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VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[4 zL AFD6LIF lNG[X VFZP[[[  V[ DFZF 
DFU"NX"G VG[ ;,FC ;}RG 5|DF6[ c.0Z ZFHIGM ZFHSLI VG[ ;[[[ \\ \\F:S'lTS .lTCF;c'''  
lJQFIS XMWlGA\W 5LV[R0LPGL 5NJL DF8[ T{IFZ SZ[, K[P 
 
lJX[QFDF\ VF XMWlGA\W S[ T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ SM.56 5NJL DF8[ 
VgI I]lGJl;"8LDF\ ZH} YIM GYLP 
 
1F[+LI DFlCTL T[DH VG]EJHgI DFlCTL p5Z VFWFlZT VF DF{l,S ;\XMWG 5C[,L 
H JFZ VF I]lGJl;"8LDF\ .lTCF; lJQFIDF\ 5LV[R0LPGL 5NJL DF8[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
 
:Y/ o ZFHSM8    0F ¶¶ ¶¶P S<5FA[G DF6[S[ [[ [[ [  
TFZLB o      V[;MP5|MO[;Z  
       .lTCF; VG]:GFTS EJG 
       ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
       ZFHSM8P 
5|DF65+ 
 
  
 
K[<,F S[8,FS N;SFVMYL .lTCF;DF\ YTF\ ;\XMWGMGF\ 5lZDF6M VG[ 5lZ6FDM AN,FTF\ 
ÔI K[P .lTCF; ,[BGGM VlEUD 56 AN,FTM ÔI K[P ZFQ8=GF .lTCF;GF ;\XMWG VG[ 
VF,[BGGL ;FY[ ;FY[ :YFlGS .lTCF;GF ;\XMWG VG[ VF,[BGG]\ DCÀJ 56 :JLSFZJFDF\ VFjI]\ 
K[P U]HZFTDF\ 36F\ N[XL ZFHIM CTF\P T[DF\ c.0Zc 5|YD JU"G]\ TYF 36M DM8M lJ:TFZ WZFJT]\4 
DCÀJG]\ VG[ XlSTXF/L ZFHI CT]\P T[GF ;\A\WM ZFH:YFG 5|N[X ;FY[ DCÀJ5}6" ZæF CMJFYL 
lN<CLvZFH:YFG TYF lN<CLvU]HZFT JrR[ S\. 56 AGFJ AG[ TM T[DF\ .0ZGM GFDM<,[B HMJF 
D/[ K[P T[YL .0Z ZFHIGL ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S TYF ;F\:S'lTS 5lZl:YlTGM ;\5}6" 
VeIF; SZJM B}A H~ZL U6FIvT[YL VFJM VeIF; SZJFGL D[\ VFSF\1FF ;[JLP DG[ VF 
XMW1F[+DF\ ;\XMWG SZJFGL lNXF H6FTF\ D[\ DFZF DFU"NX"S 5|FP 0F¶P zLDTL S<5FAC[G V[P DF6[S 
V[;MP5|MO[;Z4.lTCF; EJG4VG]:GFTS EJG4;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8 ;FY[ RRF"vlJRFZ6F 
SIF" 5KL VF DCFlGA\WG]\ XLQF"S c.0Z ZFHIGM ZFHSLI VG[ ;F[[[ \\ \\:S'lT .lTCF;c'''  GÞL SI]"\P  
 
5|:T]T DCFlGA\WGF 5|YD 5|SZ6DF\ EFZTGF EF{UMl,S 5lZJ[XDF\ .0ZG]\ :YFG 
;LDF lJ:TFZ J:TL V\U[GL lJ:T'T DFlCTL VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P H[DF\ .0ZGL 5|FS'lTS 
ZRGF VG[ BGLHM HDLG4 D]bI GNLVM4H\U,M45X]v5\BLVM4VFAMCJF4UFD0F\ VG[ XC[ZMGL 
ZRGF4 D]bI XC[ZM4JU[Z[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VF 5|SZ6DF\ .0Z TYF 
VF;5F;GF ,MSMGL EFQFF VG[ D]bI SFDW\WF4BMZFS4 5MQFFS4 3Z[6F\4 lC\N]vD]l:,D ,MSMGL 
D]bI J:TL ;FY[ J;TF\ ,MSM äFZF pHJFTF lJlJW pt;JMGL lJUT ;FY[ T[DGF ZLTlZJFHMG]\ 
D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lJ:TFZDF\ EZFTF lJlJW D[/FVM V\U[ lJ:T'T K6FJ85}J"S 
DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ;FY[ ;FY[ VF lJ:TFZDF\ YTF lJlJW 5FSMGL lJUT ZH} SZL 
lGJ[NG[[[  
T[ VFWFlZT pnMUMGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P SM.56 lJ:TFZGF lJSF;DF\ 5lZJCG 
TYF ;\N[XFjIJCFZ SM.56 ;DIDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P T[YL VF 5|SFZGL DFlCTL 5Z 
56 VCL\ 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P 
ALÔ 5|SZ6GL X~VFTDF\ c.0Z ZFHIGF lJ:TFZGM bIF, K[S ;tII]U VG[ 
äF5ZI]UYL VF5JFDF\ VFjIM K[P H[DF\ 5F\0J DCFZFÔ I]lWlQ9Z UFNL 5Z CTF tIFZ[ .0Z 
5Z J[6LJrKZFH GFDGM ZFHJL ;¿F WZFJTM CTMP tIFZ 5KL .P;P 5Z$DF\ J<,EL5]ZGF 
5TG 5KL T[GF J\XH UM,M VYJF U'CFlNtI[ .0ZG[ jIJl:YT SIF"GL lJUTM NXF"JL K[P 
T[DGF ,F\AF XF;GSF/ 5KL DFZJF0GF D\0MJZGF 5l-IFZ J\XGF[ ;]D[Zl;\C[ .0ZDF\ ZFHI 
:YF%I]\P .P;P !!)#GL YF6[`JZGL 5|l;â ,0F.DF\ .0Z ZFHIGF XF;S VDZl;\C VG[ 
T[DGF ;{lGS[F ACFN]ZLYL ,0TF\ ,0TF\ D'tI] 5FdIF\P T[YL .0ZGL UFNL BF,L 50LP T[GL p5Z 
VDZl;\C 5l-IFZGF lJ`JF;] ;ZNFZ CFlY;MN[" JCLJ8 R,FjIMP T[GF 5KL T[GF 5|l;â 5]+ 
;FDl/IF ;M8[" ZFHI SI]ÅP EL,MG[ CZFJL ZF9M0 J\XGL :YF5GF ;MGLU\Ò ZF9M0[ SZLP T[D6[ 
;ZNFZMG[ ÔULZ VF5L V[S ;]jIJl:YT 5|XF;G :YF%I]\P tIFZAFN ZFJ VE[D,4 ZFJ 
WJ,D4 ZFJ W|]JSZ64 ZFJ SCZG4 ZFJ Z6D, H[VMGF ;DIDF\ U]HZFTGF D];,DFG 
XF;SM ;FY[GM ;\3QF" VF,[BL ZFJ 5}\ÔÒ4 ZFJ EF64 ZFJ ;]ZHD,4 ZFJ ZFID,4ZFJ 
ELDN[J4ZFD EFZD,4 ZFJ 5}\HF4 ZFJ GFZFI6NF;4 ZFJ JLZDN[J4 ZFJ S<IF6D,4 ZFJ 
HUgGFY4 ZFJ 5}\HF4 ZFJ VZH6NF;4 ZFJ UM5LGFY4 ZFJ R\ãl;\C ;FY[ SFZEFZL 
;ZNFZl;\C VG[ AKF 5\l0T ;]WLGM .lTCF; VF,[BJFDF\ VFjIM K[P 
5|SZ6 +6DF\ HMW5]Z DCFZFÔ VlHTl;\C VG[ T[DGF lN<CL ;FY[GF DHA}T 
;\A\WMGL 5}J"E}lDSF AF\WL DCFZFÔ VFG\Nl;\CÒGF ;DI NZdIFG YI[, D];,DFG ;¿F 
;FD[GF ;\3QF" VG[ .0Z U]DFjIF 5KL 5ZT D[/jIF 5KL lXJl;\CÒGF ,F\AF XF;GSF/ 
NZdIFG AG[, 38GFVM VF,[BL DCFZFÔ EJFGLl;\CGF 8}\SF SFI"SF/ 5KL DCFZFÔ 
U\ELZl;\CÒ s.P;P !(##v!(&(fGF lJ:T'T SFI"SF/G[ VF,[BL T[DGF VJ;FG 5KL 
ZFHI 5Z V\U|[HMGL N[BZ[B TYF T[DGL ZF6LVMG[ ;TL YJF ;FD[GM V\U|[HMGM lJZMW VG[ 
;FY[ ;FY[ 5|Ô ÒJGG]\ DFG; :5Q8 SZJFGM D[\ 5|ItG SZL !(5*GF 5|YD :JFT\È ;\U|FD 
;DIGL l:YlT ;FY[ .0Z ZFHIDF\ AG[, 38GFVM VF,[BJFGM 5|ItG SIM" K[P 
5|SZ6 RFZDF\ DCFZFÔ H]JFGl;\CÒ VG[ T[DGF V\U|[HM ;FY[GF ;FZF ;\A\WMGL 
lJUT VF5LP S]\JZ S[;ZLl;\CÒGL ;ULZFJ:YFDF\ .0Z ZFHIG[ DCLSF\9F V[Hg;LGL N[BZ[B 
C[9/ ZBFI]\P T[ ;DIGF AGFJMGL lJUT[ DFlCTL VF5L4 DCFZFÔ NM,Tl;\CGF ;DIYL 
.0Z ZFHIDF\ VFW]lGSLSZ6 X~ YI]\P 5|YD Z[<J[4 H[DF\ 5|YD 5|FYlDS XF/FGL X~VFT Y. 
DCFZFÔ lC\DTl;\CÒV[ B[TLJF0L BFT] X~ SZL4 l;\RF.GL ;UJ0M JWFZL4:+L lX1F64S]l8Z 
pnMUMGM lJSF; SIM"P VF 5|SZ6DF\ c.0Z 5|ÔD\0/cGL :YF5GF4 lJSF; TYF 5|J'l¿VMGM 
p<,[B SZL :JFT\ÈvR/J/DF\ .0Z 5|F\TGF IMUNFGGL RRF" SZL4 D]\A. 5|F\TDF\YL .0Z 
5|F\TGF lJ,LGLSZ6 ;]WLGL lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6 5F\RDF\ JCLJ8L T\+GL lJ:T'T DFlCTL VF5L K[P ;{gI jIJ:YF VG[ 5Ml,; 
N/GL lJUTM NXF"JLP ZFHIDF\ SFINM VG[ jIJ:YFGL l:YlT NXF"JL ZFHIDF\ p5,aW p5,L 
VNF,TMYL GLR,L VNF,TMGM S|DAwW ;¿FlJ:TFZ TYF gIFlIS ;¿FVM NXF"JL K[P DC[;}, 
p3ZFJJF jIJl:YT DC[;},L jIJ:YF C[9/ ZFHIGL B[0F6 ,FIS HDLGG]\ E}DF5G SZL SZ 
GSSL SIM" CTM4 T[GL hL6J8EZL ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
5|SZ6 KDF\ c.0Z ZFHIGM ;F\:S'lTS .lTCF;cDF\ .0Z ZFHIGF 5]ZFTG JFZ;FDF\YL 
S,F4 :YF5tI4 ZLT lZJFHM4 5MQFFS4 VFE}QF6M4 pt;JM4 lX1F6 JU[Z[ 1F[+[ ;DIFgTZ[ VFJ[,F 
5lZJT"GM ;FY[ VFW]lGS ;DI ;]WLGF ;F\:S'lTS lJSF;G[ VF,[BJFDF\ VFjIM K[P VF 
5|SZ6DF\ ZFHJLVMV[ A\WFJ[, JFJ T/FJ T[DH VgI lX<5 :YF5tIGL AF\W6L S,F 
SFZLULZLGM hL6J8EIM" VeIF; ZH} SZFIM K[P VFH 5|SZ6DF\ .0Z ZFHIDF\ VFJ[, 
XFD/FÒ4B[0A|ïF4H[JF\ lX<5 :YF5tIGM BHFGM WZFJTF :Y/MGF\ B}A lJUTJFZ DFlCTL  
ZH} SZJFDF\ VFJL  K[P 
5|SZ6 ;FTDF\ 5|:T]T VeIF; VG[ ;\XMWGSFI"GF 5lZ5FS~5[ 5|F%T YI[,F TFZ6MG[ 
TFZTdI ~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P  
VF DCFlGA\WGF VF,[BGDF\ p5IMUDF\ ,LW[,L DFlCTL DF8[ 5|SFlXT VG[ 
V5|SFlXT ;FlCtI T[DH N:TFJ[Ò 5]ZFJF4 VF\S0FSLI DFlCTL VG[ ;\:YFSLI SFIM"GF 
VgJ[QF6 ;lCTGF VFWFZM ,[JFDF\ VFjIF K[P DFZF VF VeIF;G[ H[D AG[ T[D JW] 
VFWFZE}T4 lJ`J;GLI VG[ J{7FlGS AGFJJFGM D[\ GD| 5|IF; SIM" K[P VFYL 5|:T]T 
;\XMWGSFI" V[S lJ`,[QF6FtDS T[DH GJLG ¹lQ8SM6 5Z VFWFlZT AGL ZC[X[ T[JL DG[ 
zwWF VG[ lJ`JF; K[P  
5|:T]T DCFlGA\W DF8[GF ;\XMWGGF NZ[S TASS[ µEL YTL D]xS[,LVMG]\ lGZFSZ6 
SZL VF5GFZ T[DH DFZF VF ;\XMWGSFI"G[ ;TT 5|[Z6F4 5|Mt;FCG VG[ DFU"NX"G T[DH 
J{7FlGS VlEUD TZO NMZL HJF DF8[ DFZF DFU"NX"S 5|FP 0F¶P S<5FA[G DF6[SGM C]\ 
V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P VFNZ6LI 5|FP0MP V[;PJLPÔGL;FCA s5}J" VwI1FzL4 
.lTCF; EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8f 5|FP 0MP V[P V[DP lSSF6L ;FC[A s5}J" 
VwI1FzL4 .lTCF; EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4ZFHSM8f 5|tI[ C]\ S'T7TFGL ,FU6L jIST SZ]\ 
K]\P VF AgG[ DCFG]EFJMV[ DG[ VF DCFlGA\WGF lJQFI VG[ T[G[ ,UTL ;FWG ;FDU|L V\U[ 
lNXF;}RG VF%I]\ VG[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0L K[P 
DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ .lTCF; EJGGF JT"DFG ;DIGF VwI1FF 0MP 5|O]<,FA[G 
ZFJ, VG[ .lTCF; EJGGF ;CVwIF5SM T[DH .lTCF;DF\ Z]lR WZFJTF S[8,FI 
D]ZaALVM VG[ lD+M TYF ;\:YFVM JU[Z[ V[ DG[ H[ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ DNN SZL K[4 
C]\O VF5L K[ T[ ;F{ 5|tI[ C]\ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 
DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ DG[ H~ZL VG[ p5IMUL U|\YM4N:TFJ[HM4;FDFlISM4 
OM8MU|FO;4VF\S0FSLI DFlCTL S[ VgI VFG];\lUS ;FDU|L VG[ DFlCTL p5,aW SZL VF5JF 
AN, ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF DwI:Y U|\YF,IGF U|\Y5F, zL 0MP lG,[XEF. ;MGL4 X[9 4 
H[;L\UEF. lJnFEJG4VDNFJFNGF lGIFDSzL4 U]HZFT lJnF5L9 DwI:Y U|\YF,I 
VDNFJFNGF U|\Y5F,4 zL X[9 5LP8LP VF8Ÿ"; V[g0 ;FIg; SM,[H  UMWZFGF U|\Y5F,zL4 
;ZSFZL D]ã6F,I Eã VDNFJFNGF lGIFDSzL VG[ NOTZ E\0FZ 5}GFGF lGIFDSzL TYF 
NOTZ E\0FZ UF\WLGUZGF lGIFDSzLGM C]\ ,FU6L5}J"S VFEFZL K]\P ;FY[ VFlNJF;L VF8"; 
V[g0 SMD;" SM,[H ;\TZFD5]ZGF .lTCF; lJEFUGF VFwIF5S zL 9FSMZ ;FC[A4 VwIFl5SF 
zLDlT 5|O]<,FA[G A|ïEô T[DH VwIFl5SF zLDlT XS]gT,FA[G A,FT[ DG[ SZ[, GFGF 
DM8F ;}RGM VG[ ;CFI AN, C]\ ;NFI VFEFZL ZCLXP 
;DI;Z VG[ RMSS;F.5}J"S 5|]O ZL0L\U SZL VF5JF AN, 0F¶P NL5S 58[,GM 56 C]\ 
VFEFZL K]\P ;FY[ ;FY[ ;DIDIF"NFDF\ 8F.5 SZL VF5GFZ VFX,  SMd%I]8ZGM 56 C]\ 
VFEFZL K]\P  
DFZF S]8]\ALHGMDF\ 5}HI l5TFzL ZFDl;\CEF. ÒP AFDl6IF4 DFT]zL XF\TFA[G 
VFZP AFDl6IF4 5}HI ;;ZFÒ zL ALP0LP J,JF. slGJ'¿ 0LJFIPV[;P5LPf4 5}HI ;F;] 
zLDTL ,,LTFA[G ALP J,JF.V[ DG[ VF SFI"DF\ ;TT 5|Mt;FlCT SIM"  K[P ;DIF\TZ[ 5|[Z6F 
VG[ DFU"NX"G VG[ C}\O VF5GFZ DFZL WD"5tGL zLDTL V,SF AFDl6IFGM p5ZF\T 
GFGFEF. zL lJGIS]DFZ TYF T[DGF\ WD"5tGL GIGFA[GGM B}A B}A VFEFZ DFG]\ K]\P VF 
;FY[ ;F/F zL ZFH[gãS]DFZ J,JF.4 T[DGF WD"5tGL ;]GLTFA[G VG[ 0F¶ 5\SHS]DFZ J,JF. 
T[DGF WD"5tGL l5|I\SFA[GGM 56 C]\ ñNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF VF SFI"DF\ ;TT 
pt;FC JWFZGFZ zL lJG]EF. 0FDMZ TYF 5lZJFZHGMGM V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
lRZ\ÒJ 5]+LVM NL3F" VG[ B]XL4 E+LÒ C[tJL VG[ ;F{dIF DFZF ;\XMWG SFI"DF\ SIFZ[I 
AFWS AGL GYLP T[VMGL 5|[DF/ JF6L DFZF SFI"DF\ pt;FC5|[ZS ZCL K[P  
.0Z ZFHIGF ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;G[ D[\ VF DCFlGA\WDF\ VF,[BJFGM 5|ItG 
SIM" K[P .lTCF;GF VeIF; ;\NE[" DFZ]\ VF XMWSFI" DFZF VG]UFDL ;\XMWSMG[  p5IMUL  AGL 
ZC[X[4 T[JL VFXF ZFB]\ K]\P 
V\T[ GFDL4VGFDL V[JL TDFD jIlSTVM S[ H[D6[ DFZF VF SFI"DF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ 
;CFI SZL K[P T[VMGM V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K\]P 
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5|SZ6v! 
c.lTCF;GF 5lZ5|[1IDF\ .0Z ZFHIc 
 
!  5|:TFJGF o 
U]HZFTGM .lTCF; EFZTJQF"GF ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;GF V[S V[SD 
TZLS[ K[P SF/GF DF5DF\ VFJ[ T[JM T[GM .P;P 5}P RMYF ;{SFGF K[<,F RZ6DF\ X~ YFI 
K[P 5C[,F ,UEU VF9 XTS ;]WL DF{IM"4 1Fl+IM4U'%TM JU[Z[GF lJXF/ ZFHIMGF V[SD 
TZLS[ U]HZFT[ .P;PGF 5F\RDF XTSGF p¿ZFW"DF\ :JFI¿ ;¿F 5|F%T SZLP D{+S SF/ 
NZdIFG U]HZFTDF\ D{+S4 U]H"Zv5|TLCFZ VG[ RF5 RF5MtS8 ZFHIM p5ZF\T ALÔ\ 
S[8,F\S GFGF\ DM8F\ ZFHIM YIF\P 
U]HZFT ZFHIGF ;FAZSF\9F lH<,FDF\ VFJ[,]\ .0Z 5|FRLG V{lTCFl;S :Y/ K[P 
VF :Y/[ T[GL EF{UMl,S 5lZl:YlTGF SFZ6[ JQFM" ;]WL 5MTFGL VFUJL VM/B Ô/JL 
ZFBL K[Ps!f U]HZFTGF ;],TFGMV[ U]HZFTv;F{ZFQ8=GF 5|FRLG ZFHJ\XMG[ CZFJL V[DGF 
ZFHIM BF,;F SZJF 5|ItGM SIF" CTFP D];,DFG TJFZLBMV[ T[G[ cWD"I]âcG]\ GFD VF%I]\ 
CT]\P H}GFU- VG[ RF\5FG[Z H[JF\ A/JFG ZFHIMGF\ GFDM GFX 5FdIF\ CTF\P HIFZ[ S[8,F\S 
ZFHIM V0LBD éEF\ ZæF\ CTF\ V[JF ZFHIMV[ 5lZl:YlTGM lJRFZ SZL A/JFG 
ZFHIMG[ B\06L VF5L ;\T]Q8 ZFbIF\ VG[ JBTM JBT V[DGL GA/F.GF ;DIDF\ 
,0F.VM SZL AGTM ,FE 56 ,LWM CTMP p¿Z U]HZFTDF\ .0Z V[J]\ V[S ZFHI CT]\ 
VCÄ\GF ZFÔVMV[ U]HZFTGF ;],TFGMGL ;FY[ B}A JLZTFYL ,0F.VM SZL CTLP .0ZGM 
lS<,M GFGM KTF\ ÒTJM D]xS[, CTMP VF SFZ6YL SM. D]xS[, SFD 5FZ 50[ TM 
U]HZFTLVM c.0lZIM U- ÒtIFPc V[D SC[ K[P U]HZFTGF H}GF 5F8GUZ VDNFJFNGM 
p¿ZGM NZJFHM D]3, ;DIDF\ clN<CL NZJFHMc SC[JFTM T[ ;FY[ c.0lZIM NZJFHMc 56 
SC[JFTM CTMPsZf äF5ZI]UYL lA|l8XSF/ ;]WL lJlJW ZFHJ\XMV[ .0Z 5Z XF;G SI]Å H[DF\ 
5|D]B U]lC,M4 5ZDFZ VG[ ZF9M0 ZFHJ\X CTFs#f K[<,[ V\U|[H;¿FGL N[BZ[B C[9/ 
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ZF9M0 ZFHJLVMV[ ZFHI SI]ÅP :JFT\È;\U|FDMDF\ ;lS|I ZC[,F c.0Z 5|ÔD\0/cGF 
5|IF;MYL .P;P !)$(DF\ .0Z ZFHIG]\ HM0F6 cEFZT ;\3cGF D]\A. ZFHI ;FY[ 
SZJFDF\ VFjI]\Ps$f
 
Z  ;LDF EF{UMl,S :YFG o 
.0Z Z#_ 5!c p¿Z V1FF\XGL TYF *#_ __c 5}J" Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,]\ K[Ps5f
 
.0Z ZFHIGL p¿Z[ D[JF0 VYJF pN[5]Z VG[ l;ZMCLGM D],S4 5}J[" 0]\UZ5]Z 
;\:YFG4 Nl1F6v5lüD[ VDNFJFN lH<,M TYF UFISJF0L S0L VG[ p¿Z 5|F\TGF\ UFDM 
VFJ[,F\ CTF\P s&f CF,DF\ .0Z TF,]SFGL p¿Z[ B[0A|ïF TF,]SM4 Nl1F6 TZO lC\DTGUZ 
TF,]SM4 p¿Zv5}J"DF\ lJHIGUZ DCF,4 Nl1F6 5}J"DF\ lE,M0F TF,]SM TYF 5lüD 
lNXFDF\ DC[;F6F lH<,FGL ;ZCN ,FU] 50[ K[Ps*f 
  lJ:TFZ  o 
.0Z ZFHIGM lJ:TFZ !)__ RMZL; DF., CTMPs(f H[DF\ (($ UFDM VFJ[,F\ 
CTFPs)f J:TLU6TZL Z__!GF VC[JF, D]HA CF,DF\ .0Z TF,]SFG]\ 1F[+O/ (_(P#*   
RMZ;lS,MDL8Z K[P .0Z TF,]SFDF\ & XC[Z VG[ !#) UFD0FVMGM ;DFJ[X YFI K[P  s!_f
 
  J:TL  o 
J:TLU6TZL Z__!GF VC[JF, D]HA TF,]SFGL S], J;TL Z#5))# 
jIlSTVMGL K[P H[DF\ !Z_)_) 5]Z]QFM VG[ !!5_() :+LVMGM ;DFJ[X YFI K[PH[DF\ 
XC[ZL J:TL #Z(_5 jIlSTVMGL K[P !*_)$ 5]Z]QFM VG[ !5*!! :+LVMGM ;DFJ[X 
YFI K[P U|FDL6 J:TL Z_#!(( jIlSTVMGL K[P H[ 5{SL !_#(!5 5]Z]QFM VG[ 
))#*# :+LVMGM ;DFJ[X YFI K[PXC[ZL 1F[+[ J:TLULRTF !)$* jIlSTVMGL K[P 
U|FlD6 1F[+[ J:TLULRTF Z5* jIlSTVMGL K[P .0Z TF,]SFGL S], J:TLULRTF Z)Z 
jIlSTVMGL K[P s!!f 
 
  VFJS  o 
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.0Z ZFHIGL BF,;F p5H !)$)5))~FP GL DGFI K[ VG[ ZFHIGL S], p5H 
!5 ,FBGL U6FI K[P DCLSF\9F4 Z[JFSF\9F TYF ;FAZSF\9FGF TF,]SNFZM 5F;[YL .0Z 
ZFHIGL ,C[6L B\06L JU[Z[YL NZAFZ CSGF ~FP 5Z$(* NZJQF[" J;}, SZL ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P tIFZ[ ~FP #_#$_ VF ZFHIYL 3F;vNF6F CSGF J0MNZF ZFHIG[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P s!Zf
 
  ÔULZM  o 
.0Z ZFHI TFAFDF\ H[ GFGLvDM8F ÔULZNFZ VYJF HDLGNFZ K[ T[ EFIFT4 
;ZNFZ4E}lDIF VG[ .GFDL4 ;[;F6L 5|SFZGF K[P s!#f
 
  ZFHIGL ZFHWFGL o 
.0Z ZFHIGL D]bI ZFHWFGL 5|YD .0Z XC[ZDF\ CTLP 5Z\T] .P;P !)$!DF\YL 
ZFHWFGL lC\DTGUZ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P  s!$f
 
  N¿S JFZ; DF8[GM lJlXQ8 CS  o 
.0Z ZFHI DF8[ GFDNFZ DCFZFHFG[ JFZ; G CMI TM GHZF6]\ VF%IF lJGF lC\N] 
WD"XF:+ 5|DF6[ N¿S JFZ; ,[JFGL ;GN GFDNFZ lA|l8X ;ZSFZ TZOYL D/L K[P H[ 
V\U|[H TFAF C[9/GF VgI 36F N[XL ZFÔVMG[ VF ;]lJWF 5|F%T YI[,L G CTLP VF 
p5ZF\T ZFHIG[ .P;P !(**DF\ V[S 5FNXFCL JFJ8M 56 D/[, K[P s!5f
 
  ,xSZ  o 
.0Z ZFHIGF ,xSZDF\ *& ;JFZ4 $(! 5FIN/4 !* TM5 VG[ !Z UM,\NFHM 
CTFP s!&f
 
#  EF{UMl,S ZRGF VG[ BGLHM o 
EF{UMl,S ZRGFGL ¡lQ8V[ .0Z D]bItJ[ A[ EFUDF\ lJEFlHT YFI K[P p¿Z VG[ 
5}J"GM 0]\UZF/ lJ:TFZ H[ c5MXLGF 5ÎLc TZLS[ VM/BFI K[P s!*f p¿Z v 5}J" ;ZCN[ 
VFJ[,F VZJ<,L4lJ\wI5J"T4 ;FT5]0F VG[ ;æFlãGF EFU~5[ VFJ[,F 0]\UZM K[P H[ H}GF 
:Ol8SDI B0SM VYJF WFZJF0 ;DIGF lJS'T B0SMGF AG[,F K[P VZJ<,LGF 5CF0MGM 
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V[S OF\8M ;FAZSF\9F lH<,FGF .0Z4B[0A|ïF4XFD/FÒ4 lJHIGUZ VG[ lE,M0F TZO 
ÔI K[P VF 0]\UZFVM JW]DF\ JW] !5_ YL #__ DL8Z êRF K[P s!(f .0ZGL VF;5F;GL 
8[SZLVM tIF\YL D/TF U|[GF.8 5yYZMGF ,LW[ VFUJ\] DCÀJ WZFJ[ K[P H[ .0Z 5F;[ GFGF 
BZAR0F ;D}CM 8MR TZOYL V[SFV[S ;5F8 Y. ÔI K[ VG[ lC\DTGUZ TZO O[,F. 
H. lJB[ZF. ÔI K[P s!)f CJFDFGGL V;ZMYL T[DF\ U]OFVM VG[ V8FZLVMGL ZRGF 
Y. K[P U|[OF.8 B0SMDF\ ZC[,F O[<;5FZGF BJF6YL K}8L 50[,L lRGF. DF8L D/[ K[P VF 
DF8L ;O[N VYJF VFKF E}ZF Z\UGL K[P VJF"RLG ;DI ;]WLGF B0SMDF\YL lRGF.DF8L 
D/[ K[ S[8,LS HuIFV[ ! YL !# DL8Z Ô0F.GF YZ TYF S[8,LS HuIFV[ Z YL Z5 
DL8Z Ô0F.GF lRGF.DF8LGF :TZM D/L VFjIF K[P sZ_f .0Z VG[ lC\DTGUZGF 
VZ;MlNIF4V[S,[ZF4 5[YF5]Z4NFJ0 JU[Z[ 1F[+MDF\ &_ lDl,IG 8G H[8,M lRGF.DF8LGM 
VGFDT HyYM ZC[,M K[P VZ;MlNIF 1F[+ EFZTDF\ ;F{YL DM8\] lRGF. DF8LG]\ 1F[+ K[P H[ 
N[XGF lRGF. DF8LGF S], pt5FNGGF !Z@ pt5FNG SZ[ K[P V[S,[ZF 1F[+GL lRGF. 
DF8LG[ èu,[g0GL lRGF. DF8L ;FY[ ;ZBFJL XSFI T[JL prR U]6J¿F WZFJ[ K[P sZ!f 
.0ZGF l,\AM. TYF 0M,0F 5F;[YL VAZB D/L VFJ[ K[P sZZf HMS[ ;LlDT lJ:TFZDF\YL 
D/L VFJT]\ CMJFYL VFlY"S p5IMU GCL\JT YFI K[P ;O[N U],FAL O[<;5FZ 0M,0F 
5F;[YL D/L VFJ[ K[P 5L/L RLS6L DF8L VZ;MlNIF 5F;[YL D/L VFJ[ K[P sZ#f 
,F.D:8MG ;FC[A5]Z4A[TF,L VG[ J0F,L 5F;[YL D/L VFJ[ K[P :8LV[8F.8 TYF 
V[A:8M; 5yYZ ,FGD[Z 5F;[YL D/L VFJ[ K[P sZ$f
 
ALHM EFU Nl1F6v5lüD TZO O[,FI[,F D[NFGMGF 5|N[X TZLS[GM K[P sZ5f
 
   HDLGo 
.0ZGL DM8F EFUGL HDLG SF\5 VG[ DF8LGL4Z[TF/ TYF DwID SF/L4UMZF0] 
VlJXQ8 5|SFZ6L K[P 
sZ&f
 ;FAZDTLYL 0[ZM,4N\+F, VG[ S0M,L JrR[ #_ YL &_ DL8Z 
Ô0L Z[TF/ DF8L ;FY[ SF\SZGF YZ VFJ[,F K[P
 sZ*f
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.0ZGF S[8,FS lJ:TFZDF\ E}5'Q9 GLRL 8[SZLVM JF/\] VG[ VlGIlDT K[P VCÄGL 
HDLG c:J:YFcGL HDLG K[P YM0F ;DI 5C[,F\ H\U,M ;FO SZL B[TLGL X~VFT SZJFDF\ 
VFJL K[P BL6 5|N[XMDF\ DwID Ô0F.GL SF\5GL HDLG HMJF D/[ K[P VFJL HDLG 
O/ã]5 K[ H[G[ B[TL C[9/ ,FJJFDF\ VFJL K[P VFJF lJ:TFZM cS\5Fhc TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P H[GM VY" YFI K[4 H\U,M ;FO SZLG[ :YF5JFDF\ VFJ[,L J;FCTMP
 sZ(f
 
  D]bI GNLVMo 
.0Z ;\:YFGDF\ ;FAZDTL4 CFYDTL4JF+S4D[`JM VG[ DFhD D]bI GNLVM K[P VF 
l;JFI GFGFvGFGF 5]QS/ JC[/F K[P 
sZ)f
 
U]HZFTG[ .XFG B}6[ D[JF0GF 5|N[XDF\YL W;L VFJTL ê0F SMTZMJF/L VG[ 
c`JE|JTLc GFDYL 5|l;â YI[,L VFHGF ;FAZSF\9FGF Z]ãNFDFGF H}GFU- X{,,[BDF\ 
czE|c 5|N[X TZLS[ Ô6LTF 5|N[XDF\YL HGM.JF- RF,L VFJTL VDNFJFNvH}GF VF;FJ, 
VG[ S6F"JTL 5F;[YL 5;FZ Y. Nl1F6DF\ VFU/ JWTL VG[ B\EFTGF VBFTDF\ 50TL 
c5NŸD5]ZF6cGL c;FE|DTLc VFHGL ;FAZDTL K[P c&wc XaN p5ZYL ,MSEFQFFDF\ c;FAZc 
GFD jIF5S YIF 5KL T[DF \ chiStmtIc CFYDTL E/TF\ c;FAZDTLc GFD 5|Rl,T YI]\P
 s#_f
 
;FAZDTL .0Z TF,]SFGF DFZJF0F4,F65]Z4 DCMZ4 ZFD5]Z4 ;]Z5]Z4 UM,JF0F4 
S<IF65]Z4O,F;64;ZNFZ5]Z4Ô,LIF4;]ãF;6F4DF-JF4;]\NZ5]Z4V[S,FZF4 lSXMU-4 NFJ0 
VG[ VZ;MNLIF UFD 5F;[YL 5;FZ YFI K[P DFZJF0F UFD 5F;[ VF GNLG[ CZGFJ GNL 
D/[ K[P 
s#!f
 
c5NŸD5]ZF6cDF\ J<Sl,GL VG[ clCZ^IDILc  VF A[ GNLVMG[ GÒS GÒS SCL 
K[P VFDF\GL 5C[,L .0Z 5F;[GL J[S/Lvc5NŸD5]ZF6cDF\GL cJ<Sl,GLc K[P HIFZ[ 
lCZ^IDILc GNL B[0A|ïF 5F;[ JC[TL cCZ6FJcvclCZ^IFc H[ VFU/ JWLG[ ;FAZDTLG[ 
D/[ K[P
 s#zf
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cCZGFJc GNL ZFH:YFGGL DF/JFGL 8[SZLVM 5F;[YL GLS/[ K[P .0Z TF,]SFGF 
DF~JF0F UFD 5F;[ ;FAZDTL GNLG[ D/[ K[P VF GNL .0ZGF GFNZL4 GFSMN4,F65]Z 
VG[ DF~JF0F UFD 5F;[YL JC[ K[P
 s##f
 
cE[B.c GNL .0Z TF,]SFGF D]\0[8L UFD 5F;[YL .0ZGL 8[SZLVMDF\YL GLS/[ K[P 
SFG5]Z VG[ lR+M0F UFD 5F;[YL GLS/L ;FA,L UFD 5F;[ cU]CF.c GNLG[ D/[ K[P
 s#$f
 
cU]CF.c GNL .0Z TF,]SFGF cD[Wc UFD 5F;[YL GLS/[ K[P TF,]SFGF 
E}lTIF4N[+M,L4A0M,L4Al]-IF4S]Sl0IF4X[Z5]Z4A,MR5]Z 5F;[ CFYDTL GNLG[ D/[ K[P
 s#5f
 
cJ[S/Lc  GNL .0ZGL 8[SZLVMDF\YL GLS/[ K[P .0Z TF,]SFGF DFYF;]Z ;]WL JC[ 
K[P VFU/ HTF TF,]SFGF ,F,5]Z UFD 5F;[ U]CF. GNLG[ D/[ K[P HIF\ GFZ6[`JZ D\lNZ 
K[P
 s#&f
 
c0[,M,c GNL .0ZGL 8[SZLVMDF\YL cÔNZc UFD 5F;[YL GLS/[ K[ VG[ lC\DTGUZ 
TF,]SFDF\ 5|J[X SZ[ K[P
 s#*f
 
  .0ZGF\\\\  H\\\\U,M o 
.P;P !)$#v$$DF\ .0Z ZFHIDF\ H\U, lJ:TFZ #__ RMZ; DF., CTMP .0Z 
V[S,]\ ZFHI CT]\P H[G[ H\U, ARFJJF cH\U,Z1FS ;lDlTcGL ZRGF SZLP VCL\IF\ ;FUGF\ 
Zl1FT H\U,M K[P H\U,MDF\YL .DFZTL ,FS0] VG[ A/T6 VCL\GL D]bI 5[NFXM K[P HIFZ[ 
UF{6 5[NFXDF\ DC]0F40M/48LD~5FG4U]\NZ4DW VG[ DL6GM ;DFJ[X YFI K[P
 s#(f
 
;FAZSF\9F lH<,FGF p¿Zv5}J" EFUDF\ c;}SF5FGBZc H\U,M VFJ[,F\ K[P 
H\U,MDF\ lJlJW 5|SFZGF\ J'1FM HMJF D/TF\ CMJFYL VG[ clDz H\U,Mc TZLS[ 56 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF H\U,M &_ YL !Z_ ;[PDLP H[8,F DwID JZ;FNJF/F 5|N[XMDF\ 
VFJ[,F\ CMJFYL ;]SL 5FGBZ kT]DF\ J'1FMGF 5FG BZL 50[ K[P VCÄ YTF\ J'1FMGF SN 
E[HJF/F 5FGBZ H\U,MGF J'1F SZTF\ GFGF\ K[ VG[ DM8F EFUGF\ J'1FM SF\8F/F\ K[P T[YL 
AFQ5LEJG VMK]\ YFI K[P J'1FM GLR[ éUL GLS/TL 8}\SL JG:5lT 56 5FGBZ 5|SFZGL 
H K[P .0ZGF ;FUGF\ Zl1FT H\U,MDF\ ;FU4 JF\;4 B[Z4AFJ/4 XLD/M4 8LD~4 S[;}0M4 
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,LD0M JU[Z[ J'1FM YFI K[P VF p5ZF\T E[HJF/F 5FGBZ H\U,MDF\ YTF ;F,4 ;L;D4 
;F.4 lAIM4 DMNS4 SFS04 WFJ0M4 S];]D4 ,M\0FZM4 3DG4 S[,.4 EF\UZM4 lXZ;4 C/NZJM4 
S,D4 AC[0F4VF\A/F4 AC[0F4 8LD~4 BFBZM4B[Z JU[Z[ lJlJW 5|SFZGF\ J'1FM YFI K[P VCL\ 
DC]0F4ZFI6 VG[ VF\AF H[JF O/FNL hF0 56 VCL\ YFI K[P 5Z\T] T[DG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P 
VF H\U,M AC] ULR GYLP
 s#)f
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BF; SZLG[ .0Z ZFHIDF\ 0]\UZ VG[ hF0LGL V\NZ JF34J~4lR¿F4CZ64 ;FAZ4 
NL50F4 ;F\EZ4 lR¿,4 SFl/IFZ4 RF{;L\UM4 GL,UFI4 JF\NZF4 J~4 hZB4 
lXIF/4,MS0L4XFC]0L4JGLIFZ4;;,F JU[Z[ VG[S ÔTGF ÔGJZ J;[ K[P ,MSM 
UFI4E[\;4A/N4EM0F4ASZF\4 ê84UW[0F4DZ3FvATS JU[Z[ pK[Z[ K[P
 s$_f
 
U]HZFTGF VgI EFUMDF\ HMJF D/TF\ 51FLVM VCL\ ;FDFgI ZLT[ HMJF D/[ K[P 
H[DF\ DMZ45M584S]\H4SZSZF4SA}TZ4SFAZ4RS,LGL lJlJW ÔTM SFU0M4 CM,M4 A],A],4 
Dt;EMH4 D[GF4 8MSNFZ VYJF 3]ZF051FL sU|[8 .lg0IG A:8F0"f4 JGGL RLAZL4 SM,0"4 
:SM%;4 3]J04 Z[JFN[JL4 5FG5ÎF.4 N:TD,4 S5F;L4 DlWIM4 ;D0L JU[Z[GM ;DFJ[X YFI 
K[P GNL VG[ ;ZMJZ lSGFZFGF lJ:TFZDF\ G]STF4ULZÔ4:5M8AL, H[JF 51FLVM HMJF 
D/[ K[P
 s$!f 
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VCL\GL VFAMCJF DCNV\X[ lJXD K[P pQ6TDFGDF\ lXIF/M VG[ pGF/FGF 
TF5DFGDF\ H]NF H]NF :Y/M JrR[ TOFJT ZC[ K[P pGF/FDF\ ;BT UZDL VG[ lXIF/FDF\ 
;BT 9\0L 50[ K[P kT]RS|DF\ GJ[dAZYL O[A|]VFZL NZdIFG lXIF/M4 DFR"YL H}G ;]WL 
pGF/M4 tIFZ AFN JQF"FkT]GL X~VFT ;FDFgI ZLT[ H}GGF ALÔ V9JFl0IF ;]WL ZC[ K[P 
lXIF/M A[;[ T[ VUFp RMDF;F 5KL TZT H ;%8[dAZGF 5FK,F EFUYL GJ[dAZGL 
X~VFT ;]WL 5FGBZ kT] ZC[ K[P 
s$Zf
 .0ZGF TF5DFGGL lJUT lGR[GF SM9F 5ZYL JW] 
:5Q8 YFI K[P  
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;FAZSF\9F lH<,FDF\ JZ;FNGF ;Z[ZFX lNJ;M #* K[P H[DF\ .0ZDF\ $! lNJ; 
;F{YL JW] K[P ;F{YL JW] V[S H lNJ; sZ$ S,FSfDF\ 50[, JZ;FN !# VMUQ8 !)$!GF 
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lNJ;[ $&#P# DLPDLP s!(PZ$ccfGM\WFIM K[P JZ;FN lH<,FDF\ ;FDFgI ZLT[ Nl1F6 
5lüDYL p¿Z 5}J" .0Z ;]WL 50[ K[ T[YL VFU/ HTF\ 38F0M YTM HFI K[P 
s$#f
  
VCÄ\GL CJF XZNkT]DF\ E[HJF/L CMJFYL BZFA CMI K[P 5Z\T] ALÒ kT]DF\ T[ 
;]WZ[ K[P 5JGGL h054 D[3UH"GF4AZOGF SZF4JFJFhM0]\4VRFGS VFJL 50TF TMOFGMGL 
h0L4W]dD; JU[Z[GL lJUT lGR[GF SMQ8S 5ZYL JW] :5Q8 YFI K[P 
 
lJUT 5|DF6 HFgI] O[A|] DFR" V[l5| D[ H}G H], VMU ;5 VMS8 GJ[ 0L;[ JFlQFS 
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$  ,MSM o 
.0ZDF\ D]bItJ[ lC\N] VG[ D]l:,D WD"GF VG]IFILVM ZC[ K[P lC\N]DF\ A|Fï64 
JFl6IF4S6AL4ZFH5}T4SM/L4;YJFZF4;FUMZ4 DF/L4 lK5FvEFJ;FZ4 Sl0IF4;]YFZ4 
,]CFZ4NZÒ4S]\EFZ4S\;FZF4;,F84BZFNL4;ZGLX4EÎ4RFZ64TZUF/F4CÔD4BJF;4ZAFZL4 
EZJF04 EM.4 S,F,4 J6hFZF4 3MZL4 ZFJl,IF4 JF3ZL4AHGLX4JFNL4T[DH S[8,LS 
5KFT ÔlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P D]l:,DMDF\ lXIF TYF ;]gGL V[D A[ 5\YGF ,MSM K[P 
T[VM ;{IN4X[B459FG4DMU,4l5\HFZF TYF jCMZF TZLS[ VM/BFI K[P
 s$5f
    
A|Fï6MDF\ VF{lNrI A|Fï6 TYF T5MWG VG[ jIF; A|Fï6MGL D]bI J:TL K[P 
;FDFlHS 5lZJT"GGF ,LW[ VFH[ H}GF SFDW\WF KM0L T[VM ;ZSFZL GMSZL4 S[8,FS B[TL 
10 
TYF VgI W\WF SZ[ K[P D]bItJ[ T[VM 5}Ô5F9 SZJFG]\ SFD TYF Z;M. AGFJJFG]\ SFD SZ[ 
K[P 36F T[DF\YL D]\A.45}GF TYF U]HZFT ACFZ :Y/F\TZ SZL UIF K[P DM8F EFUGF 
A|Fï6M X{J5\YGF VG]IFIL K[P S[8,F\S J{Q6J TYF :JFDLGFZFI6 ;\5|NFI 5F/[ K[P T[VM 
U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P 
s$&f
 
J[5FZL JU" WZFJTF JFl6IF SMDGF S[8,FS OF\8F K[P H[DF\ B0FITF VG[ H{G D]bI 
K[P T[VM D]bItJ[ J[5FZ4WLZWFZ4N]SFGNFZ VG[ lJlJW SFD W\WF SZ[ K[PS[8,FS A[gSMDF\ 
TYF VgI ;ZSFZLvlAG;ZSFZL GMSZL SZ[ K[P S[8,FS 5F;[ HDLG K[P H{G JF6LIF H{G 
WD"DF\ DFG[ K[P VgI J{Q6J TYF :JFDL GFZFI6 ;\5|NFI 5F/[ K[P T[VM U]HZFTL EFQFF 
AM,[ K[P 
s$*f
 
ZFH5}TM VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ K}8FKJFIF VG[ J:TLDF\ ZC[ K[P DCLSF\9FGF 
ZFH5}TMGF A[ EFU 50[ K[P DFZJF0L S[ H[JM .0ZGF ZFH3ZFGF ;FY[ ;\A\lWT K[P T[VM 
ZFH:YFGGF HMW5]ZYL VFJ[,F K[P DFZJF0L 5MXFS VG[ ZLTEFT WZFJ[ K[P T[VM X{JDT 
5F/[ K[P T[CDH U]HZFTL4DFZJF0L EFQFF AM,[ K[P
 s$(f
 
58[,4SM/L4;YJFZF4;FUMZ VG[ DF/L 7FTVM B[TL T[DH B[TL;\A\WL SFD W\WF 
SZ[ K[P 58[,MDF\ S0JF4,[pVF4VFH6F\4RZMTlZIF VG[ S]8RL 58[,MGL J:TL K[P SM/L 
7FlT 9FSZ0F4DSJF6F VG[ ZF9M0 5[8FÔlTVMDF\ JC[\RFI[,F K[P lC\N] ZLT lZJFH 5F/[ K[P 
T[VM SF,LDF4V\AFDFG[ lJX[QF DFG[ K[P 58[,M D]bItJ[ :JFDLGFZFI6 ;\5|NFI 5F/[ 
K[PT[VMGL EFQFF U]HZFTL K[P 
s$)f
 
CFY S;A VG[ lX<5 S,FSFZLULZLGM W\WM SZTF ;MGL4 Sl0IF4 ;]YFZ4 NZÒ4 
S\;FZF4;,F84BZFNL VG[ ;ZGLX 5|D]B 7FlTVM K[P ;FDFgI ZLT[ T[VM J\X5Z\5ZFUT 
W\WF SZ[ K[P CF,DF\ lX1F6 5|F%T SZ[,F ,MSM VgI W\WF jIJ;FIM TZO J?IF K[P T[VM 
J{Q6J4X{J TYF :JFDLGFZFI6 5F/[ K[ T[VMGF ZLTlZJFHM VgI lC\N]VM H[JF K[P T[VM 
U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P 
s5_f
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KL5FvEFJ;FZ D]bItJ[ SF50 p5Z KF5SFD SZJFG]\ SFD S]X/TFYL SZ[ K[P 
CF,DF\ D]bItJ[ SF50GM W\WM SZ[ K[P T[VM J{Q6J4X{J VG[ :JFDLGFZFI6 5\YDF\ DFGGFZ 
K[ T[VM U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P 
s5!f
 
BJF; ÔlT ;ZSFZL4lAG ;ZSFZL TYF ;\:YFVMDF\ GMSZL SZ[ K[P T[VM 5F;[ 
HDLG K[P T[VM J{Q6J VG[ H{GWD"DF\ DFG[ K[P T[VM U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P
 s5Zf
 
EM. V[S DF+ SMD K[P T[VM cDFKLDFZcG]\ TYF clX\UM0FGLc B[TL SZJFG]\ SFD SZ[ 
K[P J{Q6J 5\YDF\ DFG[ K[P U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P 
s5#f
 
K}8S SFDW\WF SZTF S,F,4J6hFZF43MZL4ZFJl,IF4JF3ZL4AHGLX4JFNL ,MSMGL 
K}8L KJF. J:TL K[P S,F, K}8S J[5FZG]\ SFD4 J6hFZF DF,JFCGG]\ SFD4 DMZL JF;GL 
K}8S J:T]VM AGFJJFG]\ SFD SZ[ K[P ZFJl,IF A[g0 JFÔ JU[Z[ JF\Ò\+ JUF0JFDF\ S]X/ 
K[P JF3ZL ,MSM DZ3F\ pK[ZG]\ TYF JF\;GL J:T] AGFJJFG]\ SFD SZ[ K[PJFNL 
ÔN}UZ4EJF. TYF JF\;GL J:T] AGFJJFG]\ SFD SZ[ K[P AHlGIF ,MSM NMZ0F p5Z 
RF,JFG]\ SFD SZ[ K[P T[VMGF ZLT lZJFH VGI lC\N]VM H[JF H K[P T[VM U]HZFTL EFQFF 
AM,[ K[P 
s5$f
 
SlJ EF8RFZ64TZUF/F47FlTGF ,MSM D]bItJ[ J\X5Z\5ZFUT SFD W\WM SZ[ 
K[PS[8,FS GMSZL SZ[ K[PT[VM X{J4J{Q6J T[DH :JFDLGFZFI6 ;\5|NFIDF\ DFG[ K[P 
s55f
 
D[JFXL4-[04J6SZ4 DF~J6SZ4 EF\EL4 E\UL4 UZM0F4 UFZM4 Gl0IF4 C\F0L H[JL 
VG];}lRT ÔlTGL J;TL K[P T[VM lC\N] WD" 5F/[ K[P U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P ;F\5|T 
5|JFC ;FY[ E/[,F K[P 
s5&f
 
EL, ,MSMGL J:TL D]bItJ[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ K[P T[VMGL ZC[6LvSZ6L4 
lJRFZ45C[ZJ[X4BMZFS JU[Z[DF\ h05YL 5lZJT"G VFjI]\ K[PT[VMGM D]bI W\WM B[TL 
K[PCF,DF\ S[8,FI jIlSTVM ;ZSFZL4lAG ;ZSFZL TYF BFGUL ;\:YFVMDF\ GMSZL SZ[ 
K[P S[8,FS jIlSTVM K}8S DH}ZL VY[" XC[ZM TZO ÔI K[P VFlNJF;L ,MSMGF ZLT 
lZJFHM lC\N] WD" 5|DF6[ K[PT[VM h05YL V\WzwWFYL N}Z H. ZæF K[P T[VMDF\ lX1F6G]\ 
12 
5|DF6 h05YL JWL Zæ]\ K[P T[VM cEL,Lc4cEL,vUZFl;IFc T[DH U]HZFTL EFQFFGM 
p5IMU SZ[ K[P :YFlGS EFQFFG[ V,U l,l5 GYLP 
s5*f
 
J:TL U6TZL Z__! 5|DF6[ !)&#* s(P#@f J:TL WZFJTF D]l:,DM 
J[5FZ4CFYSFZLULZL4 B[TL4 K}8S DH}ZL SZ[ K[P S[8,FS 5F;[ B[TLGL HDLG K[P S[8,FS 
;ZSFZL4 lAGv;ZSFZL S[ BFGUL ;\:YFVMDF\ GMSZL SZ[ K[P T[VM D]l:,D XZLITGF 
lGIDM 5F/[ K[PT[VMGL D]bI EFQFF U]HZFTL K[P clCgNLc VG[ cpN}"c EFQFFGM S]X/TFYL 
p5IMU SZ[ K[P 
s5(f
 
$  BMZFS o 
VCÄ\GF ,MSM D]bItJ[ XFSFCFZL VG[ lAGvXFSFCFZL V[D A[ 5|SFZGM BMZFS ,[ 
K[P XFSFCFZL ,MSM lNJ;DF\ cA[c JBT EMHG ,[ K[P 5Z\T] H[ ,MSM XFZLlZS DC[GTG]\ 
SFD SZ[ K[P H[DS[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ DH}ZL4B[TLJF0L VG[ VgI SFD SZGFZ lNJ;DF\ 
A[YL +6JFZ EMHG ,[ K[P ;JFZDF\ ;F\HG]\ JW[,]\ EMHG CMI T[ S[ H[G[ :YFlGS EFQFFDF\ 
c8F-]\c SC[ K[P VYJF GF:TM SZ[ K[ VG[ A5MZ[ TYF ;F\H[ 5}Z]\ EMHG ,[ K[P 
U|FdI lJ:TFZGF ,MSM ;FN] EMHG ,[ K[P H[DGF EF6FDF\ A[ YL +6 ÔTGL 
J:T]VM CMI K[P H[VM D]bItJ[ cDSF.c4cAFHZLc S[ cAFJZFcGM ZM8,M4Y},L4KFX40]\U/L 
VG[ DZRF\ ;J";FDFgI K[P ;DIv;DI[ ,L,F XFSEFÒGM p5IMU SZ[ K[P RMBF VG[ 
NF/GM p5IMU NZZMH SZTF GYLP BF; 5|;\U[ T[VM RMBF4S-L4XFSEFÒ4 ,F5;L4XLZM 
H[JF U?IF 5NFY" ;FY[ VgI OZ;F6 AGFJ[ K[P DM8F EFU[ ;F\HGF EMHGDF\ KFX4ZM8,F 
VYJF S-LvBLR0L ,MSl5|I EMHG K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ ;JFZGF EMHGDF\ 
ZM8,L4ZM8,F4RMBF4NF/4S-L4XFSEFÒ4S9M/4SR]\AZ4R86L4 VYF6F JU[Z[DF\YL 5MTFGL 
l:YlT 5|DF6[ ;J";FDFgI p5IMU SZ[ K[P ;F\HG]\ EMHG T[DG]\ 56 ;FN] CMI K[P H[DF\ 
EFBZL4 KFX4S-L S[ ,L,F XFSEFÒ CMI K[P cRFc U|FDL6 TYF XC[ZL lJ:TFZGF NZ[S 
7FlT WD"GF ,MSMG]\ ;J"DFgI 5L6]\ K[P S[8,FS ,MSM cSMOLc TYF S[8,FS AÔ~ 5L6FGM 
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K}8YL p5IMU SZ[ K[P NF~GM 5|lTA\W CMJF KTF\ ZFH:YFG ;ZCN GÒSGF ,MSM ;ZCN 
5FZ SZL T[GM p5IMU SZ[ K[P
 s5)f
 
lAGvXFSFCFZL ,MSM ASZF\43[8F\4DFK,L4DZ3F JU[Z[GF DF\;GM EMHG TZLS[ 
p5IMU SZ[ K[P ;FY[ ZM8,F VYJF ZM8,L T[DH RMBFGM p5IMU SZ[ K[P 
s&_f
 
5  5MQFFS o 
VCÄ\GF ,MSMGM 5MQFFS U]HZFTGF VgI EFUMGF ,MSMGF 5MQFFS H[JM H K[P 
U|FDL6 5]Z]QFMG]\ 5C[Z6 ;FDFgI ZLT[ ;ZB] K[PXZLZGF GLR[GF EFU[ cWMTLc VYJF 
c5MT0Lc 5C[Z[ K[P H[ Ô0F VG[ ;]TZFp SF50DF\YL AG[, CMI K[P SDZYL p5ZGF EFU[ 
;]TZFp SF50G]\ 5C[ZG VYJF cÔDMc VG[ cA\0Lc VYJF SM8 5C[Z[ K[P 36F ;]TZFp X8" 
VYJF cheEMc 5C[Z[ K[P 36F DFYF p5Z cOF/LI\]c4cO[\8Mc4VYJF 5F30L 5Z\5ZFUT -AYL 
5C[Z[ K[P c5F30Lc4cO[\8FcGM JWFZ[ p5IMU ;FDFlHS 5|;\UM5FT JWFZ[ YFI K[ HIFZ[ 
AFSLGF ;DI[ U|FDL6 5]Z]QFM DFY[ c;O[N UF\WL 8M5Lc 5C[Z[ K[P VYJF DFY] B]<,] ZFB[ K[P 
U|FdI lJ:TFZGL DlC,FVM lJlJW Z\UGF Rl6IF 5C[Z[ K[P  T[GF p5Z cRM,Lc VYJF 
c5M,S]c 5C[ZL T[GF p5Z c;F0Lc VYJF VM-6L VM-[ K[P XC[ZL lJ:TFZGF 5]Z]QFM 
X8"4A]X8" VG[ 5[g8 5C[Z[ K[P ëDZ,FIS 5]Z]QFM cWMTLc4cSOGLc VYJF c5C[ZGc 
4cÔDMc4c,[\3Mc JU[Z[ 5C[Z[ K[P :+LVM ;F0L4Rl6IM4a,Fph T[DH 36L :+LVM 5\ÔAL 0[=; 
5C[Z[ K[P U|FDL6 TYF XC[ZL I]JFGM c8=FphZc4X8"45[g8 JU[Z[ 5C[Z[ K[P36F DFYF p5Z 
8M5L 5C[Z[ K[4 XC[ZL TYF U|FDL6 KMSZLVMvI]JTLVM O|MS :S8"4 5\ÔAL 0=[; p5Z VM-
6L ZFB[ K[P I]JFG KMSZFvKMSZLVMGM 5MXFS l;G[DF S,FSFZMGF VG]SZ6 VFWFlZT 
h05YL 5lZJT"G 5FdIM K[P 5UDF\ cR\5,c  TYF cHM0Fc U|FDL6 TYF XC[ZL ,MSM 5MTFGL 
VFlY"S l:YlT 5|DF6[ 5C[Z[ K[P
 s&!f
 
D]l:,D ;DFHGF 5]Z]QFM 59F6L 0=[;4A]X8"45[g84SOGL4,[\3M4haAM ,U[Z[ 5C[Z[ K[P 
DFYF p5Z 8M5L 5C[Z[ K[P T[VMGF S50F\ ;FDFgI ZLT[ Z[XDL VG[ ;]TZFp SF50DF\YL 
AG[,F CMI K[P D]l:,D :+LVM 5FIÔDM OZTM N]5ôM WFZ6 SZ[ K[P DM8FEFU[ JWFZ[ 
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p5IMU ;,JFZ VG[ SDLhGM SZ[ K[P ;,JFZ 5]Z]QFMGF cRMZ6Fc H[J]\ J:+ K[ H[ ;]TZFp 
SF504Z[XDL SF50 S[ SLGBFADF\YL AGFJFI K[P 5C[,F\GF ;DIDF\ :+LVM A}ZBF WFZ6 
SZTL CJ[ 36L VMKL :+LVM T[ 5C[ZTL HMJF D/[ K[P
 s&Zf
 
&  3Z[6F\ o 
U]HZFTDF\ 3Z[6F\YL N[C X6UFZJFGM XMB 5|ÔDF\ 36F 5|FRLG ;DIYL HMJF 
D/[ K[P .0Z VG[ T[GF VF;5F;GF :+L45]Z]QF VG[ AF/SMGF\ 3Z[6F\ U]HZFTGF VgI 
EFUGF ,MSMGF 3Z[6F\ H[JF\ H K[P 
  :+LVMGF\ 3Z[6F\ o 
U|FDL6 lJ:TFZGL :+LVM ;FDFgI ZLT[ RF\NL lDzWFT] c;MG]\c VYJF 
cCFYLNF\TcGF\ 3Z[6F\ 5C[Z[ K[P ;MG]\ BZLNJ]\ 5MQFFI T[D GYL T[JF JU"GL :+LVMDF\ 56 
;MGFGF 3Z[6FVMG]\ VFSQF"6 K[P :+LVM JWFZ[ 50TF\ RF\NLGF\ JHGNFZ 3Z[6F\ 5C[Z[ K[P 
cCF\;0Lc4 cNMZMc4 cG[S,[Xc4 cU/F OZT[ DFN/LI]\c4 cA,{IFc4 cS0Fc4 lDzWFT]4cRF\NLc VYJF 
cS0,Fc T[DH hF\hZ S[ c;F\S/Fc 5UDF\ 5C[Z[ K[P SFGDF\ EFZ[ cS0LVMc4cSF\5c4 cJ[,Fc 
VYJF cJF/Lc 5C[Z[ K[P GFSDF\ cR}GLc VYJF cSF\8Mc 5C[Z[ K[P RF\NLGF cK0Fc4 
cS0,Fc4l5¿/GF cl5HlGIFc4hF\hZ JU[Z[ 5UDF\ 5C[Z[ K[P cDFK,Lc 5UGL VF\U/LV[ 
5C[Z[ K[P 36L :+LVM SFGDF\ cJ[0,Fc4cAl]8IFc4cVMUlGIFc4c,lGIFc4c,8Sl6IFc VYJF 
cGB,Lc SFGDF\ 5C[Z[ K[P SDZ p5Z 36L :+LVM cS\NMZMc 5C[Z[ K[P DFYF p5Z cA\l0I]\c 
VYJF c5LGMc 5C[Z[ K[P U|FDL6 lJ:TFZGL :+LVMGF 3Z[6FDF\ h05YL 5lZJT"G VFjI]\ 
K[P T[DGF 3Z[6FGM VFSFZ VG[ SN43F8 l;G[DFGF S,FSFZMGF\ 3Z[6F\GL GS, SZ[ K[P 
VFlY"S ZLT[ 5M;FI T[JL :+LVM SFGDF\ ;MGFGF cV[lZ\Uc VYJF cA]ôLVMc4ch]dDZc 5C[Z[ 
K[P U/FDF\ ;MGFGM NMZM VYJF lSDTL 5yYZ Hl0T ;[8 5C[Z[ K[P 5Zl6T :+LVM 
D\U/;}+ 5C[Z[ K[P A\U0L SFR VG[ %,F:8LSGL AG[, CMI T[ 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P XC[ZL 
lJ:TFZGL :+LVM ;MGF RF\NL VG[ lDzWFT]GF 3Z[6F 5C[Z[ K[P CFYGL VF\U/LVMDF\ 
c;MGFc VYJF cRF\NLGL JL8Lc CFYDF\ SFR VYJF %,F:8LS VYJF ;MGFGL cA\U0Lc VYJF 
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c5F8,Fc 5C[Z[ K[P U/FDF\ ;MGF VYJF RF\NLGF R[.G G[S,[X U/FGM ;[8 5C[Z[ K[P 
SFGDF\ ;MGF VYJF %,F:8LS S[ 5yYZ Hl0T lDzWFT]GL cZÄUMc VYJF cA]ôLc 5C[Z[ K[P 
GFSDF\ cR}GLc cJF/Lc VYJF cGY6Lc 5C[Z[ K[P 5UDF\ cK0Fc VYJF chF\hZc 5C[Z[ K[P
 s&#f
 
U|FDL6 TYF XC[ZL lJ:TFZGL 36L :+LVM SF\0FDF\ lJlJW VFSFZGL 3l0IF/ 
5C[Z[ K[P 
s&$f
 
  5]Z]QFMGF\ 3Z[6F\ o 
U|FdI lJ:TFZGF 5]Z]QFM S[ H[VM B[TLJF0L SZ[ K[ T[VM SFGDF\ ;MGF VYJF 
RF\NLGL cDZSLc 5C[Z[ K[ VG[ ;MGF VYJF RF\NLGL JL8LVM VF\U/LVMDF\ 5C[Z[ K[P T[VM 
p5ZGF S50F 5Z A8G ;FY[ RF\NLGL R[.G 5C[Z[ K[P EL, VG[ VgI 5KFT ,MSM CFYDF\ 
S0F 5C[Z[ K[P RF\NLGF A8G X8" 5Z RF\NL VYJF ;MGFGL cDZSLc SFGDF\4 cA[0Lc 5UDF\ 
TYF cS\NMZFc SDZDF\ CMI K[P 
 XC[ZL lJ:TFZGF 5]Z]QFM GCLJT 3Z[6F\ 5C[Z[ K[P U/FDF\ ;MGFGL VYJF RF\NLGL 
R[.G4CFYGL VF\U/LVMDF\ ;MGF VYJF RF\NGL JÄ8L 5C[Z[ K[P 
U|FDL6 TYF XC[ZL 5]Z]QFM CFYDF\ SF\0F 3l0IF/ 5C[Z[ K[P
 s&&f
 
  AF/SMGF\ 3Z[6F\ o 
AF/SMGF\ 3Z[6F\ JHGDF\ C,SF VG[ ;FDFgI VFSFZGF\ K[P U|FDL6 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGL KMSZLVMG]\ ;J"DFgI 3Z[6]\ K[P A\U0L 5C[ZJFGL 8[J 5F0JF ;FNL SFGGL 
JF/LVMGF ;MGF VYJF R\FNLGL 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P 5UDF\ hF\hZ VYJF K0F VG[ 
GFSDF\ cSF\8Mc 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P KMSZFVM CFYDF\ R\FNLGL cR}0Lc VF\U/LDF\ JL\8L4 
U/FDF\ RF\NL VYJF ;MGFGM CFZ T[DH SDZ cS\NMZMc 5C[ZFJFI K[P H[VM VgI 3Z[6F 
5C[ZTF GYL tIF\ cDFNl/I]\c VYJF c0MlSI\]c ;FDFgI 3Z[6]\ K[P
 s&*f
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*  ZLT lZJFH o 
  lC\N]VMGF ZLT lZJFH o 
lC\N]VMGF ZLT lZJFHM ;LD\TlJlW4p5GIG4;\:SFZ4,uG VG[ :JUF"ZMC6 
;\A\lWT K[P 
;LD\T J{lNS ;\:SFZ c;LD\TMGIGc VFWFlZT K[P H[ cVWZGLc VYJF cBM/M 
EZJMc TZLS[ Ô6LTM K[P H[DF\ 5lTGF 3Z[YL :+LGL 5|YD UE"FWFG ;DI[ l5TFU'C[ ,. 
HJFGL lS|IF K[P VF 5KL :+L ;FDFgI ZLT[ T[GF DFTFvl5TFGF 3Z[ 5|;}lT SZFJ[ K[P 
AF/SGF HgDGF KõF lNJ;GL ZFl+V[ cKõL 5}Ôc SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ ;DI[ AF/SGF 
ElJQI lJX[ lJWFTF ,[B ,B[ K[P T[D DGFI K[P ;FDFgI ZLT[ AFZDF lNJ;[ VYJF IMuI 
lNJ;[ ;FDFgI ZLT[ HgDGF +LÔ DlCG[ T[GF 5lTGF 3Z[ S50F\43Z[6F\ VG[ AF/SG[ 
D/[,L E[8M T[GF DFTFl5TF TZOYL ,.G[ ÔI K[P
 s&(f
 
cp5GIGc VYJF HGM.GF J{lNS ;\:SFZ ;FY[ BF; SZLG[ A|Fï6M4 ;]YFZ4 
;MGL4,]CFZ JU[Z[ SMDM D]bItJ[ HM0FI[, K[P
 s&)f
  
,uG 5|;\U A[v+6 lNJ;GM CMI K[P ,uG ;FY[ D\05D]C}T"4U65lT 5}Ô4 UM+H4 
JZ VG[ JW}GF 3Z[ YTL lS|IFVM K[P ,uGGF lNJ;[ VYJF VFU/GF lNJ;[ JZGF DFDF 
VG[ DFDL T[GF DF8[ cE[8vDM;F/]c ,FJ[ K[P E[8DF\ SgIF T[GF DM;F/ TZOYL c5FG[TZc 
,uGGL ;F0L T[DH cR}0Mc sA\U0Lf CFYLNF\TGM AG[, CMI K[ T[ ,uG ;DI[ 5C[Z[ K[P 
,uGG]\ :Y/ ;FDFgI ZLT[ SgIFG]\ 3Z CMI K[P cÔGc SgIFGF 3Z[ RF,LG[ VG[ N}Z CMI 
TM JFCGGM p5IMU SZFI K[P cÔGc 5CM\rIF 5KL cpTFZMc lGlüT HuIFV[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P JZZFÔG[ 3M0F p5Z S[ DM8ZSFZDF\ A[;F0L SgIFGF 3Z[ VYJF ,uG :Y/[ 
,JFI K[P HIF\ SgIFGL DFTF VgI :+LVM ;FY[ 5MBJF VFJ[ K[P 5KL JZ cDFI~c VYJF 
X6UFZ[,L HuIF 5Z A[;[ K[P 5KLGL lJlW SgIFNFG4 5F6LU|C64;%T5NLGL K[P ,uGGL 
lJlW 5T[ 5KL SgIF 51FGL :+LVM cS,JMc lD9F. H[JM U?IM 5NFY" pTFZF VYJF 
JZ51F TZO ,. ÔI K[P tIFZ 5KL cÔGcG[ TYF p5l:YT ;J["G[ EMHG SZFJJFDF\ VFJ[ 
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K[P 5KL SgIFG[ J/FJJFDF\ VFJ[ K[P ,uGGL lJlW VFlY"S 5lZl:YlT VG];FZ WFDW}DYL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s*_f
 
V\tI[lQ8GL lS|IFDF\ lC\N]VMDF\ D'TN[CG[ AF/JFDF\ VFJ[ K[P ;DFHDF\ SM. 
5|lTlQ9T ;FWG ;\5gG jIlSTGF DZ6 5KL V[S JQF" 5KL T[GF ;\A\WLVM E[UF D/L 
5yYZ 5Z SFD SZGFZ ;,F8 5F;[ ÔI K[P DZC}DGL VFS'lT 5|DF6[ 3M0FGL ÔI K[P 
DZC}DGL VFS'lT 5|DF6[ 3M0FGL 5L9 5Z A[;[, CFYDF\ ,F,M ,LW[, D]BFS'lT 5yYZ 5Z 
SMTZJFDF\ VFJ[ K[P 5yYZ T{IFZ SZGFZG[ UFI4E[\; VYJF VgI IMuI p5CFZ 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5yYZ H[G[ c5Fl/IMc VYJF c;LZFc SC[JFI K[ T[G[ UFDDF\ ,FJL WM. 
S\S] ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P H[GF 5Z ;O[N SF50 ,5[8L UFDDF\ K[0[ VYJF cN[J:YFGcDF\ 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P tIF\ ASZL DFZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF ,MCLGF KF\8F 5yYZ 5Z KF\8JFDF\ 
VFJ[ K[P 5KL DFZ[, 5X]G[ ZF\WLG[ BFJFDF\ VFJ[ K[P
 s*!f
 
  D]l:,D ZLT lZJFH o 
D]l:,D ;DFH HgD4,uG VG[ DZ6 ;DI[ D]l:,D XlZIT VG];FZ ZLT lZJFH 
5F/[ K[P UEF"WFGGF ;FTDF VYJF GJDF DF;[ ;LD\TGL lJWL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
JBT[ ;]B~5 5|;}lT DF8[ DFGTFVM DFGJFDF\ VFJ[ K[PT[ ;FY[ S[8,LS lJWL SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VF lJlWG[ clAZ3c VYJF clAZ3 EZJLc SC[ K[P VF JBT[ RFZ DM8F VG[ ALÔ 
GFGF D/LG[ !Z5 JF;6M ,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF 5KL SM. ;F{EFuIJTL :+L H[G[ YI[,F 
;\TFGMDF\YL V[S 56 DZL UI]\ G CMI T[JL 5F;[ S}JFDF\YL 5F6L S-FJJFDF\ VFJ[ K[P H[ 
3ZGF D]bI VMZ0FDF\ UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VCÄ\ OlTCF 5-JJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ 
lJlWVMDF\ AF/4 A[Cl,I5ÎL4 lHgGFT N}Z SZJFGL lS|IF S]\N]ZL4 DF8LGL YF/LVMGL lJlW 
VG[ GFJ CM0L EZJL V[ D]bI K[P 
s*Zf
 
KõLGF lNJ;[ ;JFZ[ AF/SG]\ GFD 5F0JFGL lJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P l5TF4 
l5TFDC VYJF ALÔ J'â J0L, 5F;[ cS]ZFG[ XZOLG]\c SM. 5'Q9 VRFGS p3F0[ K[ VG[ T[ 
5'Q9 p5ZGL +LÒ ,L8LGF 5C[,F XaNGF 5C[,F V1FZYL X~ YT]\ SM.56 GFD VF5JFDF\ 
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VFJ[ K[P ;{INMDF\ KMSZFVMDF\ GFDGF K[0[ cV,Lc VYJF cC];[Gc T[DH D]3,MDF\ GFDGL 
5FK/ clDhF"c VG[ cA[Uc 5|tIIM pD[Z[ K[P KMSZLVMGF GFD S]ZFGDF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P
 
s*#f
 
D]l:,D ;DFHDF\ ,uGGM 5|;\U A[ YL +6 lNJ;GM CMI K[P cAFZFTc ;FDFgI 
ZLT[ ;F\HGF ;DI[ JFÒ\+M ;FY[ X6UFZ[,F 3M0F p5Z GLS/[ K[P JZZFHFG[ T[GF lD+M 
TYF ;UF;\A\WLVM E[8 ;MUFNM VF5[ K[P ÔG SgIFGF 3Z[ 5CM\R[ K[P tIF\ JZ3M0M SF-
JFDF\ VFJ[ K[P lGlüT ;DI[ cSFhLc JZ SgIFG[ ,uGGF X5Y ,[J0FJ[ K[ VG[ ,uGGL 
Z;D 5}ZL YFI K[P 5KL BF6L 5L6LGM SFI"S|D CMI K[P
 s*$f
 
D]l:,D ;DFHDF\ DZGFZ jIlSTGF ;NŸUT VFtDFGL XF\lT DF8[ S]ZFGGF 5F9 
c;]ZFvV[vIF;LGc WLDF VJFH[ AM,JFDF\ VFJ[ K[P DZCŸDG[ GJ0FJJFDF\ VFJ[ K[P T[GF 
D]BDF\ DW VYJF BF\0GF 5F6LGF ãFJ6GF YM0F 8L5F GFBJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ AFN 
SOG VM-F0JFDF\ VFJ[ K[P T[GF p5Z A[ SF50 c;LDFA\Wc VG[ cVM-6Lc     VM-F0JFDF\ 
VFJ[ K[P  tIFZ AFN DZCŸDGM HGFHM SA|:TFG ,. HJFDF\ VFJ[ K[P DZCŸDGF 3Z[ +6 
lNJ; ;]WL EMHG AGFJJFDF\ VFJT]\ GYLP tIF\ ;]WL T[DGF lD+M ;UF;\A\WLVM EMHG 
SZFJ[ K[P
 s*5f
 
(  TC[JFZM o 
lC\N]VM VF;M JN !ZYL JF3AFZ;4WGT[Z;4SF/L RF{N; VG[ lNJF/L V[D $ 
lNJ;GM TC[JFZ VDF; ;]WL pHJ[ K[P tIFZ AFN GJF JZ;GM lNJ; lC\N]VM DF8[ B}AH 
DCÀJGM K[P GJF JQF"G[ lC\N]VM cEF.ALHc TZLS[ VM/B[ K[P lNJF/LGM TC[JFZ lC\N]VM 
DF8[ ;F{YL DM8M TC[JFZ K[P lNJF/L 5KL DCÀJGM TC[JFZ CM/L K[P VFlNJF;L ;DFH 
DF8[ lNJF/L SZTF\ CM/LvW}/[8LG]\ B}AH DCÀJ K[P A/[J VYJF Z1FFA\WG 
EF.vAC[GGF 5|[DG]\ 5|TLS K[P HgDFQ8DLGM pt;J zFJ6 DF;DF\ pHJFI K[P H[DF\ 
ZF\W6vKõ4XLT/F ;FTD4HgDFQ8DL TYF G\NDCMt;J V[D RFZ lNJ;GM 5J" K[P 
GJZF+LGM 5|RFZ VG[ 5|;FZ XC[ZGF ;LDF0F KM0L N}ZNZFHGF UFD0F ;]WL 5CM\rIM K[P 
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NX[ZFGF lNJ;[ cZFJ6 NCGcGM SFI"S|D 36L HuIFV[ ZFBL ,MSM ElSTEFJ 5}J"S 
pHJ6L SZ[ K[P VF p5ZF\T ZYIF+F4 CG]DFG HI\lT4 ZFDGJDL4 N]UF"Q8DL4U65lT 
DCMt;J4 UF{ZLJ|T TYF VgI GFGF TC[JFZM ElSTEFJ 5}J"S pHJ[ K[P 
s*&f
 
H{GM D]bItJ[ zFJ6JN AFZ;YL EFNZJF ;]N RMY ;]WL 5I]"QF6 5J" pHJ[ K[P 
SFZTS ;]N 5}GD[ SFlT"SL 5}GD T[DH VM,L VYJF l;wWRS| 5}Ô VF;M ;]N ;FTDYL 
VF;M ;]N 5}GD NZdIFG pHJFI K[P R{+;]N T[ZXGF lNJ;[ DCFJLZ HI\lTGL pHJ6L 
SZ[ K[P 
s**f
 
 D]l:,DM D]bItJ[ DCMZFD4ZDhFG .N VG[ ASZL .NGF 5|D]B TC[JFZM ;\5}6" 
zwWF VG[ ElSTEFJYL pHJ[ K[P 
VF p5ZF\T AWF ;D]NFIGF ,MSM DSZ;\S|FlT4UF\WLHI\lT4:JFT\ÈlNG4 
5|Ô;¿FSGF TC[JFZM WFlD"S E[NEFJ E},L pHJ[ K[P
 s*(f
 
cCM/Lc VCL\GF :YFlGS VFlNJF;L ;DFHGM D]bI TC[JFZ K[P :+LVM4AF/SM4 
J'wWvI]JFG ;F{ VF TC[JFZGM EZ5}Z VFG\N p9FJ[ K[P CM/L AF/JF DF8[ S[gãDF\ H[ 
,FS0F\GM YF\E,M ZM5JFDF\ VFJ[ K[ T[G[ cCM,0Mc SC[ K[ H[ .0Z NZAFZ[ ZM5FjIM T[D SCL 
CM/L ULT UFI K[P H[ B}A H 5|bIFT K[P 
CM,0M pÔ0L JGDF\\\\I4 
CM,0M ZM5FjIM Z[¦[[[  
CM,0M DFZ[ ZM. ~5F/M4[[[  
CM,0M ZM5FjIM Z[¦[[[  
CM,0M p0L NlZIFGM 
CM,0M ZM5FjIM Z[¦[[[  
CM,0M SIF 5F.G[ Zl;IM[[[  
CM,0M ZM5FjIM Z[¦[[[  
CM,0M .0ZU-GM ZFÔ 
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CM,0M ZM5FjIM Z[¦[[[  
D[/F[[[  
;FAZSF\9F lH<,FGF lJlJW :Y/MV[ JQF" NZdIFG !!Z ÔTGF D[/FVM EZFI K[P 
H],F.YL VMUQ8 NZdIFG #) D[/FVM EZFI K[P H[DF\ #& S'Q6 EUJFG ;\A\lWT K[P 
#5 X\SZ EUJFG ;\A\lWT K[P VgI D[/FVM DFTFÒ4zLZFD4Al/IFN[J4CM/L4 
ZFDN[J5LZ4 CG]DFGÒ4:YFlGS ;\TM4:YFlGS DFgITFVM T[DH ,MS5Z\5ZF VFWFlZT 
K[Ps(_f H[DF\ D]bItJ[  
XFD/FÒGM D[/Mo [[[  
SFlT"SL 5}l6"DFV[ IMÔTM VF D[/M U]HZFTEZDF\ B}A Ô6LTM K[P ;FAZSF\9F 
lH<,FDF\ D[`JM GNLGF SF\9[ VFJ[,F 5]ZFTG TLY" :YFG XFD/FÒDF\ SFlT"SL 5}GDGF 
lNJ;[ DM8M D[/M EZFI K[P VFD TM VF D[/FGL X~VFT cN[J é9L VlUIFZ;cYL Y. 
ÔI K[P DF+ ;FAZSF\9FGF H GlC\ 5Z\T] ZFHIGF VgI :Y/MV[YL TYF ZFHI ACFZGF 
ZFH:YFG TYF DwI5|N[XDF\YL 56 36F ,MSM D[/M DF6JF VFJ[ K[ A[ ,FBYL JW] ,MSM 
VF D[/FDF\ pD8L 50[ K[P VF D[/FDF\ D\+vT\+GL ;FWGF SZJF AFJFVMv E}JFVM DM8L 
;\bIFDF\ VFJ[ K[P E}T5|[TGF J/U6JF/FVM 56 T[GF .,FH DF8[ VFJ[ K[P s(!f 
VF D[/FDF\ VFlNJF;LVM DM8L ;\bIFDF\ CFHZL VF5[ K[P VF ,MSM XFD/FÒ 
sSFl/IFvAFJÒfDF\ VB}8 zâF WZFJ[ K[P s(Zf 
VF D[/FDF\ N}Z N}ZYL Z\UA[Z\UL J:+M 5C[ZLG[ VFJ[,F V;\bI ,MSM VFJ[ K[P 
H[DF\ D]bItJ[ cUZFl;IFc SMDGF ,MSM lJX[QF HMJF D/[ K[P VF D[/M VZJ<,LGF 5CF0M 
JrR[ Z\UEIM" pt;J AGL ZC[ K[P s(#f 
VF D[/F NZdIFG D[`JM GNLDF\ :GFG SZJFGM B}A DlCDF K[P N}ZYL VFJTF 
,MSM GFGL DM8L D\0/LVMDF\ VFJ[ K[P VCL\ EHG SLT"G 56 YFI K[P IF+F/]VM DF8[ 
VCL\ ZC[JF DF8[ WD"XF/F 56 K[Ps($f 
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VFlNJF;LVMGM VF D[/M U]HZFTGM ;F{YL DM8F VG[ HF6LTF D[/FVMDF\GM V[S 
K[P cXFD/FÒGF D[/[ Z[ Z6hl6I]\ JFU[c ULT B}A H 5|bIFT K[P 
lR+lJlR+GM D[/M U][ ][ ][ ] \\ \\EB[ZL o [[[  
VFlNJF;LVMGM VläTLI U6L XSFI T[JM VF D[/M CM/L 5KLGF RF{NDF lNJ;[ 
B[0A|ïF 5F;[GF U]\EB[ZL UFDDF\ GNLGF lSGFZ[ EZFI K[P DCEFZTGF lR+JLI" VG[ 
lJlR+JLI"GL :D'lTDF\ VF D[/FG]\ NZJQF[" VFIMHG YFI K[P zwWF/] VFlNJF;L :+L 
5]Z]QFM VF D[/FDF\ VFJ[ K[P VG[ T[DGF :JHGMG[ ZMUv5L0FYL D]ST SZJFGL 
DFGTF DFG[ K[P V[D DGFI K[ S[ lR+JLI" VG[ lJlR+JLI" A\G[ 5|FRLGSF/DF\ VF :Y/[ 
ZæF CTF VG[ ZMUD]ST YIF CTFP D[/M UFDGF VS], VG[ J{S], DCFN[J D\lNZ 5F;[ 
EZFI K[P s(&f 
 D]3G[`JZ DCFN[J] [ [] [ [] [ [  D[/M vÔNZ o [[[  
VCL\ &__ JQMF"YL D[/M EZFI K[P T[JL DFgITF K[P DFgITF D]HA 5\FR RF{CF6 
ZFH5}T EF.VMV[ VCL\GL UFIMG[ ARFJL CTLP VF 5F\R EF.VMDF\ V[SG]\ GFD cD]3GMc 
CT]\P H[G[ V[S lNJ; hF0 5F;[YL GLS/[, GFU[ VFXLJF"N VF%IFP 5F\R[I EF.VMV[ 
GFUGL 5}Ô SZL tIF\ D\lNZ A\WFjI]\P H[ ;DI HTF\ D]3G[`JZ DCFN[J TZLS[ 5|l;â AgI]\P 
;F5 SZ0TF 36F\ ,MSM VCL\ VFJ[ K[P ;F5GL NJF SZGFZ VCL\ cB0LTF,c TZLS[ 
VM/BFI K[P VF D[/M EFNZJF DF;GF ALÔ D\U/JFZ[ EZFI K[P B}A DM8L ;\bIFDF\ 
,MSM VCL\ p5l:YT YFI K[P s(*f 
 R{+L 5}GD{ }{ }{ }  vB[0A|ïF o[ |[ |[ |   
B[0A|ïF cV\AFDFcGF :YFGS TZLS[ ;]5|l;â K[P R{+L5}GD[ VCL\ DM8M D[/M EZFI 
K[P VCL\YL NX"GFYL"VM DM8F V\AFÒ HFI K[P CZGFJ4 lEDF1FL VG[ SM;F\AL VF +6 
GNLVMGF ;\UD:YFG[ :GFGG]\ 36]\ DCÀJ K[Ps((f 
 
 
)  SFDW\WF o 
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B[TLJF0L o 
U|FDL6 lJ:TFZGF ,MSMGM D]bI W\WM B[TL K[P ;FDFgI ZLT[ JQF"DF\ A[ JFZ O;, 
,[JFDF\ VFJ[ K[P VGFH4 S9M/4 5X]VM  DF8[ RFZM4 XFSEFÒ JU[Z[G]\ pt5FNG SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 
 
cDSF.c D]bI 5FS .0ZGF p¿Z 5|F\TGL VJlXQ8 HDLG lJ:TFZDF\ ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P RMDF;]\ DSF.G]\ JFJ[TZ H]GvH],F. DF;DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ VF¶S8MAZvGJ[dAZ 
DF;DF\ SF5JFDF\ VFJ[ K[P lXIF/\] DSF.G]\ JFJ[TZ ;%8[dAZvVF¶S8MAZ DF;DF\ SZL 
O[A|]VFZLvDFR" DF;DF\ SF5JFDF\ VFJ[ K[P pGF/] DSF.G]\ JFJ[TZ O[A|]VFZLvDFR"DF\ SZL 
D[vH}GDF\ SF5JFDF\ VFJ[ K[P DSF.GM 5FS Z!*_ C[S8Z l;\RF.JF/L HDLGDF\ TYF 
!!$##( lAG l;\lRT HDLGDF\ ,[JFI K[P 0F\UZG[ H}GvH],F. DF;DF\ ZM5JFDF\ VFJ[ 
K[P H[G[ GJ[dAZvl0;[dAZ DF;DF\ SF5JFDF\ VFJ[ K[P 0F\UZGM 5FS !# C[S8Z l;\lRT 
HDLGDDF\ TYF !&!_ C[S8Z lAGvl;\lRT HDLGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P AFHZLG]\ JFJ[TZ 
H}GvH],F. DF;DF\ SZL VF¶S8MAZvGJ[dAZ DF;DF\ SF5JFDF\ VFJ[ K[P AFHZL 5# 
C[S8Z l;\lRT HDLG TYF &#$$ C[S8Z lAGvl;\lRT HDLGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 3p\G]\ 
JFJ[TZ VF¶S8MAZvGJ[dAZ DF;DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G[ O[A|]VFZLvDFR" DF;DF\ 
SF5JFDF\ VFJ[ K[P 3p\GM 5FS &)&Z C[S8Z l;\lRT HDLGDF\ TYF &)&Z C[S8Z 
lAGvl;\lRT HDLGDF\ ,[JFI K[P DUO/LGF 5FSG]\ JFJ[TZ H}G H,F. DF;DF\ SZJFDF\ 
VFJ[ K[ H[ VF¶S8MAZvGJ[dAZ DF;DF\ ACFZ SF-JFDF\ VFJ[ K[P DUO/LGM 5FS #( 
C[S8Z l;\lRG HDLGDF\ TYF !&#$_ C[S8Z lAGvl;\lRT HDLGDF\ 5FS[ K[P S5F;G]\ 
JFJ[TZ H}GvH],F. DF;DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P O;, DFR"vV[l5|, DF;DF\ 5}ZL YFI K[P 
S5F;GL B[TL &$#) C[S8Z l;\lRT HDLGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P X[Z0LGM 5FS ZZ5 C[S8Z 
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l;\lRT HDLGDF\ TYF ZZ5 C[S8Z lAGvl;\lRT HDLGDF\ YFI K[P S9M/GM 5FS #Z 
C[S8Z l;\lRT HDLGDF\ TYF !!Z C[S8Z lAGvl;\lRG HDLGDF\ YFI K[P  
VF p5ZF\T H]JFZ4SMNZF4A\8L4DU4D94KFJ,L4TDFS]4T,43F;RFZM T[DH T[,LlAIF\ 
5FS[ K[P s()f 
 
 .DFZTM AF\WJFGM pnMU o  
36F 5|FRLG ;DIYL VF pnMU lJS;[,M CTMP D]3,SF, NZdIFG ;]ZT4 
E~R4VDNFJFN4B\EFT4lC\DTGUZ JU[Z[ :Y/M DSFGM4D\lNZM4Dl:HNM JU[Z[ AF\WJFGL 
5|J'l¿ ;FZF 5|DF6DF\ lJS;L CTLP VF 5|J'l¿G[ ,LW[ VF SFDDF\ HM.TF ;FWGM VG[ SFRM 
DF, AGFJJFGM pnMU BL<IM CTMP VF DF8[ lC\DTGUZ VG[ .0Z ZFHIGF VFH]AFH]GF 
:Y/MGL R}G[NFZ 5yYZMGL SJMZLVM U]6J¿FGL ¹lQ8V[ z[Q9 CTLP l;D[g8 AGFJJFGM 
5yYZ A|F.8 DFA", H[JM 5|bIFT CTMP .0ZGL VF;5F;YL D/TF ;O[N DFA",GM p5IMU 
lNJF,M ;]XMlET SZJF TYF .DFZTGL 8[Z[;DF\ YTM CTMP H[G[ 3:IF 5KL SFR H[JM 
RSRlST N[BFTM CTMP H[GM XFCHCFV[ U]HZFTDF\YL D\UFJL cXFCHCFGFAFNc l:YT 
.DFZTM AGFJJF p5IMU SIM" CTMP VFH[ 56 .0ZGL VF;5F;GM DFA", U]HZFTDF\ 
5|l;â K[P VCL\ 5yYZ SF-JFGL 36L SJMZLVM K[P s)_f 
 
 
AF\W6L  o  
AF\W6L VYJF cA\WGc ;F0LG]\ SFD Z\UZ[HGF W\WFDF\ E[U]\ CMJFKTF\ AFW\6LGM 
p5IMU H]NM H K[P VF pnMU U'C pnMU H[JM CTMP T[DF\ DM8[ EFU[ :+LVM DCÀJGM 
EFU EHJTL CTLP AF\W6L K[J8GL T{IFZ SZGFZG[ cA\WFZFc SC[ K[P SF50 p5Z EFT 
5F0JL4;]XMlET 0LXM H[JL J:T]VM AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF J:T]VM .0Z p5ZF\T 
B[0A|ïF4ÔNZ TYF XFD/FÒGF D[/FDF\ B}AH J[RFI K[P cBZFNL ;CSFZL U'CpnMU 
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D\0/Lc TYF cBZFNL 5\RFIT V[XMl;I[XGc VF pnMUGF lJSF; VG[ 5|RFZDF\ SFI" SZ[ K[P 
s)!f 
VgI pnMU W\WF o  
.0ZDF\ VgI D]bI pt5FNG 0F\UFZL4WMTL45K[0L 5|SFZG]\ SF50 CT]\P XF,G]\ 
EZTSFD4ZÔ. AGFJJL4BMl/IF4;FA]4DM,[;L; VYJF DWFS"4T[,4NF~4AF:S[84 ÔHD4 
SM,;M4 3Z[6F\4 ZDS0F\4 RFD0FGF\ R\5,4 H}TF\4 5ÎF4 A[U4 lD6A¿L AGFJJL JU[Z[ CTFP 
.0Z4VCDNGUZ VG[ 5[YF5]Z VCL\GL CFYAGFJ8M VG[ S8,ZL DF8[ Ô6LTF\ CTFP 
S8M;6 VG[ .0ZDF\ S\S]G]\ pt5FNG 5|l;â K[P .0ZDF\ ;ã4Dg;F4DlGIFZ JU[Z[ lC\N] 
D]l:,D ,MSM CFYLNF\TGL A\U0L AGFJJFDF\ S]X/ CTFP s)Zf  
BZFNL SFD o  
5,\U4 3Ml0IF4ZDS0F\ JU[Z[ AGFJJFGM pnMU U]HZFTDF\ 36F JBTYL RF<IM 
VFJ[ K[P ZDS0F\4C[\UZ4J[,6 JU[Z[ AGFJGFZ BZFNL S[ ;\3[l0IF TZLS[ VM/BFI K[P 
UMWZF4 .0Z4 VDNFJFN4 ;]ZT4 ,]6FJF0F45F,G5]Z4AF,Fl;GMZ4DM0F;F4;\TZFD5]Z4 
;\B[0F45F864DC]JF4H}GFU-4EFJGUZ JU[Z[ VF pnMUGF DCÀJGF\ S[gã K[P .0ZDF\ 
H\U,G]\ ,FS0] ;:T] VG[ ;C[,F.YL D/L XSJFG[ ,LW[ TYF DH}ZL ;:TL CMJFYL 
5,\U43Ml0IF4B]ZXL JU[Z[ AGFJFI K[P VF pnMU DF8[ HM.T]\ ;FU48F\R4S,DlAIM VG[ 
N}WLG]\ ,FS0]\ .0ZGL VF;5F;GF H\U,MDF\YL D/[ K[P VF p5ZF\T ,FB VG[ Z\UM :YFlGS 
AÔZDF\YL BZLNJFDF\ VFJ[ K[P DC]JFDF\ TYF .0ZDF\ ,FS0FGF ZDS0F\ AG[ K[P VCL\GF 
SFZLUZM ,FS0FGF H]NF H]NF O/ VFA[C]A AGFJ[ K[P ,FBGF Z\U JF5ZL 5FZNX"S 
OlG"RZ43Ml0IF4;MOF;[84J[,6v5F8,L4AFHM9 JU[Z[ 56 AG[ K[P VCL\ S,F. VG[ 
,FBGF Z\U J5ZFI K[P VCL\ ,FS0FGF\ A,MIF\ AGFJJFGM pnMU RF,[ K[P VF p5ZF\T 
R\NGGL lJlJW ¹xIMG[ VFS'lTVMYL S\0FZ[, 5[8LVM D/[ K[P VF DF8[ 
R\NG4a,[SJ]04C/NZJM4;FU VG[ CZ6GF XL\U0F\ JU[Z[ :YFlGS AÔZDF\YL BZLNJFDF\ 
VFJ[ K[P S[8,FS SFZLUZ ZFDFI6GF ¹xI T[DH ;D]ãD\YGGF ¹xIR\NG S[ CFYLNF\T JU[Z[ 
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5Z SMTZ[ K[P VF SFZLUZM 3Z[6FGL S,FtDS 5[8L4 l;UFZ[8 S[;4AF:S[8 JU[Z[ AGFJ[ K[P 
,FS0FGL 5}T/LVM AGFJJFG]\ SFD H{G VG[ J{Q6J D\lNZMGF ,LW[ ÒJ\T Zæ]\ K[P s)#f 
V[S ;DI[ A+L; HFTGF\ ZDS0F\ AGTF CTF4 56 VFH[ CJ[ ZDS0F\GF AN,[ 
NF\TZ0FGF CFYF4 CJGDF\ J5ZFTL 5ZL4DF6[S:Y\E4NF\l0IF VG[ J[,6 AG[ K[P 
VF9DF NFISF ;]WL ZDS0F\ AGFJJFDF\ J5ZFTF\ cH\U,L N}WLG]\ ,FS0]\c ;Z/TFYL 
D/T]\ CT]\ 56 WLD[ WLD[ JG lJEFU[ VF ,FS0FDF\ cZ[XlG\U 5wWlT NFB, SZL tIFZYL 
ZDS0FVM DF8[ ZFDFI6 X~ Y.P H\U,L N}WLG]\ ,FS0]\ D/T]\ VMK]\ YI]\ T[YL ZDS0FSFZMV[ 
GL,lUlZGF ,FS0FGM J5ZFX X~ SIM" 56 lG,ULZLGF ,FS0FDF\ ;FZ\ lOlGlX\U D/T]\ 
GYLP T[YL OlZIFN jIF5S 56[ HMJF D/[ K[P TN]5ZF\T GL,lUZLGF EFJ[ 56 D6[ &_ 
~l5IF H[8,M H[8,M K[P ZDS0FGF\ S,Z DF8[ J5ZFTF,FBGL JWTL lS\DT[ 56 pnMU DF8[ 
;\S8 ;H"I]\ K[P cVFH[ ,FBc sR50LfGM EFJ lS,MV[ #5_ ~l5IF 5CM\rIM K[Pf VFD4 
ZDS0F\DF\ J5ZFTM SFRM DF, ;TT DM\3M AgIMP ZDS0FGL lS\DTDF\ hFhM JWFZM Y. 
XSIM GCÄP  
ZDS0F\GF jIJ;IFSFZM äFZF RF,TL ;CSFZL D\0/LGF\ lJ;H"GM 56 VF 
jIJ;FIG[ DM8M O8SM 5CM\RF0IMP ZDS0FSFZMG[ VF ;CSFZL D\0/L lWZF6 5}ZL 5F0TL 
56 VFH[ CJ[ ZDS0FSFZM lWZF6 DF8[ J[5FZLVM 5Z VFlzT AGL R}SIF K[P .0ZGF\ 
ZDS0FpnMU DF8[ %,Fl:8S VG[ .,[S8=MlGS; ZDS0F\ D'tI]3\8 ;FlAT YIF\P %,Fl:8SGF\ 
;:TF\ ZDS0F\ ;FD[ ,FS0FGF\ DM\3F 56 S,FtDS ZDS0F\G]\ 8SJ]\ D}xS[, AgI]\ K[P V[S ;DI[ 
Z5_YL JW] SFZLUZM WZFJTF VF pnMUDF\ VFH[ DF\0 N; SFZLUZM ZDS0F\ AGFJ[ K[P 
s)#V[f 
 
!_ UFD0F VG[ XC[ZMGL ZRGF o 
;FDFgI ZLT[ lJXF/ 5|SFZGF UFD0F VG[ XC[ZMG]\ VFIMHG ;ZBL ZLT[ ÔlT 
VG[ SFDW\WF 5|DF6[ JC[\R6L SZLG[ SZJFDF\ VFJ[, K[P VD]S UFD VG[ XC[ZMGM lJSF; 
TF,]SF VYJF cDCF,c DYS TZLS[ GNLGF lSGFZ[ VYJF H\U,GL JrR[ B]<,F D[NFG 
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lJ:TFZDF\ YIM K[P VYJF 0]\UZGL T/[8L GLR[ YIM K[P NFPTP lC\DTGUZ CFYDTL GNLGF 
lSGFZ[ J;[,]\ K[P HIFZ[ D[3ZH JF+S GNLGF lSGFZ[  J;[,]\ K[P .0Z 5__ lO8GL êRL 
8[SZLVMGL T/[8L GLR[ J;[,]\ K[P XC[ZMGF D]bI Z:TF XC[ZGF DwIEFUDF\YL 5;FZ Y.G[ 
GFGF OF\8F 50L lJlJW EFUM ;FY[ HM0FI K[P 36F XC[ZM VG[ UFD0FVMDF\ cNZAFZ U-c 
VFJ[,F K[P H[ E}TSF/DF\ NZ[S 5|J'l¿GF S[gãDF\ CTFP XC[ZGF VG[ UFDGF Ol/IF S[ 
lJ:TFZGF GFDM ÔlT47FlT p5Z VYJF ;FDFlHS S[ ZFHSLI 5|lTlQ9T jIlSTVMGF 
GFDM 5ZYL 50IF\ K[P 
UFD0FVMDF\ BF; SM. DM8]\ 5lZJT"G VFjI\] GYLP ;FDFgI ZLT[ UFD0F tIF\ 
VFJ[,F K[ HIF\ S]NZTL ;FWG ;\5l¿ p5,aW CMI H[D S[ 5F6LGL ;]lJWF VG[ B[TL,FIS 
HDLG CMI tIF\ J:IF K[P 
;FDFgI ZLT[ NZ[S UFDDF\ lJlJW ÔlTVMGL lGlüT HDLG DFl,SLGL CMI K[P 
S[8,FS ;FZF UFDMDF\ cRMSc VYJF cRMZFc VYJF c5\RFIT 3Zc HIF\ ,MSM E[UF D/TF 
CTF T[ :Y/4UFDGF DwIDF\ VYJF ;J";D\T HuIFVMV[ VFJ[,F K[P ClZHGJF; 36F 
UFDMDF\ K[P 5KFT ,MSM VG[ VFlNJF;LVMGF 3ZM ;D}CDF\ GYL NZ[SGF 3Z 5MTFGF 
B[TZMDF\ K}8FvKJFIF K[P UFD0FDF\ SFRF VG[ 5FSF A\G[ 5|SFZGF 3ZM HMJF D/[ K[P 
UZLA ,MSM ch}\50FcDF\ J;JF8 SZ[ K[P s)$f 
 D]bI XC[ZM o ] [] [] [  
 
 
 
.0Z o  
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.0Z ;FAZSF\9F lH<,FGF D]bI DYS lC\DTGUZYL Z$ lSPDLP p¿ZDF\ VFJ[,]\ 
5|FRLGGUZ TYF H{G TLY" WFD K[P  
c5NŸD5]ZF6cDF\ c.ITN]U"c 4c.TT5ãc V[JF\ GFDMGM p<,[B .0Z DF8[ D/[ K[P 
VCL\ ;\5|lT ZFÔG]\ AGFJ[, H{G D\lNZ p5ZYL T[GL 5|FRLGTFGM bIF, VFJ[ K[P 
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U]HZFTDF\ V[S JFISF K[ S[ H{GMDF\ SM. 5|FRLG D\lNZGL :YF5GF SM6[ SZL T[ GSSL G 
YFI tIFZ[ ;\5|lT ZFÔV[ A\WFjI]\ V[D SC[ K[P s)$f  
ZFH5}TMGL 5C[,F\ EL, 9FSMZMV[ V[GM lS<<FM 5|YD A\WFjIM CX[ V[J]\ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P  
p¿Z U]HZFTGF 0]\UZ JUZGF 5|N[XDF\ VCL\YL H S\.S GFGF 0]\UZF X~ YFI K[ 
VG[ GFGL 8[SZLVMGL DF/FDF\ 5__ O}8 êRL 0]\UZGL T/[8LDF\ J;[,]\ ;]\NZ XC[Z K[P 
XC[ZGL ACFZYL H\U, X~ YFI K[P XC[ZGF OZT[ .\8MGL B\0[Z lNJF, JF/M SM8 K[P s)5f  
.0ZDF\ ZFHJL Z6D,[ A\WFJ[, cZ6D,[`JZc T/FJ VFJ[,]\ K[Ps)&f ;\5|lT ZFÔV[ D}/ 
A\WFJ[, lJXF/ VG[ ;]\NZ AFJG lHGF,IM JF/\] H{G D\lNZ K[P H[DF\ D],GFIS zL 
XF\lTGFY EUJFGGL 5|FRLG 5|lTDF K[P CF,DF\ H{G ;\3 TZOYL D\lNZGM Ò6MâFZ YIM 
K[P VCÄYL p5Z HTF\ lXBZ p5Z cZ6D, RMSLc GFD[ SC[JFT\] H{G D\lNZ K[P H{G 
DFgITF VG];FZ .0ZDF\ lUZGFZGF ~5S TZLS[ H{G D]lGzL lJHIN[J;}lZGF p5N[XYL 
ZF6F S<IF6D,[ T[G[ A\WFjI]\ CT]\P .0ZGF 0]\UZ p5Z 5lüD TZO JH|DFTFG]\ 5|FRLG 
D\lNZ K[P N\TSYF VG];FZ .P;P 5}J[" J[6LJrKZFHGF ;DI[ AGFJ[,]\ K[P tIF\ 5|FRLG S]\0 
56 K[P .0Z XC[ZGL .XFG[ cZF6L T/FJc GFDG]\ DM8]\ T/FJ K[P V[GM lJ:TFZ )$ 
V[SZGM K[P H[G[ .P;P !$((DF\ .0ZGF ZFJ EF6ÒGL ZF6LV[ A\WFjI]\ CT]\Ps)*f 
CF,DF\ .0ZDF\ 5|FYlDS T[DH DFwIlDS XF/F K[P T[DF\ SgIFVM DF8[ SgIFXF/FGL 
jIJ:YF K[P VF8Ÿ"; V[g0 SMD;" SM,[H T[DH DlC,F A]lGIFNL VwIF5G D\lNZ K[P VCL\ 
:8[8 A[gS VMO .lg0IF4;[g8=, A[gS4N[GF A[gS4;FAZSF\9F l0l:8=S8 SM VM5Z[8LJ 
A[gS4U]HZFT ZFHI HDLG lJSF; A[gS4T[DH .0Z GFUlZS ;CSFZL A[gSGL XFBFVM 
VFJ[, K[P s)(f  
.0ZGM BZFNLSFDGM pnMU HF6LTM K[P s))f 
J0F,L o  
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cJ85<,Lc4cJ0FJ,Lc4cJ8J<,Lc V[JF 5|FRLG GFDM WZFJT]\ 36]\ 5|FRLG XC[Z K[P 
H[ .0ZYL !) lSPDLP p5ZDF\ VFJ[,]\ K[P 5|l;â RLGL D];FOZ CI]vV[Gvt;F\U T[GF 
DF/JFYL J,ELGF 5|JF; NZdIFG J0F,LDF\ ZMSFIM CTMP CI]vV[Gvt;F\U J0F,LGM 
p<,[B cVMRF,Lc TZLS[ SZ[ K[P H[ !ZDL ;NLDF\ cJ8 5<,Lc XaN TZLS[ HF6LTM AgIMP 
CI]vV[Gvt;F\U VG];FZ cJ0F,Lc lJS;[, V[JF V[S ZFHIGF S[gã :YFG[ CT]\P s!__f 
!!DL ;NLDF\ T[G[ EF{lTS lJSF; ;FwIMP VCÄIF 5_$( DF6;MGL J:TL VG[ S[8,FS 
;FZF 3ZM CTFPVCL\IF\ 5|l;â J{HGFY DCFN[J D\lNZ4H{G D\lNZ4RFD]\0F DFTF D\lNZ K[P 
UFDGL GÒSDF\ 5yYZGL BF6 K[P s!_!f 
NFJ0 o  
 NFJ0 .0ZYL Z5 lSDLGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P VCL\YL GÒSG]\ Z[<J[ :8[XG ÔNZ 
!_ lSPDLP N}Z K[P T[DH .0ZvVFZ;Ml0IF DFU" 5Z ZFHI5lZJCG lGUDGL A;MYL 
HM0FI[,]\ K[P NFJ0 !ZDL ;NLDF\ cãFJ0c SC[JFT]\ CT]\P 5Z\5ZF D]HA T[G[ clN,L5 5]Z 
5F86c SC[JFT]\ CT]\P J<,EL5]Z ;FY[ T[GM lJGFX YIM tIFZ AFN )DL ;NLDF\ OZL A[9]\ 
YI]\P l;wWZFHGF ;DIDF\ T[GL l:YlT ;FZL CTLP  
;J\T !#_5 s.P;P !Z$)f V\SM, DFTF JFJ 5F;[GM lX,F,[B 5|bIFT K[P H[DF\ 
,]6vWJ,G]\ GFD V\lST K[Ps!_Zf 
l;wWZFHGL 5tGL C\;,L8LV[ AGFJ[, cC\;,[` JZ T/FJc  TYF T[GL VF;5F; 
lX<5SFD SZL AGFJ[, 5UlYIF\ ;]\NZ K[P VCÄ 5|FYlDS TYF DFwIlDS XF/F K[Ps!_Zf 
 ÔNZ   o  
ÔNZ VDNFJFN B[0A|ïF Z[<J[,F.G 5Z !Z lSPDLP N}Z 0[,M, GNLGF lSGFZ[ 
J;[[,]\ XC[Z K[P  H[ ZFHI 5lZJCG lGUDGL A;MYL lH<,FGF VgI :Y/M ;FY[ HM0FI[, 
K[P VCL\IF D]3G[`JZ DCFN[JG]\ 5|FRLG D\lNZ K[P HIF\ NZ JQF[" DM8M D[/M EZFI K[P 
UFDDF\ T[,GL lD,4 S5F; ,M-JFGL lD, K[P CF.:S},45M:8 VF¶lO; T[DH 5|bIFT zL 
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ClZEF. N[J/EF. 58[, ;FJ"HlGS CF¶l:58, VFJ[,L K[P ;FAZSF\9F l0l:8=S8 SM 
VM5Z[8LJ A[gS T[DH N[GF A[gSGL XFBFVM VFJ[,L K[Ps!_#f 
 l,AM.   o  
.0ZYL 5 lSPDLP p¿ZDF\ VFJ[,]\ l,\AM. cS,FGFYc VYJF cSgJGFY DCFN[Jc 
D\lNZ DF8[ Ô6LT]\ K[P .0Z ZFHIDF\ 5F\R WDM"G]\ S[gã s5\RZtGf CT]\P ALÔ RFZDF\ E|LU] 
VFzD4 A|ïF D\lNZ4 B[0A|ïF4XFD/FÒG]\ UNFWZ D\lNZ TYF cE]JG[`JZc VYJF 
cEJGFY D\lNZcN[XFGGM ;DFJ[X YFI K[P S<JGFY DCFN[J D\lNZGF AF\WSFD V\U[GL 
5Z\5ZFUT DFgITF VG];FZ S^J klQF VCL\IF\ GÒSGF cGFUZFH D\lNZcDF\ ZMSFIF 
CTFP H[ D\lNZ GFUZFÔV[ AGFjI]\ CT]\P GFUZFÔ VFXZ[ 5___ JQF" 5C[,F\ Y. UIFG]\ 
GM\WFI[, K[P S^J klQF 5|EF;5F8GYL VCL\GF Z:T[ 5;FZ YIF CTFP tIFZ[ T[VMV[ 
GFUGFYGF 5]+G[ ,F\AL lADFZLDF\YL D]ST SIM" CTMP VF D\lNZGF 5FIFGL .\8 S^J 
klQFV[ GFBL CTL T[D DGFI K[P D\lNZGM Ò6M"âFZ .P;P !)5* s;J\T Z_!#fDF\ 
SZJFDF\ VFjIMP +6 JQF" 5KL GJ U|CMGL TSTLVMG]\ AF\WSFD SZJFDF\ VFjI]\P 
GFUFH]"GGF 5]+[ SxI5 klQFGL IFNDF\ VFzD VG[ lXJD\lNZ A\WFjI]\P SxI5 klQF S^J 
klQFGF J\XH CTFP SgJGFY D\lNZGL GÒSDF\ JFJ K[P H[DF\ C\D[XF 9\0] VG[ RMbB] 5F6L 
p5,aW K[P CF,DF\ D\lNZGL 5F;[ cWD"XF/Fc AGFJJFDF\ VFJ[, K[P s!_$f 
 5|TF5U||| -   o  
5|TF5U- .0ZYL Z_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P GÒSGF Z[<J[ :8[XG ÔNZYL 
!5 lSPDLP N}Z .0Z lE,M0F Z:TF p5Z ZFHI 5lZJCGGL A; ;[JFYL HM0FI[,]\ K[P 
;J\T !5(Z s.P;P !5Z&fDF\ ZFÔ EFZD,[ AGFJ[, S]\0 ;]\NZ K[P AF\WSFD VG[ 
SMTZ6L DF8[ HF6LTM K[P JFJ VG[ lXJD\lNZ ;FZL CF,TDF\ K[P UFDDF\ XF/F TYF 
NJFBFG]\ K[P s!_5f 
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 .,M,  o  
.,M, lC\DTGUZYL !Z lSPDLP N}Z VFJ[,\] DM8\] UFD K[P .0Z ZFHIG[ B\06L 
EZT\] JU" RFZG]\ E}TSF/DF\ ZHJF0] CT]\P T[GL GÒSDF\ 36L 5yYZGL SJMZLVM K[P 
UFDDF\ 5|FRLG JFJ VG[ H{GD\lNZ K[P .,M,DF\ SMvVM5Z[8LJ S5F; lD,45|FYlDS TYF 
DFwIlDS XF/F4;ZSFZL NJFBFG]\ TYF 5M:8 VMlO; p5,aW K[P s!_&f 
 A0M,L  o  
A0M,L .0ZYL !_ lSPDLP N}Z U]CF. GNLGF lSGFZ[ VFJ[,]\ K[P UFDDF\ Z[50L 
DFTFG]\ D\lNZ K[P HIF\ ,SJFYL 5L0FTF NNL"VM VFJ[ K[P VlC\IF lXJF,I VG[ 
:JFDLGFZFI6 D\lNZ VFJ[,]\ K[P U]CF. VG[ J[S/L GNLGF ;\UD:YFG[ cGFZ[`JZc D\lNZ 
K[P A0F[,LDF\ 5|FYlDS4DFwIDlDS XF/F VFJ[,L K[P ;ZSFZL NJFBFG]\4 5MQ8VMlO;4 
;FAZSF\9F l0l:8=S8 SMP VM5P A¶gS4:8[8 A¶gS VF¶O .lg0IFGL XFBF K[P VCL\IF\ T[, lD, 
K[P A0M,L T[GF C[g0,}D DF8[ Ô6LT]\ K[P s!_*f 
 VZ;M0LIF o  
VZ;M0LIF .0ZYL #5 lSDL N}Z ;FAZDTL GNLGF lSGFZ[ VFJ[,]\ K[P VCL\IF 
RLGF. DF8LGL J:T]VM AG[ K[P H[GL ACFZ DF\U K[P GNLGF lSGFZ[ c;%TWFZ[`JZ D\lNZ 
K[PUFD ZFHI 5lZJCG lGUDGL A; ;[JFYL HM0FI[,]\ K[P s!_(f 
 lJHIGUZ o  
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lJHIGUZ .0ZYL 5& lSDL N}Z VFJ[,]\ K[P  
.0ZGF ZFHF UM5LGFYGF S\]JZ RF\NFG[ .P;P !*!(DF\ .0ZGF N[;F. 
DHD}NFZMV[ .0ZDF\YL D];,DFG lS<,[NFZMG[ CF\SL SF-L UFNLV[ A[;F0[,MP .0ZDF\ 
,xSZLVMGF 5UFZ R0L HTF\ J,F;6GF 9FSMZ ;ZNFZl;\CÒV[ AF\C[WZLDF\ D}SL4 ZFHI 
;M\5L V[ 5MTFGF DM;F/ 5M/MDF\ H. ZæM tIF\ YM0] ZCL ;Z;FJ sTFPS0LfDF\ D]SFD SZL 
ZæM VG[ EMHG DF8[ DFDFG[ AM,FJL V[GF DF6;MG[ HDTL J[/F BTD SZL DFDFG[ 56 
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DFZL GFbIM VG[ 5M/M VFJL ;¿F CFY SZL s.P;P!*Z_fT[GF J\XH 5M/MDF\ ZFHI 
SZTF VFjIFP VF GFGF GUZG]\ clJHIGUZc GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P s!_)f  
lJHIGUZ cDCF,c 5lüD Z[<J[GL B[0A|ïFGF VDNFJFN ,F.GYL HM0FI[,]\ K[P 
XC[Z H\U, VG[ 8[SZLVMYL 3[ZFI[,]\ K[P H\U,GL D]bI 5[NFXM 8ÄA~4RFZM/L4 
U]\NZ4DW4JU[Z[ K[P VFH]AFH]GF 5KFT ,MSM DF8[ jIF5FZL DYS K[P H[VMGM JWFZ[ 
jIJCFZ ZFH:YFG ;FY[ K[P UFDDF\ lNU\AZ H{G D\lNZ K[P  
DCF, DYS CMJFYL DCF,GL 36L VF¶lO;M K[P H\U, BFTFGL VF¶lO;45F¶:8 
VF¶lO;4;F\AZSF\9F l0l:8=S8 SMP VM5Z[8LJ A[gS4U]HZFT :8[8 SM VM5Z[8LJ4 HDLG lJSF; 
A[gS4N[\GF A[gS45|FYlDS TYF DFwIlDS XF/FVM VFJ[,L K[P s!!_f 
 XFD/FÒ o  
XFD/FÒ EL,M0FYL Z_ lSPDLP N}Z D[`JM GNLGF lSGFZ[ VFJ[,]\ K[P U]HZFTGF 
5}J" lSGFZ[ VFJ[,]\ ;]\NZ VG[ ZD6LI :Y/ K[P T[ G[XG, CF.J[ G\P ( lN<CL HTF\ 
Z:TFDF\ VFJ[ K[P ZFHI 5lZJCGGL VDNFJFNvpN[5]Z A; ;[JFYL ;\S/FI[,]\ K[P 5lüD 
Z[<J[GF lC\DTGUZvpN[5]Z Z[<J[ ,F.G 5Z VFJ[,F cXFD/FÒ ZM0c :8[XG XFD/FÒYL 
!_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P5|bIFT XFD/FÒGF D\lNZGL VFH]AFH] Z3]GFYÒG] D\lNZ4 
,1DLGFZFI6G]\ D\lNZ4 l+,MSGFYÒG]\ D\lNZ4SFXL lJ`JGFYG]\ D\lNZ4 U65lT D\lNZ 
VG[ GFUWZM4 CZLXR\ãGL RMZL4 lJzFD3F84UMlJ\NFzD4U\UFG\N5}ZLGM VFzD4 
EF.vAC[GGL N[ZL4 ;JM"NI VFzD JU[Z[ HMJF ,FIS VG[ NX"GLI :Y/M VFJ[,F\ K[P 
 H}GF ;DIGF jIF5FZL Z:TF o}}}    
VCL\GF D]bI Z:TFVM ) CTFP AWF H Z:TF .0ZYL VCDNGUZ ;FY[ ;\S/FI[, 
CTFP VD]S V\X[ 5],M JF/M !_ DF., ;]WLGM .0ZYL A|ïB[0F ;]WLGM 5_ DF.,GM 
Z:TM 5],M JUZGM CTMP VCDNGUZGF CFYDTL A\W !q$ DF., N}ZYL A0M,L ;]WLGM 
8=FD ZM0 JWFIM" CTMP VDNFJFNYL ;ã ;]WLGM Z[<J[DFU" lA|l8X4 UFISJF0 TYF 
DCLSF\9FG[ :5X"TM CTMP JWFZFGM Z:TM B[0A|ïFYL DFZJF04 5MXLGF HTM CTMP T[ .0Z 
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VHD[Z4S]\A,U-4VFA]4.0Z JU[Z[ XC[ZMDF\YL 5;FZ Y. Z:TM B\EFT HJF DF8[ B}A 
5|l;â CTMP s!!Zf 
 ZFHI 3MZL DFU" o """  
s!f lC\DTGUZv.0ZvV\AFÒ ZM0 o VF Z:TM lC\DTGUZYL GLS/L 
.0Z4J0F,L4 B[0A|ïF4 B[ZMH Y. AGF;SF\9FDF\ DM8F V\AFÒDF\ 5|J[X SZ[ K[P 
sZf  .0ZvlJHIGUZ ZM0 o VF Z:TM l;â5]Z4B[ZF0]4l;5MZ sJt;GFf .0Z4 
lJHIGUZYL ZFH:YFG ;ZCN 5Z HTF Z:TFGM EFU K[ T[ .0ZGF B[0A|ïF ZM0YL  5 
km  N}ZGF p¿Zv5}J" TZO ÔI K[P VF lJ:TFZYL VFlNJF;L lJ:TFZ TZO 5lZJCG 
YFI K[P s!!#f 
 Z[<J[ o [ [[ [[ [  
.0Z TF,]SFDF\ DCFlNIM5]Z4ÔNZ4;]ZZM04.0Z4Sl0IFNZF4J0F,L Z[<J[ :8[XG K[P  
.0Z TFAFDF\ * UFDMDF\ 5M:8 VF¶lO;M K[P H[DF\ .0Z VG[ lC\DTGUZDF\ ;A 
VF¶lO;M K[P s!!$f  
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 VF 5|N[XDF\ ZFHIGL :YF5GF Y. T[ 5C[,F V[S H\U, H[JM TNŸG J[ZFG VG[ 
pHH0 lJ:TFZ CTMP DF+ HIF\ tIF\ K]8FKJFIF EL,MGF KF5ZF H CTFP .<JN]U" s.0Zf 
TYF T[GF 5CF0MDF\ IMUL ,MSM T5üIF" SZJF DF8[ 5MTFGF VFzDM AGFJL ZC[TF 
CTFPVF 5|N[XGF ;J” EFUDF\ ;bT hF0L TYF UF- H\U, CT]\P T[DF\ JF34 J~4 l;\C4ZL\K4 
NL50F4 RLTZM4 CZ64 ;FAZ JU[Z[ lC\;S VG[ H\U,L 5|F6LVM ZC[TF CTFP EL, ,MSM 
T[DGM lXSFZ SZL U]HZFG R,FJTF VG[ :JT\+ ZLT[ lGE"ITFYL ZC[TF CTFPs!f 
Z  ;¿I]U VG[ äF5FZ I]U  o 
;¿I]UDF\ .0ZGM 5|N[X c.<JN]U"c GF GFD[ T[DH äF5ZI]UDF\ VF 5|N[X cV{,JGc 
VG[ cJFTF5Lc ZF1F;MG]\ ZC[9F6 DGFI K[P  
cV{,JGcvVG[ cJFTF5Lc ZF1F;MGL D}/ pt5lT   { [ }{ [ }{ [ }  
V{,JG VG[ JFTF5L A\GP ZFC]GF NLSZF CTFP T[DGL pt5lT lJX[ ElJQIM¿Z 
5]ZF6DF\ V[JL SYF K[ S[ A|ïFGF 5]+ DZLRLGF 5]+ SFxI5 T[ N1FGL 5]+L NG]GL ;FY[ 
5Z^IF CTF T[G[ cJL5|LRLTLc GFDGM 5]+ YIM CTMP T[ ;LCLSF GFDGL :+L ;FY[ 5Z^IMP 
H[GM 5]+ ZFC] YIMP VF ZFC]G[ V{,JG VG[ JFTF5L GFD[ A[ 5]+M CTFPsZf  
#  V{,JGcvVG[ cJFTF5LG]\ .<JN]UDF\ VFUDG  o 
EUJFG zL ZFD[ ,\SF p5Z lJHI 5|F%T SZL ZFJ6GF EF. lJELQF6G[ ,\SFGL 
ZFHUFNL ;M\5L tIFZ[ V{,JG VG[ JFTF5L lJELQF6GF 51F[ CTFP VG[ EUJFG zLZFDGF 
5ZDEST AgIMP HIFZ[ EUJFG zLZFD VIMwIF 5ZT OIF”  tIFZ[ VF A\G[ EF.VMG[ 
VFI"JT"” N[Xs#fsVFIF"V[ lCDF,I  VG[ lJ\wIFR, 5J"TMGL JrR[GM lJ:TFZ SAH[ SZL 
cDwIN[Xc GFD VF%I]\ TYF A\UF/ VG[ lACFZGF Nl1F6L VG[ 5}J"” EFUM 5Z SaHM SZL 
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tIFZYL T[VMV[ VCL\ D]SFD HDFjIMP T[DGL S|]ZTFYL D],S pHH0 AgIMP H[DGM GFX 
VUt:I klQFV[ SIM"P tIFZ AFN VF 5|N[X 36F ;DI ;]WL pHH0 ZæM CTMP s$f 
JrKZFH 
.P;P5}J[" Z*$Z JQF"GL VF;5F; DCFEFZTGF V\T ;DI[ HIFZ[ 5F\0J DCFZFHF 
I]lWlQ9Z UFNL 5Z CTFP tIFZ[ VF .<JN]U” GL UFNL 5Z J[6LJrKZFH GFD[ ZFHF ZFHI 
SZTM CTMP T[J]\ ElJQIM¿Z 5]ZF6GF `,MSYL H6FI K[P  
`,MS 
&I {Lv d ug e R n < p v e`IvC7 : || vw Uv w Upal m`I sme v |  
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J[6LJrKZFH .<JN]U"GL UFNL p5Z VFjIM tIFZGL 5|FZ\lES SYF V[JL K[ S[ 
zLGUZGF ;}I"J\XL ZFHF 5NŸD;[GGL J'wWFJ:YF YJF KTF 5]+ 5|F%T G YJFYL T[ B}A H 
lGZFX CTMP tIFZ[ V[S A|Fï6[ 5|IMU SZLG[ ATFjI]\ S[ ZF6L ZH:J,F YFI tIFZ[ RMYF 
lNJ;[ ,MCLYL :GFG SZJ]\ VG[ tIFZ 5KL 5F6L J0[ :GFG SZL ZFHF 5F;[ HJ]\ VG[ 5FK] 
;JFZDF\ 56 T[DH SZJ]\P ZF6LV[ VF 5|DF6[ SZL ;JFZDF\ H[JL ,MCLYL :GFG SZL ZCL 
CTL tIF\ V[S ULW 51FL T[G[ DF\; HF6L ,.G[ 5MTFGF 5\HFYL 5S0L ZF6LG[ ,. p0L 
UIMP ZF6LGL V5FZ XMWBM/ YJF KTF\ ZF6L G D/TF ZFHFG[ V5FZ lGZFXF 5|F%T 
Y.P ULW p0TMvp0TM .0ZDF\ CF,GF lS<,FJF/F 5CF0 5Z VFJL A[9M VG[ DF\; BFJF 
RF\R DFZJF ,FUIMP T[YL ZF6L YM0L EFGDF\ VFJTF UEZF.G[ A}DFA}D SZJF ,FULP 
VFYL ULW[ RDSLG[ ZF6LG[ tIF\ 50TL D}SL p0L UIMP ZF6L VFJL l:YlTDF\ EFZ[ ;\S8DF\ 
VFJL 50LP 5Z\T] lC\DT SZL 5CF0 p5Z SM. K[ S[ GCL T[GL XMW SZJF DF8[ VFDT[D 
E8STF YM0[S N}Z W]DF0M N[BFTF T[ :Y/[ 5CM\RTF 5yYZGL VF0X 5FK/ pEL ZCL 
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lJG\TL SZL 5C[ZJF S50F DFuIF T[ D/TF T[ :GFG SZL S50F 5C[ZL ;\T 5F;[ VFJLP ;\T[ 
T[GL lJTSSYF HF6L 5MTFGL NLSZL H[D ZFBLP ;DI HTF\ T[G[ NLSZM VJTIM"P H[ DM8M 
YTF JrKsJFKZ0Ff RFZJF H JF ,FuIM T[YL T[G]\ GFD cJrKZFHc 5F0I]\ CT]\P s&f 
VF ;DI[ DCFSF,[`JZGF 0]\UZ p5Z V[S V3MZL ZC[TM CTMP T[YL T[ TZO 
JrKZFHG[ HJFGL ;\T[ GF 5F0L CTLP CF, DCFZXFGM 0]\UZ SC[JFI K[P tIF\ T[ V[SJFZ 
JFKZ0F RZFJTM CTMP tIF\ V[S DCFtDF D?IFP T[DG[ GDG SZL pEM ZæMP DCFtDFG[ VF 
AF/S 5ZFS|DL H6FTF DCFSF,[`JZGF V3MZL 5F;[ HJFG]\ Sæ]\ tIFZ[[ JrKZFH[ H6FjI]\ S[ 
DFZF U]~V[ tIF\ HJFGL GF 5F0L K[P tIFZ[ DCFtDFV[ Z:TM ATFjIM S[ 5|YD TM T[ TFZM 
;tSFZ SZX[4 VG[ T[,GL S-F. T5FJL T[GL VF;5F; ;FT JFZ 5|Nl1F6F SZJFG]\ SC[X[P 
tIFZ[ TFZ[ V[D SC[J]\ S[ TD[ 5C[,F VFD SZL ATFJMP 5KL ;FTDL JFZ OZL ZC[ tIFZ[ 
DFZ]\ GFD ,. T[G[ S-F.DF\ GFBL N[H[P T[YL T[ ;MGFGL D}lT" Y. HX[P VG[ T[G]\ V\U SF5L 
,. JF5ZLX T[D SF5[,M EFU 5FKM CTM T[JM YX[P VF 5|DF6[ ;F\E/L U]~ÒGL GF CMJF 
KTF lH7FXF JX JrKZFH V[S lNJ; R}5RF5 T[ 0]\UZ p5Z 5CM\RL UIMP VG[ V3MZL 
AFJF ;FY[ D],FSFT Y. VG[ VUFp DCFtDFV[ ATFjI]\ CT]\ T[ 5|DF6[ YTF ;FTDF O[Z[ 
JrKZFH[ V3MZL AFJFG[ pS/TF T[,DF\ GFBL N[TF T[G]\ XZLZ ;MGFG]\ AGL UI]\P H[G[ 
pRSL ,. T[ VFzD[ VFjIM VG[ AG[,L ;DU| 38GFGL JFT U]~ÒG[ H6FJLP T[GF 
5ZFS|DYL U]~Ò B]X YIF VG[ YM0F ;DI 5KL U]~ÒV[ VFH]AFH]YL ;FZFv;FZF 
;NU'C:YM4 T5:JLVM4 DCFtDFVMG[ T[0FJL JrKZFHGF 5ZFS|DGL JFT H6FJL VF 
5|N[XGF ZFHF YJF AFATGL ;\DlT D[/JL JrKZFHGM jIJl:YT cZFHIFlEQF[Sc SZJFDF\ 
VFjIMP s*f 
cJ[6LJrKZFHc GFDSZ6[[[  
JrKZFH[ ;]J6"GL D}lT"GL ;CFITFYL .0ZGF 5CF0 p5Z V[S DHA}T VG[ N]W"8 
lS<,M A\WFjIM G[ J:TL SZFJL T[DF\ ;]\NZ VG[ lJXF/ DC[,M A\WFjIFP H[ CF,DF\ lS<,F 
p5ZGF S]\0 5F;[ H[ A\U,M K[ T[ HuIFV[ JrKZFHGM DC[, CTM T[GL lGXFGLVM CH] 56 
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SFID K[P S[8,FS H/FXIM A\WFjIF TYF 5MTFGF DC[, 5F;[ V[S p¿D AULRM AGFjIM 
TYF VF;5F;GL J:TLYL DM8]\ XC[Z VFAFN SI]"\P VF AULRFDF\ ;FZF 5]Q5 J'1FM ZM5FjIF 
CTFP VG[ J[,MYL AULRFG[ p¿D ZLT[ X6UFIM" CTMP S[8,MS ;DI JLtIF 5KL ZF+LGF 
JBT[ SM.S ;FZF 5]Q5M RMZL HFI K[P V[JL ZFHFGF SFG[ OZLIFN HTF T[G[ AFUAFGG[ 
5]Q5GM RMZ 5S0JFGM C]SD SIM" KTF\ RMZ G 5S0FTF ZFHFV[ HFT[ RMZG[ 5S0JFGM 
lGüI SZL V[S ZF+[ ;X:+ Y. AULRFDF\ ;\TF. UIMP DwIZF+L YTF V[S :J~5JFG 
T~6L AULRFDF\ ;M/[ X6UFZ ;Ò GÒSGF S]\0DF\YL ACFZ GLS/L T[ I]JTL 5]Q5J[, 
TZO RF,LP VFYL JrKZFH T[G[ 5S0JF NM0IFPT[YL T[ T~6L UEZF.G[ S]\0 TZO EFUL 
5Z\T] ZFHFV[ T[GM RM8,M sJ[6Lf S]\0DF\ 5[;TFv5[;TF T,JFZ J0[ SF5L ,LWMP VG[ T[ 
T~6L S]\0DF\ BMJF. U.P VF SgIF GFUN[JGL 5]+L CTLP T[YL T[6L 5MTFGF l5TFG[ H.G[ 
;DU| AGFJGL JFT SZLP VFYL U]:;[ EZF. GFUZFH[ T[ U}G[UFZG[ DFZL GFBJF HFT[ 
GLS/L 50IFP VF TZO JrKZFH[ ;]J6"GL H[D R/STF VlT ;]\NZ JF/ HMTF H~Z VF 
SM. N[JSgIF CX[ T[D DFGL T[ JF/GL 5}HF SZJF ,FuIMP GFUZFH[ HIFZ[ VF HMI]\ tIFZ[ 
T[DGM U]:;M VMU/L UIM VG[ 5|;gG Y. .lrKT J:T] DFUJF H6FjI]\P VFYL JrKZFH[ 
T[ SgIF ;FY[ ,uGGL DF\U6L SZL H[GM GFUZFH[ :JLSFZ SZTF ,uG YIFP ZFHFV[ 
GFUSGIFGL J[6L SF5L ,LWL 5KL T[ H SgIF ;FY[ ,uG YIFP T[YL ,MSMV[ T[G]\ GFD 
cJ[6LvJrKZFHc 5F0I]\P H[ C\D[XF DF8[ SFID Zæ]\P s(f 
ZFHF ZF6LGF lNJ;M 36F VFG\NYL 5;FZ YIF VG[ 36F JQFM" ;]WL XF\TLYL 
ZFHI R,FjI]\P V[S JBT ZFHFvZF6L h~BFDF\ A[9F CTF tIFZ[ :DXFGIF+F GLS/L H[DF\ 
,MSMGM XMS HM. ZFHFvZF6L B}A H lGZFX YIFP tIFZYL VF GFXJ\T ;\;FZYL B}A H 
lN,ULZ YIFP ;DI HTF ZFHFZF6L A\G[ TFZ6DFTFGF 0]\UZ p5Z UIF VG[ CF,DF\ VF 
:Y/[ N[JLG]\ :YFGS K[P T[GL 5F;[GL V[S 5J"TGL OF8DF\ T[DG[ 5|J[X SIM"4 tIFZ 5KL T[VM 
OZLYL N[BFIF H GlCP VF 5KL 36F JQFM" ;]WL VF 5|N[X pHH0 AgIM VG[ EL, ,MSMG]\ 
HMZ JWL HTF VF 5|N[XGM SFZEFZ T[DG[ C:TUT SIM"P s)f 
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UMCM VYJF U|CFNLtI|||  
J<,EL5]Z T}8I\} tIFZ[ .0Z N[XGL UFNL p5Z DF\0,LS GFDGM EL, ZFHF ZFHI 
SZTM CTMP s!_f  
CF, J<,EL5]ZsZZ_P$! p4 *Z_P#( 5}f EFJGUZ lH<,FGF J<,EL5]Z 
DCF,G]\ J0]DYS K[P T[ EFJGUZGL 5lüDvp¿Z 5lüD[ Z) lSPDLPGF V\TZ[ VG[ WM/F 
Z[<J[ H\SXGGL p¿Z 5}J[“  !& lSPDLGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P 
s A !!f 
D{+SMGL ZFHWFGL TZLS[ J<,ELV[ +6;MYL JW] JQF" HFCMH,F,L EMUJLP D{+S 
J\XDF\ V[S\NZ[ !) ZFHF YIF V[DFGF K[<,F ZFHF lX,FlNtI DFGF ;DIDF\\\\ ZFHIGM 
V\\\\T VFjIMP VF 38GF .P;P*((slJP;[P($5f DF\ AGLP
 sB !Zf sDCLSF9F l0Z[8ZL VF 
38GFGM ;DIUF/M .P;P5Z$ U6FJ[ K[Pf
 s C !#f 
VF 38GF ;DI[ lX,FNLtIGL ZF6L 5]Q5FJTL V\AFEJFGLGL IF+FV[ UI[,L CTLP 
VF ;DI[ T[ ;UEF" CTLP T[6[ J,,EL5]ZGF 5TGGF ;DFRFZ ;F\E/L 5MTFG[ S]\JZ HgD[ 
TM J\X SFID ZC[ T[JL VFXFYL hF0L VG[ 0]\UZGL U]OFDF\ K]5F.G[ ;DI 5;FZ SZTF 
T[G[ S]\JZ VJTIM" 5KL J0GUZGL V[S SD/FJTL GFD[ GFUZ A|Fï6LG[ :JFWLG SZL 
5MTFGL ;\5}6" CSLST ;DHFJLP S]\JZG[ ;FZ]\ lX1F6 VF5JFGL jIJ:YF SZFJL 5MT[ lR¿F 
B0SL ;TL Y.P VF S]\JZGM HgD cU]æc U]OFDF\ YIM CTMP T[YL T[G]\ GFD UMCM 5F0JFDF\ 
VFjI]\P ;DI HTF T[GFDF\ ;DH6 JWJF ,FUTF A|Fï6 U'C:YGF 3ZGM XF\T ;CJF;GF 
5;\N 50JF ,FuIM T[G[ VF;5F;GF KMSZFVM V[S9F SZL ;FDv;FD[ 8M/LVM AGFJLG[ 
,0F. SZJL4 AWFGF VU|[;Z YJ]\ T[ S]\JZG[ B}A H UDT]\P VF JFTYL T[GL 5F,S DFTF 
SD/FJTL B}A H ;\T]Q9 ZC[TLP T[G[ ;DI HTF WLD[ WLD[ S]\JZG[ T[GL 5}J" l:YlTYL JFS[O 
SIM"P V[S lNJ; SM.G[ S\.56 SæF JUZ 5MTFGL 5F,S DFTF SD/FJTLG[ tIÒG[ HTM 
ZæMP T[ J0GUZYL GLS/LG[ .0ZGF EL, ,MSMDF\ E?IM VG[ T[DGL ;FY[ E8SJF ,FuIMP 
UMCM 5MTFGL VSS, CMlX\IFZL VG[ ACFN]ZLYL EL,MDF\ 36M l5|I Y. 50IMP T[D6[ 
UMCFG[ 5MTFGM ZFHF AGFJJFGM lGüI SIM"P s!$f 
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TDFD EL,M V[S9F D?IF TYF UMCFGF A]lwW VG[ 5ZFS|DGL JFT T[DGF 
VFU[JFG DF\0,LS GFDGF ;ZNFZG[ SZL 5MTFGF ZFHF TZLS[ GLDJF lJG\TL SZL H[GM 
DF\0,LS[ :JLSFZ SIM" T[6[ 5MTFGM V\U]9M SF5L T[GF ,MCL J0[ UMCFG[ lT,S SZL 5MTFG[ 
;\TFG G CMJFYL T[G[ N¿S ,. ZFHIFlEQF[S SIM"P UFNLV[ A[9F 5KL UMCFV[ 5MTFGL 
5F,S DFTFGF p5SFZ AN, T[DG[ ;CS]8]\A DFG ;FY[ .0Z T[0FJL tIF\ ZFbIFP VF 
S]8]\AGF VFU[JFG 5]Z]QFG[ SFZEFZL TZLS[ GLdIFP UMCFGF J\X H cUMC,MTc ;L;MNLIF 
ZH5}T SC[JFIF K[P UMCFV[ UFNLV[ A[9F 5KL .0Z ZFHIGL ;FZL ZLT[ 5]Go :YF5GF SZL 
J:TLG[ VFAFN SZL p¿D ZLT[ jIJ:YF SZLP T[GL VF9 5[-L ;]WL .0ZGL UFNL l;;MNLIF 
J\XGF CFYDF\ ZCLP T[GF 5KL GFUFNLtI4 EUFNLtI4 N[JFNLtI4 V;FNLtI4 B,,MH4 
U|CNLtI ALHM VG[ K[<,M GFUFNLtI GFD[ ZFHF YIFP GFUFNLtI ZFHI SZTM CTM T[GL 
EL,MV[ VN[BF. SZJF DF\0LP VF UFNL D}/ T[DGL K[ T[J]\ T[DG]\ DFGJ]\ CT] T[YL 
GFUFNLtIGF 5}J"HMG[ UFNL 5RFJL 5F0GFZ DFGTF H[YL V[S JBT lXSFZ[ UI[,F ZFHFG[ 
;FY[GF DF6;MYL JLB}8M 5F0L TS HM. EL,MV[ NUFYL .P;P*!&DF\ T[G]\ B}G SI]"\ VG[ 
.0ZG]\ ZFHI 5MTFG[ SAH[ ,LW]\Ps!5f  
VF JBT[ GFUFlNtIG[ AF5FZFJ/ GFDGM +6 JQF"GM S]\JZ CTMP GFUFlNtI 
DZFIFGF ;DFRFZ T[GL ZF6LGF HF6JFDF\ VFJTF H T[ 5MTFGF V[SGF V[S S]\JZ 
AF5FZFJ/G[ ARFJJF SM. lGE"I :Y/[ 5CM\RF0JFGL jIJ:YF SD/FJTLGL J\X H V[JF 
V[S lJ`JF;] VG[ JOFNFZ A|Fï6[ SZLP A|Fï6 S]\JZG[ ,. KFGMDFGM E[\0[ZFGF lS<,FDF\ 
UIMP VF lS<,M hF,MZsZFH:YFGfYL VFXZ[ !5 DF., K[8[ N}Z JFIjI TZO DFZJF0DF\ 
K[P VlC\ V[S IN]J\XL EL, ZC[TM CTMP T[G[ S]\JZGL VM/BF6 VF5LG[ ;]5|T SIM"P S]\JZG]\ 
;FZL ZLT[ Z1F6 SZJF ,FuIMP 5Z\T] JWFZ[ ;,FDTL DF8[ T[G[ 5FZF;ZGF VZ^IDF\ 
GFU[gã UFDDF\ ,FjIMP AF5FG]\ AR56 VF UFDDF\ lJtI]\P VF UFD pN[5]ZYL p¿Z[ VFXZ[ 
!_ DF., N}Z CT]\P s!&f 
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AF5F ZFJ/ IMuI p\DZGM YTF S[8,FS ;ZNFZMGL DNNYL DMZL ZFHFG[ DFZL 
.P;P*Z( ;J\T *($DF\ lR¿M0G]\ ZFHI SAH[ SZL T[GL UFNL p5Z A[9MP CF, ;]WL 
T[DGF J\XHM pN[5]ZGL UFNL p5Z ZFHI SZ[ K[P VF 5|DF6[ pN[5]Z ZFHI :YF5GFZ 
.0ZGM J\X H CTMP s!*f 
5l-IFZ J\\\\X  
.0ZGL UFNL lAGJFZ;L YTF EL,M pgDT AgIF K[ T[JL CSLST DFZJF0DF\ 
VFJ[,F D\0MJZ XC[ZGF 5l-IFZ ZFH5}TMV[ ;F\E/L OMH ,. .0Z p5Z R-L VFjIF 
VG[ EL,MG[ TFA[ SZL .0ZG]\ ZFHI B}\RJL ,LW]\ VG[ ;]D[Zl;\C GFD[ ZFHF .0ZGL 
UFNLV[ ALZFHIFP T[DGF J\XHMV[ S[8,MS JBT ;]WL .0Z ZFHI 5Z ZFH SI]"\P VF 
J\XGF K[<,F ZFHF VDZl;\CGF JBTDF\ .0Z lR¿M0G[ TFA[ CT]\P s!(f 
VF ;DI[ SGMHGF ZFHF HIR\N[ 5MTFGL 5]+LGF lJJFCMt;J 5|;\U[ V[S I7 SIM"P 
H[DF\ VF;5F;GF ZFHFVMG[ lGD\+6 DMS<IFP lR¿M0GF ;DZXL ZFJ/G[ VFD\+6 D?I]\P 
T[G[ 5MTFGF B\l0IF ZFHF VDZl;\C 5-LIFZG[ 5MTFGL ;FY[ VFJJFGL ;}RGF SZL4 H[YL 
VDZl;\C[ .0ZDF\ 5MTFGF V[S lJ`JF;] EL, ;ZNFZ CFYL;MN"G[ ZFHI ;M\5L 5MT[ T[DH 
5MTFGF 5]+ ;lCT 5___GF ;[gI ;FY[ lR¿M0 UIMP  
YM0F ;DIDF\ .P;P!!)#DF\ XFCA]ãLG 3MZL VG[ 5'yJLZFH RF{CF6 JrR[ 
.lTCF; YF6[` JZGL ,0F. Y. H[DF\ .0ZG]\ .xSZ S5F. UI]\P VDZl;\C VG[ T[DGM 
5]+ 56 ACFN]ZLYL ,0TFv,0TF DZFIFPs!)f  
VDZl;\C 5l-IFZ .0ZGL UFNLV[ ;J\T !Z$)DF\ A[9F CTFP VG[ DF+ V[S H 
JQF" ZFHUFNL EMUJL ;J\T !Z5_DF\ YF6[` JZGF D[NFGDF\ DZFIFP VF JFT .0ZDF\ 
5CM\RL tIFZ[ CFCFSFZ JTF". UIMP ZF6LVMG[ BAZ D/TF ;TL Y. A/L U. VG[ 
S[8,LS ZF6LVM TM VFJF N]oBNFIS VG[ 5MTFG]\ ;F{EFuI GQ8 YJFGF B[NI]ST 
;DFRFZYL .0ZGF lS<,FGL p¿Z AFH]GL 8[SZLVM p5ZYL 50T] D}SL 5MTFGM 5|F6tIFU 
SIM"P VF 0]\UZL ZH] 56 cZF6LVMGF hM,FGL 3MhFZL 0]\UZLc VF GFDYL VM/BFI K[PsZ_f 
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CFYL;MN" """  
VDZl;\C 5-LIFZ[ lR¿M0 HTF 5C[,F H[G[ .0ZGM JCLJ8 ;M\%IM CTM T[ 
CFYL;MN" GFDGF EL, ;ZNFZ[ .0ZG]\ ZFH5N WFZ6 SZL JCLJ8 ;\EF?IMP CFYL;MN" 
JUZ DC[GT[ D/[,L UFNLGM N}Zp5IMU SIM" GCL\P 5Z\T] 5MTFGL Z{ITG[ ;]BL VG[ 
VFAFN SZL V[8,]\ H GCL\ 56 V[S ZFH5}T ZFHSTF"GL DFOS T[G[ 36L H lSTL" D[/JLP 
T[GF 0ZYL SM.56 U[ZjIFHAL H],D SZL XSTF GCL\P  
CFYL;MN" ;J\T !Z5_DF\ UFNL 5|F%T SZL VG[ ;J\T !#!!DF\ &! JQF" ZFHI 
EMUJL :JU"JFX SIM"P sZ!f 
;FD/LIM ;MN" """  
CFYL;MN"GF :JU"JF; 5KL T[GM I]JFG5]+ ;FD/LIM ;MN" .0ZGL UFNLV[ A[9MP T[ 
D}/YL H S]K\NL VG[ SFRF SFGGM CTMP T[YL 9FSZ0FVMG]\ HMZ VG[ H],D lNGv5|lTlNG 
JWJF ,FuIMP VG[ ZFHIDF\ WFZ[ V\WFW}WL RF,JF ,FULPsZZf 
5-LIFZ ZFHFVMGM JBTYL .0Z ZFHIG SFZEFZ GFUZM SZTF CTFP ;FD/LIF 
;MN"GF ;DIDF\ UMlJ\NZFD GFDGM GFUZ SFZEFZL J'wWFJ:YFV[ 5CM\R[, CMlX\IFZ 
SFA[, D];NŸL VG[ ZFHSFHYL 30FI[, jIlST CTMP 5Z\T] J\X5Z\5ZFYL RF,T] VFJT] 
SFZEF~ KM0J]\ T[DG[ jIFHAL ,FUT]\ G CT]\P sZ#f 
V[S JBT[ .0ZDF\ ,uGUF/M 5}ZHMXDF\ RF,] CTM T[JFDF\ SFZEFZLG[ tIF\ 56 
T[DGF NLSZFG]\ ,uG CT]\P VF 5|;\U[ SFZEFZLÒG[ ;FD/LIF ;MN"G[ 56 EMHG DF8[ 
AM,FjIFP VCL\ ;FD/LIF ;MN"GL GHZ SFZEFZL UMlJ\NZFDGL ;ULZ SgIF ~5F/LAF 
p5Z 50[ K[P VG[ DMlCT AGL 5MTFGL 5tGL AGFJJFGM 5FSSM lGüI SIM" VG[ 
,uGlJlW 5tIF 5KL 5MT[ DC[,[ VFJL l;5FNLVMG[ ~5F/LAFG[ 5S0L ,FJJFGM C]SD 
VF%IMP VFYL l;5FCLVMV[ UMlJ\NZFDGF 3Z[ VRFGS C]D,M SZ ~5F/LAFG]\ V5CZ6 
SZL UIFP VF AGFJYL SFZEFZL VG[ T[GF S]8]\ALVM 03F. UIFP SFZEFZLV[ DC[,DF\ 
H. ZFHFG[ D?IFP VG[ ~5F/LAFG[ 5FKL ;M\5JF ;FD/LIF ;MN"G[ VZH SZL 5Z\T] T[6[ 
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:5Q8 GF 5F0L4 HIFZ[ UMlJ\NZFG[ 36F SF,FJF,F SIF" tIFZ[ T[6[ 5MTFGM D}/ C[T] 
H6FjIM VG[ Sæ]\ S[ DFZL ;FY[ ~5F/LG]\ ,uG SZMP UMlJ\NZFDYL TFtSFl,S GF SC[JFI 
T[D G CT]\P T[YL VF ;DI[ ZFHFGL DF\U6L :JLSFZL ZFHFGL ;FY[ ,uG WFDW}DYL SZJF 
K DF;GL D]NT DFULP ;FD/LIF ;MN" XZT D\H}Z ZFBL ~5F/LAFG[ 5ZT ;M\5LP 
UMlJ\NZFD[ 3Z[ VFJL 5MTFGF p5Z VFJL 50[,F VGCN ;\S8GM Z:TM XMWJF ,FuIFP 
5Z\T] SM. DFU" G D/TF K[J8[ S0L 5|F\U6FGF ;FD[+F UFD[ HFI\ ;MGLUÒ ZF9M0 ZFHI 
SZTF CTF tIF\ H. 5MTFGF p5Z VFJL 50[, N]oBGL JFT H6FJLP ;MGLU\ÒV[ lJRFI]" S[ 
A|Fï6G]\ SFD YFI K[ VG[ 5MTFG[ ZFHI D/[ K[P T[ 5|DF6[ IMHGF T{IFZ SZL +6;M 
ZFH5}}T IMåFVM ;FY[ .0Z VFJJFG]\ SA}, SI]"\P UMlJ\NZFD ;FD[+FYL GLS/L .0Z VFjIF 
VG[ ,uGGL WFDW}DYL T{IFZL SZJF ,FuIFP ALÒ AFH] ;FD/LIF ;MN" 56 5MTFGF 
,uGGL T{IFZLVMDF\ 0}AL UIM VG[ UMlJ\NZFDG[ AM,FJL ,uG J{XFB JN VF9DGF 
lNJ;[ GSSL SI]"P ,uGGM lNJ; GSSL YIM V[8,[ UMlJ\NZFD[ ;FD/LIFG[ H6FjI]\ S[ 
5F86YL VDFZF ;UFJCF,FGL +6;M :+LVM VFJJFGL K[P T[DGF DF8[ V[S;ZBF ;M 
ZYGL jIJ:YF DG[ SZL VF5MP VF 5|DF6[GL jIJ:YF ;MGLU\ÒV[ SZL VFFF5LP ,uGGF 
VF9 lNJ; 5C[,F UMlJ\NZFD[ Z9M0 IMåFVMG[ .0ZYL NX UFp N}Z VFJLG[ ZC[,F CTF 
T[DG[ ZYMDF\ A[;F0L .0Z ,FjIF VG[ K}5L ZLT[ ZFbIFP ,uGGF lNJ;[ .0ZDF\ EFZ[ 
WFDW}D Y. VG[ ZF+[ AFZ JFUTF ,uG D]C}T" CMJFYL ;F\H[ VF9 JFuI[ HFGG[ EMHG 
DF8[ AM,FJLP UMlJ\NZFD[ HFG DF8[ p\RL HFTGM NF~ T{IFZ ZFbIM CTMP T[ 5LJ0FJL 
HFG{IFVMG[ GXFYL RSR}Z AGFJL HDJF A[;F0IFP V[SJFZ HD6 OZL J?I]\ 5KL 
ALÒJFZ HD6 ,. GLS/JFG]\ YI]\ tIFZ[ +6;M ZFH5}TM B]<,L  T,JFZM ;FY[ T}8L 
50IF VG[ ;\bIFA\W DF6;MG[ SF5L GFbIFP VF JBT[ ;FD/LIM ;MN" EFuIM T[YL 
;MGLU\Ò ZF9M0 T[DGL 5FK/ 50IF VG[ DC[,GF NZJFHFDF\ EZFTF 5C[,F ;MGLU\ÒV[ 
T,JFZsS8FZfGM 3F SZTF ;F/LIF ;MN"G[ 5MTFGM V\TSF/ GÒS ,FUTF lC\DT SZL 
pEM YIM VG[ VGFlDSF SF5L ;MGLU\Ò ZF9M0GF S5F/DF\ ,MCLYL ZFHlT,S SI]\"P 
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ZFHlT,S SZTF\ SZTF\ T[ A[EFG Y. HDLG 5Z -/L 50IM VG[ K[<,F XaNM ;MGLU\ÒG[ 
SæF S[ cZF9M0 ZFH5}T ¦ TDG[ WgI K[4 56 DZTL J[/FG]\ V[S DF~ JRG ZFBMPc 
;MGLU\Ò ZF9M0[ JRG ZFBJFGL ;\DlT VF5TF ;FD/LIF ;MN" Sæ]\ S[ cTDFZF J\XGF 
JFZ;NFZM UFNLV[ A[;TF\ ZFHFG[ ZFHlT,S DFZF J\XGF DF6;M SZ[ VG[ TDM ;FD/LIF 
;MN"G]\ ZFHI T[D SCL UFNL p5Z A[;[PccsZ$f 
tIFZ 5KL ;MGLU\Ò 5MT[ .0ZGL UFNLV[ A[9FP ;MGLU\Ò ZF9M0GF VF5[,F JRG 
5|DF6[ T[DGF JFZ;NFZM HIFZ[vHIFZ[ UFNL 5Z A[;[ K[ tIFZ[ tIFZ[ VF 5|dF6[ ;FD/LIF 
;MN"GF J\X H 5F;[ ZFHlT,S SZFJ[ K[P .0ZU- p5Z R-TF ;FD/LIF ;MN"GF ,MCLGF 
0F3 TZLS[GF lGXFG CF, 56 K[ T[D S[8,FS ,MSM DFG[ K[P VF 0F3 p5Z lC\N]VM SF/L 
RF{N;GF lNJ;[ TYF XlGJFZ[ l;\N]Z R-FJ[ K[PsZ5f  
;FD/LIF ;MN" 5MTFGF ZFHI VD, NZdIFG 36F ZFH5}TMG[ A/HAZLYL 
J8,FjIF VG[ 36L ZFH5}T SgIFVMG[ A/HAZLYL 5MTFGF HGFGFDF\ ZFBL CTM T[DH 
EL, ,MSM ;FY[ 5Z6JFGL OZH 5F0IFYL 36F ZFH5}TM J8,FIF CTF T[VM CF, 
c9FSZ0Fc GFDYL VM/BFI K[P sZ&f 
;FD/LIF ;MN"[ 36F 5MTFGF V\UT DF6;MG[ HFULZM VF5L 5MTFGF ;ZNFZ 
AGFjIF CTF T[DHF J\XHM CF, 56 VF ZFHI TFAFDF\ TYF V[Hg;L TFAFDF\ HFULZM 
EMUJ[ K[P VG T[VM cE]DLVF HFULZNFZc SC[JFI K[P sZ*f 
ZF9M0 J\\\\X 
U]%TJ\XGL ZF9M0 XFBFGF G[G5F, GFDGF ZFHJLGF C:T[ SGMHG]\ ZFHI ~P 
.P;P $*_DF\ :Y5FI]\P .P;P!!)#DF\ YF6[`JZGL ,0F. 5C[,F HIR\N ZF9M0 GFDGF 
5|bIFT ZFHJLG]\ ZFHI CT]\PsZ(f YF6[` JZGL ,0F. 5KL HIR\N ZF9M0GF 5F{+M ;LVMÒ 
VG[ ;F.TZFD 5MTFGF Z;F,F ;FY[ U]HZFT TZO VFjIFP ;LVMÒV[ DFZJF0DF\ ZFHI 
:YF%I]\P T[DG[ V;MWFD4 ;MGL\U VG[ HUDF, GFDGF S]\JZ CTFP V;MWFD DFZJF0GF 
ZFHJL AgIFP HIFZ[ ;MGLU\Ò VG[ HUDF, V6CL,5]Z 5F86DF\ ELDN[J ALHFGF 
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NZAFZDF\ VFjIFP ;MGLU\ÒG[ S0L 5|F\TG]\ ;MD[+F UFD HFULZDF\ D?I]\P HIFZ[ HUDF, 
VMBFD\0/ UIF tIF\GF RFJ0F UFD EMHZFHÒG[ DFZL ZFHI ,LW]\P T[DGF A[ S]\JZM 
JFUFÒ VG[ JF-[,ÒGF J\XHM cJFÒc VG[ cJF-[,c TZLS[ 5|bIFT AgIFPsZ)f 
;MGLU\\\\Ò ZF9M0 
;MGLU\Ò ZF9M0[ EL,ZFH ;FD/LIF ;MN"G[ DFZL .0ZG]\ ZFHI 5MTFGF VFWLG 
,. jIJl:YT SFI"EFZ ;\EF?IMP 
SFZEFZLV[ ZFHIGL p¿D ZLT[ jIJ:YF SZL ZFHIG[ ;FZL l:YlTDF\ D}SI]\P 
SFZEFZLGL 5]+L ~5F/LAFG]\ ,uG CH] ;]WL YI]\ G CT]\P T[YL SFZEFZLV[ 5G86 DF6;M 
DMS,L tIF\GF 5|WFGGF 5]+ ;FY[ ;U56G]\ GSSL SI]"\ VG[ ,uG 36L H WFDW}DYL 
SZJFDF\ VFjI]\P SGIFNFG DCFZFHF ;MGLU\Ò ZF9M0[ 5MTFGF :JC:T[ 36L lS\DTL RLHM 
VG[ ZMS0 GF6]\ JU[Z[ VF%IFP ,uG lGlJ"wG[ 5}ZF YJFYL 5|WFG 5tGLV[ VFG\NLT Y. 
HFG J/FJTF ULT UFI]\Pv 
VD[ .0ZLIM U- ÒtIF Z[ VFG\N E,F¸ 
lJTGFZ lJTS ;C] lJtIF Z[4 VFG\N E,F   ! 
OT[vOT[GL JF6L O[,F. Z[4 VFG\N E,F¸ 
SQ8 K]8IF\ ~5F/LAF4 VFG\N E,F   Z 
VD[ ,\SFGM lS<,M ,LWM Z[4 VFG\N E,F¸ 
VD[ N[XDF\ 0\SM NLWM Z[4 VFG\N E,F   # 
;FDF X+]GF SF/HF Al/IF Z[4 VFG\N E,F¸ 
VD[ ;FUZGF GLZ Sl/IF Z[4 VFG\N E,F  $ 
VD[ D[~ 0]\UZG[ DF%IM Z[4 VFG\N E,F¸ 
VD[ HXGM 5FIM lYX VF%IM Z[4 VFG\N E,F 5 
EFZ[ ,xSZDF\ E[/ 5F0L Z[4 VFG\N E,F¸ 
X[QF GFUGL NF- pBF0L Z[4 VFG\N E,F  & 
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VD[ N]H"GGF D]B 0F8IF Z[4 VFG\N E,F¸ 
CJ[ J[ZLGF C.0F OF8IF Z[4 VFG\N E,F  * 
VFH DGGF DGMZY Ol/IF Z[4 VFG\N E,F¸ 
VFH .`JZ V-/S -l/IF Z[4 VFG\N E,F  ( 
VFH DMTL0[ D[C],F J]9IF Z[4 VFG\N E,F¸ 
VFH l+E]JGGM 36L T]9IF Z[4 VFG\N E,F  ) 
VFH HI HISFZ H6FIM Z[4 VFG\N E,F¸ 
VFH p¿D NCF0M U6FIM Z[4 VFG\N E,F  !_ 
CJ[ ;J["GF ;\XI 8l/IF Z[4 VFG\N E,F¸ 
JC[DL ,MSMGF 8F\l8IF Ul/IF Z[4 VFG\N E,F !! 
VD[ HF^I]\ J[G ZFHF H]9F Z[4  VFG\N E,F¸ 
V[ TM VQ8 D\U/ SZL p9IF Z[4 VFG\N E,F !Z 
CF, 56 U]HZFTDF\ ,uG JBT[ VF ULT UJFI K[ VG[ lGZFX YI[,F SM. EFZ[ 
SFDDF\ l;å YI[,L ATFJJL CMI tIFZ[ VF ULTG[ SC[JT~5[ UJFI K[P s#_f  
SFZEFZLV[ ;MGLU\Ò ZF9M0G[ UFNL 5Z A[9F 5KL YM0F JQF" ;]WL 5|WFG5N 5MTFG[ 
C:TS ZFBL ZFHIGL p¿D jIJ:YF SZL ZFHIG[ VFAFN SI]"\P 5KL 5MTFGL pD\Z YTF 
clNJFG5Nc 5ZYL ZFÒGFD]\ DCFZFHFG[ VF%I]\P GJM SFZEFZL 56 5MTFGF l5TFGL DFOS 
SFI"S]X/ CMJFYL ZFHIGL jIJ:YF 36L H ;FZL ZLT[ UM9JLPs#!f  
;MGLU\Ò ZF9M0[ Z( JQF" H[8,F ,F\AF ;DI ;]WL .0ZGL UFNL p5Z ZFHI SZL 
ZFHIG[ VFAFN SI]"\P ;J\T !#$_GF VQFF- JNvZGF ZMH N[J,MS 5FdIFP  
c;MGLU\Ò cZFJc GM lBTFA WFZ6 SZL .0ZGL UFNLV[ A[9F CTF T[YL T[DGF 
JFZ;NFZM cZFJc SC[JFIFP s#Zf  
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ZFJ VE[D,Ò s.P;P!Z($v![[[ Z(&f 
ZFJ ;MGLU\Ò ZF9M0 5KL T[DGF 5]+ ZFJ VE[D,Ò UFNLV[ A[9F 5Z\T] T[DG]\ A[ 
JQF"GF XF;GSF/ 5KL ;\JT !#$ZGF R{+ ;]N # GF ZMH N[J,MS 5FdIFPs##f    
ZFJ WJ,D,Ò s.P;P!Z(&v!#!!f 
ZFJ VE[D,ÒGF JFZ;NFZ ZFJ WJ,D,ÒV[ UFNL ;\EF/L ZFHIDF\ 36F 
;]WFZF SIF" VG[ N[XGL p5H JWFZJF DF8[ p5H ;\AWL S[8,MS 5|A\W SIM"P T[DG[ 
lN<CLGF XF;SM ;FY[ ;],[Cv;\5 ZFbIM VG[ ;]BXF\lTYL Z5 JQF" ZFHI SZL ;\JT 
!#&*GF zFJ6 ;]N !ZGF ZMH N[J,MS 5FdIFPs#$f 
ZFJ ,]6SZ6Ò s.P;P!#!!v!#Z5f]]]  
ZFJ WJ,D,ÒGF JFZ;NFZ TZLS[ ZFJ ,]6SZ6ÒV[ ;J\T !#&*YL ;J\T 
!#(! ;]WL !$ JQF" ZFHIGL W}ZF ;\EF/L CTLP T[DGF XF;GSF/DF\ N[XDF\4 Z{ITDF\ 
B}A H XF\lT ;,FDTL CTL TYF AFNXFC ;FY[ ;FZL ZLT[ JOFNFZL ZFBL CTLP s#5f 
ZFJ SC[ZGÒ s.P;P!#Z5v!#$&f[[[  
ZFJ ,]6SZ6ÒGF JFZ;NFZ TZLS[ ZFJ SC[ZGÒV[ ;J\T !#(!YL ;J\T 
!$_Z ;]WL Z! JQF" ZFHIGL W}ZF ;\EF/L CTLP T[DGF ZFHI VD,DF\ T[DGL 
GA/F.GF ,LW[ N[XDF\ ,}\8OF\84 RMZL JU[Z[G]\ 5|DF6 JwI] CT]\ VG[ VF;5F;GF XF;SM 
ZFHIGL ;ZCN NAFJTF CTFP T[YL ZFHIDF\ VF\WFW}\WLG]\ 5|DF6 JwI]\ CT]\P ZFJ SC[ZGÒ 
NF~GF GXFDF\ 36L H GA/L CF,TDF\ VFJL 50IF CTF VG[ NF~GL ,TYL H ;J\T 
!$_ZGF DCF;]N !_GF ZMH N[J,MS 5FdIFPs#&f 
ZFJ Z6D,Ò  
ZFJ Z6D, 36F DHA}T4 N[BFJ0F VG[ ACFN}Z 5]Z]QF CTF[ T[DGF U]6MDF\ 
XF{I"5|WFG 56[ CT]\P T[DG[ UFNL ;\EF/TFGL ;FY[ l5TFGF ;DIYL RF,L VFJTL 
VjIJ:YFGM GFX SIM"P TYF ,}\8OF84 RMZL WF0 JU[Z[ 5Z RF\TL GHZ ZFBL T[DF\ 
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VFU[JFGL ,[GFZ ANDFXMG[ 5S0L ;BT ;HF SZL H[Z SIF"P T[YL ;3/L XF\lT 5|;ZL 
VG[ 5|HF VEI AGLP  
ZFJ Z6D, V[S ,0FIS IMåF CMJFYL T[DG[ OMH ZFBJFGM 36M XMB CTMP 
Z6;]ZF ACFN}Z X]ZJLZMGL T[ 36L SNZ SZTF HIFZ[ Z6EL~ 5FKL 5FGL SZGFZG[ T[ 
T[8,M H WLSSFZTF 5Z\T] GMSZLDF\YL 56 ZHF VF5TFP VFYL SFIZ DF6;M ,xSZDF\ 
NFB, YTF H GCL\P T[DGF TFAFGF TDFD ;ZNFZM VG[ ;FD\TM 56 T[JF H ACFN}Z VG[ 
,0FIS IMåF CTFP ZFJ Z6D,[ I]åS]X/ R}\8L SF-[,F AFZ JLZMG[ HFULZM VF5L 5MTFGF 
BF; ;ZNFZM AGFJL 5MTFGL BF; ;ZNFZM AGFJL 5MTFGL 5F;[ ZFBTMP VF AFZ 
;ZNFZM cZ6D,c SC[JFTFsZ6D,=Z6 ´ D,f T[VM SIF SIF UFDGF CTF T[GL 
DFlCTL VF SFjI 5ZYL JW] :5Q8 YFI K[P  
K%5I 
Aabero r`ml jko k7va e` ja` | 
ravk 4yo r`ml bDo wD jor vrva r`va`o ˜ 
r`ml pave ra`, wlo yhuAan wnalo | 
joDvo r`ml, jko yadv juzlo ˜ 
Awg 0ta [Dr Aka, so!o r`ml sacre | 
qarI qavDro r`ml, (a5I r`ml 0ta ravle ˜ 
r`ml zaloraj, huvo hlvD h3alo |  
r`ml DawI ra`, huvo gohIl  ra#alo ˜  
va6eko r`ml Jyara js sreja`a | 
sol.kI r`ml, vle qg Tyag vqa`a ˜  
r`ml sat p.c rajvI, Jyara js jaVyo jge | 
r`ml rav ks2re {Dr 0ta Aokge ˜  
  sEFJFY" VF\A[ZsHI5]ZGL ZFHWFGLfGM Z6D, SKJF HFTGM ZFH5}T CTMP 
ALHM Z6D, ZFJ/ ZFH5}T CTM T[ 36M H ACFN}Z CTMP +LHM 5FJFU-GM ZF6F 
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HFTGM ZFH5}T CTMP RMYM RF{CF6 HFTGMP 5F\RDM IFNJJ\XL HM0[HF ZFH5}T 36M H 
ACFN}Z CTMP KõM ;FD[ZGM ;M-F HFTGM4 ;FTDM BFZLBFJ0GMsBFZLBFJ0 V[G[ CF, 
BFZF3M0F SC[ K[Pf B+L HFTGM Z6D, CTM V[8,F .0Z ZFHIDF\ Z6D,M CTFP VF 
l;JFI VF9DM C/JNGF hF,M Z6D,4 GJDM 0FEL HFTGM Z6D,4 NXDM UMlC, 
Z6D, T[ ACFN]ZLDF\ V[SSM CTMP VG[ VULIFZDF\ JFW[,M Z6D, TYF AFZDM ;M,\SL 
Z6D, 56 X}ZJLZ CTFP VF 5|DF6[ .0ZGF ZFJ 5F;[ AFZ ACFN]Z VG[ X}ZJLZ 
IMåFVM OMHDF\ CTFP VF Z6D,M HIFZ[ EFZ[ ,0F.GM 5|;\U CMI tIFZ[ H ,0F.DF\ 
pTZTF VG[ HIFZ[ HIFZ[ T[VM ,0F.DF\ pTZTF tIFZ[ Z6D,GL H~Z ÒT YTL 
CTLPfs#*f 
VF Z6D,M lS<,FG]\ Z1F6 SZJF DF8[ JFZFOZTL lS<,FGL VF;5F; RMSL SZTF 
VG[ T[DG[ ZC[JF TYF RMSLDF\ A[;JF DF8[ ZFJ Z6D,[ .0ZGF lS<,FG 5lüD EFUGL 
0]\UZGL 8MR p5Z V[S DSFG A\WFI[,]\ CT]\ T[ DSFG ZFJZ6D,G]\ Z1F6 :YFG VYJF 
cZ6D, RMSLc GFDYL VM/BFI K[P VF RMSL ;J\T !$#&DF\ A\WFJLPs#(f 
ZFJ Z6D,[ .0Z VG[ D[JF0 JrR[GM cEF\UZc N[X IFNJ J\XJF/FVM 5F;[YL 
,0F. SZL B}\RJL ,LWM VG[ VCL\GL ZFHWFGL hFZ6U-DF\ S[8,FS ;DI ;]WL 5MTFGM 
D]SFD ZFbIM 5K; T[ 5FGJZM UIF VG[ tIF\GF ;M,\SL J\XGF V[S 58FJTG[ VF cEF\UZc 
N[X Z1F6 DF8[ ;M\5L 5MT[ .0Z 5ZT OIF"Ps#)f 
hF,MZGF ;MGUZF RF{CF6 9FSMZ p5Z D];,DFGMV[ R-F. SZL VG[ tIF\YL SF-L 
D}SFIM VG[ hF,MZ 5MTFG[ SAH[ ,LW]\ V[8,[ T[ 9FSMZ ZFJ Z6D, 5F;[ VFzI ,[JF .0Z 
VFJJFYL ZFJ Z6D,[ T[G[ HMZFYL5]ZGM 58M SZL VF5L 5MTFGL 5F;[ ZFbIMP VF 
RF{CF6J\XJF/FVM TYF ZFJG[ VF5;vVF5;DF\ SgIF JC[JFZ CTMP 5Z\T] VF 
;MGUZFVMV[ 5FK/YL EL,M ;FY[ SgIF JC[JFZ SZJF DF\0IM tIFZYL T[ ;\A\W T}8IMPs$_f  
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$ U]HZFTDF\ D];,DFG XF;G o 
.P;P!#__ DF\ D];,DFG ,MSMG]\ VFlW5tI VFBF U]HZFTDF\ 5|;I]" CT]\P ;F{GL 
;FY[ .0ZG[ 56 D];,DFGM VFU/ GDJ]\ 50I]\ CT]\P V,FpNŸLG B,ÒGF ;[GF5lT 
D]HOOZ[ .0Z ,LW]\ CT]\P RF{NDF ;{SFGL X~VFTDF\ V<5BFG[ ;FDFgI ZLT[ VFBF 
U]HZFTG[ TFA[ SI]"\P VG[ T[ 5KL $_ JQF" 5KL DCDN T3,B s.P;P!#Z5v!#5!f 
V[S A\0 ;DFJJF U]HZFT VFjIM4 T[6[ 5|YD p¿ZGL ;ZCN p5Z J;GFZF ;ZNFZM ;FD[ 
DMZRM DF\0IMP VF ;DI[ DCDN T3,B[ H[ jIJ:YF SZL T[DF\ .0Z 56 VFJL UI]\P VF 
jIJ:YF SZTF\ AFNXFCG[ +6 JQF" ,FuIFP DCDN T3,B 5KL ND JUZGF AFNXFCM 
YIFP T[DGF JBTDF\ .0ZG]\ SM.V[ GFD ,LW]\ GCL\P 5Z\T] RF{NDF ;{SFGF VFBZ[ 
HFOZBFG[ 5FK/YL D];,DFGGL VD, R,FjIMP VF HFOZBFG 5FK/YL D]HOZXFC 
SC[JFIM VG[ T[6[ VDNFJFNGL UFNL :YF5LP ZFJ Z6D,Ò T3,B J\XGF ;}AFVM ;FY[ 
C\D[XF ,0IF K[P .0ZGF ZFHJLVMV[ D];,DFG ;¿FGF NAF6YL T[6[ B\06L EZJL 
50TLP 5Z\T] ;¿F ;C[H[ GA/L 50TF B\06L D/JL A\W YTLP VFD .0ZG[ JFZ\JFZ I]åDF\ 
pTZJ]\ 50T]\ VG[ .0ZGF lS<,FGL N]U"DTFGF ,LW[ T[ ÒTJM D]xS[, 50TMPs$!f  
U]HZFTGF ;],TFGM VG[ .0Zo] ] [] ] [] ] [  
ZFJ Z6D,[ AFNXFCL ;}AF hOZBFGGF cGFIAc Xd;]NŸLG VGJZBFG pO[" 
VA]ZHFG[ CZFjIM CTMP AFNXFCG[ U]HZFTGL DC[;}, p5ZF\T JWFZFGL ZSD VG[ 3M0F 
JU[Z[ VF5JFG]\ JRG VF5TF Xd;]NŸLG NFDWFGLGF NxSZG[ 56 ZFJ Z6D,[ CZFjI]\ CT]\P 
D,LS D]OZO" ;],TFGL ;FY[GL DM8L ,0F.DF\ 56 ZFJ Z6D,[ AFNXFCL ,xSZG[ CZFjI]\P 
VF ,0F. .P;P!#)_DF\ AgIMP H[DF\ lC\N] ZFHFVM DNN[ VFJ[,F H[DF\ ;F\EZGM ZFHF 
;F\T, DFIM" UIMP D];,DFG ;}AFVMG]\ ,xSZ VG[ A/ HMTF T[ ,xSZGF SM. EFU ;FY[ 
YIM CMI S[ ;}AM GFGL JFT ;DÒG[ DM8F ,xSZ ;FY[ 5MT[ G HTF SM.G[ DMS<IM CMI S[ 
,xSZL V;\TMQFYL AZFAZ G ,0I]\ CMI T[GF SFZ6MYL VF lJHI D?IM CMIPs$Zf 
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hOZBFG ;FY[ I]å .P;P!#)$[ ][ ][ ]  
  .P;P!#)$DF\ ;],TFG D]CDN lAG OLZMhXFC DZ6 5FdIMP VG[ T[GM 5]+ 
C]DFI]BFG ;],TFGvV,FpNŸLGG]\ GFD WFZ6 SZL UFNLV[ A[9M 56 T[ NM- DlCGFDF\ 
DZ6 5FDJFYL V[GM GFGM EF. GFl;~NŸLG DCDNXFC UFNLV[ VFjIMP VF JBT[ 
.0ZGF ZFJ[ B\06L GCMTL EZL VG[ T[ ;FDM YJF 5|ItG SZ[ K[P V[JF ;DFRFZ D?IF 
T[YL hOZBFG[ ,xSZ ,. .0ZG[ 3[ZM 3F<IMP 3[ZFYL lS<,FDF\ NF6Fv5F6LGL V[8,L 
AWL T\UL 50L S[ ,MSM B}A H C[ZFG Y. UIFP hOZBFG[ .0Z D]<S TFZFH SZJF C]SD 
VF%IMP .0ZGF ZFJ Z6D,ÒV[ ,MSMG[ 5L0FTF HM.G[ 5MTFGF 5]+G[ hOZBFG 5F;[ 
,0F. V8SFJJF DF8[ lJG\TL SZJF DMS<IM VG[ 36]\ hJ[ZFT B\06L TZLS[ VF%IF 5KL 
,0F. A\W SZLP s$#f 
hOZBFG ;FY[ I]å .P;P!#)( [ ][ ][ ]  
.P;P!#)(DF\ hOZBFG VG[ TFTFZBFG AgG[V[ OZL V[SJFZ .0ZU- p5Z 
R0F. SZL VG[ VF JBT[ .0Z D]<SG[ 5}Z[5}ZM TFA[ SZJFGM lGüI SIM"P 5Z\T] VFH 
;DI[ T{D]Z ,\U[ lN<CL TAFC SIF"GF ;DFRFZ ;F\E/L hOZBFGG[ ,FuI]\ S[ VFJF ;DI[ 
ZFHWFGLYL N}Z ZC[J]\ ;F~ GlC T[YL T[ .0ZGF ZFJ Z6D, ;FY[ ;,FC SZLG[ 5ZT 
OIM"P s$$f  
hOZBFG ;FY[ I]å .P;P!$_![ ][ ][ ]  
.P;P !$_!DF\ hOZBFG[ OZLYL .0Z p5Z R0F. SZLP VF ;DI[ ,0F. ;BT 
RF,L VG[ hOZBFG[ .0ZGM lS<,M ;Z SIM"P .0ZGF ZFJ lJ;GUZ TZO GF;L UIFP 
hOZBFG[ .0ZDF\ lC\N] D\lNZMGM GFX SIM"P lS<,FDF\ YF6]\ D}SI]\ VG[ D],S BF,;F SIM"P 
5Z\T] VF l:YlT ,F\AM ;DI RF,L GCL VG[ .0Z OZL D}/ XF;SGF CFYDF\ VFjI]\Ps$5f   
VCDNXFC 5C[,FGF ;DIDF[[[ \\ \\ A/JM 
U]HZFTGL :JT\+ ;<TGTG ;¿FJFZ 5FIM VCDNXFCGF l5TFsTFTFZBFGf 
D]CDNXFC[ GFbIM VG[ VCDNXFCGF NFNF D]hOOZXFC[ VF 5FIFG[ l:YZ SIM"P;],TFG 
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VCDNXFC 5C[,FV[ .P;P!$!!DF\ UFNL ;F\E/L cVCDNFAFNc J;FjI]\P YM0FS H 
;DIDF\ ZFHIDF\ A/JM YIMP T[DF\ V;\T]Q8 D]l:,D VDLZMGM H GlC4 5Z\T] ZFH5}T 
ZFHFVMGMI ;FY CTMP H[DF\ lJX[QF SZLG[ ;],TFG VCDNXFCGF NFNF D]hOOZXFCGF 
5]ZF6F ;FYL D,[S Aã[V,F4 H[6[ OLZMhBFGG[ VUFp DNN SZL CTLP T[6[ VFU[JFGL 
,LWLP .0ZYL YM0[ N}Z VFJ[,F ,xSZL DYS DM0F;FG[ A/JFBMZMV[ 5MTFG]\ S[gã AGFjI]\P 
VG[ tIF\ OTCBFG ;],TFGL C;G ;],TFGL VG[ VgI VDLZM E[UF YIFP OLZMhBFG 
VG[ T[GM EF. C{ATBFG .0Z UIF VG[ DM0F;FGF lS<,FGM lS<,[NFZ VDLZ ;{IN 
.A|FCLD lGhFD pO[" Z]SŸGBFG A/JFBMZMG[ VFJL D?IMP VF ;DFRFZ ;F\E/LG[ 
;],TFG[ DM0F;F TZO S}R SZL VG[ T[GL GÒSDF\ 5CM\RL KFJ6L GFBLP ;],TFG[ 
lS<,FGL VF;5F; 3[ZM 3F<IMP RF,] 3[ZFV[ ;DH}TL DF8[ 5|ItGM SIF" VG[ ;FJ"l+S DFOL 
VF5JFG]\ JRG VF%I]\ 56 T[G]\ SM. 5lZ6FD VFjI]\ GlCP K[J8[ ;],TFG[ lS<,F p5Z 
VFS|D6 SI]"\ VG[ T[DF\ V[G[ ;O/TF D/LP D,[S AãV,F VG[ Z]SGBFG DFIF" UIF4 
.0ZGF ZFJ Z6D,[ XZ6FUTL :JLSFZL4 HIFZ[ OLZMhBFG T[GF SFSF Xd;BFG N\NFGLG[ 
HFULZ GFUMZDF\ H. D?IMPs$&f  
VD]S ;DI 5KL ZFJ[ AFNXFCG[ S[8,]\S GHZF6]\ VF5L T[GL DZÒ ;\5FNG SZL 
.0ZGM JCLJ8 ;\EF?IMP  
ZFJ Z6D,[ ;J\T !$5)DF\ .0Z XC[ZGL Nl1F6 lNXF TZO V[S DM8] T/FJ 
A\WFjI] S[ H[ CF, cZ6D,[` JZ T/FJc GFDYL VM/BFI K[P  
ZFJ Z6D,G]\ .P;P!$_$DF\ VJ;FG YI]\P s$*f  
ZFJ 5}}}} \\ \\HFÒ ;FY[ ,0F. VG[ VCDNGUZGL :YF5GF[ [[ [[ [  
H[ lC\N] ZFHIMG[ ;],TFG VCDNXFC[ XZ6[ VF^IF T[ 5{SLDF\G\] V[S .0ZG]\ ZFHI 
CT]\P ;F{YL lJX[QF ;DI V[8,[ S[ .P;P!$Z5 YL !$Z( ;]WL .0Z[ ;],TFG ;FD[ 8SSZ 
hL,LP .0ZGF ZFJ Z6D,GF 5]+ ZFJ 5}\HFV[ ;],TFGG[ B\06L DMS,JFDF\ -L, SZL 
CTLP VF SFZ6[ ;],TFG[ VG[ T[VM DF/JFDF\ CTF tIFZ[ ;],TFG ;FD[ K}5L ZLT[ B858 
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56 SZL CTLP VF SFZ6[ ;],TFG[ .0Z p5Z .P;P!$Z&DF\ VFS|D6 SI]"\P VFYL ZFJ 
5}\HFÒ 0]\UZF/ 5|N[XDF\ GF;L K}8IF4 T[ 5KL ;],TFG[ .0Z 5|N[X TFZFH ZJF DF\0IMP VF 
AGFJGF ALHF JQF[" ZFJG[ C\D[X DF8[ NAFI[,F ZFBJF DF8[ .0ZYL NX SM; N}Z CFYDTL 
GNLGF lSGFZ[ ;],TFG[ 5MTFGF GFD p5ZYL cVCDNGUZc J;FjI]\P T[6[ V[GL VF;5F; 
5yYZGM lS<,M AF\WJM X~ SIM"P s.P;P!$Z*f VG[ VCL ZCLG[ 50FJ GFBL T[D6[ 
AF\WSFD 5}~ SZJF TZO BF; wIFG VF%I]\P tIFYL .0Z TZO 8]S0LVM DMS,LG[ 
VF;5F;GF UFDM VG[ B[TZMDF\ 5FSGM GFX SZJFG]\ SFD X~ SI]"\Ps$(f  
ZFJ 5}\HFÒV[ ,FU HM.G[ ;],TFGGF 3F; ,[JF VFJGFZ DF6;M p5Z VMlR\TF 
T}8L 50L J[Z ,[JFG]\ RF,] SI]"\P V\T[ VF ,F\AF ;DI ;]WL ,0TFv,0TF S\8F?IF tIFZ[ DM8L 
B\06L VF5JFG]\ SA},L ;],[C SZL T[GM E\U SIF" SZTM CTMP T[YL ;],TFG[ K[J8 ;]WL 
,0L .0ZGM SAHM ,[JFGM lGüI SIM"P T[D6[ 5MTFGF TZOYL ,0F. RF,] ZFBL V[8,[ 
ZFJ 5}\HFÒG[ GF;EFU SZTF\ SZTF\ VG[ KF5FDFZ ,0F. RF,] ZFbIF l;JFI K}8SM G 
CTMP V[S JBT 0]\UZMDF\ GF;TF\vGF;TF\ T[VM V[S BL6 VFU/ VFJL 5CM\rIF HIF\ V[S 
AFH]V[ pEL 8[SZL CTLP VG[ ALÒ AFH] p\0L BL6 CTLP VF A[ JrR[GM Z:TM 36M ;F\S0M 
CTMP ZFJ 5}\HFÒG[ VCL\ 5CM\RTF ;]WLDF\ ;],TFGGL 8]S0L T[DGL 5FK/ VFJL 5CM\RL 
CTLP H[VMGM CFYL ZFJ 5}\HFÒGF 3M0MGL GÒS VFJL 5CM\RTF 3M0M TYF ZFJ A\G[ 
BL6DF\ 50L UIF VG[ DZL UIFP ALH[ lNJ;[ V[S Sl9IFZM T[DG]\ DFY]\SF5L ,.G[ 
;],TFGGF T\A]DF\ CFHZ YIMP ;],TFG[ Z) O|[A]VFZL .P;P!$Z(GF ZMH .0ZGM SAHM 
,LWMP VF 5|;\U[ ;],TFG VCDNXFC[ JL;,GUZ 5|N[XG[ 56 TFZFH SIM"P ZFJ 5}\HFÒGF 
5]+[ DFOL DFUL DM8L ZSD B\06L TZLS[ VF5JFG]\ SA},L ;\lW SZLP ;],TFG VDNFJFN 
TZO 5FKM OIM"P ALHF H JQF"[ .0ZGF ZFJ 9ZFJ D]HA B\06LGL ZSD R}SJJFDF\ 
VFGFSFGL SZL4 T[YL ;],TFG .0ZDF\ !#DL GJ[dAZ .P;P!$Z(GF ZMH VFjIM tIFZ[ 
ZFJ[ SM.S V7FT HuIFDF\ XZ6 ,LW]\P ;],TFG[ .0ZDF\ Dl:HN A\WFJL 5KL 5ZT 
OIM"Ps$)f  
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ZFJ ELDN[J[[[  
ZFJ ELDN[J[ ;J\T !5Z&GF VF;M ;]N !5GF ZMH .0ZGL UFNL ;\EF/L DCD}N 
A[U0FGF VJ;FG s.P;P!5!!f 5KL .0Z 5|N[X 5Z ZFJ ELDN[J[ DHA}T SAHM 
HDFjIMP ;FAZDTL GNLGF VF;5F;GF 5|N[XDF\ ,}|\8OF\8 X~ SZL 36 5|N[X SAH[ SIM"Ps5_f 
;],TFG DCD}NXFC A[U0FGF VJ;FG 5KL T[GM RMYM VG[ ;F{YL GFGM XFCHFNM 
B,L,BFG cD]hOOZXFC ALHMc lBTFA WFZ6 SZL TbT ;\EF/LP .P;P!5!!DF\ T[DGF 
XF;GSF/ NZdIFG DF\0DF\ D];,DFG VDLZMV[ AWL ;¿F 5MTFG[ C:TS ,[JF SFJT~ SI]"\ 
tIFZ[ tIF\GF ;],TFG DCD}NXFC[ T[DF\YL ARJF R\N[XLGF HFULZNFZ D[NGLZFIGL 
;CFIYL 5MTFGM JÒZ GLdIMP JÒZGL JUYL ZFH5}TMGL HMC]SDL JWL U.P T[DGL 
5S0DF\YL D]ST YJF DCD}N XFC[ ;],TFG D]hOOZXFCG[ lJG\TL DMS,LP ;],TFG 
D]hOOZXFC[ DF/JFG[ DNN SZJF S}R SZLP 5Z\T] T[ UMWZFDF\ 5CMrIM tIFZ[ T[G[ .0ZGF 
XFJ ELDN[J V\U[GF lR\TFHGS ;DFRFZ D?IFP VG[ ZFJ ELDN[JG[ ZMSJF DF8[ ;}AF 
V{gJp,D]<S[ OMH ,. UIM 5Z\T] ZFJ ELDN[J[ T[G[ EI\SZ ZLT[ CZFJTF ;]],TFG 
D]hOOZXFC ALHFV[ HFT[ H .0Z 5Z R-F. SZLP .0ZGL VF;5F;GM 5|N[X ,}\8FJF 
,FuIMP ;],TFGGL OMHG[ 5CM\RL J/JFGL VXlST H6FTF ZFJ ELDN[J[ 5MTFGF S]8]\A 
SAL,F ;FY[ 0]\UZMDF\ H. ;\TF. UIFP ;],TFG[ .0Z ZFHIGM SAHM ,. .0ZGM lS<,M 
C:TUT SIM"P l:YlTDF\ ZFJ ELDJ[N[ lN,ULZL HFC[Z SZLP ;M 3M0F VG[ A[ ,FBG]\ 
GHZF6]\ DMS,L VF5TF\ ;],TFG[ .0ZGM CJF,M .P;P!5!#DF\ ZFJ ELDN[JG[ ;M\5L 
;],TFG VDNFJFN 5ZT OIM"P  
ZFJ ELDN[J .P;P!5!5DF\ VJ;FG 5FdIFP s5!f  
ZFJ EFZD,s!5!5v!5$#f 
ZFJ ELDN[JGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ ZFJ EFZD,[ .0ZGL UFNL ;\EF/LP VF 
VUFp T[DGF l5TF ELDN[J[ H[G[ UFNL p5ZYL p9F0L D}SL 5MT[ UFNL NAFJL CTL T[ ZFJ 
;]ZHD,GF S]\JZ ZFJ ZFID, .0Z KM0L lR¿M0 UIF SFZ6 S[ T[DG]\ ,uG lR¿M0GF 
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ZF6F ;\U|FDl;\CGL S]\JZL HM0[ SI]" CT]\ tIF\ H.G[ ;\5}6" AGFJ H6FjIMP 5Z\T] VF ;DI[ 
ZFJ ZFID, ;ULZFJ:YFDF\ CTF T[YL ZF6F ;\U|FDl;\C[ CF, 5]ZTL .0Z 5ZGL R-F. 
DMS]O ZFBL CTLP 5Z\T] HIFZ[ ZFJ ZFID, 5]bT p\DZGF YIF tIFZ[ ZF6F ;\U|FDl;\C[ 
DM8L OMH ;FY[ .0Z p5Z R-F. SZLP ZFJ EFZD,G[ UFNLV[YL ZF6F ;\U|FDl;\C[ DM8L 
OMH ;FY[ .0Z p5Z R-F. SZL ZFJ EFZD,G[ UFNLV[YL C8FJL 5MTFGF HDF. ZFJ 
ZFID,G[ UFNL V5FJL 5MT[ .0Z 5FKF OIM"Ps5Zf  
ZF6F ;\U|FDl;\C[ ZFJ EFZD,G[ UFNL p5ZYL C8FJJFYL ZFJ[ 5MTFGF JSL,G[ 
;],TFG D]HOOZXFC ALHF 5F;[ 5MTFG[ VFzI VF5JFGL VZH ;FY[ DMS<IMP VFYL 
AFNXFC D]HOOZXFCV[ ZF6F ;\U|FDl;\CGF VF S'tIYL GFZFH Y. ZFJ EFZD,G[ 
.0ZGL UFNL V5FJJF H~ZL OMH ;FY[ 5MTFGF ;ZNFZG[ .0Z DMS<IMP T[6[ ZFJ 
ZFID,G[ UFNL 5ZYL C8FJL ZFJ EFZD,G[ V5FJL T[YL ZFJ ZFID,[ 0]\UZMDF\ ;\TF. 
ZCLG[ DM8F C]D,F SIF"P H[DF\ AFNXFCGF 36F DF6;M DZFIFP .P;P!5!*DF\ ZFJ 
ZFID,[ DM8F C]D,F SZL .0Z 5|U6FDF\ DM8L ,}]]\8OF\8 SZJF ,FuIMP .0ZYL N}Z lJ;GUZ 
VG[ 5F86 5|U6FDF\ ,}\8OF\8 R,FJL tIF\GF 36F UFDM pHH0 SZL lU,JF0 XC[Z ,}\8I]\P 
VF JFTGL ;],TFG D]hOOZXFCG[ BAZ 50L T[YL T[G[ lGhFDp<D]<SG[ .0Z DMS<IMP 
H[G[ ZFJ ZFID,G[ EUF0IMP 5Z\T] ZFID,G[ 5S0JFGM AFNXFC[ HFT[ lGüI SZL DM8L 
OMH ;FY[ lJ;GUZ p5Z R-F. SZL 5Z\T] ZFID, CFY G VFjIMP 5Z\T] S[8,FS ;DI 
5KL V7FT ALDFZLYL ZFID, D'tI] 5FdIMP V[8,[ JFZ; TZLS[ ZFJ EFZD, H ZæM 
VG[ lGlüT56[ ZFHI SZJF ,FuIMPs5#f  
ZFJ EFZD,GF ZFHI VD, NZdIFG SFZEFZL G;Zp<D]<SGF :YFG[ D,LS 
C];[G H[ 5TF. ZFJ/ ZFHFGM 5]+ CTMP T[G[ D]AFlZhp<D],SGM ALHM lBTFA VF5LG[ 
.0ZDF\ GLdIMP s5$f 
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lR¿M0GF DCFZF6F ;\\\\U|FDl;||| \\ \\CG]]]] \\ \\ VFS|D6|||  
.P;P!5Z_DF\ ;],TFG D]hOOZXFC[ 5TF. ZFJ/GF 5]+ D,[S C];[G lGhFD, 
D]<SG[ cD]AFlZh], D]<ScGM lBTFA VF5LG[ .0ZDF\GF U]HZFTL ,xSZG[ ZFCT VF5JF 
DMS<IMP T[ DCFZF6F ;\U|FDl;\CGF 5|tI[ 36]\ CL6 J,6 WZFJTM CMJFGF ;DFRFZ 
DCFZF6FG[ D/TF DCFZF6FV[ .0Z 5Z R-F. SZLP .0ZDF\YL ,xSZ VCDNGUZ GF;L 
K}\8I]\P VG[ DCFZF6F V[ .0ZGM SAHM ,. T[GL UFNL p5Z ZFJ ZFID,G[ A[;F0IMP 
VF 5KL VCDNGUZ 5Z VFS|D6 SZL D]AFlZh]D]<SG[ lXS:T VF5L T[ GUZG[ 
,}\8L ZF6F ;\U|FDl;\C VFU/ JwIFP T[6[ J0GUZ SaH[ SI]"\P tIF\YL JL;GUZ 5Z 
VFS|D6 SZL tIF\GF Z1FS ;{gIG[ CZFjI]\P GUZG[ ,}\8I]\ VG[ T[ 5KL D[JF0 5ZT OIF"P 
VF 5KL D]AFlZh],D]<S V[S GFGL OMH ;FY[ VCDNGUZ 5FKM OIM"P VG[ tIF\ 
DFIF" UI[,F ;{lGSMGL NOGvlS|IF SZFJLPs55f 
.0Z D];,DFGMGF SAHFDF]]] \\ \\ 
ZF6F ;\U|FDl;\C 5MTFGF V5DFGGM AN,M JF/L ZFJ EFZD, ;FY[ ;DFWFG 
SZL T[G[ UFNLV[ A[;F0L 5MT[ lR¿M0 5ZT SIF"P tIFZ[ D]AFlZhD]<S[ AN,M JF/JF TYF 
5MTFGL ;]AFULZL 5ZT D[/JJF .0Z R-F. SZLP ;],TFG D]HOOZXFCGM C]SD CTM S[ 
SM. 56 ZLT[ VCDNGUZGM lS<,M KM0JM GCL T[YL 5|YD VCDNGUZ 5CM\rIMP tIF\YL 
.0Z p5Z VFS|D6 SI]"P VF JBT[ AFNXFCGL OMH JWFZ[ CTL T[YL ZFJ EFZD, 8SL 
XSIF GCLP VFYL ZFJ EFZD,[ 5MTFGF S]8]\dA ;lCT D[JF0 ZFHIGF ;LDF0F p5Z 
;Z6FJ UFD[ D]SFD SIM"P HIF\ ;FD/LIF ;MN"GF J\XHM ZC[TF CTFP s5&f 
ZFJ EFZD,GF CFYDF\ .0Z ZFHI UI\] tIFZYL T[DGF D'tI]5I"gT .0Z 5FK] 
D[/JL XSIF GCL VG[ .0Z TYF VCDNGUZ D];,DFGMGF SAHFDF\ H ZæFP 
.P;P!5#_DF\ .0ZGF D];,DFG ;}AFV[ AFNXFCGL B\06L VF5JF VFGFSFGL 
SZL tIFZ[ ;],TFG[ HFT[ .0Z VFJL B\06L ,LWLP 
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;J\T !5))DF\ ZFJ EFZD, ;Z6FJ UFDDF\ D'tI] 5FdIFP T[DGF DZ6 5KL 
T[DGL ZF6L S]\JZ 5}\HFG[ ,. V\AFÒ IF+FV[ UIF tIF\ S[8,LS E[\8 DFTFÒG[ WZL VF 
V\U[GF p<,[B V\AFEJFGLGL lX,F,[BDF\ K[P IF+FV[YL 5ZT OZL S]\JZ 5}\HFG[ ,. 
ZF6L ;Z6FJ UFDDF\ H ZæFP 
ZFJ GFZFI6NF; 
ZFJ 5}\HFÒG]\ VJ;FG YTF T[DGF 5]+ GFZFI6NF;[ +L; CHFZ 8\SFGL B\06L 
VF5JFG]\ :JLSFZTF .0ZGL UFNL T[DG[ ;M\5JFDF\ VFJLP 5Z\T] VF B\06L lGIT ;DI 
DIF"NFDF\ EZL G XSJFYL U]HZFTGF ;],TFG VCDNXFC[ .0Z p5Z VFS|D6 SI]"P .0Z 
SAH[ SZL VCL\ V[S Dl:HN A\WFJLP 5KL HIFZ[ ZFJ GFZFI6NF;[ HFDLGUZL VF5L 
tIFZ[ UFNL 5FKL ;M\5LPs5(f  
D]CdDNXFC ALHFG]] ]] ]] ] \\ \\ .0Z p5Z VFS|D6 .P;P!$$&|||  
;],TFG VCDNXFC 5KL T[DGM ;F{YL DM8M XFCHFNM D]CDNBFG 
clUIF;]NŸN]lGIF JNŸNLG D]CdDNXFCc lBTFA ;FY[ TbTvGXLG YIMP  
U]HZFTGF lC\N] ZFHFVMG[ XZ6[ ,FJJFG]\ ;],TFG VCDNXFCG]\ VW}Z]\ SFI" 
;],TFG D]CdDNXFC ALHFV[ RF,] ZFbI]\P 
.P;P!$$&DF\ D]CdDNXFC ALHFV[ .0Z ZFHI p5Z VFS|D6 SI]"P D]l:,D 
TJFZLBM VG];FZ ZFJ GFZFI6NF; T[GF XZ6[ VFjIM VG[ T[6[ 5MTFGL V[S 
ZFHS]DFZLG[ ;],TFG ;FY[ 5Z6FJL 5KL D]CdDNXFC ALHFV[ .0Z ZFHI 5ZT SI]"P VF 
CSLSTG[ lC\N] 5]:TSMG]\ ;DY"G D/T]\ GYLP s5)f 
  ZFJ EF6Ò o 
ZFJ GFZFI6NF;G[ 5]+ G CTMP T[DGM GFGM EF. EF6Ò .0ZGL UFNLV[ 
VFjIFP 
ZFJ EF6Ò 36F lJäFG VG[ ;DH] CTFP T[ .0ZGL UFNLV[ A[9F 5KL TFtSF,LS  
ZFHIGL ;LDF GSSL SZL AFNDF\ T[D6[ lXZMCLG]\ ,;F UFD DFZLG[ ZMCL0F VG[ 5MXLGF 
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JrR[ ;[-FGM 3M0M A[;F0IMP tIFZAFN ;FADTL GNLGF p5ZL T8 5Z H[9FÒGL K+L K[ 
tIF\ ALHM ;[-M SFID SIM" VG[ T[GL ALÒ AFH] K%5G 5F/ GFDGM lJ:TFZ H[ pN[5]Z 
ZFHIGF TFAFDF\ CTM T[ ,LWM tIF\YL ;MD GNLGF lSGFZ[ 0]\UZ5]ZYL $ DF., N}Z VFJ[, 
VGAZFJG]\ YF6]\ ,LW]\P VCL\YL ;MD GNLGF lSGFZ[ DF,5]Z VG[ DUM0L .0Z ZFHIDF\ 
E[/jIFP VCL\YL TFZ\UFG[ 5MTFGF TFAFDF\ ,. ;FAZDTL GNLG[ 5MTFGF ZFHIGL 5lüD 
;LDF GSSL SZL VG[ tIF\YL lXZMCLGF 5FNZ[ ;LDF0M D[/JL ,LWMP s5)f 
RF\\\\5FG[Z ;FY[ ,0F. o [ [[ [[ [  
.P;P !$*!DF\ D]CdDNXFC ALÔV[ lUZGFZ 5F;[GF D]:TOFAFNDF\ 5MTFGL 
UFNL :YF5LP 5MTFGF V[S ;¿FJFZ VlWSFZLG[ tIF\ SFD SZJF D]SZZ SIM" VG[ T[GF 
5]+G[ O{HBFGGL 5NJL VF5LPVDNFJFNGM ;}AM GLDL DMS<IMP H[G[ AFNXFCGL 
U[ZCFHZLDF\ C]SD JUZ JFU0 VG[ lXZMCLGF ZFÔVM p5Z TYF .0ZGF ZFHJL ZFJ 
EF6Ò 5F;[YL 56 B\06L ,LWLP ZFJ EF6Ò VF JBT[ RF\5FG[ZGF ZFHJL ;FY[ 
,0F.DF\ U]\YFI[, CTFP RF\5FG[Z ;FY[GL ,0F.G]\ SFZ6 GÒJ] CT]\P ZFJ EF6 Z\U[ xIFD 
VG[ XZLZ[ 5FT/F CTFP T[YL V[S GF8SDF\ RF\5FG[ZGF ZFJ/ÒV[ lJN}QFSG[ ZFJ 
EF6ÒGM J[X ,[J0FJL T[GF 5F;[ ZFJ EF6ÒGL DxSZL YFI T[JF XaNM AM,FJ0FJL 
;]AFG[ B]X SZFJTM CTMP VF JFT ZFJ XFD/FÒGF Ô6JFDF\ VFJTF T[DG[ AN,M ,[JF 
RF\5FG[Z p5Z R-F. SZL ZFJ/ÒG[ S[N SIM"P s&_f 
JFJG]]]] \\ \\ AF\\\\WSFD o 
ZFJ EF6ÒV[ V[S ;DI[ lXSFZ SZJF UI[,F tIF\ E},YL VRFGS V[S UM/L 
UFIG[ JFUTF UFI DZ6 5FDLP T[YL UF{CtIFG]\ 5|FIlüT lGJFZ6 SZJF DF8[ V[S JFJ 
A\WFJLP 
VF JFJ p5Z ;J\T !5#Z s.P;P !$*&fGF OFU6 ;]N $GF ZMHGM ,[B K[P 
T[DF\ VF 5|DF6[G]\ ,BF6 K[P  
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sv.t ÉÍËÊ na fagn sudI Ì co4 somvarne idvse kam dugaRmata Aoram &I ram panI pIvane AavI 
htI tene raja &I &I wa` vIrraye ramxr` krI 03la ma3e pap invar`ne A4eR te e` sonanI gaynu. dan kyuR. Ane 
pa`I pIvanI jga b.2avI | 
~9L ZF6LGM DC[, o[[[  
ZFJ EF6ÒGF ZF6LV[ .0ZGL p¿Z[ VFXZ[ Z DF.,[ V[S T/FJ A\WFjI]\ K[P H[ 
CF,DF\ cZF6L T/FJcGF GFDYL VM/BFI K[P ;J\T !5$5DF\ ZF6LV[ J0F,L 
N3F,LVFDF\ H/FXIM TYF D\lNZM A\WFjIFP H[ CF,DF\ DMH]N K[P VF ZF6L EF6ÒG[ 
36LH DFGLTL CTL VG[ D]bI 58ZF6L CTLP V[S JBT ZFJ 3F6[ ZF6LGL DxSZL SZJF 
30FDF\ lD9F. ;FY[ V[S JL\KL D}SFJL ZF6LÒG[ DMS,FJL H6FjI]\ S[ VF lD9F. TDFZF 
5LIZYL VFJL K[P T[YL T[ ;J"G[ JC[\RL VF5MP ZF6LV[ B]X Y. HMIF JUZ 30FDF\ CFY 
GFBTF JLKLV[ 0\B DFIM" VG[ T[YL ZF6LG[ .Ô 5CM\RLP ZFJGL VF DÔSYL ZF6L B}A 
U]:;[ EZFIF VG[ ZFJYL V,U ZC[JFG]\ GSSL SI]"\ VG[ .0ZGF lS<,FDF\ 5}J" TZOGL 
p\RL 8[SZL p5Z V[S DC[, R6FJL tIF\ H. lGJF; SIM"PVF DC[, CF,DF\ 56 c~9L 
ZF6LGF DC[,c TZLS[ VM/BFI K[P s&Zf  
NFTF SAH[ SI]"[ ] "[ ] "[ ] " \\ \\ o 
NFTFGL D]bI ZFHWFGL TZ;\UDF CTLP HIF ZFJ SFgC0N[JG]\ ZFHI CT]\P T[DGF 
EF. V\AFÒGL ;FY[ 5ÎF ;\A\WL TSZFZ ZC[TL CTLP T[YL V\AFÒ SM80 UFD NAFJLG[ 
ZC[TM CTMP VF V\AFÒGF S]\JZL ;FY[ ZFJ EF6Ò 5Z6[, CTFP  
HIFZ[ ZFJ SgC0N[J 5Z6JF pN[5]Z GLS?IF tIFZ[ 5MTFGF BJF; DF~ ZFJTG[ 
ZFHI TYF A[ GFGF S]\JZM H[DGF GFD D[3Ò VG[ JFUÒ CT]\PT[DG[ 56 ;M\%IF VG[ 5MT[ 
ÔG ,. pN[5]Z 5CM\rIFP 5Z6LG[ 5ZO OZTF Z:TFDF\ SM80 UFD 5F;[ A[ EF.VM JrR[ 
TSZFZ Y. H[DF\ AgG[ EF.VM S5F. DIF"P VF AGFJGL Ô6 ZFJ EF6ÒG[ YTF DM8L 
OMH ;FY[ TZ;\UDF p5Z R-F. SZL T[G[ SAH[ SZL VCL\GF D]bI SFZEFZL DF~ ZFJTG[ 
S[N SZL .0Z ,JFIM T[DH TZ;\UDF\ YF6]\ A[;F0L 5MTFGM DF6; D}SIMP s&#f 
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.0Z U]DFjI] o] ]] ]] ]  
DF~ ZFJTG[ .0Z ,FJL EF6ÒV[ DC[,GL ;FD[ V[S DSFGDF\ S[N ZFbIMP 5KL 
ZFJ EF6ÒV[ NZZMH AFZLDF\ A[;L DF~ ZFJTG[ ,FU6L YFI T[JF DC[6F DFZJF 
,FuIFP VFYL DF~ ZFHJT[ V[S JFZ SñF]\ S[ ZFJÒ ZF6FÒGF S]\JZM GFGF K[ VG[ VF5[ 
T[DGM 5|N[X NAFjIM T[ VF5GF H[JF ;DY" ZFHJL DF8[ XMEF:5N GYL VF5[ TM T[ 
S]\JZMGF ZFHIG]\ Z1F6 SZJ]\ HM.V[P C]\ TM ,FRFZ K]\ S[D S[ S[NDF\ K]\P VF5 DG[ V[S JFZ 
K]8M D}SM TM C]\ DF~ ;FDyI" VF5G[ ATFJ]\P VFYL ZFJ EF6ÒG[ ,FuI]\ S[ VF V[S,M 
jIlST X]\ SXL XSX[m T[YL T[G[ S[NDF\YL D]ST SIM"P DF~ ZFJT[ K}8F Y. C/JN 
shF,FJF0f UIMP VF ;DI[ ZFJ SFgC0N[JGF AgG[ S]\JZM TYF T[DGL ZF6LVM C/JNDF\ 
H CTFP HIF\ YM0F ;DI ZMSFIF 5KL AgG[ S]\JZM TYF DM8L ZSD ,.G[ VDNFJFN 
;],TFG 5F;[ VFJL TDFD lJUT H6FJL AFNXFC[ V[S ,FB GHZF6F TZLS[ ,[JFG]\ 
9ZFJL 5MTFGL DM8L OMH VF5JFG]\ GSSL SI]"\P VF OMH .0Z TZO ZJFGF Y.P OMH 
.0ZGL GÒS VFJL 5CM\RL tIFZ[ H ZFJ EF6ÒG[ VF JFTGL Ô6 Y.P VFYL TFtSF,LS 
ZFJ EF6ÒV[ 5MTFGF JSL,G[ AFNXFCGL OMHGF ;ZNFZ 5F;[ DMSL SC[0FjI]\ S[ 
T[Z;\UDFJF/F H[8,L ZSD VF5[ T[8,L ZSD VD[ VF5JF T{IFZ KLV[ 5Z\T] ;ZNFZ[ 
H6FjI]\ S[ DFZF DF8[ TM OST AFNXFCGM C]SD H 5F/JFGM K[P T[ ;DI[ AFNXFCGL OMH 
JWFZ[ CTLP T[YL T[DGL ;FD[ OFJL XSFI T[D GYL T[D lJRFZL TtSF, .0Z KM0L S]8]dA 
SAL,F VG[ 5MTFGF DF6; ;FY[ 0]\UZMDF\ K]5M D]SFD SIM"P tIFZ[ AFNXFCGL OMH[ .0Z 
SAH[ SI]"\P VG[ ZFJ EF6Ò H[ DC[,DF\ A[;L DF~ ZFJTG[ DC[6F DFZTM CTM T[ DC[, 
50FJL GFbIM VG[ DF~ ZFJT[ DC[,GL .8M JU[Z[ SRZM ;{lGSMG[ .GFDGF ~5[ ;MGF 
DCMZM VF5TF H. CZ6FJ GNLDF\ O[SL N[JF.P tIFZ 5KL DF~ ZFJT AgG[ S]\JZMG[ ,. 
TZ;\UDF\ UIM VG[ VCL\G]\ ZFJ EF6ÒG]\ YF6] SAH[ SI]"\P 5KL ZFJ SFgC0N[JGF S]\JZG[ 
NF\TFGL UFNL ;M\5L tIFZ[ AFNXFCGM ;ZNFZ VDNFJFN 5ZT OIM"P s&$f 
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AFNXFCGM ;ZNFZ .0ZYL VDNFJFN 5CM\RTF ZFJ EF6 OZL .0ZGM SAHM 
,LWM VG[ 5MTFGF DC[,GL .8MGM -U,M CZ6FJ GNL VFU/ CTMP tIF\ T[ H 
.8Mv5yYZMYL V[S D\lNZ A\WFJL T[DF\ XFD/FÒGL D}lT" ;J\T !5(5DF\ :YFl5T SZLP 
VF D\lNZ RF\5,5]Z 5F;[GF U-F UFD[ VFU/ GNLGF lSGFZ[ K[P 
ZFJ EF6Ò Z_ JQF" ZFHI SZL ;J\T !55(DF\ DZ6 5FdIFP s&5f 
  ZFJ ;]ZHD, o]]]  
ZFJ EF6ÒGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ ;]ZHD, .0ZGL UFNLV[ VFjIFP T[DGF 
;DIDF\ B\06L J;}, SZJF DF8[ DCDNXFC .0Z VFjIM VG[ B\06L T[DH GHZF6FGL 
ZSD ,. VDNFJFN 5ZT OIM"P 
ZFJ ;]ZHD, OST !( DF; H ZFHI EMUJL D'tI] 5FdIFP s&&f 
  ZFJ ZFID, o 
ZFJ ;]ZHD,GF VJ;FG 5KL T[DGF S]JZ ZFJ ZFID,[ UFNL ;\EF/L 5Z\T] 
T[DGL AF<IFJ:YFGM ,FE ,. T[DGF SFSF ELDN[J[ T[DG[ UFNL p5ZYL p9FJL D}SIF 
VG[ 5MT[ UFNL ;\EF/LP s&*f 
  ZFJ 5}}}} \\ \\ÔÒ o 
ZFJ EFZD,GF DZ6 5KL ZFJ 5}\ÔÒ .0Z ZFHIGF CSNFZ CMJFYL T[D6[ 
;Z6FJ UFDDF\ ZCL 5MTFGL UFNL 5ZT D[/JJF 5|ItG SIM"P 
D]U, AFNXFC DCFG VSAZGL ;¿F CS]DT U]HZFTDF\ YFI T[ 5C[,F D];,DFG 
VDLZMV[ ;],TFG DCD}NXFC +LÔGL ;ULZFJ:YF NZdIFG VDLZMV[ V\NZM V\NZ 
;¿FGL ;F\9DFZL SZL lJ:TFZM NAFJL ;}AFVM AgIFP T[DF\GM V[S VDLZ ZFJ B[\UFZ 
lS:;FDF\ ZCLT[ ;MZ9GF äL5S<5 p5Z 5MTFGL ;¿F A[;F0JF 5|ItG SZTM CTMP VF 
SFDDF\ .0ZGF ZFJ 5}\ÔÒ TYF ZFH5L5/FGF ZFJ HJ;L\U TYF 0]\UZ5]ZGF ZFJ/ 
JU[Z[V[ 5MTFGL OMHM ;FD[, ZL DNN SZL tIFZ[ VF VDLZ[ .0ZGL UFNL ZFJ 5}\ÔÒG[ 
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V5FJJFG]\ JRG VF%I]\P 5KL JRG 5|DF6[ .P;P !5$$DF\ ZFJ 5}\ÔÒV[ DM8L V[S9L 
SZL .0Z p5Z R-F. SZL VCL\GF ;}AFG[ CF\SL SF-IM VG[ .0Z SAH[ SI]"\ VCL\YL 
VCDNGUZGM lS<,M 56 SAH[ SZL 5MTFG]\ XF;G :YF%I]\P   
.P;P !55ZDF\ ZFJ 5}\ÔÒG]\ VJ;FG YI]\P s&(f 
ZFJ GFZFI6NF; o 
ZFJ 5}\ÔÒGF DZ6 5KL T[DGF 5]+ GFZFI6NF;[ UFNL ;\EF/L CTLP VUFp 
ZFJ 5}\ÔÒGF ;DIDF\ .0ZGF ZFJGL B\06L DFO SZLP AN,FDF\ A[ CÔZGF 
3M0[:JFZ,xSZ ;FY[ .0ZGF ZFJ ;],TFGGL GMSZL AÔJ[ H[ D]HA ZFJ GFZFI6NF; 
.0ZGF\ ÔULZNFZ SC[JFTF CTFP VF JBT[ U]HZFTGF ;}AF TZLS[ BFG VÒH SMSFD 
GFDGM ;ZNFZ CTMP s&)f 
  .P;P !5*#DF\ ZFJ GFZFI6NF;[ B\06LGL AFATDF\ JFW\M 50TF VÒÒ SMSF 
;FD[ A\0 5MSFI]"\ tIFZ[ T[ ;DFJJF AFNXFC VSAZG[ .0Z p5Z R-F. SZJFGL OZH 50L 
tIFZ[ A\0 XF\T 50I]\P s*_f 
A[ JQF" 5KL ZFJ GFZFI6NF;[ 5|YD JBT H[JL JT"6]\S SZTF GJF lGDFI[,F 
;}AF DLZÔBFG[ AFNXFCGL OMH D\UFJL .0Z p5Z R-F. SZL tIFZ[ ;FDGM SZJM XSI 
G CMJFYL ZFJ GFZFI6NF;[ .0Z KM0L H\U,MDF\ VFzI ,LWMP .P;P !5*&DF\ .0Z 
OZL D];,DFGMGF SAÔDF\ VFjI]\P ZFJ GFZFI6NF; 5F;[ ZFHI G CMJFYL EFZ[ D]xS[,L 
50LP ZFJ GFZFI6NF; UFIMGF 5MN,FDF\YL NF6F JL6LG[ BFI K[P VFJ]\ EMHG A|Fï6M 
36]\ 5lJ+ DFG[ K[P  
ZFJ GFZFI6NF;[ S\8F/LG[ UFNL 5FKL D[/JJF AFNXFCG[ VZH SZJF 5MTFGF 
S]\JZ JLZDN[JG[ ;FD[ ,. lN<CL UIF VG[ AFN;FY[ ;FY[ JF8F3F8M SZLP AFNXFC 
VSAZ[ T[DGL ZLTEFTYL B]X YIF VG[ .0ZGL UFNL ZFJ GFZFI6NF;G[ 5FKL ;M\5LP 
s*Zf 
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.0ZGL UFNL ZFJ GFZFI6NF;G[ 5FKL D/L T[ ;\A\WDF\ V[S VgI CSLST V[JL 
56 K[ S[ VSAZGF NZAFZDF\ lC\N]:TFGGF 36F ZFHJLVMG[ AM,FjIF CTFP T[DF\ 
HMW5]Z4pN[5]Z JU[Z[ ZFÔVM ;FY[ ZFJ GFZFI6NF; 5MTFGF S]\JZ JLZDN[J ;FY[ UIF 
CTFP RF,] ;¿F NZdIFG AFNXFCGF 5L\HZFDF\ 5}Z[,M V[S JF3 K]8L UIMP T[YL EFZ[ 
VjIJ:YF ;Ô".P VF JBT[ S]DFZ JLZDN[J[ JF3G[ 50SFZL DFZL GFbIM tIFZ[ AFNXFC[ 
B]X Y. VDNFJFNGF ;}AFGF SAÔDF\YL .0Z ZFJ GFZFI6NF;G[ 5ZT SI]"\Ps*#f 
ZFJ GFZFI6NF; pN[5]ZGF DCFZF6F 5|TF5GF AC[G ;FY[ 5Z^IF CTFP T[DG[ 
JLZN[J GFD[ S]\JZ CTMP ALÔ ZF6L H[;,D[ZGF EF8LGF S]\JZL CTFP T[DG[ ZFIl;\C VG[ 
lSXMZl;\C V[D A[ S]\JZM CTFP +LÔ ZF6L ;[BFJTLÒ CTFP T[DG[ UM5F,NF; GFDGF 
S]\JZ CTFP RMYF SM8FGF ZFJGF S]\JZL CTF T[DG[ S<IF6D, VG[ 5|TF5l;\C V[D A[ 
S]\JZM CTFP VFD ZFJ GFZFI6NF;G[ S], & S]\JZM CTFP 
ZFJ GFZFI6NF; ;J\T !&#5DF\ N[J,MS 5FdIF T[DGL 5FK/ ;FT ZF6LVM 
;TL Y. CTLP s*$f 
 ZFJ JLZDN[J o 
ZFJ GFZFI6NF;GF VJ;FG 5KL T[DGM DM8M S]\JZ ZFJ JLZDN[J .0ZGL UFNLV[ 
A[9F ZFJ JLZDN[J 36F 5ZFS|DL pNFZ VG[ BR" SZGFZ ZFHJL CTFP 0]\UZ5]Z SAH[ 
SI]"\P ZFJ JLZDN[JGF ;ZNFZ C[DNl;\3 ALCM,F T[GF AG[JL 0]\UZ5]ZGF ZFHJL 
ZFDl;\CG[ D/JF UIMP HIF\ T[G]\ V5DFG YTF\ 0]\UZ5]Z pÔ0JFGL 5|lT7F ,LWLP 5|lT7F 
5}6" SZJF .0Z VFJL ZFJ JLZDN[JG[ JFT SZL 0]\UZ5]Z SAH[ SZJF H6FjI]\P VFYL ZFJ 
JLZDN[J[ DM8]\ ,xSZ ,. 0]\UZ5]Z TZO S]R SZLP ;FD[ T[DGM V[S EF. ZFDl;\C 56 
CTMP T[ 36M ACFN]Z CTMP J0F,L D]SFD[ ,xSZ[ 50FJ GFbIMP T[ JBT[ ZFDl;\C HIFZ[ 
S]NZTL CFHT[ HTM CTM T[JFDF\ H\U,DF\YL V[S JF3 VRFGS VFjIMP ZFDl;\C 5F;[ VF 
JBT[ SM. ClYIFZ G CT]\P 5Z\T] CFYDF\GF ,M8FGM V[8,M HMZNFZ 3F SIM" S[ ,M8M 
JF3GF DFYFDF\ pTZL UIM VG[ JF3 DZL UIMP VF AFGJYL ZFJ JLZDN[J[ B}A H 
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5|X\;F SZL 5Z\T] VFJM XlSTXF/L EF. CIFT CMI TM 5MTFGF ZFH5F8G[ SIFZ[S BTZM 
Y. XS[ T[D lJRFZL ZFDl;\CG[ NUFYL DFZL GBFjIMP ZFDl;\CGF SDMTGF ;DFRFZ T[GL 
AC[GG[ D<IF T[ H[T5]ZGF ZFÔ ;FY[ 5Z6FJ[,L CTLP tIFZ[ T[G[ B]A H N]oB YI]\ VG[ 
EF.GF DMTGM AN,M ,[JFGL 5|lT7F ,LWLP ALÒ AFH] ZFJ JLZDN[J[ J0F,LYL OMH 
p9FJL 0]\UZ5]Z TFAFGF JLKLJF0F UFD[ D]SFD SIM"P JLKLJF0FGF 9FSMZG[ 0]\UZ5]Z DMS,L 
I]â DF8[ SC[6 DMS<I]\PZFJ JLZDN[J[ JLZDN[J[ JLKLJF0FYL OMH p9FJL 0]\UZ5]Z ,FjIFP 
HIF\ WDF;6 ,0F. Y. H[DF\ TM5MGM DFZM RF<IMP H[DF\ 0]\UZ5]ZGF lS<,FGM S[8,MS 
EFU T}8L 50IMP N; lNJ;GL EFZ[ ,0F. 5KL 56 CFZÒTGM O[\;,M YIM GCLP VFBZ[ 
A\G[ 51F[ NF~UM/M B]8TF ;FD;FD[ T,JFZAFÒDF\ 0]\UZ5]ZGF ZFJ/ÒGF 36F DF6;M 
DFIF" UIFP JLZDN[JGF ;BT DFZFYL 8SL XSFI T[D G ,FUTF ZFJ/Ò 5MTFGF S]8]dAG[ 
,. N]U"D lJ:TFZDF\ ;\TF. UIF 5KL JLZDN[J[ 0]\UZ5]Z SAH[ SI]"\P VCL\ RFZv5F\R 
lNJ; ZæF 5KL BÔGM CFY ,FUTF .0Z 5ZT OIF" 5KL ZFJ/ÒV[ OZLYL 0]\UZ5]ZGM 
SAHM ,LWMP s*5f 
  RF5,F EL,GM A/JM o 
 D[JF0GF ZF6F 5|TF5l;\CÒGF ZFHIDF\ RF5,F EL, GFDGM EL, ;ZNFZ ACFZJ8[ 
R0IM CTMP T[YL T[G[ CN5FZ SZFTF T[ .0Z ZFHIGF lJ:TFZDF\ ZCL ,}\8ZOF8 SZJF 
,FuIM CTMP T[GM p5ãJ JWJF ,FUTF ZFJ JLZDN[J[ 5MTFGF ;ZNFZMG[ V[S9F SZL 
RF5,F EL,GL JFT H6FJL T[G[ 5S0L ,FJGFZG[ EFZ[ .GFDGL ÔC[ZFT SZLP VFYL 
DMCG5]Z 9FSMZ[ RF5,FG[ 5S0L ,FJJFG]\ AL0]\ h0%I]\P VF JFTGL RF5,F EL,G[ BAZ 
50TF T[G[ DMCG5]Z 9FSMZG[ DFZL GFBJFG]\ GSSL SI]"\P s*&f 
DMCG5]Z 9FSMZ[ .0ZYL ;FA/LGF T/FJ p5Z  D]SFD SIM" T[ JBT[ AWF VFZFD 
SZTF CTFP VF JBT[ RF5,M 9FSMZ ;dD]B VFJL HTF 9FSMZ UEZFIF 5Z\T] 9FSMZ[ JFT 
RF,] SZL YM0M lJ`JF; ;\5FNG SIM"P tIFZ AFN 9FSMZ[ VOL6GL UM/LVM AGFJL S;]\AM 
T{IFZ SZL RF5,FG[ VF%IMP S;]\AM 5LWF 5KL 5Z:5Z ;CSFZGL JFT SZL RF5,M 
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lJ`JF; 5}J"S 5ZT OIM"P tIFZ[ DMCG5]Z 9FSMZ[ 5L9 p5Z ;BT 3F SZL DFZL GFbIMP 
VF JBT[ 9FSMZGF DF6;M 56 VFJL 5CM\rIF CTFP T[VMV[ RF5,FG]\ DFY] SF5L lJZDN[J 
VFU/ ZH} SI]"\P VFYL JLZDN[J[ B}A B]X Y. 9FSMZGF 36F JBF6 SIF"P TYF H[ 
lJ:TFZDF\ RF5,M EL, K]5FTM CTM T[ DMCG5]Z 9FSMZG[ A1FL; TZLS[ VF%I]\P 9FSMZ[ tIF\ 
J:TL J;FJL UFD pE] SI]"\P T[G] GFD cRF5FGL GF/c 5F0I]\P VF UFD K[S ;]WL DMCG5]Z 
9FSMZGF SAÔDF\ Zæ]\P s**f 
  VCDNGUZ VG[ lC[[[ \\\\DTGUZGM lS<,M SAH[ SIM" o[ "[ "[ "  
ZFJ JLZDN[J[ VCDNGUZGM lS<,M TFA[ SZJF TDFD ;ZNFZMG[ E[UF SZL lJXF/ 
;[GF T{IFZ SZL VCDNGUZ p5Z R-F. SZLP VCDNGUZGM lS<,M SAH[ SZL V[S 
YF6]\ VCL\ A[;F0L 5MT[ .0Z 5ZT OIF"P VCDNGUZGF SM8GF NZJFÔ 5{SL V[S 
NZJFÔG]\ GFD c.0ZLIM U-c GFD VF%I]\P VCDNGUZGL D];,DFGL OMH GF;LG[ 
5[YF5]Z U. VG[ tIF\ ,]8OF8 SZJF ,FUL VFYL JLZDN[J[ 5[YF5]Z H. D];,DFG 
,xSZGF +F;YL D]ST SI]"\P VF JBT[ 5[YF5]Z 9FSMZ[ ZFJ JLZDN[J ;FY[ 5MTFGL S]\JZLG]=\ 
,uG SI]"\P s*(f 
  ZFD5]ZGF 9FSMZG[ DNN o] [] [] [  
 ZFD5]ZGF 9FSMZ 5F;[ B\06L VY[" D];,DFG ;{gI VFJLG[ C[ZFGUTL SZT]\ CT]\PtIFZ[ 
JLZDN[J[ DM8L OMH ;FY[ tIF\ H. D];,DFG OMHG[ CZFJLP VFYL 5MTFG[ SZ[, DNNGM 
p5SFZ DFGL 9FSMZ[ 5MTFGL S]\JZLGF ,uG JLZDN[J[ HM0[ SIF"P s*)f 
  JLZDN[JGM lR¿M0GM 5|JF; o[ |[ |[ |  
lR¿M0GF ZF6F 5|TF5l;\C lN<CLGF AFNXFC ;FY[GL YI[,F ,0F.DF\ 3FI, YIF CTFP 
T[DGL BAZ HMJF ZFJ JLZDN[J lR¿M0 UIF VG[ ,F\AF ;DI ;]WL tIF\ ZæF CTF SFZ6 
S[ ZF6F 5|TF5l;\C JLZDN[JGF DFDF YTF CTFP s(_f 
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  5MXLGF 9FSMZGL CtIF o 
5MXLGF 9FSMZ ZTGl;\C VG[ ZFJ JLZDN[J JrR[ VUdI SFZ6;Z V6AGFJ 
YJFYL 9FSMZ ZFDl;\C 5MTFGF TDFD ;JFZM ;lCT lXZMCL 58FDF\ HTF ZæF\ CTFP VF 
JFTGL BAZ 50TF ZFJ JLZDN[JG[ X\SF 5[9L S[ VFJM ACFN]Z ;ZNFZ HM ACFZJ8[ R0[ 
TM ZFHIG[ 36]\ G]SXFG YFIP VFYL ZTGl;\CG]\ SF;/ SF-L GFBJFG]\ GSSL SZL 
EFUvRFZ6G[ DMS,L ZTGl;\CG[ ;DÔJL U-F UFD[ D],FSFT UM9JLP HIF\ V[S ALÔGM 
lJ`JF; ;\5FNG SZL VD]S lNJ; ZæF\P tIFZ[ ZTGl;\C GlR\T AGL UIMP 5KL ZFJ 
JLZDN[JGF .XFZ[ 5}J"VFIMlHT ZLT[ ZTGl;\CGL CtIF SZJFDF\ VFJL VG[ ZTGl;\CGF 
S]\JZG[ 5MXLGFGL ÔULZ ;M\5L ZFJ JLZDN[J .0Z 5ZT OIF"P T[DGF VF S58EIF" 
SFDYL 36L V5lSTL" Y. VG[ V[S EF8[ VF 5|DF6[ NMCZM AGFjIMP  
mharaj rtn bolaDe marv qa5I mkesr lajst, 
devl somt ivrmde, wIm t`a ha4Iya mt : 
sEFJFY" o vC[ ¦ ZFJ JLZDN[J4 TD[ GHM ZTGl;\CG[ S58YL AM,FJLG[ DFZL GBFjIM 
G CMT TM ELD H[D CFYLVMG[ VFSFXDF\ 8L\UFjIF CTFP T[JL ZLT[ ZTGl;\C TDG[ 
8L\UFJTMPf 
VF NMCZM ZFJ JLDN[J[ ;F\E?IM tIFZ[ U]:;[ EZF.G[ EF8G[ 5S0L ,FJGFZG[ .GFD 
VF5JFGL ÔC[ZFT SZLP EF8 5S0F. HTF T[G[ VFtDCtIF SZJFGM 5|IF; SZTF ZFJ 
JLZDN[J[ ZMSIM VG[ RFZ6G[ ZFHGLlT lJX[ ;DÔjI]\ S[ ZFHIGF Z1F6 VY[" C\D[XF 
ÔU'T ZC[J]\ 50[ K[P T[D G YFI TM 36LJFZ ZFHIG[ 36L JL8\A6FVM VFJL 50[ K[ VG[ 
5|ÔG[ ;CG SZJ]\ 50[ K[P 5KL EF8G[ T[GF S'tI AN, DFO SIM"P s(!f  
  5FGZJFGM A/JM o 
5FGZJFGF EL,MV[ N[ZM, TYF VF;5F;GF lJ:TFZMDF\ A/JM SZTF ZFJ JLZDN[JG[ 
T[DGF ;FY[ ,0F. SZJFGL OZH 50LP VF ;DI[ 5FGZJFGM 9FSMZ A/JFBMZM ;FY[ E/L 
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UIM CTMP H[YL ;\3QF" ,F\AM RF<IMP K[<,[ A/JFBMZMGM 5ZFHI YTF 5FGZJFGL UFNL 
9FSMZGF S]\JZG[ ;M\5L JLZDN[J .0Z 5ZT OIF"P s(Zf   
  C/JNGL IF+F o 
ZFJ JLZDN[J C/JNGF ZFÔGF lD+ YTF CTFP T[YL tIF\ DC[DFG TZLS[ UIFP V[S 
lNJ; OZTF OZTF XC[Z ACFZ HIF\ :DXFG CT]\ tIF\ H. R0IFP :DXFGDF\ S[8,LS 
;TLVM p5Z K+LVM A\WFI[,L HMJF D/L V[8,[ ZFJ JLZDN[J[ 5]KI] S[ X]\ VF8,L AWL 
ZF6LVM ;TL Y. K[P tIFZ[ C/JNGF ZFÔV[ H6FjI]\ S[ VF DMRL ,MSMG]\ :DXFG K[P 
ZFJL JLZDN[JG[ ;TL Y. YI[,L ZF6LVMGL K+LVM lJX[ Ô6SFZL 5}KL tIFZ[ C/JNGF 
ZFÔV[ H6FjI]\ S[ DFZF S]8]\ADF\ SM. ;TL YI]\ CMI T[J]\ D[ ;F\E?I]\ GYLP DMRLGL :+VM 
;TL YFI VG[ ZFHJ\XGL :+LVM ;TL G YFI T[DF H~ZYL S.S E[N CMJM HM.V[ T[D 
,FUTF JLZDN[J[ ;,FC VF5L S[ DMRLGF 3Z K[ tIF\ DC[, A\WFjIM tIFZ[ ZFÔV[ Sæ]\ S[ 
VD[ VFD 56 SZL R}SIF KLV[ tIFZ[ JLZDN[J[ H6FjI]\ S[ TDFZF 5}J"HMDF\ SM. BZL 
ZH5}TF6LG[ 5Z^IF GYL DF8[ TD[ DFZL AC[G HM0M ,uG SZMP VF 5|DF6[ lJJFC GSSL 
SZL ZFJ JLZDN[J .0Z 5ZT OIF"P lGIT ;DI[ ,uGlJlW ;\5gG Y. VG[ ;DI JLTTF 
HIFZ[ C/JNGM ZFÔ DZ6 5FdIF tIFZ[ ZFJ JLZDN[JGF AC[G ;TL YIF CTF T[DGL 
K+L 56 CF, C/JNDF\ K[P s(#f 
  VMDSFZ[`JZGL IF+F o[[[  
ZFJ JLZDN[J DM8L p\DZGF YIF tIF\ ;']WL ;\TFG G CMJFYL A|Fæ6MGL ;,FCYL 
VMDSFZ[`JZ DCFN[JGF NX"GFY[" GD"NF T8[ H~ZL Z;F,F ;FY[ GLS?IFP VF H ;DI[ 
U]HZFTGF ;],TFGGM XFCÔNM DLZhFBFGGM Z;F,M 56 GÒSDF\ H CTMP T[GF EMHG 
DF8[ S[8,LS UFIM T[GF DF6; ST, SZJF DF8[ ,. HTF CTFP H[G[ ZFJ JLZDN[J[ 50SFZL 
UFIM KM0FJLP VF JFTGL lDZhFBFGG[ BAZ 50TF AN,M ,[JF ,xSZ DMS<I]\P ZFJ 
JLZDN[JG[ ;\3QF" YX[ H T[GL VUDR[TLYL UFO[, D];,DFG ,xSZ p5Z T}8L 50L EFZ[ 
G]SXFG 5CM\RF0I\]P tIFZ[ XFCÔNM EFUL K}8IMP VF ,0F.DF\ ZFJ JLZDN[JGM BJF; 
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;BT ZLT[ 3JFIM VG[ DZFIM T[GM V\lTD;\:SFZ VCL\ H SZFJL V[S K+L sT],;L 
SIFZMf A\WFJL H[ CH] ;]WL SFID K[P s($f 
  XFCÔNF ;FY[ ;[[[ \\\\3QF" o"""  
XFCÔNFV[ VDNFJFN VFJL AFNXFCG[ ZFJ JLZDN[J ;FY[ AG[, AGFJ H6FjIMP 
T[YL AFNXFC[ ZFJ JLZDN[JG[ 5S0JF .0Z p5Z R-F. SZLP AFNXFCGL OMH[ .0Z VFJL 
ZD,[`JZ T/FJGL 5F/ p5Z D]SFD SIM"P VG[ .0Z ;FD[ DMZRM DF\0IMP K DF; ;]WL 
;\3QF" RF<IM tIFZ[ lS<,FDF\YL ;FWG ;FDU|L B}8TF ZFJ JLZDN[J 5MTFGF EF. 
S<IF6D,G[ .0ZGM lS<,M ;M\5L !(__ ;JFZM ;lCT 5MTFGL ZF6LVMG[ ,. .0ZU-
GF 5FK,F NZJFÔ TZOYL GLS/LG[ 5M/M H.G[ D]SFD SIM"P VF ;DFRFZYL AFNXFCGL 
OMH[ .0ZGF lS<,F 5Z EFZ[ C]D,M SIM"P H[GM ;BT 5|lTSFZ SZFTF CH] lS<,FDF\ DM8L 
OMH K[ T[D DFGL T[VM 5FKF C9IFP XFCÔNFV[ VD]S OMH .0Z ZFBL AFSLGL OMHGL 
DNNYL EL,M0F4J0F,L4VCDNGUZ4U,M0F4DM0F;F4D[3ZH VG[ ALÔ UFDM SAH[ SIF"P 
,F\AF ;DIGF ;\3QF"YL ZFJ JLZDN[JG[ 36L 5Z[XFGLVMGM ;FDGM SZJM 50IM CTMP 
T[YL ;DFWFG VY[" A\G[ 51FM EL,M0F D]SFD[ D?IFP XFCÔNF DLZhFBFG[ ZFJ JLZDN[J 
VG[ ;FY[ OST V[S jIlSTG[ lGoX:+ D/JF N[JFGL TS VF5LP VCL\ ZFJ JLZDN[JG]\ 
V5DFG YI]\P VFYL TS D/TF UFO[, DLZhFBFGGL AMRLDF\YL DHA}T ZLT[ 5S0L 
AFZLDF\YL S]NSM DFZL A\G[ GLR[ 50IF H[DF\ XFCÔNM D'tI] 5FdTF VjIJ:YF O[,FTF 
1F6JFZDF\ ZFJ JLZDN[J K8SL UIFP VF 5|;\UYL AFSLGL OMH VDNFJFN EFUL VFJL 
VG[ ZFJ JLZDN[J[ .0Z 5ZT D[/jI]\P s(5f 
  ZFJ JLZDN[JG][ ][ ][ ] \\ \\  VJ;FG o 
ZFJ JLZDN[J ZFHIGL IMuIF jIJ:YF SZL EF. ZFJ S<IF6D,G[ ZFHI ;M\5L 
U\UFÒGL IF+FV[ UIF tIF\ VD]S lNJ; ZCL NFG5}^I SZL .0Z 5ZT OZJFGL T{IFZL 
SZLP  
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ZFJ JLZDN[JGL IF+FGF ;DFRFZ T[DGL VMZDFG VG[ ZFIl;\CGL ;UL AC[G S[ 
H[G[ H[T5]ZGF ZFÔ ;FY[ 5Z6FJL CTLP T[G[ VF TSGF ,FE ,[JF ZFJ JLZDN[JG[ 
Z:TFDF\YL T[0FJL B}A VFUTF :JFUTF SZLP ZFJ JLZDN[J 56 B}A R[T[,F CTFP 5Z\T] 
VMZDFG AC[G[ 36L SF/Ò ZFBL ZFJG[ lJ`JF;DF\ ,LWF VG[ T[DGF DF8[ V[S ;]\NZ 
BF; J:+ E[\8 VF5JF DF8[ T{IFZ SZFjI]\P H[DF\ SFlT, h[Z EZ[,]\ CT]\P H[ XZLZ 5Z 
RM\8TF H DZ6 5FD[P VF E[8 :JLSFZL B}A ;FRJLG[ D}SL VG[ lJNFI ,LWLP 5MTFGL 
;,FDTL H/JF. ZC[TF AC[G 5|tI[ 56 DFG p5HI]\ VG[ T[DGM Z;F,M EL,M0F D]SFD[ 
5CM\rIM tIFZ[ VF ;]\NZ J:+ 5C[ZJFGL ,F,R ZMSL G XSTF T[ 5C[IM" H[ SF/~5 ;FlAT 
YIMP S\.56 p5RFZ YFI T[ 5C[,F T[DG[ N[CtIFU SIM"P 
ZFJ JLZDN[JGF D'TN[CG[ ;\5}6" DFG ;FY[ EL,M0FGF NZJFÔ ACFZ 8[SZL 5Z 
lJlW;Z VluG;\:SFZ SZJFDF\ VFjIM VG[ VF N]oBN ;DFRFZ .0Z 5CM\RTF T[DGL 
5F30L ,. T[DGF 5FK/ 5F\R ZF6LVM ;TL Y.P 
ZFJ JLZDN[J[ ;J\T !&#5 YL ;J\T !&5# ;]WL !( JQF" ZFHI SI]"\Ps(&f 
  ZFJ S<IF6D, o 
ZFJ JLZDN[JG[ DZ6 5FDJFYL ZFJ GFZFI6NF;GF UM5F,NF;4S<IF6D,4 
S[XJNF;4 XFD/NF; VG[ 5|TF5l;\C VF 5|DF6[ 5F\R 5]+M CTFP JLZDN[J[ 5MTFGL 
CIFTLDF\ H S[XJNF; VG[ XFD/NF;G[ ;FA/JF0 VG[ CFYLVFJ;F.GL ÔULZM 
cÒJFZSc TZLS[ VF5L CTLP HIFZ[ 5|TF5l;\C T[DGF DM;F/ TZ;\UDFDF\ TYF S<IF6D, 
T[DGF DM;F/ pN[5]ZDF\ CTFP ZFJ JLZDN[JGF VJ;FG ;DI[ DM8F S]\JZ UM5F,NF; 
CFHZ CTFP T[DG[ UFNL 5Z A[;F0JFG]\ ZFHIGF D]t;NLVMV[ GSSL SI]"\P tIFZ[ S<IF6D,[ 
pN[5]ZYL h05L S]R SZL .0Z VFjIFP VG[ UM5F,NF;GF ZFHIFZMC6 5C[,F T[DG[ UFNL 
;\EF/L ,LWLP s(*f 
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UM5F,NF;GM A/JMo  
UM5F,NF;G[ UFNL G D/JFYL lN<CLGF AFNXFC VSAZGL DNN D[/JJF 5MTGF 
S]8]dA J/FUFDGF UMJF/ 5F;[ D}SL 5MT[ lN<CL UIFP UM5F,NF;G[ A[ S]\JZM CTF 
VHAl;\C VG[ ClZl;\C S[ H[VMV[ E[UF D/L V[S UFD J;FjI] VG[ J/FUFGF 
UMJF/GF GFD 5ZYL T[ UFDG]\ GFD cJ,F;6Fc 5F0I]\ VG[ VFH]AFH]GM D],S SAH[ SZL 
;ZBF EFU[ A[ EF.VMV[ UZF; JC[\RL ,LWFP VF UFD ;J\T !&&5DF\ J;FjIFGM 
p<,[B K[P ALÒ TZO lN<CLYL V[S OMH .0Z p5Z R-F. SZJF UM5F,NF;G[ VF5LP 
UM5F,NF;[ .0Z 5|N[XDF\ VFJL DF\0JF UFDGF HFULZ ,F,DL\IFG[ TFA[ SZL A/JM X~ 
SIM"P HFULZ HJFYL ,F,DLIFV[ 0]\UZMDF\ ZCL U[ZL,F I]å SZL UM5F,NF;G[ DFZL 
GFbIMP H[YL ZFJ S<IF6D,G[ UM5F,NF; BTZM 8?IMP s((f  
ZFJ S<IF6D,GL ZF6LVMDF\ E}HGF ZFJGL lNSZL lJHIDlT TYF pN[5]ZGF 
ZF6FGL lNSZL EFG]DTL 36L ;]\NZ CTLP T[DGL ;]\NZTFGF JBF6 ;F\E/L TZ;\UDFGF 
ZF6F JF3[ T[DG[ ~A~ lGCF/JFGM lGüI SIM"P VF ZF6LVM NZ ;MDJFZ[ B[0A|ïFDF\ 
VFJ[,F E'U'GFY DCFN[JGF NX"G SZJF HFI tIF\ ZF6F JF3[ A|Fï6GM J[X WFZ6 SZL 
ZF6LVMG[ lGCF/LP VF JFTGL ZFJ S<IF6D,G[ BAZ 50TF U]:;[ EZFIF VG[ 
VUFpGL N]xDGLGM AN,M ,[JFGL T[DG[ TS D/LP ZF6F JF3G[ HFID, GFDGM V[S B}A 
H ACFN]Z EF. CTMP HIF\ ;]WL T[ TZ;\UDFDF\ CFHZ CMI tIF\ ;]WL TZ;\UDF ÒTJ]\ 
D]xS[, CT]\P T[YL ZFJ S<IF6D,[ SM. I]lSTYL HFID,G[ TZ;\UDFDF\YL B;[0JF 5|ItG 
SIM" VG[ 5MTFGF lJ`JF;] DF6; äFZF HFID,G[ TZ;\UDFYL .0Z DC[DFG VY[" 
AM,FjIMP VCL\ ZFJ[ T[G[ lJ`JF;DF\ ,. BF; lD+ AGFjIMP HFID,GL .0ZGL D],FSFTM 
JWTF UF- lD+TF YTF ZFJ S<IF6D,[ HFID,G[ C\D[XF .0ZDF\ ZC[JF lJG\TL SZTF 
,FU6LJX HFID, GF SCL G XSTF .0ZDF\ H ZMSF. UIMP VF JFT ZF6F JF3G[ 5;\N 
G 50L VG[ A\G[ EF.VM JrR[G]\ V\TZ JwI]\ HIFZ[ ZFJ S<IF6D,GM NFJ ;O/ YIMPs()f  
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ZF6F JF3G[ S[N SIM"[ [ "[ [ "[ [ " 
VDNFJFNDF\ AFNXFCGL OMHDF\ V[S GFUZ A|Fï6 J8,F.G[ D];,DFG AgIM 
CTM T[G[ 5MTFGF p5ZL VD,NFZYL V6AGFJ YTV VDNFJFN KM0L .0ZGL GMSZLDF\ 
HM0FIM CTMP T[ A]lwWXF/L VG[ RF,FS CTMP VFYL ZFJ S<IF6D,[ VF DF6;G[ ,F,R 
VF5L S[ T[ ZF6F JF3G[ SM.56 ZLT[ S[N SZL VF5[ TM J0F,L UFD .GFD TZLS[ VF5X[P 
T[ DF8[ T[ T{IFZ YIM VG[ .0Z ;FY[ 5MTFG[ V6AGFJ YIM K[ T[J]\ ACFG] SZL TZ;\UDF 
H. ZF6F JF3 5F;[ GMSZL D[/JL WLD[ WLD[ ZF6F JF3GM lJ`JF; ;\5FNG SZL ,LWMP 
5MTFGF 5|tI[ ;\5}6" lJ`JF; K[ T[ JFTGL BF+L SZL V[S lNJ; lXSFZ SZJFGF ACFGF 
C[9/ ;FAZDTL GNLGF lSGFZ[ ,. UIMP tIF\ ZF6F JF3G[ 5]QS/ NF~ 5LJ0FjIM VG[ 
5KL IMHGF 5|DF6[ 5S0L ,LWM[P VF AGFJ ZF6F JF3GF lJ`JF;] ;ZNFZ lNJ0L UFDGF 
9FSMZ DGÒ JFKFJT[ HM. CTLP ZF6F JF3G[ J0F,LDF\ S[N SZL ZFJ S<IF6D, p5Z 
SFU/ ,BL DF6; DMS<IM S[ CJ[ tIF\ HFID,G[ 5TFJL GFBMP 5Z\T] VF JFTGL BAZ 
ZFJ S<IF6D,G[ 50[ T[ 5C[,F NLJ0LGF 9FSMZ[ ZF6F HFID,G[ ;\5}6" CSLSTYL JFS[O 
SZTF HFID, .0ZYL EFuIM VG[ Z5 DF., N}Z VFSM8LIF UFD[ ZMSF. U]%TJF; SIM"P 
T[GL 36L T5F; SZJF KTF\ G D/TF ZF6F JF3G[ .0Z ,JFIMP VG[ ZFJ S<IF6D,[ 
5MTFGF DC[, VFU/ S[NBFG] AGFJL T[DF\ S[N SIM"P TYF TZ;\UDF SAH[ SZL tIF\ 
5MTFGF DF6;M D}SIFP ZF6F HFID,[ B[ZF/]DF\ H. DF6;M E[UF SZL IMuI T{IFZL SZL 
TZ;\UDF p5Z  R-F. SZL ZFJ S<IF6D,GF DF6;MG[ CF\SL SF-L :JT\+ ZLT[ JCLJ8 
SZJF ,FuIMP VFYL S<IF6D,[ TZ;\UDF p5Z 3[ZM 3F,TF ,F\AL ,0F. 5KL HFID,[ 
.0Z 5|U6FDF\ ,}\8OF\8 X~ SZL NLWLP T[ NAFJJF TZ;\UDFGM 3[ZM p9FJL ,LWMP 
tIFZAFN ZF6F JF3G[ S[NDF\YL KM0FJJF HFID,[ DF6;M T{IFZ SIF" VG[ HIFZ[ ZFJGF 
DC[, VFU/ ZF+[ EJFIFGM B[, UM9J[, CTM tIFZ[ N[BJF VFJGFZ DF6;M ;FY[ E/L 
UIF VG[ B[, AZFAZ HFdIMP  tIFZ[ DWZFT[ VRFGS C]D,M SZL ZF6F JF3G[ KM0FJL 
,LWMP H[DF\ ZFJ S<IF6D,GF 36F DF6;M C6FIFP T[DF\ ZFJGM EF. S[XJNF; 56 
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DZFIMP ZF6F JF3G[ KM0FJL T[VM 0]\UZ ;/UFJTF H.G[ EFuIF T[YL T[DG[ 5S0L XSFIF 
GCL VG[ ;,FDT TZ;\UDF 5CM\RL UIFP tIF\ H. ZF6F HID,GL ACFN]ZLYL B]X Y. 
cELDF,C UFD A1FL; VF%I]\ VG[ S[XJNF;G[ DZGFZ NLIF 9FSMZG[ cJLH,F;6c UFD 
A1FL; VF%I]\PZF6F HID,G VFSM8LIFDF\ ZFBGFZ RFZ6G[ ZFJ S<IF6D,[ CN5FZ 
SZTF T[6[ VF JFT TZ;\UDF H.G[ SZTF ZF6F JF3[ 5F6LVF,L UFD A1FL;DF\ VF%I]\P 
S[8,FS ;DI 5KL ZF6FJF3G]\ VJ;FG YI]\ ZFJ S<IF6D,[ tIFZAFN TZ;\UDF\ p5Z 
R-F. SZL tIFZ[ ZF6F HID,[ B}A H ACFN]ZLYL T[DGM ;FDGM SIM" T[Z;\UDFGF 36F 
UFDM SAH[ SIF" 5Z\T] ;\5}6" lJHIL G YTF\ ZF6F HID,GF SAHFDF\ TZ;\UDF\ H/JF. 
Zæ]\P s)_f 
lXZMCL o 
ZFJ S<IF6D, VG[ lXZMCLGF NZAFZG[ ;ZCNGL JFT[ JF\WM 50TF AgG[ TZOGL 
OMHM ;ZCN p5Z V[S9L Y. tIFZ[ ZMCL0F VG[ lXZMCL JrR[ ,0F. X~ Y. K[J8[ 
5MXLGF 9FSMZ[ JrR[ 50L AgG[G]\ ;DFWFG SI]"\ VG[ A\G[ OMHM 5ZT OZLPs)!f 
  ZFJ S<IF6D,G]]]] \\\\  VJ;FG o 
ZFJ S<IF6D,G]\ ;J\T !&5#YL ;J\T !*__ ;]WL $* JQF" ZFHI SZL N[J,MS 
5FdIFP 
  ZFJ HUgGFY o 
ZFJ HUgGFY ;J\T !*__GF J{XFB ;]N #GF ZMH .0ZGL UFNL ;\EF/LP 
.0Z ZFHIGL B\06L lN<CLGF AFNXFCG[ EZJFGL YTL CTLP H[ lN<CLGL HuIFV[ 
VDNFJFNGF ;}AFG[ R}SJJFG]\ 9ZFJ[,]\ CT]\P H[ VUFPGF ZFJM lGIlDT EZTF CTFP SM.S 
JBT R}SJJFGL -L, YFI tIFZ[ ZFHIGM D]bI RFZ6 5MTFGL BFGUL l;,SDF\YL EZL 
N[TMP VF 5Z\5ZF RF,] CTL tIFZ[ ZFJ HUgGGFY[ !_ JQF" ;]WL B\06LGF 5{;F G EZFTF 
T[DGL JTL J[\TF, EF8 ZFJGM ÔDLG Y. B\06LGL ZSD EZL HTMP 5Z\T] ,F\A ;DI 
;]WL  ZFJ HUgGFY[ G VF5TF B\06LGL ZSD B}A H JWL HT\F p3ZF6L SZTF ZFJ 
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HUgGFY[ T[ EF8 RFZ6G]\ SF;/ SF-L GFBJFG]\ GSSL SI]"\P VFIMHG 5|DF6[ HIFZ[ RFZ6 
p3ZF6L SZJF VFjIM tIFZ[ V[S ;]\NZ NF;L T[GL ;[JFDF\ ZFBLP T[GF DF6;MV[ SFJTZF 
5|DF6[ VFU/YL NZJFHM A\W SZL jIFlERFZGM VFZM5 D}SIMP VF JFTYL EF8G[ 36]\ 
N]oB YI]\ VG[ .0Z 5|N[X pHH0 SZJFGM lGüI SIM" VG[ lN<CLGF AFNXFC 5F;[ H. 
.0Z p5Z VFS|D6 SZJFG]\ SFJTZ]\ 30I]\P s)#f 
  0]]]] \\ \\UZ5]Z ZFHI ;FY[ lJJFN o] [] [] [  
0]\UZ5]Z ZFHIGF ;L;MNLIF ZFJ/ 5}\ÔÒ VG[ .0ZGF ZFJ HUgGFY JrR[ p\RL 
5NJL SMGL VF AFAT[ JF\WM 50TF AgG[ XFD/FÒGF D\lNZDF\ D?IFP 5Z\T] VCL\ 
lD+FRFZLGF SZFZ VF5L K}8F 50IF CTFP tIF ZFJ/ 5}\ÔÒGM ~DF, GLR[ 50L UIMP H[ 
GLR[ GDL ZFJ HUgGFY[ VF%IMP T[YL ACFZ HMGFZFVMDF\ V[JL JFT J[CTL Y. S[ ZFJ 
5}\ÔÒG[ 5U[ ,FuIFP VF JFT DM8L YTF\ ZFJ[ 0]\UZ5]Z p5Z R-F. SZL 3[ZM 3F<IM VG[ 
5}\ÔÒG[ S[N SIF"P.0Z ,FJL ZFJ HUgGFYG[ 5U[ ,UF0IF 5KL lD+FRFZLGM SM, VF5L 
0]\UZ5]Z ZJFGF SIF"P s)$f  •  
 .0ZDF\\\\ D];,DFGMG]] ]] ]] ] \\ \\ XF;G  
J{TF, EF8[ lN<CL AFNXFCGL DNN DFUL tIFZ[ AFNXFC[ 5MTFGF XFCHFNM D]ZFN 
S[ H[ ;DI[ VDNFJFNGM ;}AM CTM T[G[ DM8] ,xSZ ,. .0Z ZJFGF SIM"P VF JFTGL 
Ô6 .0ZGF JSL, S[ H[ .0Z JTL lN<CL NZAFZDF\ ZC[TM CTM T[G[ .0ZDF\ Ô6 SZLP 
5Z\T] lN<CL ;FY[ 5MTFG[ SM. lJBJFN GYL T[ DF8[ I]â DF8[ GlR\T ZæFPALÒ AFH] 
XFCÔNM D]ZFN[ 36L H ;C[,F.YL ;J\T !*!Z s.P;P !&5&fGF VF;M ;]N # 
XlGJFZGF lNJ;[ ZFJ HUgGFYG[ .0ZDF\YL SF-L D}SL .0ZGM SAHM ,LWMP s)5f 
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sv.t s%r p/ma` v8R baro%r ivml ;  
5In tI4I rivvar mas Aaso pq inmRk ; 
vEtal wa3ne idyo b!`, kuD krI rav kaDIAo; 
kar n A.g pDya ivna, koHa bl {Dr kIyo | 
XFCÔNF D]ZFN[ .0ZGM SAHM SZJFYL ZFJ HUgGFY[ 5MTFGF S]8]\A SAL,FG[ ,. 
.0ZYL GF;L HM. 5M/M H.G[ D]SFD SIM"P .0ZGL UFNL ZFJ HUgGFYGF CFYDF\YL 
HJFYL Z{ITGM K]5M VFG\N CTMP SFZ6 S[ T[ :JEFJYL 36M S|]Z4:+L ,\58 VG[ CN 
p5ZF\T ,MEL CTMP 36F A|Fï64JF6LIFVMV[ T[GF +F;YL .0Z KM0L lJ;GUZ TYF 
J0GUZ :Y/F\TZ SI]"\ CT]\P XFCÔNF D]ZFN[ 5MTFGF ;ZNFZ ;{IN CFYFG[ .0Z ZFHIGM 
;}AM 9ZFJLP .0ZGF H}GF 5|WFGG[ SFZEFZL AGFJL 5MT[ 5ZT OIM"P ;{IN CFYM 56 
5FK/YL 36M H}<DL GLJ0IMP T[GF ZFHIGF .GFDL4 ;[;F6L4 WDF"NF JU[Z[ UFDM 50FJL 
,LWF T[YL ZFHIGL 36L J:TL DF,5]Z40]\UZ5]Z TYF S[8,FS UFISJF0L CNDF\ RF<IF 
UIFPs)&f 
.0ZGL V[S JFJDF\ ;J\T !&$7GL ;F,GM ,[B K[P H[ ZFJ HUgGFY[ A\WFjIFGL 
GM\W K[P 
.0Z ZFHDC[, GÒS 0]\UZ 5F;[ T[DG[ A\WFjIM CTMP T[DF\ ;J\T !*__ TYF 
!*_(GL ;F,GM p<,[B K[P T[JF A[ ,[B Nl1F6 TYF 5}J" NZJFÔDF\ K[P T[DH .0ZGL 
3F8LGL NZJFÔ TZO HTF V\AFÒ DFTFG]\ N[J/ K[P T[ ;J\T !*_#GL ;F,DF\ A\WFjIFG]\ 
H6FI K[P T[DH .0Z XC[ZDF\ RT]"E}HG]\ D\lNZ K[P T[GL HM0[ V[S JFJ K[P T[DF\ 56 ZFJ 
HUgGFYGF ;DIGM ;J\T !*!_GL ;F,GM ,[B K[P 
VFD ZFJ HUgGFY H/FXIM TYF DSFGM AF\WJFGM 36M XMBLG CTMPs)*f 
  ZFJ HUgGFYG]]]] \\ \\  VJ;FG o 
ZFJ HUgGFY lADFZLGF SFZ6[ VXST Y. HJFYL T[D6[ 5M/M D]SFD[ ;J\T 
!*!#GM 5MQF ;]N !_GF ZMH N[CtIFU SIM"P s)( f 
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  ZFJ 5}}}} \\ \\Ô o 
ZFJ HUgGFYGF VJ;FG 5KL T[DGM 5]+ ZFJ 5}\ÔV[ D];,DFGM ;FD[ ACFZJ8[ 
R0IMP 5Z\T] VF ZLT[ JFTGM lGSF, YFI T[D G ,FUTFP ;ZNFZMGL ;,FCYL lN<CLGF 
AFNXFCGL ;[JFDF\ HM0F. T[GL B]XL ;\5FNG SZL .0Z ZFHI 5ZT D[/JJFGL I]lST 
SZLP AFNXFCGL ;[JFDF\ HM0FIF VG[ YM0F ;DIDF\ lJ`JF; ;\5FNG SIM"P T[YL AFNXFC[ 
.0Z ZFHI 5ZT SZJFGM lG6"I ,LWMP 5Z\T] VF JFT H[T5]ZGF ZFÔG[ 5;\N G 50L 
S[DS[ .0Z ;FY[ T[G[ J[Z CT]\P ZFJ 5}\ÔÒG[ .0Z G D/[ T[YL T[G[ AFNXFCGF SFG E\E[IF" 
H[YL AFNXFC[ 5}\ÔÒG[ S[N SIF"P VF JFTGL ZFJ 5}\ÔÒ GL DF4ZF6LVM JU[Z[G[ YTF\ 
T[VM pN[5]Z 5CM\rIF pN[5]ZGF ZF6FÒ ;{gIGL ;CFIYL .0Z p5Z R-F. SZL ;J\T 
!*!$DF\ .0ZDF\ GLD[, D];,DFG ;ZNFZ ;{IN CFYF 5F;[YL .0Z SAH[ SI]"\P 
ZFJ 5}\ÔÒG[ VZH6NF; GFDGM GFGM EF. CTMP T[G[ ;¿F,F,;FYL ZFJ 
5}\ÔÒG[ h[Z VF5L CtIF SZLP 
ZFJ 5}\ÔÒV[ DF+ V[S JQF" ZFHI SI]"\P s))f 
  ZFJ VZH6NF; o 
ZFJ VZH6NF;[ DF+ V[S JQF" ZFHI SI]"\P tIF\ ;{IN CFYFV[ lN<CL H. 
AFNXFCGL OMHGL DNN ,. .0Z p5Z R0F. SZL VG[ .0Z SAH[ SI]"\P VFYL ZFJ 
VZH6NF; .0ZYL GLS/L cWFDMNGL GF/DF\c H.G[ D]SFD SIM"P 
ZFJ VZH6NF; cWFDMNGL GF/DF\c CTF T[ JBT[ N[J/LIF 5|TF5U-GM ZFHS]\JZ4 
JF\;JF0FGM ZFHS]\JZ4 ,]6FJF0FGM ZFHS]\JZ TYF 0]\UZ5]ZGF ZFHS]\JZ VDNFJFN 
AFNXFCG[ D/L 5FKF OZTF CTF tIFZ[ Z:TFDF\ D]SFD Z6F;6 UFD[ ZFbIM CTMP tIFZ[  
ZFJ VZH6NF;[ T[DG[ D/L .0Z 5ZT D[/JJFGL D\+6F SZLP VF AWFGL DNNYL ZFJ 
VZH6NF;[ A/JM SIM"P VF JBT[ T[DGL 5F;[ 5F\R CÔZGL OMH CTLP tIFZ[ Z6F;6GF 
ZC[JZ 9FSMZG[ 5MTFGL ÔULZ BTZFDF\ ,FUTF T[VMV[ V[S+LT Y. ZFJ VZH6NF; 
VG[ T[DGF ;FYLVMGM ;FDGM SIM"P H[DF\ 0]\UZ5]ZGF ZFHS]DFZ45|TF5U-GF ZFHS]DFZG[ 
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TYF ,]6FJF0FGF ZFHS]DFZG[ UM/L JFUJFYL DZ6 5FdIFP T[YL JF;JF0FGM ZFHS]DFZ 
AFSL ZC[TF OMH ,.G[ GF;L UIMP ;FY[ ,FXMG[ ,[TM UIMP VG[ 3FDMN ,. H. VluG 
;\:SFZ SZFjIMP s!__f 
ZFJ VZH6NF;GM 5F\R JQF"GM S]\JZ S[ H[ 3FDMNDF\ CTM T[G[ JF;JF0FGM S]\JZ 
5MTFGL ;FY[ ,. UIM VG[ tIF\ VFÒJLSF DF8[ ÔULZ 5ÎM ,BL VF%IMP  
ZFJ VZH6NF;GM ;DI !*!$ YL ;J\T !*!5 ;]WLGM CTMP s!_!f  
  ZFJ UM5LGFY o 
ZFJ VZH6NF;GF DZ6 5KL ZFÔ HUgGFYGM EF. ZFJ UM5LGFY D];,DFGM 
;FD[ ACFZJ8[ R0IMP T[6[ VDNFJFN ;]WL ,}\8 SZJF DF\0L tIFZ[ .0ZGF ;]AF ;{INV[ 
ZFJ UM5LGFYGF ÒJZSGM 5|A\W SIM"P tIFZ[ ;DFWFG SI]"\P T[YL YM0F ;DI XF\TLYL ZæF 
AFN .0ZGF ;]AF TZLS[ SDF,BFG GLDFIMP T[GF ;FY[ZFJ UM5LGFYG[ ;\A\W AU0TF 
OZLYL A/JM X~ SIM"P;}AM SD,BFG 36M H VF/;] VG[ jI;GL CTMP T[G[ ZFHSFHDF\ 
BF; Z; GCTMP T[YL ZFHIDF\ EFZ[ V\WFW}\WL ;Ô". H[GM ,FE ZFJ UM5LGFY[ p9FjIM 
VG[ DM8L OMH V[S9L SZL .0Z p5Z R0L VFjIM VG[ ;}AFG[ CFSL SF-L .0Z SAH[ SZL 
;¿F ;\EF/L ZFHI jIJl:YT SI]"\P s!_Zf  
  9FSMZ UZLANF; ;FY[ ;[[[ \\\\3QF" o"""  
Z6F;ZGF 9FSMZ V[S DHA}T 8M/LGM ;ZNFZ VG[ .0Z ZFHIGM 5|WFG CTMP 
T[G[ ZFJ UM5LGFYGF EF. VZH6NF;G[ DFZL GFB[, CTMP T[YL T[G[ ALS CTL S[ 
UM5LGFY T[GM AN,M ,[X[ T[YL UD[ T[D SZL UM5LGFYGM lGSF, SZJFGM lGüI SIM" 
VG[ ZFHIGF lCT DF8[ VDNFJFN SFD K[ T[J]\ H6FJL ZÔ ,. VDNFJFN UIMP tIF\ H. 
ZFJ UM5LGFY lJZ]wW AFNXFC VFU/ SFG E\E[Z6L SZL ZFÔ UM5LGFYG[ .0ZDF\YL 
SF-JF OMHGL DNN DFUL H[ AFNXFC[ VF5TF UZLANF; .0Z R0L VFjIMP ZFJ 
UM5LGFYG[ A[ ZF6LVM CTL H[DF\ V[S 5[YF5]ZGF JF3[,FGL NLSZL VG[ ALÒ poN[5]ZGF 
ZF6FGL NLSZL CTLP ZFJ UM5LGFY VG[ UZLANF;GL ;[GF JrR[ B]\BFZ ,0F. Y. tIFZ[ 
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CFZ GÒS ,FUTF ZFJ UM5LGFY 5MTFGL A[ ZF6LVMG[ ,. lS<,F p5Z R-L UIMP 5Z\T] 
;ZNFZMV[ lJ`JF;3FT SIM" K[ T[ AFATGM bIF, VFJL HTF\ lS<,FGF 5FK,F EFU[YL 
pTZL S/GFY DCFN[J D\lNZDF\ EZF. UIFP VFYL ZF6LVMG[ ZFJ N[BJF G D/TF T[VM 
V[J]\ ;DHIF S[ ZFJ D];,DFG ;[GFDF\ O;F. H. DZ6 5FdIF K[P T[D DFGL ZF6LVM 
cUMhZF DUZFc TZO pTZL OF8F T/FJDF\ 50L 5|F6 tIFU SIM"P s!_#f 
ZFJ UM5LGFY VOL6GF A\WFCL CTFP VOL6 JUZ S\.56 SFD SZJ]\ T[GF DF8[ 
D]xS[, CT]\P D\lNZDF\ VOL6 G D/TF\ T[ DZ6GL V6LV[ VFJL HTF\ T[G[ D\lNZDF\ 
J0F,LGM V[S A|Fï6 5}Ô SZJF VFjIM T[G[ 5MTFGF A[ ;MGFGF ZtGHl0T S0F VF5L 
VOL6 D\UFjI]\P tIFZ[ T[ ;LWM 3Z[ UIM VG[ T[GL 5tGLG[ JFT SZL H[ V[S N]Q8 :+L CTLP 
T[G[ ;DÔjI]\ S[ VF JFTGL ;],TFGG[ BAZ 50X[ TM VF56G[ DFZL GFBX[ VG[ ZFJ 
UM5LGFY ÒJX[ VG[ .0Z SAH[ SZX[ TM 5FK/YL VF56G[ DFZL GF\BX[P A|Fï6[ JW] 
ÒN SZL tIFZ[ 5MT[ VF JFT ACFZ O[,FJL N[X[ T[JL WDSL VF5L T[YL A|Fï6 VOL6 
D\lNZDF\ 5CM\RF0L XSIM GCL VG[ ZFJ UM5LGFYG]\ DZ6 YI]\Ps!_$f 
ZFJ UM5LGFY DF+ 5F\R JQF" ZFHI SZL ;J\T !*Z_DF\ DZ6 5FdIFP tIFZ 5KL 
.0ZGL UFNL D];,DFGMGF CFYDF\ VFJL VG[ ;],TFGGM ;}AM .0Z p5Z CS}DT SZJF 
,FuIMP s!_5f 
ZFJ UM5LGFYGF S]8]\AGF AFSLGF TDFD ;eIM ;Z6FJ UFDDF\ H.G[ ZæFP H[DF\ 
ZFJGM V[S DM8M S]\JZ SZ6l;\C CTMP T[G[ A[ ZF6LVM CTLP T[ 5{SL V[S C/JNGF 
hF,FGL S]\JZL VG[ ALÒ NFTFGF ZF6FGL S]\JZL CTLP H[DF\ C/JNJF/L ZF6LG[ S]\JZ 
RF\NM S[ H[ R\ãl;\C GFD[ CTM VG[ NFTFJF/L ZF6LG[ DFWJl;\C GFD[ S]\JZ CTMP 
DFWJl;\CG[ VM0;6 UFD ÒJFZS TZLS[ D?I]\P AFNDF\ T[DG[ A/JM SZL U]HZFTGF 
;],TFG 5F;[YL 5MXLGF GÒSG]\ J[ZFA8 5ÎM SAH[ SIM"P s!_&f 
ZFJ UM5LGFYGF DZ6 5KL .0ZGM SFZEFZ J0F,LGM DHD]NFZ DMTLR\N XFC 
TYF J,F. VG[ S0LIFNZFGF N[;F.VM SZJF ,FuIFP 5|WFG5N] Z6F;Z 9FSMZ UZLANF; 
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SZJF ,FUIFP VF JBT[ ZFHIDF\ EFZ[ V\WFW]\WL O[,F. U. H[GM VF;5F;GF 5F0MXL 
ZFHIMV[ ,FE ,. .0ZGF 36F UFDM NAFJJF ,FuIF VG[ .0ZGL 5FIDF,L Y.P s!_*f  
  ZFJ R\\\\ãl;\\\\C o 
ZFJ UM5LGFYGF 5F{+ R\ãl;\C[ ;J\T !*5Z .P;P !&(&DF\ D[JF0GF ZFÔ 
DFGl;\C TYF ZF9M0 UMlJ\Nl;\CGL DNNYL ;[GF ,. .0Z p5Z R0F. SZL T[YL .0ZGF 
SFZEFZLVMV[ ZFÔ R\ãl;\C ;FY[ ;DFWFG SZL D];,DFG ;}AFG[ CF\SL SF-L ;J\T 
!**$ .P;P !*!(DF\ ZFJ R\ãl;\CG[ .0ZGL UFNLV[ A[;F0L 5MTFG]\ 5|WFG5N ;,FDT 
SI]"\P  s!_(f 
ZFJ R\ãl;\C UFNL p5Z A[9F T[ ;DI[ T[DGF 5F;[ JCLJ8L ;}h VMKL CTL T[YL 
AWM VFWFZ 5|WFG p5Z ZFBJM 50TM CTMP T[YL VjIJ:YF ;Ô". CTLP H[GM ,FE ,. 
JF3[,F VG[ ZC[JFZ ÔULZNFZMV[ J0F,L ;]WLGF UFDM NAFJL NLWF ZFJ R\ãl;\C 
ZFHSFHYL S\8F/L H. SFXL HJFGM lGüI SIM"P VF JBT[ 5F8LGM 9FSMZ U]HZL HTF\ 
T[GF JFZ;G[ UFNLV[ A[;F0JF TYF T,FJZ A\WFJJF TYF lXZ5FJ VF5JF 5F8L UIFP 
tIF=YL SFXL HJFG]\ 5FS] SI]"\ CT]\P T[ JFTGL T[DGF ;{lGSM VG[ GMSZMG[ BAZ 50L 
H[VMGM 5UFZ R-[,M CTMP T[YL T[VMV[ ZFÔG[ ZMSIF tIFZ[ J,F;6FGF 9FSMZ[ 5UFZ 
R}SJJFGL AF\C[WZL VF5TF T[ 5FKF OIF" VG[ Z:TFDF\ ;Z6FJ UFD[ 5F;[ D]SFD SIM"P 
ZFJ R\ãl;\C 5M/MGM 5-LVFZ ZFJGL S]\JZL HM0[ 5Z^IF CTF T[YL T[DGF VFUDGGL 
Ô6 SZL 5M/MDF=\ A[ DF; ZMSFIFP tIF\YL ;Z;Fp UFD[ D]SFD ZFBL 5MTFGF ;;ZFG[ 
H6FjI]\ S[ 5MT[ VCL\YL SFXL HJFGF K[P DF8[ V[S lDHAFGL ZFB[, K[ T[DF\ VJxI 5WFZ[P 
VFD\+6 D]HA 5M/MGF 9FSMZ VFjIFP HIF\ B}AH NF~ 5LJ0FJL ZFJ R\ãl;\CG[ S58YL 
T[DG[ DFZL GFBL 5M/MGL UFNL SAH[ SZL 5MT[ 5KL 5M/M D]SFD[ J;JF8 SIM"P s!_)f 
  ;ZNFZl;\\\\C o 
ZFJ R\ãl;\CGF UIF 5KL YM0F ;DI ;]WL .0ZGM SFZEFZ;ZNFZ l;\C ZFJ 
R\ãl;\CGF GFDYL R,FJTF CTFP 5Z\T] ;DI HTF\ 5|WFG T[DH ZFHIGF D]bI ;ZNFZMGL 
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;\DlTYL 5MT[ .0ZGL UFNL D[/JL :JT\+ ZLT[ ZFHI SZJF ,FuIF VG[ 5|WFG5N ,F,LGF 
9FSMZ TYF 5MTFGF BJF; XFD/FÒG[ ;M%I]\P XFD/FÒ ZF9M0 ACFN]Z VG[ S]X/ CTMP 
T[6[ JF3[,F VG[ ZC[JZMV[ NAFJ[,F UFD TYF HDLG ÔULZM 5ZT D[/JL .0ZG[ TFA[ 
SI"FP VFYL T[DGF ZFHCLTGF SFDMYL 36F ,MSM ;FY[ X+]TF Y.P T[GL WFSYL E,E,F 
,MSM SF5TF CTFP T[YL V\NZM V\NZ GSSL SI]"\ S[ XFD/FÒGM S\.S Z:TM SZJM HM.V[P 
T[YL ;ZNFZl;\CG[ D/LG[ ;DÔjI]\ S[ ,F\AF ;DI ;]WL XFD/FÒGF VCL\ ZC[JFYL VF5G[ 
G]SXFG K[P VF JFT ;ZNFZl;\CG[ ;FRL ,FUTFP BM8F ACFGF SZL SF-L D}SIMP T[GL 
HuIV[ J0MNZFYL AKF 5\l0T GFDGF Nl1F6L A|Fï6GL 5|WFG5N[ lGD6]\S SZLP AKF 
5\l0T[ YM0F ;DIDF\ ;DU| JCLJ8 5MTFGF CFYDF\ ,. ,LWMP T[ NZdIFG S:AFTLVM 
pgDI AgIF CTFP T[VMGM lGSF, SZJFG]\ ;ZNFZl;\C[ X~ SZTF\ S:AFTLVMV[ 
;ZNFZl;\CG[ DFZL GFBJFG]\ GSSL SZLP JKF 5\l0TG[ OM0L GFbIMP VF JFTGL AFTDL 
;ZNFZl;\CG[ D/TF EIELT AGL V[S ZF+[ .0Z KM0L J,F;6 GF;L UIMP s!!_f 
  AKF 5\\\\ l0T o 
.0ZYL GF;L K[J8[ AKF 5\l0T VDNFJFNGF ;}AFG[ EFZ[ GHZF6]\ VF5L .0ZGM 
SFZEFZ 5MTFGF GFDYL R,FJJF DF\0IMP AKF 5\l0TGF S:aFTLVM BF; ;,FCSFZ Y. 
UIF VG[ J0F,LGM DHD]NFZ DMTLR\N XFC TYF Z6F;6F 9FSMZ VN[l;\CÒGF 
5|WFG5NGL VN[BF. SZJF ,FuIFP T[DGF H]<DYL .0Z KM0L SM. IMuI jIlSTG .0ZGM 
ZFÔ AGFJJFGL T5F;DF\ GLS/L UIFP s!!!f 
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s!f UM5F,NF; HMULNF; HMQFLo c.0Z ZFHIGM .lTCF;c EFUv!45|[D l5|g8L\U 
5|[;4 lC\DTGUZ45|YD VFJ'l¿4 !)Z$ 45'P(  
sZf Campbell James : 'Bombay Gazetters Vol-V: Kutch Palanpur, 
Mahikantha Districts, Bombay, First Edition,1880, P-399-400 
s#f x.kr 6o8 : 'samaNy A@yyn','yUink piBlkexNs',idLhI, dxm s.Skr`', ÊÈÈÈ,p< C -18,19   
s$f Campbell James,'Ibid'- P : 399-400 
s5f UM5F,NF; HMULNF; HMQFLvcV[HGc,5'P!# 
s&f Campbell James,'Ibid'- P : 400 
s*f Campbell James,'Ibid'- P : 400 
s(f VD'T,F, UMPXFC o cEFZT ZFHID\0/c 0FSMZ4 5|YD VFJ'l¿4 !)_Z 5'P 
!)&v* 
s)f VD'T,F, UMPXFC o cV[HGc4 5'P!)* 
s!_f NFPZ[PXFCo cDCLSF\9F l0Z[S8ZLc4U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L4 VDNFJFN4 
5|YD VFJ'l¿4 !)_5 45'P*  
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s!Zf CPUP XF:+L VG[ ZPKMP5ZLB o cV[HGc4EFUv#45'P& 
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s!$f Campbell James,'Ibid'- P : 400,401 
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JW"S4VDNFJFN4 ALÒ VFJ'l¿4 ;J\T !)(Z45'P*YL!(  
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5|SZ6v#  
c.0ZGM ZF9M0 J\Xc 
!  5|:TFJGF o 
HMW5]ZGF DCFZFÔ VÒTl;\CÒGL VF6 lN<CL ;]WL JTF"TL CTL 5Z\T] T[DGL 
CtIF YTF\ T[DGF S]\JZMV[ HMW5]Z KM0L RF\NM,F UFD[ J;JF8 SIM"” P S\]JZMGL Ô/J6L 
JOFNFZ ;ZNFZMV[ SZLP DCFZFÔ VÒTl;\CÒGL CtIF DF8[ T[DGF 5]+ VE[l;\CÒG[ 
.0ZG]\ ZFHI Al1F;~5[ VF5JFG]\ JRG V5FI]\ CT]\P H[ ;DI HTF\ S]\JZ VFG\Nl;\CÒGL 
;FY[ ZC[,F ;ZNFZMV[ ACFZJ8\] SZTF\ .0ZGL UFNL T[DG[ ;M\5JFDF\ VFJLP DCFZFÔ 
VFG\Nl;\CÒG[ D];,DFG ;¿F ;FY[ ;\3QF" YTF\ .0Z U]DFjI]\ 5Z\T] VD]S ;DI 5KL 
5ZT D[/jI]\P T[DGF 5KL T[DGF 5]+ DCFZFÔ lXJl;\CÒGF ;DI NZdIFG .0Z ZFHI[ 
DHA}T l:YlT 5|F%T SZLP HMW5]ZYL ;FY[ VFJ[,F ;ZNFZv58FJTMG[ T[DGL JOFNZL 
AN, Al1F; VF5JFGL .rKF DCFZFÔ VFG\Nl;\CÒGL CTL H[ T[DGF VSF/[ VJ;FG 
YJFYL DCFZFÔ lXJl;\CÒV[ 5}ZL SZLP ZFHIG[ ;]¹- SI]ÅP T[DGF 5KL DCFZFÔ 
EJFGLl;\CÒ DF+ AFZ lNJ; ZFHI EMUJL D'tI] 5FdIFP VF ;DI[ T[DGF 5]+ 
U\ELZl;\CÒ AF<IFJ:YFDF\ CMJFYL JCLJ8 T[DGF SFSFVM ;\EF/TF CTFP H[VMV[ UFNL 
5RFJL 5F0JFG]\ SFJTZ]\ SI]Å CT]\P 5Z\T] T[VM OFJL G XSTF\ V,U 5|N[XMDF\ H. GJF 
ZFHIMGL :YF5GF SZTF\ DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGF EFU[ ZFHIGM 36M VMKM lJ:TFZ 
VFjIMP ;DI HTF\ 5MTFGL l:YlT DHA}T YTF\ T[DG[ U]DFJ[,M 5|N[X lJ:TFZ 5ZT 
D[/JJF ZFHSLI S]G[C VG[ ;}HYL 5ZT D[/jIMP T[DGF ,F\AF XF;GSF/YL ZFHI[ 
lGlüT XF\lT VG[ lJSF; S[/jIM CTMP DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGF VJ;FGYL T[DGF S]\JZ 
AF<IFJ:YFDF\ CMJFYL .0Z ZFHIGM A\NMA:T V\U|[HMV[ SIM"” P DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGL 
ZF6LVMGF ;TL YJFGF 5|;\UYL V[S lJJFN éEM YIMP VF ;DI[ ;DU| N[XDF\ !(5*GF 
lJ%,JGF AGFJMGL V;Z .0Z ZFHIDF\ 56 Y. CTLP ;DU| N[XDF\ ;FDFlHS 
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;]WFZ6FGL R/J/[ cVFW]lGS EFZTcGF lGDF"6G]\ JFTFJZ6 ;HI]Å\ CT]\P T[DF\YL .0Z 56 
AFSFT Zæ]\ G CT]\P 
 
Z  DCFZFÔ VÒTl;\CÒ o 
HMW5]ZGF DCFZFÔ VÒTl;\CÒ 36F H X]ZJLZ VG[ WD"” 5ZFI6 T[DH 
5ZFS|DL CTFP T[DG[ D]l:,D ;¿F ;FY[ 36LJFZ ;\3QF"”  YIF[ CTM[P lN<CLGF D]3, 
NZAFZDF\ T[DGL CFS JTF"TL CTLP H[T5]Z4 EFJ,5]Z4 lXZMCL4H[;,D[Z VG[ XLÞZGF 
ZFÔVM DCFZFÔ VÒTl;\CÒGF VFzI[ CTFP lN<CLGF XFCÔNF D]CdDNXFCGF 
;DIDF\ lN<CLGL l:YlT 36L BZFA CTLP H[GM ;\5}6"”  ,FE DCFZFÔ VÒTl;\CÒV[ 
,LWM VG[ 5MTFGF S]\JZ VEIl;\CÒG[ 5F\R CÔZ ;JFZM ;FY[ AFNXFCGL GMSZLDF\ 
D}SIFP T[DGL lN<CL NZAFZGL JUYL lN<CLGF D];,DFG ;ZNFZM C\D[XF T[DGL .QIF" 
SZTF CTFP T[YL S\.S ZLT[ T[DGM SF\8M SF-L GFBJFGL I]lST SZTF CTF VG[ T[DGF S]\JZ 
VEIl;\CÒG[ B}AH lJ`JF;DF\ ,. V[S lNJ; GXFGL CF,TDF\ T[DGF EF. S]\JZ 
JBTl;\CÒ 5Z 5+ ,BFjIM S[ l5TFzLGL CtIF SZL N[JLP VF 5+ ,.G[ lJ`JF;] 
DF6; HMW5]Z VFjIMP GXM pTZTF\ VEIl;\CÒG[ EFG YTF\ ALHM 5+ ,BL H6FjI]\ S[ 
T[D SZXM GCL\ VUFpGM 5+ GXF VG[ WFSWDSLYL ,bIM CTMP VF 5+ S]\JZ 
JBTl;\CÒG[ D/[ T[ 5C[,F\ 36]\ DM0]\ Y. UI]\ CT]\P S]\JZ JBTl;\CÒV[ l5TFzLGL CtIF 
SZL GFBL CTLP VF AGFJYL ZFHIDF\ EFZ[ XMSGL ,FU6L O[,F. U.Ps!f 
ALÔ lNJ;[ DCFZFÔ VÒTl;\CÒGF VluG ;\:SFZ HMW5]ZYL RFZ DF., p¿Z[ 
VFJ[, D\0MJZ UFD[ YIF CTFP T[DGL 5FK/ T[DGL ZF6LVM ;TL YJF T{IFZ Y.P ZF6L 
RC]VF6ÒG[ VFG\Nl;\CÒ VG[ ZFIl;\CÒ GFD[ A[ S]\JZM CTFP ZF6L E8LIF6LÒG[ 
lSXMZl;\CÒ GFD[ A[ S]\JZM CTFP VF +6[I S]\JZMG[ lJ`JF;] ;ZNFZMG[ ;M5L ZF6LVM 
;TL Y.P ;ZNFZMV[ T[DG[ ;,FDT :Y/[ ,. H. pK[Z SIM"PsZf  
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DCFZFÔ VÒTl;\CÒGF VJ;FG 5KL lN<CLYL VFJL VEIl;\CÒV[ HMW5]ZGL 
UFNL ;\EF/L CTLP 5Z\T] l5T'CtIFZF CMJFYL T[DGL ,MSl5|ITF 36L VMKL Y. U.P 
36F ;ZNFZMV[ T[DGM ;FY KM0L S]\JZ VFG\Nl;\CÒGL ;FY[ H.G[ ZæFP  
DCFZFÔ VÒTl;\CÒG[ l5TFGL CtIF AN, A1FL; ~5[ VF5[, HMW5]ZGF GJ 
DCMZF VG[ VF l;JFI AFNXFC[ H[ A1FL;M VF5JFG]\ JRG VF%I]\ CT]\ T[ ,[JF DF8[ 
5MTFGF UMZ 5]ZMlCT HU]ÒG[ lN<CL DMS<IFPs#f 
#  DCFZFÔ VFG\Nl;\C s.P;P !*#! YL !*$Zf o 
ZF6LVM ;TL YIF 5KL RF{CF6  DFGl;\CÒ 5F;[ ZM5RF UFDGM 58M CTMP T[GL 
p5H V[S ,FB ~l5IF YTL CTLP T[ KM0L HMW5]ZGL 5}J"DF\ 5\NZ SM; p5Z R\F\N[,F UFD[ 
50FJ SIM"”  DFZJF0DF\ J0MNZFGF 58FJT DMSDl;\C 9FSMZ CTMP T[GM 58M NX CÔZ 
~l5IFGM CTMP T[G[ DCFZFÔ JBTl;\CÒV[ H6FjI]\ S[ TD[ 5FK/ H. S]\JZMG[ DFZL 
GFBM VYJF 5S0L ,FJM H[YL T[ VF9;M ;JFZM ,.G[ R\F\N[, UIM T[G]\ VFUDG Ô6L 
RF{CF6 DFGl;\CÒV[ 5MTFGF AFZ;M ;JFZM UM9JL NLWFP DMSDl;\C T[DGF 50FJ 5F;[ 
pTIF"”  VG[ RF{CF6 JBTl;\CÒG[ H6FjI]\ S[ DG[ +6 S]\JZM ;M5L NMP tIFZ[ 
DFGl;\CÒV[ ;DÔjI]\ S[ DG[ VDFZL OZH HIF\ ;]WL S\]JZM DM8F G YFI VG[ T[DG[ 
T[DGM CS V5FJL G N.V[ tIF\ ;]WL T[DG]\ Z1F6 SZJFGL VDFZL OZH K[P ;TLVMV[ 
S]\JZM VDG[ ;M\%IF K[P DF8[ VDFZL T[DG]\ Z1F6 SZJFGL OZH K[P DMSDl;\CG[ VFBL 
JFT ;DÔTF\ T[ 56 RF{CF6 DFGl;\CÒGL ;FY[ E?IMP 5KL AWF E[UF D/L DFZJF0GF 
VF0MJ,M 0]\UZDF\ K]5F.G[ ACFZJ8]\ SZJF ,FuIFP T[VMV[ 5MTFGM SAL,M lASFG[ZGF 
N[X6MT UFDDF\ RFZ6MGL DFTF S6L"ÒGF D\lNZ[ D}SIMP tIF\ V[JM N:T]Z CTM S[ SM. 
DM8F ZFÔ VYJF X+]G\] B}G SZLG[ 56 S6L"Ò DFTFG[ XZ6[ VFJ[ TM T[G]\ SM. G]SXFG 
SZL XST]\ GYL T[JL DFTFÒGL VF6 CTLPs$f  
VF AGFJ AGTF 5C[,F\ X6,FGF 58FJT R\5FJT ;JF.l;\C4 
DFGl;\C45|TF5l;\C VG[ ÒJ6NF; CTFP T[VMG[ DCFZFÔ JBTl;\C ;FY[ V6AGFJ 
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YTF\ T[DGM 5ôM H%T SZTF\ T[VM 56 ACFZJ8[ GLS?IF CTF VG[ T[DGF S]8]\A SAL,FG[ 
56 S6L"Ò DFTFG[ XZ6[ D}SIM CTMP T[ ;DI[ lN<CLGF AFNXFCGM BÔGM VHD[ZYL 
lN<CL HTM CTMP T[ ,}\8LG[ S]JZ VFG\Nl;\CÒG[ V5"6 SZL T[DGL ;[JFDF\ HM0FIF tIFZ[ 
JRG 56 VF%I]\ S[ HIFZ[ T[DGL ;¿F D/X[ tIFZ[ T[DGL ;[JFGL SNZ ~5[ 5ôF VF5X[P 
5KL AWFGL ;\I]ST TFSFTYL DFZJF0DF\ A/JM 5MSFIM"” P tIFZ[ RZ6MGL S'lTDF\ RF{CF6 
DFGl;\C lJX[ Sï]\ K[ S[ v 
ccm=2ra myI, di2 jem manecc 
sEFJFY"” o N[J[ H[D ;D]ãD\YG SI]Å”  T[D DFGl;\C[ DFZJF0GL WZTLG]\ D\YG SI]Å” Pf  
HIFZ[ VEIl;\C[ AFNXFCGF 0ZYL 5MTFGF l5TFG[ DFZL GFBJF JBTl;\CG[ 
H6FjI]\ CT]\PtIFZ[ AFNXFC[ T[DG[ .0Z 5ZU6]\ A1FL; VF5LG[ GJ DMCMZGM ,[B SZL 
VF%IM CTMP T[ ,[JF VEIl;\CGM 5]ZMlCT HU]Ò lN<CLYL HMW5]Z HTM CTMP T[G[ 
RF{CF6 DFGl;\CGF DF6;MV[ 5S0L VF0MJ,[ ,. UIFP T[G[ VFBL JFT ;DÔJL 5MTFGF 
ACFZJ8FG]\ SFZ6 H6FjI]\ VG[ VDMG[ .0Z ZFHI V5FJM VFJF JRG ;FY[ HU]Ò 
HMW5]Z UIM VG[ DCFZFÔ VEIl;\CG[ ;DÔjI]\ S[ TDFZF EF.GF 5]+MG[ ÒJFZSDF\ 
S\.S VF5M TM ACFZJ8] A\W YFI  VG[ ZFHIDF\ XF\lT 5|JT"[” tIFZ[ DCFZFÔ VEIl;\CG[ 
56 VF JFT IMuI ,FUTF .0ZG]\ ZFHI S]\JZ VFG\Nl;\CG[ VF%I]\P H[ HU]ÒV[ S\]JZ 
VFG\Nl;\CG[ ;M\%IMPs&f  
$  .0Z ZFHIGL 5|JT"DFG l:YlT o 
ALÒ AFH] .0ZDF\ AKF 5\l0TGF S]XF;GYL tIF\GF N[;F.VM +F;LG[ AMZ;NGF 
GJFAGL GMSZL SZTF pNFJT ,F,l;\CG[ D?IF VG[ H6FjI]\ S[ S]\JZ VFG\Nl;\CG[ D/L 
.0ZGM 5ôM D/L UIM K[ DF8[ S]JZ VFG\Nl;\CG[ D/L h05YL .0ZGM SAHM ;\EF/MP 
DCFZFÔ VFG\Nl;\C[ VF JFT Ô6L tIFZ[ ;DU| 5lZl:YlTG[ 5MTFG[ VG]S}/ H6FTF 
TFtSFl,S .0Z TZO 5|IF6 SI]ÅP ;¿FDF\ 5MXLGFGF JF3[,F ;ZNFZ ZFJGM 58FJT CTM 
T[G[ H6FjI]\ S[ .0Z p5Z CH] ZFJ ;MGL\UÒGF JFZ;MGM CS K[P T[D H6FJL Z:TM 
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ZMSIMP K[J8[ T[DGF JrR[ ;DFWFG YTF\ V[JM 9ZFJ YIM”  S[ 9FSMZGL SgIF HM0[ 
VFG\NS]\JZl;\CGF ,uG SZJF VG[ 9FSMZG[ ZFJ 5F;[YL H[ UFDM D/[,F\ T[ p5ZF\T ALÔ\ 
AFZ UFD VF5JF\P VF 5|DF6[ ;DH}TL SZL ,uGlJlW 5TFJL S]\JZ VFG\Nl;\C 5MTFGF 
Z;F,F ;FY[ .0Z GLS?IFP T[VM .0ZDF\ ;J\T .P;P !*#!GF OFU6 ;]N *GF ZMH 
VFjIF T[DGL ;FY[ DM8L OMHGF ;DFRFZYL AKF 5\l0T .0Z KM0L GF;L UIM VG[ 
VFG\Nl;\CÒ .0ZGL UFNLV[ A[9FP VF ;DI[ DCFZFÔ VEIl;\C HMW5]ZYL VDNFJFN 
VFjIFP tIFZ 5KL .0ZGM JCLJ8 T[DGL ;,FCYL RF,TM CTM VG[ T[DG[ .0ZG[ 
lJÔ5]Z VG[ 5|F\TLH 5ZU6F\ V5FjIF\ CTF\ HIF\ ;]WL DCFZFÔ VEIl;\CGL VF6 
JTF"TL CTL tIF\ ;]WL .0ZG[ VDNFJFNGF AFNXFCGF ;}AFG[ HDF VF5JL 50TL G 
CTLPs*f 
5  AMZ;N ZFHIGM 5|` G o 
DCFZFÔ VFG\Nl;\CGF A[ JQF"GF SFI"SF/ 5KL AMZ;NGM GJFA T[GF EF.VMGF 
h30FYL GF;LG[ .0ZGF XZ6[ VFjIMP tIFZ[ DCFZFÔ VFG\Nl;\C[ ;ZNFZMGL ;,FCYL 
5MTFGF A[ EF.VM ;FY[ RF5FJT ;JF.l;\C45|TF5l;\C4 HMWFl;\C4 DMSDl;\C4 H[TFJT4 
VN[ZFDÒ4 ÒJ6NF; TYF S]\JZ HMZFJZl;\C ;FY[ A[ CÔZ V`JFZM ,.G[ GJFAG[ 
AMZ;N DMS<IFP tIF\ DM8L ,0F. Y. VG[ lS<,F p5ZYL TM5MGM DFZM RF,TM CMJFYL 
NX lNJ; ;]WL lS<,FGM SAHM ,. XSFIM GCL tIFZ[ lS<,FDF\YL X:+ ;Z\ÔD B}8TF 
lS<,FGF SFZEFZLV[ NZJFHM BM,TF lS<,FGM SAHM ,LWM VG[ GJFAG[ UFNLV[ A[;F0L 
YM0F ;DI ;]WL ;{gI tIF\ ZFBL XF\lT VG[ jIJ:YF éEL SZLPs(f 
&  D];,DFG ;FY[ ;¿F ;\3QF" o 
.P;P !*#$DF\ U]HZFTGF pDZFJ HJFDN"BFG[ .0Z p5Z R-F. SZLP DCFZFÔ 
VFG\Nl;\C VG[ ZFIl;\C[ VF JBT[ D<CFZZFJ CM<SZ VG[ ZF6MÒ l;\lWIF H[ DF/JFDF\ 
CTFP T[DGL DNN DFUL4 VF DZF9F ;ZNFZMV[ T[DG[ DNN SZJF h05L S}R SZLP VFYL 
HJFDN"BFG[ 5MTFGL ;FD[ VF8,]\ DM8\] ,xSZ VFJT]\ HM.G[ DZF9FVMG[ ~FP 
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!4*54___qv VF5JFGL SA},FT SZL ;DFWFG SZL ,LW\]P .P;P !*#(DF\ RMDF;]\ 5}Z\] 
YTF\ U]HZFTGM D]bI CFS[D DMlDGBFG .0Z VFjIM VG[ T[6[ DMCG5]Z VG[ Z6F;6GF 
9FSMZM 5F;[YL B\06L ,LWLP T[YL DCFZFÔ VFG\Nl;\C[ DMCG5]Z VG[ Z6F;6 5MTFGL 
CNDF\ CMJFYL VF B\06L p5Z NFJM SIM"P VF TSZFZGM R]SFNM ;,FC XF\lTYL YIMP 
DMlDGBFGGF SC[JFYL ZFIl;\C T[GL ;FY[ ZæM VG[ DMlDGBFG[ T[GF ,xSZG]\ ;3/]\ 
BR" VF5JFG]\ SA}, SI\]"P .P;P !*$!DF\ DZF9F ;ZNFZ Z\UMÒV[ ZFIl;\CG[ 
DMlDGBFGGM 51F KM0L 5MTFGF 51FDF\ ,FJJF ,F,R VF5LP 5Z\T] DMlDGBFG[ 
ZFIl;\CG[ DM0F;F4SF\SZ[H4 VCDNGUZ45|F\lTH VG[ C0M, UFD VF5L 5MTFGF 51FDF\ 
ZFbIMPs)f  
*  ZC[JZ ZFH5}TM ;FY[ ;\3QF" VG[ .0Z U]DFjI]\  o 
.0ZDF\ DCFZFÔ VFG\Nl;\CGL ;¿F AZFAZ ÔDL 5KL HMW5]ZGL ;[GF 5ZT 
OZTF\ .0ZGF ;{gIDF\ HuIF BF,L 50TF\ S:AFTL ;{lGSMG[ ZFBL GJ]\ ,xSZ jIJl:YT 
SI]ÅP 5Z\T] VD]S ;DI 5KL S:AFTL ;{lGSM pgDT AgIF CTF tIFZ[ T[DGM VD]S DF;GM 
5UFZ ,[JFGM AFSL GLS/TM CTMP T[YL T[VMV[ AN,FDF\ ZC[JZ ZFH5}TMG]\ N[XM¿Z UFD 
,\}8JFGL DFU6L SZL VG[ N[XM¿Z UFD ,}\8I]\P VFYL ZC[JZ ZFH5}TM V[S+ YIF T[DH 
.0ZGL ;[JFDF\ HM0FI[, S[8,FI ZFH5}TM .0ZYL V,U Y. V[S DM8L ;[GF AGFJL 5M/M 
UIF\ tIF AKF 5\l0TG[ J0MNZFYL DM8L ;[GF ;FY[ AM,FjIM H[ VFJTF\ DM8L ;[GF ;FY[ 
ZC[JZ ZFH5}TMV[ .0Z p5Z R-F. SZLP S:AFTLVMDF\ 36L OF8O}8 CTL T[DH ZC[JZ 
ZFH5}TMV[ ,F,R VF5LG[ OM0TF\ .0ZDF\ 36L V\WFW}\WL O[,F. U.P 5MTFGL ;[GF O}8L 
UI[,L H6FTF 5MT[ CJ[ OFJL XS[ T[D G ,FUTF VD]S ;ZNFZM S]8]\A JU[Z[G[ ,. lS<,F 
p5Z R-L UIF tIF\ 56 NAF6 JWTF\ 5MTFGF S]\JZ lXJl;\C TYF ZF6LVMG[ ,. ZMCL0F 
TZO ZJFGF SZL 5MT[ 3F8LGF NZJFÔ AFH] YM0FS ;ZNFZM T[DH ;{lGSM ,. GLS/L 
50IF4 ZC[JZ ZFH5}TMGL ;[GFV[ T[DG[ 3[ZL ,LWF HIF EFZ[ ,0F. Y. VG[ 36F 
ZFH5}TMG[ SF5L GFbIFP DCFZFÔ VFG\Nl;\C 5F;[ 36F VMKF DF6;M CTFP T[YL 
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DCFZFÔ ;BT 3FI, YTF\ D}lK"T Y. -/L 50IF VG[ ZC[JZMV[ T[DG[ D'T ;DÒ 
5MTFGM lJHI DGFJJF ,FuIF tIFZ[ DCFZFÔGF DF6;MG[ DCFZFÔG[ .0ZGL 5}J"3F8LGF 
NZJFÔ ACFZ VFJ[, cVFXF 0FELcGL JFJ p5Z ;]JF0IFP VF JFJG]\ 5F6L 5LG[ 
DCFZFÔ VFG\Nl;\C[ N[CtIFU SIM"P ;\JT !*)! OFU6 ;}N &GF ZMH DCFZFÔ 
VFG\Nl;\CGF N[J,MS 5FDJFGF ;DFRFZ VG[ 5F30L ,. T[DGF DF6;M ZMCL0F 5CM\rIFP 
5F30L ,.G[ VF9 ZF6LVM tIF\ ;TL Y.P T[DGL K+LVM tIF\ AGFJJFDF\ VFJLP VF 
K+LVM CF, 56 ZMCL0FDF\ DMH]N K[P S]JZ lXJl;\CGF Z1F6 VY[" ;ZNFZM ZMCL0FDF\ 
ZæF ALÒ AFH] .0Z ZFHIGM SAHM ZC[JZ ZFH5}TMV[ ,LWMPs!_f  
(  .0Z 5ZT D[/jI]\ o 
DCFZFÔ VFG\Nl;\CGF ;DFRFZ D?IF tIFZ[ ZFIl;\C DMlDGBFGGL ;[JFDF\ CTFP 
T[DG[ DMlDGBFGGL ZHF ,. .0Z TZO 5|IF6 SI]ÅP 5|F\TLH 5F;[GF D]GF. UFD 5F;[ 
50FJ ZFBL .0ZDF\ EFZ[ ,}\8OF\8 SZL V\WFW}\WL ;Ò" .0Z 5ZT D[/JJFGL SFI"JFCL SZLP 
NFJ0GF AFZM8 VGM5l;\C4 lJHF5]ZGF AFZM8 S[XZLl;\U T[DH ;FAZSF\9FGF 9FSMZG[ 
OM0IFP JZ;M0FGF 9FSMZ4 S8M;6GF 9FSMZ TYF .,M,GF 9FSMZ TYF ;FAZSF\9FGF 
EL,MG[ V[S9F SZL ;{gI T{IFZ SI]Å4 tIFZ 5KL ZFIl;\C D]SFD p9FJL A0M,L VFjIF VCÄ 
ZCL .0ZGF S:AFTLVMG[ DM8L ,F,RM VF5L OM0IFP 5KL .0ZG[ 3[ZM 3F<IM VG[ 
ZFIl;\C[ VD]S ;ZNFZMG[ ,. !#__ ;{lGSM ;FY[ .0ZGF DNFZXFGF 0]\UZ p5Z R-LG[ 
lS<,FDF\ pTIF" VG[ ZC[JZ ZFH5}TM ;FY[ EFZ[ ,0F. SZL CZFjIFP ZC[JZ ZFH5}TMV[ 
.0Z KM0L 5M/M D]SFD SIM"P T[DGF TDFD YF6F\ C8FJL ZFIl;\C[ .0ZGL 5lZl:YlT YF/[ 
5F0LP s!!f  
)  DCFZFHF lXJl;\CÒ s.P;P!*$Z YL !*)!fo 
ZFIl;\C[ .0Z SAH[ SIF" 5KL ZFCL0FYL S]\JZ lXJl;\CÒ TYF AFSL S]8]\AG[ .0Z 
AM,FJL 5MTFGF CFY[ S]\JZ lXJl;\CÒGM ZFHIFlEQF[S SIM"P VF ;DI[ T[DGL p\DZ DF+ 
K JQF"GL CTL ZFIl;\C[ 5|WFG TZLS[ JCLJ8 X~ SIM"Ps!Zf 
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!_  Z6F;6 SAH[ SI]"\P o 
 
Z6F;6GF ZC[JZ 9FSMZ VN[l;\CGL VFU[JFGL C[9/ DCFZFHF VFG\Nl;\CÒ 
;FY[ ,0F. Y. CTL T[DF\ DCFZFHF VFG\Nl;\CÒGM :JU"JF; YIM CTMP T[YL J[Z JF/JF 
DF8[ ZFIl;\C[ V[S DM8L OMH ;FY[ Z6F;6 p5Z R-F. SZLP Z:TFDF\ ;DFRFZ D?IF S[ 
9FSMZ VN[l;\CG]\ S]NZTL D'tI] YI]\ K[P T[YL 5MTFGL J[ZEFJGF ;\TMQFL G XSFTF\ 
ZFIl;\CG[ 36]\ N]oB YI]\P VFYL OMHG[ 5FKL JF/JFGL HuIFV[ Z6F;6 DFZJFGM lGüI 
SIM" VG[ VFU/ JwIF4 tIFZ[ tIF\GF ZC[JZMG[ VFJF S5ZF ;DIDF\ DM8L OMHGM ;FDGM 
SZJFG]\ XSI G ,FUTF\ T[DGF ;UFGF ,]6FJF0F ZFHIDF\ XZ6 ,LW]\ tIFZ[ ZFIl;\C[ 
Z6F;Z SAH[ SZL tIF\ 5MTFGF YF6F\ A[;F0IF\ T[DH T[DGF TFAFGF\ Z$ UFDM TFA[ SIFÅP 
NM- DF; D]SFD ZFBL tIF\GL jIJ:YFGM A\NMA:T SZL .0Z 5ZT OIF"Ps!#f 
 
!!   ZFIU-GF lS<,FG]\ AF\WSFDo 
Z6F;6YL 5FKF OZTF\ ZFIl;\C[ ~5F, 5F;[GF V6W[Z] UFD 5F;[GF 0]\UZ p5Z 
lS<,M A\WFjIM VG[ tIF\ VD]S  ,xSZ ZFBL lS<,FG]\ GFD ZFIU- ZFBL 5MT[ .0Z 5ZT 
OIF"Ps!$f 
 
 
!Z  ZC[JZMV[ Z6F;6 5ZT D[/jI]\ o 
 
Z6F;6 5 JQF" ;]WL .0ZGF TFAFDF\ Zæ]\ 5Z\T] ZC[JZ ACFZJl8IF C\D[XF 
VF;5F;GF lJ:TFZDF\ V\WFW}\WL ;Ò" CTL T[YL K[J8[ ;DFWFG SZL N[XM¿Z ;lCT AFZ 
UFD .0Z ZFHIG[ TFA[ ZFBL AFSLGF AFZ UFD ZC[JZMG[ ;M\%IFP YM0F ;DIGL XF\lT 
5KL OZLYL A/JM XZ]\ SIM"P 5Z\T] VF JBT[ DCFZFHF VEIl;\C U]HZFTGL ;]A[NFZL 
p5Z VDNFJFNDF\ CTF T[DG[ TYF T[DGF EF. JBTl;\C[ DCFZFHF lXJl;\CG[ 36L DNN 
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SZL A/JM NAFJL NLWMP ZC[JZM VG[ ZF9M0M JrR[GL ,0F. lJX[G]\ V[S ULT B}A 5|l;wW 
CT]\P s!5f 
 
inx idh ngara 2/oh m3e nh, 
jD jo2ra nke 63e, 
nt foja gjb.2 m3e nh, 
ma=re na  2.2 m3e   É 
Aaflte v!te dn Aaqo, 
cDte pDte qet cDe, 
piDya paqe sa.z n pDxe, 
pDe 2–a td sa.z pDe   Ê 
dl jU3e jlbol dh dx,  
zaza tIr paqr rmzok 
ke id ker m3xe kalo  
2r {Dr 6alyo 2mral   Ë 
Aav2 wla ke wla Aza.zl, 
soh– wla ke wla ke wla s.4,   
rhevr wla ke wla h4   Ì 
2aha. pDe ]pDe 2msa., 
raha qDe n kam rDe, 
 soh pDe wDe dl sama, 
2rtI hoy n kDe 2De    Í  
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EFJFY" o 
!f ZFT lNJ; GUFZFGM WDSFZ D8[ GlC VG[ IMâF~5L U- 56 38[ GlCP 
lGtI CFYLJF/L OMHM D8[ GlC VG[ DFZJF0LVMG]\ WF\W/ D8[ GCL\P 
Zf VO/FTF ,0TF VFBM lNJ; ÔI VG[ R0TF\450TF\ 56 Z61F[+DF\ 50[ 
SM. D]JF lJGF ;F\H 50[ GlC\4 56 W6F 50[ TM H ;F\H 50[P 
s#f NX lNXFDF\ Z[,GL 5[-[ OMH HM0FI4 36F TLZ VG[ 5FBZGL ZDh8 DRL 
ZC[P .0ZGL WZTLDF\ 3DZM, 3F<IM K[P T[GM VFJM S[Z SIF lNJ;[ D8X[m 
s$f VFI]W 3,F S[ E,F IMâF4 ;ZNFZ E,F S[ DF6; E,F4 ZC[JFZ E,F S[ 
ZF9M0 E,F4 3M0F E,F S[ CFYL E,Fm 
s5f OMHM p50[ G[ +F; 50[4 Z:TF ZMSF. ÔIG[ SFD ;Z[ GlC4 OMH ;FDF 
;ZNFZM ,0LG[ 50[¸ 56 S0[ W0[ WZTL YFI GlCs!&f 
!# DM0F;FDF\ lS<,M A\WFjIM o  
ZFHIDF\ XF\lT VG[ jIJ:YF H/JF. HTF\ DCFZFÔ lXJl;\CG[ .0Z ;M\5L 
ZFIl;\C DM0F;F UIF VG[ tIF\ 5MTFG[ DF8[ V[S lS<,M AGFJL T[DF\ DC[, T{IFZ SZFJL 
tIF\ D]SFD SIM"Ps!*f 
!$ DZF9FVM ;FY[ .0ZGM ;\3QF"  o  
DZF9F VG[ D];,DFGM JrR[GF lJU|CDF\ DCFZFÔ lXJl;\C C\D[XF D];,DFGMGF 
51FDF\ ZC[TFP HIFZ[ .P;P !*5*DF\ DZF9FVMV[ VDNFJFN ,LW] tIFZ[ T[VMV[ 
lXJl;\CG[ lX1FF~5[ 5|F\TLH TYF lJÔ5]Z VFBF VG[ DM0F;F4AFI0 TYF CZ;M, V0WM 
EFU B}\RJL ,LWMP .P;P !**&DF\ J0MNZFGF UFISJF0L ,xSZ ,. V%5F ;FC[A .0Z 
VFjIF VG[ T[DGL DFU6L D]HA DCFZFÔ lXJl;\C[ T[DG[ ZFHIGL p5HGM V0WF EFU 
~5[ ~FPZ_4___qv G]\ BT ,BL VF%I]\PlXJl;\CGF 5F8JL S]\JZ[ .0ZGF V[S ÔULZNFZG[ 
DFZL GFbIM CTM4 T[YL 5[XJFGF VDNFJFNGF D]T,LS[ .P;P !**(DF\ .0Z 5ZU6F 
p5Z cWGLD 3M0Fc J[ZM GFbIMP s!(f 
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!5 DM0F;F p5Z DZF9F VFS|D6  o  
DZF9FVMGL V[S OMH 5}GFYL DM0F;F VFJL H[DF\ 5\NZ CÔZ ;{lGSM CTFP H[GF 
D]bI VFU[JFG HGSMÒ GFDGL :+L CTLP H[VMV[ B\06LGL DFU6L SZLP ;FDF 51F[ JW] 
;{gI CMJF KTF\ ZFIl;\C[ B\06L VF5JFGL GF 5F0LP T[DGF JrR[ EFZ[ ,0F. Y.P 
ZFIl;\C 5F;[ lS<,FDF\ NM-;M ,0J{IF CTFP T[VMV[ DZTF\ ;]WL lS<,FG]\ Z1F6 SI]Å4 5Z\T] 
JWFZ[ hh}DL XSFI T[D G ,FUTF\ ZFIl;\C[ S]\8]A ,. ZFIU- TZO 5|IF6 SI]ÅP HIF\ 
VUFpYL A:;M DF6;MG]\ ,xSZ CT]\P tIF\ +6 lNJ; ZæF 5KL .0Z UIMP HIFZ[ 
DZF9FVMV[ DM0F;F SAH[ SI]Å tIFZ[ RF\5FJT ÒJ6NF; SFD[ VFjIMP T[GM EF. 
5|TF5l;\C Z6E}lDDF\ 3FI, Y. 50IM CTMP H[G[ DZF9FVMV[ V[D ;DÔjI]\ S[ T[ 
ZFIl;\C K[ T[YL T[G[ 5F,BLDF\ p9FJL VDNFJFN ,. UIF VG[ tIF\ S[N SIM" VG[ (_ 
CÔZ ~l5IF B\06L 5[8[ D/[ TM T[G[ KM0JFGM 9ZFJ SIM"P H[ .0ZGF BÔGFDF\YL ê8M 
p5Z ,FNL VDNFJFN ZJFGF SIM"P VFH ;DI[ 5|TF5l;\C S[NDF\YL GF;L K}8LG[ EFuIM 
CTMP T[G[ 5[YF5]Z VFU/ ê8M D/TF\ T[G[ 5FKF .0Z JF?IF VG[ 5MTFGF DF8[ ZFIl;\C[ 
VF8,F ~l5IF BR"JFDF\ 5FKL 5FGL G SZL T[ DF8[ T[DGL JOFNFZLDF\ DFG YI]\P s!)f 
!& c5ôFc TYF cÔULZFcGL JC[\R6L o  
DCFZFÔ VFG\Nl;\CÒ VG[ ZFIl;\C HMW5]ZYL VFjIF tIFZ[ T[DGL ;FY[ VF 
5|DF6[GF ;ZNFZM HMW5]ZYL VFjIF CTFP 
RF{CF6 HMZFJZD,   D]\0[ZLGF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
HM0F S<IF6l;UC   D[-F;6GF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
RF\5FJT CDLZl;\U   SMlZIF VG[ ë06LGF CF,GF 9FSMZGF 
  J0L, 
RF\5FJT ;JF. ZFDl;\CÒ  SMlZIF VG[ ë06LGF CF,GF 9FSMZGF 
 J0L, 
RF\5FJT DNGl;\U   VDGUZ TFAFDF\ 
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RF\5FJT DFGl;\U   8L\0M.GF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
RF\5FJT DFGl;\U   DC]GF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
RF\5FJT DFGl;\U   E[8F,LGF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
RF\5FJT 9FSMZ ZFHl;\C  D[-F;6GF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
;MGAFJ8 DCFN[Jl;\C   GLSMZFGF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
;MGAFJ8 D[3Òl;\C   0MWZJF0FGF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
RF\5FJT S[;ZLl;\C   ;L\UM,GF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
RF\5FJT SZ;Dl;\C   XLSFGF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
RF\5FJT ;ZNFZl;\C    JF\8ZFGF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
SZ65]ZGF CF,GF 9FSMZGF J0L, 
VF AWF ;ZNFZMV[ DCFZFÔ VFG\Nl;\CÒG[ .0ZDF\ ZFHI :YF5JF DF8[ DNN 
SZL CTLP T[YL T[DG[ AN,FDF\ ÒJFZS DF8[ IMuI c5ôFc TYF cÔULZMc VF5JFGM lJRFZ 
CTM4 5Z\T] DCFZFÔ VFG\Nl;\CG]\ VRFGS VJ;FG YTF\ T[DGL .rKF DCFZFÔ lXJl;\C[ 
5}ZL SZLP sZ_ f 
;\JT !($$v$5 .P;P !*((v()DF\ VF5F;FC[A UFISJF0GL OMH ,.G[ 
ZC[JZM VG[ 5M/MGF ZFJÒ JU[Z[ EMlDIFVMGL pxS[Z6LYL .0Z VFJL R-IFP EFZ[ 
,0F. Y.4 tIFZ[ .0ZGF ;J[" ;ZNFZM 5MTFG S]8]\A SAL,FG[ ,. NF\TF VG[ 5MXLGF JrR[ 
VFJ[,F W]JFGF 0]\UZMDF\ HTF ZæF\4 tIF\ V[S9F YIF VG[ VF 0]\UZ p5Z R-JFGM V[S 
DF+ ;F\S0M Z:TM CTMP tIF\YL T[VMV[ V[S ZF+[ VF5F;FC[A p5Z ZF+LGF ;DI[ EFZ[ 
C]D,M SIM"P H[YL VF5F;FC[AGL OMH DCFD];LAT[ W]JFGF 0]\UZ p5Z R-L tIFZ[ 
;ZNFZMV[ .0ZGL p¿Z[ D[JF0 5FGJZF TZO HTF ZæFP tIFZ[ DZF9FVM D]\0[8L UIF VG[ 
T[ 5ZU6FGF TDFD UFDM pHH0 SIF"P 5KL 5MXFGF4 DC]4 RF\N[6L T[DH ALHF UFDM 
pHH0 SIF"P 5KL .0Z TZO 5|IF6 SZL ZD,[`JZ T/FJ p5Z 50FJ GFBLP DCFZFÔ 
lXJl;\CG[ 5MTFGL 5F;[ VFJJFG]\ SC[6 DMS<I]\P HM G VFJ[ TM .0ZG[ pHH0 SZJFGL 
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WDSL VF5LP T[YL DCFZFÔ lXJl;\C 5MTFGF 5F\R S]\JZMG[ ,.G[ VF5F;FC[A VFU/ ZH} 
YIFP HIF\ T[DG[ V[S N:TFJ[H V5FIMP H[DF\ .0ZGM V0WM D],S VF5F;FC[AG[ VF5JF 
;\A\lWT CTMP DCFZFÔ lXJl;\CG[ H6FJFI]\ S[ DCFZFÔ VFG\Nl;\CÒ VG[ ZFIl;\C 
HMW5]ZYL .0Z VFjIF tIFZ[ .0Z p5Z A\G[G[F ;ZB[F VlWSFZ CT[FP H[DF\ DCFZFÔ 
VFG\Nl;\CÒGF JFZ; TZLS[ V0WM EFU TDFZF DF8[ IMuI K[P HIFZ[ ZFIl;\CG[ 5]+ 
GYL T[YL T[DGM V0WM EFU VF5M GCL TM TDMG[ S[N SZLG[ ,. H.X]\4 T[DH .0ZGF 
D],SG[ TFZFH SZLX] VG[ VDFZL ;¿F R,FJLX]\P tIFZ[ DCFZFÔ lXJl;\C[ H6FjI]\ S[ 
N[XGM V0WM ,[B SZL VF5JFG]\ SFD DFZF V[S,FYL XSI GYL S[D S[ .0ZG]\ ZFHI 
V5FJJFDF\ T[DGM l;\COF/M K[P T[YL TDFD ;ZNFZMG[ AM,FJMP 5Z\T] T[DGF D],SG[ 
G]SXFG 5CM\RF0I]\ K[P T[DH TDFZL OMHGL 56 T[VMV[ EFZ[ CTFCT SZL K[P T[YL T[VM 
VFJTF\ 0ZX[P T[YL VF5F;FC[A[ T[DG[ VEI JRG VF%I]\ tIFZ[ DCFZFÔ lXJl;\C[ 
;ZNFZMG[ SFU/ ,BL ;J" ClSST H6FJL S[ TDM GCL\ VFJM TM VF5F;FC[A DG[ S[N 
SZX[ ¦ T[YL AWF ;ZNFZM VFjIFP 56 R\F\N[6LGF ;ZNFZ ;]ZHD, VFjIM GCLP T[ 
5MTFGF ;JFZMG[ R\F\N[6L ,. UIM T[YL AFSLGF ;ZNFZMV[ ZFIl;\CGF V0WF EFU p5Z 
;CL SZL VF5L 5Z\T] ;FY[ ;ZNFZMV[ V[D 56 H6FjI]\ S[ HIF\ ;]WL ;]ZHD,GL ;CL G 
YFI tIF\ ;]WL VF,[B DFgI 9ZX[ GCL\ T[YL V[S VFZA HDFNFZ ÔGDCDN4 DCFZFÔ 
lXJl;\CÒGM V[S V\UT DF6; TYF VF5F;FC[AGM V\UT DF6; ,[JF UIF tIFZ 5KL 
;]ZHD, 5MTFGF ;JFZMG[ ,.G[ VFjIM VG[ VgI ;ZNFZMGL H[D T[G[ ;CL SZJF 
VF5TF\ U]:;FDF\ T[ N:TFJ[H OF0LG[ O[\SL VFjIM VG[ tJlZT h05[ 5MTFGF ;JFZMG[ ,. 
R\F\N[6L TZO EFuIMP VF AGFJ B]A h05YL AGL UIMP T[YL VF5F;FC[AGF DF6;M T[G[ 
5S0L XSIF GCL\P VF AGFJYL VF5F;FC[A B}A H U]:;[ EZFIF VG[ DCFZFÔ lXJl;\C 
TYF AFSL ;ZNFZMG[ WFS WDSLVM VF5L tIFZ[ T[VMV[ H6FjI]\ S[ VFDF\ VDFZM SM. NMQF 
GYL VD[ TM ,[B N:TFJ[H p5Z ;CLIM SZL VF5L K[P tIFZ[ VF5F ;FC[AGF DF6;MV[ 
WFS WDSL VF5L S[ RF,M R\F\N[6L p5Z R-F. SZLV[ T[DF\ TDFZ\] ,xSZ VFU/ ZFBL 
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;]ZHD,G[ 5S0L VF5MP H[ SA], ZFBL R\F\N[6L p5Z R-F. SZL TM5M R-FJL VG[ VFBM 
lNJ; C]D,M ZC[JF NLWMP DCFZFÔ lXJl;\C VG[ ;ZNFZM N[BLTL ZLT[ DZF9FVMGF 51F[ 
CTFP 5Z\T] V\NZBFG[YL TDFD ;CFI ;]ZHD,GF 51F[ CTLP V[S ZF+[ ;]ZHD, 
0]\UZFVMDF\ GF;L UIMP tIFZ[ DZF9FVMV[ UFD pHH0 SZL GFbI\] VG[ RFZ lNJ; RF\N6L 
ZMSFIFP T[ lNJ;[ ;]ZHD,G[ OFJTM ,FU D/L UIM VG[ lGZF\T[ VFZFD OZDFJTL DZF9F 
OMH p5Z T}8L 50IM VG[ AFZ ;JFZMG[ SF5L GFbIF VG[ VD]S X:+;Z\ÔD TYF 3M0F 
,.G[ EFUL UIM VG[ tIF\GF 0]\UZMDF\YL D]SFD p9FJL D[,F6 UIF VG[ tIF\YL 
;FAl/IFDF\ K]5FIF T[VMGL VFU/v5FK/ DZF9F ,xSZ VFjI\]P tIF\ 56 V[S ZF+[ 
;]ZHD,[ EFZ[ C]D,M SZTF\ DZF9F OMH 5Z[XFG Y. U.P tIFZ[ DCFZFÔ lXJl;\C[ 
VF5F;FC[AG[ ;DÔjI]\ S[ VCL\GF ZFH5}TM 36F 8[SL,F K[ VG[ VF5 ;DH}TL SZL B\06L 
5[8[ 5{;F ,. ,MP T[ AWFGF E,FDF\ K[P VFBZ[ DZF9FVM B\06L ,.G[ VDNFJFN TZO 
UIF VG[ DCFZFÔ lXJl;\CÒ VG[ ;ZNFVM .0Z VFjIFP DZF9FVM VCDNGUZ4 
DM0F;F T[DH VgI HuIFVMV[ YF6F\ A[;F0IF\ CTF\ T[ ZFH5}TMV[ 5ZT D[/jIF\P DCFZFÔ 
lXJl;\CÒV[ ;]ZHD,GL ACFN]ZL VG[ JOFNFZLGL 36L SNZ SZLP sZ!f 
!* ;]ZHD,GL CtIF o  
;]ZHD,G[ V5FI[,F DFG 5FGYL T[ B}AH VlEDFGL Y. UIM CTM CJ[ T[ 
.0ZDF\ 5|WFG TZLS[ ZC[TM CTMP T[YL T[GM JCLJ8 B}AH S0S RF,TM CTMP E,E,F 
T[GFYL SF5TF CTFP V[S ;DI[ NZAFZDF\ GMAT JUF0GFZFV[ ZFHDFU" p5Z U\NSL SZL 
H[ JFTGL ;]ZHD,G[ BAZ 50TF\ T[ B}A U]:;[ EZFIM VG[ T[G[ 3}\86[ NMZ0]\ AF\WL DZTF\ 
;]WL 5F6LDF\ hAM?IF SIM"P S]\JZ EJFGl;\C VG[ ;]ZHD, JrR[ 36L lD+TF CTLP T[YL 
V[SJFZ ;]ZHD,[ 5MTFGF VFJF;[ lDHAFGL ZFBLP H[DF\ S]\JZ EJFGLl;\CG[ VFD\+6 
VF%I]\ tIF\ lDHAFGL NZdIFG S]\JZ EJFGLl;\CGF V[S A|Fï6 GMSZ[ 5FGGL l5RSFZL 
;L0L p5Z DFZTF\ ;]ZHD, B}A H S|MW[ EZFIM VG[ T[ A|Fï6G[ 5MTFGL ÒEYL T[ ;FO 
SZJFGM C]SD SIM"P A|Fï6[ DFOL DFUL VG[ S]\JZ EJFGLl;\C[ 5MTFGL ;F, J0[ ;L0L ;FO 
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SZJFG]\ Sæ]\ 56 ;]ZHD, V[SGF A[ G YIFP VF AGFJ S]\JZ EJFGLl;\C[ DGDF\ ZFbIM 
VG[ ;]ZHD,GM UJ" pTFZJFG]\ GSSL SI]ÅP ;DI HTF\ S]\JZ EJFGLl;\C[ 5MTFGF VFJF;[ 
lDHAFGL UM9JL H[DF\ ;]ZHD,G[ T[0FJL lS<,M VG[ ~9L ZF6LGM DC[, HMJF ,. UIMP 
tIF\ VRFGS ;]ZHD, p5Z C]D,M SZL ST, SZL GFBLP VFD VRFGS l5TFGL CtIF 
YJFYL ;]ZHD,GF S]\JZ ;A/l;\C[ A/JM X~ SIM"P ;]ZHD,GF EF.VM VG[ ALÔ 
RF\5FJTMGL ;,FCYL VDNFJFN H. 5[XJFGF 5|lTlGlWG[ .0Z p5Z R0F. SZJF VZH 
SZL 5Z\T] VF JFT 5|lTlGlWV[ SA], ZFBL GCLP DCFZFHF lXJl;\C[ T[G[ ACFZJ8] KM0JF 
H6FJL VEIJRG VF5L CZ;M,GF AFZ UFD BF,;F SZL R\F\N[6LGM AFSLGM c5ôMc T[G[ 
;M\%IMPsZZf    
!( c3GLD 3M0Fc J[ZM .0Z p5Z ,FwIM  o  
;]ZHD,GF 5]+ TYF VgIMGL VUFpGL R-J6LYL YM0FS ;DI 5KL .P;P 
!**(DF\ 5[`JFGL V[S OMH .0Z VFJL VG[ .0Z 5ZU6F 5Z c3GLD 3M0F J[ZMc 
GFbIMP sZ#f 
 
!) ;ZNFZ ;]Zl;\CGM A/JM o  
;ZNFZM 58FJTM 5F;[ 36F UFDM HTF\ ZæF\ CTF\P T[YL DCFZFÔ 5F;[ 36F\ VMKF\ 
UFDM ZæF\ CTF\P T[YL ;ZNFZM 58FJTM 5F;[YL VD]S UFDM BF,;F SZJFGM lJRFZ S]\JZ 
EJFGL;\C[ SIM" VF ;\A\WL HF6 UMTFGF HFULZNFZ ;]ZTl;\CG[ SZL 5MTFG[ VD]S UFD 
5ZT ;M\5JF H6FjI]\ ;FY[ ;]ZTl;\CGF C9L,F :JEFJYL 5MT[ JFS[O CTFP ;]ZTl;\C[ 
TFtSFl,S 5|tI]TZ G VF5TF\ A/JFGL T{IFZL SZL 5MTFGF S]8]\ASAL,FG[ 5F, UFD 
5F;[GF 5CF0F VG[ HJF; GFDGF D[JF0GF UFDDF\ D}SL 5MT[ ACFZJ8[ R0IMP .0Z 
5|U6FDF\ G]SXFG 5CM\RF0JFG]\ X~ SZL NLW]\P VFBZ[ DCFZFHF lXJl;\C[ T[DG[ .0Z 
AM,FJL UMTFGL HFULZ 5ZT SZL T[GF K DF; 5KL ;]ZTl;\CG]\ VJ;FG YI]\ tIFZ[ 
;\JT !($!s.P;P!*(5fDF\ ;]ZTl;\CGM S]\JZ pD[Nl;\C[ ;\EF/LP D]\0[8LGM 
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HMZFJZl;\CGM 5F{+ NM,Tl;\C lGo;\TFG DZ6 5FDTF\ pD[Nl;\C[ T[ 5ÎM VF5JFGL VZH 
DCFZFHFG[ SZTF\ T[G[ T[ 5ôM V5FIMPsZ$f   
Z_ 9FSMZ EFYLÒGM A/JM o  
DCFZFHF lXJl;\CÒGF JBTDF\ VFU,M0GF SM/L 9FSMZ EFYLÒV[ A/JM SZTF\P 
EFYLÒGF EF. N]UF"Ò DCFZFHFG[ tIF\ GMSZL SZTF CTFP T[DG[ A/JM XF\T SIM"P T[YL 
N]UF"ÒG[ VD]S D],S TYF ;CFI VF5TF\ T[D6[ SFJF UFD J;FjI]\PsZ5f 
Z! DCFZFHFG]\ VJ;FG o  
DCFZFHF lXJl;\CÒ 5Z JQF" ZFHI SZL .P;P !*)!4 ;\JT !($(GF DCF;]N 
!$GF ZMH N[J,MS 5FdIFPsZ&f 
DCFZFHF lXJl;\CÒGF VJ;FG 5KL DCFZFHF EJFGLl;\C .0ZGL UFNLV[ A[9F 
T[DG[ ;\U|FDl;\C4 HF,Dl;\C4 VDLZl;\C VG[ .ãl;\C V[D RFZ EF.VM CTFP 5Z\T] 
EJFGLl;\C 5F8JL S]\JZ CMJFYL DCFZFHF lXJl;\CÒGF VJ;FG 5KL T[DG[ UFNL D/L 
5Z\T] T[VM ,F\AM ;DI ZFHI EMUJL XSIF GCL\ VG[ UFNL 5Z A[9F 5KL DF+ AFZ 
lNJ;DF\ H T[DG]\ VJ;FG YI]\P sZ*f 
ZZ DCFZFHF U\ELZl;\CÒ o  
DCFZFHF EJFGLl;\CÒGF VJ;FG 5KL DF+ T[Z JQF"GL p\DZ[ S]\JZ 
U\ELZl;\CÒ .0ZGL UFNLV[ A[9FPsZ(f 
Z# UFNL 5RFJL 5F0JFG]\ SFJTZ]\ o  
DCFZFHF U\ELZl;\CÒGL AF<IFJ:YFGF ,LW[ T[DGF SFSF HF,Dl;\C T[DG[ 
BM/FDF\ A[;F0L ZFHISFZEFZ R,FJTF CTFP ;DI HTF\ T[DGF SFSFVMV[ DCFZFHF 
U\ELZl;\CÒG[ DFZL GFBL UFNL 5RFJL 5F0JFG]\ SFJTZ]\ SI\]"\4 5Z\T] T[ 5S0F. UI]\P tIFZ[ 
;ZNFZMGL ;,FCYL .0ZYL N}Z H. V,U ZFHI :YF5JFG]\ GSSL SI]Å H[ 5|DF6[ .0ZYL 
GLS/L ;\U|FDl;\CÒ VDGUZ UIF tIF\ UFNLGL :YF5GF SZL V,U ZFHI éE] SI]ÅP 
DCFZFÔ Ô,Dl;\CÒ DM0F;F UIF tIF\ T[DG[ ZFHUFNL :YF5LP TYF DCFZFÔ 
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VDLZl;\C AFI0 UIF tIF\ T[DG[ ZFHUFNL :YF5LP HIFZ[ .gãl;\CÒ VF\B[ V\W CTF T[YL 
.0ZDF\ ZæF 5KLYL T[DG[ ÒJFZS TZLS[ ;]JZGM 5ôM VF%IMP DCFZFÔ ;U|FDl;\CGF 
5KL T[DGF 5]+ S6"l;\C VDGUZGL UFNLV[ A[9FP T[DGF 5]+ TBTl;\C HMW5]ZGL 
UFNLV[ A[9F T[ 5KL T[DGF J\XHM HMW5]ZGL UFNLV[ ZFH SZTF CTFP .gãl;\CÒG[ RFZ 
S]\JZM CTFP HIFZ[ Ô,Dl;\C VG[ VDLZl;\C lGo;\TFG CTFPsZ)f 
Z$ ZFHI A\NMA:T o  
DCFZFÔ U\ELZl;\C HIFZ[ 5]bT ë\DZGF YIF tIFZ[ T[DG[ ,FuI]\ S[ 5MTFGF 
ZFHIGF V0WFvV0W UFDM SFSFVMG[ JC[\RF. UIF K[P H[YL T[DF\YL V0WF\ 5ZT D[/JJF\ 
HM.V[P T[YL T[ ;\A\WL SC[6 DMS<IF 5Z\T] VCDNGUZ4DM0F;F VG[ AFI0YL S. 
;DFRFZ G D/TF\ T[VMV[ ;{gI ,. ;\JT !(5#DF\ VDGUZ p5Z R-F. SZLP VF 
;DFRFZYL Ô,Dl;\CÒ TYF ;UZFDl;\CÒ V[S YIF VG[ DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGM 
;FDGM SIM"P VFBZ[ VD]S ;ZNFZMV[ ;DÔjI]\ S[ VF ZLT[ 3ZGF Y.G[ ,0XM TM ACFZ 
VFA~G[ AôM ,FUX[ T[YL Ô,Dl;\C TYF ;UZFDl;\C[ 5MTFGF ZFHIGF V0WF UFDM 
VF5JFG]\ GSSL SZL ;DH}TL SZLP s#_f 
DM0F;FGF DCFZFÔ Ô,Dl;\C[ DM0F;FGL VF;5F;GF VF\A,LVFZF4 DF,5]Z4 
DMCG5]Z4;Z0M. JU[Z[ 9FSMZM p5Z OMH V[S9L SZLG[ JBTM JBT R-F. SZLP T[DGF 
UFDM NAFJJF DF\0IFP .P;P !*))DF\ DCFZFÔ Ô,Dl;\C[ 5___ DF6;M ;lCT 
DF,5]Z p5Z R-F. SZLP DF,5]Z SAH[ SI]Å VG[ tIF\GF ZFJ,ÒG[ DFZL GFBL tIF\ YF6] 
A[;F0I]\P VFYL ZFJ,ÒGF 5]+ JBTl;\C[ A/JM SIM"4 tIFZ[ DF,5]Z ;,FDLDF\YL 
~FP&__ VG[ DM0F;FGL ;,FDLDF\YL !FP 5__ NZ JQF[" ,[JFGM 9ZFJ SZL TBTl;\C 
ZFJ,G[ T[DGF\ UFDM 5ZT SIF"P s#!f 
.P;P !(__DF\ VF\A,LVFZFGF RF{CF6 EFYLÒ p5Z DM0F;FGF DCFZFÔ 
Ô,FDl;\C[ R-F. SZL VG[ VF\A,LVFZF UFD pHH0 SI]ÅP tIFZ[ RF{CF6 EFYLÒ 
0]\UZMDF\ GF;L UIFP UFD pHH0 AgI]\P T[YL DCFZFÔ Ô,Dl;\C TYF T[DG]\ ;{gI GlR\T 
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AGLG[ tIF\ ZæF VG[ SM. C]D,M G YTF\ V[S lNJ; T[VMG]\ ;\ZÔD BM,LG[ ;FO ;OF. 
SZTF CTF tIFZ[ RF{CF6 EFYLÒGF V[S JOFNFZ EL, ;ZNFZ[ hF0LDF\ K]5F.G[ lGE"I 
AGLG[ OZTF DCFZFÔ • Ô,FDl;\C p5Z TLZ KM0I]\ H[ ÒJ,[6 GLJ0I]\ VG[ DCFZFÔ 
Ô,Dl;\C[ tIF\ H N[C tIFU SIM"P DCFZFÔ Ô,FDl;\CG[ VGM5l;\C4NM,Tl;\C VG[ 
HMZFJZl;\C V[D RFZ S]\JZM CTFP 5Z\T] T[ RFZ[I GFG56DF\ H U]HZL HJFYL DCFZFÔ 
Ô,Dl;\CÒV[ VDGUZGF DCFZFÔ ;\U|FDl;\CÒGF 5]+ 5|TF5l;\CÒG[ N¿S ,LWF 
H[VM DM0F;GL UFNLV[ A[9F 5Z\T] T[DG[ 56 SM. ;\TFG G CMJFYL T[DG[ VDGUZGF 
DCFZFH SZ6l;\CGF S]\JZ 5'yJLl;\CG[ N¿S ,LWFP T[DG[ 56 ;\TFG G CMJFYL K[J8[ 
DM0F;FGL UFNL .0Z ZFHIG[ TFA[ SZLP s#Zf 
Z5 5F,G5]Z ;FY[ ;\3QF"  o  
.P;P !(_(DF\ 5F,G5]ZGF lNJFG 5LZBFG VG[ T[DGF EF. XDX[ZBFG JrR[ 
V6AGFJ YJFYL XDX[ZBFG[ .0ZDF\ VFzI ,LWM T[YL lNJFG 5LZBFG[ .0Z TFAFG]\ 
U-JF0F UFD SAH[ SI]ÅP T[YL DCFZFÔ U\ELZl;\CÒV[ T[ OZLYL T[G[ SAH[ SI]Å 5Z\T] 
VCL\YL ;DFWFG YTF\ DM8L ,0F. V8SL U.P s##f 
Z& NF\TF p5Z R-F.  o  
DCFZFÔ U\ELZl;\CÒV[ NF\TF p5Z R-F. SZTF NFTFGF ZF6F HUTl;\C NF\TF 
KM0L 0]\UZMDF\ GF;L UIFP T[YL .0ZGF ;{gI[ NF\TFG]\ GJFJF; TYF ELDF, UFD SAH[ 
SI]ÅP K[J8[ ZF6FV[ DCFZFÔ U\ELZl;\CÒ ;FY[ ;DFWFG SZTF\ NZ JQF[" ~FP 5__ B\06L 
5[8[ VF5JFG]\ SA}, ZFBL NF\TFGL UFNL 5ZT D[/JLP s#$f 
Z* 5FGM, UFDGF RFZ6GM 5|` G  o  
 DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGF ;DIDF\ 5FGM, UFDGM RFZ6 lGo;\TFG DZ6 5FdIFP 
tIFZ[ T[DGL lJWJFV[ T[DGF ;UFDF\YL A[ lNSZF N¿S ,LWF VG[ ;DI HTF\ 5Z6FjIF 
CTFP H[DGL NFGT AU0TF\ T[ lJWJFG[ DFZL GFBJFG]\ SFJTZ]\ 30I]\P H[GL BAZ 50TF\ T[ 
lJWJF :+LV[ DCFZFÔ U\ELZl;\CÒG[ OZLIFN SZTF\ DCFZFÔV[ NZdIFGULZL SZJF 
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KTF\ T[ RFZ6M V[SGF A[ G YIF T[YL U]:;[ EZF.G[ DCFZFÔV[ T[ RFZ6MG[ DFZL 
GFBJFGM C]SD SIM"P T[YL DCFZFÔGF ;{lGSMG[ VFJTF HM. V[S RFZ6[ 5MTFGF A[ 
KMSZFVMG[ SF5L GFbIF VG[ 5MTFGF 5Z DZ6TM, 3F SIM"P VF RFZ6GF l5TFV[ 56 
5MTFGL ÔT[ S8FZ 5[8DF\ DFZL N[CtIFU SIM"P ALHM KMSZM 3Z[ G CTM T[YL T[ ARL UIMP 
T[G[ VF AWFGM VluG;\:SFZ lJlW 5TFJL 5__ RFZ6MG[ V[S9F SZL .0Z VFJL WZ6F\ 
SIF"\P K[J8[ DCFZFÔV[ ALÔ RFZ6MG[ JrR[ 5F0L ;DFWFG SZL WZ6F\ KM0FjIF\Ps#5f 
 DC]GF R\5FJTvB]DF6l;\CG]\ lCDF,I UDG  o  
DC]GF R\5FJT 5|TF5l;\CGF 5F{+ B]DF6l;\C[ DCFZFÔGL 36L ;[JF SZL CTLP 
T[YL T[DGL VZHYL T[DG[ JF\SFG[ZGL ÔULZGM c5ôMc VF%IM VG[ T[DG[ TFHDLGF 
;ZNFZ AGFjIF VG[ HIFZ[ B]DF6l;\C .0Z NZAFZDF\ VFJTF DCFZFÔ T[DG[ éEF 
Y.G[ D/TF VFD T[DG]\ B}A DFG5FG CT]\P 5Z\T] 5FGM,GF RFZ6MG[ 5S0L ,FJJF C]SD 
SIM" T[ 5C[,F\ B]DFGl;\C[ JrR[ 50L ;DFWFGGL JFT GFBL CTLP DCFZFÔV[ T[ DFgI G 
ZFBL T[YL B]DFGl;\CG[ 36]\ BM8]\ ,FuI]\ CT]\ VG[ HIFZ[ RFZ6M[ .0Z VFJL WZ6F SIF" 
5KL DCFZFÔV[ ;DFWFG SI]Å tIFZ[ B]DF6l;\CG[ EFZ[ VF3FT ,FUTF\ lCDF,IDF\ H. 
;\gIF; ,[JFG]\ GSSL SI]ÅP VF JFTGL DCFZFÔG[ Ô6 YTF\ T[VM 5MT[ JF\SFG[Z H. 
B]DFGl;\CG[ ;DÔjI]\ 5Z\T] B]DFGl;\C V[S GF A[ G YIF VG[ lCDF,I HJF GLS?IF 
T[DGF ;FY[ T[DGF lD+4 RFSZ ;UFGF DF6;M Y. S], VlUIFZ H6 CTFP H[DF\ JFJ0L 
UFDGM V[S EL, 56 CTMP H[G[ 5MTFGF UFDGF VgI EL,MV[ B}A C[ZFG SIM" CTMP 
tIFZYL T[ B]DFGl;\C 5F;[ ZC[TM CTM[P T[GL DFgITF V[JL CTL S[ lCDF,IDF\ N[CtIFU 
SZJFYL VFJTF HgD[ UFDGM 9FSMZ YJFX[ TM 5MTFG[ YI[, VgIFIG]\ J[Z J/FX[P T[D 
lJRFZL T[ 56 HM0FIMP B]DFGl;\CGF UIF 5KL T[DGF S]\JZ WLZÒG[ JF\SFG[ZGL ÔULZ[ 
A[;F0L DCFZFÔ U\ELZl;CÒ 5ZT VFjIFP WLZÒ S]\JZ pD[Nl;\CÒ 5F;[ GMSZL SZTM 
CTMP T[YL S]\JZ pD[Nl;\CÒGL DC[ZAFGLYL DCFZFÔV[ 5MTFGM 58FJT ;ZNFZ AGFjIM 
CTMP s#&f 
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Z( 5M/M 5Z R-F.  o  
5M/MGF ZFJ[ .P;P!(_( .0ZGL UFNLGM NFJM SZL .0Z TFAFGF 36F UFDMDF\ 
A/JM SIM"PT[YL DCFZFÔV[ 5M/M DFZJFGM lGüI   SIM"   VG[   .P;P  !(_(DF\  & 
CÔZGL OMH ,. K}5L ZLT[ 5M/M TZO 5|IF6 SI]ÅP 5Z\T] VF JFTGL Ô6 ZFJG[ 50L 
HTF T[G[ 5M/MDF\ HJF DF8[GM DF+ V[S H Z:TM CTMP H[GL GÒSDF\ 5}J" 5lüD GNL JC[ 
K[P T[ éEL GNLDF\ RF,LG[ 5M/MGF A[ NZJFÔGL JrR[ HJFT]\ CT]\P VF l;JFI RFZ[ TZO 
0]\UZ CMJFYL VF A[ NZJFÔ R6FJLG[ Z:TM A\W SZL NLWM VG[ IMuI HuIFV[ 5MTFGF 
ClYIFZA\W DF6;M UM9JL NLWF VG[ DCFZFÔGM SM. 56 DF6; GHZ[ 50[ T UM/L 
DFZJFGM C]SD SIM"P T[YL 5M/MDF\ EZFJFGM 5|ItG SZTF\ DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGF $_ 
DF6;M DZFIFP VF NZdIFG 5F\R[S DF;GM ;DI GLS/L UIMP 5Z\T] 5M/MDF\ ,xSZ H. 
XSI]\ GCLP tIFZ[ VFH] AFH]GF DF6;MG[ OM0L 5M/MYL Nl1F6 0]\UZ p5Z lG;Z6L D}SL 
V[S V[S DF6; p5Z 5CM\R[ T[JL jIJ:YF SZLP WLZFl;\C JU[Z[ ;ZNFZM V\NZ 5CMrIF\ 
VG[ C]D,M YTF\ H ZFJ R[TL UIF VG[ 5MTFGF S]8]\A SAL,FG[ ,. 0]\UZMDF\ GF;L UIF 
T[YL DCFZFÔ U\ELZl;\CÒV[ 5M/MGF DC[,DF\H lGJF; SIM"P tIFZ 5KL ZFJ[ .0Z 
ZFHI D],SDF\ EFZ[ A/JM SIM"P tIFZ[ DCFZFÔV[ ;ZNFZMGL ;,FCYL ZFJG[ OZLYL 
5M/MGL UFNL VF5LP A/JM XF\T SIM"P 5KL DCFZFÔV[ 5M/M KM0L EL,M0F VFjIF VCL\\ 
;{lGSMGM 5UFZ 5F\R K DF;YL R-L UIM CTM T[YL T[DG[ 5UFZ DF8[ C9 SZTF\ 
DCFZFÔV[ ZFHIGF TDFD 58[,MG[ AM,FJL T[DGL 5F;[GL AFSLGL ZSD EZFJ0FJL 
;{lGSMG[ 5UFZ R}SjIMPs#*f  
Z) ;ZNFZ VZH6l;\CGM A/JM  o  
0]\UZ5]Z p5Z l;\WLVMGL 5___GL OMH[ R-F. SZL 0]\UZ5]Z SAH[ SI]Å TYF 
tIFGF ZFJ/ÒG[ dIFGFDF\ A[;F0LG[ OMH ;FY[ O[ZJJF ,FuIFP VF OMH 0]\UZ5]ZYL 
JF\;JF0F ,. UIFP HIF\ EFZ[ ,0F. Y.P T[DF\ A\G[ 51FGF 36F DF6;M DZFIFP 
l;\WLVMV[ JF\;JF0FGF S[8,FS UFDMDF\ ,}\8OF8 SZL 36]\ G]SXFG SI]ÅP T[YL JF\;JF0FGF 
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V[S 58FJT ;ZNFZ VZH6NF; OMH V[S9L SZL EFZ[ ,0F. SZL l;\WLVMG[ CFSL SF-IFP 
VZH6l;\C[ ZFB[,F l;5FCLVM VG[ lXZA\WLVMGM 5UFZ 36M R-L UIM CTM T[ 
VF5JFGL ;UJ0 G YJFYL VF;5F;GM D},S ,}\8L 5UFZ R}SJJFGM lGüI SIM" VG[ 
,]6FJF0F TYF JF0Fl;GMZ sAF,Fl;GMZf p5Z R-F. SZLG[ tIF\YL B\06L p3ZFJLG[ 
5UFZ R}SJL .0Z ZFHIDF\ 5U5[;FZ SIM"P  
5|YD5F, p5Z R-F. SZLP 5F, 9FSMZ VG[ WLZl;\C JrR[ VNFJT CTLP T[YL 
WLZl;\C ;FY[ lD+EFJ ZFBTM CTMP WLZl;\C VZH6l;\CG[ H.G[ D?IMP VF JFT 
;F\E/L 5F, 9FSMZ ZFIl;\CÒ 56 VZH6l;\CG[ H.G[ D?IF VG[ H6FjI]\ S[ 
8MZ0FJF/F 5CF0Ò 9FSMZ ;FY[ DFZ[ J[Z K[ DF8[ T[DG[ DFZM TM DF\UM T[8,F ~l5IF VF5]\P 
VF JFT VZH6l;\C[ SA}, SZLP 8MZ0FJF/F VG[ WLZl;\C JrR[ lD+TF CTLP T[YL 
VZH6l;\C[ 8MZ0F GCL HJFG]\ Sæ]\ H[ G DFGTF\ WLZl;\CV[ 8MZ0F VFJL I]âGL T{IFZL 
SZL WLZl;\C[ .0Z H. DCFZFH S]\JZ pD[Nl;\CG[ VZH SZL S[ VF5 YM0F DF6; VF5M 
SFZ6 S[ VZH6l;\C 5F;[ 36F DF6;M K[P T[YL S]\JZ ÔT[ X:+ ;Z\ÔD TYF ;{gI ,. 
8MZ0F VFjIFP VZH6NF;G[ VF JFTGF ;DFRFZ D/TF\ 5MT[ CJ[ OFJL XSX[ GCL\ T[D 
DFgI]\Ps#)f 
#_ RF\NZ6L ÔULZGM 5|` G o  
RF\NZ6LGF S]\JZ 9FSMZ ;]ZHD,GF S]\JZ ;A/l;\C U]HZL HTF\ T[DGF A[ S]\JZM 
;FD\Tl;\C VG[ DF,Dl;\C V\NZMV\NZ B858 SZTF T[YL ;FDTl;\C JF\SFG[Z UIF VG[ 
GFGF S]\JZ DF,Dl;\C 8L\\8M. H. tIF\GF 9FSMZ SGSFÒG[ H6FjI]\ S[ TD[ DG[ RF\NZ6LGL 
ÔULZ V5FJM TM C]\ TDFZF S]\JZG[ BM/[ ,.X T[YL SGSFÒ RF\NZ6L UIF VG[ 
DF,Dl;\CG[ ÔULZ V5FJJF B858 SZLP VF ;DFRFZ JF\SFG[Z WLZl;\CG[ D/TF\ T[ 
RF\NZ6L VFjIF VG[ H6FjI]\ S[ lZJFH D]HA ;FD\Tl;\C DM8F CMJFYL BZF CSNFZ 
;FD\Tl;\C K[ T[D H6FJTF\ TSZFZ Y. VG[ JF\SFG[Z VG[ 8L\8M. 9FSMZ ,0L 50IF V[8,[ 
SM.G[ ÔULZ GCL A[;F0TF\ AgG[ H6F 5FKF OIF"P SGSFÒV[ 8L\8M. H. $__ ;{lGSMGL 
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OMH ;FY[ JF\SFG[Z p5Z R-F. SZL H[GM WLZl;\C AZFAZ ;FDGM SZTF\ SGSFÒGF N; 
5\NZ DF6;M DFZL GFbIFP ALÔ 9FSMZMV[ JrR[ 50L T[DGL JrR[ ;DFWFG SZFjI]\P VCL\YL 
T[DGF JrR[ J[Z 5FS] A\WFI]\P YM0F[ ;DI RF\NZ6L UFD DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGF TFAFDF\ 
Zæ]\P tIFZ AFN DCFZFÔGL DFU6LYL SM80F UFD GHZF6F TZLS[ V5FI]\P AN,FDF\ 
DCFZFÔV[ l;5M,L UFD ,BL VF%I]\ VG[ DCFZFÔV[ .0Z VFJL ;FD\Tl;\CG[ 
RF\NZ6LGL ÔULZ[ A[;F0IF VG[ DF,Dl;\CG[ V[S UFD ÒJFZSDF\ VF%I]\P s$_f 
#! 9FSMZ WLZl;\CGM A/JM  o  
RF\NZ6L ;\A\WL h30FG[ ,LW[ JF\SFG[Z 9FSMZ WLZl;\C[ DF6;M V[S9F SZL 8L\\8M. 
p5Z R-F. SZJFGL T{IFZL SZL T[ ;DI[ 8L\8M. 9FSMZ SGSFÒV[ WLZl;\CGF lD+ 
8MZ0FGF 9FSMZ p5Z C]D,M SIM"P H[GL DNN DF8[ WLZl;\C tIF\ 5CM\RL UIFP tI\F ,0F. 
Y. T[DF\ 8L\8M.GF NX DF6;M DZFTF\ 5FKF OZJ]\ 50I]\ VG[ SGSFÒ 8L\8M. 5ZT OIF"P 
SGSFÒV[ 8L\8M. H. 8MZ0F p5Z ALHM C]D,M SZJFGL T{IFZL SZL T[ ;DFRFZYL 
WLZl;\C[ S]\JZ pD[Nl;\CG[ DNN DF8[ 8MZ0F AM,FjIFP DCFZFHFGL GF KTF\ S]\JZ 8MZ0F 
HJF GLS?IFP VF ,0F.DF\ S]\JZ ÔT[ VFJ[ K[ T[D H6FTF\ SGSFÒG[ YI]\ S[ ,0F.DF\ 
S]\JZG[ .Ô YFI TM DM8M VGY" Y. ÔI DF8[ S]\JZ p5Z 5+ ,bIM S[ V\NZMV\NZGL 
,0F. K[P T[YL VF5 .0Z 5ZT OZMP KTF\ VF5 G ÔVM VG[ ;FDF YXM C]\ TDFD 
TFSFTYL ,0LX V[D H6FJL 5MT[ Z:TM AN,L 8MZ0F  GF 5FNZ[ 5F, UIFP VF 5+YL 
S]\JZG[ JWFZ[ U]:;M R0IM VG[ WLZl;\CG[ VFS|D6 DF8[ DMS<IFP ,0F.DF\ WLZl;\CGF !* 
DF6;M DZFIF T[YL T[DG[ 8MZ0F 5FKF HJ]\ 50I]\P  VFYL S]\JZG[ 5MTFGL CFZ DFGL 8L\8M. 
G D/[ tIF\ ;]WL 5MT[ .0Z 5FKF G OZ[ T[ ZLT[ JRG SZL 8L\\8M. TZO ;\I]ST ,xSZ ;FY[ 
p50IFP Z:TFDF\ DCFZFÔ U\ELZl;\CÒ p5Z 5+ ,BL JW] lXZA\WLVM DMS,JF ;\A\WL 
DFU6L SZL4 tIFZ[ lXZMCLGM V[S 5|lTlQ9T RFZ6 AM0LNFG 8L\\8M. 9FSMZG[ tIF\ GMSZL 
SZTM CTM T[G[ DCFZFÔ ;FY[ JF8F3F8M SZL ;DFWFG SZFjI]\ VG[ SGSFÒV[ GHZF6FGF 
~l5IF VF5TF\ S]\JZ .0Z 5ZT OIF"P VFGFYL WLZl;\CG[ ;\TMQF G YTF\ JF\SFG[Z UIF tIF\ 
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H. S]\JZ p5Z J[Z ZFBL S]\JZGL ÒJF.GF EL,M0F UFDGF -MZ JF?IFP YM0F ;DI 5KL 
NZAFZL J0 TYF J;F. UFD EFuIF\P VF UFDMGF Z1F6 SZTF S]\JZGF A[ RFZ DF6;MG[ 
UM/L JFUL VF 5KL T[VMV[ J,F;64 Z[8M0F VG[ ALÔ UFDM 56 ,}\8IFP VF ZLTGF 
G]S;FGYL S]\JZ pD[Nl;\C[ A[ CÔZGF ;{gI ;FY[ JF\SFG[Z p5Z R-F. SZLP S]\JZGF 
VFUDGGF ;DFRFZYL WLZl;\C 5MTFGF Z__ lXZA\WLVMYL ,0F.GL T{IFZL SZLP S]\JZ[ 
J;F. UFD 5F;[ 5\NZ lNJ; ;]WL D]SFD SIM"P V[S ZF+[ VRFGS C]D,M SZL WLZl;\C[ 
TM5BFGFGF VFZA HDFNFZG[ DFZL GFBL HTF ZæFP T[YL S]\JZ[ J;F.DF\ D]SFD p9FJL 
EL,M0F D]SFD SIM"P tIF\YL J;F. p5Z R-F. SZLP +6 lNJ;GL ,0F. KTF\ JF\SFG[Z G 
50TF\ S]\JZ DCFZFÔ 5F;[ JWFZ[ lXZA\WLVMGL DFU6L SZTF DCFZFÔV[ A:;M 5F/F 
VG[ 5_ lXZA\WLVM DMS<IFP DCFZFÔV[ WLZl;\CG[ H6FjI]\ S[ S]\JZ ÒN[ R0IF K[P T[YL 
T[ JF\SFG[Z DFIF" JUZ GCL ZC[ T[YL TD[ EFUL ÔVMP VFYL WLZl;\C[ 5MTFGF DSFG 
VFU/ -Ml,IF -F/L  NF~GF XLXF4 DL9F.VM TYF GHZF6FGF S[8,FS ~l5IF D}SL 
5MTFGF DF6;M ;lCT 0]\UZMDF\ HTF ZæFP V[8,[ S]\JZ UFDDF\ EZFIF VG[ UFD ,}\8I]\P 
TYF tIF\GF VF\AF DC]0F JU[Z[ S5FJL GFbIF TYF S}JF 5]ZFJL GFbIF AFN VD]S lNJ; 
JF\SFG[Z ZCL .0Z 5FKF OIF"P WLZl;\C 5MTFGF S]8]\AL ;FY[ 0]\UZ5]Z UIF tIF\GF ZFJ/[ 
T[DG[ V[S UFD ÒJFZS TZLS[ VF%I]\P tIF\ ZCL .0Z 5|F\TDF\ ,}\8OF8 SZJF DF\0L VG[ 36]\ 
G]SXFG 5CM\RF0I]\P T[YL DCFZFÔV[ AF\C[WZL TYF VEIJRG VF5TF\ WLZl;\CG[ .0Z 
AM,FJL T[GL ÔULZ T[G[ ;M\5L ;DFWFG SI]ÅP VF 5KL S]\JZ pD[Nl;\C 3M0F BZLNJF 
S[8,FS 5{;F VF5L WLZl;\CG[ SFl9IFJF0 DMS<IFP HIF\ Z:TFDF\ JZ;M0F H.G[ ,uG SI]Å 
H[DF\ DM8FEFUGF ~l5IF BRL" GFbIF H[YL OST A[ H 3M0F BZLNL 5ZT OIF"P T[YL 
~5LIF J;}, SZJF WLZl;\C[ 5MTFG]\ UFD ,BL VF%I]\P 5Z\T] 5MTFGL 5F;[ S\. G ZC[TF 
WLZl;\C ACFZJ8[ GLS?IM VG[ D[JF0 TFAFGF 5Fl8IF4 J,[IF UFD[ 5MTFGF S]8]\A SAL,F 
;FY[ H. D]SFD SIM" VG[ .0ZDF\ ,}\8OF8 SZL AFD6F4J;F.4EL,M0F JU[Z[ UFDM ,}\8IF\P 
pN[5]ZGF DCFZF6F ELDl;\CÒGF ,uG DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGL AC[G ;FY[ YIF\P T[ 
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;DIYL WLZl;\CGL VM/BF6 TYF 5MTFGL ACFN]ZL TYF ACFZJ8F DF8[ WLZl;\C T[ 
;DI[ N}Z N}Z ;]WL 5|bIFT CTMP T[YL pN[5]Z HTF\ DCFZFÔV[ T[G[ VM/BL SF-L EFZ[ 
p5HGM 5ÎM ,BL VF%IMP VF 5ÎFGM ,[B ,LWM 56 ÔULZ ,LWL GCL\P T[6[ lJRFI\]"\ S[ 
N]lGIFDF\ 5MTFGL ANGFDL YX[ S[ 5MTFGF AF5GL ÔULZ 5ZT D[/JL XSIM GCL\ DF8[ 
CF,DF\ ÔULZ ,.X 5KL 5FKM VFJL VF ÔULZ ;\EF/LX tIF\ RFZ DF; ZCL .0Z 
VFJL 5MTFGM D]SFD DFZJF0 TFAFGF S]0F UFDDF\ ZFBLG[ .0Z ZFHIDF\ ,}\8OF8 SZJF 
,FuIMP T[YL RFZ6G[ AF\C[WZL VF5LG[ AM,FjIFP 5Z\T] l;5FCLVMV[ T[G[ 5S0JFGM .ZFNM 
SIM" tIFZ[ WLZl;\C[ S]\JZ pD[Nl;\CGF S[8,FS l;5FCLVMG[ DFZL GFbIF TYF S[8,FSG[ 
3FI, SIF"P 5Z\T] l;5FCLVM JW] CMJFYL WLZl;\C S[N 5S0FIM K DF;GF H[,JF; 5KL 
H[, TM0LG[ EFUL UIM VG[ OZLYL ;JFZM ZFBL .0Z ZFHIDF\ ,}\8OF8 X~ SZL NLWLP s$!f  
 
#Z SG, AF,[.g8F.GGM ZFHIGM A\NMA:T o  
.0Z ZFHIGF ;ZNFZMGF A/JFYL N[XGM A\NMA:T SZFJJFGF .ZFNFYL SG", 
AF,[g8F.G[ TDFD ;ZNFZMG[ AM,FjIF CTF 56 T[VMGF DG 36F GFZFH CTFP T[DF\YL 
36F DCFZFHG[ B\06L VF5JFGL GF 5F0TF CTF VG[ S[8,FS[ 5MTFGF 3M0F VF5LG[ 
B\06L DF\0L JF/JF VZH SZL CTLP 56 VF JBTGF TMOFG VG[ ZLTEFTYL H]:;M 
NFAL N[JFGF ;\A\WDF\ V[S DCLGF ;]WL lJRFZ R,FJL K[J8[ B\06LGF ACFG[ 
D]\0[8L48L\8M.48MZ0F VG[ JF\SFG[ZGF ;ZNFZMG[ V8SFJDF\ ZFBL AFSLGF ;ZNFZMG[ B\06L 
VF5JF ;bTF. SZLP VF ;ZNFZMDF\ V[S,F S]5FJT[ jIJl:YT HJFA VF5LG[ B\06L 
VF5JFDF\ TSZFZ SZL G CTLP T[DH AFSLGFVMV[ 56 ;bTF. YIF 5KL B\06L VF5L 
NLWLPD]\0[8LGF 9FSMZ RFZ DF; ;]WL V8SFJDF\ ZæF 5KL VFBZ[ B\06L VF5LG[ 5MTFG[ 
D]SFD UIM VG[ 8MZ0F TYF 8L\8M. 9FSMZM 56 T[ H 5|DF6[ B\06L VF5JFG]\ SA], SZLG[ 
K}8F 50IF VF JBT[ .0Z ZFHIGF TDFD ;ZNFZMGF O[ZHFDLG ,[JFDF\ VFjIF VG[ 
.0Z ZFHI ;FY[ p¿D ZLT[ GLlT GSSL SZLPs$Zf 
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## 8L\8M. 9FSMZGM 5|` G o  
  8Ä\8M. 9FSMZGM S]\JZ ,F,Ò WLZl;\C ;FY[ D/L UIM CTMP VF A\G[ ACFZJ8LVF 
0]\UZ5]ZGF D[JF;DF\ UIF tIF\ T[DG[ VFzI D?IM CMJFYL tIF\ ZCLG[ ,}\8OF\8 SZJF 
,FuIFP 0]\UZ5]ZGF ZFJ/ÒG[ 5]+ G CMJFYL 5MTFGF UM+GF N[J,LVFGF ZFHFGF S]\JZ 
N,5Tl;\CG[ N¿S ZFbIMP S]\JZG[ ACFZJ8LIFVM 5;\N G CTFP T[DGF p5Z lJ`JF; G 
CTMP T[YL T[DG[ 5S0JFG]\ GSSL SI]"\P T[YL WLZl;\C VG[ ,F,Ò EFuIFP 5Z\T] Z:TFDF\ 
YI[,L V[S h05DF\ ,F,Ò DZFIM CJ[ WLZl;\C p5Z RFZ[ AFH]YL ;BT 5U,F\ ,[JFDF\ 
VFJTF T[ SM.GF 3Z[ pTIF"GL BAZ 50[ S[ TZT 3ZW6LGF 3Z[ ;ZSFZGL OMH 5CM\RL 
HTLP V[S ;DI[ WLZl;\C 5MTFGF UFD VFjIM S[ H[ UFD V[S RFZ6GF UFDGL GÒS 
CT]\P T[YL T[ RFZ6 p5Z X\SF ,FJL A[ ;JFZM DM;, TZLS[ DMS<IFP WLZl;\CG[ VF 
AFATGL BAZ 50TF T[ TFtSFl,S RFZ6GF UFD UIM VG[ V[S ;JFZG[ 9FZ DFIM" V[8,[ 
ALHM ;JFZ GF;L UIMP VFYL RFZ6[ ACFZJ8LIFVMGM +F; ATFJJF 5MTFGF CFY[ 
5MTFGF XZLZ p5Z 3F SIF"P TYF 5MTFGF S]8]\AGL V[S 0MXLG[ S8FZ DFZL DFZL GFBLP 
VF HF6L WLZl;\CG[ B}A N]oB YI]\ VG[ T[ 5KL SM.GF 56 3Z 5F;[YL 56 GLS/JFG]\ 
A\W SZL NLW]\ VG[ 5MTFGF D]SFD D[JF0DF\ ZFBL K[S 5F86 ;]WL ,}\8OF\8 SZJF ,FuIMP VF 
5|DF6[ T[6[ !$ JQF" ;]WL ACFZJ8] SI]\"P VG[ K[J8[ .P;P!(Z*DF\ .0ZGF 0]\UZMDF\ ZæM 
CTM T[JFDF\ T[GF lD+M TZOYL A\N}SDF\ OM0JFGM NF~UM/M D>IM 5Z\T] T[ CJF. UI[,M 
CTM T[YL T[ ;}SJJF D}SIM T[ ;DI[ SM.S SFZ6YL VRFGS VFU ,FUTF WLZl;\C ;BT 
NFhIM VG[ DZ6 5FdIMP tIFZ[ T[ $5 JQF"GM CTMP T[G]\ SN GLR]\ VG[ XZLZ[ 5FT/M CTMP 
WLZl;\CGF DZ6 ;DI[ T[G]\ S]8]\A DFZJF0DF\ CT]\P T[G[ A[ 9SZF6LVM CTLP T[GF DZ6GF 
;DFRFZ TYF T[DGL 5F30L ,. T[DGF DF6;M DFZJF0 5CM\rIF tIFZ[ T[DGL V[S 
9SZF6L 5F30L ,. ;TL Y. VG[ ALÒ 9SZF6L V[S S]\JZ TYF V[S S]\JZLG[ ,. 
JF\SFG[Z U.Ps$#f 
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#$ S]\JZ pD[Nl;\CG]\ VJ;FG o  
.P;P !(Z$ ;J\T !((_GF J{XFB ;]N !#GF ZMH DCFZFHF U\ELZl;\CGF 
S]\JZ pD[Nl;\CG]\ Z* JQF"GL EZ I]JFJ:YFDF\ lXT/FGF ZMUYL DZ6 5FdIF T[DG[ 5 
ZF6LVM CTLP H[DF\ V[S 3ZM,GF 9FSMZ VG;L\U RF{CF6GL S]\JZL4 ALÒ DF6;FGF 
RFJ0F EFZYl;\CGF S]\JZL4 V[ A[ ZF6LVM T[DGL 5FK/ ;TL YIF CTFP 5F8JL S]\JZ 
pD[Nl;\CGF I]JFJ:YFDF\ YI[,F :JU"JF;YL DCFZFHF U\ELZl;\CGL lN,ULZLGM 5FZ 
ZæM GCL VG[ ZFHSFHDF\YL Z; p0L UIMP .0ZGL Z{ITG[ 56 EFZ[ N]oB YI]\P V[S 
XFCSFZ A|Fï6[ DFY]\ 5KF0Lv5KF0L DZ6 5FdIMP VF DCFZFHFV[ T[ JOFNFZ A|Fï6GF 
S]8]\AGF lGJF"C DF8[ DFYF;}/ UFD VF%I]\Ps$$f  
#5 DC] HFULZGM 5|` G o  
DC]GF 9FSMZ UM5F/l;\CGF UFD DCFZFHFV[ EFuIF CTFP T[YL T[ .P;P!(Z)DF\ 
ACFZJ8[ lGS?IM VG[ .0ZGF DCFHG lR+M0F DF\S6[ H. 5ZT OZTF CTF tIFZ[ AFG 
5S0L UM5F/l;\C 0]\UZMDF\ ,. UIMP H[YL .0ZGF DCFHGMV[ DCFZFHFG[ OZLIFN SZTF 
DCFZFHFV[ HFT[ UM5F/l;\CG[ 5S0JF lGS/TF UM5F/l;\C[  DCFHGG[  VD]S  ZSDGM  
N\0  ,. T[DG[ KM0L D}SIM VG[ 5MT[ DC]GF 0]\UZMDF\ H. ,}\8OF\8 SZL 5Z\T] K[J8[ 
DCFZFHF ;FY[ ;DFWFG  YTF A/JM XFgT YIMPs$5f 
 
 
 
#& 5MXLGF HFULZGM 5|` G o  
.P;P!(#_DF\ 5MXLGF 9FSMZGF DZ6 YJFYL T[DGF 5]+ 5ZATl;\C CSNFZ 
CTMP 5Z\T] T[GM l5TZF. EF. HF,Dl;\C[ T[GL GA/F.GM ,FE ,. DCFZFHFG[ H6FjI]\ 
S[ T[GL HuIFV[ DG[ UFNLV[ A[;F0M TM 5MT[ HFULZGM RMYM EFU VF5X[P H[ JFT 
DCFZFHFV[ :JLSFZL T[YL T[ JFTGL BAZ D/TF 5ZATl;\C[ .0Z VFJL B858 X~ SZL 
HFULZGM V0WM EFU ,BL VF5X[P 5KL DCFZFHFV[ T[G[ 5MXLGF UFNLV[ A[;F0IMP tIFZ[ 
HF,Dl;\C[ A/JM X~ SIM"P K[J8[ DCFZFHFV[ JrR[ 50L ,xSZ ,. 5MXLGF UIF 5KL 
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HF,Dl;\CGL WZ5S0 SZL VD]S ;DI 5KL HF,Dl;\CG[ B[ZMHGL HFULZ VF5L 
;DFWFG SI]"\Ps$&f 
#* 5F, 5Z R-F. o  
.P;P    DF\ DCFZFHFGL ;JFZL GLS/L T[DF\ T[DGL ;FY[ VDZGUZGF DCFZFH 
SZ6l;\C ;FY[ D/L H.G[ 5F, p5Z ;JFZL ,. GJFGL .rKF CTLP 5Z\T] DCFZFHF VG[ 
SFZRFZL NZH6l;\CGM lJRFZ 5F, p5Z HJFGM G CTMP 5Z\T] ZC[JZM p5Z HJFGM 
CTMP 56 5[,F ;ZNFZM EM/JLG[ 5F, p5Z ;JFZL ,. UIF VG[ ;\ZHFD ;FY[ C]SD 
D]HA DF6;M VFU/ H. 5F, DFZL tIF\GF 3Z AF/L GFbIFP 9FSMZ DMCATl;\C 
0]\UZMDF\ GF;L UIFP tIF\ H. OMH V[S9L SZL ACFZ HJFGF AWF Z:TF A\W SIF"P 
DCFZFHFV[ ;DU| 5lZl:YlT HF6L 5MTFGL E}, ;DHFJTF H6FjI]\ S[ 5MTFGF ;ZNFZMV[ 
5MTFG[ U[ZZ:T[ NMZL VCL\ ,FjIF K[ T[YL 9FSMZ DMCATl;\CG[ OZL UFD J;FJJF A[ 
JZ;GL HDFA\WL DFO SZL 5MTFGM D]SFD p9FJL .0Z VFJL OMH J[ZL GFBLP s$*f 
#( DC]GL HFULZGM 5|` G o  
DCFZFHFV[ DC]GF 9FSMZ UM5F,l;\CG[ 5MTFGL 5F;[ ZFbIM CTMP T[ ;DI[ .0ZGF 
5|WFG NZH6l;\C VG[ UM5F,l;\CG[ V\NZMvV\NZ DTE[N YIMP T[YL DCFZFHFV[ 
UM5F/l;\CG[ SFZEFZ ;M\5JFG]\ SCL lJ`JF;DF\ ,. 5MTFGF S]\JZ pD[Nl;\CGL -F, TYF 
T,JFZ A1FL; SZLP lJ`JF; 5FSM SIM"P UM5F,l;\CGF V\UT DF6;MV[ T[G[ R[TjIMP 
5Z\T] 9FSMZ UM5F/l;\CG[ 5FSM lJ`JF; CTMP VD]S ;DI HTF\ 9FSMZ UM5F/l;\CGL 
.0ZDF\ CtIF Y.P 9FSMZ UM5F,l;\CG[ A[ S]\JZM CTFP EFZYl;\C VG[ 5ZATl;\CP VF 
A\G[ S]\JZM l5TFGF VRFGS VJ;FG TYF CtIFGF ;DFRFZYL 5MTFGF S]8]\A TYF 
DF6;MG[ ,. 0]\UZMDF\ ,. UIF 5KL A/JM SIM"P tIFZ[ DCFZFHFG[ 5MT[ DC] H. T[DG[ 
0]\UZMDF\YL AM,FJL ;DFWFG SI]"\Ps$(f 
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#) D]\0[8L HFULZGM 5|` Go  
.P;P !(Z_DF\ RF{CF6 J\XGM V[S ;UM+L lGo;\TFG DZ6 5FDTF T[G]\ UFD 
BF,;F SZJFGM lJRFZ DCFZFHFV[ SIM" S[D S[ VF UFD D]\0[8L HFULZYL V,U CT]\P T[YL 
9FSMZ HF,Dl;\C[ lJZMW SIM"P VF ;DI[ SG", AF,[g8F.G DCLSF\9FDF\ A\NMA:T SZJFDF\ 
U}\YFI[,F CTFP T[6[ D,Dl;\CGL TZO[6 SZL T[ UFD T[G[ V5FjI]\Ps$)f 
$_ Ô,Dl;\CGM A/JM o  
UMZF, 9FSMZGF S]\JZL RF\NS]\JZAFGF ,uG DCFZFÔ U\ELZl;\CÒ ;FY[ YIF 
CTFP T[ 9FSMZG]\ VJ;FG .P;P !(Z&DF\ YTF\ UFZM, UFD BF,;F SZL YF6]\ A[;F0JFGM 
lG6"I ,LWM S[D S[ VF UFD 9FSMZ[ DCFZFÔG[ SgIFNFG SI]Å CT]\P 5Z\T] 9FSMZ Ô,Dl;\C[ 
H6FjI]\ S[ DZGFZ 9FSMZGM JFZ; C]\ K]\P T[YL lS|IFSF\0 C]\ SZLX 5KL T[G[ T[D SZL 
A/JFGL WDSL VF5LP T[YL DCFZFÔV[ CF, 5}ZTF XF\T ZCL 5|;\U VFjI[ HM. ,[JFG]\ 
lJRFI]Å VG[ UMZF, UFD T[G[ ;M\%I]\P VF AGFJ AgIF 5KL V[S JQF" 5KL Ô,Dl;\C[ 
5MTFGF 5F8JL S]\JZ ;]ZHD,G[ Sæ]\ S[ UMTF 5|YD pD[Nl;\CG[ VF5JFGM DFZM lJRFZ 
CTMP T[YL T[ 5ZT VF5MP H[ ;]ZHD,[ VF JFT SA}, SZL GCLP T[YL Ô,Dl;\C ZL;F.G[ 
HMW5]Z DCFZFÔ DFGl;\CÒ 5F;[ UIF tIF K DF; ZæFP 5Z\T] SM. 58M G D?IMP 
p5ZF\T ;FY[ H[ ZSD D/L CTL T[ 56 J5ZF. HTF tIF\YL SM8F UIFP tIF\ pD[Nl;\CG[ 
GMSZL D/TF V[S JQF" tIF\ ZCL 5FKF .0Z VFJL ;]ZHD,G[ H6FjI]\ S[ UMZF, UFD G 
VF5M TM D]\0[ZL 58M 5MT[ DCFZFÔG[ ,BL VF5X[P 5Z\T] VFGFYL ;]ZHD, p5Z S. 
V;Z G Y. T[YL OZLYL Ô,Dl;\C ZL;F.G[ VDGUZ H. A\N]SWFZL V[S9F SIF"P .P;P 
!(Z)GF DFR" DF;DF\ V[S ZF+[ ;]ZHD,[ GFNZLDF\ Ô,Dl;\C p5Z C]D,M SZL GFNZL 
SAH[ SI]ÅP tIFZ[ Ô,Dl;\C[ NF\TF 5\YSDF\ D]SFD SIM"P s5_f  
;]ZHD,GF AC[G U],FAAFGL ;UF. DCFZFÔGF S]\JZ pD[Nl;\C YI[,L CTLP 
5Z\T] S]\JZ pD[Nl;\CG]\ DZ6 YTF\ 5F\R JQF" 5KL DCFZFÔV[ 5MT[ U],FAAFG[ 5Z6JFGL 
DF\U6L SZLP DCFZFÔ CJ[ J'â YIF CTF T[YL VF JFT Ô,FDl;\C TYF T[DGL 9SZF6LG[ 
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5;\N G CTLP 5Z\T] ;]ZHD,G[ 5MTFG[ DCFZFÔGM VFzI D/[ T[ ,ME[ ,uG DF8[ CF 
5F0LP VF JFTGL BAZ Ô,Dl;\CG[ D/TF K}5L ZLT[ ;]ZHD, 5F;[YL U],FAAFG[ T[0FJL 
ZT,FDGF EFIFT ;6,FGF ZFÔ ;FY[ 5Z6FJL NLWL tIFZ 5KL Ô,Dl;\C[ 0]UZMDF\ ZCL 
K:;M lXZA\WLVMG]\ ,xSZ E[U]\ SZL GFNZL p5Z C]D,M SIM"P HIF\ ;]ZHD,GM YF6[NFZ 
SFGÒ GFDGM AFCN]Z DF6; AFCN]ZLYL ,0IM H[YL Ô,Dl;\CG[ 5FKF 50J]\ 50I]\ VG[ 
GFNZLGM ARFJ SIM"P YM0F ;DI 5KL Ô,Dl;\C[ DM8L OMH ;FY[ OZLYL C]D,M SIM"P VF 
NZdIFG ;]ZHD,G[ DCFZFÔ 5F;[ DNN DF\ULP ALH[ lNJ;[ DCFZFÔ OMH ,. GLS?IFP 
tIFZ[ Ô,Dl;\C[ T[DGM Z:TM ZMSIM VG[ VgI DF6;MV[ JrR[ 50L ;DFWFG SZFjI]\ S[ 
CF, ;]ZHD,G[ A[ UFD T[GF lGJF"C DF8[ VF5JF VG[ Ô,Dl;\C VFBF 58FGM DFl,S 
YFI VF JFT ;]ZHD,[ SA],L 5MTFG[ VF5[, UFD[ 5MTFGL DFG[ ,.G[ H.G[ ZæMP TYF 
D]\0[8LDF\ H. OMH J[ZL GF\BLP DCFZFÔG[ VF JFTGL BAZ 50JFYL T[VM 56 .0Z 5FKF 
OIF"P ;]ZHD,G[ VF ;DH}TLYL ;\TMQF YIM G CTMP 5Z\T] T[G[ V\N[XM CTM S[ Ô,Dl;\C 
T[G]\ SNFR SF;/ SF-L GF\B[ T[YL T[G[ ;,FDT VFzIGL H~Z CTLP T[YL S]\JFJFJ UFDDF\ 
DHA}T SM8 AF\WLG[ U-L AGFJL tIF\ ZC[JF ,FuIMPs5!f 
$! DCFZFÔ U\ELZl;\CÒG]\ VJ;FG o  
DCFZFÔ U\ELZl;\CÒ .P;P !(##GF VMUQ8GL !ZDLG[ ;MDJFZGF ZMH $Z 
JQF" ZFHI SZL N[J,MS 5FdIFP 
T[DGL SFZlSNL"GM D]bI ;DI 5MTFGF ZFHIGF ;LDF0F SFID SZJFDF\ TYF 
5MTFGF TFAFGF ;ZNFZMG[ TFA[ SZJFGM CTMP T[VM 36FH WD"R]:T CTFP T[D6[ WFlD"S 
SFDMDF\ TYF ZFHIGF xIFDWDF".56[YL ;FZL GMSZL AÔJGFZFVMG[ 36F UFDM A1FL; 
VF%IF CTFPs5Zf 
DCFZFÔ U\ELZl;\CÒ  36F H ACFN}Z4X]ZJLZ VG[ X]wW 1F+LI 8[SJF/F CTFP 
T[DH ZF9M0 J\XG[ H KFHTF TDFD U]6M CTFP T[D6[ U-JF0F TYF J,F;6F 58FDF\ EFU 
D[/jIM TYF ;ZCN p5ZGF S[8,FS UFDM SAH[ SIF" TYF T[ JBTDF\ H[ H[ ;ZNFZM 
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EMDLIF JU[Z[ ÔULZNFZM DU~Z Y. ;FDF YTF CTF T[DG[ ;J["G[ ;FD4NFD4N\04E[NYL 
IMuI XF;G SZL SFA]DF\ ZFbIF CTFP s5#f 
DCFZFÔ XZLZ[ DHA}T VG[ 5|R\0 CTFP T[VM N[XL J:+M 5C[ZTF TYF AbTZ 
TYF X:+M T[DG[ 36F 5;\N CTFP T[D6[ ;J\T !(&!DF\ cU\ELZ5ZFc UFD J;FjI]\P VF 
JBT[ .0ZGF lNJFG lJÔ5]ZGF AFZM8 NFDMNZ DMCMATl;\C CTFP DCFZFÔ VJ;FG 
5FdIF T[GF YM0F ;DI 5C[,F lXZA\WLVMGM 5UFZ R-L HJFYL T[VMV[ 5UFZGL DF\U6L 
SZL tIFZ[ DCFZFÔV[ VD]S D]NTDF\ VF5L N[JFGM JFINM SIM"P KTF\ 5UFZ G R}SJFTF 
lXZA\WLVMV[ ZFHIGL lTHMZL ,}\8L ,[JFGM lGüI SIM"P VG[ AWF ClYIFZA\W Y.G[  
NM-L p5Z VFjIFP ZFHI HMXL H[9D,Ò TYF jIF;Ò S[ H[DGF DSFGM ZFHU-GL 5F;[ 
CTFP T[DG[ VF JFTGL BAZ 50TF T[ 5MTFGF YM0F DF6;MG[ ,.G[ NM-L TYF lTHMZLG]\ 
Z1F6 SZJF pEF ZæF TYF VFZA DSZF6LVMG[ J[TZL GFbIF H[YL T[VMGL 
V\NZMV\NZGL ,0F. Y. H[DF\ HMXL H[9D,ÒGF +6 DF6;M ;BT 3FI, YIF TYF 
jIF;ÒGM V[S lNSZM 5MTFGF 3ZGL D[0L p5ZYL VF ,0F. HMTM CTM T[G[ V[S VFZA[ 
UM/L DFZTF T[G]\ TFtSF,L D'tI] YI]\P VF KMSZFG[ Z6D,[`JZ T/FJ p5Z VluG;\:SFZ 
SZFIMP T[GF p5Z K+L SZJFDF\ VFJL T[ CF, SFID K[P TYF T[GL 5F;[ lX,F,[B 56 K[P 
VF VlWSFZLVMV[ AÔJ[, OZHGL DCFZFÔ C\D[XF SNZ SZTFPs5$f 
DCFZFÔ U\ELZl;\CÒ N[J,MS 5FdIF tIFZ[ VF JQF[" cGMpIMc N]QSF/ 50IM CTMP 
H[ 36MH EIFGS CTMP T[ JBT[ DCFZFÔ HJFGl;\CÒGL AF<IFJ:YFGF ,LW[ ZFHIGL 
TDFD ,UFD lA|l8X ;ZSFZ[ 5MTFGF CFYDF\ ,LWLP 
DCFZFÔ U\ELZl;\CÒG[ !* ZF6LVM CTLP tIFZ[ T[DGL 5KJF0[ * ZF6LVM4 Z 
5F;JFGM4 ! CH]Z64 ! WF AF.4 Z J0FZ6M VG[ ! RFSZ V[D S], !$ H6 ;TL YIF  
CTFP s55f 
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5|SZ6v#  
5FN8L5 
! SG", H[d; 8M0 sU]HZFTL VG]JFN ZtGl;\C NL5l;\C 5ZDFZfv cZFH:YFGGM 
.lTCF;c sD[JF0 VYJF pN[5]Z ZFHIGM J'TF\Tf4;:T] ;FlCtI JW"S4 VDNFJFN4 ALÒ 
VFJ'l¿4 ;J\T !)(Z45'P*$$ 
Z VMhF UF{ZLX\SZvcZFH5}TFG[ SF .lTCF;c4VHD[Z45'P !5# 
# SG", H[d; 8M0vV[HGv5'P*$$ 
$ HMQFL UM5F,NF; HMULNF;vc.0Z ZFHIGM .lTCF;c4EFUv!45|[D l5|g8L\U 
5|[;4lC\DTGUZ45|YD VFJ'l¿4!)Z$4 5'P#!Z 
5 UM5F,NF; HMULNF; HMQFLvV[HGv5'P#!$ 
& OFA"; V[PS[P sU]HZFTL VG]JFNvZ6KM0,F, KM8F,F,f cZF;DF/Fc VYJF cU]HZFT 
5|F\TGM .lTCF;c45'P Z## 
* Campbell James :'Bombay Gazetters Vol.V: Katch Palanpur, Mahikantha 
Districts, Bombay,1st Edition, 1980, P-406 
( OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P Z## 
) SFhL DMCdDN lGhFD]lNG sVG]JFNSf clDZFT[vVCDNLc 5|SFXS 59F6 
GLhFD]NLGBFG G]ZDFG4 DLZhF5]Z4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4!)!)45'P!5( 
!_ Campbell James : Ibid –p: 406 
!! SFhL DMCdDN lGhFD]NLGvV[HGv5'P!5) 
!Z Major Watson-'Gujarat'-P: 137 
!# Major Watson-'Gujarat'-P: 137 
!$ Rajgor S.B., 'Gujarat State Gazetters: Sabarkantha District', Government of 
Gujarat, Ahmedabad, First Edition, 1974,P-110 
!5 OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P $5$ 
!& OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P $5$ 
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!* Rajgor S.B.,-Ibid-110 
!( 5ZLB Z;LS,F, KM8F,F, VG[ XF:+L CPUP vcU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 
.lTCF;c DZF9F SF/ EFUv*c EMPH[PlJnFEJG4 5|YD VFJ'l¿4!)*$45'P !)( 
!) 5ZLB Z;LS,F, KM8F,F, VG[ XF:+L CPUP vcV[HGc4EFUv*45'P !)( 
Z_ XFC NFPZ[P4 cDCLSF\9F l0Z[S8ZLc4 U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L4 VDNFJFN45|YD 
VFJ'l¿4 !)_545'P!* 
Z! Campbell James : Ibid –p: 406 
ZZ HMQFL UM5F,NF; HMULNF; vV[HGv5'P### 
Z# 5ZLB Z;LS,F, KM8F,F, VG[ XF:+L CPUP vcV[HGc4EFUv*45'P !)( 
Z$ OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P $55 
Z5 SG", 8M0vV[HGv5'P*$$ 
Z& OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P $55 
Z* Campbell James : Ibid –p: 407 
Z( Campbell James : Ibid –p: 407 
Z) Campbell James : Ibid –p: 407 
#_ XFC NFPZ[PvcV[HGcv5'P#_ 
#! Campbell James : Ibid –p: 407 
#Z Campbell James : Ibid –p: 407 
## 5ZLB Zl;S,F, KM8F,F, VG[ XF:+L CPUPvcV[HGcvEFU *4 5'P !)( 
#$ Rajgor S.B.,-Ibid-110 
#5 HMQFL UM5F,NF; HMULNF; vV[HGv5'P##5 
#& OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P !*Z 
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#* Campbell James : Ibid –p: 407 
#( HMQFL UM5F,NF; HMULNF; vV[HGv5'P##5v#$_ 
#) OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P Z_#v_$ 
$_ XFC NFPZ[PvcV[HGcv5'P#_ 
$! OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P Z_&v_* 
$Z XFC VD'T,F, HMULNF;vcV[HGc45'P #$_v#$5 
$# HMQFL UM5F,NF; HMULNF; vV[HGv5'P#$_v#$5 
$$ Campbell James : Ibid –p: 406-407 
$5 Rajgor S.B.,-Ibid-232 
$& OFA"; V[PS[PvV[HGv5'P Z#Z 
$* Campbell James : Ibid –p: 406-407 
$( Campbell James : Ibid –p: 407 
$) Rajgor S.B.,-Ibid-110 
5_ Campbell James : Ibid –p: 407 
5! Campbell James : Ibid –p: 407 
5Z Rajgor S.B.,-Ibid-111 
5#  XFC VD'T,F, UMPvcV[HGc45'P Z_&v_* 
5$ HMQFL UM5F,NF; HMULNF; vV[HGv5'P#$(v5_ 
55 XFC NFPZ[P vcV[HGcv5'P!) 
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!   5|:TFJGF |||  
Z  DCFZFÔ HJFGl;\\\\CÒ  
#  DCFZFÔ S[XZLl;[[[ \\ \\CÒ s.P;P!(&(v!)_!f 
$  DCLSF\\\\9F V[Hg;L[[[  
5  RF\\\\05GF SM/LVM 
&  D]]]] \\ \\0 [8LGF 9FSMZ ;]ZHD,GM A/JM[ ][ ][ ]  
*  EL,MGM A/JM cV[SL VF[[[ \\ \\NM,Gc 
(  !(5* YL !)_5 ;]WLGF AGFJM]]]  
)  DCFZFHF S'Q6l;''' \\ \\CÒ 
!_  DCFZFHF 5|TF5l;||| \\ \\CÒ s.P;P!)_5v!)!!f 
!!  DCFZFHF NM,Tl;\\\\CÒ s.P;P!)!!v!)#Zf 
!Z  DCFZFHF lC\\\\DTl;\\\\CÒ s.P;P!)#Zv!)$(f 
!#  ,0TGF SFZ6M 
!$ .0Z 5|HFSLI ||| D\\\\0/ 
!5 D]lGzL ;]]] \\ \\T,F,ÒGM .0Z 5|JF; VG[ .0ZGL l:YlT| [| [| [  
!& D]lGzL ;]]] \\ \\T,F,ÒGF .0Z 5|JF; VG[ T[DGF VG]EJM| [ [ ]| [ [ ]| [ [ ]  
!* DCFZFHF lC\\\\DTl;\\\\CÒGM ;¿FtIFU 
!(  !)_5 YL !)$* ;]WLGF AGFJM ]]]  
!)  .0Z 5|F||| \\ \\TGF VFhFNLGF ,0J{IFVM {{{  
Z_  ;DFRFZ 5+4 ;FDlISM VG[ U|[ |[ |[ | \\ \\YM  
Z!  EFZT ;\\\\3GF HM0F6  
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5|SZ6v$  
c.0ZGM ZFHIGM VFW]lGS .lTCF;v!)$* ;]WLc 
 
!  5|:TFJGF o 
 
DCFZFÔ U\ELZl;\CÒ s.P;P !(##fGF VJ;FG 5KL DCFZFÔ HJFGl;\CÒ 
s.P;P !(##v!(&(fGM IX:JL SF/ ZæMP T[DGF ;DIDF\ T[DGM V\U|[HM ;FY[GF 
;\A\W B}AH ;FZM ZæM CTMP V\U|[HMV[ T[DG[ cGF.8 U|[8 SDFg0Z VF¶O W :8FZ VF¶O 
.lg0IFcGM .<SFA VF5L ;gDFlGT SIF"P T[DGF VJ;FG s.P;P !(&(f 5KL T[DGF 5]+ 
DCFZFÔ S[;ZLl;\CÒ s.P;P !(&(v!)_!f ;FT JQF[" UFNLV[ VFjIFP T[YL V\U|[H 
5Ml,l8S, V[Hg8[ .0Z ZFHIGM JCLJ8 ;\EF?IMP T[DG[ 56 V\U|[H ;ZSFZ[ cGF.8 
SDFg0Z VF¶O W DM:8 V[ShM<8[.0 VF¶0"Z VF¶O W :8FZ VF¶O .lg0IFcGM .<SFA VF5L 
;gDFlGT SIF" CTFP s!f !(5*GF A/JFGL V;Z U]HZFTGF VgI EFUMGL H[D VCL\ 
56 50LP BF; SZLG[ RF\05 VG[ D\]0[8LGF AGFJM B}AH GM\W5F+ ZæF K[P DCFZFÔ 
5|TF5l;\CÒ .P;P !)_Zv!)!!GF XF;GSF/ NZdIFG .0Z ZFHIGF EL,MV[ 
DMTL,F, T[ÔJTGL VFU[JFGL C[9/ cV[SLc scV[SLc V[8,[ V[STFf VFN\M,G SI]ÅP VF 
NZdIFG N[XGF VgI EFUMDF\ O[,FI[, VFhFNLGL R/J/GL V;Z .0Z ZFHIDF\ YTF\ 
VCL\GL 5|Ô ÔU'T AGLP .P;P !)Z5DF\  c.0Z 5|ÔSLI D\0/cGL :YF5GF YTF\ .0Z 
ZFHIDF\ 56 :JFT\È D[/JJFGL ,MSMGL h\BGF VlT TLJ| AGLP DCFZFÔ NM,Tl;\CÒ 
s.P;P !)!!v!)#ZfGF ZFHISF/ NZdIFG 5|ÔG[ JW] CF,FSL EMUJJL 50LP T[YL 
V\U|[HM VG[ DCFZFÔ lJZ]âDF\ ,MSH]JF/ JW] TLJ| AgIMP DCFZFÔ lC\DTl;\CÒ s.P;P 
!)#Zv!)$(fGF ZFHISF/ NZdIFG DCFZFÔG[ JCLJ8DF\ Z; VMKM CMJFYL NLJFG 
HUgGFY E\0FZLGF VtIFRFZYL 5|Ô +F;L U.P CTLP .0Z ZFHIGL 5|ÔG[ HFU'T 
SZJFDF\ :YFlGS G[TFVMV[ B}AH DCÀJGL SFDULZL SZL T[DF\ c.<J E}lDc4 c.<J 
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HIMTc4 c;FAZSF\9F JT"DFGc4c.0ZDF\ SM8SXFCLc H[JF\ ;FDlISMV[ 56 DCÀJ5}6" OF/M 
VF%IMP !_DL H}G !)$(GF ZMH .0Z ZFHI[ cD]\A. 5|F\Tc ;FY[ HM0F6BT 5+ 5Z 
;CL SZTF .0Z ZFHIG]\ EFZT ;\3 ;FY[ lJlWJT HM0F6 YI]\PsZf 
Z DCFZFÔ HJFGl;\CÒ o 
 
DCFZFÔ U\ELZl;\CÒGF s.P;P !(##fGF VJ;FG 5KL DCFZFÔ 
HJFGl;\CÒ .P;P !(##G[ UFNL D/LP T[VM ZFHI R,FJJFDF\ 36F\H SFA[, CTFP 
T[DG[ .P;P !(&!DF\ 5MTFGF ZFHIDF\ Y.G[ NF6RMZLJF/]\ DL9]\ V8SFJJFGM V\U|[H 
;ZSFZG[ SZFZ SZL VF%IMP T[VM lA|l8X ;ZSFZ 5|tI[ 36L H JOFNFZLYL ZC[TF CTFP 
T[YL T[DG[ D]\A.GL WFZF;EFGF V[S D[dAZ GLDJFDF\ VFjIF CTFP T[8,]\ H GlC\ 5Z\T] 
GFDNFZ lA|l8X ;ZSFZ[ T[DG[ cGF.8 U|[8 SDFg0Z VF¶O W :8FZ V¶FO .lg0IFcGM DFGJ\TM 
.<SFA V[GFIT SIM" CTMPs#f 
lA|l8X ;ZSFZ  TZOYL DCFZFÔG[ VF .<SFA VF5JF DF8[ p¿Z EFUGF Z[JgI] 
SlD`GZ DC[ZAFG V[,[ShFg0Z ZFHZ; ;FC[A 5WFI"F CTFP T[DGL ;FY[ VDNFJFN 
lH<,FGF S,[8SZ DC[ZAFG AFZ0M, ;FC[A4 5M,L; ;]5lZg8[g0[g8 .:SF8 ;FC[A4 
DCLSF\9FGF 5Ml,l8S, V[Hg8 D[HZ ,M ;FC[A4 VFl;:8\8 5Ml,l8S, V[Hg8 S[%8G OL,L5 
;FC[A lDP AZS,L ;FC[A JU[Z[ DM8F DM8F VMlO;ZM 5MTFGL VMlO;M ;FY[ .0Z 5WFIF" 
CTF VG[ T[JL H ZLT[ VFUZF scp¿Z 5|N[XcfDF\ ZFH5}T:YFGGF ;J[" ZFÔVMGL ;EF 
EZF. CTLP 5}GF sDCFZFQ8=fDF\ Nl1F6L ZFHJ\XLVMGL ;EF EZF. CTLP T[JL ZLT[ 
DCLSF\9FGF TDFD ZFHJ\XLVMGL ;EF .0ZDF\ EZF. CTL VG[ !&DL ÔgI]VFZL 
!(&(GF ZMH DC[ZAFG SlD`GZ ;FC[A[ DCFZFÔ HJFGl;\CÒG[ GFDNFZ DCFZF6L 
;FC[A TZOYL VF5[,M cRF\Nc s.<SFAf NZAFZ EZL V[GFIT SIM" CTMP s$f VF ;EFDF\ 
SlJ`JZ N,5TZFD 0FæFZFD p5l:YT ZæF CTFP SlJ N,5TZFD VF ;EF lJX[ ,B[ K[ 
S[v 
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ccTFZLB !& ÔG[JFZL sÔgI]VFZLf ;G !(&(G[ ZMH T[DG[ ;ZSFZ[ :8FZ VF¶O 
.lg0IFGM .<SFA VF%IM¸ T[ JBT[ .0ZDF\ DM8L ;EF EZF. CTL VG[ DG[ VDNFJFNYL 
T[0FjIM CTMP T[DF\ SC[,L SlJTFv 
NMCZM 
V\TZYL VFlXQF SC]\4 3Z .0Z ;ZNFZ¸ 
SMl8 U6L T]H 5Z SZ[4 S~6F HUSZTFZ   ! 
DMTLNF; K\N 
SZ[ SZ]6F HUGM SZTFZ¸ 
EZ5}Z VB}8 E\0FZ¸ 
;D'lå JW[ ;]ZGFY ;DFG4 
ÒJM HUDF\ G'5 l;\C H]JFGP  Z 
NX[ lNXFDF\ lSZTL NZXFI4 
U6LvU6LG[ U]6 U|\Y ZRFI¸ 
NIF WZLG[ lGtI NM AC] NFG¸ 
ÒJM HUDF\ G'5l;\C H]JFGP  # 
J;[ D]B DFlC ;Z:JTL JF;¸ 
VlWS JW[ ZFHI pHFZF¸ 
ZC[ WZ6LWZG]\ lN, wIFG4 
ÒJM HUDF\ G'5 l;\C H]JFGP  $ 
5|HFHGM T]H p5Z 5|[D¸ 
JW[ H/ H\T]T6M H/ 5|[D¸ 
D/[ Dl6 DF6S 5}Z DSFG 
ÒJM HUDF\ G'5 l;\C H]JFGP  5 
VlT A/J\T AG[ T]H V\U¸ 
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VCMlGX V[D JW[ H pD\U¸ 
l5IM J/L S'Q6 SIFZ ;5FG¸ 
ÒJM HUDF\ G'5 l;\C H]JFGP  & 
D/[ U]6J\T U6F UHZFH¸ 
D/[ ;ZJ[ ;]BGM AC] ;F\H[¸ 
U]6L HG,MS SZ[ U]6UFG¸ 
ÒJM HUDF\ G'5 l;\C H]JFGP  * 
GJ[ lGlW N[ T]HG[ NLGGFY¸ 
CHFZ U]6M HX CM T]H CFY¸ 
K V[ Z;GL T]H D\lNZ KT¸ 
5|lTlNG VFlXQF N[ N,5TP  ( 
K%5M 
VFlN G\AZ VFH4 ZFH DlCSF\9F V\NZP 
VFlN G\AZ VFH4U]HZWZDF\ S]/ ;]\NZ¸ 
VFlN G\AZ VFH4ZFHlJnF VF%IF;L¸  ) 
VFlN G\AZ VFH4A]lwWA/ 5ZD 5|SFXL¸ 
J/L V\U|[Ò .G;FODF\4 VFlN G\AZ VFH K[¸ 
G\AZ VFlN ;]WZ[, G'54 H]JFGl;\C DCFZFH K[P   !_ 
V[ l;JFI GLlTGL SlJTF 56 D[ 36L H ;\E/FJL CTLP T[YL DCFZFH ;FC[A[ 
B]X Y.G[ NZ;F, ;M ~l5IFGF JQFF";GGM ,[B RF,TM SZL VF%IMPs5f  
DCFZF6L ;FC[AGL CH]ZYL VD}<I VF A[ NFULGF H[ DCFZFHFG[ V[GFIT YIF 
CTFP T[DF\ V[S ~5FGM UM/ :8FZ S[ H[GM VFSFZ VFZãFGF TFZF H[JM CTMP VG[ ALHM 
NFULGM ;MGFGM RF\N ,\AUM/ CTMP T[DF\ DCFZF6L ;FC[AGL KAL CTLP VF A\G[ 
NFULGFDF\ CLZF H0[,F CTFP T[DF\ V\U|[Ò V1FZMYL ,B[,]\ CT]\P VFSFXG]\ VHJF/] Z:TM 
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N[BF0GFZcDT,A S[ 5lJ+ VFtDF VYJF 5ZD[` JZGL S'5FV[ VF56G[ A]lå~5L 5|SFX 
VF5LG[ GLlTGM Z:TM N[BF0[ T[ JFSIDF\ 36M é\0M VY" K[P s&f 
DSZF6LVMGM A/JM 
.P;P!(5*GF A/JF 5KL ,UEU !_ JQF" ;]WL ZFHIDF\ XF\lTYL 5;FZ YIF\P 
.P;P!(&(DF\ 5MXLGFGF 9FSMZGL GMSZL SZTF 5|TF5l;\C DSZF6LVMGL DNN ,.G[ 
A/JM SIM"P GFGF S]\JZG[ ,.G[ 9FSMZGF\ NFNL 5MXLGF KM0L GF;L UIF\P tIFZAFN 
lXZMCL VG[ 5MXLGFGL ;ZCNMG]\ Z1F6 SZJF BF; lA|l8X ,xSZL 8]S0L DMS,JFDF\ 
VFJL CTLP s*f 
VJ;FG 
DCFZFHF HJFGl;\CG[ GFDNFZ lAl|8X ;ZSFZ TZOYL N¿SGL ;GN 56 
A1FJFDF\ VFJL CTLP T[VM 5MTFGL #( JQF"GL I]JFJ:YFV[ .P;P !(&(DF\ N[J,MS 
5FdIFPs(f 
# DCFZFÔ S[XZLl;\CÒ s.P;P!(&(v!)_!fo 
DCFZFÔ HJFGl;\CÒ .P;P !(&(DF\ N[J,MS 5FdIF tIFZ[ DCFZFHF 
S[XZLl;\CÒ ;FT JQF"GL lSXMZ JIGF CTFP T[YL V\U|[H ;ZSFZ[ ZFHI 5MTFGL N[BZ[BDF\ 
,. DCFZFHFG[ ZFHSM8GL cZFHS]DFZ SF¶,[HcDF\ S[/J6L ,[JF DMS<IFP HIF\ T[D6[ 
V\U|[Ò VG[ U]HZFTL EFQFFGL S[/J6L p5ZF\T ZFHGLlT V\U[ 36L S]X/TF D[/JL ,LWL 
CTLP DC]"D DCFZF6LzL lJS8MlZIFV[ cS{;Z[lC\Nc 5N WFZ6 SI]"\P T[ DF8[ TFZLB ! ,L 
HFgI]VFZL !(**GF ZMH lC\NGF JF.;ZMI VG[ UJG"Z HGZ, ,M0" l,8G[ lC\NGL 
5|FRLG ZFHWFGLGF 5FITbT XC[Z lN<CLDF\ 5FNXFCL NZAFZ EIM"P VF NZAFZDF\ 
DCFZFHFzL S[XZLl;\CÒG[ VFD\+6 CT]\ T[YL T[VM lN<CL 5WFIF" CTFP VF 5|;\U[ T[DG[ 
V[S 5FNXFCL JFJ8M VF5JFGM 9ZFJ YIM CTMPH[ ,xSZL NDFD ;FY[ 5KJF0[YL T[DGF 
ZFHIDF\ 5CM\RF0JFDF\ VFjIM CTMP s)f 
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.P;P!((ZDF\ DCFZFHF ëDZ,FIS YJFYL DCLSF\0FGF T[ ;DIGF 5Ml,l8S, 
V[Hg8 SG", J]0 CFp; ;FC[A[ .0Z 5WFZL V[S EjI NZAFZ EZL DCFZFHFG[ ZFHIGM 
S], VlWSFZ ;M\%IMP .P;P!((*DF\ GFDNFZ DC]"D DCFZF6LzL lJS8MlZIFG[ 
ZFHIXF;GGF 5_ JQF" 5}ZF YIF\ T[GL B]XF,LDF\ VFBF lC\NDF\ cHI]lA,Lc VYJF clN<CL 
NZAFZc GFD[ H[ DCMt;J YIM CTM T[ J[/FV[ DCFZFHFV[ ZFHIGF D]bI XC[Z .0ZDF\ 
9[Zv9[Z ZMXGL SZL CTLP T[DH XF/FGF lJnFYL"VMG[ ZMS0 .GFD JC[\rI]\ CT]\P T[8,]\ H 
GCL\ 56 5MT[ DF\Ul,S 5|;\UDF\ EFU ,[JF T[ JBT[ DCLSF\9F V[Hg;LGF c;FNZF 
:8[XGcDF\ 5WFIF" CTFP s!_f 
DCFZFHF ;Z S[;ZLl;\CÒGF CFYDF\ .0Z ZFHIGL ,UFD VFjIF AFN T[D6[ 
ZFHIDF\ 36F H ;]WFZF SIF" VG[ .0Z ZFHIG]\ VFW]lGSLSZ6 YJF ,FuI]\P T[YL 
.P;P!((*GL cHI]AL,Lc JBT[ T[DG[ cGF.8 SDFg0Z VMO WL DM:8 V[ShM<8[.0 VM0"Z 
VMO W :8FZ VMO .lg0IFc GM DFGJ\TM .<SFA VF5JFDF\ VFjIMP T[ .<SFA T[DG[ T[ H 
JQF"DF\ l0;[dAZ DF;GL !&DL TFZLB[ D]\A.GF VF JBTGF UJ"GZ ,M0" Z[ ;FC[A[ 
VDNFJFNDF\ U]HZFTGF ZFHFVMGM NZAFZ EZLG[ V[GFIT SIM"P DCFZFHF ;Z 
S[;ZLl;\CÒGF ;DIUF/F NZdIFG YI[, ZFHIGF YI[,F ;]WFZF V\U[GL HF6SFZL 
GLR[GL 5|XFl:T 5ZYL JW] :5Q8 YFI K[P  
NMCZM 
VWLS S[/J6L JWL4 T[GM X]\ ,F{ 5FZ¸ 
   :S],M UFD[vUFDDF\4 +6;M 3Z HIF\ ;FZP ! 
lJlJW lJnF VF5LG[4 lJnM¿[HS EMH4 
   V[ ;DF ZFI DFCZF4 VlWS X]\ S~ BMHP Z 
 AD6FG[ +H VFl5IFP4 SLW]\ 5]gIG]\ SFH¸ 
          V\WFG[ ,MRG lNWF4 V[J]\ AlGI]\ ZFHP # 
 36M H %IFZ S[/J6L4 ZFIÒ G[ TGDG 
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       36]\ H T[DF\ JF5I]\"4 DSFGDF\ TM WGP  $ 
J/L CZLãL p\DZ[4 NIF WZL D]H ZFI¸ 
       DM8F DM8F S:AFDF\4 NJFBFGF YJFIP  5 
   VFXLQF N[ VTL HGM4 Jl/ KFGF\ Z[ AF/¸ 
5]gI TM 36]\ YFl5I]\4 5ZN]oBE\HG SF/ & 
VTL C]\ J6]" X]\ 5|E]4 ,\AF6 36]\ YFI¸ 
    ,L,M J\NLG[ SC[4 36]\ ÒJM D]H ZFIP *s!!f 
.P;P!()*DF\ GFDNFZ DC]"D DCFZF6LzL lJS8MlZIFG[ ZFHIXF;GGF &_ JQF" 
5}ZF YIFP T[GL B]XF,LDF\ ;DU| lC\NDF\ clCZS HI]lA,Lc GFD[ DCMt;J YIM CTMP T[ 
;DI[ DCFZFHFV[ .0Z XC[ZG[ 36]\ H X6UFZL 9[Zv9[Z ZMXGL SZL VFTXAFÒ SZL 
DL9F. JC[\RL CTLP J/L V[8,]\ H GlC 56 T[ 5|;\UGL IFNULZL HFZL ZFBJF 
DCLSF\9FGF T[ ;DIGF VFl;:8\8 5Ml,l8S, V[Hg8 S[%8G SF8"ZG[ .0Z T[0FJL pHJ6LGL 
lJlW TYF lJnFYL"VMG[ ZMS0 5]Z:SFZ T[DGF C:T[ V[GFIT SZFjIMP s!Zf 
VJ;FG 
DCFZFHF ;Z S[;ZLl;\CÒ ;FC[A #) JQF"GL p\DZ[ .P;P!)_!GF O[A|]VFZLGL 
Z_DL TFZLB[ :JU"JF;L YIFP T[DGM VluG;\:SFZ B}A H DFGv;gDFG VG[ WFlD"S 
lJlWYL SZFIMP s!#f 
$ DCLSF\9F V[Hg;Lo 
c.P;P!(!ZDF\ DCLSF\9F V[Hg;LcGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL tIF\ ;]WL VF 
lJ:TFZ cDCLSF\9F .,FSMc JU[Z[ GFD[ VM/BFTM CTMP DCLSF\9F V[8,[ DCLGNLGF 
lSGFZFGM E}EFU VG[ DCLSF\9F V[Hg;L V[8,[ DCLGNLGF lSGFZ[ VFJ[,F 5|N[XGF 
JCLJ8L V[SDG]\ GFDP .P;P!)##DF\ JCLJ8L VG]S}/TF BFTZ DCLSF\9F V[Hg;LDF\ 
Z[JFSF\9F V[Hg;L E[/JL N.G[ ;DU| lJ:TFZG[ c;FAZSF\9F V[Hg;LcGFD VF5JFDF\ 
VFjI]\P V[Hg;LGF D]bI DYS ;FNZFDF\ ZCLG[ 5Ml,l8S, V[Hg8 T[GL jIJ:YF ;\EF/TM 
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CTMP .P;P!)$$DF\ c;FAZSF\9F V[Hg;Lc GFA}N SZLG[ ;FAZSF\9F V[Hg;LGF TFAFGF\ 
.0Z4 lJHIGUZ JU[Z[ ZFHIMG[ V;, cDCLSF\9F V[Hg;LcDF\ DM8F EFUGM lJ:TFZ 
DCLSF\9F V[Hg;LDF\ ;DFI[,M CTMP T[GF lJ:TFZDF\ ,\AF. !$5 lSPDLP VG[ 5CM/F. 
)& lSPDLP CTL VG[ ZFHIMGL ;\bIF &$ CTLP VF lJ:TFZ DM8F EFU[ TMOFGL VG[ 
A/JFBMZ 5|J'l¿ DF8[ HF6LTM CTMP .P;P!(!#DF\ VFl;:8\8 Z[l;0[g8 A[,[g8F.G[ 
UFISJF0 VG[ VF 5|N[XGF 9FSMZM ;FY[ cJMSZ ;[8,D[g8c H[J]\ TCGFD]\ SZFJ[,P UFISJF0 
;ZSFZ VF 5|N[XDF\ jIJ:YF G ;\EF/L XSJFYL T[GM CJF,M V\U|[HMG[ .P;P!(Z_DF\ 
T[D6[ ;M\%IM CTMP .P;P!)_!DF\ VCL\GL J:TL #4&!45$5 CTLP S[%8G A[,[g8F.G 
cDCLSF\9F V[Hg;Lc GM 5|YD 5Ml,l8S, V[Hg8 CTMP VFD .P;P!(Z_YL VF lH<,FDF\ 
V\U|[Ò XF;GGL X~VFT Y. CTLP s!$f 
DCFZFHF U\ELZl;\CÒ .P;P!(##DF\ D'tI] 5FdIF tIFZ[ T[DGL 5FK/ ;FT 
ZF6LVM4 Z1FFVM4 V[S RFSZ VG[ RFZ NF;LVM ;TL YI[,P VF JFT HF6LG[ DCLSF\9F 
5Ml,l8S, V[Hg8 Vl:S"G["4 VF 5KL VFJF AGFJM G AG[ T[ V\U[GL TS[NFZL ZFBLPs!5f 
.P;P !(#5DF\ lC\DTGUZGF ZFHF SZ6l;\CGL ZF6LVMG[ ;TL YTL V8SFJJF 
DCLSF\9F 5Ml,l8S, V[Hg8 Vl:S"G"[ lGüI SIM"P ZFH5}TM V[ D]0[8LGF 5F6LNFZ 9FSMZ 
;]ZHD,GL DNN ,.G[ T[GM ;FDGM SIM"P Vl:S"G[ lC\DTGUZGF NZJFH[ RMSL A[;F0LG[ 
ZF6LVMG[ SZ6l;\CGL RLTF TZO G HJF N[JF S0S A\NMA:T SIM"P T[D KTF\ ZFH5}TM 
ZFTMZFT lS<,FDF\ AFSM~ 5F0LG[ ZF6LVMG[ 3;0L ,. UIF VG[ SZ6l;\CGF D'TN[C ;FY[ 
AF/L D}SLP T[YL K\K[0FI[,F Vl:S"G"[ lC\DTGUZG[ 3[ZM 3F<IMP 5Z\T] ZFH5}TM TFA[ YIF 
GCL\P ;]ZHD, VgI HFULZNFZMGM ;FY ,. ACFZJ8[ R0IMP Vl:S"G T[G[ NAFJJFDF\ 
lGQO/ GLJ0IM CTMP VFD ;TL YJFGF AGFJM V8SFJJFDF\ ;ZSFZ lGQO/ U.P VF 
5|N[XGL 5|HF 5Z lJ5ZLT V;Z Y.P !(#)DF\ DCLSF\9FDF\ lS|lDG, SM8"GL :YF5GF 
Y.Ps!&f 
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5 RF\05GF SM/LVMo 
RF\05 .0ZYL Z_ lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P VCL\GL D]bItJ[ J:TL SM/LVMGL K[P 
.P;P!(5*DF\ UFDGM JCLJ8 D]BL GFYFÒ UFD[TL TYF 5DFÒ UFD[TL ;\EF/TF CTFP 
!(5*GF lJ%,JDF\ VF lJ:TFZDF\ XF\lT HF/JJF J0MNZFGF UFISJF0[ RF\05 UFDDF\ 
!_ 3M0[;JFZJF/] YF6]\ :YF%I]\ CT]\P T[YL UFD[TLVM pxS[ZFIFP !&DL ;%8[dAZ !(5*GF 
ZMH RF\05DF\ HIX\SZ DC[TF GFDGF ;ZSFZL VD,NFZ[ UFDGF D]BL GFYÒ UFD[TL 
AM,FjIFP 5Z\T] GFYFÒ D/JF G UIFP T[YL ALÒ JFZ AM,FJJF C];[G GFDGF 
3M0[;JFZG[ DMS<IM H[G[ GFYFÒGF 5]+M TYF VgI UFD ,MSMV[ DFZL GFBL B]<,M 
A/JM 5MSFIM"P :+LVM4 AF/SM VG[ J'åMG[ VF;5F;GF 0]\UZMGL hF0LDF\ ;\TF0L NLWF VG[ 
,UEU (__ YL )__ H[8,F SM/LVM T,JFZM VG[ TLZSF\D9F WFZ6 SZL RF\05GL 
VF;5F;GF Z:TFVMG[ 3[ZL ,LWFP RF\05GL VF;5F;GF A[ UFDMGM ;FY ,.G[ GFYFÒ 
TYF T[GF ;FYLNFZM UFISJF0[ D}S[,F !_ 3M0[;JFZM 5Z T}8L 50IFP V[S 3M0[;JFZ 
DZFIMP A[ 3FI, YIF T[YL Z_DL ;%8[dAZ !(5*GF ZMH !* 3M0[;JFZM TYF 5& 
;{lGSMGL 8]S0LV[ RF\05G[ 3[ZL ,LW]\P T[D KTF\ lJ%,JSFZLVM TFA[ YIF GCL\P T[YL 
DCLSF\9F V[Hg;LGF D]bI DYS ;FNZFYL JWFZFG]\ ,xSZ AM,FjI]\P RF\05G[ 0EM0F VG[ 
S0L UFD[ X:+MGL DNN VF5JFGL BF+L VF5L 5Z\T] UFISJF0GL WDSLYL S0L UFD[ DNN 
G SZLPs!*f 
RF\05GF A/JFG[ NAFJL N[JF DF8[ !(5*GL !*DL VMS8MAZ[ B[ZF/]GF 
S]DFJL;NFZGL VFU[JFGL C[9/ UFISJF0[ Z_ UM,\NFHM4 *DL Z[ÒD[g8GF Z5_ ;JFZM4 
!!_ U]HZFTL ;JFZM4 Z$_ UFISJF0L ;JFZM4 !* .0ZGF ZFHFGF VG[ !Z5 .0ZGF 
ZFHFGF RFSlZIFTMGF D/LG[ S], *(ZGL ,xSZ 8]S0L DMS,LP VF 8]S0LV[ RF\05GF 
A/JFG[ ;BT CFY[ NFAL NLWMP RF\05GF DM8FEFUGF 3ZM AF/L N.G[ RF\05G[ pHH0 
AGFJL A/JFG]\ J[Z ,[JFDF\ VFjI]\Ps!(f 
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lJ%,JSFZMG[ 5S0JFGL h]\A[X RF,] ZCLP .P;P!(5(GL Z* DFR" ;]WLDF\ DF+ 
!$ DF6;M H 5S0FIFP T[DGL ;FD[ U}GM 5]ZJFZ G YTF\ T[DG[ KM0L N[JF 50IFP GFYFÒ 
UFD[TL ÒjIM tIF\ ;]WL VZJ<,LGL lUlZDF/FVMDF\ ZCL hh}DTM H ZæMP T[GF D'tI] 5KL 
H A/JM XF\T 50IMP tIFZ 5KL GJ[;ZYL J;FJ[,F RF\05DF\ DF+ YM0F SM/L S]8]\AMV[ 
J;JF8 SIM" CTMP s!)f 
VFD RF\05 UFD[ ;TT +6 DF; ;]WL ACFN]ZL5}J"S ;ZSFZLT\+GM ;FDGM SIM"P 
RF\05GM A/JM V[8,M pU| CTM S[ 5Ml,l8S, V[Hg8 D[HZ JF.8,MSG[ A/JM NFAL N[JF 
DF8[ U]HZFTGF SlDxGZ ;[S;l5IZGL DNN ,[JL 50L CTLP RF\05 VG[ T[GL VF;5F;GF 
UFDMDF\ JW] WFS HDFJJF RF\05 ;lCT VF9 UFDMG[ S|}ZTF5}J"S AF/L N.G[ GFX SZFIMP 
GFYFÒ UFD[TLGF D'tI] 5KL H A/JM XF\T YIM CTMPsZ_f 
& D]\0[8LGF 9FSMZ ;]ZHD,GM A/JMo 
.0Z ZFHIGL CS}DT C[9/G]\ GFG]\ ZFHI D]\0[8L .0ZYL #_ lS,MDL8Z p¿Z[ 
VFJ[,]\ CT]\P H[ VZJ<,LGL lUlZDF/JVMYL ;\Zl1FT CT]\P  
SFZ6Mv 
D]\0[8LGF 9FSMZ ;]ZHD, 5F6LNFZ VG[ :JDFGL CTFP .P;P!(#5DF\ 
lC\DTGUZGF ZFHF SZ6l;\CGF VJ;FG JBT[4 5Ml,l8S, V[Hg8 VFl:"SG[" lJZ]å 
SZ6l;\CÒGL ZF6LVMG[ ;TL YJF N.G[ ;]ZHD,[ V\U|[HM ;FD[ A/JM 5MSFIM" CTMP 
tIFZYL 9FSMZ ;]ZHD, ;FD[ VNFJT ZFBJFDF\ VFJTL CTLPsZ!f 
.P;P!(5*GF lJ%,J 5KL .P;P!(5(DF\ U]HZFTGF SlDxGZ X[S;l5IZ[ 
U]HZFTG[ lGoX:+ AGFJJF 5Ml,l8S, V[Hg8M4 gIFIWLXM TYF 5M,L;GL DNNYL h05L 
,LWFP .0ZGF DCFZFHF H]JFGl;\CÒV[ 9FSMZM TYF HDLGNFZMGL ;EF AM,FJLP ;EFDF\ 
lGoX:+LSZ6 :JLS'lT5+ O[ZJJFDF\ VFjIMP VF 5+ HM.G[ D]\0[8LGF 9FSMZ ;]ZHD, 
ZFTF5L/F Y. UIF VG[ :JLS'lT5+G[ OF0L GFbIMPsZZf 
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9FSMZ ;]ZHD,G[ .0Z NZAFZG]\ ~FP $!)5(vZv)G]\ N[J]\ CT]\P ;]ZHD,[ 
HMW5]ZGF T[GF ;;ZF 5F;[YL 5{;F ,FJL N[J]\ EZJFGL 5ZJFGUL DFULP 5Z\T] DCFZFHF 
HJFGl;\CÒG[ T[DF\ SFJTZFGL U\W VFJTF\ 5ZJFGUL G VF5LP T[YL ;]ZHD, JW] U]:;[ 
EZFIFP VF H ;DIDF\ D]0[8LDF\ GFBJFDF\ VFJ[,]\ 5M,L;YF6]\ p9FJL ,[JFGL T[DGL 
DFUGL 56 VJU6JFDF\ VFJLP T[YL ;]ZHD,[ A/JM 5MSFIM"PsZ#f 
D]bI AGFJMv]]]  
.0ZGF DCFZFHF HJFGl;\CV[ DCLSF\9F 5Ml,l8S, V[Hg8 jCF.8,MSG[4 
;]ZHD,G]\ N[J]\ EZJFG]\ ;DHFJJF lJG\TL5+ ,bIMP T[YL D[HZ jCF.8,MS[ ;]ZHD,G[ 
D/JF AM,FjIMP tIFZ[ ;]ZHD,[ HMW5]Z HJFGL D\H}ZL DFULP H[ G D/TF U]:;[ EZFI[, 
9FSMZ[ jCF.8,MSG[ D/JFG[ AN,[ 5_ YL JW] ClYIFZA\WL DSZF6LVM ;FY[ VZJ<,LGL 
8[SZLVMDF\ EZF. ;ZSFZ ;FD[ D[NFG[ 50IFP T[DG[ D[JF0GF ZFHF TYF DCLSF\9FGF 
9FSMZGL DNN D/LP T[YL A/JFV[ JW] HMZ 5S0I]\ tIFZ[ D[HZ jCF.8,M[S[ OZL 
;DFWFGGM 5+ ,bIMP 5Z\T] H[GM SM. lGSF, G YTF\ A/JM JW] pU| AgIMP 9FSMZGF 
;{gIDF\ Z__ DSZF6LVM4 *5G]\ ZFH5}T V`JN/4 Z__G\] 5FIN/4 #__G]\ EL,N/ TYF 
VgI JWFZFG]\ V`JN/ VG[ EL,MGF N/GM ;DFJ[X YTM CTMP S[%8G[ a,[S[ Z__ 
.0ZGF4 !5_ U]HZFTGF VG[ !*5 UFISJF0L V`JM ;FY[ )DL VMU:8 !(5(GF ZMH 
D]\0[8L 5Z C]D,M SIM"P 9FSMZGF ;{gI[ T[G[ CZFjIMP S[%8G a,[S A/JFG[ JW] pU| AGTM 
HM. VDNFJFN VG[ 0L;FDF\YL TFtSFl,S DNN D\UFJLP  
;DI HTF\ UMTFGF 9FSMZ4 ;]ZHD,GF E+LHF RF{CF6 CDLZl;\CÒ R]0F,FGF 
9FSMZ 0]\UZl;\CÒ ZF9M04 D[JF0GF 9FSMZ VG[ AFG]5]ZGF 9FSMZ ;]ZHD,G[ XZ6FUTL 
:JLSFZL ,[JF H6FjI]\ VG[ HM T[ GCL :JLSFZ[ TM T[GFYL K}8F 50JF WDSL VF5L4 T[YL 
;]ZHD, lGo;CFI AGL UIFP ,F\AL ,0TGF SFZ6[ 9FSMZGL VFlY"S l:YlT 56 GA/L 
50L U. CTLP T[YL 5lZl:YlTG[ JX Y.G[ 9FSMZ HFT[ H ;DFWFGGL XZTM 5|DF6[ 
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;DFWFG SI]"\P 9FSMZ ;]ZHD,[ ;TT V[S JQF" ;]WL .0Z VG[ V\U|[H ;ZSFZ ;FD[ 
0]\UZMDF\ZCLG[ hh}dIF VG[ K[J8[ 5MTFGL .rKF D]HAG]\ ;DFWFG SZFJL XSIFPsZ5f 
RF\05 VG[ D]\0[8LGF AGFJMV[ lH<,FGL 5|HFDF\ V\U|[HMGM TYF ZHJF0F\VMGF 
VtIFRFZM ;FD[ hh}DL ,[JFGL lC\DT A1FL CTLP5lZ6FD[ ZFQ8=LI ,0TDF\ VF 5|N[XGL 
5|HF lC\DT VG[ B\TYL HM0F.P sZ&f 
* EL,MGM A/JM cV[SL VF\NM,Gco 
DCLSF\9FGF .0Z4 NF\TF4 5M/M JU[Z[ N[XL ZFHIMGF4 5MXLGF 5ôM4 5F,5ôM4 
,LdAl0IF 5ôM TYF N[,JF0F 5ôFDF\ D]bItJ[ EL,MGL J:TL CTLP T[VM ;F\DTXFCL 
H],DMYL +F;L UIF CTFP ZFHIGF VD,NFZM EL,MGF\ B[TZMDF\YL ;LW[;LWL V0WL 
p5H 50FJL ,[TF CTFP J[9GL 5|YFGF ,LW[ VFBF lNJ;GF ;BT 5lZzDGF V\T[ T[DG[ 
,UEU SX]\ H D/T]\ G CT]\P :+LVMG[ B}A H C[ZFG SZJFDF\ VFJTLP UFIM4 E[\;M4 
ASZF\ S[ DZ3F\ T[DGL 5F;[YL 50FJL ,[JFDF\ VFJTF\ CTF\P lJlJW 5|SFZGF SZJ[ZFYL 5|HF 
T\U VFJL U. CTLP VF ;DI[ D[JF0DF\ DMTL,F, T[HFJTGL VFU[JFGL C[9/4 
;F\DTXFCL H],DM ;FD[ RF,T]\ VF\NM,G HMTHMTFDF\ .0Z4 NF\TF JU[Z[ ZFHIMGF EL,MDF\ 
5|;I]"\P D[JF0 TYF ;FAZSF\9FGF EL,MDF\ ;FDFlHS TYF ZFHG{lTS S|F\lT ,FJGFZ EL, 
G[TF TZLS[ TYF UF\WLÒ TZLS[ D[JF0GF SM,LVFZL UFDGF Jl6S DMTL,F, T[HFJT 5|l;å 
CTFP T[8,]\ H GCL\ 56 ;FAZSF\9FGF EL,MDF\ T[VM RDtSFlZS 5]Z]QF TZLS[ 56 HF6LTF 
CTFP EL,M T[DG[ cDMTF AFJÒc TZLS[ ;\AMWTF CTFPsZ*f 
DMTL,F, T[HFJTGF 5|ItGMGF ,LW[ ;FAZSF\9FGF EL,MDF\ HFU'lT VFJL CTLP 
VF ;DIDF\ V[S VOJF 5|Rl,T Y. S[4 B[DF EUMZF GFDGF V[S EL,G[ 5S0LG[ T[GL 
5F;[YL A/5}J"S SZ D[/JJF ;ZSFZL VlWSFZLVM T[GF 5Z H],D U]HFZL ZæF K[P T[YL 
EL,M pxS[ZFIFP VCÄGF EL,MDF\ JFTFJZ6 TM :OM8S CT]\ HP T[ JBT[ DMTL,F, T[HFJT[ 
T[DGL VFU[JFGL ,. T[DG[ ;\Ul9T SIF"P UF\WLÒGL :JZFH DF8[GL h]\A[XDF\YL 5|[Z6F 
,.G[ DMTL,F,4 EL,MG[ VgIFIL SZ G EZJF TYF J[9 G SZJF ;DHFJTF CTFP ,MSM 
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T[DGF NX"G SZJF HTF VG[ U]~ DFGLG[ T[DG[ ;JF ~l5IM TYF zLO/ E[8 WZTF CTFP 
,MSM V[SDTL ;FWLG[ T[DGL JFT :JLSFZ[ K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ T[D6[ EL,MDF\ 5|l;å 
AG[,M cV[SLc GM G];BM VHDFjIMP scV[SLc V[8,[ V[STFf VG[ T[ äFZF ;ZSFZL H],DMGM 
5|lTSFZ SZJF T[D6[ EL,M VG[ B[0}TMG[ V[S SZJF HMZXMZYL 5|ItG SIM"P ;ZSFZGL 
UM/LVMYL UEZFJGFZG[ T[VM SC[TF S[ ccUM/LVMYL UEZFJFGL H~Z GYL SFZ6 S[ 
A\N}SGL UM/LVMGF EDZF Y. HX[Pcc T[DGF JRGMDF\ lJ`JF; D}SLG[ HFgI]VFZL 
!)ZZDF\ 5MXLGFDF\ 5 CHFZ EL,M E[UF YIF T[ 5{SL !(__ EL,M ;X:+ CTFPsZ(f 
tIFZAFN * DFR" !)ZZGF ZMH T[VM ¹-JFJ UFDDF\ E[UF YIFP T[ NZdIFG 
lJHIGUZGF 0]\UZMDF\ DMTL,F, T[HFJT EL,MG[ TF,LD VF5[ K[P T[JL DFlCTL D[JF0GL 
B[ZJF0F Z[l;0[g;LG[ D/LP T[YL B[ZJF0F Z[l;0[g;LGL SMZ[ ¹0JFJDF\ DMTL,F, T[HFJTGL 
VFU[JFGL C[9/ V[S9F YI[,F EL,M 5Z VF0[30 UM/LVM R,FJLP5lZ6FD[ ¹-JFJGF VF 
CtIFSF\0DF\ ;\bIFA\W EL,M DFIF" UIF CTFP T[DGF D'TN[CMG[ S}JFDF\ O[SL N[JFDF\ VFjIF 
CTFP VF ;EFDF\ VFJ[,F EL,M 5F;[ T[DGF Z1FS ;DF TLZvSFD9F\4 T,JFZM4 A\N}SM 
JU[Z[ ClYIFZM CTFP T[YL T[D6[ 56 ,xSZGM ;FDGM SIM" CTMP T[YL ,xSZ JW] pxS[ZFI]\ 
CT]\P K[J8[ EL, :+LVMGL JW] ST, Y. tIFZ[ H EL,M 5FKF 50IF CTFP B[ZJF0F 
Z[ÒD[g8GF VMlR\TF C]D,FYL UEZF.G[ ,MSM ÒJ ,.G[ GF9F CTFP K[J8[ DMTL,F, 
T[HFJTG[ 56 ê\8 5Z A[;LG[ EFUJ]\ 50I]\ CT]\P T[D KTF\ T[DGL 5L9 5Z UM/L JFUL 
CTLP tIFZAFN T[D6[ .0Z 5|HFSLI D\0/GM D]\A.DF\ ;\5S" ;FwIM CTM[PsZ)f 
¹-JFJGF CtIFSF\0DF\ DZ6 5FDGFZGL RMSS; ;\bIF D/TL GYLP 5Z\T] VF 
5|N[XGF ,MSMGF H6FjIFG];FZ ,xSZGF l;5F.VMV[ ;[\S0M DF6;MGL 3FTSL ZLT[ 
lZAFJLvlZAFJLG[ DFZL GFbIF CTFP ¹-JFJGL VF;5F;GF UFDMDF\ ,xSZGL V[8,L 
AWL WFS A[;L U. CTL S[ D'tI] 5FD[,FVMGF XAM H\U,DF\ H 50L ZæF CTFP 
SFU0FvS}TZF VF XAMGP R}\YTF CTF VG[ VF;5F;G]\ JFTFJZ6 N]U"\WYL EZF. UI]\ 
CT]\P s#_f 
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K[J8[ ;ZSFZG[ T[DGL ;FY[ SZ4 J[94 HSFT JU[Z[ AFATMDF\ K}8KF8 D}SLG[ 
;DFWFG SZJ]\ 50I]\ CT]\P VFD lGZ1FZ VG[ VA]W EL, 5|HF ;FD[ A/JFG ZFH;¿FG[ 
GDT]\ VF5JFGL OZH 50L CTLP  
.P;P!)ZZDF\ AG[,F EL,MGF VF V{lTCFl;S AGFJG[ J6L ,[TF ,MSULTM VFH[ 
56 ;FAZSF\9FGF VFlNJF;LVMDF\ UJFI K[P  
cS[Fl,IFZMGM JF6LIM UF\WL CF. VFJ[ C{4 
V[SL AF\WTM VFJ[ UF\WL CF. VFJ[ C{4 
c5F,c JFZ[ RMZ[  UF\WL CF. VFJ[ C{4 
ZFHGF\ ZFH ,[JF  UF\WL CF. VFJ[ C{4s#!f 
Z& O[A|]VFZL !)5_GF ZMH ¹-JFJ CtIFSF\0GF :Y/[ DMTL,F, T[HFJTGF 
5|D]B:YFG[ ;EF D/L CTLP T[DF\ OFU6 ;]N )DF\ s*DL DFR"f GF ZMH AG[,F CtIFSF\0DF\ 
XCLN YI[,FVMGL IFNDF\ T[ H HuIF 5Z NZ JQF[" HFC[Z D[/M EZJFG]\ GSSL SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[ !)** ;]WL D[/M NZ JQF[" EZFTM CTM[P s#Zf 
( !(5* YL !)_5 ;]WLGF AGFJMo 
;FAZSF\9FGF RF\054 D]0[8L TYF DM0F;FV[ lJ%,JGL V;Z hL,L CTLP 5Z\T] 
V\U|[HMGF 51FSFZ .0ZGF DCFZFHFV[ lJ%,JGL VFU 9FZL N[JF VUtIGM EFU EHjIM 
CTMP V\U|[HMV[ lJ%,JG[ S0S CFY[ NFAL NLWMP ! ,L GJ[dAZ4 !(5(YL ZF6L 
lJS8MlZIFGF -\-[ZF ;FY[ EFZTDF\YL S\5GL XF;GGM V\T VFjIM VG[ TFHGF XF;GGL 
X~VFT Y.P tIFZAFN ;FAZSF\9FGL jIJ:YF ;FNZF ZCLG[ 5Ml,l8S, V[Hg8 ;\EF/TF 
CTFP .P;P!(&)DF\ DCFZFHF HJFGl;\CGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]]+ S[;ZLl;\CÒ 
;ULZFJ:YFDF\ CMJFYL .0ZGL jIJ:YF 5Ml,l8S, V[Hg8G[ ;M\5JFDF\ VFJLP 
.P;P!((5DF\ ZFQ8=LI DCF;EFGL :YF5GF YTF\ ZFQ8=MtYFGGF SFI[" GSSZ :J~5 5S0I]\P 
EFZTLI 5|HFDF\ V[S ZFQ8=4 V[S ZFHSLI wI[I VG[ :JFT\ÈGL EFJGF HFULP ;FAZSF\9F 
lH<,F SM\U|[;[ 56 DY]ZNF; UF\WLGL VFU[JFGL C[9/ ;DU| lH<,FGL 5|HFDF\ ZFQ8=LI 
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EFJGF HFU'T SZLP ;DU| lC\NGL VFhFNLGL ,0TGF jIJl:YT D\0F6 A\UF/FDF\ D\0FIF 
CTFP T[GM HFT VG]EJ D[/JLG[ DY]ZNF; UF\WLV[ .P;P!)_5DF\ A\UF/FYL DM0F;F 
VFJLG[ cR[ZL8L ALlUg; V[8 CMDc GF GFT[ 5MTFGF 3ZDF\YL 5ZN[XL VG[ lJN[XL BF\0G[ 
N[XJ8M VF5LG[ :JN[XL R/J/ X~ SZLP ;FAZSF\9FDF\ :JFT\ÈU|FDGL GMAT JUF0LPs##f  
) DCFZFHF S'Q6l;\CÒo 
DC]"D DCFZFHFGL 5FK/ ;LWL ,L8LGM JFZ; GCL CMJFYL .0ZGL UFNL DF8[ 
V[S AFH]YL ;]JZGF DCFZFHF VG[ ALÒ TZOYL HMW5]Z[ NFJM SIM" CTM[P 5Z\T] DC]"D 
DCFZFHFGF ZF6LÒ RC]VF6Ò UE"JTL CTLP T[YL 5|;]TL YJF ;]WL ZFHIG[ lA|8LX 
D[G[HD[g8DF\ ,[JFDF\ VFjI]\P T[ 5KL .P;P!)_!DF\ $YL VMS8MAZ[ DCFZF6L 
RC]VF6ÒV[ S]\JZG[ HgD VF%IMP T[DG]\ GFD S'Q6l;\CÒ 5F0JFDF\ VFjI]\P VF S]\JZGM 
HgD YJFYL VFBF .0Z ZFHIDF\ B]XF,L 5[NF Y. VG[ GFDNFZ lA|l8X ;ZSFZ[ T[DG[ 
UFNLGF JFZ; D]SZZ SZLP T[VM p\DZ,FIS YTF\ ;]WL ZFHI D[G[HD[g8DF\ ,. SG", 
ÒPALPVM0MG,GL .0ZGF V[0DLGL:8=[8Z TZLS[ lGD6}S SZL 5Z\T] SDG;LA[ AF/ 
DCFZFHF S'Q6l;\CÒ TFP #_DL GJ[dAZ .P;P!)_!GF ZMH :JU"JF;L YJFYL .0ZGL 
UFNLGF JFZ; DF8[ OZLYL TSZFZ Y.P s#5f  
!_ DCFZFHF 5|TF5l;\CÒ s.P;P!)_5v!)!!fo 
VCDNGUZGF DC]"D DCFZFHF TbTl;\CÒ S[ H[VMG[ .P;P!($#DF\ HMW5]ZGL 
UFNLV[ lGDF. UIF CTFP T[DGF ALHF S]\JZ DCFZFHF 5|TF5l;\CÒG[ GFDNFZ .lg0IF 
;ZSFZ[ UFNLGF JFZ; 9ZFjIF CMJFYL TDFD TSZFZMGM V\T VFjIMP  .P;P!)_ZGF 
O[[A|]VFZL DF;GL !ZDL TFZLB[ .0ZGL UFNLV[ A[9FP  
DCFZFHF ;Z 5|TF5l;\CÒG[ .P;P!(5&DF\ cGF.8 SDFg0Z VMO W DM:8 
V[uhM<8[.0Z VM0"Z VMO :8FZ VMO .lg0IFcGM DFGJ\TM lBTFA VF5JFDF\ VFjIM CTMP 
VG[ .P;P!((*GL H}G DF;GL Z!DL TFZLB[ DC]"D DCFZF6LzL lJS8MlZIFGL 
.u,[\g0GL cHI]lA,Lc DCMt;J 5|;\U[ T[DG[ lA|l8X ,xSZGF VMGZZL ,[O8Gg8 SG",GM 
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CMNŸM VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[VM lTZFCGL VG[ DCDNGL R-F.DF\ UIF CTFP T[8,]\ H 
GCL 56 RLGGL ,0F.DF\ .d5LlZI, ;JL"; ,[G;ZGL T[DG[ ;¿F V5F. CTLP T[DG[ 
S[ldA|H 5F9XF/FGL V[,PV[,P0LPGL VMGZZL 0LU|L D/[,L K[P T[VM GFDNFZ l5|g; VMO 
J[<;GF S[8,F\S JQF" ;]WL V[0LS[d5 CTFP T[DH S[8,F\S ;DI ;]WL GFDNFZ XC[GXFC 
ACFN]ZGM ZFHIFZMC6GM DCMt;J .\u,[g0DF\ ZFBJFDF\ VFjIM CTM T[ JBT[ GFDNFZ 
DCFZFHF 5|TF5l;\CÒ .\u,[g0DF\ 5WFIF" CTFP T[ JBT[ AFNXFCL D[/FJ0FDF\ T[DG[ 
GFDNFZ XC[GXFC ACFN]ZGF V[0LSF\5GL 5NJL WFZ6 SZL CTLP s#5f 
! ,L HFgI]VFZL .P;P!)_#GF ZMH lN<CLDF\ ,M0" Sh"G[ AFNXFCL NZAFZ EIM"P 
DCFZFHF ;Z 5|TF5l;\CÒG[ VFD\+6 CMJFYL clN<CL NZAFZc DF\ p5l:YT ZæF CTF 
VG[ NZAFZ JBT[ T[D6[ XC[GXFC ACFN]ZGF V[0LSF\5GL 5NJL WFZ6 SZL CTLP lN<CL 
NZAFZ JBT[ JC[\RFI[,F lBTFAMDF\ GFDNFZ DCFZFHFG[ cD[HZ HGZ,c GL VMGZZL 
5NJL VF5JFDF\ VFJL CTLP T[DH V[S ;MGFGM RF\N V[GFIT SZJFDF\ VFjIM CTMP H[ 
VF5JFGL lS|IF DCLSF\9FGF 5Ml,l8S, V[GP 5LP OL8h,[0 ;FC[A[ Z& DL H],F. 
!)_#GF ZMH SZL CTLPs#&f 
.0ZGL UFNLV[ VFjIF 5C[,F\ DCFZFHF ;Z 5|TF5l;\CÒV[ HMW5]ZGL UFNLV[ 
;FZ]\ JBF6JF ,FIS SFD SI]"\ CT]\P DCFZFHF ;Z 5|TF5l;\CÒV[ T[DGF EF. DCFZFHF 
DCFN[Jl;\CÒGF lRZ\ÒJL DCFZFHF S]DFZ NM,Tl;\CÒG]\ N¿S lJWFG GFDNFZ .lg0IF 
;ZSFZ[ .P;P!)_#GF V[l5|, DF;DF\ ;\DlT VF5L D\H}Z SI]"\ VG[ T[8,L XZT D}SL S[ 
DCFZFHFG[ CJ[ SF\. VF{Z; 5]+ GlC YFI TM NM,Tl;\CÒ UFNLGF JFZ; YX[Ps#*f 
DCFZFHF S]DFZzL NM,Tl;\CÒ DCFZFHFzL 5|TF5l;\CÒGL ;FY[ SMZMG[XGGF 
DF\Ul,S 5|;\U p5Z lJ,FIT UIF CTFP tIFZYL T[DG[ GFDNFZ l5|g; VMO J[<;GF 
V[0LSF\5 GLDJFDF\ VFjIF CTFP 
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DCFZFHF D[HZ HGZ, ;Z 5|TF5l;\CÒ ;\5}6" lNJFGL OMHNFZL ;¿F EMUJTF 
CTFP T[VM lA|l8X KFJ6LDF\ HFI T[ JBT[ T[DG[ N[XL ,xSZGL ;,FDL VG[ !5 TM5M 
OM0LG[ DFG VF5JFDF\ VFJ[ K[Ps#(f 
 
!! DCFZFHF NM,Tl;\CÒ s.P;P!)!!v!)#Zfo 
DCFZFHF NM,Tl;\CÒ DCFZFHF 5|TF5l;\CÒGF EF. DCFZFHF DCFN[Jl;\CÒGF 
5]+ CTFP T[DG[ DCFZFHF 5|TF5l;\CÒV[ N¿S 5]+ TZLS[ JFZ; GLdIF CTFP H[ V\U|[H 
;ZSFZ[ D\H}Z ZFBTF\ T[VM .0ZGL UFNLV[ A[9FPs#)f 
DCFZFHF NM,Tl;\CÒV[ .P;P!)!$DF\ 5|YD lJ`JI]å NZdIFG .lH%TDF\ XFCL 
3M0[;JFZMGL 8]S0LGF GFIS TZLS[ EFU ,LWM CTMPVF p5ZF\T 36F DF6;M VG[ 
;FWGMYL lA|l8X ;ZSFZG[ T[D6[ 36L DNN SZL CTLP T[DG[ U[ZCFHZLDF\ ZFHIGM 
T[DGL ZF6LV[ ;\EF?IM CTMP I]åDF\YL 5ZT OIF" 5KL T[DG[ c,[O8g8 SG",c GM DFGNŸ 
CMNŸM VF5JFDF\ VFjIM CTMP VG[ .P;P!)Z_DF\ S[P;LPV[;P VF.GM .<SFA VF5JFDF\ 
VFjIM CTMP T[DGF XF;G NZdIFG 5|HFDF\ 36L HFU'lT VFJL CTL VG[ ,MSMV[ NF~GF 
5L9FG]\ l5S[8L\U SI]"\ CT]\P T[D 5ZN[XL SF50GM AlCQSFZ SIM" CTM[P ,MSMDF\ ZFHIGL 
V\U|[H TZOL GLlT ;FD[ V;\TMQF 5|J"TTM CTM[P ,MSM p5Z SZJ[XF 56 36F CTFP 
.P;P!)Z5DF\ .0Z ZFHI 5|HFD\0/GL :YF5GF Y. CTLP DCFZFHF NM,Tl;\CÒV[ 
5MXLGF VG[ 0]\UZ5]Z ;FY[GF ;ZCNL h30FGM lGSF, SIM" CTMP .P;P!)!_DF\ 
DCFZFHS]DFZ NM,Tl;\CÒV[ ZFHIGL W]ZF $! JQF"GL JI[ ;\EF/LP s$_f 
T[DGF XF;G NZdIFG VDNFJFN 5|F\TLH Z[<J[v,F.G lC\DTGUZ ;]WL 
,\AFJJFDF\ VFJLP .P;P!(*(YL ZFHIDF\ lX1F6GL ;]lJWF 5|F%T Y. CTLP 
.P;P!)_5DF\ 5|FYlDS lX1F6 DOT SZFI]\ CT]\P .0ZDF\ V\U|[Ò XF/F X~ SZL DFwIlDS 
lX1F6GL X~VFT SZF. CTLP .0Z cBLR0Lc TZLS[ VM/BFTL B\06L GÒSGF GFGF 
ZFHIM 5F;[YL J;}, SZT]\ CT]\P s$!f 
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!Z DCFZFHF lC\DTl;\CÒ s.P;P!)#Zv!)$(fo 
DCFZFHF NM,Tl;\CGF VJ;FG 5KL DCFZFHF lC\DTl;\CÒ UFNLV[ A[9FP 
ZFHIDF\ S[8,F\S ;]WFZF NFB, SIF" CTFP T[VM B}A H ;FZF cZ[;cGF B[,F0L CTFP T[DH 
,xSZL AFATMDF\ T[DGF 5}J"HMGL H[D Z; WZFJTF CTFP HUgGFY E\0FZLG[ NLJFG 
AGFJL T[D6[ JCLJ8DF\ ;]WFZF SIF" CTFPs$Zf 
DCFZFHF lC\DTl;\CÒV[ B[TLJF0L BFT] X~ SZLG[ HDLG VG[ VFAMCJFG[ 
VG]S}/ GJF 5FSMGF JFJ[TZ DF8[ B[0}TMG[ p¿[HG VF%I]\ CT]\P GJF ;FWGM4 B[TLGL 
5wWlT4 lAIFZ64 BFTZ JU[[Z[GF J5ZFX äFZF B[TLG]\ pt5FNG JWFI]" CT]\P T[DH 
lC\DTGUZDF\ B[TLGF 5|IMUM DF8[ V[S;5[lZD[g8, OFD" BM<I]\ CT]\P T[DH GJF S}JFVM 
DF8[ TYF H}GF S}JFVMGL N]Z:TL DF8[ JUZ jIFH[ GF6F\ WLZJFGL jIJ:YF SZL CTLP 
T[D6[ XF/FVMDF\ B[TLG]\ lX1F6 NFB, SI]" CT]\P lX1FSMG[ TF,LD VF5JF V[S B[TLJF0L 
XF/F X~ SZL CTLP 5X]VMGL VM,FN ;]WFZJF 56 T[D6[ 5|ItG SIM" CTMP T[DH 
B[TLJF0L VG[ U'CpnMUGL J:T]VMG]\ NZ JQF[" 5|NX"G EZJFGL 5|YF X~ SZL CTLP  
DCFZFHF lC\DTl;\CÒGF XF;G NZdIFG lX1F6GM lJSF; YIM CTMP 
.P;P!)##v#$ NZdIFG $5 GJL 5|FYlDS XF/F BM,JFD\F VFJL CTLP SgIFVM DF8[ 
D]bI SgIFXF/FVMDF\ l;J64 EZT vU}\Y64ZF\W6S/F4 WM,F. JU[Z[ XLBJJFGF JU" 
BM<IF CTFP VF p5ZF\T ZFl+JUM" TYF OZTF 5]:TSF,IM 56 X~ SIF" CTFP ZFHI[ 
!)#$DF\ lX1F6 5FK/ ~FP ($___qv GM BR" SIM" CTMP 5|FYlDS VG[ DFwIlDS 
lX1F6 DOT SI]" CT]\P VG[ VGFY AF/SMG[ CF.:S},DF\ lX1F6 D/[ T[ DF8[ jIJ:YF SZL 
CTLP lGZFWFZ :+LVM DF8[ C:TS,FG[ S]l8Z pnMU S[gã X~ SIF" CTF VG[ lJWJFVMG[ 
5[gXG VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\Ps$#f 
T[D6[ S[8,F\S SZ N}Z SIF" CTFP VG[ H\U, lJSF;GL IMHGF CFY WZL CTLP 
HJFANFZ T\+ G VF5JFGF SFZ6[ TYF EFZ[ DC[;}, SZGF SFZ6[ 5|HFDF\ V;\TMQF CTMP  
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DCFZFHF lC\DTl;\CÒGF GFD 5ZYL VCDNGUZG]\ GFD AN,L clC\DTGUZc 
ZBFI]\Ps$$f 
!# ,0TGF SFZ6Mo 
VFSZF SZJ[ZF o [[[  
.0ZGF DCFZFHF NM,Tl;\CÒV[ 5|HF 5Z :J[rKFRFZL4 lGJF;LJ[XM4 
SgIFlJS|ISZ4 D]BLJ[ZM4 KLGF/J[ZM4 EM\EJ[ZM4 5F0FJ[ZM4 5}\KLJ[ZM4 DWJ[ZM4 SM/LJ[ZM4 
3F;J[ZM4 hF0J[ZM4 JF0J[ZM JU[Z[ SZ GFbIF CTFP ZFHIDF\ ,[JFTM 5Fl8IFJ[ZM VgIFIL 
VG[ VtIFRFZL SZ CTMP D]\0[8LGF 9FSMZ[ DM8ZGM BR" SF-JF DF8[ DM8ZJ[ZM GFBLG[ 
5|HFG[ VFlY"S ZLT[ 5Z[XFG SZL CTLPs$5f 
J[9GL 5|YF o[ |[ |[ |  
;FAZSF\9FGF AWF\ H N[XL ZFHIMGL 5|HF J[9GL VDFG]QFL 5|YFYL +F;L U. CTLP 
ZFHF ;lCTGF GFGFvDM8F VD,NFZM 5|HFGF DM8FEFUGF JUM" 5F;[ J[9 SZFJTF CTFP 
J[9GF AN,FDF\ J[l9IFVM UF/M4 V5DFG4 E}BDZM4 DFZ JU[Z[ SQ8M ;CG SZJF 50TF\ 
T[DGL CF,T U],FDM VG[ 5X]VMYL ANTZ CTLPs$&f 
VG{lTS VFRZ6o{{{  
N[XL ZFHIMDF\ :+LVM DF8[ .HHTE[Z ÒJJ]\ N],E" CT]\P ZFHFVM4 9FSMZM4 
HFULZNFZM4 VD,NFZM4 :+LVM 5Z VDFG]QFL +F; U]HFZTF CTFP T[VM VG[S ,uGM 
SZTF CTFP .0Z ZFHIDF\ 5|Rl,T AG[,L ANŸ5|J'l¿VMYL 5|HFDF\ CFCFSFZ DRL UIM 
CTMPs$*f 
UF\\\\WLÒGL lJRFZWFZFo 
UF\WLÒ DFGTF CTF S[ HIF\ ;]WL N[XL ZFHIMGL 5|HFDF\ ;\5 VG[ 5MTFGF 5U 5Z 
µEF ZC[JFGL XlST G VFJ[ tIF\ ;]WL ZHJF0F ;FD[ ,0T p5F0L XSFI GCL\P SFZ6 S[ 
lA|l8X A[IMG[8 5Z D]:TS N[XL ZFHIM ;FD[ ,0T p5F0JFDF\ VFJ[ TM4 V\U|[HM TDFD 
TFSFTYL T[G[ SR0L GFBL NMQFGM 8M5,M N[XL ZFHFVMG[ DFY[ VM-F0X[P T[YL DF+ lA|l8X 
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;ZSFZ ;FD[ ,0T R,FJL T[GL TFSFT TM0LX]\ TM N[XL ZFHFVMGM VFWFZ B;L HTF\ N[XL 
ZFHIM VF5MVF5 T}8L 50X[P VF lJRFZWFZFYL N[XL ZFHIMGL CNDF\ SM\U|[; ;lDlT G 
ZRJFG]\ .P;P!)Z_GF GFU5]Z VlWJ[XGDF\ 9ZFjI]\P H[DF\ 5FK/YL O[ZOFZ YTF\ 
UF\WLÒGF VFXL"JFN ;FY[ SFl9IFJF0 ZFHSLI 5lZQFNG]\ SFI" .P;P!)ZZ YL X~ YI]\P 
tIFZAFN D{;]Z4 +FJ6SMZ4 SMRLG4 VJW4 J0MNZF4 EFJGUZ4 SFl9IFJF04 .0Z4 D]\A. 
JU[Z[ ZFHIMDF\ 5|HFSLI D\0/M :Y5FIF VG[ UF\WLÒGL NMZJ6L GLR[ SFD SZTF ;ZNFZ 
58[,4 9SSZ AF5F4 A/J\TZFI DC[TF4 0F¶P ;]D\T DC[TF JU[Z[ VFU[JFGMGF DFU"NX"G 
C[9/ 5|HFD\0/M V[ 5|HFSLI ,0TM R,FJLPs$(f 
!$ .0Z 5|HFSLI D\0/o 
DCFZFHF 5|TF5l;\CÒGF VtIFRFZL XF;GYL +F;[,L .0ZGL 5|HFV[4 CZUMlJ\N 
ClZN¿ 9FSZ TYF SlJ GL,S\9GF G[T'tJ C[9/ ;\Ul9T Y.G[4 .P;P!)!_DF\ .0Z 
5|HFD\0/GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ VtIFRFZGF lJZMW DF8[ .0ZDF\ #Z 
lNJ;GL C0TF, 5F0LP T[YL SlJ GL,S\9GL WZ5S0 SZLP H[,JF; NZdIFG T[DG]\ VJ;FG 
YI]\P T[D KTF\ 5|HFV[ ,0T RF,] ZFBLP T[YL DCFZFHF 5|TF5l;\CÒV[ HgDJ[ZM TYF 
GFTZFJ[ZM JU[Z[ J[ZFVM GFA}N SZJF 50IF CTFP VFD .0Z ZFHIGF H],DL XF;G ;FD[ 
5|HFSLI ,0TGF ;O/ D\0F6 .P;P!)!_YL D\0FIF CTFP tIFZAFN DCFZFHF 
NM,Tl;\CÒGF VtIFRFZL XF;GYL +F;[,L 5|HFGL VFU[JFGL DY]ZNF; UF\WLV[ ,LWLP 
H[VMV[ lJlJW ZFHIMDF\ SFZEFZL TZLS[GL OZH AHFJTF VG]EjI] CT]\ S[ .0Z4 
XL6FJF04 DMZL4 8Ä8M.4 RF\N6L4~5F,4 D[-F;64 DF,5]Z4 ;F9\AF4 UFA84 DMCG5]Z4 
NWF,LVF4 J0FUFD4 AM,]gãF4 ZDMX4 0FEF4 Z6F;6 JU[Z[ N[XL ZFHIMGL 5|HF ZHJF0L 
+F;YL U/[ VFJL U. CTLP VF ;DI[ ,UEU +6 CHFZ H[8,F .0ZJF;LVM W\WFY[" 
D]\A.DF\ ZC[TF CTFP T[VMG[ T[DGF ;\A\WLVMGL NXF B}\RTL CTLP DY]ZNF; UF\WLV[4 ZZ 
O[A|]VFZL !)Z5GL ZF+[ D]\A.GF CLZFAFUDF\ D]\A.GF HF6LTF JSL, Dl6,F, ClZ,F, 
DC[TFGF 5|D]B5N[ HFC[Z;EF AM,FJLP T[DF\ p¿[HGFEIF" JFTFJZ6 JrR[ .P;P!)!_ 
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c.0Z 5|HFD\0/c GF VG]EJMG[ ;FY[ ZFBLG[ c.0Z 5|HFSLI D\0/cGL :YF5GF SZJFDF\ 
VFJLP T[GF 5|YD 5|D]B Dl6,F, CZL,F, DC[TF CTFP D\0/[ #5 5'Q9G]\ TCMTGFD]\ 
T{IFZ SI]"\P H[DF\ JCLJ8T\+GL U\ELZ BFDLVM4 RFlZÈCLG VlWSFZLVM4 H],DXFCL4 
VFlY"S ,}\84 DFZS}84 :+LVMGL A[.HHTL4 J[94 +F; JU[Z[ N}Z SZJF DCFZFHF 
NM,Tl;\CÒG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJLP H[GF AN,F~5[ c.0Z 5|HFSLI D\0/cGF !_ 
G[TFVMG[ .0Z ZFHIGL CNsDFT'E}lDfDF\ 5|J[XJFGL DGF. OZDFJLP T[YL G[TFVMV[ JW] 
pt;FC5}J"S SFDULZL AHFJL VG[ .0ZGL :YFlGS 5|HFDF\ ,0TG]\ JFTFJZ6 µE]\ SZJF4 
D\0/G]\ 5|YD VlWJ[XG .0ZDF\ EZJF D\H}ZL DFULP SFI"SZMGL DSSDTF VG[ 5]Z]QFFY"GF 
,LW[ D\H}ZL D/LPs$)f 
.P;P!)Z*GF H}GGL !Z4 !# VG[ !$ TFZLB NZdIFG Dl6,F, CZL,F, 
DC[TFGF 5|D]B5N[ .0Z 5|HFSLI D\0/G]\ 5|YD VlWJ[XG .0ZDF\ EZFI]\P DY]ZNF; UF\WL4 
U\UFZFD X]S,4 BAFX\SZ 5\0IF4 SFXLZFD 9FSZ JU[Z[ VFU[JFGM ;lCT ,UEU 5 
CHFZ :+Lv5]Z]QFMV[ T[DF\ EFU ,LWM CTMP VlWJ[XGGF 5|YD lNJ; !ZDL H}GGL ;F\H[ 
.0ZGF DCFZFHFGF DZÒNFGMV[ VlWJ[XGGF :Y/ 5Z VMlR\TM C]D,M SZL VlWJ[XGG[ 
TM0JFGM 5|ItGM SIM"P T[YL EFZ[ WF\W, DRL U. CTLP K[J8[ 5|[DÒEF. VF0[;ZF4 S[%8G 
CZUMlJ\NEF. 5|F6X\SZ ZFJ/ VG[ VlWJ[XGGF 5|D]BGL NZdIFGULZLYL DFD,M XF\T 
50IM CTMP VFD VG[S lJwGM JrR[ 56 VlWJ[XG ;O/TF5}J"S 5}Z]\ YI]\ CT]\P 
VlWJ[XGDF\ 5|HFGL CF0DFZLVMGL T5F; SZJF SlDXG GLDJ]\P HDLGvDC[;}, 38F0J]\4 
J[94 VDFG]QFL SZJ[XF GFA}N SZJF4 VgI ;]WFZ[,F ZFHIMGL H[D .0ZGM JCLJ8 5|HFG[ 
HJFANFZ 5wWlT 5Z UM9JJM4 5M,L;;¿F 5Z V\S]X D}SJM JU[Z[ 9ZFJM 5;FZ SZJFDF\ 
VFjIF CTFP VF VlWJ[XGGF 5lZ6FD[ .0ZGL 5|HFDF\ lC\DT VG[ HFU'lT VFjIFP NLJFG 
SM8S[ HFULZM A1FJFGM lZJFH A\W SIM"P lGJFZ;L SFINM C/JM AGFjIMP 5|HF ;\U9GGF 
VF ;]O/ CTF\Ps5_f  
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NLJFG SM8S[ V[S TZO 5|HFG[ VD]S ;]WFZF VF5LG[ 5MTFGF 51FDF\ ,[JF 5|ItG 
SIM"P TM ALÒ AFH] clJ3M8Lc VG[ cWZYFZLc HDLGGF NZ JWFIF"P .0Z 5|HFSLI D\0/GL 
OF.,M H%T SZLP D\0/GF SFIM"DF\ lJwGM µEF SIF" TYF cDCLSF\9Fc4 cSrK NX"Gc4 
clCN]:TFGc VG[ c5|HFlD+c4 c;F{ZFQ8=c JU[Z[ VBAFZM TYF ;FDlISMGF S[8,FS V\SM H%T 
SZJFGM C]SD SZLG[4 5MTFGL V;l,ITG]\ 5|NX"G SI]"\P T[DGL läD]BL 5|lTEFYL YM0FS 
;DI D\0/GF SFI"SZM läWFDF\ D]SFIFP K[J8[ DY]ZNF; UF\WLV[4 #! VMS8MAZ !)Z*GF 
clC\N]:TFGc GF V\SDF\ c.0Z GZ[XGF RZ6[c ,[B ,BLG[4 SM8SGF N\EL jIlSTÀJG[ B]<,] 
5F0LG[ D\0/G[ S8MS8LDF\YL pUFZL ,LW\] CT]\P VG[ NLJFG SM8SG[ NLJFG 5N KM0J]\ 
50I]\Ps5!f 
JCLJ8L SFplg;, o  
NLJFG SM8SGL lJNFI 5KL .0Z ZFHIGM JCLJ8L  # ;eIMGL lGDFI[,L 
JCLJ8L SFplg;,GF 5|D]B OZFDZMH DF:TZ[ ;\EF?IM CTMP T[D6[ .0Z 5|HFSLI D\0/ 
;FY[ ;CSFZEI]" J,6 NFBjI]\P T[DGF ;DIDF\ !)D[ !)Z)GF ZMH A0M,L D]SFD[4 .0Z 
5|HFSLI D\0/GL ZFpg0 8[A, SMgOZg; D/LP T[DF\ .0Z ZFHIGL JCLJ8L SFplg;,G[ 
5|HFGF 5|`GMGF pS[, DF8[ ;,FC VF5JF !$ ;eIMGL V[0ŸJF.hZL AM0"GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP VF SMgOZg;DF\ ZRJFDF\ VFJ[,L D[DMZ[g0D SlDl8 Z5 GJ[dAZ 
!)Z) GF ZMH JCLJ8L SFplg;,GF 5|D]BG[ D[DMZ[g0D VF5LG[4 lA|l8X 5wWlT 5|dFF6[ 
lJWM8L 9ZFJJF4 AFUFITL TYF ÒZFITL HDLG 5Z NZ ~l5I[ _v_& GJF 5{;F JWFZJF 
S[/J6LG[ DOT VG[ OZlHIFT AGFJJF4 DFwIlDS XF/FVM X~ SZJF4 ;]WFZ[,F 
ZFHIMGL H[D .0Z ZFHIGM JCLJ84 5|HFG[ HJFANFZ 5wWlT 5Z UM9JL JCLJ8DF\ 
5|HFSLI TÀJ NFB, SZJF p5ZF\T 5|HFGF HFGDF,GL ;,FDTL TYF JF6L VG[ ,[BGGL 
:JT\+TF V\U[ BFTZL VF5JF gIFIG[ SFZMAFZLYL :JT\+ ZFBJF4 .0ZGL 5|HFG[ 
GMSZLDF\ :YFG VF5JF4 CMl:58,vl0:5[g;ZL X~ SZJF4 J[9GL 5|YF GFA}N SZJF4 
NF~A\WLGM VD, SZJF4 5F0FJ[ZM4 EM\EJ[ZM4 5}\KLJ[ZM4 D]BLJ[ZM4 DM8ZJ[ZM JU[Z[ J[ZFVM 
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N}Z SZJF lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP 5lZ6FD[ OZFDZMH ;MZFAÒ DF:TZ[ lC\DTGUZ 
D]SFD[ !54 !& H}G !)#_GF ZMH D[DMZ[g0D SlDl8 ;eIM TYF .0Z ZFHIGF VG[ 
.0Z ZFHI ACFZGF ;CFG]E}lT WZFJTF ;eIMGL ZFpg0 8[A, SMgOZg; AM,FJL VG[ 
T[DF\ ZFHI JCLJ8GF 5|tI[S V\UDF\ 5|HFSLI TÀJM NFB, SZJF TYF T[ V\U[ :8[lg0U 
SlDl8VM GLDJF DF8[ GFDM D\UFJJF V\U[GL HFC[ZFT SZL CTLP .0Z 5|HFSLI D\0/GL 
VF DCÀJGL l;lwW CTLP tIFZAFN !) VMU:8 !)#_GF ZMH SFplg;,GF 5|D]B[ ,[lBT 
VFD\+6 5F9JLG[ :8[lg0U SlDl8GF ;eIMG[ AM,FJL A\WFZ6 V\U[ RRF" 56 SZL CTLP 
5Z\T] 5FK/YL SFplg;,[ A\WFZ6 30JFGL AFATG[ VEZF. 5Z R-FJL NLWL CTLPs5Zf 
VFD4 SFplg;, ;D1F ZH} SZJFDF\ VFJ[,F D[DMZ[g0DGL DFU6LVM ;\TMQFF. G 
CTLP 5lZ6FD[ .0Z 5|HFSLI D\0/[ VFUFDL 5U,F\GM lJRFZ SZJF DF8[ & l0;[dAZ 
!)#_GF ZMH HFNZ D]SFD[ VD'T,F, ,<,]EF. l+J[NLG[ 5|D]B:YFG[ lJZF8 ;\D[,G 
AM,FjI]\P H[DF\ NZ[S TF,]SFDF\YL Z_ ;eIMG[ AM,FJJFDF\ VFjIF CTFP T[D KTF\ 
;\D[,GDF\ ,UEU &__ ;eIM V[S9F YIF CTFP ;\D[,GDF\ ;aH[S8 SlDl8 DF8[ NZ[S 
TF,]SFDF\YL !_ ;eIMGL R}\86L SZJFDF\ VFJL TYF .0Z 5|ÔSLI D\0/GL 5|J'l¿VM TYF 
;DIGF JC[6G[ VM/BLG[4 5|ÔG[ 5Z[XFG SZJFGF VG[S WD5KF0F DFZL R}S[,F 
DCFZFÔ NM,Tl;\CÒV[ ZFHI JCLJ8DF\ 5|Ô 5|lTlGlWtJGF l;âF\TG[ VD,DF\ D}SJFGL 
.rKF 5|NlX"T SZLP 5Z\T] T[ .rKFG[ D}T" SZ[ T[ 5C[,F\ !$ V[l5|, !)#!GF ZMH D]\A. 
BFT[ T[DG]\ VJ;FG YI]\P s5#f 
DCFZFÔ lC\\\\DTl;\\\\CÒGF ;DIDF\\\\ c5|ÔD||| \\\\0/cGL 5|J'l¿co| '| '| '  
DCFZFÔ NM,Tl;\CÒGF VJ;FG 5KL T[DGF 5]+ lC\DTl;\CÒ !! H],F. 
!)#!GF ZMH .0Z ZFHIG]\ XF;G ;\EF?I]\P T[DG[ 5|ÔSLI V\S]XJF/F JCLJ8DF\ Z; G 
CTM TYF JCLJ8L SFplg;,GM JCLJ8 56 5;\N G CTMP T[YL T[D6[ JCLJ8L 
SFplg;,GM V\T ,FJL HUgGFY E\0FZLG[ .0Z ZFHIGF NLJFG5N[ GLdIFP E\0FZLV[ ;¿F 
CFYDF\ ,LWF 5KL TZT H .0ZGL 5|ÔG[ A[ JQF"DF\ WFZF;EFJF/]\ HJFANFZ T\+ 
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VF5JFGL ÔC[ZFT SZLG[ 5|Ô5L|lT ;\5FNG SZJF 5|ItG SIM"P 5Z\T] tIFZAFN YM0F 
;DIDF\H 5MTFG]\ V;, :J~5 5|U8 SI]ÅP T[D6[ c.0Z 5|ÔSLI D\0/cG[ U[ZSFIN[;Z 
9ZFjI]\P U\UFZFD X]S, ;lCT D\0/GF VFU[JFGMG[ H[,DF\ 5}I"FP ZFHIDF\ ;EFA\WL 
OZDFJLP JF6L:JFT\È KLGJL ,LW]\P prR CMÏFVM 5Z 5MTFGF ;UFVMG[ GLDL 
cVF5B]Nc 8M/LT\+ µE] SI]ÅP HSFTDF\ V1FdI JWFZM SIM"P T[6[ T[GF 5}ZMUFDL  
NLJFGMGL GLlTG]\ 5]GZFJT"G SZLG[ .P;P !)## YL !)#*GF UF/F NZdIFG 5|ÔG[ 
5Z[XFG SZLP .0Z 5|ÔSLI D\0/ T[GM ;FDGM SZT]\ H Zæ]\P K[J8[ NLJFG E\0FZLV[ 
ZFHIGF !# 5|lTlGlWVM TYF 5|ÔGF !Z 5|lTlGlWVMGL ;EF GLDLP 5Z\T] 5|ÔGF !Z 
5|lTlGlWDFMDF\ .0Z 5|HFSLI D\0/G[ :YFG D?I]\ G CT]\P T[YL !* ;%8[dAZGF ZMH 
D]\A.DF\ cVlB, lC\N N[XL ZFHI 5|Ô5lZQFNc GF D\+L A/J\TZFI DC[TFGF 5|D]B :YFG[ 
.0Z 5|ÔSLI D\0/GL ;EF D/LP VF ;EFV[ .0Z ZFHIDF\ SZJFDF\ VFJ[,L 
5|Ô5|lTlGlW ;EFGL ÔC[ZFT ;FD[ V;\TMQF jIST SZL4 5|ÔG[ ;\TMQF[ T[J]\ HJFANFZ T\+ 
ZRJF DF8[ 5|ÔSLI ;eIMGL ;lDlT lGDJFGL DCFZFÔG[ lJG\TL SZTM 9ZFJ SIM"P 
DCFZFÔ 5Z VF 9ZFJGL SXL H V;Z Y. GCL VG[ .0Z ZFHIDF\ 5|lTlGlW ;EF 
Vl:TtJDF\ VFJL XSL GCLPs5$f 
DCFZFÔ lC\DTl;\CÒ YM0F ;DI DF8[ D]\A. ZMSFIF T[DG[ cZ[;cGM XMB CTMP 
VF NZdIFG NLJFG E\0FZLÒ ;ZD]BtIFZ AGL UIF CTFP T[YL .0Z 5|ÔSLI D\0/[ 
TF,]S[vTF,]S[ ;EFVM EZLG[ E\0FZLGF VtIFRFZL XF;G ;FD[ h]\A[X p5F0L VG[ .0ZDF\ 
:Y5FI[,F c.<J N]U" VFhFN ;\3[c4 cR,[ ÔJ E\0FZLÒc VF\NM,G R,FjI]\P .0Z 5|ÔSLI 
D\0/GF 5|D]B DY]ZNF; UF\WL D]\A. UIF VG[DCFZFÔ lC\DTl;\CÒG[ D?IFP T[D6[ 
S]G[C5}J"S E\0FZLT\+GL HMC]SDL JCLJ8L lGQO/TF ZFHS]\8]\ADF\ E\0FZLV[ µEM SZ[,M 
S];\5 JU[Z[ lJUTM ;DÔJLP 5lZ6FD[ DCFZFÔ lC\DTl;\CÒV[ E\0FZLG[ NLJFG5N[YL 
K}8F SZL T[DGF :YFG[ S]DFZ N,ÒTl;\CÒG[ lGdIFP VFD E\0FZLGF VtIFRFZL 
XF;GDF\YL 5|ÔV[ K]8SFZFGM ND ,LWMP s55f 
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 ZFHS]DFZ N,ÒTl;\C[ NLJFG5N 5Z lGI]ST YIF T[YL 5|ÔDF\ VFG\NG]\ 
JFTFJZ6 KJF. UI]\P 5Z\T] VF JFTFJZ6 ,F\AM ;DI 8SI]\ GCL\P SFZ6 S[ ZFHS]DFZ 
V[XVFZFD VG[ DMHXMBDF\ U/F0}A ZC[TF CTFP T[YL ,F\RvZ]xJT4J[945M,L; T\+GF 
VtIFRFZM E\0FZL T\+G[ E],FJL N[ T[8,L CN[ AU0I]\P 5lZ6FD[ ;ZNFZ 58[,GL ;,FC 
5|DF6[ .0ZGL 5|ÔG[ ,0T DF8[ T{IFZ SZJF .0Z 5|ÔSLI D\0/GL ,0TG]\ D]bI S[gã 
.0ZDF\ ZFBJFDF\ VFjI]\]\PtIFZ AFN UFD[UFD ;EFVM EZLG[ D\0/GF ;eIM JWFZJFGL 
h]\A[X RF,LP 5lZ6FD[ Z$ DFR" !)$& ;]WLDF\ *&__ ;eIM GM\WFI UIFP T[ lNJ;[ 
D/[,L DwI:Y ;lDlTGL A[9SDF\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ S[ c;DU| lC\N]4 V[S ;FJ"EF{D ;DJFI 
T\+JF/]\ ZFHI AGJFGL T{IFZLDF\ CMJFYL .0ZG]\ HM0F6 U]HZFT ;FY[ YJ]\ VFJxIS 
K[Pcs5&f 
!5 D]lGzL ;\TAF,ÒGM .0Z 5|JF; VG[ .0ZGL l:YlTo 
.0Z ZFHIGL VF ;DIGL ;FDFlHS4 WFlD"S TYF VFlY"S AFATMGL B}A H 
Z;5|N DFlCTL D]lGzL ;\T,F,ÒGL 0FIZL 5ZYL D/[ K[Ps5*f 
.0Z o (v)HFgI]VFZL !)$* 
UMZ,YL S0LVFNZF Y. VD[ J0F,L VFJL 5CM\rIFP VCÄGL ZFl+;EFDF\ 
DCFZFHzLV[ E}N[JM VG[ Jl6SMG[ SF/F AHFZYL ARJF V5L, SZL CTLP tIFZYL VD[ 
.0Z VFJJFG[ GLS?IFP UFDDF\ 5|J[XTF\ 1Fl+I ;\:S'lTGF VJX[QF~5 JQFM"YL T5:IF 
SZTF\ V0U IMåFYL TMlT\U lX,FVM VH[I .0ZGF U-GL IFN VF5TL CTLP .0Z XC[Z 
S]NZTL U-YL RFZ[AFH]V[YL Z1FFI[,]\ K[P V[S AFH]GF 0]\UZM 5Z zLDNŸ ZFHR\ã lJCFZU'C 
K[P VF :Y/ T[VMzLG[ V[SF\T DF8[ B}A UDL UI]\ CT]\P  
VCL\GL ;EFDF\ ,MSMG[ pNŸ[XL Sæ]\ CT]\P o 
ccC[ GUZJF;LVM ¦ TD[ DFZM ;\N[XM ZFHFG[ 5CM\RF0HMP  
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ccJ[9 V[ DF6;F.G]\ N[JF/]\ K[P T[YL ZFHFGL XMEF JWJFG[ AN,[ 38[ K[4 5|HFV[ 
56 ;DÒ ,[J]\ HM.V[ S[ VgIFIG[ ;F\BL ,[GFZ TM U]G[UFZ K[H4 56 VgIFI SZGFZ 
DM8M U]G[UFZ K[Pcc 
.0ZGL CF.:S},GF lJnFYL"VMGL ;EFDF\ AM,TF\ Sæ]\ CT]\ S[ TD[ ElJQIGF 
GFUlZS KM T[ JFTG[ G E},XMP 5{;FGL GMSZL DF8[ GCÄ 56 .`JZGL ;[JF DF8[ E6HMP 
VFH[ TM NlZãGL 50B[ .`JZ A[9M K[4 DH}ZMGL 50B[ A[9M K[P K[<,F SF/DF\ 5{;FGL 
VFU/ ;tI VG[ zD A\G[ BMJF. UIF K[P V[G[ V5GFJXM TM H ;FRF 5|E]GF NX"G 
YX[P s5(f 
!& D]lGzL ;\TAF,ÒGF .0Z 5|JF; VG[ T[DGF VG]EJMo 
ccDM0F;F VG[ .0ZGF 5|JF; NZdIFG YI[,F VG]EJM4 ,FUTF J/UTF ;F{G[ 
p5IMUL YFI WFZL ;\1F[5DF\ ,B]\ K]\P o DM0F;F TF,]SM VG[ .0Z ZFHIGF UFDM JrR[ 
O},U}\Y6L H[JM ;\A\W K[P VCÄ\ JF+S4 D[` JM4 WFD6L4 CFDYL JU[Z[ GFGLvDM8L GNLVM 
VG[ GFGF DM8F 0]\UZM B}A VFJ[,F K[P EFZTGL ;\:S'lTGF EjI .lTCF;DF\ 56 VF 
:YFGMGM ;lJX[QF OF/M K[Ps5)f 
5|JF; GM\WDF\ H6FjIF D]HA VF lJEFUDF\ SFGD VG[ SrKGF 5F8LNFZMV[ 
S\5FVM AF\WL B[TLG[ ;D'å SZL K[P VCL\GF 5|N[XG]\ T[DGF 5Z k6 K[P CJ[ T[VM JW] 
HDLGMGM ,ME ZFBL :YFlGS ZC[GFZF B[0}TMGM ZM8,M G h}\8J[ T[DGF ;FC;4 ;\5 VG[ 
;FWG XlSTGM ,FE VCL\GF ,MSMG[ 56 VF5[P  
.0ZDF\ NF~ VG[ J[9V[ A[ SM9[ 50[,L DCFG ANL K[P .0ZGF\ VlUIFZ; UFDDF\YL 
V[S UFD EFuI[ H V[J]\ CX[ S[ H[GL VF;5F; NF~G]\ 5L9]\ G CMIP ZFHIG[ VFDF\YL RFZ 
,FB ~l5IFGL VFJS K[P I]JZFHzLV[ JFTDF\ TM Sæ]\ K[ S[ DG[ V[JL VFJSGL 50L GYLP 
T[VM NF~GL ANLG[ N}Z SZJFGL IMHGF 56 lJRFZL ZæF K[P DFZM GD| DT V[ K[ S[ VF 
NF~GL ANLDF\ H[ 9FSZ0F4 UZFl;IF4 EL, VG[ ClZHGM EZFIF K[4 T[ ZFHI5|HFGM VW" 
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p5ZF\TGM SR0FI[,M JU" K[P T[DGFDF\YL NF~ S|D[S|D[ GlC 56 V[S H h5F8[ GLS/JM 
HM.V[P  
.0Z ZFHIDF\ HFULZNFZMGF UFDM *__ K[P T[ HFULZNFZM V\UT SFDMDF\ 56 
SXF H J/TZ lJGF J[9 ,[ K[ VG[ +F; U]HFZ[ K[P  
.0Z ZFHIGF VD,NFZM VG[ HFULZNFZM A\G[ p5Z ZFHI J[9GF ;A\WDF\ V[S 
BF; SFINM SZLG[ .0Z 5|HFGF VFXLJF"N ,[ V[JL DG[ VFXF K[P cV[8IV[lZIFc G[ ,UTF 
H[ GFGF HFULZNFZM S[ ZFHIM NFPTP DMCG5]Z H[JFV[ V[GL 5|HF 5Z JW] wIFG VF5JFGL 
H~Z K[P DF,5]Z VG[ JSTF5]Z J0MNZF ;FY[ HM0FIF K[P tIF\ J0MNZF 5|HFD\0/[ wIFG 
VF5J]\ HM.V[P  
.0Z ZFHIDF\ B[TLGF lJSF;G[ CH] B}A TS K[P VF ;\A\WDF\ ZFHI V[8,]\ BF; 
SZJF H[J]\ K[P  
s!f 5FSF S}JFGL VG]S}/TF SZJLP 
sZf AFUFITGL lJWM8LGM NZ CF, H[ K[ T[DF\ B}A H ZFCTGL H~Z K[P T[ VF5JL 
s#f hF0 JFJGFZGL hF0 5Z ;\5}6" DFl,SL ZC[ T[D SZJ]\P 
s$f S[8,F\S T/FJM B}A lJXF/ VG[ ;]\NZ K[P T[GL DZFDT SZL ,MSMG[ ,FE 
VF5FJJMP 
.0Z 5|HFD\0/GF SFI"DF\ DG[ UZFl;IF EL, JU"DF\ XF/FVM VG[ ;\5S" B}A H 
UdIFP 9FSZ0F TYF ClZHGMGF UF- ;\5S"GL BF; H~Z K[P D]bI SFI"SZMGL KF5 56 
;FZL 50L K[P 56 TF,]SF ;lDlTVM ;\XMWG DFU[ K[P lC\DTGUZG]\ NJFBFG]\ p<,[B5F+ 
K[P .0Z ZFHIGF UFDMDF\ ZFHI TZOYL HFC[Z 5F6LGF S}JFVM S[ ClZHG S}JFVMGL 
;UJ0 EFuI[ H SM. :Y/[ CX[P VF TZO .0Z GZ[X[ wIFG VF5J]\ HM.V[P S:8DGM AMHM 
SR0FI[,F JU" p5Z H 50[ K[4 V[ TZO ZFHIG]\ wIFG NMZ]\ K]\P  
UZFl;IF EL, JU"GF ;CJF;[ DG[ B}A VFG\N VF%IM K[P T[VMDF\ ESTD\0/LVM 
RF,[ K[P T[DG[ ZFHF 5|HFV[ J[U VF5JM HM.V[P 5|HFD\0/GL XF/FVMDF\ lJnFYL"VM 
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5|tI[GM JTF"J VG[ TF,LD UdIFP ZFHIGL XF/FVMDF\ ClZHGMG[ EFuI[ H VJSFX K[P 
VF ;\A\W[ ZFHIV[ JW] VFU|C ZFBJM HM.V[P .0Z ZFHIGF VD,NFZMV[ DFZL ;FY[ H[ 
;eI jIJCFZ ZFbIM T[GL D[\ GM\W ,LWL K[P 5|HF ;FY[ 56 T[VM ;eI VG[ ;[JFEFJL 
JTF"J ZFB[P cc 
!&v_Zv!)$*        cc ;\TAF,ccs&_f 
!* DCFZFHF lC\DTl;\CÒGM ;¿FtIFUo 
VFD .0Z 5|HFSLI D\0/ VtIFRFZL JCLJ8 DF8[ ;TT ,0T]\ H Zæ]\P D\0/G[ 
.gN],F, IFl7S4 ;\TAF,ÒG]\ 56 DFU"NX"G D/T]\ Zæ]\ CT]\P T[D KTF\ 5|HFGL CF,TDF\ 
AC] ;]WFZM YIM G CTMP tIFZAFN !5 HFgI]VFZL !)$(GF ZMH DM0F;FDF\ DY]ZNF; 
UF\WLGF 5|D]B5N[4 .0Z 5|HFSLI D\0/GL SFZMAFZLGL ;EF D/LP T[DF\ .0Z ZFHIG[ 
D]\A. 5|F\T ;FY[ HM0L N[JF JRUF/FGL 5|HFSLI ;ZSFZGL HFC[ZFT SZJF TYF GJ]\ 
A\WFZ6 30JF V\U[GF 9ZFJM SZJFDF\ VFjIFP T[ 5KL ZZ HFgI]VFZL !)$(GF ZMH 
DY]ZNF; UF\WL TYF ClZX\SZ ZFJ/4 lC\DTGUZGF 5[,[;DF\ DCFZFHFG[ D?IFP 
DCFZFHFV[ 5lZl:YlT VG];FZ JRUF/FGL ;ZSFZ ZRJFGM lJRFZ HFC[Z SIM"P 5Z\T] 
;ZSFZ G ZRLP T[YL D\0/[ 5 DFR" !)$(GF ZMH DCFZFHFG[ VFBZL R[TJ6L VF5TF\ 
H6FjI]\ S[ cc!5 DFR" !)$( 5C[,F\ D]\A. 5|F\T ;FY[ .0Z ZFHIG[ E[/JL N[JFGL 
HFC[ZFT SZJL VG[ D]\A. ;ZSFZ ZFHIGM JCLJ8 ;\EF/L ,[ tIF\ ;]WL 5|HFSLI ;ZSFZ 
GLDJLP HM T[D GCL SZJFDF\ VFJ[ TM 5|HF VlC\;S ;tIFU|C SZX[ H[GL TDFD 
HJFANFZL VF5GL U6FX[Pcc tIFZAFN !* DFR" !)$(GF ZMH cV<8LD[8[Dc G[ 5|HFG] 
\5L9A/ D/L ZC[ T[ DF8[ EL,M0F D]SFD[ UFA8GF JTGL S[PS[PXFCGF 5|D]B5N[ lJZF8;EF 
D/L H[DF\ V[S+LT YI[,F NX CHFZ ,MSMV[ .0Z ZFHI D]\A. 5|F\T ;FY[ G HM0FI TM 
;tIFU|C SZJFG]\ GSSL SI]\"P DY]ZNF; UF\WLV[ VF ;EFDF\YL H TFZ äFZF .0ZGF 
DCFZFHFG[ ;EFGM lG6"I H6FjIMP CJ[ DCFZFHF DF8[ 5|HFGL .rKFG[ TFA[ YIF JUZ 
VgI SM. lJS<5 ZæM G CTMP T[YL K[J8[ DCFZFHFV[ .0Z ZFHIG[ D]\A. 5|F\T ;FY[ 
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HM0L N[JFGM lG6"I HFC[Z SZJM 50IMP tIFZAFN !_ H}G !)$(GF ZMH .0ZGF 
DCFZFHF lC\DTl;\CÒV[ ;¿FtIFUGF BT5+ 5Z ;CL SZL VG[ T[ V\U[GL HF6 SZTM 
TFZ .0Z 5|HFSLI D\0/GF 5|D]B DY]ZNF; UF\WLG[ SIM"P VG[ VF H lNJ;[ ;¿F5,8F 
V\U[G]\ HFC[ZGFD]\ 5|l;å SZJFDF\ VFjI]\P  
.0Z 5|HFSLI D\0/GL ,0TG]\ ;]BN 5lZ6FD VFjI]\P ;DU| ,0TGL lJX[QFTF V[ 
CTL S[ DY]ZNF; UF\WL .0Z ZFHIGF JTGL G CMJF KTF\ .0Z ZFHIGL 5|HFGF  lJ`JF;] 
TZLS[ ,0TGL X~VFTYL V\T ;]WL VU|6L ZæF CTFP s&!f 
!( !)_5 YL !)$* ;]WLGF AGFJM o 
.P;P !)_5DF\ :JN[XL R/J/ ;FAZSF\9FDF\ 5|;ZFJJF DF8[ DY]ZNF; UF\WLV[ 
DCÀJGL E}lDSF EHJL CTLP .P;P !)#_DF\ .0Z4B[0A|ïF4lJHIGUZ TF,]SFVM 5Z 
.0Z ZFHIGL SZ0L GHZ ZC[TL T[D KTF\ VF lJ:TFZDF\ U\UFZFD X]S,4 SFXLZFD 9FSZ4 
ClZX\SZ ZFJ/4 VD'T,F, l+J[NL JU[Z[ SFI"SZM 5ZN[XL DF,GF AlCQSFZGL h]\A[X 
R,FJTF CTFP ZD6,F, ;MGL4 GZClZ EÎ4 KAL,NF; XFC JU[Z[V[ 8L\8M.4          
D[-F;64~5F,4V05MNZF4;Z0M.4,Ä\AM.4.8F0L4Z6F;64ZFIU- JU[Z[ UFDMDF\ OZLG[ 
J[5FZLVMG[ lJN[XL SF50 AlCQSFZ V\U[ ;DÔjIF VG[ lJN[XL SF50 A\WLGF SFI"S|DM 
IMHIF CTFP s&Zf 
.P;P !)$ZDF\ clC\N KM0Mc VF\NM,G JBT[ U]HZFTGF U]%T T\+ äFZF VFJTF 
;\N[XFVM DM0F;F DFZOT[ ;DU| ;FAZSF\9FDF\ 5|;ZTF CTFPVFlNJF;L ;ZSFZL 
GMSZLVMGM tIFU SZJFGF EFU~5[ EL,M0F TF,]SFGF 0M0L;ZF UFDGF VFU[JFG 
;]ZÒEF. U\ELZÒ ;M,\SL 5M,L;GL GMSZL SZTF CTFP T[DG[ 56 VFhFNLGL ,0TGM 
Z\U ,FuIM VG[ 5UFZGL V;DFGTF N}Z SZJFVF\NM,G R,FjI]\ VG[ ;ZSFZL GMSZL 
KM0LG[ T[VM :JF\T\È;\U|FDDF\ HM0FIFP T[YL T[DG[ NZZMH lGIlDT ZLT[ 5M,L; :8[XG[ 
CFHZL 5]ZFJL HJF C]SD YIM CTMP VF C]SDGL 56 T[D6[ lC\DT5}J"S VJU6GF 56 
SZL CTLP s&#f 
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J0L WFZF;EF VG[ D]\A. WFZF;EFGL .P;P !)#_GL R}\86L JBT[ cWFZF;EF 
DT AlCQSFZcG]\ HMZNFZ VF\NM,G ;O/ ZLT[ R,FJLG[ ;FAZSF\9FV[:JF\T\È;\U|FDDF\ 
5MTFG]\ RMSS; :YFG 5|F%T SI]Å CT]\P s&$f 
lC\DTGUZ4.0Z45|F\TLH4JU[Z[ TF,]SFGF ,MSM .P;P !)##GL VF;5F; 
V:5'xITFGF 5{;FG[ 5F6L KF\8L 5lJ+ SZLG[ H :JLSFZTF CTFP ,MS, AM0"GL XF/FVMDF\ 
56 V:5'xI AF/SMG[ NFB, SZJFDF\ VFJTF\ G CTF\P D\lNZ4CM8, 5|J[XGL T[VM S<5GF 
56 SZL XSTF G CTFP VF ;DI[ B[0F lH<,FGF J;M UFDGF 5]ZQFM¿DNF; ;M,\SLV[ 
V:5'xITF lGJFZ6G]\ SFI" SI]Å VG[ ;DÔJ8YL XF/FVMDF\ AF/SM NFB, SZFjIF\P .P;P 
!)5_DF\ V:5'xI AF/SM DF8[ cDY]ZFNF; ,F,ÒNF; UF\WLc KF+F,I s;\:SFZ S[gãf X~ 
SI]Å H[ VFH[ 56 RF,] K[Ps&5f 
GZl;\CEF. EFJ;FZ VG[ J<,EEF. NMXLGF 5|ItGMYL EL,M0F4.0Z4 
D[3ZH4lJHIGUZ JU[Z[ TF,]SFVMGF VFlNJF;L lJ:TFZMDF\ BFNL 5|RFZ YIM CTMP 
;FAZSF\9FGL 5|Ô DF8[ DM0F;F BFT[ ZFQ8=LI lX1F6 VF5JF V\U[ clJGI D\lNZc X~ 
SZLG[ UF\WLÒV[ RÄ\W[,F ZRGFtDS SFI"S|DG[ ZFQ8=LI 5|JFC ;FY[ ZCL HMZNFZ R,FJL 
VFhFNLGL ,0TDF\ ;FAZSF\9FV[ IYMlRT IMNFG ;D%I]Å CT]\Ps&&f 
!) .0Z 5|F\TGF VFhFNLGF ,0J{IFVM o 
.0Z ZFHIDF\ :JFT\È R/J/DF\ DCÀJ5}6" E}lDSF DY]ZNF; UF\WL4 U\UFZFD 
X]S,4 VD'T,F, l+J[NL4 plDIFX\SZ EÎ4 CZUMlJ\N 9FSZ4 SFXLZFD 9FSZ4 KUG,F, 
9FSZ4 5|C,FN ÔGL4 SMNZ,F, jIF;4 EMUL,F, UF\WL4 ZD6,F, ;MGLV[ EHJL 
CTLPs&*f 
S~6FX\SZ l+J[NLV[ D]\A.DF\ ZCLG[ .0Z 5|ÔSLI D\0/GL ,0TMDF\ ;lS|I EFU 
,LWM CTMP SFlgT,F, HIX\SZ XF:+LV[ .0Z 5|ÔSLI D\0/GL 5|J'l¿VMDF\ ;lS|I4 
:JN[XL R/J/ TYF N]SFGM 5Z l5S[8L\U ;EF;Z3;DF\ VlU|D EFU EHJJFYL 
DM0F;FDF\YL T[DGL WZ5S0 Y. CTL VG[ ;FAZDTL H[, p5ZF\T .0Z T[DH 
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lC\DTGUZGL H[,MDF\ 5FF DF; SFZFJF; EMUjIM CTMP SFXLZFD DF6S[`JZ 9FSZ .0Z 
5|ÔSLI D\0/GF ;lS|I ;[GFGL4 D\+L4 ¡-JFJ CtIFSF\0GF 5|tI1INXL" K[P DMTL,F, 
T[ÔJT ;FY[ JW] ;\5S" WZFJTF CTFP T[DGF ,uGGF lNJ;[ T[DGL WZ5S0 SZL T[DG[ $ 
lNJ; lC\DTGUZGL H[,DF\ SFZFJF; EMUjIM CTMP .P;P !)Z5 5MNZEF. S[P XFC 
D]\A.DF\ ZCLG[ clC\N KM0Mc R/J/DF\ ;lS|I AgIF CTF VG[ .0Z 5|HFSLI D\0/GL 
5|J'l¿VMDF\ ;lS|I ZæF CTFP EF.X\SZ l+J[NLV[ .0Z 5|ÔSLI D\0/GL 5|J'l¿VMDF\ 
B}AH ;lS|I ZCLG[ EFU EHjIM CTMP ClZX\SZ DCFX\SZ ZFJ/[ D]\A.DF\ ZCL .0Z 
5|ÔSLI D\0/GL 5|J'l¿VMG[ ;lS|I DNN 5}ZL 5F0L CTLP T[VM D\0/GF SFI"SZ 
D\+L4BFNL5|J'l¿4 l5S[8L\U 5|J'l¿DF\ EFU ,[JF AN, JL;F5]Z VG[ IZJ0F H[,DF\ & 
DF;GM SFZFJF; EMUjIM ;FY[ Z__q!_ N\0 G EIM" T[YL ! JQF"GL JW] ;Ô YTF S], 
!v!qZ JQF" ;Ô EMUJLP s&(f 
Z_ ;DFRFZ 5+4 ;FDlISM VG[ U|\YM o 
.0Z ZFHIGF TYF VF;5F;GF TF,]SFVMGF ;DFRFZ VF5TF D]\A.YL GLS/TF 
c.<JE}lDc4 c.<JHIMTc4 cDCLSF\9Fc4 cJT"DFGc4 c5|ÔA\W]c4 cJ\N[DFTZDŸc4 c;FAZSF\9FGF 
JT"DFGMc4 cWD"I]âc4cAMdA[ S|MlGS,c4cWL 8F.d; VMO .lg0IFc4c.,[:8 8=[0 lJS,Lc4c0[,L 
D[.,c4cD]\A. ;DFRFZc4cU]HZFTLc4cU]HZFTL 5\Rc4clC\N]:TFGc4 cSD"E}lDc4clC\N]:TFGc VG[ 
5|ÔlD+c4cHFD[ HDX[Nc4c5|HFlD+ VG[ 5FZ;Lc c5|ÔlD+c4 cGJ U]HZFTc4 c;F\Hc4 c;F\H 
JT"DFGc JU[Z[ VBAFZM .0ZGL 5|Ô 5Z VFRZJFDF\ VFJTF VtIFRFZM TYF .0ZGL 
5|ÔV[ T[GL ;FD[ ;\Ul9T Y. R,FJ[,L ,0TMGL ;L,;L,FA\W DFlCTL VF5LG[ N[XL 
ZFHIMGL 5|ÔDF\ :JFT\È I]â DF8[GM lDÔH ;H"JFG]\ VG[ 8SFJL ZFBJFG]\ DCÀJG]\ SFI" 
SI]Å CT]\P s&)f 
;FAZSF\9F U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\YL 5|l;â YTF ;FDlISMV[ 56 .0Z ZFHIGL 
5|ÔV[ R,FJ[,L ,0TGF ;DFRFZM4,[BM4RRF" 5+M4lGA\WM4SFjIM JU[Z[ äFZF 5|l;â SZLG[ 
5|ÔG[ ,0T DF8[ 5MZ; R-FjI]\ CT]\Ps*_f 
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DM0F;FYL 5|l;â YT]\ R\N],F, A]8F,FG]\ V9JFl0S c503Dc4 D]\A.YL 5|l;â YT]\ 
U\UFZFD X]S,G]\ cDCLSF\9Fc4VDNFJFNYL 5|l;â YT]\ SG{IF,F, ALP NLl1FTG]\ 
cDCLSF\9FvJT"DFGc4UMWZFYL 5|l;â YT]\ SFXLZFD 9FSZG\] c5|ÔDTc S~6FX\SZ ZFJ/G]\ 
c;FAZSF\9F ;DFRFZc JU[Z[ ;FDFlISMGF T\+LVM 5|SFXSM ;FAZSF\9FGF ÔU'T GFUlZSM 
CTFP T[YL VF lJ:TFZDF\ RF,TL ,0T V\U[GL DFlCTL VG[ DFU"NX"G VF5TF CTFP 
c;F{ZFQ8=cGF V\SMDF\ 56 c.0Z 5|ÔSLI D\0/[c R,FJ[,L ,0TGL DFlCTL VG[ DFU"NX"G 
VF5TF ,[BM 5|U8 YTF CTFP VF ZLT[ ;FDFlISMV[ 56 ;FAZSF\9FGF GFUlZSMG[ 
:JFT\È ;\U|FD NZdIFG DNN DFU"NX"G VG[ p¿[HG VF5JFG]\ DCÀJG]\ SFI" SI]Å CT]\P 
,0T NZdIFG ;FAZSF\9F lH<,FDF\ ,BFI[,F U|\YM 56 ;\U|FDGM lDÔH 8SFJL 
ZFBJFDF\ VtI\T p5IMUL GLJ0IF CTFP T[ 5{SL DY]ZNF; UF\WLG]\ c.0ZDF\ VtIFRFZc 
;MDGFY p5FwIFIG]\ c5FIDF, .0Zc TYF c.0ZDF\ SM8SXFCLc4 .<JN]U" 5|SFlXT cR,[ 
ÔJ E\0FZLÒc4 .0Z ;FlCtI ;\;N 5|SFlXT JT"DFG 5+MGF VlE5|FIM JU[Z[ U|\YMV[ 
56 ;FD\TXFCL Z;DMG[ B]<,L 5F0LG[ T[ VtIFRFZM ;FD[ H\U B[,L ,[JF 5|ÔG[ T{IFZ 
SZL CTLP 5|ÔG[ ZFQ8=LI G[TFVM ;ZNFZ 58[,4X{FST V,L4ULNJF6L4DMZFZÒ N[;F. 
JU[Z[GF EFQF6M TYF ;\N[XFVMV[ 56 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ CT]\P      
Z! EFZT ;\3 ;FY[ HM0F6 o 
;FAZSF\9FGF ;F{YL DM8F 5|YD JU"GF XlSTXF/L .0Z ZFHI ;FD[ TYF  DF,5]Z 
ZFHI ;FD[ 5|ÔV[ B]DFZL5}J"S R,FJ[,L 5|ÔSLI ,0TMGF ,LW[ VF AgG[ ZFHIMG[ D]\A. 
5|F\T ;FY[ HM0FJFGM lG6"I SZJM 50IM CTMP T[YL ;FAZSF\9FGF VgI N[XL ZFHIMDF\ 56 
cHM0F6c V\U[G]\ JFTFJZ6 HgDL R}SI]=\ CT]\P VF ;DIDF\ DM0F;F D]SFD[ DY]ZNF; UF\WLGF 
5|D]B5N[ cDCLSF\9F 5|N[X 5|Ô;\3cGF 5|lTlGlWVMGL ;EF D/L H[DF\ GFGFvDM8F 
ZFHIMGF 5|ÔD\0/GF 5|lTlGlWVMV[ CFHZL VF5LP VF ;EFDF\ DCLSF\9FGF N[XL ZFHIMG[ 
D]\A. 5|F\TDF\ HM0L N[JF TYF JRUF/FGL ;ZSFZ ZRJF V\U[GM 9ZFJ YIMP !5DL 
VMUQ8 !)$*GF VFhFNLGF 5J"G[ ;FAZSF\9F lH<,FV[ 56 pHjI]\P 5Z\T] 
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;FAZSF\9FJF;LVMGL N[XL ZFHIM ;FD[GL ,0TGM V\T VFjIM G CTMP T[YL T[VM 
VFhFNLGF 5J"GL pHJ6LGM ;FRM VFG\N DF6L XSIF G CTFP 5Z\T] DY]ZFNF; UF\WL4 
U\UFZFD X]S,4 VD'T,F, l+J[NL4 plDIFX\SZ EÎ4 CZUMlJ\N 9FSZ4 SFXLZFD 9FSZ4 
KUG,F, 9FSZ4 5|C,FN ÔGL4 SMNZ,F, jIF;4 EMUL,F, UF\WL4 ZD6,F, ;MGL 
JU[Z[V[ ;J":JGM tIFU SZLG[4 UF\WLÒ TYF ;ZNFZ 58[,G]\ DFU"NX"G D[/JLG[ HMZNFZ 
,0T R,FJLP 5lZ6FD[ !_DL H}G !)$(GF ZMH .0Z ZFHI[ D]\A. 5|F\T ;FY[GF 
HM0F6BT 5Z ;CL SZJL 50LP 5lZ6FD[ .0Z ZFHI ~5L J8J'1FGL XFBFVM ;DF\ GFGF 
GFGF N[XL ZFHIMG[ 56 HM0F6 BT5+ 5Z ;CL SZJL 50LP 5lZ6FD[ !_ H}G 
!)$(GF ZMH ;FAZSF\9FGL ;DU| 5|Ô D]ST AGL CTLP VFD EFZT !5DL VMUQ8 
!)$*GF ZMH VFhFN YI]\P HIFZ[ ;FAZSF\9FGL 5|ÔGM D]lST ;\U|FD !_DL H}G !)$( 
;]WL ,\AFIM CTMP s*#f   
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! S.B.Rajgor-'Gujarat State Gazetters: Sabarkantha Disctrict' 
Government of Gujarat, Ahmedabad,First Edition, 1974,P-115-
117 
Z S.B.Rajgor-'Ibid'-P.115-117  
# S.B.Rajgor-'Ibid'-P.115-117  
$ CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5FZLB vcU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;c EFUv( 
clA|l8XSF/c 5|YD VFJ'l¿4 !)($4 5'P!Z( 
5 N,T5TZFD 0FæFZFD v cN,5T SFjI EFUvZc cU]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L4 VDNFJFN4 5|YD 
VFJ'l¿4 !)_54 5'PZ&*  
& CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5FZLB vcV[HGc4 EFUv(4 5'P!Z( 
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!# S.B.Rajgor-Ibid-P:116  
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!( The Baroda Residency Record's, Vol.No. 417 Letter No. 30TH 
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!) The Baroda Residency Record's, Vol.No. 769 Letter No. 8TH 
Oct,1858  
Z_ The Baroda Residency Record's, Vol.No. 4382  18TH Dec,1858  
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!)_545'P(Z 
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Z$ 0F¶P VFZP S[P WFZ{IFvcV[HGc4 5'P(# 
Z5 N[;F. XF\lT,F, DPv cZFQ8=GM :JFT\È ;\U|FD VG[ U]HZFTc4VDNFJFN45|YD VFJ'l¿4 !)*Z4 
5'P5*   
Z& N[;F. XF\lT,F, DPvcV[HGc45'P5* 
Z* S.B.Rajgor-'Ibid'-P.157  
Z( S.B.Rajgor-'Ibid'-P.157  
Z) S.B.Rajgor-'Ibid'-P.157  
#_ S.B.Rajgor-'Ibid'-P.157  
#! 0F¶P DC[XR\ã 5\0IF4vcV[HGc4 5'P 
#Z S.B.Rajgor-'Ibid'-P.157  
## N[;F. XF\lT,F, DPvcV[HGc45'P )$ 
#$ S.B.Rajgor-'Ibid'-P.157  
#5 CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5FZLB vcV[HGc4 EFUv(4 5'P!Z) 
#& CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5FZL;B vcV[HGc4 EFUv(4 5'P!Z) 
#* NFPZ[PXFC4vcV[HGc4 5'PZ$ 
#( NFPZ[PXFC4vcV[HGc4 5'PZ$ 
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#) S.B.Rajgor-Ibid-P:117  
$_ S.B.Rajgor-Ibid-P:117  
$! S.B.Rajgor-Ibid-P:117  
$Z CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5FZLB vcV[HGc4 EFUv(4 5'P!Z) 
$# NFPZ[PXFC4vcV[HGc4 5'PZ$ 
$$ NFPZ[PXFC4vcV[HGc4 5'PZ$ 
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$& 0F¶P VFZP S[P WFZ{IFvcV[HGc4 5'P5Z 
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5! p5FwIFI ;MDGFY Z[JFX\SZvc.0ZDF\ SM8SXFCLc4D]\A.4 !)Z)45'P!$ 
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5* DG] 5\l0T s;\5FNSfvc;FW]TFGL 5UN\0Lc DCFJLZ ;FlCtI 5|SFXG D\lNZ4 5|YD VFJ'l¿4 
VDNFJFN4  
5( DG] 5\l0T4cV[HGc4 5'Pv#! 
5) DG] 5\l0T4cV[HGc4 5'Pv#Z 
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&Z 0F¶P DC[XR\ã 5\0IF4vcV[HGc4 5'P!__ 
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5|SZ6v5  
c.0Z ZFHIG]\ JCLJ8LT\+c 
 
!  5|:TFJGF o 
 
.0Z ZFHI JU"v! NZHHM WZFJT]\ ZFHI CT]\P T[G]\ jIJl:YT JCLJ8LT\+ CT]\P 
.0Z ZFHI p5Z V\U|[Ò XF;GjIJ:YFGL :5Q8 V;Z JTF"TL CTLP T[YL DCLSF\9FGF\ 
VgI ZFHIM SZTF\ .0Z ZFHIDF\ JCLJ8L ;]WFZF ;FZF 5|DF6DF\ YTF CTFP ZFHIDF\ 
GLR,L VNF,TYL p5,L VNF,TMGM S|DAwW ;¿FlJ:TFZ TYF T[DGL ;¿FVM CTLP H[YL 
gIFI DF8[ 5|ÔG[ ;Z/TF ZC[P IMuI DC[;},L jIJ:YF C[9/ ZFHI lGlüT VFJS 5|F%T 
SZT]\ CT]\P ZFHIGL HDLG4 ÔULZ .GFD4ÒIFZT4EIFTL4ÒJF. H[JF\ GFDM C[9/ 
ZFHIGF\ lJlJW ;ZNFZMG[ T[DGL JOFNFZL TYF ;{gI ;[JFGF AN,F~5[ 5|NFG SZFTL CTLP 
DC[;}, p3ZFJJF GFGF 5FI[YL p5,F S|D ;]WL jIJl:YT DF/B\] CT]\P .0Z ZFHIGF 
JCLJ8LT\+GM jIJl:YT lJSF; U]HZFTDF\ D];,DFG ;¿FGF lJSF; ;FY[ ;\,uG YIM 
CTMP H[ V\U|[H XF;GSF/ NZdIDFG jIJl:YT :J~5[ HM. XSFI K[P  
Z  ZFHIjIJ:YF o 
 
V\U|[H ;ZSFZ[ N[XL ZFHIMG]\ V[SYL ;FT JU"DF\ lJEFHG SZLG[ T[VMGL clNJFGLc 
VG[ cOMHNFZLc ;¿FVM lGlüT SZL VF5L CTLP T[ ;¿FVMGL DIF"NFDF\ ZCLG[ N[XL 
ZFHIM 5MTFGM JCLJ8 R,FJTFP VF p5ZF\T V\U|[H ;ZSFZ[ c;,FDL ZFHIMc VG[ clAG 
;,FDL ZFHIMc V[JF A[ JU" 56 5F0IF CTFP 5C[,F VG[ ALÔ JU"GF ZFHIMGF J0FVMG[ 
TM5MGL ;,FDL VF5JFDF\ VFJTL CTLP T[YL V[ c;,FDL ZFHIMc U6FTF\4 HIFZ[ +LÔYL 
;FTDF JU"GF ZFHIMGF J0FVMG[ TM5MGL ;,FDL VF5JFDF\ VFJTL G CTLP T[YL T[ 
clAG ;,FDLc ZFHIM TZLS[ VM/BFTF\ CTF\P 
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#  ZFÔG]\ :YFG VG[ ;¿FVM o 
 
.0Z ZFHIDF\ ;JM"rR J0F TZLS[ ZFÔ CTMP H[ 5MTFG[ cZFJc4 cDCFZFÔlWZFH 
DCFZFHzLPPPP sjIlSTUT GFDfPPPPP ;FC[A ACFN]Z DCFZFÔ VF¶O .0ZcGF lA~N VYJF 
lBTFAYL VM/BFJTFP s!f V\U|[H VlWSFZLVM T[DG[ 5+ ,B[ tIFZ[ lGlüT YI[, lA~N 
H ;\AMWG SZTFP ZFHIDF\ ;F{YL êRF :YFG[ ZFÔGL SR[ZL VG[ ZFÔGL VNF,T CTLP 
H[ VG]S|D[ cCH}Z VF¶lO;c VG[ cCH}Z SM8"c TZLS[ VM/BFTLP ZFHIGF VlWSFZLVMGL 
lGD6}S SZJFGL S[ V[DG[ K}8F SZJFGL ;\5}6" ;¿F ZFÔG[ CTLP DCÀJGF C}SDM S[ 
5lZ5+M ZFÔGF GFDYL GLS/TF VG[ V[ cCH}Z C}SDc TZLS[ VM/BFTFP NLJFGL TYF 
OMHNFZL AFATMDF\ 5C[,F JU"GF ZFHJL TZLS[ .0Z ZFHIG[ ;\5}6" ;¿F VF5JFDF\ VFJL 
CTLP V[DG]\ :JFT\+ 5|TLS4;}+ T[DH ULT CT]\P ZFÔGM V\UT D\+L T[GF SFIM"DF\ DNN 
SZTMP  
VF\TlZS AFATMDF\ ZFÔ :JT\+ CTFP 5Z\T] H~Z 50[ TM T[ S[8,F\S ;\HMUMDF\ 
V\U|[H ;ZSFZG[ T[DF\ NZdIFGULZL SZJFGM VlWSFZ CTMP V\U|[H ;ZSFZ 5MTFG[ 
c;JM"5ZL ;¿Fc TZLS[ VM/BFJTL CTLP sZf 
ZFÔ T[DGF HgD lNJ;[4 ZFHIFlEQF[SGF lNJ;[4 GJF JQF"GF lNJ;[4 lJlXQ8 
DC[DFGGL D],FSFTGF lNJ;[ S[ VgI SM. pt;J S[ pHJ6LGF 5|;\U[ ZFHNZAFZ EZTM 
T[DF\ ZFHIGF VlWSFZLVM TYF 5|ÔGF VFU[JFGM CFHZL VF5TFP RFZ6M ZFÔGL 
5|Xl:T S[ 5|;\UG[ VG]~5 SFjI ZH} SZTFP ZFÔGF HgD lNJ;[ TYF ZFHIFlEQF[SGF 
lNJ;[ ZFHIDF\ ÔC[Z ZÔ 56 ZFBJFDF\ VFJTLP  
ZFÔG]\ VJ;FG YFI tIFZ[ T[ lJ:TFZGF 5Ml,l8S, VHg8[ UJ"GZG[ T[GL 
Ô6SFZL VF5JL 50TL VG[ VF ;FY[ ZFÔGF JFZ;NFZGL TDFD lJUTM H6FJJL 50TLP 
UJ"GZ VF lJUTM lC\NL ;ZSFZG[ H6FJTMP s#f  
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ZFÔGF VJ;FG 5KL UFNLGF JFZ; V\U[ lJJFN µEM YFI TM VF lJJFNGM 
pS[, VFJ[ tIF\ ;]WL JCLJ8NFZ (Administrator) lGD6}S SZJFDF\ VFJTLP HM UFNLV[ 
VFJGFZ GJM ZFÔ ;ULZ ëDZGM CMI TM T[GF JTL ZFHI R,FJJF DF8[ T[GL 
DFTF4NFNL S[ SFSF JUZ[ GÒSGF ;UFVMDF\YL SM. V[SGL clZHg8c TZLS[ lGD6}S YTLP 
VYJF A[ S[ +6 ;UFVMGL ;lDlT ZRJFDF\ VFJTL H[ clZHg;Lc TZLS[ VM/BFTLP VF 
p5ZF\T JCLJ8LNFZGL lGD6}\S 56 YTLP s$f  
JCLJ8NFZGL lGD6}\S 5Ml,l8S, V[Hg8 VYJF V[Hg8 8] WL UJG"Z äFZF YTL 
T[G[ 5Ml,l8S, V[Hg8 VYJF V[Hg8 8] W UJG"ZGL ;]RGF VG[ DFU"NX"G GLR[ SFD 
SZJFG]\ CT]\P T[DH T[GL D\H}ZL JUZ V[ ZFHIGL GLlT VYJF SFINFVMDF\ ;]WFZF SZL 
XSTM GlCP ZFHIDF\ SFINM VG[ jIJ:YFGL Ô/JJFGL T[DGL OZH CTLP 
;ULZ ëDZGM ZFÔ 5]bT ëDZGM YFI tIFZ[ 5|ÔGL CFHZLDF\ ÔC[Z 
ZFHIFZMC6 ;DFZ\E SZLG[ V[G[ JCLJ8L ;¿FVM lJlW;Z ZLT[ ;M\5JFDF\ VFJTLP 
ZFHIFZMC6GM ;DFZMC EjI ZLT[ pHJJFDF\ VFJTMP s5f  
ZFÔ HIFZ[ 5Ml,l8S, V[Hg8G[ D/JF ÔI tIFZ[ 5Ml,l8S, V[Hg8 T[DGF 
:JFUT DF8[ 5MTFGF 5|lTlGlW VG[ ZFÔGL S1FF 5|DF6[ GÞL YI[,F 3M0[;JFZM DMS,TMP 
SM9LDF\ ZFÔG]\ ;gDFG SZLG[ T[DG[ 5FGvV¿Z JU[Z[ VF5JFDF\ VFJTF\P D],FSFT S[8,F 
;DI DF8[ K[ VG[ V[ D],FSFT NZdIFG SM6[ SIF\ A[;JFG]\ K[ V[GL lJUTJFZ ;}RGFVM 
ZFÔG[ TYF V[DGF DF6;MG[ VUFpYL VF5L N[JFTLP  
UJG"ZG[ D/JF HTL JBT[ 5MXFSGF E5SF VG[ lSDTL56FDF\ EFZ[ ClZOF. 
YTLP UJG"ZG[ D/TF\ 5C[,F\ ZFHJLVMG[ clZC;",c SZFJJFDF\ VFJT]\ VG[ T[ JBT[ 
5MXFS4O[\8M4 T,JFZGF 5ôF VG[ dIFG S[JF\ VG[ S[D ZFBJF\ V[GL ;}RGF V5FTLP s&f  
5Ml,l8S, V[Hg8 S[ UJG"Z HIFZ[ ZFHIGL D],FSFT[ ÔI tIFZ[ ZFÔ T[GF 
VlWSFZLVM ;FY[ V[GF :JFUT DF8[ Z[<J[ :8[XG[ VYJF UFDGF 5FNZ[ VFJTFP V[DG[ 
TM5MGL ;,FDL TYF cUF0" VMO VF¶GZc VF5JFDF\ VFJTFP V[ 5KL XC[ZDF\ ;JFZL 
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GLS/TL T[DG[ HIF\ pTFZM VF5JFGM CMI tIF\ T[DGL ;FY[ H.G[ V[DG[ 5FG U],FA TYF 
V¿Z VF5TFP SIFZ[S VF VD,NFZMG[ B]X SZJF ZFÔ lXSFZGM SFI"S|D 56 IMHTMP  
ZFÔ UJG"ZG[ T[GL 5}J"D\H}ZL JUZ D/L XSTM GlCP V[ D\H}ZL TYF D],FSFTGM 
lNJ; 5Ml,l8S, V[Hg8 DFZOT[ H GÞL Y. XSTMP  
J\X s(f  
ZF9M0 J\\\\X sZFH5}TMGM ZF9M0 J}}} \\ \\Xf 
 
;,FDL s)f  
!5 TM5MGL ;,FDL .0ZGF ZFHJLG[ VF5JFDF\ VFJTL CTLP 
wJH s!_f  
wJH ;DRMZ; VFSFZGF 5F\R ;ZBF ;DF\TZ U],FAL4hF\BM JFN/L4,F,45L/M 
VG[ ,L,M sp5ZYL GLR[f 5ôFVMYL AG[, CTMP  
ZLT VG[ lA~N  s!!f  
RF,] XF;S v DCFZFÔlWZFH DCFZFHzL sjIlSTUT GFDf4 sl5TFG]\ GFDf 
 ;FlCA ACFN]Z4 DCFZFÔ VF¶O .0ZP 
XF;SGF 5tGL v DCFZFGLzL sjIlSTUT GFDf ;FlCAF4 DCFZFGL VF¶O .0ZP 
JFZ;NFZ v I]JZFHzL DCFZFHS]DFZ sjIlSTUT GFDf ;L\UÒ ;FlCAP 
XF;SGF GFGF 5]+v sDCFZFGLGM 5]+f T[DGF l5TFGF D'tI] 5KL4 DCFZFHzL 
    sjIlSTUTGFDf ;L\\UÒ ;FlCAP 
XF;SGF 5]+L v  DCFZFHS]DFZLzL sjIlSTUT GFDf AF.Ò ,F, ;FlCAFP 
XF;SGF GFGF 5]+v sXF;SGL VgI 5tGLVMGF 5]+f ZFJ ZFÔzL sjIlSTUT GFDf 
                 ;L\\\\UÒ ;FlCA 
XF;SGF GFGF 5]+GF 5tGLvZFGL sjIlSTUT GFDf 
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$  D]U,SF/DF\ ZFHI JCLJ8 o 
 
D]U, ZFHIDF\ JCLJ8GL ;Z/TF DF8[ H]NF H]NF 5|F\TM VFJ[,F CTFP NZ[S 5|F\TG[ 
H]NL H]NL ;ZSFZMDF\ VG[ ;ZSFZG[ GFGFvGFGF DC[,MDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFjIF CTFP 
VF ZLT[ U]HZFT 5|F\TDF\ H]NL H]NL ;ZSFZM Vl:TtJDF\ VFJL CTLP T[DF\ VDNFJFN 
;ZSFZGM J0M ;}AM CTMP T[GF TFAFDF\ ## 5ZU6F\ CTF\P H[DF\ .0ZGM ;DFJ[X YTMP 
5ZU6F\DF\ YF6F\ ZFBJFDF\ VFJTF\P YF6FGM VD,NFZ YF6FNFZ OMHNFZG[ TFA[ ZC[TMP 
5ZU6F\DF\ OMHNFZ VG[ SM8JF/GL E[UL OZHM AÔJGFZ l;SNFZ TZLS[ VM/BFTMP T[ 
Z1F6 VG[ gIFI A\G[G]\ SFD SZTMP  
5|F\TG[ ,UTF JCLJ8GL ;J" HJFANFZL GFIA ;}AFGL ZC[TLP H[ 1F6[ ZFHIG[ S\. 
G]SXFG YFI S[ ZFHIDF\ AB[0M YFI VYJF T[ JCLJ8 SZJF DF8[ VIMuI 5}ZJFZ YFI T[ 
H 1F6[ T[G[ ;¿F p5ZYL N}Z SZJFDF\ VFJTMP U]HZFTDF\ A\0 YIFGF ;DFRFZ D/TF\ 
lDhF" VaN]Z ZCLD BFGGF ;DIDF\ T[GF VT,LS JÒZBFGG[ TZT H N}Z SZL .0ZGF 
OMHNFZ TZLS[ GLDJFDF\ VFjIM CTMP VG[ T[GF CFY GLR[GF VlWSFZLVMG[ 5FKF AM,FJL 
,[JFDF\ VFjIF CTFP s!Zf  
OMHNFZ ;],[C Ô/JJFDF\ TYF JCLJ8L SFI"DF\ ;}A[NFZG[ DNN SZTMP OMHNFZ 
T[GF GFD 5|DF6[ GFGF AB[0F NFAL N[JF DF8[4 ,\}8F~ 8M/LVMG[ lJB[ZL GFBJF DF8[ S[ 
5S0JF DF8[4 HAZH:TLGF U}GF ;DFJJF DF8[ VG[ DC[;},L VlWSFZLVM OMHNFZL 
gIFIWLXM VG[ ÔC[Z GLlTZ1FSM ;FD[GF TMOFG lJZ]wW HMZT,AL ATFJJF DF8[ N[XDF\ 
ZFBJFDF\ VFJ[,F ,xSZGM T[ DF+ V[S,M H ;ZNFZ CTMP s!#f  
;}AF DCMATBFG s.P;P !&&Zv!&&(f GF ;DIDF\ ;ZNFZBFG 5F;[YL 
E~RGL OMHNFZL ,. T[G[ .0ZGM OMHNFZ AGFjIMP 36F ,F\AF ;DIYL VDNFJFNGF 
;}AFGL TC[GFTDF\ ZC[TF ;ZNFZBFGGL SNZ~5[ T[G[ .0Z 5ZU6FGF TMOFGL ,MSMG[ 
5S0LG[ ;bT ;Ô SZJFGL ;¿F VF5JFDF\ VFJL CTLP 
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.P;P !&*)DF\ .0ZGF ZFHJL UM5LGFYG[ GDFJJF ;}AF VDLGBFG[ D]CdDN 
AC,M, X[ZJFGLG[ .0Z DMS<IMP tIFZ[ UM5LGFY[ .0Z KM0L H\U,DF\ XZ6]\ ,LW]\P HIF\ 
T[DG]\ D'tI] YI]\ tIFZ[ lN<CLYL X[ZJFGLGF SFI"GL SNZ~5[ T[G[ .0ZGF OMHNFZ TZLS[ 
GLDJFDF\ VFjIM CTMP s!$f  
VF{Z\Uh[AGF ;DIDF\ ;}AF XFCÔNF D]CdDN VFhDXFC s.P;P 
!*_!v!*_5fG[ lOZ\ULVM ;FY[ I]wWDF\ pTZJ]\ 50I]\P lOZ\ULVMG[ GDFJL T[DGL 
5F;[YL B\06L J;}, SZJFDF\ VFJLP VF JBT[ .0ZGM OMHNFZ ;{IN SDF,BFG D'tI] 
5FDTF\ T[GL HuIFV[ T[GF 5]+ ;{IN AFSZG[ GLDJFDF\ VFjIM CTMP 
ZFHIGF HDLGNFZMG[ 5MTFGF BR[" ;{gI lGEFJJ]\ 50T]\P VF ;{gIG[ ;}AF S[ 
AFNXFCGF C]SD 5|DF6[ H~Z 50I[ ,. H.G[ ;<TGTGL TC[GFTDF\ HDLGNFZG[ CFHZ 
SZJ]\ 50T]\P lXJFÒV[ ;]ZT 5Z VFS|D6 SI]Å s.P;P !&&$f tIFZ[ ;}AF DCMATBFG[ 
.0Z4 ,]6FJF04 ;F6\N4 0]\UZ5]Z4 J-JF64 DF\0]4 .,M, JU[Z[GF HDLGNFZMG]\ S[8,]\S ;{gI 
,. ;FDM UIMP 56 T[ DM0M 50IMP S[8,FS JBT ;]WL ;}AM DCMATBFG tIF\ ZæMP 
HDLGNFZMGL 5[XSXLGF VFWFZ[ +6 ,FB ~l5IF ,. 5FKM OIM"P 5FK/YL ;]ZT A\NZGF 
D]t;NLV[ tIF\GM lS<,M ;DZFjIMP s!5f  
5ZUU6FDF\ l;SNFZ4VDLG4SFG}\UM458JFZL JU[Z[ VlWSFZLVM ZC[TFP 5ZU6FGF 
GFGF lJEFUG[ DCF, SC[TFP DC[;}, p3ZFJJFDF\ OMHNFZ N[BZ[B ZFBTM 
VG[ p3ZFJ[, DC[;}, BÔGFDF\ 5CM\RF0JFGL HJFANFZL T[GL ZC[TLP s!&f  
.0Z 5ZU6FDF\ ,}U0F\vUF\;0L BFTFGF D];NŸLVMGF ;NZ GFIAM ZC[TF CTFP VF 
BFTF DFZOT[ J[5FZLVMGF DF,GL T5F; YTLP VF BFTFGF VlWSFZLVMGM 5UFZ U\F;0L 
,}U0F BFTFGF DCF,DF\YL V5FTM VG[ RF,L;[ V[S ~l5IM D];,DFGM 5F;[YL VG[ 
RF,L;[ V-L ~l5IF lC\N]VM 5F;[YL ,[JFTF CTFP s!*f  
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5  UFDGM JCLJ8 o 
 
NZ[S UFDDF\ V[S 5M,L; 58[, ZC[TM CTMP p5ZF\T V[S 5UL 56 ZC[TMP H[G]\ 
SFI" RMZ S[ U]G[UFZMG[ 5S0JFG]\ CT]\P S[8,FS UFDMDF\ V[S ;FDFgI O\0 ZC[T]\ H[ cUFD 
BZRc TZLS[ VM/BFT\]P VF O\0DF\ NZ[S B[0}T 5MTFGM OF/M VF5TM VG[ T[ UFDGF 
;FDFgI lCTDF\ J5ZFT]\P UFDGF DC[DFGM4 ;FW]VM TYF OSLZM 5FK/ 56 VFDF\YL BR" 
YTMP s!(f  
.P;P !(5*GF :JFT\\\\È ;\\\\uF|FD 5KLo|||  
.P;P !(5*GF :JFT\È ;\uF|FD 5KL V\U|[HMV[ N[XL ZFHIMG[ BF,;F SZJFGL 
GLlT KM0L NLWL4 V[8,]\] H GlC4 5Z\T] ZFÔVMGM AFæ DMEM T[DH NZHHM Ô/JLG[ 
V[DGL ;FY[ DFGEZL ZLT[ JT"JFGL X~VFT SZLP V[DGF ZFHIGF lJ:TFZ VG[ JFlQF"S 
p5H 5|DF6[ V[DG[ ! YL * JU"GF\ ZFHIMDF\ JC[\RL V[DGL NLJFGL VG[ OMHNFZL 
;¿FVM lGlüT SZL V[DGF NZßÔ 5|DF6[ T[DG[ TM5MGL ;,FDL VF5JFG]\ X~ SI]ÅP 
ZFÔVMG[ T[DGL JCLJ8L S]X/TF VG[ V\U|[HM TZOGL T[DGL JOFNFZLGF AN,FDF\ T[DG[ 
;LPVF.P.P sCompanion of Indian Empiref ;LPV[;P.P sCompanion of the star 
of India f4 S[P;LPVF.P.P sKnight Commander of the Indian Empiref 
S[P;LPV[;PVF.P sKnight Commander of the Star of Indiaf ÒP;LPVF.P.P 
sGrand Commander of the Indian Empiref VG[ ÒP;LPV[;PVF.P sGrand 
Commander of the Star of Indiaf.<SFAM VF5JFG]\ X~ SI]ÅPVF p5ZF\T ZFHIMGF 
NLJFGM SFZEFZLVM zLD\TM TYF VU|6L 5]Z]QFMG[ 56 V\U|[HMGL ;[JF VG[ JOFNFZLGF 
AN,FDF\ cNLJFG ACFN]Zc4cZFJ ACFN]Zc4 cBFG ACFN]Zc JU[Z[ lBTFAM VF5JF X~ SIF"P 
s!)f  
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&  cNLJFGc VYJF D]bI SFZEFZL o 
 
ZFÔG[ JCLJ8L AFATMDF\ ;,FC VG[ DNN VF5JF DF8[ cNLJFGc VYJF cD]bI 
SFZEFZLc GFDGM VlWSFZL ZC[TMP V[ ZFHIGF AWF lJEFUM 5Z N[BZ[B ZFBTMP T[DH 
ZFHIGL ;FDFgI GLlT GÞL SZTMP T[G[ ZFÔ45|Ô TYF V\U|[H ;ZSFZ JrR[ ;DT],F 
Ô/JLG[ JCLJ8 R,FJJFGM ZC[TMP S[8,LS JFZ ZFHS]8]\AMGF h30F 56 V[G[ 5TFJJF 
50TFP T[ ZFÔGM D]bI lJ`JF;] DF6; CTM VG[ ZFHIGL 5|UlT S[ 5LK[C8GM V[GF 5Z 
VFWFZ ZC[TMP S[8,LS JFZ V\U|[H ;ZSFZDF\ JSL, DFD,TNFZ S[ gIFIFWLX TZLS[ ;O/ 
SFDULZL SZGFZG[ N[XL ZFHIDF\ NLJFG TZLS[ GLDJFDF\ VFJTFP sZ_f  
*  ,xSZ o 
 
cJMSZ SZFZc 5KL ZFÔVM JrR[ VF\TlZS ,0F.VMG[ :YFG G CT]\P V[8,[ ZFHIG[ 
DM8F ,xSZ ZFBJFGL CJ[ H~Z G CTLP T[D KTF\ .0Z 5|YD JU"G]\ ZFHI CMJFYL 
S[8,FS c;{lGSMc ZFBJFDF\ VFJTF VG[ ZFÔGM DC[,4 NZAFZU-4JCLJ8L SR[ZLVM4 
lTHMZL JU[Z[GF Z1F6GL HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJTLP cl;A\NLcG[ S[8,FS cA[0FVMc 
sH}YMfDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJTL VG[ NZ[S A[0FGF p5ZL TZLS[ V[S HDFNFZ ZC[TMP 
TM5MGL ;,FDL JU[Z[ SFD DF8[ TM5N/DF\ S[8,FS DF6; ZFBJFDF\ VFJTFP VF p5ZF\T 
c5,86cGFDG]\ TFl,D 5FD[,]\ VG[ lX:TAwW N/ 56 ZFBJFDF\ VFJT]\P H[G[ H[, DF8[GF 
Z1FSM 5}ZF 5F0JFG]\ T[DH lJlXQ8 5|;\U[ cUF0" VF¶O VF¶GZc VF5JFG]\ SFI" SZJFG]\ CT]\P 
sZ!f  
(  5M,L; o 
ZFHIDF\ 5M,L;BFTFGF p5ZL TZLS[ 5M,L; ;]5lZg8[g0[g8 GFDGM VD,NFZ 
ZC[TMP S[8,LSJFZ ZFÔGF SM. ;UFG[4 EFIFTG[ VYJF V\U|[HG[ VF CMNŸF ;M\5JFDF\ 
VFJTFP NZ[S UFDDF\ I]lGOMD" ;FY[GM V[S 5M,L; 58[, ZC[TMP sZZf  
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ZFHIDF\ H[,GL jIJ:YF 56 ZFBJFDF\ VFJTL CTLP 
ZFHIDF\ V[JM lGID CTM S[ ZFÔ VYJF 9FSMZGM 5]+ UFNLGM JFZ; AG[ VG[ 
ALÔ 5]+G[ V[SFN A[ UFDGL ÔULZ D/[ T[ V[S A[ UFDGM TF,]SNFZ 5MTFG[ tIF\GF 
9FSMZ TZLS[ VM/BFJ[ 5Z\T] T[GL JFlQF"S VFJS 36L VMKL CMJFG[ ,LW[ 5MTFGF 
lJ:TFZDF\ IMuI 5M,L;T\+ TYF H[,GL jIJ:YF ZFBL XS[ GCL\P 5lZ6FD[ SFINM VG[ 
jIJ:YFGF 5|`GM µEF YFI4 T[YL V\U|[H ;ZSFZ[ VFJF TF,]SNFZMGF 5|N[XGL OMHNFZL 
;¿F 5MTFGF CFYDF\ ,LWL VG[ VF V\U[GL jIJ:YF UM9JLP VFJF VF9YL NX UFDMG]\ 
H}Y AGFJJFDF\ VFjI\]P VF H}Y DF8[ V,U 5M,L; YF6FGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF 
YF6F p5Z cYF6FNFZc GFDGM VlWSFZL V\U|[H 5Ml,l8S, V[Hg8 äFZF lGDJFDF\ 
VFJTMP VG[ VF V\U|[H VlWSFZLG[ HJFANFZ CTMP T[6[ TF,]SNFZM JTL OMHNFZL 
SFINFGM VD, SZJFGM CTMP sZ#f  
DCLSF\9F V[Hg;L C[9/ OST V[S .0Z ZFHI lGIlDT 5M,L; jIJ:YF ZFBT]\ 
CT]\P H[ BF; SZLG[ AF¶dA[ 5|F\TDF\ .P;P !)$(DF\ .0Z ZFHIGF lJ,LGLSZ6 ;]WL RF,]\ 
Zæ]\P  
ZFHIGL ;ZCNM lJXF/ CTLP T[YL ZFHIGF TYF 50MXL ZFHI lJ:TFZGF 
ZC[JF;L EL,M ;TT VMlR\TM KF5M DFZTF CTFP !(*Zv*#DF\ UFDGL 5M,L; 
jIJ:YFDF\ 5M,L;GL HuIF 5UFZNFZ 5M,L;GL CTLP VCL\IF\ #) 5M,L; :8[XGM CTF\P T[ 
5{SLGF\ !) 5M,L; :8[XGM YFG[NFZ VYJF TFA[NFZ S[ pTZTF NZHHFGF D[lH:8[=8GF CFY 
GLR[ CTF\P sZ$f   .P;P !(**v*(DF\ lGIlDT 5M,L;DF\ #_ 3M0F TYF $!_ 5U 5M,L; 
CTFP sZ$V[f JFlQF"S JCLJ8L VC[JF, JQF" !((_v(! 5|DF6[ ZFHI 5M,L; GM\W5F+ 
V5ZFWLVMG[ 5S0JFDF\ ;O/ ZC[, K[P sZ5f  
.P;P !((5v(&DF\ VMlR\TM KF5M DFZJF DF8[ ZFHI 5M,L;G]\ A/ *) 
V`JF~- TYF *Z5 5FIN/GF 5M,L;G]\ AG[,]\ CT]\P ZFHI VF ;DI[ s.P;P 
!((5v(&f !$) ;{lGSM 56 lGEFJT]\ CT]\P .0Z ZFHI T[GF c;ZNFZc VG[ cE}lDIFcG[ 
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56 DM8]\ ;{gI ZFBJFGL OZH 5F0T]\P H[DF\ SM. jIJl:YT 5M,L; lJEFUGM SM. lGlüT 
VFSFZ G CTM VG[ GÒJF ;ZNFZM JrR[ ;ZCNGL jIJ:YF JC[\RFI[, CTLP H[DF\ 36L 
U\ELZ p65 CTLP H[ ;]WFZJFGL DFU CTLP sZ&f  
.P;P!()Zv)#D\F 5M,L; N/DF\ AM0LUF0"sV\UZ1FSf Z(4U[ZL;Gv!!!4 
,xSZL TM5UM/FGF lJEFUMDF\ !# TF,LDAwW TM5RL4 V`JN/ ;JFZ ZZ4 A[g0 !)4 
5FIN/ &!# VG[ V`JF~- 5M,L; Z5 CTFP sZ*f  
.P;P!()&v)*D\F ZFHI 5M,L; N/ ;]l5|g8[g0[g8 VF¶O 5M,L;GF CFY GLR[ SFD 
SZT]\ CT]\P sZ(f  
.P;P!)__v_!D\F ZFHIGF TYF 5F0MXL ZFHIGF SM/L TYF 0]\UZL EL,MGM 
VFT\S CTMP ;]l5|g8[g0[g8 VF¶O 5M,L;GF s5M,L; VlW1FSfGF CFY GLR[ 5M,L; 
.g:5[S8Z4 RLO  SMg:8[A,4HDFNFZ4CJF,NFZ4GFIS4NO[NFZ43M0F VG[ ê8;JFZ VG[ 
5|YD TYF läTLI JU"GF SMg:8[A,M CTFP sZ)f  
.P;P!)_Zv_# ;]WL ;{gI V,UYL NFB, SI]Å G CT]\P T[ SFDULZL 5M,L; T\+ 
SZT]\ CT]\P VF JQF[" XlSTXF/L V`J5M,L;GM JWFZM SZJFDF\ VFjIMP SFZ6 S[ ;ZCNGF 
V5ZFWLVMGM 5LKM SZJFDF\ V`JF~- 5M,L; ;F{YL JW] ;O/ Zæ]\ CT]\P 5M,L;N/ 
DCFZFÔ ;{gI ;[S[|8ZL sDNNGLXfGL N[BZ[B C[9/ CT]\P s#_f  
ZFHIDF\ A[ 5|SFZGF\ 5M,L; N/ CTF\P T[DF\ ZFHI 5M,L; VG[ VFT\SJFN ;FD[ 
;CFISFZL HFULZNFZMG]\ AG[, 5M,L;N/ T[ 5{SL 5FIN/ VG[ V`JN/ 5M,L; lGIlDT 
5M,L; CTFP 
ZFHIDF\ &#! cRMlSIFTc VG[ !)* 5M,L; 58[, CTFP .P;P !)_&v_*DF\ 
&!Z RMlSIFT VG[ $$ 5M,L; 58[,M HM0FIFP AFZB,L HDLG sBZFAFGL HDLGf 
VYJF ZMS0 ZSD DC[GTF6F ~5[ RMlSIFT VG[ 5M,L; 58[,G[ V5FT]\ CT]\P s#!  
.P;P !)_*v_(DF\ .0Z ZFHIDF\ ZL;F,NFZ4HDFNFZ48=d5L8Z !4,Fg;GFIS $ 
VG[ ;JFZ Z_ CTFP 5M,L;N/G]\ 5]GoU9G SZFI]\ VG[ 5M,L; VlWS1FS VG[ T[DGF 
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DNNGLXGL HuIF GFA}N SZJFDF\ VFJLP H[GF AN,[ # ;]5ZJF.hZ VG[ & ;}A[NFZ SFI" 
SZTF YIFP VG[ SFD T[DGL JrR[ JC[\RJFDF\ VFjI]\P !Z lJEFULI 5M,L; J0F sOMHNFZf 
Vl:TtJDF\ VFjIFP H[GF ,LW[ NZ[S A[ lJEFULI 5M,L; J0FV[ VUFp lH<,FDF\ V[S 
;]5ZJFIhZGL N[BZ[B C[9/ ACFZ DMS,JFDF\ VFJTFP s#Zf  
      .P;P!)_*DF\ lGIlDT VG[ U|FdI 5M,L; A\G[G]\ ;\bIFA/ !$Z$G]\ YI]\ CT]\P s##f  
.P;P !)!&v!*DF\ ZFHI 5M,L;N/ !( VF¶lO;Z4 !!* 5FIN/ VG[ #*! 
ALÔ 5FIN/ 5M,L;G]\ AGL S], 5_&GL ;\bIFA/ Y. CTLP T[DF\ 5ôFGF ;CFISFZS 
;ZNFZ ;\bIF !& OMHNFZ4 #* ;JFZ VG[ !)) 5FIN/ 5M,L; CTFP s#$f  
 .P;P !)!&v!*DF\ 55_ 5M,L; 58[, VG[&$! RMSLIFT ;FY[ S], ;\bIFA/ 
lGIlDT VG[ U|FdI 5M,L; ;FY[ !)5_G]\ YI]\ CT]\P 5M,L;GL ;\bIF ZFHIGL SFINM VG[ 
jIJ:YFG[ wIFGDF\ ZFBL JWFZJF VYJF 38F0JFDF\ VFJTL CTLP pNFCZ6 TZLS[ 
.P;P !)Z_vZ!DF\ 5M,L;G]\ S], ;\bIFA/ !)!5 CT]\P s#5f HIFZ[ !)Z!vZZ DF\ 
!*__G]\ CT]\P s#5V[f  
.P;P !)Z$vZ5DF\ ZFHI 5M,L;G[ 5]GoUl9T SZJFGF 5|`G[ U]HZFT lJEFUGF 
;CFIS ;{gI ;,FCSFZGL ;,FC D;,TYL wIFGDF\ ZFBJF H[JL AFATM 5Z lJRFZ SZL 
.0Z ZFHIDF\ VD, SZFIMP ZFHIDF\ 5FIN/4!5_ DF6;MGL A[ 5,8G H[ ;Z 5|TF5 
5FIN/ SC[JFT]\P T[ ZFIO, VG[ VgI ClYIFZYL ;HH ZC[T]\P X:+MGF N[BZ[B TYF 
lGEFJG]\ SFD BvS,F; 8]S0LVM ZFBTLP s#&f  
.P;P !)#!v#ZDF\ RFZ 5,8G4RFZ 45FIN/ S\5GL VMlR\TM KF5M DFZJF DF8[ 
CTLP 5M,L;N/4 ;J{TlGS 5M,L; TYF U|FdI 5M,L;G]\ AG[, CT]\P ZFHI 5M,L; N/ 
GLR[ 5FK/YL D]lBIF VG[ RMlSIFTG[ ;DFJL ,LWFP ZFHI A[ lJEFUDF\ lJEFlHT CT]\P 
NZ[S lJEFU .g:5[S8ZGL ;¿F C[9/ CTMP H[DGF CFY GLR[ !! ;A .g:5[S8Z CTFP T[ 
5M,L; :8[XGDF\ ;¿F AÔJTF CTFP T[ 5{SLGF S[8,FS :YFlGS jIJ:YFG[ VFWLG CTFP 
C[0 SMg:8[A, NZ[S VFp8 5M:8DF\ OZH AÔJTF CTF VG[ D]SZZ SZ[,F UFDM T[DGL 
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;¿F C[9/ CTF\P ZFHIDF\ ;]l5|g8[g0[g8 VF¶O 5M,L; !4 5M,L; >g:5[S8Z Z4 5M,L; ;A 
.g:5[S8Z !Z4 C[0 SMg:8[A, )! VG[ SMg:8[A, #&Z4 5FIN/YL p5ZGM VD,NFZ JU" 
CTMP s#*f  
)  VFJS VG[ BR"GF\ ;FWG o 
 
ZFHIGL VFJSG]\ D]bI ;FWG HDLG DC[;}, CT]\P HSFT SM8"vOL4.HFZF 
OL4N\04H%TL JU[Z[DF\YL 56 ZFHIG[ VFJS YTLP VF p5ZF\T GHZF6F4 ,FI;g; OL48=FD 
J[4Z[<J[4D[/FVM JU[Z[DF\YL 56 ZFHIG[ GM\W5F+ ZSD D/TLP ZFHI TZOYL VF{nMlUS 
;FC;MDF\ 5{;F ZMSJFDF\ VFjIF CMI TM T[GL VFJS 56 YTLP ZFHIDF\ ZFHS]8]\ADF\ HgD 
S[ ,uGGF\ 5|;\U[ 5|Ô 5F;[YL lJX[QF SZ ,[JFDF\ VFJTMP ZFÔG[ tIF\ S]\JZGM HgD YFI 
tIFZ[ cS]\JZ 5K[0Mc GFDGM SZ4 ZFÔGF S]\JZGF ,uG5|;\U[ clJJFC JWFJMc GFDGM SZ 
VG[ S]\JZLGF ,uG 5|;\U[ cSgIF RM/Lc GFDGM SZ ,[JFDF\ VFJTMP SM. JBT ZFHIDF\ 
3ZJ[ZM4 3L 5ZGM VMS8=MI J[ZM TYF ,uG VG[ K}8FK[0F p5Z 56 SZ ,[JFDF\ VFJTMP 
VF p5ZF\T ClZHGM4D]l:,DM4S6AL4ZAFZL JU[Z[ 5F;[YL 7FlT 5|DF6[ SZ ,[JFDF\ VFJTM 
HIFZ[ A|Fï6M VF SZYL D]ST CTFP  
ZFHIG[ H[ VFJS YTL T[DF\YL JCLJ8L T\+45M,L;4lX1F64VF{QFWF,IM4 
VFZMuI4ÔC[Z lCTGF\ SFIM"4 AF\WSFD TYF ZFHS]8]\AGL 5FK/ DM8F EFUGM BR" SZJFDF\ 
VFJTMP WFlD"S TYF WDF"NF ;\:YFVMG[ 56 DNN SZJFDF\ VFJTLP D]bI XC[ZGL ;]WZF. 
5FK/ GM\W5F+ BR" SZJFDF\ VFJTMP VFJS SZTF\ BR"G]\ 5|DF6 C\D[XF VMK]\ ZC[T]\P 
ZMURF/M4 N]QSF/ S[ S]NZTL VFOTMGF ;DI[ ZFHI V[GL XlSTGL DIF"NFDF\ ZCLG[ 
ZFCTGF\ 5U,F\ EZT\]P V\U|[HMGF O\0OF/FDF\ 56 ZFHI[ 5{;F VF5JF 50TFP s#(f  
!_  5[XSX4HDF VG[ 3F;NF6F o 
D]U,MGL H[D DZF9F ;ZNFZM JQFM"JQF" D],SULZL DFZOT[ ZHJF0F VG[ 
HDLGNFZM 5F;[YL B\06L p3ZFJTF H[G[ c5[XSXc SC[ K[P H[ 5[XSX XF\lTDI SZFZM äFZF 
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VUFpYL HDF SZJFDF\ VFJTLP D],SULZL NZdIFG 3M0FVMGF4,xSZGF lGEFJ DF8[ VF 
ZHJF0FG[ HDLGNFZM 5F;[YL c3F;NF6Fc GFD[ J[ZM ,[JFTMP s#)f  
!!  HDLG DC[;},o 
 
HDLG DC[;]],GM VFWFZ HDLGGL ÔT VG[ 5FSGF 5|SFZ p5Z ZC[TM CTMP 
S[8,LS JFZ DC[;}, VGFHDF\ ,[JFDF\ VFJT]\P H[G[ cEFUA8F.c SC[JFDF\ VFJTLP HIF\ 
DC[;}, ZMS0 ZSDDF\ ,[JFDF\ VFJT]\P T[G[ clJ3M8Lc SC[JFDF\ VFJTLP cEFU A8F.cGL 
5wWlTDF\ ;FDFgI ZLT[ pt5FNGGM !q$ EFU ,[JFDF\ VFJTM VG[ lJ3M8LDF\ V[S V[SZ 
HDLG[ !q$ ~l5IM ,[JFDF\ VFJTMP s$_f  
NZ[S DM;DDF\ 5FS HIFZ[ T{IFZ YFI tIFZ[ UFDGM AWM 5FS V[S HuIFV[ V[S9M 
SZJFDF\ VFJTMP VF HuIFG[ cB/Lc S[ cB/FJF0c TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTLP tIF\YL 
ZFHIGM EFU H]NM 5F0LG[ UF0FVM DFZOT[ ZFHIGF D]bIDYSDF\ ,. HJFDF\ VFJTMP H[ 
HDLGGM 5FS HDLGGF DFl,SM cAFZB,LNFZc TZLS[ VM/BFTFP .0Z TYF 5F,G5]Z 
ZFHIDF\ S/TZ 5wWlT 5|Rl,T CTLP T[DF\ NZAFZ S[ ZFHIGF VlWSFZL 5MT[ B[TZ p5Z 
H.G[ p5HGM V\NFH 5\R VFU/ S-FJTF VG[ H[ ZFHEFU GSSL YFI T[ VGFHGF 
~5DF\ ,[JFDF\ VFJTMP s$!f  
 DC[;}, BFTFGF p5ZL TZLS[ cZ[JgI] SlDxGZc VYJF cZ[JgI] SFZEFZLc GFDGM 
VD,NFZ GLDJFDF\ VFJTMP T[GL GLR[ J;},FT VlWSFZLVM ZC[TFP N]QSF/ ;DI[ 
B[0}TMG[ ZFCT VF5JFDF\ VFJTLP GJF UFD J;FJFI tIFZ[ +6 JQF" ;]WL DC[;}, DFO 
SZLG[ B[0}TMG[ HDLG VF5JFDF\ VFJTLP s$Zf  
ZFHIGL DC[;},GL VFJSGM lJXF/ EFU HDLGYL VFJTM CTMP 5Z\T] 
V[S+LSZ6GL 5wWlT AN,FTL CTLP DM8F EFUGF BF,;F UFDMDF\ SF\9FA\WL VYJF 
Z{ITJFZL 5wWlTYL DC[;}, V[S+LSZ6 ZMS0DF\ YT]\ CT]\P SZJ[ZFGL VFSFZ6L S[ 
D}<IF\SG RMSS; TFZLB S[ lNJ;[ 5FS p5HFJGFZ JF:TlJS B[0F6,FIS HDLGG]\ YT]\P 
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D[3ZH D[JF0GL ;ZCN 5ôL slJ:TFZfDF\ D]bItJ[ J:TL VFlNJF;L ,MSMGL CTLP VCL\GF\ 
UFDMDF\ UFDGM D]bI DF6; cpW0L ZSDc sV\NFlHT VYJF prRS ZSDf V[S+LT SZTM 
CTMP HIF\ C,JFZL 5wWlT 5|JT"DFG CTLP T[ UFDMDF\ lGlüT SZ[,F UFDMDF\ lGlüT 
TFZLB[ VYJF lNJ;[ SZ R}SJL N[JM 50TMP H[ UFDMDF\ XSI CMI tIFZ[ T[ UFDMDF\ 
cEFUA8F.c 5wWlTYL DC[;}, V[S+LT SZFT]\ CT]\P NZAFZGM EFU ZMS0DF\ GSSL YTMP 
H[GM NZ K VFGF V[SZ[ CTMP lHIFZT HDLG DF8[ #q$ ~l5IM 5Z V[SZ[ ,[JFTMP JF0LGL 
VYJF AFUFIT HDLGGM NZ 56 T[ H CTMP DM8F EFUGF UFDMGL DC[;}, 5wWlT H}GF 
;DIYL 5|Rl,T cEFU A8F.c U6FTL CTLP s$#f  
.P;P !)ZZDF\ .0Z ZFHIGF BF,;F UFDMDF\ D]bItJ[ clJ3M8L 5wWlTc 
Vl:TtJDF\ CTLP S[8,FS UFDMDF\ cSrK lJ3M8Lc Vl:TtJDF\ CTLP H[GM VFWFZ JF:TlJS 
B[0LG[ T{IFZ SZ[, HDLG lJ:TFZ VYJF DF\U6L SZLG[ GSSL SZ[,F RMSS; NZGF 
DF5v5lZDF6 5Z VFWFlZT CTMP S[8,LS HDLG EF0F5ô[ VYJF U6MTGFDF C[9/ CTLP 
.0Z ZFHIGF )!5 UFDM 5{SL #!( BF,;F VG[ 55_ .GFDL HDLGJF/F UFDM4 $5 
VF\lXS B[TL ;FY[ HM0FI[, UFDM VG[ Z JFN lJJFNJF/F\ UFDM CTF\P clJ3M8L 5wWlTc 
D]bItJ[ BF,;F UFDMDF\ !&! UFDMDF\ 5|Rl,T CTLP SrKlJ3M8L Z) UFDMDF\ NFB, 
SZF. CTL VG[ EFUA8F. *5 UFDMDF\ Vl:TtJ WZFJTL CTLP !Z UFDMDF\ B[0F6,FIS 
HDLG lJ:TFZ VG[ V[SZ HDLG 5Z RMSS; ZSD GSSL SZJFGL 5wWlT CTLP lJ3M8L 
5wWlT $_ UFDMDF\  CTL AFSLGF 5!_ UFDMDF\ VgI ZLT[ DC[;}, D[/JFTL CTLP $5 
VF\lXS B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F\ UFDM CTFP .P;P !)##v#$DF\ !$ ;ZSFZL lJ3M8L 
5wWlTJF/F\ UFDM CTF\P ) SrK lJ3M8LJF/F UFDM CTF\P !( EFU A8F.JF/F VG[ $ 
VF\S0F 5wWlTJF/F UFDM CTF\P s$$f  
ZMS0 SZ VFSFZ6LGL 5wWlT ZFHIGF 36F UFDMDF\ 5|Rl,T CTLP H[DF\ Z*( 
BF,;F4 #_ VF\lXS B[TLJF/F UFDMGL SZ DF56L 5wWlT 5|R,GDF\ CTLP .P;P 
!)##v#$DF\ SZ D}<IF\SG NZ !_ BF,;F UFDM VG[ ! VF\lXS B[TLJF/F UFDMDF\ 
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NFB, SZFIM VG[ T[ 5{SL EFUA8F. 5wWlT V[8,[ $# UFDM V\FS0F 5wWlT GLR[ CTFP 
VF ZLT[ ZMS0 SZ DF5G 5wWlT S|D;Z NFB, SZJFGL ZLT ZFHIGF DM8F EFUGF 
UFDMDF\ 5|Rl,T CTLP s$5f  
!Z  HDLG DC[;}, 5wWlTVM o 
 
ZFHIDF\ HDLG VF5JFGL HF6TL 5wWlTVMDF\ ÒJFZS4• ÔT4.GFD4N[J:YFG4 
;\:YFG VG[ WDF"NF .GFD VG[ UFD;[JF 5|DF6[ D]bI ZLT[ V5FTL CTLP E}lDIF UFDMGL 
Zq# HDLG ;ZNFZ VG[ X[;GNFZG[ V5FTL CTLP ;NLGF 5|YD NXSFDF\ ;DU| N[J:YFG 
UFDMDF\YL HDLG 5FKL ,. YM0FS N[J:YFG ZFbIF CTFP UFD;[JF DF8[ U6TZLGL HDLG 
V5FTLP lJXF/ HDLGDF\ E}lDIF4;ZNFZ458FJT VG[ EFIFTDF\ ;JM"rR ;¿F S[ 5|EFJ 
C[9/GL 5wWlTG[ AN,L B}A RRF"I[, ;D:IF HFULZGL CTLP VF ;¿F HFULZNFZ H[JF S[ 
E}lDIF VG[ ;ZNFZ 58FJTGF ;eIM VYJF S]8]\AGF ;eIMV[ R,FJL CTLP VF 5wWlT 
ZFHIGF lJ,LGLSZ6 ;]WL IYFJT ZCLP s$&f  
!#  VF\Sl0IF UFDM o 
 
VF\Sl0IF UFDM clJ3M8Lc VG[ cEFUA8F.c UFDMGL JrR[ 5C[,F\YL :YFl5T UFDM 
CTF\P H[GM D]bI VFXI DC[;},L jIJ:YF DF8[GM CTMP .0Z ZFHI[ EL,M0F VG[ D[3ZH 
TF,]SFGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ cEF0F5ôFc VYJF cU6MTGFD]\c D]SZZ SZL 0]\UZF/ UFDM 
VF5L :YFlGS G[TFVM T{IFZ SIF" CTFP cEF0F5ôFNFZcG[ VF\S0[NFZ SC[JFTF CTFP T[ 
RMSS; ZSD H[G[ VF\S0F SC[JFTF T[ B[0F6,FIS HDLG ACFZGL EF0F5ôFGL HDLG 5Z 
5UFZYL SFD SZTF CTFP VF\S0F 5wWlTGM lJSF; ;FZM YIMP 5Z\T] T[GL D]bI ;D:IF T[ 
UFDMYL ZFHIGF JCLJ8L T\+ ;FY[G]\ JW] V\TZ CT]\P s$*f  
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VF\Sl0IF UFDM 5{SL D[3ZHDF\ ##4 DM0F;FDF\ !4 EL,M0FDF\ !4 DF,5]ZDF\ Z 
CTFP VF UFDM D]bItJ[ 0]\UZLJF/ lJ:TFZ VG[ 5CM\RDIF"NFGL ACFZ CTF\P H[GL D]bI 
J:TL VFlNJF;L CTLP 5lZ6FD[ VFlNJF;L G[TFVM T[ UFDGF VF\S0[NFZ AG[, CTFP 
EF0F5ôFGM D]bI pNŸ[X ZFHIGF ;ZCNL lJ:TFZ TYF 0]\UZF/ 5|N[XDF\ RMSL µEL SZL 
RMSS; ZSD H[ VF\S0F TZLS[ VM/BFTL CTLP T[ DC[;}, ~5[ lGIlDT E[UL SZJFGM 
CTMP l5;F, VG[ SFDZM0F UFDMDF\ EF0F5ô[NFZ p5,aW G CTFP VF\S0FNFZ ZFHIG[ 
;{gIGL DNN 56 SZTF CTFP s$(f  
VF\S0FGM V[S VgI D]bI pNŸ[X EF0F5ôFYL p5Z p5ZYL H6FTL lJUTMGL ;FD[ 
AFI0GF cDZMNFZc H[ ;FDFgI ZLT[ D]BL DTFNFZ s5M,L; VG[ DC[;}, 58[,fGL ;FD[ 
Z1F6GM CTMP .P;P !)__ 5C[,F\ VF\S0FNFZMGM ;DI !_ JQF" DF8[ lGIT SZ[,M CTMP 
;Z 5|TF5l;\CÒV[ S[8,F\S UFDMDF\YL .P;P !)__ YL !)!_ NZdIFG 36F SFIDL 
VF\S0[NFZ ZN SIF"P 5Z\T] T[DGF 5|ItGMGF SFZ6[ TYF DHA}T lJZMWGF SFZ6[ NZAFZGL 
B]XL ;TT RF,] ZCL CTLP s$)f  
lE,M0F TF,]SFDF\ V;F, VG[ A[0F;G A[ VF\Sl0IF UFDM CTF\P H[DF\ 5|YD SFIDL 
EF0F5ôFJF/F VG[ ALH\] UFD !_ JQF" DF8[ .P;P !)$Zv$# YL .P;P !)5!v5Z 
;]WLGM CTMP EF0F5ôF VYJF U6MTGFDFGL 5wWlT H}GL VG[ VFSQF"S CTLP $_ UFDM H[ 
E}DF5G sHDLG DF56Lf SIF" JUZGF\ TYF S|DAwW SIF" JUZGF\ CTF\P VF\S0FNFZ 
UFDGL B[0F6,FIS HDLGDF\YL RMSS; ZSD H[ VF\S0M SC[JFTL T[ E[U]\ SZTFP H[ 
;FDFgI ZLT[ T[DGL DFl,SLGL CTLP H[DF\YL VD]S EFU VF\S0FNFZ 5MTFGF S]8]\A DF8[ 
ZFBL AFSLGL ZSD NZAFZG[ EZTM CTMP VF\S0M RMSS; ZSD CTLP 5Z\T] UFD 
DC[;},DF\ HFT HFTGF JWFZM YTF\ VF\S0FNFZ T[DG]\ SFD SZJF AN,GF DC[GTF6F 5Z 
SZDF\YL DFOL S[ K}8KF8 V5FTLP T[DH T[VM VF\S0FGF cOF,FC S[ H[ V[S lC:;FGF DFl,S 
S[ SAH[NFZ CTFP H[GL JrR[ T[VM VFXZ[ Z5 YL $_ JL3F H[8,L c3[ZB[0[c HDLG NZ[S 
VF\S0FNFZ ZFBTF CTFP VF\S0[NFZ D]BLDTFNFZ s5M,L; 58[, VG[ DC[;}, 58[,f H[VMG[ 
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;ZSFZ sZFHIf SFD SZJF AN,GF DC[GTF6F~5[ A\WFZ6DF\ GSSL SZ[, 3ZB[0[ HDLG 
56 V5FTLP VF\S0FSLI UFDM ;DI;Z VG[ XZTM VFWLG EF0F5ô[ VYJF 
U6MTGFDFDYL V5FTF VG[ H[GM SM. SFINM G CTM T[YL V[S; AZM0F ZFHIGF 
VF\Sl0IF UFDM V\U[GF VF\Sl0IF SFINM ,FU] 50TMP s5_f  
 
!$  .0Z ZFHIGL ÔULZ o 
 
.0Z ZFHIGM S], lJ:TFZ !&&)P5) DF.,GM CTMP H[DF\YL Zq# EFUGM 
lJ:TFZ HDLGNFZMGF CFY GLR[ CTMP H[YL ZFHIGF ,MSMGM lJSF; VG[ ;O/TFGM 
VFWFZ HDLGNFZGF lJSF; VG[ ;O/TFG[ VFWFlZT CTMP HFULZNFZM ZFHIDF\ 
lJXF/56FYL JUL"S'T CTFP H[DF\ E}lDIF VG[ ;ZNFZ 58FJT S[ H[VM 5}J["GF ZFHJ\XMYL 
HFULZ WZFJTF CTFP E}lDIF DFZJF0L ;¿FWLXMGM ;\5}6" ,FE ,. ;FD\T~5[ T[DGF 
lD+M VYJF ;CFISM ;{gI ;[JF VF5TF CTFP E}lDIF VG[ ;ZNFZ 58FJTYL AC] V,U 
G CTFP VF l:YlT .0Z NZAFZ VG[ ;\5}6" DCLSF\9FDF\ 5|JT"TL CTLP  
HFULZNFZ T[DGL VFJSGM BR" T[DGF jIlSTBR" VYJF T[DGL HFULZGF ptSQF" 
DF8[ VYJF 5|ÔS<IF6GF\ SFIM" DF8[ SZTF CTFP BF,;F UFDGF B[0}TM VD]S lJlXQ8 
VlWSFZGM ,[TM H[ HFULZ B[0}TMG[ D/TM G CTMP H[YL ;\bIFA\W OlZIFNM ZFHIG[ 
D/TL CTLP JF;tJDF\ BF,;F UFDGF ,MSM 5F;[ lX1FF4VFZMuI ;[JF45M,L; ;[JF4gIFlIS 
;[JF45lZJCG VG[ ;\N[XFjIJCFZ JU[Z[GL ;]lJWF ;FZL CTLP ;DU| ZFHIGL !qZ J:TL 
H[ HFULZL lJ:TFZDF\ CTLP T[DGF 5F;[ HFULZNFZL ;FJ"HlGS O\0GM VEFJ CTMP s5Zf  
!5  E}lDIF HFULZNFZ o 
s5#f  
 
ZF9M0 J\XGF ZFJ ;MGLU\ÒG]\ VFUDG ;MD[+FYL YI]]\P T[D6[ .0Z ZFHI 5Z 
lJHI D[/JL EL, ZFHF XFDl/IF XMN"G[ CZFJL UFNL D[/JLP T[DGF ;ZNFZMG[ J/TZ 
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;[JF~5[ HFULZM 5|NFG SZF.P ZFJ ;MGLU\ÒV[ cHFULZc s5ôF TZLS[ VM/BFTLf ;FD\T 
;[JF 5|NFG SZLP T[YL H}GF ;DIGF ;ZNFZM cE}lDIF ;ZNFZc SC[JFIFP H[ V,U V,U 
J\XGF CTFP  
!o ZF9M0 J\X o 
5F, 
J[ZFAZ 
5C[,F 8FSF 8]SF 
A}0[,L 
UF\EM. s!qZ ;ZSFZ VG[ !qZ HFULZNFZf 
SMNFD 
JF;G 
JFU0L 
NDJF; s!q$ ;ZSFZ VG[ #q$ HFULZNFZf 
,L\\\\\AM. 
SFA;] 
CFY|M, VG[ ;FC[A5]Z 
Z JF3[,F J\X o 
5MXLGF 
N[ZM, 
U9F 
NME0F 
5ZMIF s!qZ ;ZSFZ VG[ !qZ HFULZNFZf 
VFUZF s!qZ ;ZSFZ VG[ !qZ HFULZNFZf 
Z]ãDF,F s!q& ;ZSFZ VG[ 5q& HFULZNFZf 
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JFUM, s!qZ ;ZSFZ VG[ !qZ HFULZNFZf 
lJSZFG s!qZ ;ZSFZ VG[ !qZ HFULZNFZf 
GFSMH 
#P  ZC[JZ J\Xo 
UMZJF0F 
DMZ 0]\UZF s!qZ ;ZSFZ VG[ !qZ HFULZNFZf 
;]\NZ5]Z s!q# ;ZSFZ VG[ Zq# HFULZNFZf 
J8[0F s#q$ E}lDIF VG[ !q$ ;ZNFZf 
$P ;M,\SL J\Xo 
S];SL 
~NZ0L s!qZ E}lDIF VG[ !qZ EFIFTf 
E[8F,L 
5P  ALCM,F J\Xo 
Ô,LVF 
N[JGL DMZL 
N[UD0F 
;FD[ZF 
SrK 
J[G5]Z VG[ J\HFZ 
&P J\X sVanshaf o  
zJGF   s!qZ ;ZSFZ VG[ HFULZNFZf 
*P  ZF6F o 
ZM9ZF 
(P  EF8Lo 
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,F{B 
)P  RJF6o 
AM,]gã s~J[Rf 
!_P  ;L;MlNIF 
DM8L DMZF 
!!P  5FUL 
KFE} 
!ZP  Ul-IF o 
D];Z s#q5 ;ZSFZ VG[ Zq5 HFULZNFZfs55f 
.0Z ZFHIDF\ 36F UFDMG]\ E}DF5G sHDLGGL SZ p3ZFJ6L DF8[G]\ jIJl:YT 
VFS,Gf ;J[" YI[, CT]\P HFULZNFZM 5]GoVFSZ6LGL B[0F6 ,FIS HDLGG]\ D}<IF\SG 
SZTFP 5Z\T] H[ UFDM E}DF5G YIF JUZGF TYF SZ lGWF"Z6 SIF" JUZGF\ CTF\ T[ cJFH[c 
s5FS lC:;M ;ZBM !q$ YL !q& CTMPf 5|F%T SZTF B[0F6 ,FIS HDLG ULZJ[ EF0F5ô[ 
VYJF SAHM ,[GFZ S[ EMUJGFZGL H~ZLIFT 5Z lGE"Z ZC[T]\P 5MXLGF 5ôM VG[ 
B[ZFHDF\ cCF,A\WL 5wWlTc VD,DF\ CTLP B[0F6 J[ZM ~FP * YL ( HDLG B[0F6 5|DF6[ 
,[JFTM CTMP s5&f  
;ZNFZ 58FJT o 
HIFZ[ DCFZFÔ VFG\Nl;\CÒ VG[ ZFIl;\CÒ HMW5]ZGF DCFZFÔGF A[ 
EF.VMV[ HMW5]Z KM0I]\ tIFZ[ T[D6[ 5MTFGL TFSFTGF HMZ[ 5MTFGL SFZlSNL" T{IFZ SZL 
tIFZ[ S[8,FS DFZJF0LVM T[DGL ;FY[ ZæFP .0Z lJHI D[/jIM tIFZ[ T[DGL JOFNFZL 
TYF ;{gI ;[JFGL SNZ ~5[ ;FD|FHIGF ;\:YF5SMV[ T[DGF VG]IFILVMG[ c5ôFc VYJF 
cHFULZc 5|NFG SIF"P H[DF\ ( D]bI 58FJT CTFP H[ 5|YD ;CFIS DFZJF0L XF;S CTFP 
T[DF\ ! RF\NZ6L Z D]0[8L # D[-F;6 $ DVM 5 S]Sl0IF & p\\\0GL * 8L\\\\8M. VG[ ( 
JF\SFG[Z AWF DFZJF0L ;ZNFZM lJlJW J\XGF CTF T[DGL J\XGL lJUTP  
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!P RF\5FJT  o  
RF\NZ6L 
8L\\8M. 
JF\SFG[Z 
JLZ5]Z s!qZ ;ZSFZ VG[ !qZ HFULZNFZf 
E[8F,L 
KLAM0F 
J;FG 
ZP  S]d5FJTo 
S]Sl0IF 
ë0GL 
G[+FD,L 
;LSF 
JF0LJLZ 
Dl6IMZ s5*f  
#P HMWF o 
D[9F;G 
;LGFJ0 
J8[0F4 SZG5]Z 
$P  H[TFJT o 
UF\9LVM, sUFNL 5Z A[;TL JBT[ ZFHF TL,S SZTMf 
D[9 
VF\S,F 
Ò\HJF 
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;L,JF0 
5o pNFJT o 
EFU5]Z 
K]0,F 
&P RF{CF6 o 
D\]0[8L 
UMTF 
CFYZJF 
DF,;G 
AM,]gãF 
*P  EF8Lo  
A]9LVF 
D]GF. 
8MZ0F VG[ D],MH 
(P  l;;MlNIF o 
5]GF;G 
µGL sRe-0-5-6  HFULZ, Re 0-10-6  ;ZSFZf 
E}TFJ0 
8MZ0F 
)P  ZD,FJT o 
SM80F 
D;F, 
!_P ;MGUZF o 
AM,]gãF 
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!! CF0F o  
JF,FJ\8F 
;M,\SL o  
JF;GF 
;MEFJT o 
DF\S0L 
.P;P !(ZZDF\ DCFZFÔ U\ELZl;\CÒ VG[ T[DGF 58FJTM JrR[ V[S SZFZ 
VD,DF\ D}SIMP D[HZ A[,[g8F.GGL NZdIFGULZLYL 58FJTMG[ lGlüT ZSD E}EFUGF 
~5[ .0Z ZFHI 5|NFG SZT]\P T[VM T[DGF 5|N[XGL ;[JF l:YlTDF\ EFULNFZ CTFP T[VM 
TF,]SNFZ G CTF S[ 9FSMZ G CTFP T[DGM JF:TlJS ;¿F lJ:TFZ cZ[BRFSZLc SC[JFTMP 
58FJTM VD]S ;\bIFDF\ 5FIN/GL 8]S0LVM TYF HFC[Z jIJ:YFT\+ .0Z NZAFZGF 
DF/BF :J~5[ T{IFZ SZTF CTFP T[DG[ VD]S ;DI DF8[ c5ôFc V5FTFP 5Z\T] T[DGL 
;[JFVMG[ TYF SFDG[ wIFGDF\ ZFBL T[ 5[-L NZ 5[-L ;]WL ,\AFJTL CTLP T[VM DM8FEFU[ 
;DI DIF"NFGL K[<,L D]NT ;]WL JOFNFZ ZC[TF CTFP .P;P !($5DF\ DCLSF\9FGF 
5Ml,l8S, V[Hg8 S[%8G H[P VFZP S[,L VF 5lZl:YlT V\U[ 5|SFX 5F0L H6FJ[ K[ S[v 
c;ZNFZ 58FJT VG[ ZFHIGF 58FJT ;FZF SFDGF AN,F~5[ 5|NFG SZFTLP 
RMSS; HDLGGF 5ôF V5FTFP T[ 5{SL AWF SAHM EMUJ8M WZFJTF CTFP AN,FDF\ 
NZAFZGL H~ZLIFT D]HA 3M0F TYF ;{gI ;[JF T{IFZ ZFBTF CTFPc 
VFD HMTF\ c5ôFc sÔULZf C\D[XF SZFZ 5Z VFWFZ ZFBTLP T[DGL ;FD\TXFCL 
T[DGL SFDULZL 5Z VFWFlZT CTLP 
DM8F EFUGF ;ZNFZ 58FJTGF UFDM E}DF5G ;J[" TYF SZ lGWF"Z6 D}<IF\SG 
SZ[, CTFP 58FJT ;ZSFZG[ Z[BRFSZL ~5[ ~FP !___qv DC[;}, 5Z ~FP Z(( R}SJTM 
CTMP H[ ;{gI ;[JFGL H[D OZÒIFT p3ZJFT]\ CT]\P ;ZNFZ ;FD\T ;{gI ;[JFG[ JOFNFZ 
ZCL # 3M0F DMS,TMP VF ;[JFGM ZMS0DF\ lJlGDI SZFTMP VF AWF ;ZNFZ Z[B RFS0L 
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R}SJTFP ~FP !___GF DC[;}, 5Z ~FP Z((DF\  ~FP ( NZ[S 3M0FNL9 V[SDF;GF 2 # 
3M0F = !Z DF;GF ~FP Z(( YTF CTFPs5(f   
!&  SFINM4 jIJ:YF VG[ gIFI o 
  
 
.0Z ZFHI ;DU| DCLSF\9FDF\ V[S DF+ 5|YD JU"G]\ ZFHI CT]\P T[G[ 5|YD 
GFUlZS4 V5ZFlWS T[DH gIFlIS AFATM DF8[ JCLJ8DF\ jIJl:YT 5wWlT X~ SZLP 
.P;P !)_Z YL !)#! JrR[ gIFI lJEFUGM pNŸEJ DCFZFÔ 5|TF5l;\CÒGF 
XF;GSF/DF\ YIMP NLJFG E\0FZLV[ 5wWlT;ZGL jIJ:YF SZL H[ .0Z ZFHIGF EFZT 
;\3 ;FY[GF\ HM0F6 ;]WL ZCLP T[ SFDULZL 5Z N[BZ[B ZFBJFG]\ SFD 5Ml,l8S, V[Hg8 
VG[ WL AMdA[ UJG"D[g8[ SI]Å VG[ lH<,FGL JlZQ9 OMHNFZL SM8"G[ lX1FF SZJFGL ;¿FVM 
VF5LP 
.P;P !)__v_!DF\ V5ZFlWS gIFI DF8[GL SM8M"GL ;\bIF .0Z ZFHIDF\ VF 
5|DF6[ CTLP 
WL Ch}Z SM8"        _! 
WL SM8" VF¶O ;[XG s5|[;L0[0 VMJZ AFI W GFIA NLJFGf  _! 
WL SM8" VF¶O l0:8=LS8 D[lH:8=[8     _! 
SM8" VF¶O W D[lH:8=[8 VMO W O:8" S,F;    _$ 
SM8" VF¶O W D[lH:8=[8 VMO W ;[Sg0 S,F;    _& 
SM8" VF¶O W D[lH:8=[8 VMO W Y0" S,F;    !! 
SM8" JLY :5[xI, 5FJZ 8=FI VMOg; 5lGX[A,   _Z 
JLY ,[X W[G ;[JG .IZ .d5|LXGD[g8P 
S[8,LS GFUZLS VNF,TM ZFHIDF\ JQF" NZdIFG CH}Z SM8" C[9/ CTLP GFIA 
NLJFGGL SM8" VG[ # D]lg;OGL SM8" CTLPs5)f .P;P !)_Zv_#DF\ SM8" VF¶O W D[lH:8=[8 
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VF¶O W O:8" S,F;G[ ZN SZLP 5Z\T] W SM8" VF¶O W ;ZNFZ EFIFT VG[ T[DGL ;FY[ 
GFDNFZ gIFIlWXGL ;¿FG]\ 5|YDJFZ lGDF"6 YI]\P 
5|ÔG[ 5ZJ0[ V5ZFlWS gIFIGM BR" VMKM YFI4 5|ÔGL ;UJ0DF\ JWFZM YFI T[ 
DF8[ .0ZGF DCFZFÔV[ ;[Sg0 S,F; D[lH:8=[8 SM8"G]\ lGDF"6 SI]ÅP TYF EL,M0F4 D[3ZH 
VG[ .0Z TF,]SFGM ;¿F lJ:TFZ ;M\5FIMP D[3ZHGL Y0" S,F; D[lH:8=[8 VNF,T ZN SZL 
5FK/YL VMJ[, V[S SM8" 5MXLGFDF\ BF,;F VFWLG    E}EFU DF8[ RF,] ZCLP S[8,LS 
D]lg;O SM8M"GM JWFZM 5|ÔGL ;]B ;]lJWF TYF CS VlWSFZ DF8[ A1FL DIF"lNT AFATM & 
DFD,TNFZMG[ ;M\5L T[DGM ;¿F lJ:TFZ JWFZL NLJFGL NFJM ~FP 5_ ;]WLGM ;F\E/JFGM 
ZæMP Z EFIFT SM8M" JWFZL .P;P !)_#v_$DF\ GFUlZS gIFIGM ;¿FlJ:TFZ 
TF,]SFD]Gl;OG[ JWFZL VF%IMP .0Z SM8" VlWSFZ ;d5G CTLP GFUZLS NFJF TYF 
NLJFGL NFJF ;\EF/JFGM VlWSFZ ~FP Z__ GM CTMP HIFZ[ AFSLGF TF,]SFGL SM8M"G[ VF 
VlWSFZ ~FP !__ ;]WLGM NFJM ;F\E/JFGM CTMP s&_f  
.P;P !)_$v_5DF\ .0Z VCDNGUZ4AFI04EL,M0F VG[ D[3ZHGF DFD,TNFZ 
S[ H[VMG[ ;[Sg0 S,F; D[lH:8=[8GL ;¿FGM p5IMU SZJFGL ;¿F V5F.P 
.P;P !)_$v_5DF\ GJF DFD,TNFZGL VNF,T ZFIU-DF\ X~ SZJFDF\ VFJLP 
H[DG[ V5ZFlWS AFATMGM ;¿FlJ:TFZ O:8" S,F; D[lH:8=[8 ;]WLGM SZFIMP VFJL ;¿FG]\ 
lGDF"6 5|YDJFZ SZFI]\P s&!f  
.0Z  VG[ AFI0GL VNF,TM GFUZLS NLJFGL NFJFVM ~FP #___ ;]WLGF S[;M 
;F\E/JFGF CSYL ;d5gG SZF.P HIFZ[ VgI TF,]SFGL VNF,TMG[ VF CS ~FP Z___ 
;]WLGM V5FIMP  
DC[SDF\ BF; VNF,T G CTLP 5Z\T] V5L,GF S[;M ;FE/JF prR VNF,TG[ 
V5L, SZGFZ gIFIWLXMGL AG[, CTLP prR VNF,TG[ V5L, SZGFZ gIFIWLX 
R]SFNFG[ wIFGDF\ ZFBL T[DF\ NLJFGL CS NFJM ~FP 5___qv ;]WLGM ;F\E/JFGL ;¿F 
VF5L VlWSFZ JWFZFIMP ZFHI D]lg;OGM ;¿F lJ:TFZ gIFISM8"DF\ D]SNŸDM R,FJJF 
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TYF GFUlZS VG[ NLJFGL NFJM ~FP 5___v__ D}<I ;]WLGM R,FJL XSFI T[J]\ 
jIJl:YT T\+ UM9JFI]\P TF,]SF D]lg;OG[ NLJFGL NFJM ~FP Z___ qv GF D}<I ;]WLGM 
;F\E/JFGM VlWSFZ V5FIMP HIFZ[ .0Z VG[ AFI0GL VNF,TMDF\ NLJFGL NFJM ~FP 
#___ ;]WLGF D}<IGM ;F\E/JFGL ;¿F V5F.P s&Zf  
.P;P !)_&v_*DF\ D[lH:8=[8 A[ EFUDF\ lJEFlHT SZFIF H[DF\ 5UFZNFZ 
;J{TlGS VG[ GFDNFZ D[lH:8=[8 CTFP O:8" S,F; D[lH:8=[8 B[04D[3ZH VG[ ZFIU- H[G[ 
A\W SZJFGF SFZ6[ DFD,TNFZ B[04D[3ZH VG[ ZFIU-G[ EL,M0FDF\ ;Z;LSZ6 SZF.P 
.0Z VG[ VCDNGUZ IYFS|D[ ZæF\P GFUlZS VG[ ZFHSLI NLJFGL NFJFG[ H prR 
VNF,TG[ V5L, SZGFZ gIFIWLX ;ZCNGF JFNlJJFN hL6J8YL HM. jIJl:YT 
:JLSFZL DC[;},L VlWSFZLG[ ;M\5TFP V5L,GM lG6"I VF A[ SM8M" SZTL H[ H]NL H]NL 
ÔTGL V5L, DC[SD BF; ;F\E/TL prR VNF,TG[ V5L, SZGFZ gIFIWLX AWF 
NLJFGL NFJFG]\ wIFG ZFBTMP NFJFG]\ D}<I ~FP 5___qv ;]WL 5|DF65+ VF5TM T[DGL 
V5L,GM ;¿FlJ:TFZ TYF lG6"IDF\ ZFHI VG[ TF,]SF D]lg;O ;]WL JWFIM"P .0Z VG[ 
VCDNGUZGL TF,]SF D]lg;O VNF,TMG[ NLJFGL NFJM D}<I ~FP #___qv ;]WL TYF 
EL,M0F VG[ AFI0GL TF,]SF D]lg;O VNF,TG[ NLJFGL NFJM D}<I ~FP Z___qv ;]WLGM4 
B[0 TF,]SF D]lg;OGM NLJFGL NFJM D}<I ~FP !___qv ;]WLGM TYF D[3ZH TF,]SF 
D]lg;OGM NLJFGL NFJM D]<I ~FP 5__ ;]WL ;F\E/JFGF VlWSFZYL ;d5gG SZF.P ZFHI 
D]lg;OGM ;FRM ;¿FlJ:TFZ T[ H S[;DF\ CTMP H[ ;LDFGL CNDIF"NF ACFZ VG[ H[ 
NFJFG]\ D}<I ~FP 5___qv YL JWFZ[ CMIP s&#f  
V5ZFlWS DFD,FGL ;¿FGM GFDNFZ D[lH:8=[8G[ CS VlWSFZ V5FIM CTMP H[ 
NZAFZGF 51FDF\ VG[ NZAFZGL B]XL ;]WL ZC[TM CTMP  
.P;P !)!)vZ_DF\ .0Z DFD,TNFZG]\ 5N µE\] SZL ;[Sg0 S,F; D[lH:8[=8YL 
O:8" S,F; D[lH:8=[8 ;]WLGL VD]S ;[JF V5F.P s&$f  
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.P;P !)#!v#ZDF\ gIFlIS lJEFUG]\ A\WFZ6 AN,L T[DGL ;[JFDF\ O:8" S,F; 
D[lH:8=[8 lE,M0F VG[ J0F,LGF JUZ R,FJL ,. T[ ;¿F ;[Sg0 S,F; D[lH:8[=8GM CS 
VlWSFZLVM 5ôFGF DFD,TNFZMG[ VF%IMP lC\DTGUZ VG[ .0ZGF O:8" S,F; 
D[lH:8=[8GL VNF,TM ;A,5]Z VG[ AFI0DF\ CTLP T[DGL ;¿FDF\ JWFZM SZFIMP VD]S 
VNF,TMGL V5ZFlWS ;¿F lJ:TFZ RF,] ZFBL JCLJ8L GFUlZS gIFIG]\ SFD 5}6" SI]ÅP 
VCL\ VNF,TMGM p5IMU GFUlZS gIFI DF8[ YTM CTMP ;Z gIFIFWLX VNF,TGM 
;F{5|YD 5|FZ\E GFUlZS NLJFGL NFJF4 ;ZCNGM JFN lJJFN4 HDLG4 S\5GLGF X[Z JU[Z[ 
DFD,FGL IMuI T5F; SZL DC[;}, VlWSFZL ;FD[GL V5L, ;F\E/L IMuI lG6"I p5Z 
wIFG ZFBJFG]\ SFD cDC[SDF BF;c SZTL ZFHIDF\ NLJFG p5Z 5|D]B CTFP   
.P;P !)##v#$DF\ D]lg;O SM8" lC\DTGUZ4.0Z VG[ ;A,5]ZG[ CS VlWSFZ 
;FY[ NLJFGL NFJM D}<I ~FP Z___ ;]WL ;F\E/JFGL ;¿F V5F. CTLP HIFZ[ J0F,LGL 
VNF,TG[ D]SNŸDM TYF NLJFGL NFJM D}<I ~FP 5__qv ;]WLGM VlWSFZ CTMPs&5f  
ZFHIGL J0L VNF,TGL :YF5GF YTF H[ AFATDF\ l5|JLSFplg;, ;F\E/TL 
ZFHIGL J0L VNF,TGM R]SFNM .0ZGF DCFZFÔG[ GFD[ V5FTM CTMP 
ZFHIDF\ V[S BF; VNF,T CTLP H[ HFULZNFZ SM8" VYJF ;ZNFZ SM8" TZLS[ 
HF6LTL CTLP T[ HFULZNFZ VG[ HFULZNFZ4HFULZNFZ VG[ EFIFT T[DH HFULZNFZ 
VG[ SM.56 J:T]YL J\lRT4AZTZO HFULZNFZGF GFUlZS VG[ V5ZFlWS DFD,FG]\ 
wIFG ZFBTLP VF DFD,F D]bItJ[ ;DFWFGSFZL GLJ0TFP HM S[ VD]S S[;DF\ R]SFNM GSSL 
SZJFGM YTM T[GL V5L, DC[SDBF; SM8"DF\ YTLP  
VF ZLT[ gIFlIS JCLJ8 lJRFZI]ST VG[ Z1F6GF p5FIDF\ jIJ:YF 5|X\;GLI 
CTLP s&&f 
ZFHIGL OMHNFZL TYF NLJFGL AFATMDF\ ;\5}6" ;¿FVM CTLP VG[ V[DGF R]SFNF 
lJZ]wW SM.56 lA|l8X VNF,TDF\ V5L, SZL XSFTL GlCP ZFHIDF\ OMHNFZL AFATM 
DF8[ CH}Z VNF,T4 ;Z gIFIWLX4 VNF,T4 O:8" S,F; D[lH:8=[8GL VNF,T4 ;[Sg0 
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S,F; D[lH:8=[8GL VNF,T4 Y0" S,F; D[lH:8=[8GL VNF,T TYF S[8,LS DC[;},L VNF,TM 
ZFBJFDF\ VFJTLP D]lg;OGL VNF,T p5Z ;Z gIFIWLXGL VNF,TG[ VG[ ;Z 
gIFIFWLXGL VNF,T p5Z CH}Z VNF,TG[ V5L, ;F\E/JFGL ;¿F CTLP ZFHIGL 
K[J8GL SM8" CH}Z VNF,T U6FTLP V[DF\ ZFÔ 5MT[ VYJF ZFÔ JTL T[GF NLJFG S[ 
JCLJ8NFZ gIFI TM/JFG]\ SFI" SZTMP 
NLJFGL SFD DF8[ ZFHIDF\ CH}Z VNF,T ;Z gIFIWLXGL VNF,T D]lg;OGL 
VNF,T4 DNNGLX D]lg;OGL VNF,T4 gIFIWLXGL VNF,T TYF :DM, SMh SM8" 
ZFBJFDF\ VFJTLP NZ[S VNF,T S[8,L ZSD ;]WLGF NFJF R,FJL XS[ V[ lGlüT SZJFDF\ 
VFJT]\P NLJFGL AFATMDF\ 56 K[J8GL VNF,T CH}Z VNF,T CTLP NLJFGL NFJFGL ZSD 
5|DF6[ SM8"GL OL ,[JFDF\ VFJTLP  
ZFHIDF\ EFIFTL SM8" VG[ ZHJF0L SM8" GFDGL A[ VNF,T CTLP EFIFTL SM8" 
V[S TZO ZFHI VG[ ALÒ TZO D}/ UZFl;IF VYJF EFIFT JrR[GF h30F 5TFJJFG]\ 
SFD SZTL ZHJF0L SM8" V[S TZO ZFHI VG[ ALÒ TZO EFIFTM VG[ D}/ UZFl;IF 
l;JFIGF DF6;M JrR[GF NFJF R,FJJFG]\ SFD SZTLP 
JSL,MG[ JSL,FT SZJF DF8[ ZFHI TZOYL O:8" S,F; VYJF ;[Sg0 S,F; V[D 
A[ 5|SFZGL ;GN VF5JFDF\ VFJTLP VF BFT\] 36LJFZ SDF. SZGFZ BFT] U6FT]\ SFZ6 
S[ T[ VNF,TMGF ,JFHDM VG[ :8[d5GL SDF6L VF5T]\P s&*f 
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S|D|||  lJUT 
! CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;f EFUv( 
slA|l8XSF/f EMPH[P lJnFEJG VG[ ;\XMWG S[gã4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4!)($ 5'P v##  
Z CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv(45'P## 
# CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv(45'P## 
$ CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv(45'P## 
5 CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv(45'P## 
& CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv(45'P##v#$ 
* CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv(45'P#$ 
( http://www.udw.net/royalark/India/Idar.htm- J[A;F.8 5ZYL 
) cV[HGc J[A;F.8 5ZYL 
!_ cV[HGc J[A;F.8 5ZYL 
!! cV[HGc J[A;F.8 5ZYL 
!Z 0MPGPVFPVFRFI"4 cDwISF,LG U]HZFTc I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4!)*$4 
5'P!!$ 
!# 0MPGPVFPVFRFI"4cV[HGcv5'P!!$ 
!$ 0MPGPVFPVFRFI"4cV[HGcv5'P!!$ 
!5 0MPGPVFPVFRFI"4cV[HGcv5'P!!$v!!5 
!& 0MPGPVFPVFRFI"4cV[HGcv5'P!!5v!!& 
!* 0MPGPVFPVFRFI"4cV[HGcv5'P!!*v!!( 
!( 0MPGPVFPVFRFI"4cV[HGcv5'P!!)v!Z_ 
!) 0MPGPVFPVFRFI"4cV[HGcv5'P!ZZ 
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Z_ 0MPGPVFPVFRFI"4cV[HGcv5'P!Z# 
Z! http://www.udw.net/royalark/India/Idar.htm- J[A;F.8 5ZYL 
ZZ NFPZ[PXFCvcDCLSF\9F l0Z[S8ZLc U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L4VDNFJFN45|YD VFJ'l¿4 !)_54 
5'P!** 
Z# NFPZ[PXFCvcV[HGc 5'P!** 
Z$ Annual Administration Report of the Mahikantha - 1872-73. 
Z$V[ Report of the Administration of the Bombay Presidency year 1877-
78  
Z5 Annual Administration Report of the Idar State-1880-81 
Z& Ibid-1885-86 
Z* Annual Administration Report of the Mahikantha -1892-93 
Z( Annual Administration Report of the Mahikantha -1896-97 
Z) Annual Administration Report of the Idar State-1900-01 
#_ Annual Administration Report of the  Idar State-1902-03 
#! Annual Administration Report of the Idar State-1906-07 
#Z Annual Administration Report of the Idar State-1907-08 
## Annual Administration Report of the Idar State-1907-08 
#$ Annual Administration Report of the Idar State -1916-17 
#5 Annual Administration Report of the  Idar State-1920-21 
#5V[ Report of the Administration of the Bombay Presidency year 1921-
22  
#& Annual Administration Report of the  Idar State -1924-25 
#* Annual Administration Report of the  Idar State -1931-32 
#( cU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;c EFUv* sDZF9FSF/f EMPH[PlJnFEJG VG[ 
;\XMWG S[gã4VDNFJFN45|YD VFJ'l¿4 !)*$45'PZ5) 
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#) cV[HGc EFUv* sDZF9FSF/f 5'P Z5) 
$_ CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv( slA|l8X SF/f 5'P!** 
$! CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv( slA|l8X SF/f 5'P!** 
$Z CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv( slA|l8X SF/f 5'P!** 
$# CPUPXF:+L VG[ 5|PlRP5ZLB cV[HGc EFUv( slA|l8X SF/f 5'P!** 
$$ Annual Administration Report of the Idar State- 1933-34. 
$5 Ibid-1933-1934 
$& S.B. Rajgor-'District Gezetter : Sabar Kantha ; Government 
Publication, Ahmedabad First ed., 1974- P: 475  
$* NFPZ[PXFCvcV[HGc 5'P!** 
$( NFPZ[PXFCvcV[HGc 5'P!** 
$) NFPZ[PXFCvcV[HGc 5'P!** 
5_ NFPZ[PXFCvcV[HGc 5'P!**v!*( 
5! NFPZ[PXFCvcV[HGc 5'P!**v!*( 
5Z NFPZ[PXFCvcV[HGc 5'P!**v!*( 
5# NFPZ[PXFCvcV[HGc 5'P!*( 
5$ S.B. Rajgor –Ibid- P: 476 
55 S.B. Rajgor –Ibid- P: 476 
5& S.B. Rajgor –Ibid- P: 480 
5* S.B. Rajgor –Ibid- P: 481 
5( S.B. Rajgor –Ibid- P: 484 
5) S.B. Rajgor –Ibid- P: 484 
&_ Annual Administration Report of the Idar State- 1902-03. 
&! Ibid-1904-05 
&Z Ibid-1905-06 
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&# Ibid-1906-07 
&$ Ibid-1919-20 
&5 Ibid-1931-32 
&& Ibid-1933-34 
&* S.B. Rajgor –Ibid- P: 484 
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5P  VFlUIF 
&P  8Ä8M. 
*P  XFD/FÒ 
  lC\N] 5|lTDFVM 
   XFD/FÒ 
   B[0A|ïF 
   ZM0F:YF5tI 
ZM0F lX<5S'lTVM 
N[JGL DMZLGM DCF lJCFZ 
DCF:T}5 
Vl:Y5F+ 
;DIF\SG 
AF{â 5|lTDFVM 
5M/M lX<5 :YF5tI 
(P  lXJ5\\\\RFITG D\\\\lNZ G\\\\Pv! 
)P  XlST D\\\\lNZ 
!_P lXJ D\\\\lNZ 
!!P GJN[ZF S[ ;N[J[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\T ;FJl/\\\\UFGF 5|FRLG N[ZF| [| [| [  
!ZP H{G D{{{ \\\\lNZ G\\\\Pv! 
!#P H{G D{{{ \\\\lNZ G\\\\PvZ 
!$P H{G D{{{ \\\\lNZ G\\\\Pv# 
!5P H{G D{{{ \\\\lNZ G\\\\Pv$ 
!&P lXJ5\\\\RFITG D\\\\lNZ G\\\\PvZ 
!*P XZ6[`JZ D[[[ \\\\lNZ 
!(P lXJXlST D\\\\lNZ 
!)P S]]]] \\ \\0 VG[ D[[[ \\ \\lNZ 
Z_P H{G D{{{ \\\\lNZ G\\\\Pv! 
Z!P H{G D{{{ \\\\lNZ G\\\\PvZ 
ZZP H{G D{{{ \\\\lNZ G\\\\Pv# 
Z#P XFD/FÒGM D[/M[[[  
Z$P ZFJ/L3[Z ,MSD[/M[ [[ [[ [  
Z5P D]3G[`JZ DCFN[J D[/M vÔNZ] [ [ [] [ [ [] [ [ [  
Z&P R{+L5}GDvB[0A|ïF{ } [ |{ } [ |{ } [ |  
Z*P G[CJ8LGM D[/M[ [[ [[ [  
Z(P VgI pt;JM 
Z)P T/FJMv;ZMJZM 
  ! C\;,[`JZ T/FJ 
  Z Z6D,[`JZ VG[ ZF6L T/FJ 
  # DF{I"SF,YL U]%TSF,LG T/FJM 
#_P_ S]]]] \\ \\0 
! ,F0RL DFTFGM S]\0v ZM0F 
Z ;%TGFY DCFN[JGM S]\0 
# N[;6GM E'U]S]\0 
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!  5|:TFJGF o 
.0Z 5|FRLG XC[Z K[P T[GL VF;5F;GM lJ:TFZ ;F\:S'lTS ZLT[ B}A H DCÀJ 
WZFJ[ K[P H[GL DFlCTL VCL\YL 5|F%T lX<54:YF5tI4D\lNZM45]ZFG VJX[QFM4 VCL\G]\ 
,MSÒJG lX1F6 JU[Z[GF UCG VeIF; 5ZYL D/[ K[P .0Z 5|FRLGSF/YL V[S 
DCÀJ5}6" H{G WD"G]\ WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS S[gã ZC[, K[P J0F,LDF\ CI]vV[Gvt;FU[ 
SZ[, ZF+LZMSF6GL lJUTYL T[GL 5|FRLG EjITFGL Ô6SFZL D/[, K[P 1F+5SF,LG 
U]HZFTGF H[D VgI EFUMDF\ 5MTFGF VJX[QFM D/[ K[P T[D .0ZDF\YL 56 DCÀJ5}6" 
VJX[QFM 5|F%T YFI K[P 5yYZ 5ZG]\ SMTZSFD SZ[, D}lT"VM A[GD}G K[P .0ZGF 
ZF9M0J\XGF ZFHJLVMV[ .0Z ZFHI lJ:TFZGF\ DSFGM4D\lNZM4JFJM T[DH T/FJM 
lS<,FVM JU[Z[G]\ AF\WSFD SZFJ[, K[P XFD/FÒ VG[ B[0A|ïFGF :YF5tIM U]HZFTEZGF 
5|JF;LVMG[ VF TZO B[\RL ,FJ[ K[P D];,DFG ;¿FSF/ NZdIFG D]l:,D :YF5tI 
VJX[QFM BF; SZLG[ DM0F;F VG[ lC\DTGUZGF GM\W5F+ K[P .0Z ZFHIDF\ DM8FEFUGL 
5|Ô VFlNJF;L K[P ;FY[ ;FY[ GÒSDF\ ZFH:YFGGL 5|Ô 56 lJlJW D[/FVMDF\ EFU ,. 
VFUJL ZLTEFTYL TC[JFZMGL pHJ6L SZ[ K[P D]bI :YFGMGL ;FY[ 8Ä8M.4ZM0F4N[JGL 
DMZL45M/M4 VF\TZ;]AF JU[Z[ :Y/M 56 VFUJ]\ ;F\:S'lTS DCÀJ WZFJ[ K[P 
Z  .0Z  o 
.0Z 5|FRLG GUZ K[P T[GF c.ITN]U"c4 c.,FN]U"c4 .TT5ãc4 c.<JN]U"c V[JF\ GFDM 
5|FRLG SF/DF\ D/[ K[P VCL\ ;\5|lT ZFÔG]\ AGFJ[, H{G D\lNZ K[P H{GMDF\ SM. 5|FRLG 
D\lNZGL :YF5GF SM6[ SZL T[ GSSL G YFI tIFZ[ ;\5|lT ZFÔV[ A\WFjI]\ K[ V[D SC[JFI 
K[P A|FÍ6MDF\ VÔ6L U]OFG[ 5F\0J S[ EZYZL ET'"CZLG]\ GFD V5FI K[P D\lNZGF 
B\0[ZGL BAZ G CMI tIFZ[ T[GF Z\UD\05G[ ;LTFÒGL RMZL SC[ K[P U]HZFTDF\ VF 
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5|DF6[ ,MSDT K[P H{G D\lNZ AFJG lHGF,IMJF/]\ K[P VCÄGL HuIF B}A ;]\NZ H6FI 
K[P D\lNZDF\ D},GFIS zLXF\lTGFY EUJFGGL 5|FRLG 5|lTDF K[P H{G J'¿F\TM VG];FZ 
Jt;ZFH[ VF D\lNZGM Ò6M"âFZ SZFjIM CTMP VF 5KL DCFZFÔ S]DFZ5F/[ Ò6M"âFZ 
SZFJL AFH]DF\ T[D6[ VFlN`JZ EUJFGG]\ ALH]\ D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P S]DFZ5F/ 5KL VF 
D\lNZGM Ò6M"âFZ .0ZGF X[9 UMlJ\N ;\3JL TYF T[ 5KL R\5S XFC[ SZFjIMP CF,DF\ H{G 
;\3 TZOYL Ò6M"âFZ 5}6" SZFJ[, K[P .0Z U- 5Z HTF\ lXBZ p5Z cZ6D, RMSLc 
GFD[ SC[JFT]\ H{G D\lNZ VFJ[ K[P H{GMDF\ DGFI K[ S[ VF :Y/ .0ZDF\ lUZGFZGF ~5S 
TZLS[ AG[,]\ VG[ lJHIN[J;}ZLGF p5N[XYL ZF6F S<IF6D,[ VF D\lNZ A\WFJ[,]\P D\lNZ 
GFG]\ KTF\ EjI K[P T[DF\ VFH[ D}lT"VM GYLP VCL\YL .0Z XC[ZGM N[BFJ Zl/IFD6M 
,FU[ K[P .0ZDF\ 5F\R H{G D\lNZM K[P .0ZDF\ 5|l;â H{G ;\35lTVM VG[ VFRFIM"GM JF; 
CTMP H[DF\ VM;JF/ J\XGF UMlJ\N ;\35lTG]\ GFD D]bI K[P T[D6[ X[+]\HI VG[ ;M5FZS 
TLYM"GF ;\3 SF-IF CTF VG[ TFZ\UFGF D\lNZGM Ò6M"âFZ SZFJL zL ;MD;]\NZ;}ZLGF 
CFY[ 5|lTQ9F SZFJL CTLP lJP;\P!$&&DF\ zL U]6ZtG;}lZV[ .0ZDF\ clS|IFZtG;D]rRIc 
GFDGM U|\Y ZrIMP 5\NZDL ;NLDF\ ;]DlT;FW];}lZG[ .0ZDF\ VFRFI"5N D?I]\ CT]\ VG[ zL 
VFG\NlJD,;}lZGM HgD .0ZDF\ lJP;P !$$*DF\ YIM CTMP ;MDlJD,;}lZG[ 56 
VFRFI" 5N VCL\ H D/[,]\P .0ZGF ZFJ GFZFI6NF;GF ;DIDF\ `J[TF\AZ lNU\AZ 5\YDF\ 
JFNlJJFN YIM CTMP T[DF\ `J[TF\AZ ;\5|NFIGF zL XF\lTR\ã[ lJHI D[/jIM CTMP VF 
5ZYL lNU\AZ ;\5|NFIG]\ :YFG 56 .0ZDF\ CT]\ T[D ,FU[ K[P VFH[ .0Z lJ:TFZDF\ 
lNU\AZ H{GMGL J:TL B}A ;FZL K[P D[JF0GF N[,JF0F sN[JS],5F8Sf VG[ lR¿M0DF\ H{G 
D\lNZ A\WFJGFZ lJD, X[9 56 .0ZGF JTGL CTFP lJP;\P !&5&DF\ DCF5|EFJS 
VFRFI" lJHIN[J;}lZGM HgD .0ZDF\ YIM CTMP VFRFI[" +6 5|lTQ9FVM SZFJL CTLP 
Z6D, RMSL D\lNZ DF8[ lJHIN[J;}lZGF ;DIDF\ H{GM VG[ A|Fï6MGF JFN lJJFN 56 
YIF CTFP lJP;\P !&(!DF\  lJHIN[J;}lZV[ zL SGSlJHIÒG[ VFRFI"5N VF5L 
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lJHIl;\C;}lZ GFD VF5L 5MTFGF 5F8 5Z A[;F0IF CTFP .0ZDF\ H{G ;FlCtI E\0FZ K[P 
H[ ;F\:S'lTS ¹lQ8V[  VD}<I DFlCTL VF5[ K[Ps!f 
.0ZGM lS<,M GFGM KTF\ ÒTJM D]xS[, CTMP T[ SFZ6YL SM. D]xS[, SFD 5FZ 
50[ tIFZ[ U]HZFTLVMDF\ c.0lZIM U-c ÒtIF\ V[D SC[JFI K[P VDNFJFNDF\ p¿ZGM 
NZJFHM D]U,SF/DF\ clN<CL NZJFHMc 56 SC[JFTM CTMP ZFH5}TMGL 5C[,F\ EL, 
9FSMZMV[ VF lS<,M 5|YD AGFjIM CX[ T[D DGFI K[P p¿Z U]HZFTGF 0]\UZ JUZGF 
5|N[XDF\ VCL\YL H S\.S GFGF 0]\UZM XZ]\ YFI K[ VG[ VF GFGL 8[SZLVMGL CFZDF/FDF\ 
.0ZGM 5__ O}8 êRM 0]\UZ 56 êRFDF\ êRM U6FI K[P T[GF p5ZYL VF;5F;GF 
D[NFGMGM GÔZM B}A ;]\NZ N[BFI K[P 0]\UZGF B0S V[JF ;LWF VG[ êRF K[ S[ T[GF p5Z 
R-JFGF DFU"G]\ HM IMuI Z1F6 SZJFDF\ VFJ[ TM VgI SM. DFU[" p5Z H. XSFI T[D 
GYLP VF SFZ6YL H U]HZFTGF ;],TFGM VG[ DMU, ;}AFVMGL ;FD[ .0Z[ ,0F.VM SZL 
K[ VG[ X+]VMG[ C\OFjIF K[P lS<,FG[ 5F\R NZJFÔ CTF4 5Z\T] CF,DF\ T[ 50L UI[,F K[P 
VCL\GF 0]\UZG[ A[ lXBZ K[P H[DF\YL V[S p5Z cZ6D, RMSLc GFDG]\ H{G D\lNZ K[ VG[ 
ALÔ lXBZ p5Z .0ZGF ZFJ EF6ÒV[ A\WFJ[, c~9L ZF6LGM DC[,c GFD[ VM/BFTM 
GFGM 56 ;]\NZ DC[, K[P H[G[ lJP;P !$)! .P;P !$$(DF\ A\WFjIFGM p<,[B K[P T[ 
p5Z HJFGM DFU" 36M lJS8 K[P tIF\ lUZGFZGF cE[ZJH5cGF H[JL B}A ê0L BL6 K[P 
5J"T p5Z R-TF\ V[S ZFHDC[, VFJ[ K[P sZf 
.0ZGF 0]\UZ p5Z 5lüD TZO J|HDFTFG]\ 5|FRLG :Y/ K[P H[ .P;P 5}J[" 
J[6LJrKZFHGF ;DIG]\ DGFI K[P VCÄ 5|FRLG S]\0 K[P  
.0Z XC[ZGF .XFG B}6[ cZF6L T/FJc GFDG]\ DM8]\ T/FJ K[P T[GM lJ:TFZ )$ 
V[SZGM K[P .P;P !$((DF\ .0ZGF ZFJ EF6ÒGL ZF6LV[ T[ A\WFJ[, K[P s#f 
#  J0F,L  o 
.0ZYL p¿Z TZO HTF\ J0F,L GFD[ 5|FRLG :Y/ K[P T[G\] GFD cJ85<,Lc CT]\P 
VCL\ H{G D\lNZ K[P J0F,L UFDGL VF;5F; lJ:T'T XC[ZGF B\0[ZM N8F. UI[,F\ CMI 
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T[D H6FI K[P J0F,LGF cJ85<,Lc 4cJ0FJ,Lc T[JF GFDM 56 D/[ K[P lHGlJHIÒ 
;\5FlNT cT5FUrKcDF\ J0F,LG[ cZFIB\0L J0F,Lc SC[ K[P X[9 UMlJ\N D}/ J0F,LGF CTF 
TYF 5FK/YL .0Z VFJL J:IF CMI T[D H6FI K[P s$f•  
J0F,LGL D],SFT .P;P &$5DF\ CI]vV[Gvt;F\U[ ,LWL CTLP T[GF 5|JF; U||\Y 
cl;I]SLcDF\ T[GL GM\W ,LWL K[P T[GF VFWFZ[ VF N[XGM 3[ZFJM &___ ,L sRLG DF5  
PPPPPPf VG[ N[XGF 5F8GUZGM 3[ZFJM ,UEU Z_ ,L K[P J:TL ULR K[P VCL\ EZL 
ZBFTF\ ZtGM TYF lS\DTL 5NFYM" 36L êRL ÔTGF\ CMI K[P H~lZIFTM E}lDGL AWL 
5[NFXM DF8[ 5}ZTL K[ TM 56 ,MSMGM D]bI jIJ;FI J[5FZ K[ HDLG BFZL VG[ Z[TF/ 
K[P O/O}, AC] YTF\ GYLP VF N[XDF\ C]lt;IG s5L5/FG]\ J'1Ff J'1F AC] YFI K[P VF 
J'1FGF h]V[G s5L5/FGF\ 5FGf H[JF\ YFI K[P VFAMCJF UZD 5JGJF/L VG[ W}/JF/L 
K[P ,MSMGL DGMJ'l¿ pQDFZlCT VG[ pNF;LG K[P T[VM WGGM VFNZ VG[ WD"GM VGFNZ 
SZ[ K[P VCÄGL lJnF4EFQFF4ZLTEFT VG[ VFS'lT DF,J N[XGF ,MSMGF H[JL K[P DM8F 
EFUGF ,MSMG[ 5}^IGF ;]S'tIDF\ zâF GYL H[VM zâF WZFJ[ K[ T[VM D]bIÀJ[ :JUL"I 
N[JTFVMGL p5;GF SZ[ K[P T[VMGF\ D\lNZM ;\bIFDF\ CÔZM K[P H[VMDF\ H]NF H]NF DT 
s;\5|NFIfGF,MSM V[S+ YFI K[P s5f 
$  VCDNGUZvlC\DTGUZ  o 
;FAZSF\9F lH<,FG]\ D]bI DYS lC\DTGUZ .0ZYL VDNFJFN TZO VFJTF\ 
lC\DTGUZ XC[Z #_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[ K[P H[GL :YF5GF VCDNXFC[ SZ[,LP T[YL 
VCDNGUZ SC[JFT]\ CT\]P VDNFJFN SZTF\ 9\0] CJFDFG WZFJTF VF :Y/[ AFNXFC 
5MTFGM U|LQDlGJF; ZFBTMP VFH[ HIF\ ZFHDC[, K[ T[ CFYDTL GNLGF SF\9FGF B0S 
5ZH T[6[ 5MTFGM DC[, A\WFjIM CTMP VCL\GF lS<,FG[ 5yYZGM SM8 CTMP T[GF 5yYZM 
DC[, AF\WJFDF\ J5ZFIF K[P VCL\ 5yYZMGL AF\W[,L JFJ K[ VG[ T[GL AF\W6L 
VDNFJFNGL JFJM SZTF\ H]NL K[P VF JFJDF\ V[S VZALDF\ ,B[,M .P;P !$!*GM ,[B 
VG[ N[JGUZLDF\ ,B[,M .P;P !5ZZGM ,[B K[P CFYDTL GNLGF lSGFZ[ V[S DM8M 5__ 
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O}8 ,F\AM VG[ !__ O}8 5CM/M S]\0 EM\IZFDF\ VFJ[,M K[P V[D SC[JFI K[ S[ lS<,FGF 
DC[,DF\YL A[UDM VF S]\0DF\ EMIZFGF Z:T[ :GFG SZJF VFJTLP VCÄ SFÒJFJ4 H]dDF 
Dl:HN VG[ S]\0V[ D];,DFG ;DIGF VJX[QFM K[P SFÒJFJ .P;P !5ZZDF\ A\WFJ[, K[P 
.0ZGF K[<,F ZFÔVMV[ ZFHWFGL .0ZYL B;[0L VG[ DCFZFÔ l\CDTl;\CÒGF GFD 
p5ZYL VF GUZG]\ GFD lC\DTGUZ ZBFI]\Ps&f    
5  VFlUIF   o 
VFlUIF sTFP B[0A|ïF4lHv;F\AZSF\9Ff UFDGF T/FJGL 5F;[ V[S H}G]\ D\lNZ K[P 
T[GL lNJF,M ;FNL K[P V;, D\lNZ UE"U'C VG[ D]BRMSLG]\ AG[,]\ CT]\P 5FK/YL 
D\lNZGL ;\D]B B]<,M D\05 pD[ZFI[,M K[P VF D\lNZGF UE"U'CGL ;FNL lNJF,GF DYF/[ 
S5MT4 J,EL VG[ JFHGGM YZ K[P T[GL p5ZGF lXBZGM VFSFZ4 OF\;GF 5|SFZGF 
l5ZFDL0 3F8GM K[P T[DF\ 5F\R ;DT, YZMGL NZ[S AFH]V[ R{tIUJF1FGF V,\SZ6 K[P 
GLRF 3F8GL D]BRMSL 5ZG]\ RT]:T, lTI"S KFJ6 ;FN]\ K[P 5FK/YL pD[ZFI[,F D\05GF 
;M/ :T\E 3F8DF\ GLR[YL ,\ARMZ;4 DwIDF\ VQ8SM6 VG[ K[S p5ZGF K[0[ J'TFSFZ K[P 
T[VMGL p5ZGF lXZMEFU ;FNF K[4 56 SIF\S SI\FS SLRSGF lX<5 GHZ[ 50[ K[P D\05 
5ZG]\ lJTFG ;FN\] K[P 
VF D\lNZG]\ :YF5tISLI :J~5 VF9DL GJDL ;NLG]\ CMI T[D DGFI K[Ps*f 
&  8Ä8M.  o 
JL6FWZ lXJ VG[ 5FJ"TL TYF S]DFZGM ;DFJ[X SZTL lX<5S'lTVM 8Ä8M.DF\YL 
D/L K[P H[ GM\W5F+ K[ lXJ A[ CFYDF\ JL6F WFZ6 SZL µEF K[P ALÔ HD6F CFYDF\ 
l+X}/ VG[ ALÔ 0FAF CFYDF\ ;5" K[P GLR[ 5FK/ G\NL K[P lXJGL 0FAL AFH]V[ RT]E"]H 
5FJ"TL µEF K[P T[D6[ A[ CFYDF\ AF/S T[0I\] K[P ALÔ HD6F\ CFYDF\ 5NŸD K[P ALHM 
0FAM CFY GLR[ µE[,F DI}Z 5F;[ ,8S[ K[P JFCG äFZF VF AF/S SFlT"S[I CMJFG]\ ;}lRT 
YFI K[P VFDFGL ALÒ pEL B\l0T läE]H 5|lTDF T[G]\ D:TS G CMJF KTF\ HD6F CFYDF\ 
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XlST4 0FAF CFYDF\ S}S0M VG[ 5FK/ DI]Z JFCG äFZF SFlT"S[IGL D}lT" CMJFG]\ ;}lRT 
YFI K[Ps(f 
*  XFD/FÒ  o 
äFZSFv0FSMZvXFD/FÒ +6 lJQ6]D\lNZMJF/F U]HZFTGF p¿D TLYM" H GCL\ 
56 p¿D N[JF,IM K[P +6[ B}A lJXF/ D\lNZM K[P 5MT5MTFGL lJlXQ8 :YF5tI X{,L 
DF8[ GD}G[NFZK[P T[DF\I XFD/FÒG]\ D\lNZ lX<5 ;F{\NI"GL ¹lQ8V[ V;FWFZ6 VJ,MSGLI 
K[P äFZSFG[ ;D]ãT8G]\ ;FlGwI D?I\] K[ TM XFD/FÒG[ 0]\UZFVM4VZ^IG]\ VG[ AFH]DF\ 
JC[TL D[`JMG]\ ;F{\NI" ;F\50I]\ K[ J/L D\lNZGL 5FK/ 0]\UZFVM JrR[ lJS:I]\ K[P cxIFD 
;ZMJZc D[` JM A\W äFZF lGlD"T VF H,FUFZ VF :YFGGF ;F{\NI" VG[ VFSQF"6MDF\ B}A 
JWFZM SZ[ K[Ps)f 
XFD/FÒ VtI\T Zl/IFD6]\ :Y/ K[ VG[ T[GF D\lNZGL VlT ;]\NZ lX<5 
:YF5tII]ST ZRGFVMDF\ UNFWZGL DGMCZ D}lT" B}AH VFSQF"S K[P U]HZFTGL ;LDFV[ 
,UEU D[JF0GL WFZ 5Z VFJ[,F VF :YFGG[ T[GL 5|FRLG V{lTCFl;STFGM JFZ;M K[P 
DM8F DF5GL ZB0TL .\8M VG[ 8ÄAF4 9[Zv9[Z H}GF\ GFGF\vDM8F\ N[JF,IMGF VJX[QFM TYF 
ClZ`R\ãGL RMZL4 l+,MSGFY4 Z6KM0ZFIÒ VG[ SFXLlJ`JGFYGF\ D\lNZM p5ZF\T 
SDF"AF.G]\ T/FJ VCL\GF H}GF GJF .lTCF;G[ ;FRJL ZæF\ K[P T[DF\ ;F[YL JW] GM\W5F+ 
K[P V[S GFGS0F N[XDF\ D]SFI[,L :YFlGS U|FDHGM äFZF cS/XL KMSZFGL DF\c GF GFD[ 
VM/BFTL DCFlJQ6]GL D}lT"P T[GF D]U8~5[ 5lZ;ZDF\ RMJL; VJTFZM SMTZFIF K[P 
cxIFD ;ZMJZcDF\ 0}AL UI[,L HuIFDF\YL D/L VFJ[, .8[ZL :T}5 VG[ A[ lJCFZM 
1F+5SF,LG DGFI K[P VF p5ZF\T 56 D/TF GFGF DM8F :T}5 lJCFZMGF VJX[QFM VF 
:YFGG[ AF{âI]UG]\ DCÀJG]\ S[gã ;}RJ[ K[P s!_f 
VCL\G]\ D}/ :YFG K[P EUJFG UNFWZG]\ D\lNZP H[ DM8F CFYLVMJF/F NZJFÔDF\ 
NFB, YTF\ H ;FD[ lJXF/ RMS JrR[ VFJ[,F ;%TT, N[JF,~5[ N[BFI K[P D\lNZGL 
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5|FRLGTF lJX[ DTE[N 5|JT[" K[ 5Z\T] T[ .P;P GL RMYL 5\FRDL ;NLDF\ A\WFIFGM AC]DT 
VlE5|FI K[Ps!!f 
U]HZFTDF\ 5\NZDL ;NL 5C[,F\ A\WFI[,F\ D\lNZMDF\ SNFR VF ;JM"¿D GD}GM K[P 
CF,DF\ D\lNZGM Ò6M"âFZ SZJFDF\ 56 D\lNZGF 5|FRLG :J~5 VG[ ;F{\NI" Ô/JJFGL 
SF/Ò ,[JF. K[P B\l0T lX<5MGF :YFG[ GJF pD[ZJFDF\ VFjIF K[P D\lNZGF AF\WSFDDF\ 
5|FRLG cRF,]SI X{,Lc H/JFI[,L K[P VF p¿ZFlED]B D\lNZGL HUTLGM EFU lJXF/ 
K[PUHWZ VG[ p5Z TMZ6JF/F D]bI 5|J[XäFZ ;FD[ H D\lNZGF D]bI 5UlYIF 5|J[XäFZ 
;EFB\0 ;FD[ H UE"äFZ VG[ ;FD[ N[JD}lT" V[JL ZRGF K[P ;EF D\05 V\TZF, VG[ 
UE"äFZ V[JF +6 EFUDF\ T[ JC[\RFI[,]\ K[P  
V\NZGL lNJF,M VMKF lX<5MJF/L K[P YF\E,F SIF\S VMKF X6UFZJF/F 56 
D]bItJ[ V\NZGM EFU V<5 E}lDT/YL p5Z ;]WLGF lJlJW S\NMZF VG[ :TZM VtI\T 
lX<5BlRT VG[ S,FDI K[Ps!Zf 
V\NZGF :T\EM GLR[YL p5Z RMZ; VQ8SM6 VG[ UM/FSFZ V[D +6 EFUDF\ 
JC[\RFI[,F K[ VG[ p5Z O},J[, H[JL VFS'lTVM D/[ K[4 56 ACFZGL RMD[Z lNJF,M TM 
N[J N[JLVMGL D}lT"VM4DFJGL VG[S 5|F6LVMGL VG[S 5|SFZGL ,L,F EFUGL T[DH 
5|J'l¿VMGL 5|lTDFVM TYF EF{lDlTS O},J[,GL VFS'lTVMYL BlRT K[P VFDF\ BF; 
GM\W5F+ K[ lX<5z[6LVMDF\ ZH} YI[, DCFEFZT4ZFDFI6 VG[ EFUJTGF 5|;\UM4 T[DH 
5]ZF6Jl6"T 5Z\5ZF Ô/JLG[ .gã4VluG4J~64lXJ4U6[X4JFI] T[DH ;Z:JTL4 R\lãSF4 
.gãF6L JU[Z[GL 5|lTDFVM K[P S]A[ZG]\ lX<5 GM\W5F+ K[P p5Z HTF\ GFGF YTF HTF VG[ 
K[<,[ TM K[S H GFGF ,UEU 5|J[X G Y. XS[ T[JF DF/ 5Z DF/YL ZR[,F VF ;%TT, 
5|F;FN ;DFN[JF,IG]\ lXBZ lJXF/ K[ VG[ +6 pZ]X\'UM K[P lXBZGF VluGB}6[ wJH 
D}SJFDF\ VFjIM K[P s!#f 
D\lNZDF\ TF\AFGF 5TZF 5Z SMTZ[,F A[ ,[BM D?IF K[P T[ p5ZYL .P;P !*&ZDF\ 
YI[,F Ò6M"âFZGL GM\WGL Ô6 YFI K[ S[ D}/ VF D\lNZ C/WZ A/ZFDÒG]\ CT\]P T[DF\ 
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l+lJS|D :J~5GL XFD/FÒGL D}lT" SNFR 5FK/YL 5WZFJL CX[P SF/F VF;ZDF\YL 
AGFJ[,L VF RT]E]"H lJQ6]5|lTDF ,UEU !#_ ;[DLP H[8,L êRL K[P T[GL ;FD[ H 
SF/F 5yYZGL V\Hl, D]ãFI]ST DFGJFS'lT U~0GL SF/F VFZ;GL K[P s!$f  
XFD/FÒ lJ:TFZDF\YL 5FZ[JF 5yYZDF\ SMTZ[,M V[S ;]\NZ 5Fl/IM U]HZFT 
ZFHIGF 5]ZFTtJ BFTFGF p¿Z JT]"/[ 5|F%T SZ[,M K[P V`JFZMCL JLZ IMâFGF V[S 
CFYDF\ 3M0FGL ,UFD K[P ALÔ CFYDF\ DF/F K[P S5F/DF\ J{Q6J lT,S K[P 5C[ZJ[XDF\ 
DFYF 5Z 5F30L4 SFGDF\ UM/ S0LVM U/FDF\ DMTLGL DF/F VG[ XZLZ 5Z 3}\86 ;]WLG]\ 
V\UZB] K[P SDZA\WDF\ S8FZ BM;[,L K[ 5L9 5Z -F, K[P  5FK/GF EFUDF\ ;}I" R\ãGL 
VFS'lTVM 5Z\5ZFUT ZLT[ S\0FZ[,L K[P GLR[GF EFUDF\ ;\JT !(Z& s.P;P 
!*&)v*_fGM ,[B ptSL6" SZ[,M K[P s!5f 
*  lC\N] 5|lTDFVM XFD/FÒ  o 
1F+5SF,LG X{,U'CMDF\YL lC\N] 5|lTDFVM p5,aW Y. GYLP  T[YL XFD/FÒGF 
VF;5F;DF\YL 5|F%T YI[,L D}lT"VM U]HZFTGL ;F{5|YD lC\N] 5|lTDFVM CMJFGM ;\EJ K[P 
s!&f 
XFD/FÒDF\YL U6[XGL µE[,L V[S D}lT" D/L K[P H[ CF, J0MNZF ;\U|CF,IDF\ 
;]Zl1FT K[P #$cc êRL VG[ !(cc 5CM/L VF D}lT"GF A\G[ CFY B\l0T K[P N[CIlQ8 
EZFJNFZ VG[ 3F8L,L K[P WMTLGL SZR,L B}A :5Q8 VG[ U6L XSFI T[JL K[P 5F8,L 
56 ;]XMlET VG[ lJlXQ8 K[P 5UDF\ VFE}QF6M K[ DFYF 5ZG]\ 3Z[6]\ ;]\NZ VG[ V,\S'T 
K[P U6[XGL 0FAL AFH] 9L\U6M VG]RZ K[P UF\WFZS,FGL V;Z VCÄ :5Q8 jIST YFI 
K[P 5FZ[JF 5yYZDF\YL AGFJ[,L VF D}lT" 1F+5SF/GF V\T ;DIGL K[P VYF"T .;]GL 
RMYL ;NLGF K[<,F RZ6GL SCL XSFIP s!*f 
DFTF VG[ AF/SGL ;\I]ST D}lT" 56 XFD/FÒDF\YL D/L K[P H[ 56 J0MNZFGF 
;\U|CF,IDF\ K[P DFTFGL VFS'lT p¿ZF\UJF/L VG[ AF/SGL VFBL K[P 
5FZ[JFv5yYZDF\YL AGFJ,L VF D}lT" !5cc êRL VG[ !$P*cc 5CM/L K[P DFTFGF S[XGL 
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U}\Y6L4D:TS 5ZG]\ V,\S'T VFE}QF64 S\9FEZ64B]<,L VF\BM4;]¹- AF\WM4 AFH]A\W4 J,I 
JU[Z[ VF D}lT"GF GM\W5F+ ,1F6M K[P U6[XGL ;DSF,LG VF D}lT" CMJFG]\ H6FI K[P VF 
D}lT" B\l0T CM. D}/DF\ ;%TDFT'SF 5{SLGL CMJFG]\ DGFI K[Ps!(f 
  J0MNZF ;\U|CF,IDF\ ;]Zl1FT V[JL 5SJD'lTSFDF\YL AGFJ[,L DFTFÒGL V[S 
5|lTDF 56 XFD/FÒGL K[P B\l0T V[JL VF D}lT"GF 0FAF 5UGL µEL l:YlT GM\W5F+ 
K[P HIFZ[ HD6M 5U GFX 5FD[,M K[P DY]ZFDF\YL D/[,L H{G ;Z:JTLGL 5|lTDF ;FY[ 
VF D}lT" 36]\ ;FdI WZFJ[ K[P Sl8J:+GL SZR,LVM GM\W5F+ K[P GFX 5FD[,F CFYJF/L 
VF D}lT"GF W0GL êRF. (cc VG[ 5CM/F. *P*cc K[P !) 
XFD/FÒDF\YL VF p5ZF\T ;%T DFT'SFVM 5{SLGL A[ DFT'SFGL 5|lTDF 56 
p5,aW Y. K[P V[S DFC[`JZGL4 ALÒ VFuG[ILGLP A\G[ J0MNZF ;\U|CF,IDF\ ;]Zl1FT K[P 
DFC[`JZGL 5|lTDF ZZcc .\R êRL VG[ !5cc 5CM/L K[P T[G]\ p¿ZF\U GFX 5FdI]\ K[P 
0FAF CFYGM GLR[GM EFU GFGF AF/SG[ lJ\8/FI[,M H6FI K[P 5|lTDFGL HD6L AFH]V[ 
V,\S'T J'QFE K[P VFuG[ILGL 5|lTDF !(P5cc .\R µRL VG[ !(P5cc 5CM/L K[PSl8 
p5ZGM EFU GYLP 5|lTDFGL 5FK/ ASZM pE[,M K[P VluGG]\ T[ JFCG CM. VF 
5|lTDFG[ VFuG[IL SC[JFI K[P 5UGL V\F8L VG[ XZLZGM J/F\S GM\W5F+ K[P A\G[ 5|lTDF 
RMYL ;NLGF V\TEFUGL K[P sZ_f 
XFD/FÒDF\YL EL, SgIFGF :J~5[ 5FJ"TLGL V[S 5|lTDF D/L K[P H[ 56 J0MNZF 
;\U|CF,IDF\ K[P !&cc êRL VG[ #cc 5CM/L VF D}lT" ,UEU VFBL VG[ µE[,L K[P HM 
S[ 0FAM CFY K[SYL GFX 5FD[,M K[P HD6M CFY Sl8 VJ,\lAT K[P µEF ZC[JFGM DZM0 
E\UD]ãFGM K[P S[XU}\OG VFSQF"S K[P Sl8 GLR[G]\ J:+ SZR,LI]ST K[P 5UDF\ hF\hZ K[P 
VF\B VG[ D]BGF EFJ VFSQF"S K[P VFBL 5|lTDF B}A ;]\NZ K[P RMYL ;NLGF V\TEFUDF\ 
VF D}lT" ZRF. CMJL HM.V[PsZ!f 
 XFD/FÒDF\YL S]DFZ s:S\NfG]\ V[S lX<5 D?I]\ K[P ;FZL ;]Zl1FT V[JL VF 
5|lTDF VFBL VG[ µEL K[P V[ #5cc êRL VG[ !$cc  5CM/L K[P HD6M CFY SM6L 
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5F;[YL p5Z TZO J/[,M K[ VG[ CFYDF\ N[JGL ê\RF. H[8,M êRM XlSTN\0 K[P 0FAM 
CFY GLR[ TZO h}S[,M K[P T[ CFYDF\ S]S0M K[P WMTLGL SZR,L4 V,\S'T 5F8,L VG[ 
SDZA\WGL WMTLGF VFD/FGL lJX[QFTF TYF V,\S'T D]S]84 AFH]A\W VG[ S\9FEZ6 
GM\W5F+ K[P J:+F,\SFZDF\ U\WFZS,FGL V;Z jIST SZTL VF 5|lTDF 56 1F+5 
XF;GGF V\T ;DIGL K[P sZZf  
D:TS lJGFGL VG[ DF+ 3}\86 ;]WLGL lXJGL +6 5|lTDF 56 VCL\YL D/L K[P 
+6[IGF CFY GFX 5FdIF K[P 5Z\T] BEFGL AFH]DF\ VFJ[,F S6FYL ;}RJFI K[ S[ ;\EJT 
T[DGF CFY 5FK/YL HM0JFDF\ VFjIF CX[P A[ 5|lTDFGF HD6F ;FY/ p5ZG]\ GFG]\ SF6]\ 
VG[ V[S 5|lTDFGF 0FAF ;FY/ 5ZG]\ DM8]\ SF6]\ 56 VFJ]\ SM. ;}RG SZ[ K[P p5J:+ 
GYL WMTLGL SZR,L VFD/FI]ST SDZA\W VG][ ;]XMlET 5F8,L .X]GL RMYL ;NLGF 
V\TEFUGM ;DI ;}RJ[ K[P  
XFD/FÒGF VF;5F;GF lJ:TFZMDF\YL l,\UI]ST .8MGF 5L9JF/F X{J D\lNZMGF 
36F VJX[QFM D?IF K[P ;\EJTo DFT'SFVM VG[ GFU6MGL 5FQFF6 D}lT"VMGM VCL\YL 
5|F%T V[S ;D}C 56 J0MNZF ;\U|CF,IDF\ K[P T[GM ;DI .;]GL 5C[,LYL ALÒ ;NLGF 
K[P sZ#f 
*  B[0A|ïF  o 
B[0A|ïFDF\YL VFXZ[ $P5cc êR]\ V[S lJXF/ VSD]B lXJl,\U D?I]\ K[P H[ 56 
J0MNZF ;\U|CF,IDF\ K[P U/FDF\GM CFZ 5|FRLG H6FI K[P H[ 1F+5SF,LG lX<5MGL 
lJX[QFTF K[P VF lXJD]B DY]ZFGF S]QFF6SF,LG lX<5MGL IFN VF5[ K[P B[0A|ïFDF\YL 
1F+5SF,LG .8M D/TL CM. TYF T[GL VF\BM lJ:OFlZT CM. VF lXJl,\U 56 
1F+5SF/LG]\ K[P sZ$f 
(  ZM0F :YF5tI  o 
ZM0FDF\ ;FT D\lNZMG]\ ;D]C K[P T[DF\ D\lNZ G\P# VG[ 5GL JrR[ S]\0GF SF\9[ VFJ[,]\ 
D\lNZ G\P$ DF+ T[GL HUTL l;JFI CJ[ ;\5}6" GFX 5FdI]\ K[P VF D\lNZGF VJX[QF RFZ[ 
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AFH]V[ J[ZFI[,F K[P ,F0RL DFTFGF S]\0 TZLS[ Ô6LTF VF ,\ARMZ; S\]0GF RFZ[ B}6[ 
VFJ[,F RFZ GFGF D\lNZ ZRGF 5ZtJ[ D\lNZ G\P# VG[ 5 ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[PsZ5f 
VF D\lNZM 5{SL D\lNZ G\P* l;JFIGF AFSLGF ALÔ D\lNZ SNDF\ GFGF K[ VG[ T[ 
;DRMZ; UE"U'C VG[ T[GL VFU/ VFJ[, T[JFH 3F8GL X\'UFZRMSL S[ VW"D\05GF 
AG[,F K[P T, NX"G 5ZtJ[ T[VMGL lNJF,M Eã 5|lTZYGF lGU"DMYL V\lST K[P56 D\lNZ 
G\PZGL lNJF,M ;FJ ;FNL K[P T[DF\ SM. lGU"D GYLP D\lNZ G\P#GF 5|lTZYYL ZRGF EÄT 
:T\EM H[JL K[P T[VMGF DYF/[ CLZU|C6 VG[ RMZ; EZ6LGL ZRGF K[P D\lNZ G\P ZGL 
p5ZGF ;5F"SFZ KFJ6DFGM R\ãXF,FYL V\lST ;F{YL GLR,F YZ l;JFIGM p5ZGM 
TDFD EFU GFX 5FdIM K[P sZ&f 
ZM0F D\lNZ ;D}CGL X'\UFZ RMSLVM 5ZGF OF\;GF KFJ6 BF; wIFG B[\R[ T[JL 
ZRGFJF/F K[P VF KFJ6MGL VFU/GL ZlYSFDF\GF X}Z;[GS D}lT"lX<5MYL V,\S'T SZ[,F\ 
K[P J/L D\lNZ G\P*GF D\05 5ZG]\ OF\;GF KFJ6 T[Z VG[ R[hZ,FGF R{tIU'C TYF 
VF[l;IFGF ClZCZ D\lNZ G\P! ;FY[ ZRGF AFATDF\ ;FdI WZFJ[ K[P T[D KTF\ R\ãXF,FGF 
KFJ6GF YZ 5ZGF\ ;]XMEG T[G[ VlEGJ 3F8 A1F[ K[P sZ*f 
VF D\lNZM 5{SL SM.DF\ VlE,[B GYL VG[ T[YL T[VMGM ;DI SF/GF VgI 
D\lNZMGL DFOS DF+ ZRGF VG[ SMTZ6LGL X{,LGF VFWFZ[ H GSSL Y. XS[P ;FTDLYL 
GJDL ;NL ;]WLDF\ EFZT JQF"DF\ VgI :Y/[ A\WFI[,F D\lNZM ;FY[ ZRGF 5ZtJ[ VF 
D\lNZM ;FdI WZFJ[ K[PsZ(f 
D\lNZ G\P ZG]\ lXBZ OF\;FSFZ K[P HIFZ[ AFSLGF AWF D\lNZMGF lXBZM V[SF\SL 
Z[BFlgJT lXBZX{,LGF\ K[P VF D\lNZMGF lXBZM 5|FS ;M,\SLSF/GF KFnFlgJT ;5F"SFZ 
3F8GF\ lXBZMGL X{,LGL JRUF/FGL VJ:YF NXF"J[ K[P  
VF TDFD D\lNZMGL lNJF,M T[GF 5Z VFJ[,F ;]XMlET UJF1FM l;JFI ;FNL K[P 
VF D\lNZGL 5L9DF\ EL84Ô0IS]\E VG[ 5lÎSF s;FNL VYJF ;F\S/L VG[ TDF,5+GL 
EFTYL lJE}lQFTf TM S[8,LS JBT[ J[NLA\WDF\ O},J[, EFTYL V\lST V\TZ5+ VYJF 
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Sl,SFYL V\lST S5MTF,LGF YZ HMJFDF\ VFJ[ K[P D\0MJZGF DYF/[ SIF\S VW"J'TFSFZ 
SD, 5]Q5MGL CFZDF/F sD\lNZ G\P!f SIF\S ;F\S/L VG[ TDF,5+ sD\lNZ G\P#f SIF\S 
5]Q55\lSTVM sD\lNZ G\P & VG[ *f TM SIF\S U|F;5ÎL sD\lNZ G\P$f GF V,\SZ6 K[P s#_f 
VF D\lNZMGF UE"U'CGL äFZXFBFGF J{lJwI VG[ SMTZSFDGL pTS'Q8TF 
5|X\;GLI K[P D\lNZ G\PZ VG[ #GL äFZXFBF O},J[,vEFT4S<5,TF4N[JL T[DH VW"N[JL 
:+Lv5]Z]QFMGF I]U, lX<5MYL V\lST D\lNZ G\P# VG[ * l;JFIGF D\lNZMGL äFZXFBF 
l+XFB K[P H[DF\ D\lNZ G\P#GL äFZXFBF TM VtI\T ZD6LI K[P äFZXFBFGF pZ]AZ VG[ 
D\NFZS sDF6]\fDF\ DwI[ VFJ[,F J'1F S[ J'1F,TFGL A\G[ AFH]V[ 51FLVMGF lX<5 CTF\P H[ 
CJ[ 36F\ 3;F. UIF\ K[P VF äFZXFBF 5\RXFB 5|SFZGL K[P T[DF\ 0FAL AFH]GL DwI 
XFBFGF ~5:T\EGF UJF1FMDF\ lXJ4lXJv5FJ"TL VG[ VW" GFZL`JZGF\ lX<5 K[P HD6L 
AFH]GL XFBFGF ~5:T\EDF\ lJQ6] VG[ ,1DLGFZFI6GF\ lX<5 K[ VG[ UE"äFZ TZOYL 
V\lTD XFBFDF\ V\lST SZ[, ZtGXFBFG]\ VFSFZ ;F{Q9J V5|lTD K[P lNJF, TZOGL 
5+XFBF 56 V[JL H GIGZdI K[P XFBFVMGF GLR,F EFU[ U\UFvID]GF VG[ 
äFZ5F,GF lX<5 K[P p¿ZF\UGL UJF1F 5\lSTDF\ VG]S|D[ A|ïF4S]A[Z4lJQ6]4lXJ4U6[X 
JU[Z[GF\ lX<5 K[P A\G[ AFH]GL äFZXFBFDF\ ClZ VG[ CZ ;D}CGF\ lX<5MG]\ ;\IMHG 
CMJFYL VF D\lNZ ClZCZG]\ CMJFG]\ H6FI K[P VF D\lNZGL H\3F 5lüD lNXFDF\ VQ8E}H 
ClZCZG]\ 3;FI[,]\ lX<5 T[DGF VF DTG]\ ;DY"G SZ[ K[P s#!f 
 D\lNZ G\P &GL äFZXFBFDF\ U\UFvID]GFGF lX<5 VG[ p¿ZF\U GJU|C5Î 
SMTZ[,F\ K[Ps#Zf 
VF D\lNZMGF :T\ERMZ; sZ]RSf 3F8GF K[P T[GF DYF/[ 385<,JGL VFS'lTVM 
SMTZ[,L K[P 385<,JGL GLR[ O},J[, 5lÎSF VG[ T[GL GLR[ VW"J'TFSFZ 3F8DF\ 
S<5J<,LGF VF,[BG K[P SIFZ[S :T\EGF DYF/[YL lXZFJ8LGL GLR[ SLlT"D]BMGL 5lÎSF 
VG[ S]\0l,T SFG;MGL ZRGF HMJFDF\ VFJ[ K[P V[S RMSLGF :T\EDF\ S,X VG[ 
GFU5F;G]\ VF,[BG pTS'Q8 SMl8G]\ K[Ps##f   
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VFDF\GF S[8,F\S D\lNZMGL ;DT, KTMDF\ VF0FvµEF RMS9F AGFJLG[ T[VMG[ 
O},J[, EFTDF\ S\0FZ[,F K[P S[8,FS D\lNZMGL KTM ;M,\SLSF/DF\ Ô6LTL YI[, 
VW"J'TFSFZ SZMS8 sGFlEK\Nf 5|SFZGL K[P T[VMGF 3}D8FSFZ YZMDF\ R\5S,LGM YZ VG[ 
UHTF,]GL sSM,SFR,FfGL ZRGF HMJFDF\ VFJ[ K[P s#$f 
5}JF"lED]B VFJ[,]\ D\lNZ G\P ! lXJD\lNZ CMJFG]\ T[GL H\3FGF UJF1FMDF\ VFJ[,F\ 
lX<5M 5ZYL ;}lRT YFI K[P p¿ZDF\ lXJ4 5lüD[ pDFvDC[`JZ Nl1F6[ U6[XG]\ lX<5 
K[P UE"äFZGL l+XFB äFZXFBFGF DYF/[ p¿ZF\UDF\ N[JD}lT"VM sDwIDF\ lXJf p5ZF\T 
JFNSM VG[ DLY]GMGF\ lX<5M K[P äFZXFBFGF ,,F8DF\ U6[XG]\ lX<5 K[P s#5f 
D\lNZ G\PZGL äFZXFBF VtI\T V,\S'T K[P  
S\]0 5F;[ VFJ[,]\ 5}JF"lED]B D\lNZ G\ v5 lJQ6]D\lNZ CMJFGL WFZ6F K[P D\lNZGL 
p¿Z TYF Nl1F6 lNJF,[ VG]S|D[ JZFC VG[ G'l;\CGF\ lX<5 K[P s#&f 
D\lNZ G\v& 36]\ SZLG[ ;}I"D\lNZ K[P T[GL 5FK/GL AFH]GL lNJF,GF UJF1FDF\ 
;}I"GL D}lT" K[P T[GL äFZXFBFGF VMTZ\UDF\ GJU|CGM 5Î K[P D\lNZGL Nl1F6 VG[ 
p¿ZGL lNJF,GL H\3FGF UJF1FMDF\ VG]S|D[ 5\RFluGT5DF\ ,LG 5FJ"TL TYF U6[XGF\ 
lX<5 K[P s#*f 
ZM0FGF V\lNZMGM T,DFGGL ¹lQ8V[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ D\lNZG\v!4$ 
VG[ &GF T,DFGGL DwIDF\ V[S V[S lGU"D EãGL ZRGF CMJFYL T[ cl+ZYc 5|SFZGF\ 
K[P HIFZ[ G\ #45 VG[ *GF T,DFGDF\ Eã VG[ 5|lTZY V[D A[ lGU"D CMJFYL V[ 
c5\RZYc 5|SFZGF\ K[Ps#(f D\lNZ G\vZ cV[SZYc 5|SFZG]\ K[P D\lNZ G\v&GL VFU/GL 
X]\UFZRMSL 5FK,F ;DIDF\ pD[ZFI[,L K[P D\lNZ G\v*GM U}-D\05 lJ:T'T K[P T[GL 
VFU/GL X'\UFZRMSL GFX5FDL K[P VF D\lNZ UE"U'CGL äFZXFBF D\lNZ;D}CDF\ ;F{YL 
5FK,F ;DIG]\ H6FI K[P s#)f 
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) ZM0F lX<5S'lTVM o 
ZM0FDF\YL V[S VF7FT N[JGL 5|lTDF D/[, K[P VF 5|lTDFDF\ H8FWFZL läE]H N[J 
;D5FN VJ:YFDF\ µE[,F K[ VG[ T[D6[ AFZLS WMlTI]\ 5C[Z[,]\ K[P HD6M CFY B\l0T K[P 
0FAF CFYDF\ H,5F+ H[J]\ S\.S 5S0L ZFB[, K[P ;\EJ K[ S[ VF 5|lTDF X{J S[ AF{wW 
;\5|NFIGL CMI VF 5|lTD KõF CMI VF 5\lTDF KõF S[ ;FTDF ;{SFGL K[P s$_f  
ZM0FGF\ D\lNZMDF\YL D/[,L CF, J0MNZF dI]lhIDDF\GL RFD]\0FGL T[DH 5FJ"TLGL 
5|lTDFVM ;FTDF VF9DF ;{SFGL X{,LGF p¿D GD}GF K[P RFD]\0F XA p5Z A[9F\ K[P 
T[D6[ GLR,F HD6F CFYDF\ B0U4 p5,F HD6F CFYDF\ S5F, sB%5Zf 0FAF CFYDF\ 
B8ŸJF\U VG[ GLR,F 0FAF CFYDF\ ZF1F;G]\ D:TS WFZ6 SZ[,]\ K[P l;\C 5Z A[9[,F 5FJ"TL 
S[ N]UF" p5,F A[CFYDF\ l+X], VG[ 5ZX] WFZ6 SZ[ K[P GLR,M HD6M CFY VEI 
D]ãFDF\ K[P GLR,F 0FAF CFYDF\ WFZ6 SZ[,L J:T] B\l0T VG[ V:5Q8 K[P T[DGM N[C 
R}0FDl64S]\0,4 V[SFJ,L pZ4;}+ VG[ S[I}ZMYL VFE}lQFT K[Ps$!f 
ZM0FGF D\lNZ G\P& TZLS[ VM/BFTF D\lNZGL VFU/GF VW"D\05GL YF\E,LVMGL 
p5ZGF EFUDF\ S[8,LS V5l|TD ;F{\NI"I]ST lJlJW E\ULVMDF\ µE[,L :+L VFS'lTVM K[P 
H[G[ lX<5U|\YMDF\ N[JF\UGFVM VYJF V%;ZFVM TZLS[ J6F"J[,L VFS'lTVM TZLS[ 
VM/BFJL XSFIP SM6FS" T[DH BH]ZFCMGF\ D\lNZM p5ZGL V%;ZFVM VG[ ;]Z ;]\NZLVM 
S,F5|[DLVMG[ Ô6LTL K[P 56 lX<5S,FGL ¹lQ8V[ 36L êRL SMl8GL ;ÒJ ,FUTL VF 
VFS'lTVM IMuI 5|l;lâ VG[ 5|X\;F 5FDL GYLP ;FDFgI ZLT[ ZM0FGF\ D\lNZMG[ VF9DF 
;{SFGF 5}JF"WGF\ U6JFDF\ VFJ[ K[P s$Zf 
ZM0FGF lX<5;D}C 5{SLGL U6[X4l;\C p5Z A[9[,F N]UF" SFlT"S[I JU[Z[ D}lT"VM 
;FTDF VF9DF ;{SFGL S'lTVM K[P T[VMDF\ A[9[,F RT]E]"H U6[X p5,F A[ CFYDF\ l+X}, 
VG[ 5ZX] TYF GLR,F A[ CFYDF\ 5NŸD VG[ DMNS5F+ WFZ6 SZ[ K[P ;5" I7M5JLT TYF 
D:TS 5ZGL J[XE}QFF GM\W5F+ K[P 5FJ"TL S[ N]UF" 5UDF\ G]5]Z 5C[ZL ZæF K[P T[DGF 
JFCG l;\CGL VFS'lT VFA[C}A S,FS'lTGM ;]\NZ GD}GM K[P DI}Z 5Z A[9[,F SFlT"S[I 
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QF0FGG K[P VG[ HD6F CFYDF\ XlST WFZ6 SZ[ K[P DI}ZGL 0MS 0FAL AFH] J/[,L K[P  
s$#f 
!_ N[JGL DMZLGM DCFlJCFZ  o 
XFD/FÒYL 5}J[" N[JGL DMZL GFDG]\ UFD K[P XFD/FÒ VG[ UFDGL JrR[ 
p¿ZvNl1F6  JC[TL VG[ 5KL J/F\S ,. 5lüDDF\ HTL D[` JM GNL K[P UFDGL EFUM/[ 
VG[ GNLGF lSGFZ[ cEMH ZFÔGM 8[SZMc CTMP VCÄYL DM8F SNGL .\8M VG[ RSRlST 
,F, D'NEFg0MGF VJX[QFM CFY ,FUJFYL J0MNZF DCFZFÔ ;IFÒZFJ lJ`JlJnF,IGF 
5]ZFTtJlJnF lJEFU[ ptBgGG SZL V[S DM8M .8[ZL :T}5 VG[ V[S DM8F .8[ZL lJCFZGF 
VJX[QFM XMWL SF-IFPs$$f 
DCFlJCFZ .8[ZL K[P T[G]\ 1F[+O/ !&_c 2 !5_cG]\ K[P ACFZGF VM8,F ;FY[ 
VFSFZ ,\ARMZ; K[P DwIDF\ B]<,M .8[ZLRMS K[P RMSGL RM5F; #Z B\0 K[P 5|tI[S 
AFH]V[ VF9GL U6TZL D]HA VFDF\ Z) B\0 lGJF; DF8[GF K[P X[QFDF\ V[S D\lNZ K[P 
V[S SM9FZ K[P B\0MGL VFU/ RMSGF OZTL VM;ZL K[P ACFZGL AFH]V[ 56 RM5F; 
OZTM VM8,M K[P H[ 5FK/YL pD[ZFIM CMI T[D H6FI K[P p¿Z lNXFDF\ *c)cc 5CM/M 
5|J[XDFU" K[P D\lNZ Nl1F6GL CZM/GL DwIDF\ VG[ 5|J[XäFZGL ;FD[ K[P H[G]\ 1F[+O/ 
Z5c!_cc2(P&ccG]\ K[P lJCFZDF\ 5|J[XTF\ H 5|tI[SGL ¹lQ8 ;LWL D\lNZ p5Z 50[ T[ ZLTG]\ 
AF\WSFD WFlD"S ¹lQ8V[ B}A ;}RS K[P RMSGL OZTL VM;ZL Zc)cc êRL VG[ $c)cc 
5CM/L K[P RMS p¿ZvNl1F6 (Zc&cc ,F\AM TYF 5}J"v5lüD *$cc 5CM/M K[P 
5|J[XDFU"G[ 5UlYIF\ CMJFGF\ lRgCM VJlXQ8 K[P lJCFZGF KF5ZF V\U[GF SM. lRgCM 
5|F%T YIF\ GYLP DCFlJCFZGF G{ktI B}6FDF\ !c#cc 5CM/L VG[ !c5v!qZ ê0L -F\S[,L 
GLSM K[P s$5f 
lJCFZDF\YL 1F+5 ZFÔVMGF l;SSF RSRlST ZFTF JF;6M JU[Z[ p5,aW YIF 
K[P l;SSFVMDF\ V[S l;SSM XJ" E8F"ZSGM K[P T[YL Ol,T YFI K[ S[ lJCFZ .;]GL RMYL 
;NLGF RMYF RZ6 NZdIFG A\WFIM CX[P s$&f 
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!! DCF:T}5 o 
DCF:T}5GL .XFG[ VFXZ[ 5_ O}8GF V\TZ[ V[S lJXF/ :T}5 K[P AMlZIF VG[ 
.8JF SZTF\ 5|:T]T :T}5 36M DM8M K[P :T}5DF\YL 5|F%T Vl:Y5F+ p5ZGF ,[BDF\ 56 
T[G[ DCF:T}5 TZLS[ VM/BFjIM K[P VF :T}5 DCFlJCFZGF VFzI[ A\WFIM CMJFGL lJUT 
VF ,[BDF\ K[P s$*f 
DCF:T}5 .8[ZL VG[ .8MG]\ DF5 !&cc 2 !_q!vZcc 2 Zq!vZ YL !(cc 2 !! 
2 #cc  ;]WLG]\ K[P VluGJDF" VG[ ;]NX"G GFDGF A[ AF{â lE1F]VMV[ VF :T}5 A\WFjIM 
CTMP :T}5G]\ AF\WSFD 5FXFlgTS VG[ 5Î GFDGF A[ :Y5lTVMV[ SZ[,]\ CT]\P s$(f 
:T}5 .8[ZL CM. V\SA\W .DFZT TZLS[ CFY ,FuIM G CTMP T[YL ;\5}6" ZRGF 
lJQF[ SM. DFlCTL 5|F%T YTL GYLP BMNSFD ;DI[ :T}5GL • êRF. VFXZ[ #$cc CTLP 
H[DF\ K+IlQ8GM ;DFJ[X YTM GYLP VF .DFZTG[ +6 EFUDF\ JC\[RFI T[D K[P GLR,L 
5Ll9SF4 p5,L 5Ll9SF VG[ V\0FSFZ EFUP 
GLR,L 5Ll9SF ;DRMZ; K[P T[G]\ 1F[+O/ (&c 2 (&cG]\ K[P êRF. (c K[P T[ 
p5Z VG[ p5,L 5Ll9SF 5FIFGF EFU GÒS OZTL 5UYFZ K[P H[G[ 5|Nl1F6F5Y SCL 
XSFIP VF 5Ll9SFGL 5|tI[S AFH]GL lNJF, p5Z p5;FJ[,F AFZ VW":T\EM J0[ 5F0[,F 
VlUIFZ UMB K[P 5|tI[S A[ VW":T\E JrR[ &c(G]\ V[S ;ZB]\ lGlüT V\TZ K[P D}/DF\ 
AWF D/LG[ $$ VW":T\EM CMJFG]\ DGFI K[P H[DF\YL Nl1F6GF GJ4 5lüDGF GJ4 5}J"GF 
K VG[ p¿ZGF VF9 V[D S], A+L; VW":T\EM ;]Zl1FT K[PVW":T\EGF ;FDFgI ZLT[ +6 
EFU 50[ K[P !c!cc 5CM/L VG[ &cc êRL ;FNL      -F/[,L A[;6LP !c(cc p\RF.GM ;FNM 
N\0 TYF &v!qZ êR] XLQF" K[P XLQF"GL X{,L .g0MSMlZlgYIG 5|SFZGL K[P T[G]\ V,\SZ6 
BZ[BZ ;]XMlET K[P S,FtDS VW":T\EMGL ;]RFZ] ZRGF ,F\AL lNJF,MGL V[S lJWTF N}Z 
SZJFDF\ ;CFIE}T YFI K[P s$)f 
VW":T\EGF 8[SF~5 S[JF,GF ;]XMEGM :T}5GF ;F{\NI"DF\ J'lâ SZ[ K[P S[JF, DF8[ 
+6 ;]XMEGM p5IMUDF\ ,[JFI K[P s!f ;F{YL GLR[G]\ ;]XMEG GFGF RMZ;MG]\ K[P VFDF\ 
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V[S SMTZ[,M K[P V[S SMTIF" lJGFGM K[PT[YL ;FNM H6FTM VF 3F8 lJXF/ 5FIF p5Z 
;]\NZ ,FU[ K[P sZf VF ;DT, 3F8 p5Z ;]XMEGMGM ALHM 3F8 DM8F 5F\N0FJF/L 
J[,EFTGF K[PVF DGMZD J[,G]\ pNŸEJ:YFG 56 lJN[XL CMJFG]\ DGFI K[P 5|YD 
;]XMEG SZTF\ ;C[H VFU/ p5;FJ[,]\ VF ;]XMEG JWFZ[ VFSQF"S VG[ ZD6LI ,FU[ 
K[P s#f CFZA\W UM9J[,F 8M0,FG]\ ;]XMEG +6[I ;]XMEGMGL ;\I]ST ;]\NZTFDF\ JWFZM 
SZ[ K[P VF AWF ;]XMEGM .8[ZL K[P s5_f 
VF 5Ll9SFGL p5Z SNDF\ GFGL ALÒ 5Ll9SF K[P H[ 56 *_c ;DRMZ; K[P VFGM 
p5,M EFU lJX[QF B\l0T YI[,M K[P VF 5Ll9SFGL ê\RF. !!c#cc K[P 5FIF GÒSG[F A[ 
O}8 H[8,M EFU ;FNM K[P VF 5Ll9SFGF 5FIF VFU/ 5|Nl1F6F DFU" CM. :JFEFlJS 
GLR,L 5Ll9SF SZTF\ T[G]\ SN GFG]\ CMIP VF 5Ll9SFDF\ NZ[S AFH]V[ !_ VW":T\EM J0[ ) 
UMB,FDF\ R\ãSJF/L R{tISDFG SMTZ[,L K[P VF 5Ll9SFGF NZ[S AFH]V[ NX VW":T\EM K[P 
NZ[S AFH]V[ GJ UMB,F VG[ T[DF\ V[SF\TZ[ A]âGL D}lT"VM CM.4 RFZ[I TZOGL S], 
D}lT"VM Z_ CMJFG]\ H6FI K[P H[DF\ YM0L 36L B\l0T V[JL ;¿Z[S 5|lTDFVM CFY ,FUL 
K[P VF 5Ll9SFGF VW":T\EM 56 V,\S'T K[P s5!f 
p5,L 5Ll9SF p5Z UM/FW" V\0FSFZ EFU K[P H[ DCF:T}5GL ZRGFGM +LHM V\S 
K[P VF V\SGL ê\RF. !#c YL !$cGL K[P BMNSFD JBT[ T[GM ACFZGM jIF; 5Zc GM 
CTMP VF EFUG[ 56 B}A G]SXFG YI[,]\ CMJFYL V[GM 5}6" N[BFJ lJX[ VG]DFG Y. 
XST]\ GYLP ClD"SF VG[ K+IlQ8 GFX 5FdIF CM. 5|F%T YTF\ GYLP V\0GF S[gãEFU p5Z 
V[S RMZ; ZRGF SZLG[ T[GL VFH]AFH]GF 5L5/FGF 5FGGF 3F8I]ST J,IM ZRJFDF\ 
VFjIF K[P VF J,IMGL V[S AFH] 5CM/L VG[ ALÒ AFH] V6LNFZ AGFJLG[ T[G[ 
5L5/FGF 5FGGM 3F8 VF5JFDF\ VFjIM K[P VF VFBLI[ ZRGF 3l0IF/GF SF\8FGL lNXFDF\ 
NZ[S 3Z[ H]NL H]NL lNXFDF\ OZTL ZC[ T[JL ZLT[ UM9JJFDF\ VFJL K[P s5Zf  
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!Z Vl:Y5F+  o 
VFJL ;]\NZ ZRGFI]ST .8MGL JrR[ NZFA,GF XZLZFJX[QFG[ ;FRJT\] V[S 
Vl:Y5F+ D?I]\ K[P T[GL p5Z A[ O}8GL êRF.V[ 5SJ[,L DF8LDF\YL AGFJ[,L EUJFG 
A]âGL 5}JF"lED]B 5|lTDF CTLP ZFTF Z\UGF p5ZYL T}8[,F DF8LGF 30FGL V\NZ VF 
Vl:Y5F+ D}S[,]\ CT]\P E}BZF 5yYZGM AG[,M VF NFA0M sVl:Y5F+f ;\5}6" ;]Zl1FT 
5|F%T YIM K[P V[GF 5FIFGM jIF; &P( .RGM K[P p5ZGF EFUGM jIF; &P* .\RGM K[P 
NFA0FGL ;DU| êRF. 5ccGL K[P VF NFA0M :T}5 5FIFYL Z5c*ccGL êRF.V[ VG[ 
V\0FSFZ EFUGL 8MRYL !#cGL pRF.V[ TYF V\0EFUGF 5FIFYL V[S O}8GL êRF.V[ 
D}S[,M CTMP NFA0FGM GLR[GM EFU4 -F\S6]\ VG[ -F\S6FG[ 5S0JFGM 0ÎM V,U V,U 
AGFjIF CMI T[D lGZL1F6YL H6FI K[P s5#f 
VFBFI[ -F\S6F p5Z4 T[GL ACFZGL AFH] TYF V\NZ4 NFA0FGF D]bI EFUGL 
RFZ[I AFH] VG[  Tl/IFGF EFU p5Z VFD ;DU| NFA0F p5Z A|FïFL l,l5DF\ ,B[,]\ 
H6FI K[P 5|TLtI;D]tI5FNGM AF{â WD"GM l;âF\T -\FS6F p5Z A|FïFLl,l5 VG[ 5F,L 
EFQFFDF\ SMTZ[,M K[P VF ;}+ ALÔ :T}5GF ,BF6DF\ 56 5|F%T YI]\ K[P s5$f 
5yYZGF NFA0FDF\ TF\AFGL GFGL NFA0L K[P H[DF\ Z[XDL SF50GL Y[,LDF\ SF\.S 
AF\W[,]\ K[P ;MGFGL XLXL H[J]\ GFG]\ V[dOMZF K[P VG[ VgI VJX[QFM K[P :T}5GL GLR,L 
5Ll9SFGF 8MRGF DwIEFUDF\YL VF9 1F+5 l;ÉSFI]ST V[S ALHM NFA0M CFY ,FuIM 
CTMP &) l;ÉSFGM ALHM V[S lGlW DCFlJCFZGF 5|J[XDFU" 5F;[GF B\0DF\YL D?IM CTMP 
T[DF\ RF\NLGF 5) l;SSF K[P RF\NLGM -M/ R-FJ[,F TF\AFGF $ l;SSF K[P HIFZ[ X]â 
TF\AFGF A[VG[ ;L;FGF RFZ l;SSF K[Ps55f 
DCF:T}5GL 5lüD[ AaA[GL HM0LDF\ DFGTFGF RFZ :T}5M 56 CTFP H[ (c YL !!c 
;DRMZ; DF5GF CMJFG]\ SC[JFI K[P DCF:T}5GL G{ktI[ & O}8 N}Z V[S R{tIU'C 56 CT]\P 
s5&f 
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!# ;DIF\SG   o 
JQF" lGlN"Q8 Vl:Y5F+ l;ÉSFlGlWVM4S,FS'lTVMGL X{,L4 .\8MG]\ SN RDSNFZ 
ZFTF\ JF;6M JU[Z[ ;DIF\SGGL ;FDU|L K[P VF AWF\ ;FWGM 5ZYL DCFlJCFZGM 
ZRGFSF/ .P;P RMYL ;NLGF 5}JF"WDF\ TYF T[GF VFzI[ A\WFJ[, DCF:T}5GM ZRGFSF/ 
VF ;NLGM p¿ZFW" DGFI K[Ps5*f 
!$ AF{â 5|lTDFVM  o 
1F+5SF,LG U]HZFTDF\YL AF{â U]OFVM D/L K[P 5Z\T] T[DF\YL AF{â 5|lTDF 5|F%T 
Y. GYLP VF ;DIGF U]HZFTDF\ AF{â D}lT"VM 5C[,LvJC[,L N[JGLDMZLGF :T}5DF\YL 
D/[ K[P T[ AWL 5|lTDF 5SJ[,L DF8LGL K[P VF,[BG X{,L VG[ lX<5 lJWFGMGL ¹lQ8V[ 
N[JGL DMZLGL AF{â 5|lTDFVM z[Q9 K[Ps5(f 
N[JGL DMZLGF :T}5GL ALÒ 5Ll9SFDF\GL UMBDF\YL VF 5|lTDFVM CFY ,FUL 
CTLP :T\EGF R6TZ J0[ µEF SZ[,F VF UMBDF\ V[SFTZ[ A]âGL wIFG:Y D}lT"VM 
:Y5FI[,L CTLP TM V[SF\TZ[ VFJ[,F X[QF UMBDF\ R\ãSJF/L R{tISDFG SMTZ[,L K[P VFD 
RFZ[ TZOGL AWL D/L Z_ 5|lTDFVM CMJFG]\ H6FI K[P H[GL ê\RF. Zc VG[ 5CM/F. 
!#c K[P ZP5cc YL #cc êRL DF8LGL A[9S p5Z VF D}lT"VM A[;F0[,L CMI K[P A[9S p5Z 
SD/ 5F\B0LGL ;]\NZ EFT p5;FJ[,L K[P T[GL ;]\NZ J[XE}QFF TYF D]BFS'lTGL ZRGF 
UF\WFZ X{,L jIST SZ[ K[Ps5)f 
DF8LGL AGFJ[,L DF8LGF O,SGL 5üFNE} p5Z p5;FJ[,L4 S\0FZ[,L VG[ 5KL 
5SJ[,L A]âGL wIFG:Y D}lT"VM4 5|Nl1F6F5Y p5Z OZTF p5F;SM TYF zD6MGL ¹lQ8 
7FG VG]Sd5F VG[ SFZ]^IGF 5|EFJlGlW;D ;dIS ;A]â TYFUT EUJFG p5Z ZC[ 
T[JL ZLT[ UMBDF\ UM9J[,L CTLPs&_f 
 V[S ;ZBL ê\RF.GL VF 5|lTDFVM N}ZYL ;DFG X{,LGL H6FI 56 ;}1D 
lGZL1F6YL H6FX[ S[ T[DF\ S,FSFZMV[ J:+M4VF;G N[CIlQ8 JU[Z[G]\ J{lJwI NXF"jI]\ K[P 
EUJFG A]âG]\ p¿ZLI S[8,LS 5|lTDFVMDF\ A[p BEF VG[ CFY -F\SL V\U p5Z VM-[,]\ 
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K[P TM S[8,FSDF\ HD6M CFY TYF BEM B]<,F H6FI K[P 5C[,F 5|SFZDFGF J:+GL -A 
UF\WFZS,FDF\ 5|Rl,T K[P p¿ZLIDF\GL SZR,LVM H]NL H]NL 5|lTDFVMDF\ lEgG ZLT[ 
jIST Y. K[P S[8,LSDF\ ptSL6" A[J0L Z[BFYL SM.DF\ p5;FJ[,L Z[BFYL JU[Z[ D:TS 
5ZGF JF/ Nl1F6FJT" GFGF U}\R/FDF\ ATFJ[,F K[P TM S[8,LS D]BFS'lT VG]SF,LG 
A]â5|lTDFGL IFN VF5[ K[P TM VgI S[8,LS DY]ZFGL S]QFF6SF,LG 5|lTDF H[JL K[P 
S[8,FSGF D:TS p5Z pQ6LQFGM VFSFZ K[P TM S[8,LSDF\ GYLP :T}5GF 5[8F/DF\YL X{, 
;D]NŸUS p5ZGL A]wWGL 5}JF"lED]B 5|lTDF 56 AWL ZLT[ p5I"]ST D}lT"VM ;FY[ ;FdI 
WZFJ[ K[P s&!f 
!5 5M/MG]\ lX<5 :YF5tI  o 
.0ZYL .XFGB}6[ B[0A|ïF4 V\AFÒGF DFU[" lJHIGUZ HTF\ 3MZL DFU" 5Z 
VFXZ[ #* lSPDLP N}Z CZ6FJ GNL V[8,[ S[ 5|FRLG lCZ^IGF SF\9FYL X~ SZL K[S 
5M/MGL 5|l;â 0]\UZGL 3F8L ;]WLGF ,UEU !_ lSPDLPGF H\U, lJ:TFZDF\ ;\TFI[,L 
SM. 5|l;â GUZL VG[ T[GF S[8,FS 5|FRLG :DFZSM TYF VJX[QFM 5YZFI[,F K[Ps&#f  
VF :DFZS lJlEgG lJ:TFZMDF\ SIF\S V[S, NMS, TM SIF\S ;D}CDF\ 5YZFI[,F 
K[P H[DF\ D]bItJ[ VFTZ;\]AF VFzD 5F;[ TYF VF\TZ;]AF UFD 5F;[ CZ6FJ sD}/GFD 
lCZ6f GNLGF AgG[ SF\9[ :DFZSM VFJ[,F\ K[P tIFZAFN VFTZ;\]AFYL VFXZ[ * lSPDLP N}Z 
VEF5]Z UFD TYF T[GFYL # lSPDLP N}Z c,FB[6Fc TZLS[ VM/BFTF lJ:TFZDF\ VgI 
:DFZSM VFJ[,F\ K[Ps&#f 
 5M/MGF 5|FRLG :DFZSMDF\ ;DFlJQ8 :DFZSMDF\ VF\TZ;]AF VG[ VEF5]ZGL 
VF;5F;GF lJ:TFZDF\ S], !$ ZFHI Zl1FT :DFZSM VFJ[,F\ K[P H[DF\ X{J4XFST4;}I" 
VG[ ;\5|NFIGF D\lNZM VFJ[,F K[P VF ;D}CGF D\lNZMDF\ .P;PGL !!DL ;NLYL 
!5v!&DL ;NL JrR[GF ;DI UF/FGF\ D\lNZM4 :DFZSMGM ;DFJ[X YFI K[P s&$f 
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!& lXJ5\RFITG D\lNZ G\P ! o 
lJXF/ jIF5 VG[ êRF. WZFJTL HUTL p5Z  lGDF"6 5FD[, VF D\lNZ 
5lüDFlED]BL K[P D\lNZGF RFZ[ B}6FDF\ ,3]5|;FN VFJ[,F CM. VF D\lNZ 5\RFITG 
5|F;FN TZLS[ VM/BFI K[Ps&5f 
VF D\lNZGL 5`J"DF\ lJlJW lX<5MYL D\l0T T[DH V,\SFZI]ST ;]\NZ SLlT"TMZ6 
VFJ[,]\ K[P VF TMZ6GF :T\EN\0DF\ lJlJW 3F8G]\ ;\IMHG HMJF D/[ K[P T[GF EãFNL EFU[ 
S\0FZ[, UJF1FMDF\ A|ïF4lJQ6]4äFZXFB4RFD]\0L4E{ZJ JU[Z[G]\ lX<5F\SG HMJF D/[ K[P 
DwIGF VQ8F:+N\0DF\ ;}I"GL 5|lTDFVM K[P T[GL p5ZG]\ J'T 5'Q5F\SG4 Dl6D[B,F4 S\NMZF 
EFT4 SLRS JU[Z[YL lJE}lQFT K[P D\lNZGF VU|EFU[ CF,DF\ SM. SLlT"TMZ6 GYLP 5Z\T] 
VFJF H V[S EjI SLlT"TMZ6GL ZRGF VU|EFU[ 56 CMJFG]\ T[GL HUTLGF T,DFG 
5ZYL H6FI K[P s&&f 
UE"U'C V\TZF, D\05 VG[ X'\UFZRMSL JU[Z[ V\UM WZFJT]\ VF D\lNZ RT]Z\UL 
5|SFZG]\ K[P UE"U'CGL 5L9 ;FNL K[P D\0MJZGL H\3FDF\ p¿Z4Nl1F6 VG[ 5}J" V[D +6 
AFH]V[ EãUJF1FDF\ ;}I" T[DH VgI GFl;SFVMDF\ ID4S]A[Z4.gã H[JF\ lX<5M S\0FZ[, K[P 
KFn p5ZG]\ lXBZ GFUZX{,LG]\ lXBZFlgJT z[6LG]\ K[P s&*f 
D\05GL J[lNSFDF\ Nl1F6[ VlNlT T[DH p¿Z[ XLT/FG]\ lX<5 S\0FZ[, K[P 
X'\UFZRMSLGL 5L9DF\ ZFH;JFZLGF ¹xIG]\ ;]\NZ lG~56 HMJF D/[ K[Ps&(f 
UE"U'CGL äFZXFBFDF\ T[DH VMTZ\UDF\ ;}I"GL 5|lTDFVM S\0FZ[, K[P D\05 
p5ZG]\ KFJ6 ,]%TFJ:YFDF\ K[P D\05GF T[DH S1FF;GI]ST X'\UFZ RMSLGF lDz3F8GF 
JFDG ;T\EMGF :T\EN\0GM J'TEFU U|F;5ÎLYL lJE}lQFT SZFI[, K[P 
VF D\lNZ !$DF\v!5DF\ XTSG]\ CMJFG]\ H6FI K[Ps&)f 
!* XlST D\lNZ  o 
5]JF"lED]BL VF D\lNZ T,NX"G[ D]BRMSL VG[ UE"U'C V[D A[ V\UMYL ZRFI[, 
CM. T[G[ äI\UL 5|SFZGF D\lNZMGL z[6LDF\ D}SL XSFIP 5L94 D\0MJZ KFn VG[ lXBZ 
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H[JF\ V\UMYL VF D\lNZ ZRFI[, K[P D\0MJZGF S]\ESDF\ TDF,5+GL EFT S\0FZ[, K[P 
V\TZ5l+SF ZtGD\l0T K[P S5MTDF\ R{tIFS\G T[DH H\3FGL p5ZGM EFU U|F;5lÎYL 
lJE}lQFT K[P KFn p5Z GFUZX{,LG]\ Z[BFlgJT lXBZ V[SF\SL 5|SFZG]\ K[P lXBZ 
VFD,SYL lJE}lQFT K[P H\3FGF EãUJF1FMDF\ lXJ4lJQ6]4A|ïFÒ lAZFH[, K[PT[DH VgI 
GFl;SFVMDF\ JFI]4ID4VluG T[DH V%;ZFVMGF\ lX<5M K[P 
S1FF;GI]ST D]BRMSLGF JFDG :T\EM lDz3F8GF K[ T[GL ;DT, lJTFGDF\ 
lJSl;T 5]Q5EFT S\0FZ[, K[P HIFZ[ UE"U'CGL lJTFG RT]QSM6LI K[P UE"U'CGL 
äFZXFBDF\ lXJ4lJQ6]GF\ lJlJW :J~5M HMJF D/[ K[P pN]dAZDF\ A\G[ AFH]V[ VG]S|D[ 
S]A[Z VG[ U6[X K[P HIFZ[ DwIDF\ R\ãXF/F T[DH T[GL A\G[ AFH] SLlT"D]B S\0FZ[, K[P  
D\lNZGL :YF5tIX{,L HMTF\ VF D\lNZ !_DF XTSG]\ CMJFG]\ H6FI K[Ps*_f 
lXJD\\\\lNZov 
UE"U'C4V\TZF, VG[ D\05 VG[ +6 V\UMGF ;\IMHGYL VF D\lNZG[ T,DFGGL 
¹lQ8V[ È\UL 5|SFZG]\ SCL XSFIP 5lüDFlED]B VF D\lNZGF D\0MJZGL H\3FDF\ 
EãUJF1F l;JFIGL GFl;SFVMDF\ SM. lX<5F\SG S[ ~5F\SG HMJF D/T]\ GYLP p¿Z 
AFH]G]\ EãUJF1F B\l0TFJ:YFDF\ K[P 5}J"4p¿Z VG[ Nl1F6 AFH]GF lXBZGF EãNLB¿SDF\ 
VG]S|D[ lJQ6]v,1DL4 lXJv5FJ"TL T[DH A|ïF ;FlJl+GF I]U, lX<5M S\0FZ[, K[P s*!f 
V\TZF,DF\ A\G[ AFH]V[ VFJ[, B¿S lX<5lJlCG K[P N[JF\SGMYL lJE}lQFT 
UE"U'CGL äFZXFB l+XFBL K[ VG[ 5|J[XäFZGM VMTZ\U4A|ïF4ID45FJ"TL4,1DL4 lJQ6] 
JU[Z[YL D\l0T K[P pN]dAZGF A\G[ K[0[ U6[X VG[ S]A[ZGF\ lX<5 HMJF D/[ K[P UE"U'CGL 
p5Z lXBZ ,uGFJ:YFDF\ K[P 5Z\T] CF,GF lJnFDFG EFUGL D,SEFTG]\ V\SG HMTF\ 
VF D\lNZ !_DL ;NLG]\ CMJFG]\ DGFI K[P s*Zf 
 VF\TZ;]AF  o 
cGJN[ZFc S[ ;N[J[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\T ;FJl/\\\\UFGF 5|FRLG N[ZF| [| [| [ o 
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VF :Y/ VFTZ;\]AF UFD 5F;[ GNLGF ;FD[GF SF\9[ VFJ[,]\ K[P VF :Y/[ S], RFZ 
H{G D\lNZM VG[ V[S lXJ5\RFITG D\lNZ sG\AZvZf VFJ[,]\ K[P cGJ N[ZFc XaN5|IMU 
S], GJ N[ZLGL ;\bIFG]\ ;}RG SZ[ K[P p5ZF\T VF :Y/G[ ZFHS]DFZ ;N[J\T VG[ VFH 
UFDDF\ ZC[TL ;FJl/\UF ;FY[ YI[, 5|6I V\U[GL 5|Rl,T UFYF ;FY[ J6LG[ VF 
5|FRLGFJX[QFM ;N[J\T ;JFl/\UFGF D\lNZM TZLS[ 56 :YFlGS ,MSM VM/B[ K[P HM S[ VF 
lS\JNgTLG[ SM. 5]ZFTFltJS ;DY"G D/T]\ GYLP VCÄ\ VFJ[,F H{G D\lNZM 5|FSFZ I]ST K[P 
lJXF/ HuIFDF\ 5YZFI[, D\lNZM T[GF EjI VlTTGL hF\BL SZFJ[ K[P VF RFZ 
Nl1F6FlED]B H{G D\lNZM VG[ T[GL 5}J"DF\ 5}JF"lED]B lXJ5\RFITG D\lNZM VF 5|dFF6[ 
K[Ps*#f 
H{G D{{{ \\ \\ lNZ G\\\\ Pv! 
D\lNZGL 5L9 VG[ D\0MJZDF\ SM. lJX[QF ~5F\SG GYLP D\0MJZGF S]\ESDF\ VG[ 
H\3FDF\ ;FDFgITo HMJF D/TL µwJ" 5<,JGL TYF ;ÉSZ5FZF EFTG]\ T1F6 VCÄ\ 56 
HMJF D/[ K[P UE"U'C p5ZG]\ lXBZ4 T[GL H\3FGM DC¿D EFU TYF D\05 p5ZG]\ KFJ6 
,]%T K[Ps*$f   
H{GD{{{ \\ \\ lNZvZ 
A,GSDF\ pNŸUDD\l0T UJF1F lX<5lJCLG K[P VF D\lNZ4 D\lNZv! SZTF\ S\.S 
V\X[ ;FZL l:YlTDF\ H/JFI[, K[P D\05 p5ZGF SZM8SGF YZDF\ 5]Q55+FJ,LG]\ T[DH 
DwIlX,FDF\ µwJ"5ND S\0FZ[, K[P D\05GF :T\E lDz3F8DF\ K[P :T\EN\0GF DYF/[ DF+ 
U|F;5ÎLG]\ V\SG HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[ l;JFIGM EFU V,\SZ6 HMJF D/[ K[P 
UE"U'CGL H\3F4 .gã4 JFNS4 lXJ4 S]A[Z4 A|ïF4 E{ZJ4 ID JU[Z[GF lX<5MYL lJE}lQFT 
SZFI[, K[P EãUJF1FM lX<5ZlRT K[P GFUZX{,LGF lXBZFlgJT 5|SFZGF lXBZGF 
p5ZGM EFU EuG K[Ps*5f 
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H{G D{{{ \\ \\ lNZ G\\\\ v# 
VF D\lNZGF UE"U'CGM V\TZF,GM T[DH U}-D\05GM 36MBZM EFU 
EuGFJ:YFDF\ K[P S]\ESDF\ DF+ T,DF+G]\ V\SG K[P S/X ~5SFD lJlCG K[Ps*&f 
H{G D{{{ \\ \\ lNZ G\\\\ v$ 
H{G A,GSDF\ VFJ[, UJF1FDF\ V\lASF VG[ S]A[ZG]\ lX<5 S\0FZ[, K[P D\05GL 
5L9YL p5ZGF YZ ,]%T K[P UE"U'CGF 5}J" TZOGF EãUJF1FDF\ 5F`J"GFYG]\ lX<5 K[P 
VgI ZlYSFVM 5|DF6DF\ ;FNL K[P lXBZGF EãFlN B¿SDF\ V\lASF K[P T[GF pt;\UDF\ 
AF/S VG[ C:TDF\ VFD|,]\AL U|C6 SZ[, K[P p¿Z AFH]V[ EãUJF1FDF\ VFlNGFYG]\ 
lX<5 S\0FZ[, K[P 5lüD AFH]V[ UJF1FDF\ S\0FZ[, TLYÅSZG]\ ,F\3G V:5Q8 K[P VF :DFZS 
;D}C !5DF\ ;{SFDF\ lGDF"6 5FD[, CMJFG]\ H6FI K[Ps**f 
lXJ5\\\\RFITG D\\\\lNZ G\\\\ v! 
H{G D\lNZ ;D}CGL 5}J[" VF 5|F;FN VFJ[,M K[P DwIDF\ 5}JF"lED]B D]bI 5|F;FN 
VG[ T[GF RFZ[SM6DF\ ,3]D\lNZM VFJ[,F\ K[P DwIDF\ VFJ[, D]bI 5|F;FNGL ;gD]B[ GFGF 
TMZ6G]\ VFIMHG HMJF D/[ K[P TMZ6GL EãFlN EFU[ lJlJW N[JN[JLVMGF\ lX<5M T[DH 
T[GL A\G[ AFH]GL XFB RFDZWFlZ6LVM VG[ JFNSMGF ;\I]ST lX<5MYL lJE}lQFT SZFI[, 
K[P ,,F8lA\N]DF\ DwI[ U6[XÒ TYF T[GL VFH]AFH] DF,FWZMG]\ V,\SZ6 HMJF D/[ K[P 
TMZ6DF\ 5|J[xIF 5KL VFJTF D]bI D\lNZGM 36MBZM EFU B\l0T K[P VF D\lNZGL p¿Z 
TZOGM 5L9YL lXBZ ;]WLGM EFU H/JFI[, K[P H\3FDF\ VFJ[, UJF1F lX<5ZlCT K[P 
lXBZGF B¿SDF\ A|ïF ;FlJl+G]\ I]U, lX<5 HMJF D/[ K[P s*(f 
VF 5\RFITG D\lNZGF Nl1F6v5lüD SM6DF\ TYF p¿Zv5lüD SM6DF\ VFJ[, 
,3]D\lNZGF EãFUJF1FDF\ lJQ6]GF lX<5 S\0FZ[, K[P 5Z\T] 5}J"vp¿Z VG[ 
5}J"vNl1F6SM6DF\ VFJ[, ,3]D\lNZMGL 5L9 ;]WLGM EFU H/JFI[, K[P VF D\lNZ T[GL 
:YF5tISLI ZRGF X{,L p5ZYL VFXZ[ !5DF\ XTSDF\ lGDF"6 5FD[, CMI T[D H6FI 
K[Ps*)f 
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XFZ6[`JZ  D[[[ \\ \\ lNZov 
5lüDlED]B VF lXJM5MQFS 5|F;FN 5|FSFZI]ST K[P UE"U'C4 V\TZF,4 
5|Nl1F6F5Y4 ;EFD\054 X'\UFZ RMSL H[JF\ V\UM WZFJT]\ ;F\WFZ 5|SFZG]\ VF D[~5|F;FN 
läE]DI]ST K[P :YF5tI S,FlJgIF;GL ¹lQ8V[ VF 5|F;FN VF ;DIGF VgI D\lNZGL 
;ZBFD6LDF\ lJlXQ8 DCÀJ WZFJT]\ :DFZS K[PA,FGSGL AFæ lNJF,GL A\G[ AFH]V[ 
pNŸUDD\l0T lX<5lJlCG UJF1F VFJ[,F K[P UJF1FGL ;DF\TZ[ S\0FZ[, VW"J,IFSFZ 5Î 
lJSl;T 5]Q5F\SGYL ;]XMlET K[P A,FGSGF EãFlN EÄTF:T\EMGF DN/M µwJ"5<,J TYF 
3Î5<,JYL lJE}lQFT SZFI[, K[P A,FGS AFN EuG CF,TDF\ :JT\+ V,\S'T J[NL 
VFJ[,L K[P J[NLGL ;gD]B D]bI 5|F;FN VFJ[,]\ K[P µwJNX"G[ SFDN 5|SFZGL 5L9DF\ 
ELÎ4V\WFlZSF4S6L4U|F;5ÎL TYF D\0MJZDF\ S]\ES4 V\WFlZSF4 S/X4 
S5MT4D\lRS4H\3F4pNŸUD4EZ6L4lXZFJ8L JU[Z[ YZMGL A[J0L ZRGF HMJF D/[ K[P DYF/[ 
S]8 KFwI VG[ T[GL p5Z 5FRF0L lXBZFlgJT X{,LG]\ lXBZ HMJF D/[ K[P A[J0L H\3FDF\ 
Nl1F6[ E{ZJ4A|ïF4;Z:JTL4 V%;ZF T[DH p¿Z[ .gãF6L4 U6[X4 lXJF4 5+,[lBGL4 
lJQ6]4V%;ZF H[JF\ lJlJW lX<5M S\0FZ[, K[P D\05GF JFDG:T\EMGL EZ6LDF\ EMUF;G4 
JFNSM4C\;FJ,L TYF GZYZG]\ V\SG HMJF D/[ K[P VQ8SM6LI ;EFD\05GF lDz3F8 
:T\EMGL S]\EL 5}6"38 TYF VnMD]BL 5<,JMYL V,\S'T K[P T[DH :T\EN\0 GLR[GL p5Z 
TZO VQ8SM6LI4 QFM0; VG[ J,IFSFZGF K[Ps(_f T[GF J'TFSFZ 5Î 3\8F;FS/L Dl6D[B,F 
VG[ U|F;5ÎLYL V,\S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P D\05 p5ZG]\ KFJ6 Vl:TtJDF\ GYLP 
;EFD\05DF\ p¿Z VG[ Nl1F6 K[0[ X'\UFZRMSL K[P UE"U'CGL SZMS8DF\ SLRS VG[ 
C\;FJ,LGF\ YZMG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|Nl1F6F DFU"DF\ V,\S'T JFTFIGMGL 
;]\NZ ZRGF HMJF D/[ K[P  
VF D\lNZ T[GL :YF5tIX{,LGF VFWFZ[ T[G]\ lGDF"6 .P;PGF !5DF XTSDF\ YI]\ 
CMJFG]\ H6FI K[P s(!f 
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Z& lXJXlST D\lNZ  o 
XZ6[`JZ DCFN[J D\lNZYL VFB[,F HJFGF DFU"DF\4CZ6FJ GNLGF SF\9F 5Z VF 
5lüDFlED]B D\lNZ VFJ[, K[P T,DFG[ UE"U'C4V\TZF,4D\05 VG[ 5|J[X RMSL V[D RFZ 
V\UM WZFJT]\ VF 5|F;FN RMZ\UL 5|SFZG]\ K[P 5L9 D\0MJZ4KFn4lXBZ H[JF V\UMYL 
lJE}lQFT 5|F;FNGL 5L9DF\ U|F;5ÎL l;JFI VgI SM. ~5F\SG SZJFDF\ VFJ[, GYLP 
S]\ESDF\ VW"5I" SF;G:Y N[JN[JLVMGF\ lX<5M K[P D\0MJZGL GFl;SFVM lXJ TYF 
:JFCFGF VW"5I"SF;G:Y T[DH µEL l:YlTDF\ U6[X4.gã4lXJ4 N5"6 SgIF4 
G'tIF\UGF4.gãF6L4U6[X45FJ"TL4A|ïF4A|ïF6L4E{ZJ4ID JU[Z[ lX<5S/FYL lJE}lQFT 
SZJFDF\ VFJ[, K[P s(Zf 
5|J[XRMSLGF JFDG:T\EM lDz3F8GFK[P D\05 VG[ V\TZF, p5ZG]\ KFJ6 ,]%T 
K[P UE"U'CGL p¿Z TZOGL l+XFBL äFZXFBFGF EãFlN EFU[ ;}IF"6L T[DH Nl1F6 
AFH]V[ ;}I"GL 5|lTDFVM S\0FZ[, K[P ,,F8DF\ DwI[ U6[X T[DH T[DGL VF;5F; DF,WZM 
VMTZ\UDF\ DwIDF\ V`JF~- ;}I" VG[ T[DGL AgG[ ;}IF"6L TYF UHI]uD NXF"J[, K[P 
VF :YF5tI T[GL S,FlJgIF;GF VFWFZ[ !5DF\ XTSG]\ CMJFG]\ H6FI K[Ps(#f 
Z(  S]\0 VG[ D\lNZ  o 
5}JF"lED]B VF lXJF,IDF\ CF,DF\ UE"U'C VG[ D\05 :5Q856[ lJnDFG K[P 
5Z\T] T[GF T,DFG 5ZYL VF D\lNZ UE"U'C4 V\TZF,4D\05 VG[ 5|J[X RMSL H[JF\ V\UMYL 
lGDF"6 5FD[, CMJFG]\ H6FI K[P RF{Z\UL 5|SFZGF D\lNZGL X'\UFZRMSL T[DH D\05 p5ZG]\ 
KFJ6 TYF UE"U'C p5ZG]\ lXBZ ,]%T Y. UI[, K[P UE"U'CGL l+XFBL äFZXFB 
VW"B\l0TFJ:YFDF\ K[P äFZXFB lXJGL µEL T[DH VW"5I"SF;G:Y 5|lTDFVMYL 
lJE}lQFT K[P pN]dAZGF p¿ZvNl1F6 K[0[ S|DXo U6[X VG[ S]A[ZGF VW"SFI;G:Y lX<5 
S\0FZ[, K[P UE"U'CGM p¿Z 5}J"SM6GM DF+ H\3F ;]WLGM VF\lXS EFU H CF,DF\ lJnDFG K[P 
H[DF\ TF5; V%;ZF JU[Z[G]\ lX<5F\SG HMJF D/[ K[P D\0MJZGF S]\ESDF\ EFT JUZGF pNŸUD 
H[JL EFT S\0FZ[, K[P 
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D\05GL J[lNSFDF\ µlD"J[, T[DH T[GL p5Z 385<,JG]\ V\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
J[lNSFDF\ GLR[GF YZM 5\BL45X]4 lXJl,\U 5}6" lJSl;T 5]Q54ZtG4S/X H[JL J{lJwI5}6" S,FDI 
EFTMYL lJE}lQFT SZFI[, K[P 
D\lNZGF 5F`JEFU[ EãS 3F8GM S]\0 VFJ[, K[P S]\0GF läTLI 5ÎXF,DF\ CF,DF\ 
DF+ Nl1F6 VG[ 5}J"SM6DF\ H N[JS]l,SF lJnDFG K[P 5Z\T] T,NX"G 5ZYL RFZ[ SM6DF\ 
N[JS]l,SFVMG]\ VFIMHG CMJFG]\ H6FI K[P HM S[ S]\0GM Nl1F6 EFU ,]%T Y. UI[, K[P 
RFZ 5ÎXF, WZFJTF S]\0GF 5|tI[S 5ÎXF,DF\ pTZJF DF8[ DwIDF\ VG[ B}6FVM p5Z 
lä5YL ;M5FGGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P S]\0GL lNJF,MDF\ SM. lJX[QF ~5F\SG HMJF 
D/T]\ GYLP 
VF :DFZS T[GL lGDF"6X{,LGF VFWFZ[ !5DF XTSG]\ CMJFG]\ H6FI K[P   
Z*  H{GD\lNZ G\P v!  o 
,FB[,F H{G D\lNZ TZLS[ 5lZlRT V[JF S], +6 H{G D\lNZMGF ;D}C VCÄ\ 
VFJ[,M K[P H[DF\ H{G D\lNZ G\P! VgI A[ D\lNZM SZTF\ lJXF/ jIF5 WZFJ[ K[P 
5lüDFlED]B VF D\lNZ 5|FSFZI]ST K[P D\lNZ UE"U'C4V\TZF,4U}-D\054 
l+SD\054;EFD\0545|J[XRMSL T[DH A,FGS H[JF V\UM ;FY[ ;\S/FI[, K[P A[ DH,F 
WZFJTF UE"U'CG]\ lXBZ pZoX'\U45'tI\UF4X'\lUSF JU[Z[YL VFrKFlNT lXBZFlgJT 
5|SFZG]\ VF lXBZ VFD,;FZ VG[ SXYL lJE}lQFT SZFI[, K[P H\3FGF B¿SM 
lX<5lJlCG T[DH TNŸG ;FNF K[P UE"U'CDF\ SZFI[, h~BFGL ZRGF lJX[QF wIFGFSQF"S 
,FU[ K[P l+SD\05 VG[ ;EFD\05GL lNJF,MDF\ 5yYZGL V,\S'T Ô/LVMGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF Ô/LVMDF\ :Jl:TSFS'lT4385<<J4lJlJW 5]Q5FS'lTVM4 
O},J[,4GT"SLVM45\BLVM4;}IF"S'lTVM4jIF, H[JL EFUMG]\ S,FtDS V,\SZ6 HMJF D/[ K[P 
;EFD\05GL SZMS8GM VF\lXS EFU H/JFI[,M K[P H[GF lJlJW YZM S[ ZtGEFT C\;FJ,L 
µwJ" 5+F\SG H[JL lJlJW EFTMYL V,\S'T SZJFDF\ VFJ[, K[P l+SD\05GL SZMS8DF\ 
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;SSZ5FZF EFT4C\;FJ,L4SLlT"D]B TYF JFNSMG]\ ;\I]ST V\SG4UHTF,]4,]DF TYF DwIDF\ 
µwJ" 5NŸDEFT S\0FZ[,L K[P s(5f 
U}-D\05GL l+XFBL äFZXFBFDF\ Il1F6L 5NŸDFJTLGL 5|lTDFVM T[DH 
,,F8lA\N]DF\ 5F`J"GFYGL 5|lTDF V\lST SZ[, K[P T[GL p5ZGM 5Î DF,FWZMYL V,\S'T 
K[P U}-D\05DF\ E}lDU'CDF\ HJF DF8[GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[, K[P D\05GF lDz EFTGF 
:T\EM 3\8F;F\S/L4 S\NMZFEFT4 U|F;5ÎLYL lJE}lQFT K[P 
:YF5tI S,FGF J{lJwI56FG[ SFZ6[ lJlXQ8 ,1F6M WZFJT]\ VF 5|F;FN .;]GF 
!5DF XTSG]\ CMJFG]\ H6FI K[P s(&f  
Z(  H{GD\lNZ G\P vZ  o 
.8[ZL VG[ 5yYZMG]\ lDz AF\WSFDJF/] VF D\lNZ 5lüDFlED]B K[P 
UE"U'C4V\TZF, VG[ D\05 H[JF V\UM WZFJT]\ VF D\lNZ È\UL 5|SFZG]\ K[PD\05GF 
5|J[XäFZGF ,,F8lA\ADF\ DwI[ TLYÅSZ 5F`J"GFYGL 5|lTDF TYF pN]dAZGF A\G[ K[0[ S]A[Z 
TYF T[GL AFH]DF\ 56 VF 5|DF6[G]\ H T1F6SFI" HMJF D/[ K[P D\05 p5ZG]\ KFJ6 
SF/S|D[ GFX 5FD[, K[P UE"U'CGL H\3FGF pNŸUDD\l0T UJF1F 56 lX<5lJlCG 
K[PlXBZGM Nl1F6 TZOGM VF\lXS EFU H CF,DF\ lJnDFG K[P s(*f 
Z)  H{GD\lNZ G\P v#  o 
VF D\lNZ 56 5lüDFlED]B4.8[ZLv5yYZG]\ lDz AF\WSFDJF/]\ VG[ È\UL 
5|SFZG]\ K[P D\05GL äFZXFBFDF\ GLR[ .gãG[ Z1FSN[J TZLS[ NXF"J[, K[P T[GL p5Z EãFNL 
XFBDF\ Il1F6LVMG]\ lX<5F\SG K[P HIFZ[ UE"U'CGL äFZXFBDF\ S6"XFBDF\ GFGL 
N[ZLVMGL 5|lTS'lTVM S\0FZ[, K[P T[DH EãFNLEFU ~5SFD ZlCT K[P D\0MJZDF\ S]\ESDF\ 
VW"5IF"SF;G:Y V\lASF4 RS[|` JZL TYF 5NŸDFJTL JU[Z[ Il1Fl6VM K[P H\3FDF\ SM. 
lJX[QF ~5F\SG GYLP pNŸUDD\l0T UJF1F lX<5ZlCT K[P UE"U'CGL p5ZGF lXBZGM :S\W 
;]WLGM EFU H/JFI[, K[P lXBZFlgJT 5|SFZG]\ GFUZX{,LG]\ VF lXBZ 5F\RF0L K[P  
p5ZMST A\G[ D\lNZ G\PZ VG[ G\P#4!5DL ;NLDF\ A\WFI[, CMJFG]\ H6FI K[Ps((f 
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#_  XFD/FÒGM D[/M   o 
XFD/FÒDF\ EZFTM SFlT"SL 5}GDGM D[/M VCL\GF VFlNJF;LVMGM ;F{YL DM8M 
D[/M K[P H[DF\ VFlNJF;L4EL,M T[DH VgI ,MSM 56 5WFZ[ K[P VF D[/M DF6JF 
U]HZFT4ZFH:YFGDF\YL 56 ,MSM éD8[ K[P VF D[/FGL T:JLZM ,[JF U]HZFT T[DH 
U]HZFT ACFZYL 56 T:JLZSFZM VFJ[ K[P 
XFD/FÒ ;FAZSF\9F lH<,FGF .XFG B}6[ VFJ[,]\ K[P T[ D[`JM GNLGF SF\9[4 
5|FS'lTS ;F{\NI"YL ;]XMlET K[P VCL\GF\ :5\NGM hL,TF H VF\TZDG VFCŸ,FNSTFGM 
VG]EJ SZ[ K[P XFD/FÒDF\ Z[<J[ :8[XG 56 K[P V[;P8LP T[DH BFGUL JFCGMGL 56 
;]lJWF K[P T[ VDNFJFNvpN[5]ZvzLGFYÒ 3MZL DFU" p5Z VFJ[,]\ K[P VCL\ ZFQ8=LI 
3MZLDFU" G\P( 5Z SMd%I]8ZF.h0 R[S 5M:8 56 K[P H[ IFl+SM4 DF,JFCSMG[ p5IMUL K[P  
VZJ<,LGL lUlZDF/FVMGL UMNDF\ VFJ[, VF :Y/[YL .P;P $&*DF\ 
U]%TSF,LG ptS'Q8 GD}GF D?IF K[P .P;P &$_DF\ EFZTDF\ VFJ[, RLGL IF+L CI]V[G 
;\U[ VF lJ:TFZGL D],FSFT ,LWL CTLP T[ V8F,L 5|N[X TZLS[ T[GM p<,[B SZ[ K[P T[ 
:Y/ .0Z GÒS VFJ[,]\ J0F,L H[G[ cJ0Y,Lc SC[JFT]\ T[ :YFG CM. XS[ K[Ps)_f 
VF lJ:TFZ DF/JFGF ZFÔ EMH 5ZDFZGL CS}DT C[9/ CTMP T[GF N[CF\T 5KL 
VF 5|N[XGM SAHM .P;P !_5$v55DF\ V6FlC,JF0 5F86GF RF{,]SIMGF TFAFDF\ 
VFjIMP 
VF lCgN]IF+FWFD D[`JM GNLGF SF\9[ VFJ[,\] K[P D]bItJ[ J{Q6JMG]\ VF TLY"WFD 
K[P 5]ZF6MDF\ T[ cUNFWZ1F[+c TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P D\lNZG]\ GFD VF :Y/ 5ZYL 
XFD/FÒ 50I]\ S'Q6G[ Vl5"T VF D\lNZ :YF5tIS/FGM p¿D GD}GM K[P H[GL bIFlT 
EFZTEZDF\ K[P 
,MSJFISF D]HA VCÄ\ VFlNJF;LVMGM J;JF8 CTMP 5|FRLGSF/DF\ VCL\ 
cSZFdA]Hc T/FJ CT]\P T[ ;]SF. UI]\ V[8,[ VFlNJF;L B[0]TM T/FJGL HuIFDF\ B[TL 
SZJF ,FuIFP V[S pt;FCL I]JFG C/ R,FJTM CTM tIFZ[ C/G[ S\.S VY0FI]\ 5[,M I]JFG 
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A/N µEF ZFBLG[ T[ J:T] HMJF ,FuIMP T[GF VFG\NGM 5FZ G ZæMP xIFDZ\UL D}lT"G[ 
HMTF\ H T[ VFlNJF;L I]JFGGF D]BDF\YL XaNM ;ZL 50IFP cVF TM SFl/IM 9FSMZ4 
SFl/IM N[Jc SFl/IFN[J V[8,[ zL XFDl/IF EUJFGP VFlNJF;LVM T[DG[ .Q8N[J DFG[ 
K[P s)!f 
VF 38GFYL .0ZGF DCFZFÔ T[DH 9FSMZMG[ VF TLY" 5|tI[ VFNZ 5|U8IMP5[,F 
I]JFGG[ XMWLG[ ;G[ !(&_GL ;F,DF\ WFDW}DYL XFD/FÒGL D}lT"GL 5|lTQ9F SZLP VF 
D\lNZGL :YF5tI S,F A[GD}G K[P 5|J[XäFZ[ AgG[ AFH] 5}ZF SNGL CFYLGL A[ 5|lTDFVM 
K[P XFD/FÒGL D}lT" p5ZF\T lX<5 :YF5tIDF\ VG[S N[JL4N[JTFVMGL D}lT"VM K[P H[DF\ 
A|ïF4DC[X4;%TDFT'SFVM4U6[XUZM4.gã4VluG4 JFI]4 J~64 lXJ4 J{Q6JL4 A|ïF6L4 
.gã6L4 EFZTL4;Z:JTL4R\lãSF4JD" JU[Z[G]\ lX<5 K[P XFD/FÒ NXF VG[ lGDF 
JFl6IFGF 56 .Q8N[J K[P VF D\lNZ Z5) V[SZGF lJ:TFZDF\ VFJ[,]\ K[P 
XFD/FÒDF\ ;\U|CF,I K[P H[DF\ lCgN]WD"GL U[,[ZLDF\ RMYL45F\RDL4;FTDL4 
VF9DL4AFZDL4T[ZDL4;¿ZDL4V-FZDL ;NLGF N[JMGL D}lT"VM K[P 5|FRLG D}lT"VM4 
J:T]VM TYF VFlNJF;L ;\:S'lTGF\ 3Z[6F\ K[P H{G U[,[ZLDF\ kQFEN[J45F`J"GFY4 
G[DLGFY4S]gY]GFYGL D}lT"VM H{G 5Ll9SFVM K[P 
XFD/FÒDF\ 5|FRLG JFJ4 lJQ6]D\lNZ4 D[`JM ;ZMJZ4 GFUWZL HMJF,FIS :Y/M 
K[P GFUZWZFDF\ E}Tv5|[T SF-JF zwWF/]VM :GFG SZ[ K[P VF WZFDF\ :GFG SZJFYL 
T[DGF lJRFZM 5lJ+ YFI K[P :GFG 5KL XFD/FÒ D\lNZDF\ VFJLG[ NX"G SZ[ K[P VgI 
D\lNZMDF\ BFSRMSDF\G]\ ;}I"D\lNZ4 EMIZFDF\G]\ SFXL lJ`JGFYG]\ D\lNZ4 ClZüR\ã ZFÔGL 
RMZLG]\ D\lNZ K[P VCL\ A[Fâ :T}5 56 D/L VFjIM K[P .P;P !)&_DF\ XFD/FÒ UFDDF\ 
BMNSFD NZdIFG .X]GL RMYLYL VF9DL ;NLGF DF8LGF 5]ZFJX[QFM4 SMl0IF4 S],0L4 30F4 
CFg0L4S]\0L43l0IF4-F\S64Gl/IF\JF/F\ 5F+4SM9L T[GF 9LSZF\ D/L VFjIF\ K[P VCL\ GNLG]\ 
5F6L ;}SFT]\ H GYLP  
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VCL\ A|ïFÒV[ V[S CHFZ JQF" ;]WL T5 SI]Å CT]\P T[YL X\SZ EUJFG 5|;gG YIF 
CTFP T[JL 56 ,MSJFISF K[P D\lNZ TZOYL 8=:8 ;\RFl,T 5|SFXIF+L lGJF; #$ ~D 
0A, A[0GF K[P EMHG VFlNGL ;]lJWFVM 56 p5,aW K[P s)Zf 
SFZTS DlCGFGM 5|FZ\E YTF\ H ,MSM VF D[/FGL ZFC H]V[ K[P EF{lTS 
;]lJWFVMGF VEFJDF\ 56 VFlNJF;L 5|Ô C{IDF\ pD\U pt;FCYL D[/FVM4pt;JM DF6[ 
K[P Z\UA[Z\UL J:+M4VFE}QF6MYL ;HH VFlNJF;LVMGF D]BFZlJ\NM 5|;gGTFYL RDSL 
µ9[ K[P T[YL T:JLZSFZMG[ T[ VFSQF[" K[ T[VM UFI K[v 
cccXFD/FÒG[ D[/[ Z6h6LI\] G[ 5Lh6LI]\ JFU[4 
CF,G[ KMZF CF,G[ Z6h6LI\] G[ 5Lh6LI]\ JFU[cc 
ccDFZM 5FJ,LGM ~DF, T]\ ,[TM ÔH[Z[4 
VFHGM NFc0M0[ Z[ SCFUIM CMGFZMcc 
VJGJL CF80LVM ,MSMG[ VFSQF[" K[P VgI lNJ;M SZTF\ D[/FGL BZLNLGM VFG\N 
H VG[ZM CMI K[P VFlNJF;L I]JSvI]JTLVMGL 5|[D3[,L ,FU6LVM V[DG[ GÒS ,FJ[ 
K[P T[VM UFI K[v 
ccD[/[ D[/FDF\ DG D[/[ D[/[ 
DG RU0M/[ ,. H.V[ ZDTM UM,Mcc 
T[VM l5|I5F+G[ XMWLG[ 3Z;\;FZ DF\0[ K[P  ,uGGL lJlW VG]S}/TFV[ SZ[ K[P 
SIFZ[S TM ;\TFGMGL p5l:YlTDF\ ,uG SZ[ K[P  
VFlNJF;L G'tIM DGDMCS CMI K[P T[DF\ ;FClHSTF K[P D[/M CMI V[8,[ 
DGMZ\HG DF6JFGF lEgG lEgG ;FWGM UM9JFI T[ :JFEFlJS K[P D[/FGL D:TL 
VFlNJF;LVMGF ÒJGDF\ 0MSFI K[P T[VM DC]0FGM NF~ 5LJFGF XMBLG CMI K[P  
D[/FDF\ EUJFGG[ EHJFGL ,UGL ,FU[ K[P D\lNZDF\ E[84 ;MUFNM R0FJFI K[P 
56 D[/M 5}ZM YFI K[ T[ 5KL D\lNZ ;}G]\ 50[ K[P DF+ NZZMHGF lGIDM lGEFJTF\ ESTM 
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H ZC[ K[P VFD D[/M ÒJGDF\ GJM `JF; EZ[ K[P pD\U pt;FCYL ÒJG ÒJJF A/ 5}Z]\ 
5F0[ K[Ps)#f  
#!  ZFJ/L3[Z ,MSD[/M o 
VF 0]\UZL EL, VFlNJF;LVMGM 5|YD D[/M K[P H[ ,F\Al0IF UFDDF\ EZFI K[P VF 
UFD B[0A|ïFYL #_ lS,MDL8Z V\TZ[ VFJ[,]\ K[P VF D[/M OFU6JN ALH V[8,[ S[ 
W}/[8LGF lNJ;[ EZFI K[P VF D[/FG[ cZFJ/L3[Zc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  
H[ JBT[ ZFÔXFCL XF;G CT]\ tIFZ[ T[VM ZFHNZAFZDF\ UM9 DFUJF HTF CTFP 
tIFZ[ ZFHNZAFZDF\ :+L 5]Z]QFM G'tIM SZTF\4 ULTM UFTF\P VF D[/FDF\ ZFÔVM T[DG[ UM9 
sE[8f VF5TFP VF D[/FDF\ :+LVM ULTM UFI K[P H[DF\ CM/LGF\ ULTM UJFI K[P VF 
D[/FDF\ !__ -M, V[SL ;FY[ JFU[ K[P s)$f 
#Z  D]WG[` JZ DCFN[JGM D[/MvÔNZ  o 
VCÄ\ &__ JQF"YL D[/M EZFI K[P T[JL DFgITF K[P DFgITF D]HA 5F\R RF{CF6 
ZFH5}T EF.VMV[ VCÄ\GL UFIMG[ ARFJL CTLPVF 5F\R EF.VMDF\ V[SG]\ GFD cD]3GMc 
CT]\P H[G[ V[S lNJ; hF0 5F;[YL GLS/[, GFU[ VFXLJF"N VF%IFP 5F\R[ EF.VMV[ GFUGL 
5}Ô SZL tIF\ D\lNZ A\WFjI]\ H[ ;DI HTF\ D]WG[`JZ DCFN[J TZLS[ 5|l;â AgI]\P ;F5 
SZ0TF\ 36F ,MSM VCÄ\ VFJ[ K[P ;F5GL NJF SZGFZ VCL\ cB0LTF,c TZLS[ VM/BFI K[P 
VF D[/M EFNZJF DF;GF ALÔ D\U/JFZ[ EZFI K[P B}A DM8L ;\bIFDF\ ,MSM VCÄ\ 
p5l:YT YFI K[P s)5f    
##  R{+L 5]GDv B[0A|ïF o 
B[0A|ïF cV\AFDF\cGF :YF5S TZLS[ 5|l;â K[P R{+L 5]GD[ VCÄ\ D[/M EZFI K[P 
VCÄ\YL NX"GFYL"VM DM8F V\AFÒ ÔI K[P CZGFJ4lEDF1FL VG[ SM;F\AL VF +6 
GNLVMGF ;\UD :YFG[ :GFGG]\ 36]\ DCÀJ K[P s)&f 
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#$  G[CJ8LGM D[/M  o 
VF D[/FG[ lR+vlJlR+ D[/M 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF D[/M U]6 EF\BZL UFD[ 
EZFI K[P VCÄ\ VFS]/4JFS]/ VG[ ;FAZDTLGM ;\UD YFI K[P DFTF 5Z RFlZÈGL X\SF 
,FJGFZ lR+lJI" VG[ lJlR+JLI" 5FZ; 5L5/FGF 5M,F6DF\ NFB, Y.G[ ;/UL UIF 
CTFP 0]\UZLEL, VFlNJF;LVM VDF;GL JC[,L ;JFZ[ ;\UD:YFG[ D'T:JHMGMGF\ O}, 
5WZFJ[ K[P VF D[/FDF\ V[SL ;FY[ Z__ -M, JFU[ K[P VFlNJF;L :+LVM DFY[ HJFZF D}S[ 
K[P CFYDF\ 3}3ZL 5C[Z[ K[4 G[ G'tI SZ[ K[P s)*f 
#5  VgI pt;JM o 
VF D[/FVM p5ZF\T VgI pt;JMDF\ 0]\UZL EL,MGF SMAlZIF 9FSMZ VG[ N[JZFGF 
9FSMZGL D}lT"VMGL 5WZFD6L4 DFTFGF\ JWFD6F\4 SMAlZIF 9FSMZGL SM/L45}T/F SF-
JFGL lJlW4 ZFTLHUM4 V[\CSF/] 5FU]4 8F-L c3[Zc4 JWFD6L 3[Z4 U6RMZ4 c;}0FcGF 
VFU[JFGMG[ VFD\+64 UMZ HUJJL4 DF6[SGFYGM CU 0M0LVM    R-FJJL4W}/FGM 5F84 
GMZT]\4 A}8M4 NX[ZM pHJJM4 GZJF\6G]\ HMJ]\4 VZ[,F[ UFJF4 BMNCFGM J[X4 lD/J]\ 
C[\UDF0JF4 ;F,MZ 5}HJL4VZ[,F OLZJF4 SF/L SFTMS H[JF pt;JM4 5|;\UM WFlD"S TC[JFZM 
pHJ[ K[P s)(f 
#&  T/FJMv;ZMJZM o 
5|FRLG EFZTLI 5Z\5ZFDF\ ;ZMJZ T/FJG[ 36]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[,]\ HM. 
XSFI K[P ;\:S'TDF\ ctDagc XaN T/FJ DF8[ J5ZFI[,F[ K[P S]\04JFJ JU[Z[ GFGF H/FXIMGL 
ZRGF :YFlGS 5F6LGM 5]ZJ9M 5}ZM 5F0JF DF8[ YTLP 5Z\T] VF jIJ:YFYL DM8F ;FD}lCS 
5F6L 5]ZJ9FGF SFDM YTF\ GCÄ\ VFJF 5]ZJF9FGM VFWFZ GNL4 ;ZMJZ T/FJM JU[Z[ 5Z 
H CTMP s))f 
C\\\\;,[`JZ T/FJo [[[  
.0Z TF,]SFGF NFJ0 UFD[ V[S 5|FRLG T/FJ K[P SC[JFI K[ S[ ZFÔ l;âZFH 
HIl;\CGL ZF6L C\;,N[V[ VF T/FJ A\WFjI]\ CT]\4DF8[ T[G]\ GFD C\;,[`JZ T/FJ 50I]\ 
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K[P VF T/FJGF 5yYZ Z[lTIF K[ VG[ +6 AFH]V[ 5UlYIF\K[P VF 5UlYIF\ pTZLG[ ë0F 
5F6L ;]WL 5CM\RFIK[P s!__f 
ZD6,[`JZ VG[ ZF6L T/FJ o [ [[ [[ [  
.0Z UFDYL NM-[S lSPDLP N}Z ZD6D,[`JZ T/FJ VFJ[,]\ K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ 
VF T/FJ ZFJ Z6D,[ A\WFjI]\ CT]\P .0Z GUZGL ACFZ VG[ J0F,LGF Z:T[ ALH]\ V[S 
DM8]\ VG[ HMJF,FIS T/FJ K[P VF T/FJG]\ GFD ZF6L T/FJ K[P 
DF{I"SF/YL U]%TSF,LG T/FJMo { " ]{ " ]{ " ]  
;FAZSF\9F lH<,FGF lE,M0F TF,]SFGF\ S[8,\F UFDM 5F;[ T/FJMG]\ AF\WSFD 
DF{I"SF/YL U]%TSF/ NZdIFG YI[, K[P 5J"TMDF\ H[ :Y/[ GF/FVMV[ BL6 5F0L CMI VG[ 
HIF\ GLR[ DHA}T 5yYZM CMI tIF\ T[GL 5Z DF8LGF A\W AF\WLG[ 5F6L ZMSL T/FJM 
AF\WJFGM 5|IF; YI[,M K[P VF T/FJMDF\ H[ AFH]V[ 5F6L EZJFDF\ VFJT]\ T[ AFH]G[ .\8M 
VYJF 5yYZM J0[ DHA}T AGFJJFDF\ VFJTLP VF T/FJMDF\ A\WGL ,\AF. :Y/ 5ZtJ[ 
H]NL H]NL ZC[TLP 5Z\T] ,UEU !___ O}8 ,F\AF A\W A\WFTF CMJFGL DFlCTL 5|F%T YFI 
K[P T/FJMGL 5F/MGL p\RF. 56 & O}8YL DF\0L 5& O}8 ;]WL ZFBJFDF\ VFJTL T[DF\YL 
DM8L 5F/MGL GLR[GL Ô0F. Z5_ O}8 VG[ p5ZGL $_ O}8 H[8,L ZBFTLP VF 5F/M 
WMJF. G ÔI T[ DF8[ TS[NFZL TZLS[ JWFZFGL 5ZGF/M ZFBJFDF\ VFJTLP VFJL 
5ZGF/M A[AFZ sTFP EL,M0Ff VG[ NWFl,IF sTFP DM0F;FfGF T/FJMDF\ B0SMDF\YL 
SMTZL SF-JFDF\ VFJL K[P s!_Zf 
S]]]] \\ \\0 o  
5|FRLG EFZTDF\ VgI H/FXIMGL DFOS S]\0 A\WFJJFGL 5Z\5ZF 36L H}GL K[P 
TFD|FxDSF/GM DMC[vHMvN0MGM S]\0 HUlJbIFT K[P H]NL H]NL HuIFV[ YI[,F 5]ZFTtJLI 
ptBGGM VG[ ;\XMWGM GFGF DM8F S]0MG]\ H]NF H]NF ;DI[ Vl:TtJ CMJFG]\ :5Q8 SZ[ K[P 
VG[ T[YL H/FXIMDF\ S]\0GL 5Z\5ZF 36L 5|FRLG CMJFG]\ H6FI K[P 
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cS]\0c XaNGF VG[S VYM" YFI K[P !f S]\0L GFGM CJF0M4 Zf HDLG BMNL CMI4 I7 
JU[Z[GM VluG ZFBJF DF8[ RMZ;4 UM/FSFZ VYJF QF8SM6 VFSFZGM AF\W[,M BF0M4 #f 
EM\IDF\YL GLS/TM ê0M hZM4 5UlYIF\ JF/M S}JMP VF 5|SFZGF S]\0 B]<,F CMI K[ VG[ 
T[DF\ S}JFGL RFZ[ AFH] 5UlYIF\ JF/F VMJFZF\ AF\W[,F CMI K[Ps!_#f  
,F0RL DFTFGM S]]]] \\ \\0vZM0F o 
ZM0FDF\ ;FT D\lNZMGF h}DBF 5{SL D\lNZ G\P$GF S]\0GF S\F\9[ VFJ[,]\ K[P VF 
D\lNZGL HUTL l;JFI ;\5}6" GFX 5FdI]\ K[P ,F0RL DFTFGF S]\0 TZLS[ Ô6LTM VF S]\0 
,\ARMZ; K[P S]\0GF RFZ[ B}6[ RFZ GFGF D\lNZM VFJ[,F K[P S]\0 5F;[ VFJ[,]\ 5}JFlED]B 
D\lNZ G\P5 lJQ6]D\lNZ CMJFG]\ DGFI K[P S]\0DF\ pTZJF DF8[ 5UlYIF\GL ZRGF K[PVF S]\0 
N[NFNZFGF U\UJF S]\0GF :YF5tISLI :J~5 ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[Ps!_$f ;%TGFY DCFN[JGM [[[
S]]]] \\ \\0 o  
.0Z TF,]SFGF NFJ0 UFD[ ;FAZDTL GNLGF T8 5Z ;%TGFY DCFN[JG]\ 5|bIFT 
D\lNZ K[P HDLGGL V\NZGF EFUDF\ H[ V[S 5\lSTDF\ ;FT lXJl,\UM K[P T[ ;FT klQFVM 
S[ H[D6[ VCÄ\ T5üIF" SZL CTLP T[DGF K[P E}UE"DF\YL JC[TF hZFG]\ 5F6L ;%Tl,\UM 
p5ZYL JCLG[ D\lNZGL ;FD[ VFJ[,F S]\0DF\ ÔI K[P ,MSM VF S\]0DF\ :GFG SIF" 5KL 
DCFN[JGL 5}Ô DF8[ ÔI K[P S]\0GL ACFZGL AFH]V[ S[8,LS 5|FRLG D}lT"VM H0[,L K[P s!_5f 
N[;6GM E'U]S][ ' ] ][ ' ] ][ ' ] ] \\ \\0  VG[ EJGFY DCFN[J[ [[ [[ [ o  
;FAZSF\9F Ò<,FGF lE,M0F TF,]SFYL VFXZ[ ( lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ EJGFY 
D\lNZ V[ V[S VlT 5|FRLG D\lNZ U6FI K[PVZJ<,LGL ULZLDF/FVM VG[ G{;lU"S 
;]\NZTFYL EZ5}Z V[SF\T HuIFV[ VFJ[,F EJGFY BFT[ E]JG[`JZ DCFN[J :JI\E} 5|U8 
YI[,F K[P T[ ;\A\WL JFISF K[ S[ VF :Y/GF UFDMDF\YL UFIMG[ RZFJJF DF8[ UMJF/ 
UFIMG[ JGDF\ ,.G[ VFJTM T[ UFIMDF\YL V[S SFDN]WF UFI VlC\GF J'1FMGL U]OF 5F;[ 
VFJL pEL ZC[TL4 T[ ;DI[ UFIGF VF\R/MDF\YL ;3/]\ N}W tIF\ U]%T ZC[,F DCFN[JÒGL 
l5\l0SF 5Z hZT]\P V[D VG[S lNJ;M lJTL UIFP IMUFIMU[ V[S lNJ; UM5F,S T[ H 
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J'1FMGL U]OF 5F;[ VFZFD SZTFP T[ ;DI[ lGtIS|D 5|DF6[4 T[ UFI tIF\ VFJL pEL ZCLP 
UFIGF VF\R/DF\YL4 5MTFGL D[/[ N}W hZJF ,FuI]\P T[ UM5F,GF HMJFDF\ VFjI]\P pEF Y. 
J'1FMGL JrR[ ¹lQ8 SZTF\ l,\UFSFZ[ :JI\E] DCFN[JG[ 5|U8 YI[,F HMIFP UMJF/[ VF JFT 
U|FDHGMG[ SCLP VFüI" D]uW AG[,F  :+L 5]Z]QFM T[ ¹xI lGCF/JF :Y/[ UIFP VFJ]\ 
VG]5D ¹xI HM.4 zwWFYL D]uW AG[,F U|FDHGMV[ VFH]AFH]GF GSFDF J'1FM SF5L HuIF 
:JrK SZLP tIF\ V[S GFG]\ lXJF,I A\WFJL 5|lTlNG 5}Ô SZJF ,FuIFP lNJ;M HTF\ WLD 
WLD[ T[ :YFG zL E]JG[`JZ DCFN[JG]\ DCFtdI RFZ[ SMZ 5|;I]ÅP T[GM DlCDF N[X 5ZN[XDF\ 
lNG 5|lTlNG JWTM RF<IMP ,MS;D]NFIG]\ VF zwWF :YFG AgI]\P  
EJGFY D\lNZG]\ UE"U'C HMTF\ 5C[,F\ D\lNZ GFGF lXJF,I H[J]\ CT]\ T[ D\lNZGL 
V\NZGF EFU[ HMTF\ bIF, VFJ[ K[P UE"U'C HMTF\ :JI\E} EJGFY DCFN[JG]\ ,ÄU 
,ÄUFSFZ[ G H6FTF\ A[9[,F 3F8G]\ l+SM6FSFZ[ lXJ,ÄU H6FI K[P 5FJ"TL DFTF 
U65lTGL D}lT" 5FK/YL D}SJFDF\ VFJ[,L KP[  
D\lNZGL AFH]DF\ H VFJ[,M  E'U] S]\0GM 56 VF EJGFY D\lNZ ;FY[GM TF,D[, 
BFTM HMJF D/[ K[P DCFEFZTGF lXJF,IGM EjI E}TSF/ HMTF\ DClQF" E'U]GF rIJG 
5]+ ;FY[ VF N\T SYF J6FI[,L K[P T[VM T5 SZJF H\U,DF\ UIFP XZLZ p5Z ZFO0M 
HFdIM T[ ;DI[ XIF"lT GFDGM ZFHF ;ZMJZDF\ lS|0F SZJF VFjIMP ZFHFGL ;]SgIF GFDGL 
S]\JZL JGDF\ lJCFZ SZTL rIJG klQFGF ZFO0F 5F;[ U.P klQFV[ T[G]\ WLDF :JZ[ 
:JFUT SI] Å 56 ZFHS]DFZLV[ T[ S\. ;F\E?I]\ GCÄ VG[ ZFO0FDF\ TFZFGL DFOS RDSTL A[ 
VF\BMG[ SF\8FYL JÄEL GF\BLP klQF SM5FIDFG YIF VG[ ZFHFGF ;{gIGF D/D}+ A\W 
SIF"P XIF"lT ZFHFV[ klQFGL DFOL DF\UL VG[ ZFHS]DFZLGM V5ZFW 1FDF SZJF lJG\TL 
SZLP klQFV[ ZFHFG[ Sæ]\ TDFZL 5]+LV[ VlEDFGYL DFZ]\ V5DFG SI] Å K[4 V[8,[ TDFZL 
5]+LG]\ 5Fl6U|C6 SZLG[ H C]\ 1FDF VF5LXP ZFHFV[ 5MTFGL S]\JZL ;]SgIF klQFG[ V5"6 
SZLP ;]SgIF J'wW 5lTGL N[JGL DFOS ;[JF SZJF ,FULP  
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V[SJFZ N[JMGF J{W Vl`JLGLS]DFZM OZTF OZTF tIF\ VFjIF VG[ :GFG SZLG[ 
J:+ 5C[Z[,L ;]SgIFG[ HM.G[ T[GF p5Z DMlCT YIFP T[D6[ T[ :+L SM6 CTL T[ 5}KI]\ 
;]SgIFV[ p¿Z VF%IM S[ C]\ XIF"lT"GL 5]+L K]\ VG[ rIJG klQFGL 5tGL K]\P Vl`JGL 
S]DFZMV[ Sæ]\ S[4 klQF TM lGA"/ AGL R}SIF K[P TD[ TDFZL I]JFGL XF DF8[ jYI" SZM KMP 
;]SgIFV[ Sæ]\ S[ C]\ DFZF 5lTG[ ìNIYL RFC]\ K]\P VF5 DG[ ;FDFgI :+L G ;DHXMP tIFZ[ 
Vl`JGL S]DFZMV[ Sæ]\4 T[VM UD[ T[ V[SG[ 5;\N SZX[ TM T[VM rIJG klQFG[ ~5 VG[ 
IF{JGYL I]ST AGFJX[P ;]SgIF VFzDDF\ VFJL VG[ klQFG[ AWL JFT SCLP  
klQFV[ T[ ;]SgIFG[ T[D SZJFGL ;\DlT VF5LP tIFZ AFN A[ Vl`JLGL S]DFZM 
VG[ klQF +6[I E'U]S]\0DF\ 5|J[X SIM"P Vl`JLGLS]DFZMV[ lNjI SFIFS<5 SZGFZL 
VF{QFlWVM 5F6LDF\ GFBL YM0LJFZ 5KL +6[I ACFZ GLS?IF tIFZ[ +6[I ;ZBF\ lNjI 
:J~5M AGL UIF CTFP +6[I H6F AM,L p9IF S[4 C[ S<IF6L VDFZFDF\YL SM V[SG[ JZMP 
;]SgIFV[ rIJG klQFG[ VM/BL ,LWF VG[ 5lT TZLS[ :JLSFIF"P I]JFJ:YF 5FD[,F rIJG 
klQFV[ X\SZ EUJFGG[ IFN SIF" VG[ X\SZ EUJFG HIMlT :J~5[ 5|U8 YIF VG[ 
VFlX"JFN VF5L Sæ]\ S[4 VF :YFG I]UM ;]WL 5}HFX[P 
VF 5|DF6[ E'U] S]\0G[ ,LW[ HF6LT]\ K[P S]\0DF\GL DF8LYL :GFG SZJFYL VG[ 
EJGFYGL ElST SZJFYL SM-GM ZMU D8[ K[ V[D SC[JFI K[P E'U]S]\0GL V\NZ 5|FRLG 
JFJ CMJFG]\ H6F. VFJ[ K[P H[YL VF lJ:TFZ E}TSF/DF\ SM. V,eI V{lTCFl;S E}lD 
CX[ T[D H6F. VFJ[ K[P s!_&f 
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S|D 
G\AZ 
lJUT 
! VFZP ALP HM8[vcU]HZFTGM ;F\:S'lTS .lTCF;4 EMPH[PVwIIG ;\XMWG4 
lJnFEJG4 U]HZFT lJnF;EF Eã4VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿ 5'P 
#)!v#)$ 
Z P.A. Inamdar 'Some Archielogical find of the Idar State' 
Himatnagar, 1st ed. p 8-9 
# P.A. Inamdar- Ibid – p: 8-9  
$ VFZP ALP HM8[v V[HGv 5'P #)$ 
5 ZPKMP5ZLB VG[ CPUP XF:+LvcU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;\F:S'lTS .lTCF; 
EFUv# DF{I"SF/YL U]%TSF/c XF[9 EMPH[P VwIIG ;\XMWG lJnFEJG4 
VDNFJFN 5|YD VFJ'lT !)*Z4 5'P#** 
& P.A. Inamdar- Ibid – p: 7 
* ZPKMP5ZLB VG[ CPUPXF:+L cV[HGc EFUv# 5'P #&5 
( ZPKMP5ZLB VG[ CPUPXF:+L cV[HGc EFUv# 5'P #5* 
) ZHGL jIF;vcU]HZFTGL Vl:DTFc4 VG0F 5|SFXG4 VDNFJFN4 T'TLI 
VFJ'l¿4 Z___ 5'P#$v#* 
!_ ZHGL jIF; vcV[HGc 5'P#$v#* 
!! WL~EF. 9FSZ VG[ S]DFZ5F/ N[;F. cU]HZFTc U]HZFT lJ`J SMX 8=:84 
VDNFJFN4 T'TLI VFJ'l¿4 Z__&4 5'PZ5# 
!Z ZHGL jIF; vcV[HGc 5'P#$v#* 
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!# ZHGL jIF; vcV[HGc 5'P#$v#* 
!$ WL~EF. 9FSZ VG[ S]DFZ5F/ N[;F.vcV[HGc 5'PZ5# 
!5 ZPKMP5ZLB VG[ CPUPXF:+LvcU]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;c 
EFUv*4 cDZF9F SF,c X[9EM H[ VwI5G ;\XMWG lJnFEJG4 VDNFJFN 
5|YD VFJ'l¿ .P;P !)(! 5'P #&5 
!& ZPKMP5ZLB VG[ CPUPXF:+LvcV[HGc EFUv# D{+SSF/ VG[ VG]D{+S 
SF, X[9 EMPH[PVwIIG ;\XMWG lJnFEJG VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿ .P;P 
!)*$ 5'P#** 
!* ZPKMP5ZLB VG[ CPUPXF:+L cV[HGc EFUv# 5'P #** 
!( Z;[X HDLGNFZ v  c1F+5SF,G]\ U]HZFTc U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFN4 
5|YD VFJ'l¿4 !)*5 5'PZ!!vZ!Z 
!) Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'PZ!!vZ!Z 
Z_ Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'PZ!!vZ!Z 
Z! Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'PZ!!vZ!Z 
ZZ Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'PZ!!vZ!Z 
Z# Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'PZ!!vZ!Z 
Z$ P.A. Inamdar- Ibid – p: 12 
Z5 ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUv# 5'P #55v#5( 
Z& ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUv# 5'P #55v#5( 
Z* ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUv# 5'P #55v#5( 
Z( P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
Z) P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
#_ P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
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#! P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
#Z V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P ($ 
## V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P ($ 
#$ V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P (5 
#5 P.A. Inamdar- Ibid – p: 17 
#& P.A. Inamdar- Ibid – p: 17 
#* P.A. Inamdar- Ibid – p: 17 
#( P.A. Inamdar- Ibid – p: 17 
#) ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUv# 5'P #55v#5( 
$_ ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUv# 5'P #55v#5( 
$! ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUv# 5'P #55v#5( 
$Z ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUv# 5'P #55v#5( 
$# ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUv# 5'P #55v#5( 
$$ Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'P!)(vZ_Z 
$5 Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'P!)(vZ_Z 
$& Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'P!)(vZ_Z 
$* Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'P!)(vZ_Z 
$( Z;[X HDLGNFZ v V[HG v 5'P!)(vZ_Z 
$) ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUvZ 5'P #&Zv#&5 
5_ ZPKMP 5ZLB VG[ CPUPXF:+Lv cV[HGc vEFUvZ 5'P #&Zv#&5 
5! P.A. Inamdar- Ibid – p: 4 
5Z P.A. Inamdar- Ibid – p: 4-5 
5# V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P (# 
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5$ V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P (# 
55 V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P (# 
5& P.A. Inamdar- Ibid – p: 34 
5* P.A. Inamdar- Ibid – p: 34 
5( P.A. Inamdar- Ibid – p: 34 
5) P.A. Inamdar- Ibid – p: 34 
&_ P.A. Inamdar- Ibid – p: 34 
&! P.A. Inamdar- Ibid – p: 34 
&Z 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv5lYSvEMP HP[ 
lJnFEJG4 VDNFJFN V\S !vZ VMS8MAZvGJ[dAZ .P;P !))( 5'P # YL (P 
&# 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
&$ 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
&5 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
&& P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
&* P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
&( 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
&) 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
*_ 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
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*! 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
*Z 0F[P GFUÒEF. EÎL40F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
*# P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
*$ P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
*5 P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
*& V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P )_ 
** V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P )! 
*( V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P )! 
*) V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P )! 
(_ V[;PALPZFHUMZvV[HGv 5'P )! 
(! P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
(Z P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
(# P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
($ P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
(5 P.A. Inamdar- Ibid – p: 17-18 
(& 0F[P GFUÒEF. EÎLv0F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
(* 0F[P GFUÒEF. EÎLv0F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
(( 0F[P GFUÒEF. EÎLv0F[P EFZTLA[G X[,T4 5|MP ;]EFQF A|ïEÎv cV[HGc4 
V\S !vZ VMS8MvGJ[P .P;P !))( 5'P # YL (  
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() HUNLX 58[, s;\5FNSfvc,[8[:8 O[S8; .G HGZ, GM,[HcvV\S !Z 
l0;[dAZ Z__* l,A8L" 5la,S[Xg;4 VDNFJFN4 Z__*4 5'P#5 
)_ HUNLX 58[, s;\5FNSf v cV[HGcv 5'P#5 
)! HUNLX 58[, s;\5FNSf v cV[HGcv 5'P#5 
)Z HUNLX 58[, s;\5FNSf v cV[HGcv 5'P#5 
)# HUNLX 58[, s;\5FNSf v cV[HGcv 5'P#5 
)$ HUNLX 58[, s;\5FNSf v cV[HGcv 5'P#5 
)5 C;]TFA[G ;[NF6LvU]HZFTGL ,MS ;\:S'lTc4 I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AM0"4 
U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN 5|YD VFJ'l¿4Z__!4 5'P **v)#  
)& C;]TFA[G ;[NF6LvV[HGv 5'P **v)# 
)* HUNLX 58[, s;\5FNSf v cV[HGcv 5'P#5 
)( HUNLX 58[, s;\5FNSf v cV[HGcv 5'P#5 
)) 0F[P VFZP8LP;FJl,IFv cU]HZFTGF 5|FRLG ;ZMJZM T/FJM VG[ S]\0Mc 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 5|YD VFJ'l¿4 Z___4 5'P Z5 
!__ 0F[P VFZP8LP;FJl,IFv cV[HGcv5'P &( 
!_! 0F[P VFZP8LP;FJl,IFv cV[HGcv5'P (! 
!_Z 0F[P VFZP8LP;FJl,IFv cV[HGcv5'P (! 
!_# 0F[P VFZP8LP;FJl,IFv cV[HGcv5'P (! 
!_$ 0F[P VFZP8LP;FJl,IFv cV[HGcv5'P (! 
!_5 0F[P VFZP8LP;FJl,IFv cV[HGcv5'P (! 
!_& 0F[P N,5T 5l-IFZvcU]HZFTc4DFlCTL lGIFDSzLGL SR[ZL4U]HZFT ZFHI4 
UF\WLGUZ4V\SvZZ4JQF" !v!Zv_&v 5'P #5 
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U]HZFT ZFHIGL p¿Zv5lüD ;LDFV[ VFJ[,M ;FAZSF\9F lH<,M VFlNJF;L 
J:TLGL AC],TF WZFJ[ K[P U]HZFT ZFHIGF S], 1F[+O/GF  (@ lJ:TFZ ;FAZSF\9F 
lH<,M WZFJ[ K[P VF lH<,M T[GF lJlXQ8 EF{UMl,S 5|N[X T[DH T[GF VFUJF .lTCF; 
DF8[ HF6LTM K[P V\U|[HMGF XF;GSF/ NZdIFG c;FAZSF\9F V[Hg;Lc VG[ tIFZ AFN 
cDCLSF\9F V[Hg;LcDF\ VF lH<,FGM DM8F EFUGM lJ:TFZGM ;DFJ[X YI[, CTMP T[DF\ 
.P;P !)$$DF\ JU"v! YL JU" *GF\ &$ ZFHIMGM ;DFJ[X YTM CTMP cDCLSF\9F 
V[Hg;LcDF\ JU"v!G]\ DF+ V[S ZFHI .0Z VFUJM .lTCF; WZFJ[ K[P  
.0Z Z#_ 5!cc  p¿Z V1FF\X TYF 5}J["  *#_ __cc  5}J" Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,\] 
K[P .0Z ZFHIGL p¿Z[ D[JF0 pN[5]Z ZFHI VG[ l;ZMCLGM D},S4 5}J[" 0]\UZ5]Z ;\:YFG4 
Nl1F6v5lüD[ VDNFJFN lH<,M TYF UFISJF0L S0L VG[ p¿Z 5|F\TGF\ UFDM VFJ[,F\ 
CTF\P CF,DF\ .0Z TF,]SFGL p¿ZDF\ B[0A|æF TF,]SM4 Nl1F6 TZO lC\DTGUZ TF,]SM4 
p¿Zv5}J"DF\ lJHIGUZ DCF,4 Nl1F6 5}J"DF\ EL,M0F TF,]SM TYF 5lüD lNXFDF\ 
DC[;F6F lH<,FGL ;ZCN ,FU] 50[ K[P .0Z ZFHIGM S], HDLG lJ:TFZ !&&) RMZ; 
DF.,GM CTMP T[DF\ (($ UFDMGM ;DFJ[X YTM CTMP Z__!GL J:TL U6TZL 5|DF6[ 
.0Z TF,]SFGL J:TL Z#5))# jIlSTVMGL CTLP 
EF{UMl,S ZRGFGL ¹lQ8V[ .0Z D]bItJ[ A[ EFUDF\ lJEFlHT YFI K[P p¿Z VG[ 
5}J"GM 0]\UZF/ lJ:TFZ S[ H[ c5MXLGF 5ôLc TZLS[ VM/BFI K[P tIF\ VZJ<,L4 lJ\wI 
5J"T4;FT5]0F VG[ ;CFãLGF EFU~5[ VFJ[,F 0]\UZM K[P H[ JW]DF\ JW] !5_ YL #__ 
DL8Z ê\RF K[P VF EFUDF\ U|[GF.84 lRGF. DF8L4 VAZB4 O[<;5FZ4 ,F.D:8MG4 
:8LV[8F.84 V[A:8M; 5yYZ T[DH VFZ; VG[ AF\WSFD DF8[GF 5yYZM D/L VFJ[ K[P 
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HIFZ[ ALHM EFU Nl1F6v5lüD TZO O[,FI[,F D[NFGGF 5|N[X TZLS[GM K[P .0Z ZFHI 
5|N[XDF\ D]bItJ[ DSF.4AFHZL43ë4R6F4SMNZF4HJ4H]JFZ40F\UZ4T,4X[Z0L4V[Z\0F4S5F;4 
TDFS] H[JF 5FSM YFI K[P l;\RF.GL ;]lJWF D/TF\ CF,DF\ VFW]lGS 5wWlTYL B[TL YFI 
K[P .P;P !)$$DF\ .0Z ZFHIDF\ #__ RMZ; DF.,GM H\U, lJ:TFZ CTMP VCÄ\GF\ 
H\U,M D]bItJ[ ;FU4JF\;4B[Z4AFJ/4XLD/M48LD~4BFBZM4B[Z JU[[Z[ J'1FM K[P p5ZF\T 
DC]0F4 ZFI04 VF\AF4WFJ0M4AC[0F H[JF\ J'1FM 56 GHZ[ 50[ K[P CF,DF\ VCL\GF H\U,M AC] 
ULR GYLP H\U,MDF\ BF; SZLG[ JF34J~4lR¿F4CZ64;FAZ4NL50F4;F\EZ4 lR¿,4 
SFl/IFZ4 RM;ÄUF4 GL,UFI4JF\NZF4J~4hZB4lXIF/4,MS0L H[JF\ JgI 5|F6LVM ;FY[ 
UFI4E[\;4 A/N4 ASZF\43M0F4UW[0F4lA,F0L H[JF\ 5F,T] 5|F6LVM GHZ[ 50[ K[ VG[ 
U]HZFTGF VgI EFUMDF\ HMJF D/TF\ 51FLVM ;FDFgI ZLT[ VF 5|N[XDF\ HMJF D/[ K[P 
.0Z ZFHI 5|N[XDF\YL ;FAZDTL4CFYDTL4JF+S4D[`JM VG[ DFhD D]bI GNLVM JC[ K[P 
p5ZF\T GFGF GF/F VG[ JC[/F 5]QS/ K[P VCÄGL VFAMCJF U]HZFTGF VgI EFUMG[ 
D/TL VFJ[ K[P T[ lJQFD 5|SFZGL K[P VCL\ pGF/FDF\ JW] UZDL VG[ lXIF/FDF\ JW] 
9\0LGM VG]EJ YFI K[P !# VMUQ8 !)$!GF ZMH VCÄ V[SH lNJ;DF\ $&#P# DLPDLP 
s!(PZ$ccf JZ;FN ;F{YL JW] GM\WFI[, K[P 
.0Z ZFHIDF\ D]bItJ[ J:TL EL,4SM/L4S6AL4ZFH5}T4 JFl6IF4A|Fï64 58[,4 
SM/L4;YJFZF4;FUMZ4DF/L4;MGL4 Sl0IF4 ;]YFZ4 ,]CFZ4 NZÒ4 JF/\N4 S]\EFZ4S\;FZF4 
;,F84 BZFNL VG[ ;ZGLX4 EFJ;FZ4 BJF;4 EM.4JF3ZL4SlJ4EF8vRFZ64TZUF/F 
p5ZF\T D];,DFGM VG[ lB|:TL WD"GF VG[ 7FlTGF ,MSMGM D]bI J;JF8 K[P T[VM 
5MTFGL 5lZl:YlT4SN4AF\WF VG[ VF;5F;GF ;DFHG[ wIFGDF\ ZFBLG[ J:+M 3Z[6F\ 5C[Z[ 
K[P T[VM D]bItJ[ U]HZFTL VG[ :YFlGS EFQFF AM,[ K[P EL,MDF\ EL,L AM,L 5|Rl,T K[P 
U]HZFTGF VgI EFUGF H[D H A[ 8\SG]\ XFSFCFZL VG[ DF\;FCFZL EMHG U|C6 SZ[ K[P 
lC\N] WD" 5F/TF\ ,MSM lC\N] WD" VG];FZ VG[ 5Z\5ZFUT lJlWVM äFZF HgD4,uG VG[ 
DZ6 5|;\U[ pHJ6L SZ[ K[P HIFZ[ D];,DFG VG[ lB|:TL ,MSM 56 cS]ZFGc VG[ 
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cAF.A,cGF SYFG];FZ JT[" K[P ,MSM lNJF/L4CM/L4 Z1FFA\WG4 HgDFQ8DL4 
GJZF+L4NX[ZF4.N4GFTF, H[JF WFlD"S TC[JFZMGL ;FY[ :JFT\È lNG VG[ 5|Ô;¿FS 
lNG H[JF D]bI WFlD"S pt;JMGL pHJ6L VFG\Nvp<,F;5}J"S SZ[ K[P :YFlGS ZC[JF;L 
EL, ,MSMDF\ lNJF/L SZTF\ CM/LGF pt;JG]\ VG[~ DCÀJ K[P VCÄGF ,MSM XFD/FÒGF 
D[/F4lR+ lJlR+GM D[/M4 U]6EFBZ4ÔNZGM D[/[F p5ZF\T VgI GFGF DM8F D[/FVM   
T[DH CF8MDF\ VFG\N p<,F;YL EFU ,[ K[P 
.0Z ZFHIDF\ D]bIÀJ[ .0Z4J0F,L4NFJ04ÔNZ4l,\EM.45|TF5U-4.,M,4A0M,L4 
VFZ;Ml0IF4lJHIGUZ4XFD/FÒ4DM0F;F4lE,M0F4B[0A|ïF4VF\TZ;]AF H[JF GFGF\vDM8F\ 
XC[ZM p5ZF\T VD]S ;DI .0Z ZFHIG]\ XC[Z ZC[, lC\DTGUZ 5MTFGM VFUJM 
.lTCF; WZFJ[ K[P  lX1F6 VG[ S,F :YF5tIDF\ 5|FRLG ;DIYL S[gãM ZæF\ K[P CF, 56 
J[5FZGF VUtIGF S[gã VG[ lH<,F VG[ TF,]SFGF ZFHI 3MZL DFUM" ;FY[ ;\SF/I[, 
VUtIGF UFDM VG[ XC[ZM K[P 5|FRLG ;DIDF\ lN<CLYL U]HZFTGF D]bI XC[Z 
V6CL,JF045F86 VFJJFGF DFU"DF\ .0Z VFJT]\ CMJFYL ;<TGTSF/ VG[ D]U,SF/DF\ 
56 T[G]\ :YFG DCtJ5}6" ZC[, K[P CF,DF\ .0Z TF,]SFDF\ DCFlNIM5]Z4 
ÔNZ4;]ZZM04.0Z4Sl0IFNZF4J0F,L Z[<J[ :8[XGM K[P ;FAZSF\9F lH<,FGF CF,GF D]bI 
DYS lC\DTGUZYL .0Z Z$ lSPDLPN}Z CMJFYL VG[ TF,]SF DYS CMJFYL DCÀJ5}6" 
;ZSFZL VMlO;M4A[gSM4lX1F6 ;\:YFVM WZFJT]\ VF :Y/ VFH[ 5MTFGF 5]ZFTG JFZ;FG[ 
Ô/JL ZFBT]\ VG[ U]HZFTEZDF\ c.0ZLIM U-c TZLS[ ,MSD]B[ ZC[,F VF :Y/GM CF,DF\ 
c.0Z GUZ5Fl,SFc JCLJ8 ;\EF/[ K[P VCÄG]\ BZFNLSFD U]HZFTEZDF\ 5|l;wW K[P T[ 
;FY[ AF\W6L AF\WJFGM4S\S]GF pt5FNDF\ 56 VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P lJlJW U'CpnMUM 
p5ZF\T VFZ; 5yYZ VFWFlZT pnMUM J[U 5S0TF HFI K[P 
5|FRLG ;DIDF\ 5]ZF6SF/DF\ c.<JN]U"c GFDYL VM/BFTF VF 5|N[XDF\ äF5Z 
I]UDF\ .<J6 VG[ JFTF5L GFDGF ZF1F;M ZC[TF CTFP T[VMGM +F; B}A JWL HTF\ 
VF;5F;GM 5|N[X pHH0 AGL UIM CTMP K[J8[ VU:tI+klQF VCÄ VFJLG[ ZæF VG[ 
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VF DFIFJL ZF1F;MGM GFX SIM"P tIFZ 5KL WLD[ WLD[ VCÄ J:TLGM ;\RFZ YIM VG[ 
DCFEFZTSF/DF\ .0ZDF\ J[6LJrKZFH GFD[ ZFÔ ZFHI SZTM CTMP T[GL 5F;[ ;]J6" 
l;lâGM D\+ VG[ V[S ;MGFGL D}lT" CTLP VFJL V[S D}lT" SrKGF ÔD ,FBF O],F6L 
5F;[ CTLP T[DF\YL H[8,]\ ;MG]\ SF5L ,[JFDF\ VFJ[ T[8,]\ 5FK]\ GJ]\ Y. HFI T[ E}H 5F;[GF 
h]0S GFD[ WMWGF ãMCDF\ CMJFG]\ SC[JFI K[P T[ D}lT"GF 5|TF5YL T[6[ lS<,M TYF CMH 
A\WFjIF\ CTF\P J[6LJrKZFH[ 5FTF/GUZ S[ H[ l;\W] GNLGF lSGFZ[ CT]\ tIF\GF GFUZFHGL 
SgIF ;FY[ ,uG SI]Å VG[ 36M ;DI ;]B R[GYL lJTFjIMP ;DI HTF\ T[VMG[ ;\TFG G 
CT]\ VG[ ;\;FZGL DFIFVMYL S\8F/L TFZ6 DFTFGF 0]\UZ p5Z UIF VG[ CF,DF\ H[ :Y/[ 
N[JLG]\ :YFG K[ tIF\YL 5J"TGL OF8DF\ T[D6[ 5|J[X SIM" VG[ V¹xI Y. UIFP T[DGF 
DC[,GF VJX[QFM CF, 56 .0ZGF 0]\UZ p5Z ¹xIDFG YFI K[P J[6LJrKZFHGF 
U'CtIFU 5KL 36M ;DI VF 5|N[X pHH0 ZæM VG[ :YFlGS ;ZNFZMV[ 5MTFGL CS}DT 
R,FJLP  
.P;P *((DF\ J<,EL5]ZGF ;}I"J\XL DCFZFÔ lX,FlNtIv*DF\GF ZFHI 5Z 
IJGM VYJF VFZAMV[ R-F. SZL4 T[ WD;F6 ,0F.DF\ lX,FlNtIv*DF\ DZFIM VG[ 
J<,EL5]ZG]\ 5TG YI]P J<,EL5]ZGF 5TG V\U[GL TJFZLB V\U[GL TJFZLB V\U[ 
.lTCF;SFZMDF\ DTE[NM K[P T[D KTF\ lX,FlNtI ;FTDFGF VJ;FG ;DI[ T[DGF ZF6L 
5]Q5FJTL V\AFÒ IF+FV[ UI[,F\ CTF\P Z:TFDF\ T[DG[ VF N]oBN ;DFRFZ D?IFP 5Z\T] 
T[VM ;UEF" CMJFYL 5MTFG[ S]\JZ HgD[ TM J\X SFID ZC[ T[JL VFXFYL ;TL YJFG]\ CF, 
5}ZT]\ 8F/L hF0L VG[ 0]\UZGL U]OFVMDF\ K}5F. lGJF; SIM"P ;DI HTF\ T[DG[ S]\JZ 
VJTIM"P T[G[ J0GUZGL V[S SD/FJTL GFD[ GFUZ A|Fï6LG[ ;M\5L ;\5}6" lJUT 
H6FJL A|Fï6 TZLS[ 5F,G5MQF6 SZL ;\:S'T lJnFeIF; SZFJL ZFH5}TF6L ;FY[ ,uG 
SZJFG]\ ;}RG SZL DCFZF6L 5]Q5FJTL ;TL YIF\P VF S]\JZGM HgD U]OFDF\ YIM CMJFYL 
T[G]\ GFD UMCM 5F0JFDF\ VFjI]\P UMCM !_ JQF"GM YIF 5KL .0ZGF EL,MGL ;FY[ EL, 
TZLS[ JGDF\ E8SJF ,FuIMP T[ ;DI[ T[ 36M lC\DTJFG DF,]D 50IMP T[ 51FLVMG[ 
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DFZTMP H\U,L 5|F6LVMGM lXSFZ SZTM VG[ T[GF ;MATLVMGF NZ[S 5ZFS|DDF\ T[ 
VFU[JFGL SZTMP V[S lNJ; ;FWFZ6 SFD SZTF\ JWFZ[ ;CF; EZ[,]\ SFD SZJFYL 
;FYLVMG[ UMCFDF\ 5MTFGM IMuI ZFHJL N[BFIM VG[ H\U,DF\ H NZ[S ;FYLNFZ[ 5MTFGF 
V\U}9F p5Z SF5M D}SL ,MCL SF-L UMCFG[ lT,S SZL 5MTFGM ZFHF AGFjIMP  tIFZAFN T[ 
AWF 5MTFGF GFIS 5F;[ UIFP VG[ T[D6[ ;DU| CSLST H6FJL T[ T[DGF GFIS TZLS[ 
:JLSFIM"P UMCFV[ cU'CNLtIc GFDYL .0ZGL UFNL ;\EF/L cZFH:YFGcGF STF" SG", 8M0 
;FC[AGLJ\XFJ/LDF\ UMCFGF JFZ; GFUFlNtI VG[ 5KLGF EUFNLtI4N[JFNLtI] 
V;F"lNtI4B,EMH4U'CNLtI ALHM VG[ GFUFNLtI GFDGF ZFÔVMV[ 
cU[C,MTvl;;MlNIFc J\XGF XF;SM TZLS[ .0ZGL UFNL ;\EF/LP ;DI HTF\ GFUFlNtIGF 
;DIDF\ EL,M OZL pgD¿ AgIFP  T[VM V[J]\ DFGTF CTF S[ .0ZGL UFNL 5Z JF:TJDF\ 
T[DGM VlWSFZ K[P T[DGF 5}J"HM 5F;[YL UFNL B}\RJL ,[JF. K[P tIFZ[ GFUFlNtIG]\ B}G 
SZJFDF\ VFjI]\P VF ;DI[ T[GF +6 JQF"GF 5]+ AF5F ZFJ/G[ ARFJL DF ~JF0F UFDDF\ 
sZFH:YFGfDF\ DMS,L N[JFIMP HIF\ ;DI AF5F ZFJ/[ 5MTFGL IMuITFYL .P;P )*$DF\ 
D[JF0GL UFNL D[/JLP T[DGF J\XHMV[ T[ 5KL pN[5]ZDF\ ZFHI SIÅ]\P VFD pN[5]ZGL UFNL 
:YF5GFZ D}/ .0ZGF JFZ;NFZ CTFP 
GFUFlNtIGF DZFIF 5KL .0Z EL,MGF CFYDF\ VFjI]\ tIFZ 5KL S[8,MS ;DI 
JLtIF AFN DFZJF0DF\ VFJ[,F D\0MZGF 5l-IFZ J\XGF ZFH5}TMGF V[S 8M/FV[ .0ZDF\ 
ZFHI :YF%I]\P T[VMGF ZFHF ;]D[Zl;\C 5KL T[DGF J\XHMV[ .0ZDF\ ZFHI SIÅ]\P VF 
J\XGF V[S ZFHF VDZl;\CGF ;DIDF\ SGMHGF ZFÔ HIR\N[ 5MTFGL 5]+LGF 
lJJFCMt;J 5|;\U[ N}Z N}ZGF ZFHIMG[ VFD\+6 VF%I]\P VF ;DI[ .0Z lR¿M0GF TFA[ 
CT]\P lR¿M0GF ;DZXL ZFJ/G[ 5MTFGF ;F/F 5'yJLZFHGF ,uGDF\ HJF VFD\+6 CT]\P 
VF ;DZXLV[ 5MTFGF B\l0IF VDZl;\CG[ 5MTFGL ;FY[ VF5JFGL ;}RGF SZLP T[YL 
VDZl;\C 5l-IFZ 5MTFGF CFYL;M8" GFDGF V[S lJ`JF;] EL, GMSZG[ .0Z ZFHI 
;M\5LP 5MT[ 5MTFGM 5]+ TYF 5\FR CÔZ 3M0[ :JFZ ,. lR¿M0 Y. .P;P !!)$GL 
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YF6[`JZGL ,0F.DF\ HM0FIFP VF ,0F.DF\ .0ZG]\ ,xSZ S5F. UI]\P T[DF\ VDZl;\C   
5l-IFZ 56 DZFIFP VF JFTGL BAZ .0Z 5CM\RL tIFZ[ T[GL 36L ZF6LVMV[ XC[ZGL 
p¿Z[ VFJ[,L SZF0 p5ZYL 50T]\ D}SI]\ tIFZYL VF HuIF cZF6LVMV[ 50T]\ D}SI]\ T[ 
HuIFc VYJF cZF6LVMGF hM,FGL UMhFZL 0]\UZLcGF GFDYL VM/BFI K[P 
VDZl;\C[ 5MTFGF lJ`JF;] GMSZ CFYL;M8" GFDGF EL,G[ .0Z ;M\%I]\ CT]\P T[YL 
T[DGF VJ;FG ;]WL .0Z T[GF CFYDF\ Zæ]\P T[DGF 5KL T[DGM NLSZM ;FDl/IM ;M8" 
.0ZGM ZFHF YIMP  
cZFH:YFGcGF  STF" SG", 8M0 ;FC[AGF DTFG];FZ U]%TJ\XGL ZF9M0 XFBFGF 
G[G5F/ GFDGF XF;SGF CFYDF\ SGMHG]\ ZFHI VFjI]\ T[DGF JFZ;NFZ TZLS[ AFZDF 
;{SFDF\ HIR\N ZF9M0 GFDGF 5|bIFT XF;SG]\ XF;G RF,T]\ CT]\P T[DGF ;FY[ XFCA]NLG 
DCDN 3MZLV[ .P;P !!)$DF\ 5|bIFT R\N[ZLGL ,0F. SZL H[DF\ T[DGM ;BT 5ZFHI 
YIM VG[ T[VM U\UF GNLDF\ 0}AL DIF"P VF 5KL VD]S JQFM" 5KL T[DGF 5F{+M ;LVMÒ 
VG[ ;F.TZFD Z__ DF6;MGF Z;F,F ;FY[ RF,L GLS?IFP ;LVMÒV[ WLD[ WLD[ ALÔ 
ZFHFVMGM D],S NAFJL B[ZU-GF UMCL,MGM GFX SIM"P VG[ T[DGF ZFÔ DMCMNFXG[ 
DFZL GFBL DFZJF0DF\ ZF9M0 ZFHI :YF%I]\P T[DG[ V;MIFD ;MGL\U VG[ VHDF, GFDGF 
+6 S]\JZ CTFP T[ 5{SL V;MWFD DFZJF0GF ZFHF YIFP 5KL AFSLGF A[ S]\JZ ;MGÄ\U 
TYF VHDF,[ 5ZN[X H. G;LA VHDFJJFG]\ GSSL SZL T[VM V6CL,5]Z 5F86GF 
;M,\SL J\XGF ZFÔ ELDN[J ALHFGF NZAFZDF\ VFjIFP VCÄ\YL ;MGLU\ÒG[ S0L 5|F\TG]\ 
;MD[+F UFD ÔULZDF\ D?I]\P H[DF\ ;MGLU\Ò ZF9M0[ ;M,\SL J\XG]\ ZFHI 50L EF\UJFGF 
VFZ[ CT]\ tIFZ[ l:YlT DHA}T SZLP VHDF,[ tIF\YL VMBFD\0/DF\ H. ,xSZ HDFJL 
tIF\GF RFJ0F ZFÔ EMHZFHÒG[ DFZL GFBL T[GM D},S D[/jIMP VHDF,ÒG[ JFUFÒ 
VG[ JF-[,Ò GFD[ A[ S]\JZ CTFP T[DF\YL JFUFÒGF J\XGF cJFÒc VG[ JF-[,ÒGF J\XGF 
CF, cJF-[,c SC[JFI K[P ;MGLU\Ò ;MD[+FDF\ 5MTFGL l:YlT ;FZL SZL ZæF CTF tIFZ[ 
.0ZGF ;FDl/IM ;MN" 5MTFGL 5|Ô p5Z AC] H],D SZTM CTMP T[YL T[GL ;J" Z{IT 
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T[GFYL S\8F/L U. CTLP ;FDl/IFGF D]bI ;,FCSFZ 5F86GF UMlJ\NZFI GFDGF GFUZ 
A|Fï6 CTFP T[DG[ ~5F/LAF GFDGL V[S 36L ~5JTL NLSZL CTLP V[S JBT 
UMlJ\NZFIG[ tIF\ I7 YTM CTMP T[YL ;FDl/IF ;MN"G[ 56 VFD\+6 VF5JFYL T[ 5WFI"FP 
VF 5|;\U[ T[ UMlJ\NZFDGL NLSZLG[ HM. DMlCT AgIMP I7GL 5}6F"C]TL YI[YL 5MTFGF 
DC[,[ UIM VG[ l;5FCLVMG[ DMS,L ~5F/LAFG[ 5S0L D\UFJLP VF JFTYL N]oBL 
UMlJ\NZFD ZFHDC[,DF\ UIF VG[ ~5F/LAFG[ 5FKL ;M\5L N[JF DF8[ ;FDl/IF ;MN"G[ 
lJG\TL SZLP 5Z\T] T[6[ RMbBL GF 5F0L4 HIFZ[ UMlJ\NZFD[ B}A SF,FJF,F SIF" tIFZ[ T[6[ 
5MTFGM D}/ C[T] H6FjIM VG[ ~5F/LAF ;FY[ ,uG SZJFGL DFU6L SZLP UMlJ\NZFIYL 
TFtSFl,S GF SC[JFI T[JL l:YlT G CTLP T[YL CF, 5}ZTL ZFÔGL DF\U6L :JLSFZL ZFÔ 
;FY[ ,uG SZJFD\F DM8M pt;J SZJFGL V5[1FF ÔC[Z SZLP T[GF DF8[ & DF;GL D]NT 
DF\UL P ;FDl/IFV[ UMlJ\NZFIGF DFuIF 5|DF6[ D]NT VF5L VG[ ~5F/LAFG[ 5FKL ;M\5L 
NLWLP UMlJ\NZFD[ 5ZT OZL 5MTFGF p5Z VFJL 50[,F 3[ZF ;\S8DF\YL Z:TM XMWJF K[J8[ 
S0L 5|F\TGF ;MD[+F UFD[ VFJL ;MGLU\Ò ZF9M0G[ ;J" CSLST H6FJLP ;MGLU\ÒV[ 
lJRFI]Å\ S[ A|Fï6G]\ SFD YFI K[ VG[ VF56G[ ZFHI D/[ K[P T[D lJRFZL +6;M ZFH5}T 
I]wWFVM ;FD[ .0Z VFJJF SA}, SI]Å\P 
UMlJ\NZFI ;MD[+FYL GLS/L .0Z VFjIF VG[ ,uGGL WFDW}DYL T{IFZL SZJF 
DF\0LP ALÒ TZO ;FDl/IF ;MN" 56 5MTFGL ,uGGL WFDW}DYL T{IFZL SZJFDF\ 
HMTZFIMP ,uGGM lNJ; GSSL YTF\ UMlJ\NZFI[ ;FDl/IF ;MN"G[ H6FjI]\ S[ 5F86YL 
VDFZF• ;UFJFC,FGL +6;M :+LVM VFJJFGL K[ T[DGF DF8[ V[S H ;ZBF ;M ZY 
HM.X[PT[ V\U[GL jIJ:YF SZL VF5XM UMlJ\NZFI ,uGGF NX[S lNJ; VUFp T[DG[ ,. 
;MD[+F GLS?IF VG[ ZF9M0 IMwWFVM .0ZYL NX UFë N}Z VFJLG[ ZC[,FP T[DG[ V[S 
ZYDF\ +6 +6 5|DF6[ A[;F0L .0Z ,FjIF VG[ UMlJ\NZFIGF DSFGDF\ ZFbIFP .0ZDF\ 
,uGGF lNJ;[ DM8L WFDW}D Y. VG[ ZF+[ ,uGG]\ D}CŸT" CMJFYL ;F\HGF EMHG DF8[ ÔG 
VFJLP HIF\ UMlJ\NZFI[ ÔGG[ BF; êRL ÔTGM NF~ 5FIM4 5KL HDJF A[;F0IFP HD6 
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V0W\] YI]\ tIFZ[ +6;M ZFH5}TM B]<,L T,JFZ[ HFG 5Z T}8L 50IFP T[DF\ ;\bIFA\W 
DF6; S5F. UIFP HIFZ[ ;DU| l:YlTGM bIF, VFJL HTF\ ;FDl/IM ;MN" EFuIMP T[GL 
5FK/ ;MGLU\Ò 50IF VG[ DC[,GF NZJFÔDF\ EZFTF\ S8FZ DFZLP ;FDl/IF ;MN"G[ 
;bT ZLT[ 3FI, SIM" 3FI, YI[,F\ ;FDl/IFV[ µEF Y. ;MGLU\ÒG[ ZFHlT,S SIÅ]\ 
VG[ ;MGLU\Ò 5F;[ JRG DFuI]\ S[ HIFZ[ TDFZM J\XH .0ZGL UFNL 5Z A[;[ tIFZ[ DFZF 
J\XHGF DF6;M 5F;[ ZFHlT,S SZFJ[ VG[ UFNL 5Z A[;GFZ cT5M ;FDl/IF ;MN"G]\ 
ZFHIc T[D SCL UFNL 5Z A[;[P ;MGLU\Ò ZF9M0[ VF JRG DFgI ZFbI]\ VG[ 5KLYL VF 
5|DF6[ T[DGF JFZ;M .0ZGL UFNL 5Z A[;TFP  
;MGLU\Ò ZF9M0[• .0ZGL UFNL 5Z A[9F 5KL UMlJ\NZFI[ GFUZ ;DFHDF\ 
~5F/LAFGF ,uG SIFÅP .0ZU- p5Z R-TF\ ;FDl/IFGF ,MCLGF 0F3 TZLS S[8,FS 0F3 
CF, 56 ATFJJFDF\ VFJ[ K[P VF 0F3 p5Z lC\N]VM SF/L RF{N;GF lNJ;[ TYF XlGJFZ[ 
l;gN]Z R-FJ[ K[P VF 5KL RFZ 5[-L ;]WL .0ZGF ZFHIDF\ SXM O[ZOFZ YIM GCÄ\P 56 
;MGLU\ÒGF 5F\RDF J\XH Z6D, IFNJ J\XGF ZFÔVM 5F;[YL .0Z VG[ D[JF0 JrR[GF 
EFUGM D},S ÒTL ,LWMP 
.P;P !#__DF\ D];,DFG ,MSMG]\ VFlW5tI VFBF U]HZFTDF\ 5|;IÅ] CT]\P ;F{GL 
;FY[ .0ZG[ 56 D];,DFGM VFU/ GDJ]\ 50I]\ CT]\P RF{NDF ;{SFGL X~VFTDF\ V<IBFG[ 
;FDFgI ZLT[ VFBF U]HZFTG[ TFA[ SIÅ]"\P .P;P !#Z5 YL !#5! NZdIFG DCDN T3,B 
V[S A\0 ;DFJJF DF8[ U]HZFT VFjIM4 T[6[ 5|YD p¿ZGL ;ZCN p5Z J;GFZF ;ZNFZM 
;FD[ DMZRM DF\0IMP VF ;DI[ DCDN T3,B[ H[ jIJ:YF SZL4 T[DF\ .0Z 56 VFJL UI]\P 
VF jIJ:YF SZTF\ AFNXFCG[ +6 JQF" ,FuIF\P DCDN T3,B 5KL ND JUZGF AFNXFCM 
YIFP T[DGF ;DIDF\ .0ZG]\ SM.V[ GFD ,LW\] GlC\ 5Z\T] R{FNDF ;{SFGF VFBZ[ ÔOZBFG[ 
OZLYL D]l:,D ;¿F DHA}T SZLP VF ÔOZBFG 5FK/YL D]HOZXFC SC[JFIMP VG[ T[6[ 
VDNFJFNGL UFNL :YF5LP 
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;MGLU\Ò cZFJcGM lBTFA WFZ6 SZL .0ZGL UFNLV[ A[9FP T[YL T[DGF 5KL  H[ 
JFZ;M UFNLV[ VFjIF T[VM AWF cZFJc SC[JFIF K[<,F ZFJ Z6D,ÒG[ B\06L VF5JFGL 
GF 5F0L4 T[YL D]U, AFNXFCGF D]bI CFS[D[ .0ZG[ 3[ZM 3F<IMP 3[ZM ,F\AF ;DI ;]WL 
RF,TF\ VFBZ[ ZFJG[ GDJ]\ 50I]\P VG[ 5]QS/ GF6F\ TYF hJ[ZFT B\06LDF\ VF%IFP T[ 
5KL .P;P !#)(DF\ hOZBFG[ OZLYL .0ZG[ 3[ZM 3F<IM VG[ VFH]AFH]GM D],S pHH0 
SZL GFbIMP 5Z\T] .0Z[ DHA}T Z1F6 SIÅ]\P VFH ;DIDF\ lN<CL 5Z T{D]Z ,\U[ VFS|D6 
SI]ÅP T[YL hOZBFG[ Z6D,Ò ;FY[ ;],[C SZLG[ .P;P!$_!DF\ 5ZT OIM"P H[ +6 JQF" 
5KL OZL B\06L ,[JF .0Z VFjIM VG[ .0ZGM SAHM ,LWM 5Z\T] YM0F ;DIDF\ ;DFWFG 
YTF\ .0Z 5ZT SI]ÅP .P;P !$Z&DF\ ;],TFG VCDNXFC[ .0Z p5Z R-F. SZLP VF 
JBT[ .0ZDF\ ZFJ 5}\ÔÒG]\ XF;G CT]\P T[DG[ .0Z KM0L JGJF; SZJM 50IM VG[ 
.0ZG[ NFADF\ ZFBJF ;],TFG VCDNXFC[ CFYDTL GNLGF lSGFZF p5Z VCDNGUZGM 
lS<,M .P;P !$Z*DF\ A\WFjIMP .P;P !$Z(DF\ ZFJ 5}\HFÒG[ OZLYL D];,DFG ;¿F 
;FY[ h5Fh5L Y.P T[DF\ D];,DFGM T[DGF 5FK/ 50IF T[ NZdIFG T[DGM 3M0M V[S 
SMTZ S}NFJTF\ E0SIM VG[ 3M0M T[DGF 5Z 50JFYL T[DG]\ DZ6 YI]\P VF 5KL 
VCDNXFC .0Z UIMP tIF\ ZFJ 5}\ÔGF NLSZF GFZ6NF;[ T[G[ ~FP #___GL B\06L 
VF5JFG]\ SA}, SI]Å\ 5KL T[ 5ZT OIM"P 5Z\T] GFZ6NF; VF B\06L EZL XSIM GCL\P T[YL 
ALÔ H JQF[" ;],TFG VCDNXFC[ .0Z p5Z R-F. SZLP ZFJ GFZ6NF; 5KL ZFJ EF6 
UFNL 5Z A[9FP T[DGF ;DIDF\ DCDNXFC ALÔV[ R-F. SZLP ZFJ EF6G[ D];,DFGM 
JLZ VYJF JLZZFJ SC[TFP YM0[F ;DI ZFJ EF6 0]\UZMDF\ ;\TF. ZæFP VFBZ[ T[D6[ 
5MTFGL S]\JZL DCDNXFC ;FY[ 5Z6FJJFG]\ JRG VF%I]\P tIFZ[ T[DG[ UFNL D/LP T[DGF 
5KL T[DGF 5]+ ;]ZHD,[ DF+ !( DF; XF;G SI]Å\P T[DGF VRFGS VJ;FGYL T[DGF 
S]\JZ ZFID,Ò GFGL ëDZGF CMJFYL T[DGF SFSF ELDl;\CÒV[ UFNL 5RFJL 5F0LP 
T[DGF ;DIDF\ .P;P !5!$DF\ 5F86GM CFS[D V{Gvp,vD]<S[ VDNFJFN HTF\ .0Z 5Z 
C]D,M SIM"P T[G[ lEDl;\CÒV[ CZFjIMP ZFJGF VF 5ZFS|DYL ;],TFG D]hOZXFC U]:;[ 
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Y. .0Z 5Z C]D,M SIM"P 5Z\T] K[<,[ ;DFWFG YTF\ .0ZGL UFNL T[DG[ 5ZT SZLP T[DGF 
5KL ZFJ EFZD,Ò UFNL 5Z A[9F 5Z\T] T[DG[ YM0F H ;DIDF\ lR¿M0GF ZF6F ;F\UFV[ 
UFNLV[YL p9F0L D}SIF VG[ 5MTFGF EF6[H ZFIl;\CÒG[ UFNLV[ A[;F0IMP  
.P;P !5!5DF\ EFZD,ÒV[ ;],TFG D]hOZXFCGM VFzI DFuIMP T[D6[ 
lGhFDvp,vD]<S GFDGF 5MTFGF VD,NFZG[ EFZD,ÒGL DNN[ DMS<IMP T[6[ 
EFZD,ÒG[ OZLYL UFNL V5FJLP ZFID,Ò lGZFX YIF JUZ lRTM0 UIFP A[ JQF" 5KL 
5ZT VFJL lGhFDvp,vD]<S GFDGF VD,NFZG[ CZFjIMP 5Z\T] VF NZdIFG H 
EFZD,Ò U]HZL HTF\ ZFID,ÒGM CSS lGQS8\S YIMP 5Z\T] T[DGL ZFHWFGL TM 
D];,DFGMGF CFYDF\ H ZCLP .0ZGF CFS[D lGhFDvp,vD]<S[ .0Z C]D,M SIM" 
T[YLD]AFZLh[ .0Z KM0L VCDNGUZGF lS<,FDF\ VFzI ,LWMP VCÄ 56 T[G[ CZFjIMP 
ZF6F ;\FUFGF UIF 5KL .P;P !5Z_DF\ ;],TFG D]hOZXFC[ .0Z 5Z C]D,M SIM"P VD]S 
;DI 5KL ZFJ EFZD,ÒV[ OZLYL .0Z D[/jI]\P .P;P !5Z(YL !5#_ JrR[ 
ACFN]ZXFC[ .0Z 5Z A[ JBT VFS|D6 SI]"\P .P;P !5$#DF\ ZFJ EFZD,Ò U]HZL 
UIFP 5KL T[DGF 5]+ S]\JZ 5}\ÔÒ UFNLV[ A[9FP  
ZFJ 5}\ÔÒGF ;DIDF\ VDNFJFNDF\ ;],TFGGL ;¿F 36L GA/L 50L UI[,L 
CMJFYL .0Z[ ;\5}6" :JT\+TF 5|F%T SZLP H[ .P;P !5*ZGL VF;5F; .0ZGF ZFJGL 
B\06L DFO SZJFDF\ VFJL VG[ A[ CHFZ 3M0[:JFZ ,xSZ ;FY[ .0ZGF ZFJ ;],TFGGL 
GMSZL AHFJ[ T[JM SZFZ SZJFDF\ VFjIMP 5}\ÔÒ 5KL T[DGF lNSZF GFZ6NF; UFNLV[ 
A[9FP .P;P !5*#DF\ U]HZFTGF D]bI CFS[D VÒH SMSF ;FD[ A/JM YIMP T[DF\ 
GFZ6NF; ;FD[, YIFP AFNXFC VSAZ HFT[ VFJL VF A\0 ;DFjI]\P .P;P !5*5 VG[ 
.P;P !5*&DF\ .0Z p5Z ;JFZL DMS,JFDF\ VFJLP T[DF\ .P;P !5*&GL ;JFZL JBT[ 
ZFJ GFZFI6NF; 0]\UZMDF\ GF;L HTF .0Z AFNXFCGF CFYDF\ VFjI]\P VSAZ[ 5MTFGL 
GLlT VG];FZ ZFJ GFZFI6NF;[ 5F;[ 5MTFG]\ VFlW5tI56]\ SA}, SZFJL .0ZGL UFNL 
VF5L VG[ Z___ 5FIN/ VG[ 5___ 3M0[:JFZ ,xSZGM T[G[ ;[GF5lT AGFjIMP ZFJ 
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GFZFI6NF; 5KL T[DGM S]\JZ lJZDN[JÒV[ .0ZGL UFNL ;\EF/L T[DG[ VDNFJFN ;FY[ 
JFZ\JFZ ;\3QF" YTF VDNFJFNGF .0Z TZOGF clN<CL NZJFHFG[c c.0ZLIM NZJFHMc GFD 
V5FI]\P 
JLZDN[JG]\ V5]+ DZ6 YJFYL T[DGF GFGF EF. S<IF6D, UFNL 5Z A[9FP 
UFNLGM JF:TlJS CS T[DGF EF. UM5F/NF;GM CTMP T[YL UM5F,NF;[ lN<CL H. .0Z 
5FK] D[/JJFDF\ AFNXFCL DNN D[/JJFGL VFXFYL AFNXFCGL GMSZL :JLSFZLP VD]S 
;DI 5KL T[ V[S ,xSZ ,.G[ VFjIM VG[ cDF\0JFc D[/jI]\P VCÄ ZCL .0Z D[/JJFGL 
IMHGF SZJF DF\0L tIFZ[ cDF\0JFGFc HFULZNFZ ,F,DLIF\ T[GF 5Z ,xSZ ,. T}8L 50IMP 
VF ZLT[ ZFJ S<IF6D,GF DFYF 5ZGL VFOT 8/LP 
ZFJ S<IF6D, 5KL T[DGM NLSZM ZFJ HUgGFY UFNLV[ A[9MP ZFJ S<IF6D,GF 
JBTDF\ A[ ZFHSLI 51F 50IF CTFP V[S TZO J;F.4 D]\0[8L VG[ S0LIFNZFGF 
ÔULZNFZM CTFP T[DGF VFU[JFG N[ZM, VG[ 5MXLGFGF 9FSMZ CTFP ALÒ TZO 
UZLANF;4Z6F;ZGF ZC[JZ 9FSMZ4 .0ZGF D]bI D];,DFG S:AFTLVM VG[ J0F,LGF 
HFULZNFZ DMTLR\N XFC CTFP VF ;DI[ .P;P !&5_DF\ U]HZFTGF D]bI CFS[DMV[ .0Z 
5F;[ JWFZ[ B\06L ,[JF DF\0LP .0ZGF ZFJ TZOYL AFNXFCGL VFU/ J0MNZFGM J{TF, 
AFZM8 HFDLG ZC[TM CTMP VD]S ;DI HTF\ HFDLGG]\ ,[6]\ 36]\ JWL UI]\P tIFZ[ ZFJ 
HUgGFY[ UD[ T[D SZLG[ VF AFZM8YL K}8F YJFGM lGüI SIM"P K[J8[ .0ZGF ZFJ[ J{TF/ 
AFZM8 p5Z jIlERFZGM VFZM5 D}SL T[G[ .0Z ACFZ SF-L D}SIMP VFYL T[ AFZM8[ lN<CL 
H. AFNXFCGL DNN DF\UL VG[ Sæ]\ S[ C]\ VF5G[ .0Z V5FJ]\P AFNXFC[ VDNFJFNGF 
D]bI CFS[D XFCHFNF D]ZFN p5Z C]SD ,bIM S[ J{TF, AFZM8G[ 5F\R CHFZ ;JFZGF 
,xSZGL DNN VF5JLP YM0F ;DIDF\ XFCHFNF D]ZFN[ .0Z p5Z C]D,M SIM" VG[ ZFJ[ 
5M/MDF\ VFXZM ,LWMP T[YL D]ZFN[ ,0F. JUZ .0Z ,LW]\P .P;P !&5& 5KL ;{IN CFYM 
GFDGF VD,NFZG[ .0Z ;M\%I]\P ZFJ HUgGFY 5M/MDF\ H DZ6 5FdIFP VF JBT[ T[DGM 
5]+ ZFJ 5}\HM ;ULZ CTFP T[ AFNXFCGM 5ZJFGM ,[JF lN<CL UIF[P 5Z\T] HI5]ZGF ZFHF 
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T[DGM 5|lT:5WL" CMJFYL T[G[ ;O/TF G D/TF\ pN[5]Z VFJL ZF6FGL DNNYL .P;P 
!&5(DF\ .0Z ÒTL ,LW]\P 5Z\T] T[DGF & DF;GF SFI"SF/DF\ H EF. VH]"GNF;[ T[DG[ 
h[Z VF5LG[ DFZL GFbIF VG[ 5MT[ UFNLV[ A[9FP  T[ Z6F;6 p5Z C]D,M SZTF CTF T[ 
JBT[ T[DG[ ZC[JZ ZFH5}TMV[ ,0F.DF\ DFZL GFbIFP VH]"GNF;GF DZ6 5KL ZFJ 
HUgGFYGM EF. UM5LGFY K[S VDNFJFNGL EFUM/ ;]WL ,}\8 SZJF ,FuIMP T[G[ 
D];,DFG CFS[D ;{IN CFYFV[ 5{;F VF5L XF\T 5F0IMP ;{IN CFYFGL HuIFV[ .0ZGM 
CFS[D CDF,BFG GLDFIMP T[ :JEFJ[ ;]:T CTMP T[YL T[G[ UM5LGFY[ CF\SL SF-L K[S 5F\R 
JQF" ;]WL .0ZDF\ ZFHI SI]"\P VFYL UZLANF; ZC[JZG[ ALS ,FUL S[ VH]"GNF;G]\ J[Z 
UM5LGFY ,[X[P DF8[ T[G[ EUF0JF DF8[ UZLANF; VDNFJFNYL ,xSZ AM,FJL ,FjIMP 
VFYL ZFJ UM5LGFY 0]\UZMDF\ ;\TFIFP T[ VOL6GF ;bT A\WF6L CTFP T[DG[  0]\UZFVMDF\ 
VOL6 G D/TF\ DZ6 5FdIFP CJ[ .0ZG]\ ZFHI J0F,LGF HFULZNFZ DMTLR\N XFCGF 
CFYDF\ VFjI]\ VG[ J;F.GM HFULZNFZ UZLANF; .0ZGF 5|WFG TZLS[ GLDFIMP ZFJ 
UM5LGFYGF BNLSZF SZ6l;\C[ .P;P !&*)DF\ D];,DFGMG[ .0ZDF\YL CF\SL SF-IF VG[ 
.0Z SAH[ SI]"\P tIFZ 5KL YM0F ;DIDF\ DCDN VDLGBFG VG[ DCDN AlC,M,BFG[ 
.0Z OZLYL D[/jI]\P SZ6l;\C ;ZJFG HTF ZæF\P T[DGF DZ6 ;]WL tIF\H ZæFP 
ZFJ SZ6l;\CG[ RFNF VYJF R\ãl;\C VG[ DFWJl;\C GFD[ A[ S]\JZM CTF4 T[DF\YL 
DFWJl;\C[ J[ZFJ/ ,LW]\ HIFZ][ R\ãl;\C[ .0ZGL VF;5F; .P;P !&)&DF\ A/JM SIM" 
VFBZ[ .P;P !*!(DF\ .0ZGF N[;F. VG[ J;F.GF HFULZNFZMV[ D/LG[ D];,DFGMG[ 
.0ZDF\YL CF\SL SF-L ZFJ R\ãl;\CÒG[ UFNLV[ A[;F0IFP5FK/YL l;5FCLVMGM 5UFZ JWL 
HTF\ J,F;6FGF 9FSMZ ;ZNFZl;\CGL HDFGT VF5L VG[ ;ZNFZl;\CG[ .0Z ;M\5L 5MT[ 
5M/DF\ H. ZæF VG[ tIF\GF 5lZCFZ J\XGF V[S ZFHISTF"G[ DFZL GFBL 5MT[ tIF\GL 
UFNLV[ A[9FP VF 5|DF6[ 5M/MDF\ H[ ZFHJ\X SFID YIM T[GL :YF5GF ZFJ R\ãl;\CÒV[ 
SZLP 
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;ZNFZl;\CÒV[ YM0F ;DI ;]WL ZFHI ZFJ R\ãl;\CÒGF GFD[ H R,FjI]\ 5Z\T] 
5FK/YL T[DG[ H ZFHF AGFJFIFP T[DG[ S:AFTLVM ;FY[ AgI\] GCL T[YL T[VM[ 5FKF 
J,F;6F H.G[ ZæFP tIFZ 5KL .P;P !*#! ;]WL .0ZDF\ ArRF 5\l0T[ ZFHI SI]"\P H[G[ 
HMW5]ZGF DCFZFHF VEIl;\CÒGF EF. VFG\Nl;\CÒ VG[ ZFIl;\C[ .0ZDF\YL N}Z SIM"P 
VFG\Nl;\CÒGF ;DIDF\ .P;P !*#$DF\ U]HZFTGF D]bI pDZFJ HJFDN"BFG[ .0Z 
p5Z R-F. SZLP VFG\Nl;\C VG[ ZFIl;\C VF JBT[ D<CFZZFJ CM<SZ VG[ ZF6MÒ 
l;l\WIF H[ DF/FJDF\ CTFP T[DGL DNN DFULP H[VMV[ .0Z TZO S}R SZLP VFYL 
HJFDN"BFG[ ;\3QF" 8F/L DZF9FVMG[ ~FP !4*54___ VF5JFG]\ SA}, SI]"\P .P;P 
!*#(DF\ U]HZFTGM CFS[D DMlDGBFG .0Z VFjIM VG[ V[6[ DMCG5]Z VG[ 
Z6F;6GF 9FSMZ 5F;[YL B\06L ,LWLP T[YL VFG\Nl;\C VG[ ZFIl;\C[ DMCG5]Z VG[ 
Z6F;6 5MTFGL CNDF\ CMJFYL T[ B\06L p5Z NFJM SIM"P VF TSZFZGM R]SFNM ;],[C 
XF\lTYL YIMP DMlDGBFGGF SC[JFYL ZFIl;\C T[GL ;FY[ ZæMP VG[ DMlDGBFG[ T[GF 
,xSZG]\ TDFD BR" VF5JFG]\ SA}, SI] ÅP .P;P !*$!DF\ DZF9F ;ZNFZ Z\UMÒV[ 
ZFIl;\CG[ DMlDGBFGGM 51F KM0L 5MTFGF 51FDF\ VFJJF DF8[ ,,RFjIMP DMlDGBFG[ 
ZFIl;\CG[ DM0F;F4SF\SZ[H4 VCDNGUZ45|F\lTH VG[ CF0M, UFDM VF%IF\P VG[ 5MTFGF 
51FDF\ ZFbIMP .P;P !*$ZDF\ ZC[JZ ZFH5}TMV[ .0Z p5Z C]D,M SZL DCFZFHF 
VFG\Nl;\CÒG[ DFZL GFbIFP VF ;DFRFZYL ZFIl;\C[ DMlDGBFG 5F;[YL ZHF ,LWL VG[ 
.0Z VFJL ZC[JZ ZFH5}TMG[ CZFJL DCFZFHF VFG\Nl;\CGF K JQF"GF 5]+ lXJl;\CG[ 
UFNLV[ A[;F0L 5MT[ 5|WFG TZLS[ JCLJ8 SZJF ,FuIFP  
DZF9F VG[ D];,DFG JrR[GF lJU|CDF\ lXJl;\CÒ C\D[XF D];,DFGMGF 51FDF\ 
ZæF CTF\P T[YL HIFZ[ .P;P !*5*DF\ DZF9FVMV[ VDNFJFN D[/jI]\ tIFZ[ T[VMV[ 
lXJl;\CÒG[ lX1FF SZLP H[DF\ T[DGL 5F;[YL 5|F\lTH TYF lJHF5]Z ;DU| VG[ 
DM0F;F4AFI0 TYF CZ;M,GM V0WM EFU B}\RJL ,LWMP .P;P !*&&DF\ UFISJF0L 
,xSZ ,.G[ V%5F ;FC[A .0Z VFjIF VG[ lXJl;\CÒGL 5F;[ .0Z ZFHIDF\ 
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ZFIl;\CÒGM VWM" EFU CTM T[ DFuIM SFZ6 S[ ZFIl;\CÒG[ NLSZF G CTFP 
lXJl;\CÒV[ 36L VFGFSFGL SZL 5Z\T] K[J8[ ZFHIGL p5HGM V0WM EFU UFISJF0G[ 
,BL VF5JM 50IMP lXJl;\CÒGF 5F8JL S]\JZ[ V[S HFULZNFZG[ DFZL GFbIM CTMP T[ 
HFULZNFZGL DNNYL 5[XJFGF VDNFJFNGF D]T,LS[ .P;P !**(DF\ .0Z ZFHI 5Z 
c3GLD 3M0Fc J[ZM GFbIMP .P;P !*)!DF\ lXJl;\C[ 5MTFGL 5FK/ 
EJFGLl;\C4;UZFDl;\C4HF,Dl;\C4VDLZl;\C VG[ .gãl;\C GFD[ 5F\R NLSZF D}SL 
N[J,MS 5FdIFP EJFGLl;\C 5F8JL S]\JZ CMJFYL UFNLV[ A[9F 5Z\T] DF+ AFZ lNJ;DF\ H 
T[DG]\ DZ6 YI\]P T[DGF 5KL T[DGF !# JQF"GL ëDZGF S]\JZ U\ELZl;\C UFNL 5Z A[9FP  
DCFZFHF U\ELZl;\CGL AF<IFJ:YFGM ,FE ,. T[DGF SFSFVMV[ SFJTZ]\ ZrI]\P 
5Z\T] T[ SFJTZ]\ 5S0F. UI\] VG[ T[VMG[ .0Z ACFZ SF-L D}SJFDF\ VFjIFP T[YL 
;UZFDl;\C VCDNGUZ H.G[ ZæF4 VG[ HF,Dl;\C TYF VDLZl;\C UZF; lJGFGF 
CMJFYL T[VM AFI0 VG[ DM0F;F SAH[ SZL ,LWF\P .P;P !*)5DF\ VF +6[ EF.VMV[ 
E[UF D/LG[ .0ZGL CNDF\ ,}\8 R,FJLP V[SJFZ T[DGL ;LWL 8SSZ DCFZFHF 
U\ELZl;\CÒGL ;FY[ Y. H[DF\ DCFZFHFG[ GDJ]\ 50I]\ VG[ 5MTFGF SFSFVMGL DZÒ 
lJZ]wW SZFZ SZJF 50IFP T[VMV[ AFI0 VG[ DM0F;F 5RFJL 5F0IF CTFP T[ p5ZF\T 
NFJZF4VZMZF4lJZFJF04l;6M,4UFA8 JU[Z[ S[8,FS EFU TYF ;FAZSF\9FGL B\06L ,[JF 
V\U[GM SZFZ SZJFDF\ VFjIMP VF AWF 5|N[XGM SAHM HF,Dl;\C[ ,LWM CTMP T[DGF 
DZ6 5KL T[DGL lJWJFV[ VCDNGUZGM ZFHJLGM NLSZM N¿S ,LWMP .P;P !(_ZDF\ 
UFISJF0G]\ J;},FT p3ZFJGFZ ,xSZ VFjI]\ T[ SFl9IFJF0DF\YL VFJL l;wW5]Z VFU/ 
pTI]"\ VG[ DCFZFHF U\ELZl;\CÒG[ B\06L VF5JF DF8[ AM,FJJFDF\ VFjIFP 
U\ELZl;\CÒV[ UFISJF0L ;[GFGF ;ZNFZG[ JWFZ[ B\06L VF5JFG]\ SA}, SZLP T[DGL 
;CFITFYL D];,DFGMG[ CF\SL SF-IFP 5KL S[8,LS D]xS[,LV[ B\06LGM VF\S0M ~FP  
Z5___GM 9ZFjIM CMJFYL VF B\06L c3GLD 3M0FcGF AN,[ c3F;NF6FGF GFDYL 
VM/BFJF ,FULP SM/L 9FSZMG[ OZLYL U-JF0FGM SAHM D?IM4 T[YL T[VMV[ .0ZGF 
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DCFZFHFG[ 5MTFGL p5HGM !q# EFU ,BL VF%IMP .P;P !(_$DF\ 3MZJF0FGF ZC[JZ 
9FSMZG[ T[GF EF.V[ DFZL GFbIMP T[ 9FSMZGF NLSZFG[ 5MTFGF AF5G]\ J[Z JF/JFDF\ 
DCFZFHF U\ELZl;\CÒV[ DNN SZLP T[YL 3MZJF0FGL p5HGM Zq5 EFU .0ZG[ ,BL 
VF5JFDF\ VFjIMP VF Zq5 EFU 5FK/YL .gãl;\CG[ VF5JFDF\ VFjIMP .P;P !(_(DF\ 
DCFZFHF U\ELZl;\CÒV[ 5M/GF S]8]\AGF V[S EFIFT lJZFCZ p5Z C]D,M SIM"P T[DH 
T[D6[ 8{AFGF D[JFXL UFD p5Z NFTFGF ZF6FGF TFAFGF GJZ UFD VG[ A[Z6F p5Z 
R-F. SZL T[ AWF 5F;[YL B\06L D[/JL 5M/MGF ZFJ ZTGl;\C 56 VFJL B\06L 
VF5JFGL SA},FT VF5LP ALÔ JQF[" 56 DCFZFHF U\ELZl;\CÒV[ ;JFZL SZLG[ 
SFZKF4;FD[ZF4N[3FD0F4JTUZ VG[ JFNLVM, T[8,F UFDGF SM/LVM 5F;[YL TYF S];SLGF 
ZFH5}T UFD 5F;[YL B\06L ,LWLP 5FK/YL T[D6[ ZC[JZ ZFH5}TMGF ;Z-M.4 
DMCG5]Z4Z6F;6 VG[ ~5F, UFDDF\YL B\06L D[/JLP .P;P !(Z#DF\ AFI0GF 
VDZl;\C U]HZL UIFP T[DG[ DF+ A[ NLSZLVM CTLP T[YL .0Z VG[ VCDNGUZ[ T[ 
HFULZ p5Z NFJM SIM"P .P;P !(Z*DF\ ,[O8[G[g8 SG", a,[g8F.GGL DNNYL V[S SZFZ 
SZJFDF\ VFjIMP VF SFZSGL ~V[ .0ZGF ZFHFV[ DM0F;F p5ZYL AWM CS p9FJL ,LWM4 
VG[ AFI0GM A[ T'tIF\X EFU ,LWMP AFSL ZC[,M AFI0GM +LHM EFU VCDNGUZG[ 
D?IMP VF SZFZGM SNL56 VD, SZJFDF\ VFjIM GCLP VDZl;\CGL A[ NLSZLVMDF\YL 
V[S U]HZL U. VG[ .P;P !(##DF\ VDZl;\CGL lJWJFV[ T[GL ÒJTL NLSZLG[ 
U\ELZl;\C ;FY[ 5Z6FJL VF5[ T[JF SZFZYL VFBL HFULZ U\ELZl;\CG[ ,BL VF5LP VF 
SZFZGM 56 VD, SZJFDF\ VFjIM GlC\4 SFZ6 S[ VDZl;\CGL NLSZL VCDNGUZ HTL 
ZCL VG[ T[6LV[ 5Z6JFGL GF 5F0L CTLP VCDNGUZGF ,FEDF\ VDZl;\CGL lJWJFV[ 
.0ZG[ H[ SZFZ SZL VF%IM CTMP T[JM H SZFZ SZL VF%IM CTMP 5KL VCDNGUZGF 
DCFZFHFGL DNNYL VDLZl;\CGL NLSZLV[ 5MTFGL HFULZGM JCLJ8 SZJF DF\0IMP VF 
TSZFZ RF,TL CTLP T[ ;DI[ DCFZFHF U\ELZl;\CÒ .P;P !(##DF\ DZ6 5FdIFP 
T[DGF DZ6 ;DI[ T[DGL * ZF6LVM4 Z Z1FFVM4 ! RFSZ VG[ $ ,\]0LVM ;TL Y. CTLP 
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DCFZFHF U\ELZl;\CÒGF VJ;FG 5C[,F\ YM0F DF; 5C[,F\ lDP V;"SLG .0Z 
VFjIM CTMP VF ;DIGM ,FE ,.G[ DCFZFHF U\ELZl;\C[ 5MTFGF NLSZFG[ V\U|[H 
;ZSFZG[ ;M\%IMP T[ 5KL .0Z ZFHIGM JCLJ8 V[8,M AWM AU0L UIM CTM S[ 
DCFZF6LV[ .P;P !(#*DF\ V\U|[H ;ZSFZG[ ZFHIHl%T SZJF DF8[ VZÒ SZJL 50LP 
VF VZÒ V\U|[H ;ZSFZ[ :JLSFZL VG[ tIFZ 5KL TZT H DM0F;F VG[ AFI0 ;\A\WL 
TSZFZGM lGSF, SZJFG]\ SFD S[%8G VFp8ZFDG[ ;M\%I]\P 5Z\T] VFH ;DI[ HMW5]ZGF 
DCFZFHF DFGl;\CÒ V5]+ DZ6 5FdIF VG[ T[YL VCDNGUZGF TBTl;\CÒ 
HMW5]ZGL UFNL 5Z lGDFIFP T[YL VF TSZFZGM V\T VFjIMP SFZ6 S[ .0ZGL XFBFGM 
CS CJ[ VCDNGUZGL HFULZ p5Z YIMP .P;P !($(GF V[l5|,GL !#DL TFZLB[ 
lCN]:TFGGL V\U|[H ;ZSFZ[ V[JM lG6"I SIM" S[ VCDNGUZJF/F TBTl;\CÒ 
HMW5]ZJF/F S]8]\ADF\ N¿S Y.G[ UIF DF8[ .0ZGL XFBF J0L, D]bI CMJFYL 
VCDNGUZGF CSSNFZ DFl,S K[ T[YL VCDNGUZ[ VUFpGL H[D .0Z ZFHI ;FY[ 
HM0F. HJ]\ HM.V[ VG[ T[ A\G[ p5Z .0ZGF DCFZFHFGM VlWSFZ K[P 
DCFZFHF U\ELZl;\CÒG[ A[ S]\JZM CTFP V[S S]\JZ pD[Nl;\CÒ H[ DCFZFHF 
U\lEZl;\CÒGL CIFTLDF\ U]HZL UIF CTFP HIFZ[ ALHM H]JFGl;\CÒ U\lEZl;\CÒGF 
VJ;FG 5KL UFNLV[ A[9MP T[VM ZFHI R,FJJFDF\ 36F H SFA[, CTFP T[D6[ .P;P 
!(&!DF\ 5MTFGF ZFHIDF\ Y.G[ lN<CL VDNFJFN 3MZLDFU"DF\ .0Z ZFHI VFJ[,]\ 
CMJFYL DL9FGL SZRMZL YTL V8SFJJFGM NF6RMZLYL HT]\ DL9\] V8SFJJFGM V\U|[H 
;ZSFZ[ SZFZ SZL VF%IM CTMP T[VM lA|l8X ;ZSFZ 5|tI[ 36L JOFNFZLGL ZLT[ ZC[TF 
CTFP T[YL T[D6[ D]\A.GL WFZF;EFGF ;eI TZLS[ lGDJFDF\ VFjIF CTFP T[8,]\ H GlC 
56 GFDNFZ lA|l8X ;ZSFZ[ T[DG[ cGF.8 U|[0 SDFg0Z VMO W :8FZ VMO .lg0IFGMc 
DFGJ\TM .<SFA V[GFIT SIM" CTMP lA|l8X ;ZSFZ TZOYL DCFZFHFG[ VF .<SFA 
VF5JF p¿Z EFZTGF\ Z[JgI] SlDxGZ V[,[ShFg0Z ZFHZ; ;FC[A 5WFIF" CTFP T[DGL 
;FY[ VDNFJFN lH<,FGF S,[S8Z AFZ0M, ;FC[A4 5M,L; ;]l5|g8[g0[g8 .:SF\8 ;FC[A4 
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DCLSF\9FGF 5Ml,l8S, V[Hg8 D[HZ ,M ;FC[A4 VFl;P 5Ml,l8S, V[Hg8 S[%8G OL,L5 
;FC[A4 AZS,L ;FC[A JU[Z[ DM8F DM8F VMlO;ZM 5MTFGL VMlO;M ;FY[ .0Z 5WFIF" 
CTF VG[ H[JL ZLT[ VFU|FDF\ AWF ZFH5}T[FGF AWF ZFHIMGL ;EF EZF. CTL TYF 
5}GFDF\ Nl1F6L ZFHJ\XLVMGL ;EF EZF. CTLP T[JL ZLT[ DCLSF\9FGF TDFD 
ZFHIJ\XLVMGL ;EF .0ZDF\ EZF. CTLP !&DL HFgI]VFZL .P;P !(&(GF ZMH 
DC[ZAFG SlDxGZ ;FC[A[ DCFZFHFG[ GFDNFZ DCFZF6L ;FC[A TZOYL VF5[,F RF\N 
NZAFZ EZL V[GFIT SZFIMP DCFZFHF H]JFGl;\CÒG[ GFDNFZ lA|l8X ;ZSFZ TZOYL 
N¿SGL ;GN 56 A1FJFDF\ VFJL CTLP T[VM 5MTFGL #( JQF"GL I]JFJ:YFV[ .P;P 
!(&(DF\ N[J,MS 5FdIFP 
DCFZFHF HJFGl;\CÒGF XF;GSF/ NZdIFG !(5*GM A/JM YIM CTMP T[DGF 
XF;GSF/GL X~VFT jIJl:YT ZLT[ V\U|[HMV[ 5MTFGL CS}DT DHA}T SZL ,LWLP ;¿FGF 
lJ:TFZGF EFU ~5[ .P;P !(!ZDF\ cDCLSF\9F V[Hg;LcGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
DCLSF\9F V[8,[ DCLGNLGF lSGFZFGM E}EFU VG[ DCLSF\9F V[Hg;L V[8,[ DCLGNLGF 
lSGFZ[ VFJ[,F 5|N[XGF JCLJ8L V[SDG]\ GFDP .P;P !)##DF\ JCLJ8L VG]S}/TF BFTZ 
DCLSF\9F V[Hg;LDF\ Z[JFSF\9F V[Hg;L E[/JL N.G[ ;DU| lJ:TFZG[ ;FAZSF\9F V[Hg;L 
GFD VF5JFDF\ V5FI]\P  .P;P !)$$DF\ .0ZG[ cDCLSF\9Fc V[Hg;LDF\ E[/JL N[JFI]\P 
U]HZFTDF\ !(5*GF lJ%,JGL ;F{YL JW] V;Z 5\RDCF,4 DCLSF\9F4VDNFJFN VG[ 
Z[JFSF\9F lJ:TFZDF\ Y. CTLP VF 5|N[XGF DF,5]Z45|F\lTH4.0Z VG[ EL,M0F TF,]SFVMDF\ 
lJ%,JGL 36L V;Z Y. T[DF\ .0Z TF,]SFGF RF\05 VG[ D]\0[8L UFD[ AG[,F AGFJM B}A 
HF6LTF K[P  
DCLSF\9FDF\ lJ%,JGL X~VFT .0ZYL JFIjI TZO Z5 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,F 
RF\05 UFDYL Y.P VCL\GL D]bI J:TL SM/L ,MSMGL CTLP T[DGF J0FVM TZLS[ GFYFÒ 
VG[ 5FDFÒ CTFP UFD 5|lTJQF" J0MNZFGF UFISJF0G[ TYF .0Z NZAFZG[ lGlüT 
B\06L VF5T]\ CT]\P !(5*DF\ UFISJF0[ !_ 3M0[;JFZMG]\ YF6]\ :YF%I]\P UFD[ T[G[ 5MTFGL 
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VF\TlZS :JFT\ÈGM E\U U6L A/JM 5MSFIM"P T[YL UFISJF0 VG[ .0ZGF DCFZFHFV[ 
DMS,[, ,xSZL 8]S0LG[ Z_DL ;%8[dAZ !(5*GF ZMH GFYFÒGL VFU[JFGL C[9/ 
SM/LVMV[ ;BT 5ZFHI VF%IMP SM/LVMG[ 5F;[ VFJ[,F N]AFZF UFD[ ;FY VF5TF\ 
T[DGL l:YlT DHA}T AGL VFYL lA|l8X ;ZSFZ4 UFISJF0 VG[ .0ZGF DCFZFHFGF 
;\I]ST ,xSZ[ !*DL VMS8MAZ !(5*GF ZMH RF\05 5Z VFS|D6 SI]"P VF ;\3QF" K DF; 
;]WL RF,] ZæMP K[J8[ GFYFÒGF VJ;FG ;FY[ SM/LVMGF ;FDGFGM V\T VFjIMP RF\05GM 
A/JM V[8,M pU| CTM S[ 5Ml,l8S, V[Hg8 D[HZ jCF.8 ,MSG[ A/JM NFAL N[JF DF8[ 
U]HZFTGF SlDxGZ X[S;l5IZGL DNN ,[JL 50L CTLP 
.P;P !(5*GF A/JF 5KL .P;P !(5(DF\ U]HZFTGF SlDxGZ X[S;l5IZ[ 
U]HZFTG[ lGoX:+ AGFJJF ;\A\WL 9ZFJ HIFZ[ .0ZGF DCFZFHFV[ :JLS'lTVY["  
D]\0[8LGF :JFlEDFGL 9FSMZ ;]ZHD,G[ VF%IM tIFZ[ T[6[ V[ :JLS'lT5+ EZL ;EFDF\ 
OF0L GFBL lJZMW SIM"P 9FSMZ ;]ZHD,G[ .0Z NZAFZG]\ N[J]\ CT]\P T[YL DCFZFHF 
HJFGl;\CÒV[ DCLSF\9F 5Ml,l8S, V[Hg8 jCF.8 ,MSG[ ;]ZH,DG]\ N[J]\ EZJF DF8[ 
;DHFJJF lJG\TL5+ ,bIMP T[YL ;]ZHD,[ HMW5]Z H. 5MTFGF ;;ZF 5F;[YL 5{;F 
,FJL N[J]\ EZ5F. SZJFGL DFU6L SZL H[ G D/TF\ T[ ;ZSFZ ;FD[ D[NFG[ 50IMP T[G[ 
D[JF0GF ZFHF TYF DCLSF\9FGF 9FSMZGL DNN D/LP T[YL A/JFG[ JW] HMZ D?I]\P 9FSMZ 
;]ZHD, 5F;[YL *__ YL (__ DF6;MG]\ N/ CT]\P S[%8G a,[S[ )DL VMUQ8 !(5(GF 
ZMH D]\0[8L 5Z C]D,M SIM"P 9FSMZGF ;{gI[ S[%8G a,[SG[ CZFjIM T[YL S[%8G a,[S[ A/JFG[ 
JW] pU| AGTM HM. VDNFJFN VG[ 0L;FDF\YL TFtSFl,S DNN D\UFJLP VD]S ;DI 5KL 
UMTFGF 9FSMZ ;]ZHD,GF E+LHF RF{CF6 CDLZl;\CÒ4 R]0F,FGF 9FSMZ 0]\UZl;CÒ 
ZF9M04 D[JF0GF 9FSMZ VG[ AFG]5]ZGF 9FSMZ[ ;]ZHD,G[ XZ6FUlT :JLSFZL ,[JF 
H6FjI]\ VG[ T[D G SZ[ TM K}8F 50JFGL WDSL VF5LP T[DH ,F\AF ;DIGL ,0T 5KL 
;]ZHD,[ VFBZ[ 5MTFGL T{IFZ SZ[, XZTM ;FY[ .0ZGF DCFZFHF H]JFGl;\CG[ D?IFP 
T[DGL DNNYL VFBZ[ ;DFWFG YI]\P VFD RF\05 VG[ D]\0[8LGF AGFJMV[ lH<,FGL 5|HFDF\ 
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V\U|[HMGF TYF ZHJF0FVMGF VtIFRFZ ;FD[ hh}DL ,[JFGL lC\DT A1FL CTLP 5lZ6FD[ 
ZFQ8=LI ,0TDF\ VF 5|N[XGL 5|HF lC\DT VG[ B\TYL HM0F.P 
DCFZFHF HJFGl;\C V5]+ DZ6 5FdIF T[YL .0ZGL UFNL DF8[ ;]JZ TYF 
HMW5]ZGF DCFZFHFVMV[ NFJM SIM" CTMP 5Z\T] ;NŸUT DCFZFHF HJFGl;\CÒGF ZF6LÒ 
RC]VF6LÒ UE"JTL CTF\P T[D6[ V[S S]\JZG[ HgD VF%IM tIF\ ;]WL .0Z ZFHI lA|l8X 
D[G[HD[g8 C[9/ ZFBJFDF\ VFjI]\ VG[ S]\JZ S'Q6l;\CÒG[ UFNLGF JFZ; D]SZZ 9ZFjIFP 
5Z\T] !Z lNJ;DF\ H S]\JZ S'Q6l;\CÒG\] AF/D'tI] YTF\ .0ZGL UFNLGF JFZ; DF8[ 
OZLYL 5|`G µEM YIMP  
VCDNGUZGF ;NŸUT DCFZFHF TBTl;\CÒ HMW5]ZGL UFNLV[ lGDF. UIF 
CTFP T[DGF ALHF S]\JZ 5|TF5l;\CÒG[ GFDNFZ .lg0IF ;ZSFZ[ .0ZGL UFNLGF JFZ; 
HFC[Z SZTF\ lJJFNGM V\T VFJTF\ T[VM !ZDL O[A|]VFZL !)_ZGF ZMH .0ZGL UFNLV[ 
A[9FP T[DG[ !(&&DF\ cGF.8 SDFg0Z VMO W DM:8 V[uhM<8[.0Z VM0"Z VMO :8FZ VMO 
.lg0IFcGM lBTFA V5FIM CTMP .P;P !(5*DF\ T[DG[ lA|l8X ,xSZGF VMGZZL 
,[O8[Gg8 SG",GM CMNM VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[D6[ lTZFC VG[ DCDNGL ,0F. 
p5ZF\T RLGGL ,0F.DF\ EFU ,LWM CTMP T[VM GFDNFZ l5|g; VMO J[<;GF S[8,FS JQF" 
;]WL V[0LS[d5 CTFP T[DH YM0F ;DI ;]WL GFDNFZ XC[GXFC AFCN]ZGF V[0LS[d5 ZæF 
CTFP !)_#DF\ EZFI[, lN<CL NZAFZDF\ cD[HZ HGZ,cGL VMGZZL 5NJL VF5JFDF\ 
VFJL CTLP .0ZGL UFNL DF8[ lGD6}\S YFI T[ 5C[,F\ HMW5]Z ZFHI DF8[ XF;GT\+ 
R,FJJFDF\ T[D6[ B}A Z;5}J"S DNN SZL CTLP .0ZGF DCFZFHF TZLS[ T[VM ;\5}6" 
NLJFGL VG[ OMHNFZL ;¿F EMUJFTF CTFP T[DG[ SM. 5]+ G CMJFYL T[DG[ T[DGF EF. 
DCFZFHF DCFN[Jl;\CÒGF 5]+ S]\JZ NM,Tl;\CÒG[ N¿S 5]+ TZLS[ .0ZGF JFZ;NFZ 
AGFjIFP  
DCFZFÔ NM,Tl;\CÒV[ DCFZFHF 5|TF5l;\CÒGF DZ6 5KL .0ZGL UFNL 
;\EF/L T[D6[ 5|YD lJ`JI]wWDF\ .lH%TDF\ XFCL 3M0[;JFZ 8]S0LGF GFIS TZLS[ EFU 
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,LWM CTMP I]wWDF\YL 5ZT OIF" 5KL T[DG[ c,[O8[Gg8 SG",cGM DFGNŸ CMNŸM VF5JFDF\ 
VFjIM CTMP .P;P !)Z_DF\ cS[P;LPVF.PcGM .<SFA VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[DGF 
XF;GSF/ NZdIFG 5|HFSLI HFU'lTDF\ J'lwW YTF ZFQ8=LI R/J/DF\ lJlJW 5|J'l¿VMDF\ 
.0Z 5\YSGL EFULNFZL JWL CTLP T[DGF XF;GSF/ NZdIFG VDNFJFNv5|F\lTH Z[<J[ 
,F.G lC\DTGUZ ;]WL ,\AFJF. CTLP !(*(YL ZFHIDF\ lX1F6GL ;]lJWF 5|F%T Y. 
CTLP .P;P !)_5DF\ 5|FYlDS lX1F6 DOT SZFI]\ CT]\P  
.P;P !)ZZGL VF;5F; DMTL,F, T[HFJTGF 5|ItGMYL ;FAZSF\9FGF EL,MDF\ 
HFU'lT VFJL CTLP VF ;DI[ V[S VOJF D]HA B[DF EUMZF GFDGF EL,G[ 5S0L T[GL 
5F;[YL A/5}J"S SZ D[/JJF ;ZSFZL VD,NFZM T[GF 5Z H],D SZ[ K[P VF JFTYL EL,M 
pxS[ZFIF DMTL,F, T[HFJT[ T[DG[ ;\Ul9T SZL UF\WLÒGF c:JZFHc DF8[GL h]\A[XDF\YL 
5|[Z6F ,. ,MSMG[ VgIFIL SZ G EZJF TYF J[9 G SZJF ;DHFJTF ,MSM T[DG[ U]Z] 
DFGTF CTFP T[YL ,MSM V[SDTL ;FWLG[ T[DGL JFT :JLSFZ[ K[ S[ S[D T[ RSF;JF T[D6[ 
EL,MDF\ 5|l;wW AG[,M cV[SLc scV[SLc V[8,[ V[STFfGM G];BM VHDFjIMP T[ äFZF 
;ZSFZL H]<DMGM 5|lTSFZ SZJF ,MSMG[ V[S SZJF 5|ItG SIM"P T[ NZdIFG * DFR" .P;P 
!)ZZGF ZMH ¹-JFJ UFD[ ,MSM E[UF YIFP H[ ;DFRFZ V\U|[H ;ZSFZG[ D?IF S[ 
DMTL,F, T[HFJT ,MSMG[ ,xSZL TFl,D VF5[ K[P T[YL B[ZJF0F Z[l:0[g;LV[ ¹-JFJ 5Z 
C]D,M SZL VF0[W0 UM/LAFZ SIM"P VF CtIFSF\0DF\ ;\bIFA\W EL,M DFIF" UIFP DZGFZGM 
RMSS; VF\S0M D/TM GYLP 5Z\T] Hl,IFJF,F AFUGF CtISF\0G[ XZDFJ[ T[JM H~Z CTMP 
ZZDL O[A|]VFZL !)5_GF ZMH N-JFJ CtIFSF\0GF :Y/[ DMTL,F, T[HFJTGF 5|D]B:YFG[ 
;EF D/LP VG[ CtIFSF\0DF\ XCLN YI[,FVMGL IFNDF\ NZ JQF[" HFC[ZD[/M EZJFG]\ GSSL 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF D[/M .P;P !)** ;]WL EZFTM ZæM 
.0Z ZFHIDF\ lGJF;L J[ZM4SgIFlJS|ISZ4D]BLJ[ZM4KLGF/J[ZM4EM\EJ[ZM45}\KLJ[ZM4 
DWJ[ZM4SM/LJ[ZM43F;J[ZM4hF0J[ZM4JF0J[ZM JU[Z[ 5|SFZGF SZ 5|Rl,T AgIF CTFP ;FY[ 
J[9GL VDFG]QFL 5|YFV[ ,MSMGL CF,T ANTZ SZL GFBL CTLP :+LVMGL l:YlT NIFHGS 
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Y. U. CTLP VFYL 5|Ô UF\WLÒGF DFU[" RF,JF T{IFZ Y. U. CTLP ZFQ8=LI G[TFVMGL 
NMZJ6L C[9/ CZUMlJ\N ClZN¿ 9FSZ TYF SlJ GL,S\9GF G[T'tJ C[9/ ;\Ul9T AGLP 
.P;P !)!_DF\ c.0Z 5|HFSLI D\0/cGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP D]\A.DF\ J;TF .0ZGF 
5|ÔHGMV[ !)Z5GF O[A|]VFZL DF;DF\ c.0Z 5|HFD\0/cGL :YF5GF D]\A.GF CLZFAFUDF\ 
SZLP .0ZGF H]<DMGF ;DFRFZ c;F{ZFQ8=c4clCgN]:TFGc4cAMdA[ S|MlGS,cDF\ K5FTF\ .0ZGM 
N\E B]<,M 50L UIMP 5|HF D\0/GF GJ G[TFVMG[ ZFHI5|J[X p5Z 5|lTA\W D}SJFDF\ 
VFjIMP DCLSF\9FGF 5Ml,l8S, V[Hg8 TYF D]\A.GF UJG"ZG[ .0ZGF H]<D V\U[ OlZIFN 
SZJFDF\ VFJTF\ UJG"ZGF NAF6GF SFZ6[ NLJFG TYF R\FNZF6LGF 9FSMZG[ GMSZLDF\YL 
K}8F SZFIF VG[ VFD ,MSDTGM .P;P !)Z&DF\ lJHI YIMP ,MSMDF\ HFU'lT ,FJGFZ 
G[TF U\UFZFD X]S,G[ ZFHI K JQF"GL VG[ ALÒJFZ A[ JQF"GL ;HF SZL VF\NM,GG[ 
NAFJJF 5|ItG SIM"P U\UFZFD X]S,GL ;M JL3F HDLG 56 ZFHãMC AN, H%T SZJFDF\ 
VFJLP 
.0Z ZFHIGF NLJFG SM8S[ 5|ÔG[ V[S TZO ;]WFZF VF%IF TM ALÒAFH] .0Z 
5|HFSLI D\0/GL OF.,M H%T SZL D\0/GF SFIM"DF\ lJwGM µEF\ SIFÅP H[GL ;FD[ ;BT 
lJZMW YIMP DY]ZNF; UF\WLV[ #! VMS8MAZ !)Z*GF clC\N]:TFG V\SDF\c c.0Z GZ[XGF 
RZ6[c ,[B ,BL SM8SGF N\EL jIlSTtJG[ B]<,] 5F0I]\P V\T[ NLJFG SM8SG[ cNLJFG5Nc 
KM0J]\ 50I]\P T[DGF 5KL .0Z ZFHIGM JCLJ8 +6 ;eIMGL lGDFI[,L JCLJ8L 
SFplg;,GF 5|D]B OZFDZMH DF:TZ[ ;\EF?IM CTMP T[DG]\ J,6 ;CSFZ EI]"\ CT]\P T[DGF 
;DIDF\ !) D[ !)Z)GF ZMH A0M,L D]SFD[ .0Z 5|HFSLI D\0/GL ZFpg0 8[A, 
SMgOZg; D/LP 
DCFZFHF lC\DTl;\CÒGF ;DIDF\ .0Z ZFHIDF\ NLJFG5N[ HUgGFY E\0FZL CTFP 
T[D6[ c.0Z 5|HFSLI D\0/cG[ U[ZSFIN[;Z 9ZFjI]\ VG[ 5|lTlGlW;EFGL ZRGF SZL 5Z\T] 
T[DF\ 5|ÔSLI D\0/GF ;eIMG[ :YFG G D?I]\P DCFZFHF HIFZ[ D]\A. OZJF UIF tIFZ[ 
NLJFG HUgGFY E\0FZLV[ ;¿FGM ;\5}6" N}Zp5IMU SIM"P T[YL .0ZDF\ :Y5FI[,F 
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c.<JN]U" VFhFN ;\3[c R,[ HFJ E\0FZLÒ VF\NM,G R,FjI]\P 5|HFSLI D\0/GF 5|D]B 
DY]ZNF; UF\WLV[ DCFZFHF lC\DTl;\CÒG[ D]\A.DF\ H.G[ D?IF VG[ ;DU| 5lZl:YlTYL 
JFS[O SIF"P T[YL T[DGL HuIFV[ ZFHS]DFZ N,ÒTl;\CGL lGI]lST SZJFDF\ VFJLP 5Z\T] 
T[DGF ;DIDF\ 56 ZFHIGL JCLJ8L l:YlT 36L AU0L T[YL ;ZNFZ 58[,GL ;,FCYL 
,0TGL T{IFZL SZL ,0TG]\ D]bI S[gã .0ZDF\ ZFBJFDF\ VFjI]\P tIFZAFN UFD[UFD 
;EFVM EZLG[ D\0/GF ;eIM JWFZJFGL h]\A[X RF,L 5lZ6FD[ Z$ DFR" !)$& ;]WLDF\ 
*&__ ;eIM GM\WJFDF\ VFjIFP .0Z ZFHIG[ D]\A. 5|F\T ;FY[ HM0L N[JF JRUF/FGL 
5|HFSLI ;ZSFZGL HFC[ZFT SZJF TYF GJ]\ A\WFZ6 30JF V\U[GF 9ZFJM SZJFDF\ 
VFjIFP ZZ HFgI]VFZL !)$(GF ZMH V[S 5|lTlGlW D\0/ DCFZFHFG[ D?I]\ VG[ 
DCFZFHFG[ VFBZL V<8LD[8D VF%I]\P VF V<8LD[8DG[ 5|HFG]\ 5L9A/ D/L ZC[ T[ DF8[ 
UFA8 D]SFD[ S[P S[PXFCGF 5|D]B5N[ lJZF8 ;EF IMHF.P DFY]ZNF; UF\WLV[ VF ;EFDF\YL 
H TFZ äFZF .0ZGF DCFZFHFG[ ;EFGM lG6"I H6FjIM S[ lJXF/ ;tIFU|C DF8[ T{IFZ 
ZC[P CJ[ DCFZFHF 5F;[ 5|HFGL .rKFG[ TFA[ YIF JUZ VgI SM. lJS<5 ZæM G CTMP 
T[YL K[J8[ DCFZFHFV[ .0Z ZFHIG[ D]\A. 5\|FT ;FY[ HM0L N[JFGM lG6"I HFC[Z SZJM 
50IMP tIFZ AFN !_DL H}G !)$(GF ZMH .0ZGF DCFZFHF lC\DTl;\CÒV[ 
;tIFU|CGF BT5+ 5Z ;CL SZL VG[ T[ V\U[GL HF6 SZTM TFZ .0Z 5|HFSLI D\0/GF 
5|D]B DY]ZNF; UF\WLG[ SIM" VG[ VF H lNJ;[ ;¿F5,8F V\U[G]\ HFC[ZGFD]\ 5|l;wW 
SZJFDF\ VFjI]\P 
;FAZSF\9FGF ;F{YL DM8F VG[ 5|YD JU"GF ZFHI .0Z[ D]\A. 5|F\T ;FY[ HM0FJFGM 
lG6"I ,LWM T[YL T[G[ VG];ZLG[ VgI GFGF ZFHVMV[ 56 5MTFGF ZFHIMG]\ HM0F6 SI]"\P 
;F\:S'lTS ¹lQ8V[ .0Z ZFHIGM lJ:TFZ B}AH DCÀJGM ZæMP ZFHIDF\ 
.0Z4XFD/FÒ45M/M4VF\TZ;]AF4J0F,L4NFJ04N[JGL DMZL4EL,M0F JU[Z[ :Y/MV[ B}AH 
DCtJGF VJX[QFM 5|F%T YIF K[ T[ 5ZYL T[G]\ DCÀJ Zæ]\ K[P 
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.0Z 5|FRLG GUZ K[P T[ c.<JN]U"c4 c.TTN]U"c H[JF 5|FRLG GFDM WZFJT]\ CT]\P T[ 
DCÀJ5}6" H{G :YFG Zæ]\ K[P VCL\ ;\5|lT ZFÔV[ AGFJ[, H{G D\lNZ K[P .0Z U- 5Z 
HTF\ lXBZ p5Z cZ6D, RMSLc GFD[ VM/BFT]\ H{G D\lNZ K[P .0ZGF 5__ O}8 ê\RF 
0]\UZG[ A[ lXBZ K[P H[DF\YL V[S p5Z cZ6D, RMSLc K[ HIFZ[ ALHF lXBZ p5Z 
.0ZGF ZFJ EF6ÒV[ A\WFJ[, c~9L ZF6LGM DC[,c GFD[ VM/BFTM GFGM 56 ;]\NZ 
DC[, K[P H[ .P;P !$$(DF\ A\WFJ[, K[P VCL\YL p5Z HJFGM DFU" 36M lJS8 K[P 0]\UZ 
p5Z 5lüD TZO JH|DFTFG]\ 5|FRLG :Y/ K[P H[ .P;P 5}J[" J[6LJrKZFHGF ;DIG]\ 
DGFI K[P VCÄ \ 5|FRLG S]\0 K[P .0Z XC[ZGL .XFG B}6[ cZF6L T/FJc GFDG]\ DM8]\ T/FJ 
K[P T[GM lJ:TFZ )$ V[SZGM K[P .P;P !$((DF\ .0ZGF ZFJ EF6ÒGL ZF6LV[ T[ 
A\WFJ[, K[P 
lC\N] 5]ZF6DF\ UZWZ1F[+ TZLS[ 5|l;wW XFD/FÒ D[` JM GNLGF TLZ[ EL,M0F UFD 
GÒS 0]\UZMGL CFZDF/F JrR[ VFJ[,]\ K[P lX<5v:YF5tIGF p¿D GD}GF~5 VF D\lNZ 
D]U,SF/ NZdIFG A\WFI[,]\ K[P T[GM Ò6M"wWFZ SZFIM K[P T[GF lJXF/ 58F\U6DF\ 
5|J[XäFZ[ DCFSFI CFYLVMGL A[ 5|lTDFVM K[P D\lNZDF\ EUJFG zLS'Q6GF UNFWZ 
xIFD:J~5GL D}lT" 5|:YFl5T YI[,L CMJFYL VF :Y/ UNFWZ1F[+ VG[ XFD/FÒ GFD[ 
5|l;wW YI[, K[P  D\lNZGL .DFZTDF\GF EMUF;G lX<5M ;]\NZ K[P clCZü\ãGL RMZLc 
TZLS[ VM/BFT]\ V[S 5|FRLG D\lNZ 56 XFD/FÒDF\ VFJ[,]\ K[P T[GL ;gD]B[ VFJ[,]\ 
TMZ6 U]HZFTG]\ ;F{YL 5|FRLG TMZ6 K[P  
;FAZSF9F lH<,FG]\ D]bI DYS lC\DTGUZ U]HZFTGF ;],TFG VC[DNXFC[ 
CFYDTLG[ SF\9[ J;FJ[,]\ K[P T[G]\ GFD 5MTFGF GFD 5ZYL VCDNGUZ ZFbI]\ CT]\P VCL\ 
AFNXFCGM U|LQDlGJF; ZFB[,MP 5FK/YL DCFZFÔ 5|TF5l;\CÒV[ 5F{+ lC\DTl;\CÒGF 
GFD 5ZYL clC\DTGUZc ZFbI]\P VCL\ SFÒJFJ4H]dDF Dl:HN VG[ S]\0Z D]l:,D I]UGF 
:YF5tI VJX[QFM K[P 
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5|FRLG lCZ^IGF SF\9FYL X~ SZL K[S 5M/[FGF 5|l;wW 0]\UZGL 3F8L ;]WLGF 
,UEU !_ lSPDLPGF H\U, lJ:TFZDF\ ;\TFI[,L SM. 5|l;wW GUZL VG[ T[GF S[8,FS  
5|FRLG :DFZSM TYF VJX[QFM 5YZFI[,F K[P VF :DFZS lJlEgG lJ:TFZMDF\ SIF\S V[S, 
NMS, TM SIF\S ;D]CDF\ 5YZFI[,F K[P VFDF\ D]bItJ[ ;F{5|YD VF\TZ;]AF VFzD 5F;[ 
TYF VFTZ;]\AF UFD 5F;[ CZ6FJ GNLGF AgG[ SF\9[ :DFZSM VFJ[,F K[PtIFZAFN 
VFTZ;]\AFYL VFXZ[ * lSPDLPN}Z VFEF5]Z UFD TYF T[GFYL # lSPDLP N}Z ,FB[6F TZLS[ 
VM/BFTF VF lJ:TFZDF\ VgI :DFZSM VFJ[,F\ K[P 5M/MGF 5|FRLG :DFZSMDF\ ;DFlJQ8 
VF\TZ;]AF VG[ VEF5]ZGL VF;5F;GF lJ:TFZGF S], !$ ZFHI Zl1FT :DFZSM VFJ[,F\ 
K[P VF ;D}CGF D\lNZMDF\ .P;PGL !!DL ;NLYL !5v!&DL ;NLGL JrR[GF ;DIUF/FGF 
D\lNZM :DFZMSMGM ;DFJ[X YFI K[P 
XFD/FÒYL GÒSDF N[JGL DMZL GFDGF 5|l;wW :Y/DF\YL 5|FRLG A{FwW 
:T}54Vl:Y5F+ T[DH S[8,LS DCÀJ5}6" AF{wW 5|lTDFVM4 lX<5S'lTVM VG[ 1FT5SF,LG 
U]HZFTGF l;SSFVM D/L VFjIF K[P N[JGL DMZLGF :YF5tIMGM ;DIUF/M RMYL ;NLGL 
VF;5F;GM DGFI K[P  
lC\DTGUZYL !5 lSPDLP N}Z VFJ[,F ZM0FDF\ ;FT D\lNZMGM ;D}C VG[ 5|l;wW 
,F0RL DFTF S]\0 K[P VF p5ZF\T VCL\YL lJlJW lX<5S'lTVM D/L VFJ[,L K[P ZM0FG]\ 
lX<5 :YF5tI .P;P GL KõLv;FTDL ;NLG]\ U6FI K[P 
J0F,L 5|FRLG lX1F6 WFD VG[ p¿D H{G TLY" U6FT]\ DCÀJG]\ :Y/ K[P 
J0F,LGL D],FSFT RLGL D];FOZ CI]vV[Gvt;F\U[ ,LWL CTLP VCÄ \GL 5|FRLG l:YlTGL 
HF6SFZL T[DGF 5|IF;U|\Y cl;I]SLcDF\YL D/[ K[P 
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